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AVANT-PROPOS
Point n’est plus besoin de présenter les Chroniques de droit: elles ont acquis, au fil des ans, 
leurs lettres de noblesse et sont devenues un rendez-vous incontournable entre collègues.
Les chroniques sont nées d’un besoin de permettre la rencontre entre le monde académique 
et les hommes de terrain que sont les juges de paix (nous sommes avant la réforme de 
1995), à l’instar de ce qui existait dans le monde du notariat.
C’est à l’initiative de notre collègue, Philippe Detienne, juge de paix à Liège et du 
Professeur Paul Delnoy, que les premières journées d’études organisées par Guy Benoît 
et Guy Rommel, ont adopté leur forme actuelle, ou presque, puisque, initialement, ces 
Chroniques tenues exclusivement à Liège, se sont scindées, renforçant ainsi la collaboration 
avec l’Université de Gand.
Le millésime 2017 est exceptionnel, à plus d’un titre.
D’abord, c’est il y a 125 ans que les juges de paix se sont réunis pour la première fois, c’est 
il y a 125 ans que le Journal des juges de paix a été créé et c’est il y a 25 ans déjà que les 
Chroniques ont vu le jour.
Ensuite, cette édition fait l’exercice périlleux de thèmes communs aux juges de paix et 
aux juges du tribunal de police, les contributions de Liège et de Gand se complétant les 
unes les autres.
Enfin, pour la première fois encore, les chroniques quittent les girons des universités pour 
retrouver le cadre qui vit se tenir le premier congrès de ce qui allait devenir l’Union des 
juges de paix.
Pour toutes ces raisons, le présent ouvrage, outre les contributions à caractère scientifique 
dont la qualité ne doit plus être soulignée, a voulu ouvrir ses pages à des acteurs qui 
pratiquent, ou qui côtoyent, et connaissent donc particulièrement bien la justice … de 
proximité.
Je vous souhaite une agréable lecture, instructive certes, mais également délassante, et d’y 
prendre autant de plaisir que j’y ai moi-même pris !
Jean-Hwan Tasset
Président de l’Union Royale des Juges de Paix et de Police
WOORD VOORAF
Moeten de Rechtskronieken eigenlijk nog wel voorgesteld worden? Door de jaren heen 
hebben ze steeds meer bekendheid verworven en zijn ze uitgegroeid tot een onmisbare 
ontmoetingsplaats onder collega’s.
De Rechtskronieken zijn ontstaan uit de noodzaak aan een dialoog tussen de academische 
wereld en de ervaringsdeskundigen, die de vrederechters (wij zijn nog voor de hervorming 
van 1995) ongetwijfeld zijn door hun praktijkkennis, in navolging van wat er reeds bestond 
voor het notariaat.
De huidige formule hebben we te danken aan onze collega-vrederechter Philippe 
Detienne en professor Paul Delnoy. Zij hebben ervoor gezorgd dat de eerste studiedagen, 
georganiseerd door Guy Benoît en Guy Rommel, hun hedendaags formaat aannamen, of 
toch bijna, want de Kronieken, die eerst enkel in Luik plaatsvonden, werden later gesplitst, 
waardoor de samenwerking met de UGent uitgebouwd werd.
2017 is een uitzonderlijke jaargang, in meer dan één opzicht. 
Allereerst is het dit jaar 125 jaar geleden dat de vrederechters voor het eerst samenkwamen, 
werd ook precies 125 jaar geleden het Tijdschrift van de vrederechters opgericht en vieren 
we de 25ste jaargang van de Rechtskronieken.
Verder waagt deze editie zich aan een hachelijke onderneming door gezamenlijke 
onderwerpen voor de vrede- en politierechters aan te kaarten, waarbij de bijdragen van de 
Universiteiten van Gent en Luik elkaar aanvullen.
Ten slotte verlaten de Kronieken, voor de eerste maal in hun geschiedenis, de 
universiteitsgebouwen om terug te keren naar de locatie waar het eerste congres, dat later 
zou uitgroeien tot het Verbond van vrederechters, plaatsvond.    
Om al deze redenen hebben we in deze publicatie, bovenop de gebruikelijke 
wetenschappelijke bijdrage waarvan de waarde niet meer hoeft bewezen te worden, het 
woord willen laten aan de verschillende actoren die nauw bij de rechtspraak betrokken 
zijn, of ze uitoefenen, en die dus de nabijheidsrechtsbedeling door en door kennen.
Ik wens u veel leesplezier, hoop dat het leerzaam maar toch ook ontspannend zal zijn, en 
dat u er evenveel plezier aan zal beleven als ikzelf.
Jean-Hwan Tasset
Voorzitter van het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters
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I. TERUG NAAR DE ESSENTIE VAN EEN VREDERECHTER?
Vredegerechten en hun vrederechters staan als rechtbank het dichtst bij de bevolking om 
hen vooral te helpen in het oplossen van hun vele onderlinge en lokale conflicten. Hier-
voor zijn zij als niet dure, soepele aan het werkterrein aangepaste maar ook mobiele recht-
banken gekend en enorm populair.
Bij een nabijheidsrechter – waarvan de vrederechter samen met de politierechter de twee 
uitgesproken magistraten bij uitstek zijn – wordt recht vaak ook totaal anders toegepast 
en gaat het er dikwijls compleet anders aan toe. Wij kunnen hiernavolgende inleiding niet 
genoeg herhalen.
In lang vervlogen tijden mochten de toenmalige vrederechters ‘avant la lettre’ of plaat-
selijke magistraten zelfs geen gediplomeerden in de rechtsgeleerdheid zijn of gewezen 
advocaten.
Ze moesten eigenlijk onbevlekte of juridisch maagdelijke personen zijn met enkel veel 
gezond praktisch verstand en verantwoordelijkheidsbesef. Hun enige doel met die prakti-
sche bagage was conflicten oplossen tussen mensen zonder dat er noodzakelijk juridisch 
veroordelend moest opgetreden worden.
Heden ten dage vindt men deze nobele taak nog bij veel vrederechters terug. Wanneer 
partijen in persoon met een hevig onderling conflict in raadkamer voor zulke magistraat in 
verzoening moeten verschijnen, zal deze eerstelijnsrechter zeker niet statig of plechtig het 
volgende opleggen: “Dan geef ik nu het woord aan Mevrouw X als eisende partij waarna 
de verwerende partij Mevrouw Y haar repliek mag geven.”
Nee, een goede nabijheidsrechter vraagt: “Waarmee kan ik jullie helpen?” Zulke vraag cre-
eert onmiddellijk een totaal andere sfeer met zelfs open vredesperspectieven zeker ten aan-
zien van partijen, die op dat ogenblik vaak tegenover elkaar staan met getrokken messen.
II. ZIJN BEMIDDELENDE/VERZOENENDE FUNCTIE
De kerntaak van een vrederechter is dus niet noodzakelijk alleen rechtspreken tussen bur-
gers maar wel hen trachten te helpen in het oplossen van hun problemen via alle mogelijke 
wegen en zeker via dialoog, bemiddeling en verzoening. Zulks kadert perfect in zijn ele-
mentaire nabijheidsfunctie.
Dient vanuit deze sterke vertrekbasis in een eventueel nieuw gerechtelijk landschap dat men 
toch zo graag wenst te hervormen dan ook niet de positie van de vredegerechten herbekeken 
te worden en vooral verstevigd als basis van gans de nieuwe gerechtelijke orde/structuur?
Als we met eventuele gerechtelijk utopieën bezig zijn, dient er dan ook niet dringend voor 
de vredegerechten een utopische plaats gecreëerd te worden waar hun belangrijkste func-
ties centraal staan en verder uitgebouwd worden?
De vrederechter wordt in zijn nabijheidsfunctie gekenmerkt door 3 eigenschappen: 
BUURTRECHTER voor al hetgeen met wonen en huisvesting te maken heeft. BE-
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SCHERMRECHTER voor al de onbekwamen en BEMIDDELAAR. Voorheen had hij 
ook nog de 4de belangrijke functie van GEZINSRECHTER, welke hij spijtig genoeg heeft 
moeten afstaan aan de familierechtbank.
Kan in het kader van zijn functie in bemiddeling/verzoening er geen veralgemening ge-
schieden voor de vrederechters die dan lokaal verspreid vanuit hun zelfstandige vredege-
rechten het nationale EENHEIDSLOKET VAN JUSTITIE worden?
III.  DE VREDERECHTER ALS VERZOENEND EENHEIDSLOKET, VERWIJZER 
EN BEGELEIDER IN ALLE BURGERLIJKE ZAKEN
Het systeem zou erop neerkomen dat ALLE civiele zaken, dus ook deze van de rechtbank 
van eerste aanleg, worden ingeleid bij hen op een INLEIDINGS-/VERZOENINGSZIT-
TING binnen de 8 dagen.
Uiteraard dient de territoriaal bevoegde vrederechter deze te zijn van de woonplaats van 
verweerder om de nabijheid voor de burgers te garanderen alsmede een verspreiding van 
de werklast voor deze magistraten.
De bevoegdheid kan desgevallend uitgebreid worden tot de materies van de arbeidsrecht-
banken, koophandel of zelfs administratieve materies vermits vrederechters gekende ge-
neralisten zijn.
Men bekomt alsdan twee mogelijkheden op deze inleidingszitting:
1) Na verzoeningspoging aldaar onmiddellijk een akkoordvonnis bekomen.
2) Doorverwijzing naar bevoegde rechtbank met conclusiekalender, of voor verstek of 
tussenmaatregel, expertise, enz. waarbij binnen de acht dagen de zaak opnieuw dient voor 
te komen voor verstek of tussenmaatregel op die bevoegde rechtbank aldaar.
Dit geeft tevens als groot voordeel dat er zich geen bevoegdheidsincidenten meer kunnen 
voordoen over welke rechtbank nu al dan niet materieel en territoriaal bevoegd zou zijn.
Gemakshalve om verstek- of oproepingsproblemen te vermijden, dient de gedinginlei-
dende akte zelfs al de twee data tegelijk te vermelden, met name deze dat de zaak in 
verzoening zal behandeld worden voor de vrederechter en bij gebrek aan verzoening de 
datum van de inleidingszitting bij de bevoegde bodemrechter.
Tijdens elke latere stand van het geding in welke fase ook, zelfs in geval van hoger beroep, 
kunnen partijen steeds de vrederechter terug inschakelen om opnieuw te bemiddelen of 
te verzoenen om tot een minnelijke regeling/dading te komen, welk dan kan bekrachtigd 
worden in een vonnis of uitvoerbaar proces-verbaal van minnelijke schikking.
IV.  WAT MET DE ANDERE EN HUIDIGE BEVOEGDHEDEN VAN DE VREDE-
RECHTER?
De algemene bevoegdheid van de vrederechters kan desgevallend volledig overgedragen 
worden aan de hogere rechtbanken op basis van het principe van de natuurlijke rechter 
zodat een eenheidsrechtbank met daarin vrederechters ook totaal onnodig wordt.
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Of de vrederechters hun bijzondere bevoegdheden nog kunnen behouden, hangt tevens af 
van de mate waarin hun nieuwe werklast dit nog zal aankunnen. Hetzelfde geldt voor hun 
bevoegdheid inzake handelingsonbekwamen.
V. ANDERE VOORDELEN
Zodoende wordt de verzoenende/bemiddelende functie in het kader van de nabijheids-
rechter wel optimaal en volledig benut zodat de vrederechters ook succesvol blijven als 
generalisten met hun blijvende specialisaties in diverse rechtstakken, wat de diversiteit ten 
goede komt en de goede kennis van het recht levendig en aangepast houdt in plaats van 
monotone saaie grijze gedetailleerde bezigheden, die spoedig gaan vervelen.
Tevens komen de vredegerechten dan ook in contact met alle rechtzoekende burgers op 
civiel vlak, waar deze mensen alle voordeel uit kunnen halen tegenover ivoren torens en 
hoge drempels.
Intern heeft het ook het voordeel dat hier meningsverschillen onder de vrederechters zelf 
worden vermeden over welke bijzondere bevoegdheden nu het best in hun eigen profiel 
zouden passen. Iedereen heeft daar immers een andere visie over zoals de praktijk leert.
Wel hebben alle vrederechters eensgezind één en dezelfde visie over het enorme belang 
en nut van hun verzoeningsfunctie dat zoveel mogelijk moet uitgebreid worden, waar wel 
makkelijk een interne consensus kan bereikt worden.
VI. BESLUIT
Huidig projectvoorstel houdt zeker de wijsheid niet in pacht. Ook is het uiteraard ver van 
volledig en stoot het mogelijk op praktijkproblemen. Het heeft enkel de bedoeling om de 
ideeëntank van justitie te voeden, dialoog te ontwikkelen en/of voedingsbodem te zijn om 
verdere vernieuwende en aansluitende visies te ontwikkelen en te stimuleren.
Zulke revolutionaire herschikking van de vredegerechten waarbij terug naar de kernfunc-
tie wordt gegaan, zou ook voor een definitief behoud van deze onmisbare rechtbanken 
zorgen en desgevallend zelfs tot een uitbreiding ervan.
Tot 2014 verzetten hun enorme omzetcijfers zich tegen een inkrimping van de vredege-
rechten.
Tot dan namen zij zelfs 40 % van alle uitspraken door magistraten jaarlijks gedaan voor 
hun rekening (samen met de politierechters zelfs 64 % tegenover 36 % door alle overige 
hogere rechtbanken en hoven).
In 2013 waren dat zo maar even 450.071 uitspraken van vrederechters, 272.218 uitspraken 
van politierechters en al de rest: 415.740.
Nochtans vertegenwoordigden de vrederechters maar 16 % van het aantal magistraten en 
hun personeel amper 26 %.
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Vanaf 2014 ontnam de wetgever de vredegerechten veel werklast door hun familierecht 
over te dragen aan de nieuw gecreëerde familierechtbanken en hun kleine koophandelsza-
ken aan de rechtbanken van koophandel.
Het uitbouwen van de bemiddelings-/verzoeningsfunctie van de vrederechters zou hun 
huidige deelse hierboven vermelde ontmanteling tegengaan en voor een heuse opwaarde-
ring van deze enorm belangrijke rechtbank zorgen, die zij werkelijk verdient.
Hogervermelde cijfers wijzen immers op een enorme efficiëntie die de vredegerechten 
hebben alsmede hun uitgebreid potentieel, die elders soms ver gezocht moet worden.
Zij zouden tevens voor de rechtzoekende burgers het nationale eenheidsloket gaan vormen 
als inleidingsorgaan voor alle burgerlijke geschillen, filtering ervan en begeleiding naar 
de juiste rechter voor verdere definitieve beslechting, waarbij ongetwijfeld al reeds vele 
geschillen zullen vermeden, opgelost en afgehandeld worden door de nabijheid van deze 
allereerstelijnsrechter.
Bovendien worden tevens compleet alle mogelijke bevoegdheidsconflicten uitgesloten 
ingevolge automatische doorverwijzing bij niet-verzoening door een magistraat naar de 
juiste tweedelijnsrechter.
Zelfs al hangt het geding reeds voor deze tweedelijnsrechter, dan nog kunnen partijen in 
elke fase de oorspronkelijke vrederechter terug inschakelen om een nieuwe poging tot 
bemiddeling/verzoening te ondernemen om uiteindelijk toch nog desgevallend in extremis 
een minnelijke regeling te bekomen.
Hier geldt immers nog altijd mijn populaire uitspraak, die al veel succes heeft gekend in 
de praktijk: “Beter een zeker en veilig akkoord in de hand dan 10 vonnissen in de lucht.”
Met de vrederechter als eenheidsloket van justitie kunnen we tot slot tevens verwijzen 
naar de zeer wijze woorden van erevrederechter en erehoofdredacteur Guy Rommel, die 
zeer passend vergeleek en stelde dat “de vrederechter dient beschouwd de worden als de 
huisarts van justitie”.
Hiermee bedoelt hij volkomen terecht dat de vrederechter de generalist is onder al de ma-
gistraten, bij wie alle burgers terecht kunnen voor hun geschillen en conflicten. De vrede-
rechter zal als een echte eerstelijnsrechter vanuit zijn nabijheid, de eerste diagnose stellen, 
een verzoeningsvoorstel voorschrijven of uitlokken dan wel op kortprocesvonnissen. “Ze 
zijn veeleer huisartsen die naar mensen luisteren en pogen op juridisch verantwoordbare 
wijze een aanvaardbare levenskwaliteit te vrijwaren of te herstellen.”1
De vrederechter kan in die zin tevens een belangrijke tweede taak uitvoeren door op te 
treden als urgentierechter in spoedeisende zaken door snel en adequaat voorlopige maat-
regelen te bepalen ter vrijwaring van de belangen van de partijen in afwachting van een 
uitspraak ten gronde door hemzelf of een andere bevoegde/gespecialiseerde hogere ma-
gistraat.
1 G. ROMMEL, “De vrederechter, huisarts van justitie”, T.Vred. 2016, 506.
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Hij is vanuit zijn eerste lijn de grote filter. Komt hij niet tot een oplossing van de pro-
bleemstelling of is een kort proces onmogelijk, dan verwijst hij door naar de magistraten-
specialisten.
Een huisarts doet immers net hetzelfde en is ook daarom een generalist om eerst zelf te fil-
teren en het overige aan onopgeloste/niet-genezen gezondheidsklachten door te verwijzen 
naar een arts-specialist.
Vermits deze werkwijze al jaren in de ziekenzorg zijn uitstekende werking bevestigt en 
een duidelijke meerwaarde heeft, zou men dit procedé dus met veel zekerheid van slagen 
per analogie kunnen toepassen op de vrederechters door van hen het eenheidsloket van 
justitie te maken waar alle burgers de juiste rechtsingang kunnen vinden ter beslechting 
van de meeste van hun problemen/conflicten op degelijke wijze en bovendien op zeer 
korte termijn.
Het resterende en veel kleinere saldo aan onopgeloste conflicten/problemen is dan uitein-
delijk voer voor de hogere magistraten-specialisten.
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“Als het erop aankomt zijn magistraten onnoemelijk alleen”, was het slot van een column 
die op 11 januari 2012 in ‘De Juristenkrant’ werd gepubliceerd onder de titel ‘Kamera-
den en Gezellinnen!’. In het stukje werd erop gewezen dat de actiemogelijkheden van 
magistraten bij de verdediging van de rechtstaat en van hun eigen belangen beperkt zijn. 
“Brandende paletten in verroeste olievaten, voetzoekers of een massale ‘haka’ in toga op 
het Poelaertplein” zijn geen optie, luidde een van de conclusies. Wij moeten niet rekenen 
op ‘de macht van de zwerm’. Hoewel wij discretie, discipline en zelfbeheersing hoog 
in het vaandel dragen moeten wij evenwel niet zwijgen als er gesproken moet worden. 
Daarbij klinkt een gezamenlijke stem luider dan een roepende in de woestijn. Hartelijk 
bedankt jarig KVVP voor de bundeling van onze stemmen. Aan ‘ons verbond’ draag ik 
deze bijdrage op.
In de periode van einde 2007 tot midden 2012 was ik medewerker van ‘De Juristenkrant’ 
als columnist. Ik ben de redactie van ‘De Juristenkrant’ en vooral eindredacteur Ruth 
Boone erg dankbaar voor die fijne samenwerking.
De tien stukjes die werden geselecteerd en die eerder in ‘De Juristenkrant’ verschenen zijn 
hebben een nauw verband met ons dagelijks werk.
Relgematig wijzen wij erop dat ons handelsfonds bestaat uit ‘laagdrempeligheid’ en het 
veelvuldig rechtstreeks contact met de rechtzoekende. Dat moeten we zo houden maar 
we mogen ook niet verhelen dat particulieren die zelf hun zaak behartigen soms erg lastig 
kunnen zijn (Doe-het-zelvers). De ‘Aanraakbaarheid’ van eerstelijnsrechters houdt ook 
veiligheidsrisico’s in. Daar kun je mee omgaan door een cursus bij het IGO te volgen 
( Af!).
In ‘Huilen is voor jou te laat’ gaat het over de aanpak van burenruzies en in ‘Het refrein 
is Hein’ over de mysterieuze wereld waarin de vrederechter soms afdaalt als een huurder 
overlijdt zonder gekende erfgenamen.
In ‘Ostalgie’ wordt weemoedig gemijmerd over de tijd dat de mensen stipt hun telefoon-
rekening aan de R.T.T. betaalden. “Logisch als je acht maanden gewacht had op een aan-
sluiting.”
Het stukje ‘Dada Verkiezingen’ herinnert eraan dat vrederechters niet alleen rechtspreken.
Ook de rechters in de politierechtbank komen aan bod. ‘Het verdriet van België’ werd 
geschreven naar aanleiding van een zaak waarbij de rechter als straf de vuistdikke roman 
‘Tonio’ van A.F. Th van de Heyden liet lezen aan een roekeloze chauffeur. Voor ‘Slachtof-
fers’ kan een straf nooit zwaar genoeg zijn.
Het programma ‘De Rechtbank’ heeft veel goed gedaan voor het imago van de hele ge-
rechtelijke wereld. Vele collega’s gaven in het programma het goede voorbeeld en kregen 
applaus van het publiek. Daarover gaat ‘De ogen van de rechter’.
De laatste column van deze selectie, ‘Afscheid’ werd geschreven met een krop in de keel 
naar aanleiding van het overlijden op 7 februari 2011 van een van de grootste voorzitters 
die het KVVP ooit gekend heeft: Mariette Verrycken. “Mariette was een gelovige vrouw, 
maar niet in de religieuze betekenis. Als kind van de Verlichting geloofde zij in de verbe-
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terbaarheid van de mens, in de schoonheid van het leven om het leven, in de wijsheid en de 
kennis als motor van de vooruitgang. Zij geloofde dat de mens voor de mens een broeder 
of zuster moet zijn. Vrij van vooroordelen en fanatisme.”
I. DOE-HET-ZELVERS
Er bestaan mensen die altijd en overal professionele hulp mijden. Voor een heelkundige 
ingreep onder algemene anesthesie willen ze nog een uitzondering maken maar al de rest 
doen ze zelf. Haalde Gerard Reve bij hen de inspiratie voor de geestige titel ‘Zelf Kam-
peren’?
Advocaten worden er doorgaans niet blij van als hun tegenpartij zichzelf verdedigt. Doe-
het-zelvers kunnen in een proces het welzijn van de professionelen ernstig schaden. Men 
mag ze wel niet allemaal over dezelfde kam scheren want het is zoals met cholesterol: je 
hebt goeie en slechte. Burgers die in contact komen met het gerecht hebben weliswaar niet 
steeds de bijstand van een advocaat nodig: een verkeersovertredinkje zonder complicaties, 
een vraag tot afbetalingen, een oproeping in minnelijke schikking... Voor zover de zaak in 
één zitting kan afgehandeld worden, stelt er zich meestal geen probleem. Soms kan met 
eenvoudige woorden gezegd worden wat er juridisch mangelt. Als een verweerder erover 
klaagt dat zijn telecomoperator zich als een struikrover gedraagt en daarbij verwijst naar 
de gulzige toepassing van algemene voorwaarden die de klanten nooit te zien kregen, dan 
weet de rechter genoeg. Eerstelijnsrechters gaan er overigens prat op bedreven te zijn in 
de transcriptie van mensentaal in juridisch jargon en vice versa. Maar dat is niet genoeg. 
Het moet ook gepaard gaan met een zekere communicatieacrobatie die aan de doe-het-
zelver diplomatisch maar kordaat duidelijk maakt dat hij de rechter niet tegelijk als zijn 
advocaat mag beschouwen. Wie in de Gamma een douchecel koopt, kan van het personeel 
raad krijgen over de nieuwste technieken om verbindingen te dichten. Doe-het-zelvers 
verwachten meestal een gelijkaardige service van de rechter. Op vragen in de trant van 
“Kan ik u even apart spreken?” wordt het korte antwoord van de magistraat meestal nog 
zonder pruilen aanvaard. Maar wat een ontgoocheling overvalt de doe-het-zelver die op 
zijn honger blijft bij vragen zoals: “Wat zou u in mijn situatie ondernemen, mijnheer de 
rechter?” of “Kan ik daarvoor een schadevergoeding vragen en hoeveel?” De hardnekkige 
doe-het-zelver wordt niet overtuigd door de mededeling dat juristen vijf jaar studeren 
om het vermoedelijke antwoord op die vragen te ontdekken. Als je aan doe-het-zelvers 
bondig enkele grote principes van het procesrecht uitlegt zoals het beschikkingsbeginsel 
of het recht van verdediging, dan bekijken ze je alsof je het ter plaatse verzint. Zoveel 
mededogen met hun tegenpartij hadden ze niet verwacht. “Betaalt het gerecht de kosten 
terug van de fotokopies van de dossierstukken die ik aan mijn tegenpartij moet toesturen?” 
Met die terugkerende stekelige reacties hebben profs leren leven al kan het op den duur 
irriteren. Idem dito met het optreden van burgers die hun gedrag hebben gekopieerd van 
procespartijen in Amerikaanse televisieseries. In Frankrijk en in Franstalig België hebben 
magistraten er hun buik van vol door leken telkens te worden aangesproken met ‘votre 
honneur’, soms voorafgegaan door ‘objection!’ (op zijn Frans en altijd met stemverheffing 
uitgesproken). Maar zo erg is die goedbedoelde onzin nu ook weer niet.
Echt hinderlijk wordt het wanneer onkundige procespartijen in hun ellenlange conclusies 
in een troebele vijver van fait divers en verscholen onder een massa irrelevante details 
onbewust een juridisch middel camoufleren dat een antwoord behoeft. Soms is het zoe-
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ken naar een speld in een smeulende hooiberg. Daarom heeft een advocaat nog liever 
een ‘hooggespecialiseerde-confrater-met-slecht-karakter’ als tegenstrever dan een leek. 
Daarom gebeurt het wel eens dat eerstelijnsrechters hun collega’s van het Hof van Cas-
satie benijden. Maar daar blijft het bij.
II. HUILEN IS VOOR JOU TE LAAT
Het is zoals met Duitse schlagers. Je houdt ervan of niet: het oplossen van burenruzies. 
Voor de niet-betrokken buitenstaander kan het slapstick wezen maar voor de protagonisten 
blijft het een afmattende nachtmerrie. Een vrouw verdenkt de buren ervan in hun vijver, 
puur uit pesterij, een brulkikker te huisvesten en koopt in reactie daarop een ‘elektroni-
sche brulkikker’ (Blokker, € 2,76) die zij geregeld met verse batterijen voedert opdat het 
kunstmatige gekwaak geen onderbreking zou kennen. Een rancuneuze man (buurvrouw 
ging niet in op zijn avances) draait de hele dag oerend hard de 1970-hit ‘Huilen is voor jou 
te laat’ van Corry en de Rekels. Zeven dagen op zeven. Begin maar.
Het probleem ernstig en genadig benaderen is de eerste regel die een professioneel moet 
respecteren, ook al moet daarvoor soms op de eigen tong gebeten worden. Hoe kolderesk 
de feiten ook kunnen ogen, ze betekenen voor de betrokkenen psychologische terreur 
en kunnen de voorbode zijn van disproportioneel geweld. Denk dus vooral niet: ‘tant de 
bruit pour une omelette’. Begin alvast met je in te leven in de vaardigheden van klaag-
muur: zo zwijgzaam mogelijk manifest aanwezig zijn en laten ‘debobineren’. Af en toe 
een knikje (mijn aandacht is helemaal van u) of een begrijpende zucht (empathie is mijn 
fort) volstaan bij aanvang. Maar dan komt het moeilijkste: tijd nemen, veel tijd nemen. 
Burentwisten laten zich niet afraffelen. Daar knelt voor de meeste rechters het schoentje, 
want terwijl de belaagde buurvrouw nog maar de eerste strofe van ‘Huilen is voor jou te 
laat’ heeft gereciteerd staan in de zittingszaal de advocaten en andere rechtbankklanten 
al trappelend en blazend hun beurt op te eisen. Het tijdsgebrek moet voor magistraten en 
advocaten reeds een voldoende motief zijn om een burenruzie durven uit handen te geven 
aan de burenbemiddelaars die in de schoot van sommige steden en gemeenten een plaats 
hebben gevonden. Beschouw ze niet als concurrenten, onderschat hun mogelijkheden niet 
en werk samen.
Overal in het land werden al succesvolle initiatieven genomen: ambtenaren-burenbemid-
delaars leiden een team van opgeleide vrijwilligers die hun tijd en inzet veil hebben voor 
de verbetering van de samenhorigheid tussen hun medemensen. Het laat denken aan de 
ideeën die de Franse revolutionairen koesterden bij de oprichting van de eerste vredege-
rechten. De pioniers-vrederechters moesten geen juristen zijn (ze hadden er trouwens niet 
genoeg) maar lokale ‘hommes de bien’ (tja, toen alleen mannen, zo revolutionair waren 
ze nu ook weer niet) die hun gewicht, gezag en kennis van de lokale verhoudingen in 
de schaal konden werpen om samenlevingsproblemen tussen burgers op te lossen. Dat 
doen vrederechters nog steeds en wanneer juridische knopen moeten doorgehakt worden 
blijven ze onmisbaar, maar op het vlak van bemiddeling is de vijver groot genoeg om de 
bemiddelaars van de uitvoerende macht een zonnige plaats op de oever te gunnen.
Dat de uitvoerende macht ‘de markt’ van de burenruzies betreedt, heeft te maken met het 
gegeven dat onze samenleving, in het sociologenjargon, steeds meer ‘desintegreert’. Toe-
nemend individualisme en egoïsme, de verbrokkeling van familiesamenhorigheid en de 
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verslapping van de macht van morele gezagsdragers zijn maar enkele factoren die bijdra-
gen tot wat wij ‘de verzuring’ zijn gaan noemen. Het leidt tot compromisloosheid, korte 
lonten, intolerantie, coûte-que-coûte gelijk moeten hebben. De aanpak van die pest mogen 
wij niet laten verbruien door rivaliteit onder haar bestrijders.
III. HET REFREIN IS HEIN
Het is geweten dat de mortaliteit onder de mensen zeer hoog is, namelijk honderd pro-
cent. Die kennis zou de meest relativerende factor in ons bestaan moeten zijn. Alles gaat 
voorbij en kent een vervaldag, ook al schuilt er in de vergankelijkheid veel schoonheid 
voor wie daar oog voor heeft. Wie tijdig de betrekkelijkheid van decorum, professioneel 
succes en macht inziet vindt daar altijd baat bij. Het vermijdt bijvoorbeeld valpartijen in 
zwarte gaten voor wie een punt achter een carrière plaatst. Bijtijds oefenen in nederigheid 
en leren te onthechten van wat met een beetje geluk of door verdienste in je schoot viel 
kan ook helpen.
Het professioneel omgaan met de dood is niet alleen weggelegd voor geestelijken en art-
sen. Ook juristen krijgen er beroepshalve wel eens mee te maken. Met een knipoog zou je 
kunnen stellen dat bij notarissen het leven pas begint na de dood... van hun cliënten. Denk 
ook aan familieruzies over de manier waarop het stoffelijk overschot van een dierbare 
aan de eeuwigheid moet worden toevertrouwd en waarover voorzitters van rechtbanken 
bliksemsnel moeten beslissen. Onderzoeksrechters moeten dan weer bestand zijn tegen de 
allerrauwste confrontaties met gewelddadige levenseindes. Hoe sterk moet iemand zijn 
om dat te verdragen? Hoeveel eelt brengt het teweeg?
Het is niet erg bekend maar ook vrederechters krijgen professioneel regelmatig met de 
dood te maken en wel op een zeer aangrijpende manier. Wanneer een alleenstaande huur-
der zonder gekende erfgenamen overlijdt, wendt de huiseigenaar zich meestal tot de kan-
tonale magistraat om het pand vrij te maken. Die gaat dan ter plaatse en verschaft zich 
toegang tot de woonst van de overledene. Wanneer de aangetroffen goederen een bepaalde 
waarde niet overschrijden, mag een curator worden aangesteld om de inboedel spoedig 
van de hand te doen. Alvorens zo te kunnen handelen, moet er eerst een diepe duik geno-
men worden in het privéleven van de overleden bewoner. In de huiselijke papieren dient 
gezocht te worden naar een eventueel testament, sporen van potentiële erfgenamen, geld 
en juwelen. Zelfs na jarenlange ervaring geraak je niet verlost van de schroomvalligheid 
die je bij die macabere zoektocht overvalt. Uit iedere schuif die je opentrekt waaien ver-
halen van een onbekend leven je tegemoet. Een oude verlovingsring in een gewatteerd 
doosje, een vakantiekaartje uit Nice van een zekere Jeanine, een nieuwjaarsbrief van 1961 
die begint met ‘Liefste meter Irene’. Waar is nu ‘Uw toegenegen doopkind Romain’? 
Ongevraagd schuift een leven aan je voorbij. Foto’s met partikels van Irenes leven vullen 
drie albums, waartussen wat bankbiljetten werden verstopt. Op deze foto kijkt ze over haar 
schouder en lacht in de lens naar een toekomst die op dat ogenblik wellicht teruglachte. 
Hoe kon ze weten dat de eenzaamheid haar enige begeleider zou zijn naar het witte licht 
dat, naar het schijnt, een mens aan het einde van de tunnel verwelkomt?
Sorry als dit stukje wat somber uitviel. Dat vraagt om compensatie met een hoopvol slot 
waarin de ouderdom wordt opgeschoond en het bewijs wordt geleverd dat het langzame 
afscheid van het ondermaanse niet noodzakelijk moet gepaard gaan met tandengeknars. 
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Het is eigenlijk een mopje, maar er schuilt een grond van waarheid in. Een jong stel komt 
om raad bij een oude rabbijn met de gewichtige vraag: “Wanneer begint het menselijk 
leven?”, waarop de wijze grijsaard na wat gepeins fijntjes antwoordt: “Als de volwassen 
kinderen het huis uit zijn en de hond dood is.”
IV. OSTALGIE
Het is geweten dat wat oudere inwoners van de DDR zaliger, bijwijlen worden overval-
len door een ‘ostalgie’ die je vanuit ons perspectief niet verwacht van ‘slachtoffers’ van 
een onvrije samenleving. Het overkomt niet alleen de intimi van Stasi-chef Erich Mielke 
maar ook gewone ex-DDR-burgers worden er wel eens door vertederd. Het gaat blijkbaar 
verder dan een hang naar ‘de gezelligheid van de schaarste’ zoals die in de film ‘Goodbye 
Lenin’ met een knipoog wordt geportretteerd. Het heeft ook te maken met het definitief 
verlies van idealen waarin men echt geloofde, die uiteindelijk ontgoochelden en waarvan 
men voor altijd afscheid nam. Vergelijk het met het gevoel van degenen die de kerk de-
finitief de rug toekeerden maar, af en toe in gedachten met weemoed op de gezelligheid 
van het Rijke Roomse Leven terugblikken. Het gevoel op zondagnamiddag nooit meer 
het Heilig Lof te zullen meemaken waar je met de Chiro, weliswaar tegen je zin, naar toe 
moest. Met de muziekkapel voorop, terwijl ‘nozems’ op brommertjes jennend de Hitler-
groet brachten. Wellicht heeft die bizarre ‘Sehnsucht’ ook te maken met het wegvallen van 
zekerheden, waarnaar men bij het ouder worden steeds meer verlangt. Of is het eerder wat 
de vergeten auteur Frans Pointl bedoelde met ‘ongeluk is ook een soort geluk’?
Nu je geen enkel rationeel argument meer kunt bovenhalen om je te keren tegen een her-
vorming van justitie is het natuurlijk ‘not done’, ja zelfs taboe om nostalgisch te mijmeren 
over de justitiebedeling op grootvaders wijze. Je hoeft niet eens terug te keren naar de 
tijden die vanzelf onheuglijk werden. Beperk je tot de naoorlogse periode waarin nog 
geen sprake was van faxtoestellen, laat staan van e-mails en smartphones, die je thans 
achtervolgen tot in de verste vakantiebestemming. Het was de tijd dat je nog verwonderd 
kon zijn over de magie van het carbonpapier. Je kon aan je tegenstrever ‘in vouwe dezes’ 
(sorry Karl Hendrickx) je conclusies overmaken op ritselend doorslagpapier. Als er veel 
partijen in het geding waren en je kreeg de onderste doorslag toegestuurd, dan waren 
de argumenten vanzelf minder scherp geformuleerd. De woorden rafelden uit en werden 
daardoor zachter. Over de correctie van de talrijke tikfouten was men even ongegeneerd 
als wij over de vele taalfouten en afwezige interpunctie in onze haastige e-mails. Ken je 
nog de heerlijke ongezonde geur van de eerste fotokopies?
Dorpsadvocaten werden toen nog vanzelf rijk want onze brave Vlaamse mensen steg-
gelden niet over de erelonen en bij het einde van een gewonnen zaak kreeg je er nog een 
fazant en enkele zelfgekweekte savooikolen bovenop. Ook al procedeerden de mensen 
zelden, er was altijd werk genoeg want advocaten waren, vergeleken met nu, schaars. De 
rechtscolleges moesten werkelijk hun best doen om gerechtelijke achterstand tot stand 
te brengen om zo enige werkdruk te suggereren. In de vredegerechten werd gekout over 
‘mestvetten’ en over ‘een dagwand uitgepierd land’ in een tijd dat iedereen de telefoon-
rekening van de RTT stipt betaalde. Logisch als je acht maanden gewacht had op een 
aansluiting. Dat is vreemd. Toen alleen monopolies oppermachtig de nutsvoorzieningen 
bedeelden, al was het tegen een niet-controleerbare en overdreven prijs, betaalde ieder-
een punctueel de rekening. Nu worden de vredegerechten overspoeld met tsunami’s van 
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invorderingen van de Telenets, Nuons, Belgacoms, enz. De zege(n) van de vrije keuze of 
de weerslag van de verleiding? Je vraagt je daarbij soms af waarom mensen niet genoeg 
hebben aan de 152 zenders die de ‘digibox’ te bieden heeft? Okee, iedere volwassene heeft 
het recht om ‘on demand’ thuis naar ‘Black Emanuelle’ te kijken. Maar drie keer op één 
week met een lege portemonnee? En zijn de facturen van de ‘vrije jongens’ nu zo veel 
overzichtelijker geworden? Je zou er ‘ostalgisch’ van worden.
V. AANRAAKBAARHEID
De Schaarbeekse vrederechter, Eric Dierickx, werd al zeven maal ernstig bedreigd. Wie 
in die omstandigheden zijn ongenoegen uit in de media is geen drama queen. De brave 
man, die overigens bekend staat voor zijn bonhomie en goedlachsheid, kon voor een keer 
zijn oprechte boosheid niet verbergen. Hij heeft er begrijpelijkerwijze genoeg van. Il en a 
marre! Vrederechters – hun aanraakbaarheid is nochtans hun handelsfonds – hebben ook 
grenzen.
De catastrofe waarbij vrederechter Brandon en griffier Bellemans het leven lieten heeft 
ons erg terneergeslagen. Wij zijn er ook zeer gevoelig door geworden voor bedreigingen 
en agressie tegen rechtbankpersoneel. Wie durft dan nog te relativeren? Veiligheidsrisico’s 
negeren of ontkennen getuigt inderdaad van naïviteit maar zijn dagen laten overheersen 
door achterdocht, angst en suspense is ook geen leven. Angst, die legitieme emotie die 
ons behoedt voor roekeloosheid en onze aandacht focust op naderend gevaar, is soms een 
slechte raadgever. Hij moet in toom gehouden worden want hij kan ook verlammen en 
tunnelzicht veroorzaken. Bovendien heeft Bram Vermeulen gelijk: “Ze ruiken het. Ze zien 
het aan je rug.” en dat maakt je kwetsbaarder dan je al was. Wat te doen? Relativeren dus. 
Maar ook waakzaam en moedig zijn. En geen brute tegenslag hebben.
Het onmiskenbaar veiligheidsprobleem in sommige grootstedelijke vredegerechten mag 
ook niet veralgemeend worden. Een ongeleid projectiel kan trouwens overal inslaan: een 
arbeidsrechtbank, een parket, ... een kinderkribbe. Gelukkig zijn ongeleide projectielen 
zeldzaam. In de meeste vredegerechten hebben zich nog geen noemenswaardige vei-
ligheidsincidenten voorgedaan en vermoedelijk zijn de meeste vrederechters ook geen 
vragende partij om kibbelende buren door een metaaldetector te sturen. Toch zou ieder 
personeelslid van justitie dat zich onveilig voelt op zowel psychologische als logistieke 
steun moeten kunnen rekenen van de werkgever. Daar zit precies de angel die Dierickx’ 
boosheid opwekt: het gevoel in de steek gelaten te worden door een overheid die op een 
dringend probleem geen dringend antwoord kan geven. De bescherming van werknemers 
is toch een primaire plicht van iedere werkgever?
Nadat enkele jaren geleden het gezin van een rechter het slachtoffer werd van zwaar ge-
weld kunnen magistraten in de V.S. zelfs hun privéwoonst op kosten van hun werkgever 
beveiligen. Permanente aanwezigheid van gewapend veiligheidspersoneel in de zittings-
zaal, rechters die plaats nemen achter ‘bulletproof’ meubilair of magistraten die zelf een 
wapen bij zich dragen is daar een courante respons op het toenemende geweld dat ook 
rechtbankpersoneel niet ontziet. Maar België is de V.S. (nog) niet. Wij zien het hier ook 
niet gebeuren dat een Charlton Heston, een vereniging van wapenbezitters toespreekt, zijn 
geweer hoog in de lucht steekt en uitdagend uitroept dat wie het wil afnemen dat zal moe-
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ten doen “from my cold dead hands”. Het is eens iets anders dan een onthalende warme 
handdruk.
VI. AF!
Een rechter moet onder alle omstandigheden onpartijdig en onbevooroordeeld blijven, ook 
als de betichte van slagen en verwondingen op de zitting verschijnt met een kapotte wenk-
brauw en bovendien naar de exotische naam ‘Upsem Backes’ luistert. Hetzelfde geldt voor 
ruw of onhandig taalgebruik van degene die terecht staat. Het verraadt alleen een gebrek 
aan opvoeding of taalvaardigheid maar doet niets af aan de vermoede onschuld. Men kiest 
trouwens zijn afkomst of opvoeding niet zelf. Een wijze rechter staat niet stil bij de ge-
brekkige formulering van de mededeling maar ontcijfert de boodschap die erachter schuil 
gaat. Het maakt niet uit of die van God of klein Pierke afkomstig is. Meestal is klein Pierke 
directer in de communicatie. Bij évolués moet je soms op zoek naar dubbele bodems. Een 
voorbeeld? In 2006 luidde de openingszin van de kersttoespraak van Koningin Elisabeth 
II als volgt: ‘I lived long enough to know that things never remain quite the same for very 
long’. Voor een vertegenwoordigster van een duizendjarige monarchie klinkt die uitspraak 
‘very tongue in cheeck’ als de toehoorder enige ervaring heeft met Britse humor.
Rechters moeten diplomatisch omgaan met de rechtzoekenden. Dat is niet altijd gemak-
kelijk, vooral wanneer mededelingen in de richting van de magistraat agressief worden 
geformuleerd. Het is dan de kunst om de situatie te ontmijnen voor de boel escaleert. 
Sommige rechters hebben een natuurlijke flair om daarmee om te gaan maar niet iedereen 
verkeert in staat van genade. Vandaar wellicht dat gerechtsmedewerkers thans bij het Insti-
tuut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) een cursus kunnen volgen in het ‘voorkomen en 
omgaan met agressiviteit’. De doelgroep bestaat uit vrederechters, politierechters, rechters 
in de correctionele rechtbank, hun griffiers en de parketsecretarissen. De eerste voorzitter 
van het Hof van Cassatie heeft blijkbaar weinig last van agressie op de werkvloer. Wie 
zich daarbij praktijklessen op de tatami voorstelt, met blootvoetse cursisten in kimono 
rond een kaalgeschoren bonk van een instructeur, heeft het mis voor. Een professioneel 
veiligheidsadviseur geeft eerst een theoretische uiteenzetting over de verschijningsvor-
men van agressiviteit en over de factoren die haar laten toenemen of verminderen. Er 
wordt aangeleerd hoe door empathie, luistervaardigheid en niet-agressieve communicatie 
Rambo’s en Ramba’s kunnen gekalmeerd worden, zonder daarbij het eigen gezag prijs te 
geven. Na de theorie volgen in de namiddag de oefeningen: aan de hand van een rollenspel 
wordt getraind op verbale en non-verbale technieken. Het moet een unieke gelegenheid 
zijn om de collega van de ‘Luie Kamer’ van je rechtbank eens goed zijn vet te geven 
onder het mom van een enthousiaste deelname aan het rollenspel. Eigenlijk zou er na 
die dag opleiding een sessie ‘echte praktijk’ moeten volgen in een Brusselse no go-zone. 
Dat realiteitsbad zou als volgt kunnen opgevat worden. In een briefing worden de cursis-
ten aangemoedigd om zich op een empathische manier te begeven tussen hangjongeren, 
drugsdealers, pimps en prostituees. Om de praktijkles wat structuur te geven moeten de 
magistraten en griffiers in kleine groepjes allerlei scoutsachtige opdrachten vervullen zo-
als het bekende spelletje ‘een appel en een ei’. Je vertrekt daarbij met een ei en tracht dat 
voorwerp sociaalvaardig met onbekende mensen te ruilen voor een ander object. Mmm..., 
misschien toch beter beginnen met de appel. Wie al ruilend eindigt met een Kalashnikov 
is gewonnen. Degene die na de praktijkles nog in het bezit is van portefeuille of handtas 
krijgt een eervolle vermelding.
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Het is allemaal heel mooi hoor: empathie, luistervaardigheid en niet-agressieve commu-
nicatie maar als een echte ‘Howitzer’ voor je staat, kan een flinke dosis assertiviteit en 
adrenaline nog altijd wonderen verrichten. Toon dat je een alfa bent. Adem krachtig en 
luidruchtig door je neus. Claim ruimte en hou priemend oogcontact. Roep krachtig ‘Af!’ 
of ‘Zit!’of ‘Lig!’. Wees creatief intimiderend. Zeg bijvoorbeeld dat je ma bij de politie 
werkt of dat Freddy De Kerpel je beste vriend is. We kunnen wellicht nog veel leren op 
dat vlak. De cursus van het IGO schreeuwt om een vervolg.
VII. DADA VERKIEZINGEN
De kans is groot dat u, als jurist, binnenkort wordt aangesteld als voorzitter van een stem- 
of telbureau. De meeste juristen zijn zich ervan bewust dat de strijd voor het algemeen 
enkelvoudig stemrecht aan vorige generaties bloed, zweet en tranen heeft gekost. Zij we-
ten hoe precieus de democratie is. Dat verklaart evenwel niet waarom de kieswetgeving 
vereist dat precies juristen bij voorkeur moeten worden aangeduid als voorzitter. Altijd 
gedacht dat ingenieurs beter kunnen tellen. Enfin, laat ons niet zaniken. Als je de balans 
opmaakt van wat je van de staat al gekregen hebt en wat je daar moet voor teruggeven, 
zal je die ene zondag (per jaar?) wel wat tijd en inzet voor de gemeenschap over hebben 
zeker? Wij hebben ten slotte allen mogen studeren in een van de meest gedemocratiseerde 
onderwijssystemen ter wereld.
De moeilijkheden die de vrederechters telkens ondervinden om, soms te zwaard en te 
vuur, alle bureaus bevolkt te krijgen, deren de meeste politici geen sikkepit. Het probleem 
is nochtans zeer groot. Het blijft immers een feit dat zeer veel burgers zich niet bewust 
zijn van de zegeningen van de democratie en er een hekel aan hebben om een deel van 
hun vrije tijd op te offeren aan, zeg maar onbetaald, verkiezingswerk. Toenemend gemor 
en gesteun daarover vroegen bij de verkiezingen van vorig jaar om een sympathieke dé-
marche. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken kwam dan ook, in de loop van 
de campagne, met een verkiezingsglimlach de Chinese vrijwilligers paaien met allerlei 
vrijstellingen. Werd aan de vrederechters gevraagd of die werkbaar zijn? Natuurlijk niet: 
alleen het kortstondige scoren telde. Consideratie met de werkvloer is hier zo zeldzaam als 
‘de omgekeerde Dendermonde’.
Het kan toch niet dat de verantwoordelijke minister zich niet realiseert hoeveel mensen 
er voor een verkiezing op de been moeten worden gebracht en hoe relatief klein de vijver 
is waarin gevist kan worden? Neem bijvoorbeeld het middelgrote kieskanton Meise waar 
nog op grootmoeders wijze gestemd wordt. Om de 120 stembureaus en 80 telbureaus te 
bevolken moeten er de dag van de verkiezingen 1200 burgers op hun post zijn. Om die 
klus te klaren is het nodig 3600 mensen te contacteren, waarvan de helft een discussie met 
de organisatoren opzet. De toon daarvan varieert van beleefd tot oerend brutaal.
De term ‘surrealisme’ wordt in ons land vaak gebruikt om politieke ontwikkelingen die 
niet verzoenbaar zijn met de rede, een vals aura van originaliteit en creativiteit mee te ge-
ven. De term wordt telkens bovengehaald als een zinnige uitleg voor ongerijmdheden ont-
breekt. Vaak is het in die context een eufemisme voor onvermogen of politiek wangedrag. 
Een recent voorbeeld daarvan is de dubbelhartige houding van sommige politici die zich 
kandidaat stellen voor de komende verkiezingen maar het toch nodig vinden de burgers op 
te ruien om hun burgerplicht als teller of lid van een stembureau te verzuimen. De dupes 
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van die ‘heldhaftige’ politieke houding zijn natuurlijk niet die politici maar degenen die 
bovenop een voltijdse dagtaak, de opdracht uitvoeren om de stem- en telbureaus trachten 
te bemannen: de vrederechters en hun medewerkers. Wie kan dat nog behappen?
De vrederechters zijn het gewend om in de zenuwslopende campagne van de verkiezings-
organisatie weinig ondersteuning te krijgen van de centrale overheid. Tot daar nog aan 
toe. Maar dat degenen die hun enige legitimiteit putten uit verkiezingen, de organisatie 
daarvan stokken in de wielen steken, kan niet meer worden toegedekt met een guitige 
verwijzing naar het surrealisme. Hoeveel inconsequenter en schijnheiliger kan een mens 
zijn? Bovendien zijn het de eersten die aan de telefoon hangen om te vragen of hun voor-
keurstemmen al geteld zijn. Waarom de energie niet besteed aan het verbeteren van de 
verkiezingsorganisatie? Een onmetelijk land als India krijgt het gedaan om haar gigan-
tische bevolking tot in de verste rurale uithoeken per computer te laten stemmen. In ons 
minilandje zijn de politici er de voorbije tien jaar evenwel niet in geslaagd om alle Belgen 
op dat vlak gelijk te behandelen. Dat kon René Magritte of Dada niet bedenken.
VIII. HET VERDRIET VAN BELGIË
Van Peter D’Hondt, de gevreesde Dendermondse politierechter, kun je veel zeggen maar 
niet dat hij een man zonder eigenschappen (Robert Musil) of het verdriet van België 
(Hugo Claus) is.
Onlangs veroordeelde hij een ‘verkeerscrimineel’, de term werd door hem gemunt, tot het 
lezen van het vuistdikke boek ‘Tonio’ van A.F. Th. van der Heyden (longlist Libris-litera-
tuurprijs 2012). De auteur verschrijft in de requiemroman zijn verdriet bij het verlies van 
zijn enige zoon in een verkeersongeval. De rechter confronteert zo de veroordeelde met de 
tragische gevolgen van onbezonnen rijgedrag. Het heeft tegelijk iets stichtelijk en cultuur-
minnend. A. F. Th. van der Heyden was opgezet met de beslissing van de politierechter. 
“Als de wegpiraat hierdoor tot inkeer komt, dan heb ik het boek in elk geval niet voor niets 
geschreven”, liet hij zich ontvallen. Een mooi compliment voor de Dendermondse repres-
sie. Maar, heeft de rechter eraan gedacht dat de jusitieambtenaar of de leden van de proba-
tiecommissie die de uitvoering van de alternatieve straf controleren ook de 632 bladzijden 
moeten doorworstelen? Hoe kunnen zij anders efficiënt nagaan of de veroordeelde de op-
gelegde taak heeft volbracht? Als het geen literatuurliefhebbers zijn, worden zij evenveel 
gestraft als de dader. Met een samenvatting van het boek door de veroordeelde kunnen ze 
geen genoegen nemen want die vind je, zoals alle luie lezers, op scholieren.be.
De mediagenieke politierechter etaleert met de literaire alternatieve straf zijn eruditie en 
penale creativiteit. Dat mag. Zijn innovatie opent trouwens nieuwe perspectieven. Een 
beklaagde die op iedere vraag van de rechter de schouders ophaalt en aan selectief ge-
heugenverlies lijdt krijgt ‘Sprakeloos’ van Tom Lanoye voor de kiezen. Wie met nachtla-
waai het politiereglement van Lebbeke overtrad moet zich ‘Slaap!’ van Annelies Verbeke 
aanschaffen en degene die zich bezondigde aan verkeersagressie met een racistisch tintje 
neemt ‘De hut van oom Tom’ (Harriet Beecher Stowe) of Frank Westermans ‘El negro en 
ik’ mee. Aan de hand van de omvang en de moeilijkheidsgraad van de roman kan de straf 
gedoseerd worden. Wie maar een beetje openbaar dronken was, kan op mildheid rekenen 
met de plezierige stukjes van Simon Carmiggelt in de bundel ‘Kroeglopen’. Hardrijden 
in de bebouwde kom – voor Peter D’Hondt evenaart het de misdrijven van de bende van 
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Nijvel – leidt naar ‘Ulysses’ van James Joyce, een roman die enkel de fanatieke literatuur-
liefhebber uitgelezen krijgt. Vluchtmisdrijf met zwaar gekwetsten: Marcel Prousts ‘A la 
recherche du temps perdu’ ( zeven delen, in totaal 3.000 bladzijden). Maar wat doe je met 
ongeletterde mensen? Die kun je toch niet opleggen een gedicht van Wisława Szymborska 
in het Pools van buiten te leren? Zijn luisterboeken een alternatief? Voor wie zich ergert 
aan de knerpende ‘r’ van Kristien Hemmerechts kan het een zware straf zijn haar gedu-
rende uren de roman ‘Het land van Dutroux’ te horen voorlezen.
Toevallige passanten, die in het Dendermondse een verkeersovertreding begaan kunnen 
behoorlijk ontdaan zijn van de lokale onbarmhartigheid. Na D’Hondts donderpreek en 
zijn draconische straf, zie je ze met vragende ogen hun advocaat ongelovig aankijken. Die 
haalt dan zijn schouders op, mompelt iets over Elsschots ‘Dwaallicht’ en laat zich ontval-
len: ‘Gij schijnt de stad niet goed te kennen’.
IX. SLACHTOFFERS
Wij hebben geluk. Bekeken tegen het licht van de geschiedenis en de geografie zijn er 
nooit of nergens zo weinig slachtoffers (geweest) van geweld, natuurrampen, onbehandel-
bare ziekten en ander verderf, als hier en nu. Nochtans bestond er nooit voorheen zoveel 
drang tot publieke erkenning van de hoedanigheid van slachtoffer. Het gebeurt dat niet al-
leen het slachtoffer zelf, maar ook de vader van de vriend van het slachtoffer, de aandacht 
vraagt van het publiek en zonder veel precisering de overheid blameert voor het ondergane 
leed. De slachtofferrol wordt aldus gekwadrateerd. Daarbij vormt onmachtige woede de 
brandstof voor ongeleide projectielen.
Iemand die zich slachtoffer voelt, kan niet geldig worden tegengesproken. Het gaat om 
gevoelens. Ieder mens is het best met de eigen sentimenten vertrouwd en niemand is 
meer bevoegd om te oordelen over eigen leed. Het getuigt van menselijkheid en piëteit 
om slachtoffers te steunen en te troosten. Slachtofferhulp heeft dan ook terecht een betere 
plaats verworven in het gerechtelijk landschap. Het is evenwel twijfelachtig dat de open-
bare demonstratie van de slachtofferrol en het ongefundeerd beschuldigen van de overheid 
enige nuttige bijdrage leveren tot de verzachting van het eigen lot of tot de verbetering 
van de wereld.
Ligt het aan de media dat meer mensen het statuut van publiek slachtoffer opeisen dan 
vroeger of spelen andere factoren een rol? Een moeder ontving vele jaren na de verdwij-
ning van haar kind een reclamezending op naam van de vermiste jongen. Dat moet hard 
aankomen. Niemand die eraan twijfelt dat het om een administratieve vergissing ging. 
Het gebeurt waarschijnlijk meer dat namen van verdwenen mensen per ongeluk in een 
mailing terechtkomen. Er kan zelfs enig begrip worden voor opgebracht omdat vermiste 
personen, omwille van het juridisch statuut van ‘afwezige’, officieel niet als overleden 
worden beschouwd gedurende vele jaren na hun verdwijning. Bovendien bestaan er in het 
commercieel circuit dat reclame verstuurt, omwille van privacyredenen, waarschijnlijk 
geen lijsten van verdwenen burgers. In een televisienieuws werd het ‘drama’ breed uitge-
smeerd. De reclamezending werd voorgelezen wat de vergissing natuurlijk nog pijnlijker 
maakte. Werd het leed van de moeder daardoor verminderd? Waarom wil iemand via de 
televisie de hoedanigheid van slachtoffer publiek bevestigd zien? Zijn er grenzen aan die 
erkenningsdrang? Zou het met de persoonlijkheid van het slachtoffer te maken hebben of 
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is de omvang van het leed determinerend? Het zou een interessante opdracht zijn voor een 
doctoraatsthesis maar als insteek voor een beleidswijziging is het incident onvruchtbaar.
Slachtoffers of hun familie krijgen bij het buitenkomen van de zittingszaal ook vaker een 
microfoon toevertrouwd met de vraag of de dader voldoende gestraft werd. In de meeste 
gevallen volgt daar een negatief antwoord op waarbij onbegrip tegenover de rechtbank 
wordt geventileerd. Dikwijls wordt eraan toegevoegd dat geen rekening werd gehouden 
met de slachtoffers. Krasse uitspraken zijn interessant voor de kijkcijfers en dus voor de 
inkomsten van de zenders. Niettemin getuigt het van een gebrek aan verantwoordelijk-
heidszin om systematisch berichtgeving over rechtszaken af te sluiten met de boodschap 
dat de rechters de daders onvoldoende straften en de slachtoffers benadeelden. Dat signaal 
stelt de rechterlijke macht foutief in een slecht daglicht. De beoordeling van de omvang 
van een straf door een slachtoffer van een misdrijf is geen determinerend criterium om de 
rechtschapenheid en correctheid van een vonnis te toetsen. Het is een teken van bescha-
ving dat de rechter en niet het slachtoffer de straf bepaalt. Tenzij ook de mening van de 
persmagistraat wordt gevraagd, is de rechtbank van dergelijke vertekende berichtgeving 
… het slachtoffer. Tja, uiteindelijk zijn wij allemaal slachtoffers, al was het van onze con-
dition humaine, maar inderdaad, het ene slachtoffer is het andere niet.
X. DE OGEN VAN DE RECHTER
Het is nog maar 23 jaar geleden dat Etienne Vermeersch ‘De ogen van de Panda’ pu-
bliceerde en zie, er zwemt weer vis in de Schelde. Of de ogen van rechter Marleen Van 
Wemmel (‘De Rechtbank’, één) het kwaad in de wereld zullen kunnen bezweren wachten 
wij af, maar dat ze spreken, die ogen, dat is zeker. Ze leveren een blik die beklaagden 
verschrompelt en waartegen een werkstraf verbleekt als ‘a walk in the park’. De vak-
kundigheid van de cameralui zorgt er bovendien voor dat het soms lijkt alsof ze alleen 
naar jou bliksemt. Het plaatst je in de positie van een ondeugend jongetje of stout meisje 
dat zopas door ‘juffrouw Marleen’ werd betrapt. Voor wie de striemende berisping van de 
aandachtige meesteres niet als onaangenaam ervaart is het heerlijke televisie. Ok, alleen 
écht fantasierijke geesten denken er stilettolaarsjes en andere fijne lederwaren bij.
In ‘De Morgen’ vroeg de rechter zich af of haar ogenschijnlijke gestrengheid te maken 
heeft met het zwarte make-uplijntje onder haar ogen, maar, mevrouw de rechter, met per-
missie gezegd, dat is het niet. Het zijn uw ogen zelf en ook de frons daarboven. Die laat 
ze zo treffend vlammen onder die donkere wenkbrauwen. Lava spuiten ze. U is met die li-
chamelijke troef, voor u ongewild, de lievelingsschikgodin geworden van 870.000 kijkers 
die unisono achter u staan, ook al omdat ze vinden dat iemand eindelijk dat janhagel dat 
voor u verschijnt, eens goed zijn vet moet geven. Wat doet het deugd, mevrouw de rechter, 
dat u in onze plaats duidelijk maakt dat wij het gefoefel, gesteel, gespuit, geweld, kortom 
de hele linke boel, kotsbeu zijn. Marleen Van Wemmel, we love you!
De mensen houden van ‘De Rechtbank’ omdat ze ontdekken dat magistraten en advocaten 
mensen van vlees en bloed zijn. Er is de vrederechter die schijnbaar ooit getwijfeld heeft 
tussen rechten en verpleegkunde. Er is het mooie orgaan van het openbaar ministerie dat 
we voorheen enkel kenden als gereserveerde woordvoerster van het Gentse parket maar 
die ook al een vulkaan onder het ijs blijkt te zijn. Er is de politierechter als rechtvaardige 
vaderfiguur en de arbeidsrechter die zo empathisch met de ‘collectieve schuldenaars’ om-
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gaat dat hij zelf in ‘collectieve’ lijkt te zitten. Er zijn de advocaten die zich weren, zweten, 
bezweren. Het is mooie televisie omdat het mooie mensen zijn. Wedden dat het aantal 
inschrijvingen in de rechten volgend jaar beduidend stijgt? Hoeveel dierenartsen lieten 
zich destijds bij hun studiekeuze inspireren door de Britse serie ‘Alle schepselen groot en 
klein’, ook al is hun huidige Hobokense praktijk in kleine huisdieren mijlen verwijderd 
van de romantische Engelse ‘countryside’ die alleen nog in gedachten en in tweed met een 
Landrover Defender wordt doorkruist?
Een serie als ‘De Rechtbank’ doet meer goed voor het imago van justitie dan eender welke 
dure campagne die reclamemakers-windbakkers zouden kunnen bedenken. Wij verdienen 
het ook. In de nasleep van de Dutroux-zaak hebben wij te lang beschaamd in de hoek 
gestaan, terwijl wij toch een rechtstaat zijn die er staat. Hoeveel landen hebben een be-
ter rechtssysteem dan wij? Natuurlijk is het evident dat wij kunnen rekenen op integere, 
onpartijdige rechters en op een openbaar ministerie dat de ‘rule of law’ respecteert, maar 
op veel plaatsen in de wereld is dat niet zo. Wie daar minnetjes over doet, verdient een 
gesprek onder vier ogen met rechter Van Wemmel ... in een klein hoekig kamertje, zonder 
camera’s.
XI. AFSCHEID
Maandag 7 februari 2011. What a difference a day makes. In Merksem, de gemeente 
waar zij geboren werd, verliet Mariette Verrycken ons voor de eeuwigheid. Wie Mariette 
heeft gekend associeert haar meteen met respect, integriteit en grote bekwaamheid. Voor 
collega’s was zij een voorbeeld van hoe een vrederechter of een docent moet zijn. Haar 
studenten bracht zij niet alleen kennis van het recht bij maar, bewust van de vluchtigheid 
daarvan, vooral kennishonger, wetenschappelijke nieuwsgierigheid en ook een attitude 
van werklust, dienstvaardigheid en inzet.
Mariette was een gelovige vrouw maar niet in de religieuze betekenis. Als kind van de 
Verlichting geloofde zij in de verbeterbaarheid van de mens, in de schoonheid van het le-
ven om het leven, in de wijsheid en de kennis als motor van de vooruitgang. Zij geloofde 
dat de mens een broeder of zuster moet zijn. Vrij van vooroordelen en fanatisme. Zij putte 
veel kracht uit die visie. Het was een van de bronnen van haar bewogenheid voor het lot 
van degenen die door het leven langs doornige paden worden geleid: geesteszieken, men-
sen aan wie alles ontglipt, de hopelozen, de zogenaamde losers.
Zij groeide op in een tijd dat meisjes vooral braaf en gezinsgericht moesten zijn, maar als 
je redelijk eigenzinnig, capabel en ambitieus bent en ook nog Mariette Verrycken heet, 
kijk je hardnekkig naast dat traditionele rollenpatroon heen. Zij moet een uitmuntende 
studente geweest zijn en het stond in de sterren geschreven dat zij op een dag vooraan 
in de aula zou staan. Doceren was haar leven, al had ze vele levens. Als ze er slechts één 
mocht overhouden dan had ze zeker voor dat van vrederechter gekozen, het beroep dat zij 
zowel met haar verstand als met haar hart kon uitoefenen. Hoewel haar competentie en 
persoonlijkheid de hoogste posten in de magistratuur binnen bereik brachten, verkoos zij 
de justitie als eerstelijnsrechter te bedelen. Rechtspreken terwijl je de partijen recht in de 
ogen kijkt. Kunnen zien wat je verwezenlijkt. Juge de proximité, dicht bij de mensen waar 
het allemaal om gaat.
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Zij werd vaak gevraagd om leiding te geven omdat ze daar goed in was en ook omdat 
ze van anderen veel gedaan kon krijgen. Al haar voorzitterschappen opnoemen zou een 
opzienbarende opsomming opleveren maar is overbodig om haar grandeur te schetsen. 
Aan haar jarenlange voorzitterschap van het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Poli-
tierechters kan evenwel niet voorbij gegaan worden. Perfect tweetalig was ze een geliefde 
presidente van Noord en Zuid. Ze zou het niet willen horen maar lang was ze de moeder 
van alle vrederechters. Ze was ook hun grootste advocaat.
Vrouwen die het ver brengen krijgen vaak, en meestal uit mannelijke afgunst, het label van 
‘harde tante’ opgekleefd. Maar dat werd van haar toch niet gezegd. Niet dat ze een ‘zachte 
tante’ was want ze was niet bang om in de contramine te gaan tegen geborneerde en on-
verdraagzame geesten, dwarsliggers of pezewevers. Ze kon best kordaat en krachtdadig 
zijn als het moest, al bleef haar grote specialiteit het verzoenen van tegengestelde opinies.
Onze gevoelens van medeleven gaan naar haar familie voor wie het verlies zeer groot 
moet zijn. Voor ons rest voortaan alleen nog een warme herinnering die we lang willen 
vasthouden.
Adieu grote mevrouw, grote juriste, grote collega, grote zus.
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De onmiddellijke aanleiding voor het ontstaan van het Journal des Juges de Paix (°1892) 
en de Union des Juges de Paix (°1893) ligt bij minister van Justitie Jules Lejeune2. Bij het 
grote publiek is Lejeune vooral bekend door de naar hem genoemde wet op de voorwaar-
delijke invrijheidstelling uit 18883. De minister had, in tegenstelling tot veel van zijn voor-
gangers, duidelijk een boontje voor de vrederechters. Zo riep hij in 1892 alle vrederechters 
bijeen in Brussel om de nieuwe wet op de landloperij van 27 november 1891 met hen te 
bespreken4. Het gebeuren was een groot succes, met slechts enkele vrederechters die op 
het appel ontbraken. Het bleef overigens niet bij een eenmalig initiatief. Zo drong minister 
Lejeune er op 21 maart 1893 bij de vrederechters op aan om jaarlijks een congres te or-
ganiseren. Zij gaven aan deze oproep gevolg en kwamen op 9 april 1893 opnieuw bijeen. 
Op dit tweede congres werd de Union des Juges de Paix boven de doopvont gehouden5. 
Eveneens werd het Journal des Juges de Paix, dat al sinds 1 oktober 1892 verscheen, als 
huisblad geadopteerd6.
In 2017 is het dus 125 jaar geleden dat de vrederechters zich beginnen verenigen zijn, wat 
de perfecte aanleiding vormt voor een kleine rechtshistorische excursie. Ik heb mij na-
melijk de vraag gesteld waarom het Tijdschrift en het Verbond zo’n instant succesverhaal 
waren. Los van Lejeune en de figuren van de vrederechters die de concrete stappen gezet 
hebben, zijn er volgens mij twee dieperliggende verklaringen, namelijk de juridisering van 
het beroep, die de taak van de vrederechters steeds complexer maakt(e), en de psyché van 
deze bijzondere groep van magistraten.
I. DE JURIDISERING VAN HET BEROEP
De moderne vrederechters zijn een kind van de Franse revolutie7. Met de Franse verove-
ring van onze gebieden in 1795 schoten ze ook hier wortel. Frappant is dat er aanvankelijk 
geen rechtskennis vereist was om vrederechter te worden. Om het met de woorden van 
Thouret8 te zeggen in zijn verslag aan de Assemblée nationale9: “Il faut que tout homme 
de bien, pour peu qu’il ait d’expérience et d’usage, peut être juge de paix.” Tot het midden 
2 Voor een uitstekende studie over minister Lejeune, zie het werk van de betreurde Stef Christiaens: S. 
CHRISTIAENS, Tussen klassieke en moderne criminele politiek. Leven en beleid van Jules Lejeune, 
Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004. 
3 De wet van 31 mei 1888, Belgisch Staatsblad 3 juni 1888. 
4 Wet van 27 november 1891 tot beteugeling van de landloperij en de bedelarij, Belgisch Staatsblad 3 
december 1891, 3531 (opgeheven op 1 maart 1993). 
5 Voor de details, zie het verslag dat verschenen is in het Tijdschrift voor Vrederechters, naar aanleiding 
van de dertigste verjaardag: J. DELARUWIÈRE, “Trente ans après!”, T.Vred. 1922, 3-11. 
6 Voor een overzicht en contextualisering van dit tijdschrift, zie S. VANDENBOGAERDE, “Vive Lejeune! 
Het Tijdschrift van de Vrederechters” in G. MARTYN, Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht, 
Brugge, die Keure, 2011, 129-146. 
7 Voor een overzicht van de geschiedenis van de vrederechters, zie G. MARTYN, Scènes uit de geschiedenis 
van het vredegerecht: verslagboek van de eerste dag van het internationaal colloquium ‘De vrederechter in 
Europa’, Gent/Rotterdam, Dossiers Tijdschrift van de Vrede- en Politierechters, Brugge, die Keure, 2011. 
8 Jacques-Guillaume Thouret (1746-1794) was advocaat bij het Parlement de Normandie. Hij werd gekozen 
als afgevaardigde van de Derde Stand van Rouen en vervolgens de Assemblée nationale, waarvan hij ook 
drie keer de voorzitter was. Hij hield zich onder andere bezig met de nieuwe gerechtelijke organisatie. Hij 
stierf in 1794, tijdens de Terreur, onder de guillotine. 
9 Zoals geciteerd door Merlin: M. MERLIN, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Paris, 
1808, deel VI, p. 528.
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van de negentiende eeuw was het niet formeel vereist dat de vrederechters het diploma van 
doctor in de rechten hadden10, al moet dit genuanceerd worden: wijlen Jean-Pierre Nandrin 
heeft in zijn wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat de ministers van Justitie vanaf 
1833 systematisch juristen tot vrederechter benoemden, ook al was dit dus geen formele 
vereiste11.
De oorspronkelijke afwezigheid van de vereiste van juridische bagage hoeft niet te ver-
bazen. Om te beginnen was de maatschappij aan het begin van de negentiende eeuw veel 
minder gejuridiseerd dan vandaag. Ik kan in dit verband verwijzen naar een boeiende 
bijdrage van Matthias E. Storme, die een analyse gemaakt heeft van de juridisering van 
sociale verhoudingen van de negentiende eeuw tot vandaag12. Concreet heeft hij voor een 
aantal levensterreinen – zoals het onderwijs, de gezondheidszorg, de armenzorg, de poli-
tie, de arbeidsverhoudingen, de religie, de private ruimte en de gezinsverhoudingen – een 
vergelijking gemaakt tussen de situatie in de negentiende eeuw en vandaag, om vast te 
stellen dat er op al deze terreinen een ingrijpend proces van juridisering plaatsgevonden 
heeft. Dit houdt mutatis mutandis in dat veel van de geschillen die in de negentiende eeuw 
voor de vrederechters gebracht werden, loutere feitenkwesties waren, die op een feitelijke 
manier beslecht werden, zonder al te veel juridische onderbouw.
Dit hangt nauw samen met de belangrijke verzoenende functie van de vrederechters. Vre-
derechter Joseph Wouters13 omschreef het op Congres van de vrederechters van 1904 als 
volgt14: “Dans notre pays, le Juge de paix n’est pas un justicier, un “fabricant de juge-
ment”, c’est surtout et avant tout un conciliateur. (…) Nous désirons que le Juge de paix 
reste avant tout un magistrat conciliateur. C’est à nos yeux son caractère traditionnel, 
c’est l’esprit qui a présidé à la création de cette magistrature.” Hieruit blijkt dat de vre-
derechters aan het begin van de twintigste eeuw de verzoeningsfunctie nog steeds als hun 
belangrijkste taak beschouwden.
De wetgever hechtte, in de negentiende eeuw net zoals vandaag opnieuw, dan ook veel be-
lang aan verzoeningen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het Napoleontische Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering van 1806. Artikel 48 bepaalde namelijk dat (de meeste) geschil-
len die voor de rechtbank van eerste aanleg gebracht moesten worden, eerst een verplichte 
voorafgaande verzoeningsprocedure bij de vrederechter moesten doorlopen: “Aucune de-
mande principale introductive d’instance entre parties capables de transiger, et sur des 
objets qui peuvent être la matière d’une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de 
première instance, que le défendeur n’ait été préalablement appelé en conciliation devant 
le juge de paix, ou que les parties n’y aient volontairement comparu.” Een verplichting 
die pas in 1911 afgeschaft werd15.
10 Dit wijzigde met de wet op het universitair onderwijs van 15 juli 1849, dat stelde dat de kandidaat-vre-
derechters doctor in de rechten moesten zijn. Zie Belgisch Staatsblad 19 juli 1849. 
11 Zie J.-P. NANDRIN, La justice de paix à l’aube de l’indépendance de la Belgique (1832-1848). La profes-
sionnalisation d’une fonction judiciaire, Brussel, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1998.
12 Deze tekst is in verschillende versies gepubliceerd, maar kan eenvoudig geraadpleegd worden via: https://
www.academia.edu/11398238/DE_JURIDISERING_VAN_SOCIALE_VERHOUDINGEN_VAN_DE_
NEGENTIENDE_EEUW_TOT_VANDAAG. 
13 Joseph Wouters (°6 maart 1855) was vanaf 1890 vrederechter van het kanton Ukkel. Zie http://www.
bejust.be/tools/prosopography-belgian-magistrates. 
14 J.J.P. 1904, 370-371.
15 Enig artikel wet van 12 augustus 1911, Belgisch Staatsblad 19 augustus 1911. 
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Een verzoening houdt niet per definitie een afwezigheid van juridische argumentatie in – 
wel integendeel – maar in de praktijk is verzoenen toch vooral een kwestie van feitelijke 
appreciatie, van geven en nemen, van billijkheid, van water bij de wijn doen, van psycho-
logisch inzicht, van praktisch vernuft, van de onderbuik, ... eerder dan de uitkomst van de 
loutere afweging van juridische argumentatie.
De belangrijke rol van verzoening betekent niet dat de vrederechters niet reeds vanaf het 
begin (1790) uitspraak moesten doen als rechter. Zo was er allereerst de algemene be-
voegdheid voor betwistingen van relatief geringe waarde. In 1841 ging het bijvoorbeeld 
om geschillen voor minder dan 200 frank. Ik schrijf doelbewust “relatief” geringe waarde: 
wanneer men weet dat een gemiddeld dagloon omstreeks het midden van de negentiende 
eeuw ongeveer anderhalve frank bedroeg, is 200 frank toch niet zo gering... Daarnaast 
waren er in 1790 ook al een reeks bijzondere bevoegdheden, zoals voor schade door mens 
of dier veroorzaakt aan velden, vruchten en te velde staande gewassen, het verplaatsen van 
paalstenen, usurpatie van gronden, bomen, hagen, grachten en andere afsluitingen, werken 
uitgevoerd op de waterlopen en andere bezitsvorderingen, huurherstellingen aan huizen en 
pachthoeven; vergoedingen gevorderd door pachters of huurders wegens ongenot en door 
de eigenaars wegens toegebrachte beschadigingen, betaling van het loon van werklieden 
en huisbedienden en de uitvoering van de wederzijdse verplichtingen van meesters en 
dienstboden of arbeidspersoneel en ten slotte vorderingen op grond van mondelinge bele-
digingen, vechtpartijen en handtastelijkheden waarvoor de partijen geen klacht ingediend 
hadden16. Artikel 9 van het decreet van 6-27 maart 1791 breidde de bevoegdheid uit tot 
geschillen tussen bepaalde bloedverwanten. In de navolgende jaren werden nog meerdere 
bijzondere bevoegdheden toegekend.
Na de Belgische onafhankelijkheid werd bij artikel 1 van de wet van 5 oktober 1833 
aan de vrederechters de bevoegdheid verleend om kennis te nemen van de vorderingen 
tot ontbinding van huurovereenkomsten wegens niet-betaling van de huurprijzen, van de 
vorderingen tot uitdrijving bij het eindigen van huren of pachten en van de vorderingen 
tot geldigverklaring van het pandbeslag, op voorwaarde dat de huur- of pachtprijzen niet 
hoger zijn dan de grenzen van hun bevoegdheid17. In 1841 kwam er een nieuwe wet op 
de bevoegdheid in burgerlijke zaken, waarbij de reeds bestaande bevoegdheden van de 
vrederechters quasi ongewijzigd overgenomen werden.
In de tweede helft van de negentiende eeuw ging de toename van de materiële bevoegdhe-
den van de vrederechter traag maar gestaag voort. Vermeldenswaardig in dit verband is de 
Wet van 25 maart 1876, die een Eerste Titel van het voorafgaande boek aan het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering toevoegde18. Wat de algemene bevoegdheid betreft werd 
de maximumgrens van de geschillen opgetrokken tot 300 frank. Verder werd in artikel 3 
van de wet in veertien puntjes een overzicht gegeven van de bijzondere bevoegdheden van 
de vrederechters. Het artikel zou ongewijzigd blijven bestaan tot 1935, wat niet wil zeggen 
dat de vrederechters er ondertussen niet nog tal van bijzondere bevoegdheden bij kregen.
16 K. VELLE, op. cit., 95-96. 
17 K. VELLE, op. cit., 98-99. 
18 Deze wet was het resultaat van de werkzaamheden van de commissie Allard, die belast was met de 
herziening van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het was de bedoeling dat heel het wetboek 
herzien ging worden, maar het Ontwerp Allard zou – met uitzondering van die voorafgaande titel – dode 
letter blijven. Momenteel is Maarten Vankeersbilck aan de Universiteit Gent bezig met een proefschrift over 
de hervormingen van de burgerlijke rechtspleging, met inbegrip van een analyse van het Ontwerp Allard. 
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In een eerdere bijdrage heb ik mij al eens toegelegd op de onderliggende dynamiek van 
de tendens van de wetgever (in de brede zin) om bevoegdheden toe te wijzen aan – en 
vervolgens eventueel weer af te nemen van – de vrederechters19. Aanleiding was de vraag 
waarom precies de vrederechters in 1903 de bevoegdheid kregen voor het arbeidsonge-
vallencontentieux. Uit mijn analyse bleek dat het toewijzen van nieuwe bevoegdheden 
vooral een uiting was van het vertrouwen van de wetgevende macht in de vrederechters, 
terwijl dat het terug afnemen te verklaren valt vanuit rationalisatiebewegingen, eerder dan 
vanuit motieven van wantrouwen. Zo was het logisch dat de nieuwe arbeidsgerechten in 
1967, met de invoering van het nieuw Gerechtelijk Wetboek, de bevoegdheid kregen om 
arbeidsongevallen te beoordelen, net zoals het recent logisch was dat de nieuwe fami-
lierechtbanken de familierechtelijke bevoegdheden toegewezen kregen die voorheen aan 
de vrederechters toebehoorden (o.a. de dringende en voorlopige maatregelen, vervat in 
artikel 223 BW).
Het is interessant om vast te stellen dat de vrederechters hun nieuwe bevoegdheden altijd 
verwelkomd hebben als een bevestiging van hun goede functionering en als blijk van 
vertrouwen en waardering. In het Journal des Juges de Paix van 1904 klonk het als volgt: 
“Eh bien, dans les circonstances actuelles, j’estime que nous devons répondre avec en-
thousiasme, avec générosité. Le pays a confiance en nous, la société met en nous son es-
poir: nous nous devons à nous-mêmes de nous montrer prêts à mériter la confiance qu’on 
nous témoigne. Disons donc que nous acceptons, et de tout cœur, les missions nouvelles 
qu’on veut nous donner.”20 Op het congres van hetzelfde jaar werd de voortdurende toe-
name van bevoegdheden omschreven als “un phénomène qui mérite d’attirer l’attention 
du magistrat, de l’homme d’État et de l’historien”21. Genoteerd. Volgens de auteur hing 
dit samen met de transformatie van de gerechtelijke organisatie zelf, waarbij er een toene-
mende behoefte was aan snellere en meer persoonlijke rechtspraak, die minder abstract en 
formalistisch was. In 1905 telde het overzicht van alle nieuwe wetgeving in verband met 
de vrederechters sinds het ontstaan van het Journal (in 1892) maar liefst acht bladzijden, 
waarop vrederechter Wyeland22 opmerkte23: “Il aura prouvé, en tout cas, suffisamment 
combien le législateur porte intérêt à la magistrature cantonale.”
Een ander voorbeeld is de wet van 12 augustus 1911, waarover minister van Justitie Car-
ton de Wiart24 in de memorie van toelichting schreef25: “L’extension de compétence que 
tend à réaliser le projet aura le grand avantage de désencombrer les tribunaux de premiè-
re instance des centres urbains, de rapprocher la justice des justiciables, de simplifier la 
procédure et de réduire les frais, en un mot, d’obtenir, dans un grand nombre d’affaires, 
une justice plus facile, plus prompte et plus économique.”
19 B. DEBAENST, “Een ‘accident de parcours’? De bevoegdheid van de vrederechter voor arbeidsonge-
vallen in de wet van 1903” in G. MARTYN (ed.), Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht/Scènes 
de l’histoire de la justice de paix, Brugge, die Keure, 2011, 147-165.
20 J.J.P. 1904, 383.
21 J.J.P. 1904, 328. 
22 G. Wyeland was achtereenvolgens vrederechter van Mesen (1890-1896), Torhout (1896-1911) en Brussel, 
eerste kanton (1911-?), http://www.bejust.be/tools/prosopography-belgian-magistrates. 
23 J.J.P. 1905, 255.
24 Henri Carton de Wiart (1869-1951) was een Belgisch politicus van de PSC, die onder andere minister van 
Justitie (1911-1918) en eerste minister (1920-1921) was. Voor meer informatie, zie Biographie nationale 
1985, deel 44, laatste supplement (deel XVI), 164-179, online te consulteren via www.academieroyale.be. 
25 Exposé des motifs, Projet de loi étendant la compétence des juges de paix, Stukken Kamer 1910-1911, 
nr. 181, p. 2. 
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In 1913, naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van het Journal, luidde het als volgt26: 
“Voyez d’autre part la confiance que nous témoigne le législateur. Quelle loi se fait donc 
aujourd’hui qui ne nous attribue compétence? Quelle loi se vote qui ne nous accorde, 
dans son exécution, un rôle important? Pour n’en citer qu’une seule, quelle extension 
d’attributions ne nous a apportée la loi du 24 décembre 1903 sur les accidents du travail? 
… et la façon dont il est démontré aujourd’hui, malgré les quelques critiques inévitables 
du début, que nous avons su accomplir notre tâche fera que dans l’avenir, plus encore que 
dans le passé, l’on s’adressera à nous, à chaque vote de loi nouvelle.”
In 1920 werd dit nogmaals benadrukt door Carton de Wiart27: “Toutefois, la sympathie 
qu’il éprouve pour la juridiction cantonale s’est manifestée surtout par l’habitude qu’il 
a prise de recourir à l’aide du Juge de paix, chaque fois qu’il s’avise d’ajouter quelque 
nouveau chapitre à nos codes ou à nos lois spéciales. Juridiction gracieuse et juridiction 
contentieuse, compétence toujours élargie d’ordre civil ou répressif, attributions adminis-
tratives et électorales, formation du jury, assurances et accidents du travail, fréquenta-
tion scolaire, vérification des déclarations au fisc, dans tous ces domaines, et dans bien 
d’autres, le Juge de paix apparaît de plus en plus comme le serviteur à tout faire de l’Etat 
moderne.”
Toch werd door de vrederechters ook af en toe een kanttekening geplaatst bij die steeds 
maar toenemende bevoegdheden. In 1904 klonk het: “On peut dire, sans crainte de trom-
per semble-t-il, qu’à leur avis l’extension de compétence des Juges de paix a atteint, s’il 
ne l’a dépassée, l’extrême limite de ce qui est tolérable. Aller plus loin c’est dénaturer 
l’institution; c’est aussi ruiner son efficacité en l’écrasant sous un labeur excessif.”28
Dat deze opmerking niet zomaar uit de lucht gegrepen was, wordt duidelijk wanneer men 
een blik werpt op onderstaande grafiek, die een overzicht geeft van het aantal door de Bel-
gische vrederechters behandelde geschillen in de periode 1833 tot 194029.
Uit de grafiek blijkt duidelijk dat er een voortdurende toename geweest is van het aantal 
behandelde geschillen, met een versnellingsmoment op het einde van de negentiende en 
26 J.J.P. 1913, 449. 
27 J.J.P. 1920, 114.
28 J.J.P. 1904, 329. 
29 Het gaat concreet om tienjaarlijkse gemiddelden. De cijfers werden geput uit volgend werk: K. VELLE, 
Het vredegerecht en de politierechtbank (1795-1995). Organisatie, bevoegdheden en archiefvorming, 
Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, p. 89. 
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het begin van de twintigste eeuw, wat verklaard kan worden door de nieuwe bevoegdhe-
den die zij op dat ogenblik kregen.
Hierboven hebben we steeds over de burgerlijke bevoegdheden van de vrederechters ge-
sproken, maar zij hadden vanaf het begin ook strafrechtelijke bevoegdheden, waar zich 
vanaf het midden van de negentiende eeuw een gelijkaardige bevoegdheidstoename voor-
deed. Er kan bijvoorbeeld gewezen worden op de wet van 1 mei 1849 ‘sur les tribunaux 
de police simple et correctionnelle’, waarbij de bevoegdheden van de vrederechters, recht-
sprekend in strafzaken, sterk uitgebreid werden30. Vrederechter Louis Descamps31 schreef 
over deze wet het volgende32: “Proposé en vue de rendre le cours de la justice plus prompt, 
de donner de nouvelles garanties aux prévenus et aux accusés, de réaliser des économies 
en réduisant le personnel des cours et de plusieurs tribunaux, cette loi a modifié profon-
dément l’organisation judiciaire et cette modification ne fut pas admise sans opposition.”
De tegenstanders plaatsten met name grote kanttekeningen bij de juridische kennis van 
de vrederechters, wat niet zonder voorwerp was: vooral voor de geïsoleerde vrederechters 
op het platteland was het niet altijd eenvoudig om zich deze nieuwe bevoegdheden, in al 
hun complexiteit, toe te eigenen, zoals de vrederechters in 1902 zelf toegaven in hun tijd-
schrift33: “(...) pour un grand nombre, pour ceux surtout qui se trouvaient confinés dans 
des cantons exclusivement ruraux et quelque peu excentriques, il n’était guère possible de 
se tenir au courant des progrès réalisés dans l’application des lois, ni de faire bénéficier 
leurs administrés des pratiques utiles que l’expérience avait suggérées à des collègues 
mieux en situation de s’éclairer.”
In de daaropvolgende jaren nam het aantal strafrechtelijke bevoegdheden alleen maar toe, 
zoals in 1867, met de invoering van het nieuw Strafwetboek. Dit leidde, net zoals bij de 
burgerlijke zaken, tot een grote toename van het aantal gevonniste zaken, zoals de onder-
staande grafiek aantoont34:
30 K. VELLE, op. cit., 249. 
31 Louis Descamps was achtereenvolgend plaatsvervangend vrederechter van Sint-Joost-ten-Node (1887-
1890), Schaarbeek (1890-1892) en het eerste kanton Brussel (1892-1893); vanaf 1893 was hij vrederechter 
te Chièvres. http://www.bejust.be/tools/prosopography-belgian-magistrates. 
32 Zoals geciteerd door VELLE, loc. cit. 
33 J.J.P. 1902, 273.
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De oprichting van het Journal en de Union kwamen er met andere woorden niet toevallig. 
Ze vormden het antwoord op een reële vraag die op dat ogenblik bestond, om via samen-
werking de nieuwe uitdagingen waar zij mee geconfronteerd werden, de baas te kunnen. 
In de eerste bladzijden van het Tijdschrift valt te lezen dat het nieuwe blaadje diende als 
platform ter behartiging van “les intérêts de la corporation, si l’on peut ainsi parler”. Het 
was ook een forum ter broodnodige uitwisseling van (juridische) kennis35: “Et cependant, 
seuls, isolés dans leurs cantons, privés de tout commerce intellectuel en rapport avec 
leurs fonctions, n’ayant pas même la ressource d’une bibliothèque officielle, tels, hélas! 
se trouvent la plupart des Juges de Paix!”
De nood veroorzaakt door de juridisering en de toename van bevoegdheden is evenwel 
niet de enige verklaring voor het grote en blijvende succes van het Verbond. Om dit vol-
ledig te kunnen begrijpen moeten we onze toevlucht nemen tot een moeilijk te grijpen 
fenomeen, namelijk de psyché van deze beroepsgroep. Uit de analyse van het Journal des 
juges de paix komen in ieder geval een aantal krijtlijnen naar voor.
II. DE PSYCHÉ VAN EEN BEROEPSGROEP
Hierboven werd reeds het voorbeeld gegeven van een aantal criticasters die zich ver-
zetten tegen de bevoegdheidstoename voor de vrederechters in 1849, omwille van het 
(vermeende) gebrek aan juridische capaciteiten van deze groep. Het is illustratief voor 
de pejoratieve beeldvorming die er bij velen heerste ten aanzien van de vrederechters op 
dat moment. Een bijkomend voorbeeld wordt gegeven door de vrederechters zelf, naar 
aanleiding van de oproep van minister Lejeune in 1892 om bijeen te komen in Brussel. Zo 
wordt in het kersverse Journal meegedeeld dat het initiatief door de buitenwereld blijk-
baar schamper onthaald werd36:
“Ainsi, le Congrès des Juges de Paix, attaqué, moqué, vilipendé dès qu’on en connut 
l’annonce, s’inaugura-t-il au milieu d’un concert de quolibets, de suspicions idiotes, de 
méchants propos et calembredaines, – car qu’est-ce qui va chez nous sans la zwanze?”
Het kleurrijk taalgebruik laat weinig aan de verbeelding over: de vrederechters voelden 
zich door deze schimpscheuten in het diepst van hun ziel gekrenkt. Hun isolement, vooral 
op het platteland, maakte hen kwetsbaar en droeg bij tot een negatief zelfbeeld. Dank-
zij de warme steun van minister Lejeune kreeg hun zelfvertrouwen een grote boost. Dit 
schemert duidelijk door in volgend citaat na afloop van het eerste vrederechterscongres: 
“Ces magistrats, isolés dans plus de deux cents cantons, presque sans relations avec le 
monde judiciaire extérieur, enclins à se croire délaissés et sans importance, eurent pour 
la première fois pleine conscience de la dignité de leurs fonctions et de leur utilité sociale 
de premier ordre.”
Het vernieuwde zelfvertrouwen droeg er aan bij dat de vrederechters zichzelf als staatsdra-
gend begonnen te beschouwen. Ze mochten misschien onderaan de hiërarchie bengelen 
van de gerechtelijke organisatie, dat maakte hen daarvoor niet minder belangrijk37: “Si la 
35 J.J.P. 1892, 10.
36 J.J.P. 1892, 37. 
37 J.J.P. 1913, 450.
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magistrature cantonale n’est pas la première dans la hiérarchie judiciaire, il ne faut pas 
hésiter à déclarer qu’elle est la première dans l’ordre social.” In 1901 drukte vrederechter 
Antheunis38 de wens uit dat het vredegerecht de basis zou worden van de gerechtelijke 
organisatie39. De vrederechters stonden dan ook ten dienste van het openbaar belang. Car-
ton de Wiart formuleerde het als volgt40: “La plus touchante confraternité est mise avant 
tout au service de la chose publique. Discours et rapports, délibérations et conclusions 
témoignent d’un patriotisme de bon aloi et d’une sagesse toujours équilibrée.”
In het Journal des juges de paix zijn overigens talloze verwijzingen terug te vinden naar 
de vaderlandslievendheid van de vrederechters. Naar aanleiding van de opruststelling van 
vrederechter de Lexhy werd het volgende neergepend41: “Le drapeau national flottait aux 
fenêtres de l’hôtel communal et lorsque M. Philippe de Lexhy, accompagné de Mme de 
Lexhy, de ses enfants et de sa famille, fit son entrée, il fut accueilli par les acclamations 
de la nombreuse assistance qui se pressait dans le local trop étroit de la justice de paix et 
par les accents de la Brabançonne, qu’exécutait l’excellente symphonie de Hollogne-aux-
Pierres.” Dit patriottisme ging gepaard met een grote liefde voor het Koningshuis. Talloos 
zijn de royalistische verwijzingen in het Journal, zoals bijvoorbeeld de brief uit 1900 om 
prins Albert geluk te wensen met zijn verloving, of het medeleven in 1902 met het overlij-
den van koningin Marie-Henriette, de echtgenote van Leopold II. Het Verbond is dan ook 
niet toevallig Koninklijk geworden42.
De vrederechters waren niet alleen vaderlandslievend en royalistisch, maar stonden van 
alle magistraten ook het dichtst bij de bevolking. Carton de Wiart verklaarde hierover in 
192043: “Aucune n’est plus près du peuple, plus près de son intelligence, de son cœur; 
aucune ne se prête mieux à faire pénétrer le sentiment du droit dans l’âme des citoyens.” 
Waar men ook kwam langs Belgische wegen, men kwam er vrederechters tegen, of het nu 
ging om “des Polders flamands ou des plateaux d’Ardenne, du pays des bruyères ou du 
pays des terrils, des ruches industrielles ou des thébaïdes rurales”44.
Carton de Wiart noemde nog enkele andere eigenschappen die een goede vrederechter 
moest hebben45. Zo moest hij onafhankelijk zijn, wars van elke politieke, religieuze of 
sociale overtuiging. Hij moest naar iedereen luisteren met gelijke aandacht en voorkeur, 
zelfs naar hen die hij zelf niet erg kon smaken of die hij wantrouwde. Hij moest ook een 
luisterend oor bieden: de arme ziel die zich voor hem bevond, had nu eenmaal de behoefte 
om zijn hart te luchten. Maar bovenal moest de vrederechter een groot hart hebben46: 
“Vous avez une large et importante part de toutes les besognes, ce qui témoigne qu’on 
38 Gentil Antheunis (1840-1907) was achtereenvolgens vrederechter van Oostrozebeke, Torhout, Halle en het 
eerste kanton Brussel. Hij speelde een belangrijke rol in het ontstaan en de ontwikkeling van het tijdschrift 
en het verbond. Zie S. VANDENBOGAERDE, “Vive Lejeune! Het Tijdschrift van de Vrederechters” in G. 
MARTYN, Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht, Brugge, die Keure, 2011, 129-146. 
39 J.J.P. 1901, 294. 
40 J.J.P. 1920, 116. 
41 J.J.P. 1904, 13.
42 Het epitheton “Koninklijk” is een gunst die verleend kan worden door de Koning. De belangrijkste 
voorwaarde bestaat erin dat de vereniging in kwestie minstens vijftig jaar moet bestaan. 
43 J.J.P. 1920, 102.
44 J.J.P. 1920, 116.
45 J.J.P. 1920, 115.
46 J.J.P. 1920, 103-104.
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vous sait savants, indépendants et dévoués. Je soulignerais volontiers, s’il était néces-
saire, cette dernière qualité de votre magistrature: la bonté. Oui, ayez-en le souci con-
stant… votre vie exige beaucoup d’amour, amour de la justice, des humbles, des faibles, 
des incapables… Sachez vous dépenser et vous donner de tout l’élan de votre cœur. Par-là 
ressortira davantage encore la caractéristique de votre mission.”
Het is vooral in de in memoriams dat het prototype van ‘le bon juge de paix’ doorsche-
mert47. Over vrederechter Deswatines48 werd bijvoorbeeld geschreven49: “(…) ses anciens 
justiciables peuvent attester, sous la foi de leur expérience, qu’il fut magistrat intègre, 
impartial et qu’il incarna le type du Juge de paix d’un accès facile, simple, accueillant. 
Toutefois, ces qualités maitresses pour la juridiction gracieuse étaient chez lui doublées 
d’autres, indispensables pour faire un juge plus éclairé que celui défini par Thouret à la 
Constituante: notre collègue avait la science et l’amour du droit, dont il était le serviteur; 
aussi nous, qui étions les confidents de ses actes, pouvons affirmer que jamais il n’a pris 
une décision, rendu un jugement sans l’avoir préalablement passé au crible serré de la 
doctrine et de la jurisprudence.”
De modelvrederechter was hardwerkend, gericht op verzoening en een goede jurist, waar-
door hij geliefd was en vertrouwd werd door zijn rechtsonderhorigen. Alphonse Lou-
maye50, vrederechter te Héron en overleden in 1904, leek perfect aan dit beeld te vol-
doen51. “Il avait su conquérir, avec l’estime de ses justiciables, l’autorité nécessaire pour 
concilier les parties et rendre la justice de la façon la plus parfaite. (...) “il en était arrivé, 
par la confiance qu’il inspirait, à diminuer dans de très grandes proportions les procès 
qui engendrent souvent tant de haine et de dissensions”. (...) “Ses connaissances juridi-
ques lui permettaient d’envisager d’un coup d’œil le litige ou les difficultés d’une affaire; 
d’autre part, il était hautement pénétré de la mission de paix qu’il était appelé à remplir 
chaque jour; il n’est pas, dès lors, étonnant qu’il ait pu acquérir sur ses justiciables un as-
cendant considérable. On peut citer comme modèle du juge conciliateur, sachant résoudre 
la difficulté sans léser les intérêts des parties par un compromis plutôt imposé qu’accepté 
et qui n’a d’autre résultat que de fournir au litige l’occasion de renaître.”
De uitstraling van één enkele vrederechter straalde af op de hele groep, en omgekeerd. 
Naar aanleiding van de festiviteiten van het kwarteeuw vrederechterschap van de Lexby 
in Hollogne-aux-Pierres werd neergeschreven52: “de telles manifestations honorent autant 
que ceux qui en sont l’objet que la magistrature à laquelle ils appartiennent, et nombreux 
sont dans nos rangs les collègues qui, par leurs talents et leur caractère, ont mérité de les 
provoquer.” Woorden die anno 2017 nog niets aan actualiteit ingeboet hebben.
47 Alhoewel dergelijke in memoriams met de nodige omzichtigheid benaderd moeten worden (“Over de 
doden niets dan goed”), kunnen zij via het gebruik van kritische discoursanalyse toch erg verhelderend 
zijn omdat zij een blik bieden op de waarden van zij die ze geschreven hebben. 
48 G. Deswatines (overleden in 1904), was vrederechter van Antoing van 1883 tot 1898 en van Péruwelz 
van 1898 tot 1904, http://www.bejust.be/tools/prosopography-belgian-magistrates.
49 J.J.P. 1904, 267.
50 Alphonse Loumaye was vrederechter van Héron van 1867 tot 1896, waarna hij de titel van “juge de paix 
honoraire” kreeg tot zijn overlijden in 1904.
51 J.J.P. 1904, 269. 
52 J.J.P. 1904, 13.
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III. BESLUIT
De verbindende initiatieven van de vrederechters (Verbond, Tijdschrift) lenigden duidelijk 
een reële nood, gelet op het onmiddellijke en blijvende enthousiasme waarop ze konden 
rekenen. Zij doorbraken voorgoed het isolement waarin vele vrederechters, vooral op het 
platteland, zich bevonden. Zo hielp het tijdschrift de communicatie bevorderen, wat geen 
overbodige luxe was, gezien de toenemende juridisering van het beroep en de voortdu-
rend uitdeinende bevoegdheden. Het verbond en het tijdschrift droegen ook bij aan de 
zelfbewustwording van deze bijzondere groep magistraten, die tot op vandaag inderdaad 
de basis van de gerechtelijke organisatie vormen. In honderdvijfentwintig jaar tijd moge 
veel veranderd zijn, maar de factoren die het succes van het Koninklijk Verbond en zijn 
tijdschrift verklaren, hebben nog niets aan belang ingeboet. Op naar de 150!
DE VREDERECHTER LEEFT (NOG STEEDS)1
Ton LENNAERTS2
1 Deze bijdrage werd geschreven voor de Nederlandse rechters en is geplaatst in Trema, het tijdschrift van 
de Nederlandse Vereniging van Rechtsgrond, september 2016, blz. 250 t.e.m. 255.
2 Mr. A.H.J. (Ton) Lennaerts, bedenker, initiator en uitvoerder van het project Spreekuurrechter van de 
RNN als geschetst in het NJB nr. 12 van 25 maart 2016 blz. 802 t/m 808, de Spreekuurrechter; blogger op 
de website van het Nederlands Juristenblad en promovendus van de Rijksuniversiteit Groningen.
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In dit artikel wordt een beeld geschetst van de persoon, organisatie, bekendheid en toe-
gankelijkheid van een rechter die onze zuiderburen nog kennen en die wij ooit kenden: de 
vrederechter. De inspiratie voor dit artikel ligt in mijn grote zorg over de ontwikkeling van 
de organisatie van de eerstelijnsrechtspraak, een zorg die alleen maar groeit en die mij zelf 
tot een initiatief heeft gebracht waaruit het experiment met een spreekuurrechter in mijn 
rechtbank is voortgevloeid. Om dit type rechter in een historisch en actueel perspectief 
te plaatsen, is het meer dan interessant om de vrederechter eens preciezer te beschouwen 
dan doorgaans gebeurt. En wie is dan een voor ons rechters betere bron dan collega’s die 
dit ambt met overtuiging en gedrevenheid beoefenen? Maar eerst, waar begon mijn zorg?
I. EMMEN
Op 21 maart 2014 sprak Daan Keur, toen president van de politieke boreling Rechtbank 
Noord Nederland (RNN), alsnog een grafrede uit over een respectabele oudere. Alsnog 
omdat deze met 31 anderen 12 jaar eerder formeel dood was verklaard.
Een grafrede, vol lof over die oudere. Een laat betuigd respect, met een bruut einde. Dat 
werd onderkend door de president die sprak over “een bijeenkomst met gemengde gevoe-
lens en voor sommigen ook een treurige dag”, over “droefheid en nostalgie bij de sluiting, 
heimwee naar vervlogen dagen en mooie tijden waarin de kantonrechtspraak heel dichtbij 
de mensen stond en waarin het kon gebeuren dat een kantonrechter zelf de portemonnee 
trok om een door hem opgelegde boete uit eigen zak te betalen voor een arme sloeber”. 
Aan het einde van die dag werd het gebouw van het voormalige kantongerecht te Emmen 
gesloten. Daarmee kwam in praktische zin een einde aan 137 jaar rechtspraak in een stad 
met meer dan 100.000 inwoners. Na afloop sprak ik met de laatste voltijds werkende kan-
tonrechter, mr. J.M.H. (Hans) Pauw over de terugtrekking en centralisering van de lang 
geleden door strijd verworven decentrale vestiging van rechtspraak3. Rechtspraak dichtbij 
en gekend door burger en bedrijfsleven. Rechtspraak door rechters die hun kanton kenden 
en die met de daar heersende cultuur rekening hielden bij de behandeling van geschillen 
en bij het vormen van hun oordeel. In het geval van het kanton Winschoten dat hetzelfde 
lot als Emmen onderging, verwoord als: “Het is van groote betekenis, dat de rechter is 
levende en verkeerende onder en met de bevolking. Hoe beter de rechter de gewoonten en 
het leven van de menschen kent, des te zekerder is een goede rechtspraak gewaarborgd. 
Omgekeerd is het meer vertrouwelijk en met vertrouwen omgaan met de rechtzoeken-
den naar den rechter van groote waarde, omdat dit bij den rechtzoekende het geloof in 
het recht aankweekt4.” Dat was de intrinsieke waarde van de rechtspraak in zelfstandige 
kantons die de inwoners van het kanton Emmen zijn kwijtgeraakt als onderdeel van een 
geleidelijk maar volhardend doorgevoerd politiek proces van centralisering van (rijks)
diensten. De laagdrempelige zelfstandige kantongerechten zijn weggeorganiseerd van 220 
naar 150, 102, 62, 32 en 0 zelfstandige kantongerechten, waarna de overlevenden (voor-
3 G. MARTYN, “De vele geschiedenissen van het vredegerecht” in Scenes uit de geschiedenis van het 
vredegerecht/Scenes de l’histoire de la justice de la paix, die Keure, Brugge, 2011, ISBN 9789048612239. 
Chr.M.G. TEN RAA, De oorsprong van de kantonrechter, Proefschrift Nederlandse Economische Hoge-
school te Rotterdam, Kluwer, Deventer, 1970, ISBN 90-2680-479-2.
4 J.G. KAMPMAN, Te-recht in Winschoten, Honderdvijftig jaar rechtspraak in Oost-Groningen, Uitgeverij 
Meinders te Scheemda, blz. 71, ISBN 90.72672.01.1. De laatste kantonrechter mr. G.L.J. Cazemier woon-
de al jaren in het kanton Winschoten en was secretaris van het waterschap Westerwolde en wethouder in 
Wedde geweest. De inwoners van het kanton wilden ‘hun rechter’ niet kwijt en verzetten zich hevig tegen 
de plannen tot opheffing, vergeefs (blz. 69 t/m 74).
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lopig?) zijn opgeborgen in 11 megaorganisaties met scans en fouillering. Al pratend over 
deze ontwikkelingen en over het idee van een spreekuurrechter, kwam de voorganger van 
de kantonrechter voorbij: de vrederechter, waarvan ik ter plaatse besefte daar maar weinig 
van te weten. Daar was het wel tijd voor.
Het gebouw van het voormalige kantongerecht te Emmen, waarin vanaf 1911 recht werd gesproken, voor-
heen notariswoning (foto Rene Mensen).
II. DE VREDERECHTER
Tijdens de digitale en papieren zoektocht naar de vrederechter, werd ik gegrepen door de 
Belgische vrederechter, de eerbiedwaardige oudheid van het instituut, anders procederen 
en de 187 vredegerechten in hun kantons, met namen die uitslagen van wedstrijden sug-
gereren (Anderlecht 1-2, Brugge 1-4), en namen die nieuwsgierigheid opwekken: Herne-
Sint-Pieters-Leeuw, is daar een heus gerecht? Is dat groter dan Emmen en zo nee, lopen ze 
daar dan achter? Ik moest denken aan de emeritus hoogleraar bestuursrecht Leo Damen, 
die mij ooit, min of meer spottend, toevoegde: “Dus jij wilt weer een kantongerecht in 
Onderdendam?” En aan de huidige president van de Hoge Raad die als feit presenteerde: 
“De meeste mensen worden misschien één tot twee keer in hun leven geconfronteerd met 
een rechter. Ik weet niet of het voor al die mensen onoverkomelijk is om één of twee uur 
langer te reizen. De Raad van State heeft maar één zittingsplaats, namelijk in Den Haag, 
en daar hoor ik niet veel mensen over klagen5.” En eerder mijn president: “Er is doorgaans 
een goed aanbod van openbaar vervoer en veel mensen beschikken zelf of via familie over 
een auto. Bovendien gaan veel burgers in hun leven maar een heel enkele keer naar de 
rechter6.” Waar komt deze wijsheid vandaan?
Ik formuleerde een hele lijst van vragen om de feitelijke werking van het vredegerecht in 
beeld te krijgen. Je kunt wel beweren dat er sprake is van laagdrempelige rechtspraak7, 
maar hoe kom je binnen? Moet je eerst telefonisch of schriftelijk een afspraak maken? 
Kom je er alleen maar binnen door een schriftelijk stuk (verzoekschrift/dagvaarding) in te 
dienen? En heb je daarbij een gemachtigde nodig? Moet je gerechtstaal beheersen? Weten 
5 Mr. Online 2 februari 2016: http://www.mr-online.nl/juridisch-nieuws/29021-feteris-kwaliteit-recht-
spraak-belangrijker-dan-aantal-locaties.
6 Toespraak bij de sluiting van de locatie Emmen op 21 maart 2014.
7 Een Belgische vrederechter is de gemakkelijkst toegankelijke rechter en het feitelijke gezicht van de 
rechtspraak bij de burger, Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrederechter.
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wat een vordering is? Wie zijn die vrederechters? Zijn zij de verpersoonlijking van het 
clichébeeld van de oude wijze man onder de eik?8
Met de lijst in de hand bezocht ik op twee plaatsen vrederechters, eerst in Brussel, de dag 
daarna in Ieper.
III. KANTON ANDERLECHT
Anderlecht is een van de 19 gemeenten van het gewest Brussel. Het kent twee vredege-
rechten: het volkse kanton Anderlecht I en het kanton Anderlecht II, die samen ongeveer 
135.000 inwoners bedienen. In Anderlecht wordt de facto communautair gestemd, het 
overgrote deel van de bevolking is migrant. Er is veel jeugdwerkloosheid, ondanks de 
aanwezigheid van bedrijven.
Het gebouw aan het Place de la Résistance 3/Verzetsplein 3 waarin de vredegerechten Anderlecht I en II 
zijn gevestigd (foto Jacques Verlaeken).
Mij werd tevoren aangeraden met de auto te komen. Denkend aan het herhaalde onderwerp 
‘Parkeerbeleid’ op de agenda van het gerechtsbestuur, schoot ik in de reflex “Waar moet ik 
dan parkeren volgens het vredegerecht Anderlecht?”. Het antwoord kwam omgaand van 
de vrederechter zelf: “Ik kom wel naar buiten en zorg voor parkeergelegenheid.” Het bleek 
dat de rechter daar nog een eigen parkeerplaats heeft. Het gebouw zelf kon door een open 
deur worden betreden, vrij toegankelijk tijdens de openingsuren. Ik verwonderde me daar-
over nu bekend is dat een vrederechter en diens griffier tijdens een zitting waren vermoord 
zonder dat er enige vorm van beveiliging was9. Het antwoord, dat ook de vrederechter gaf, 
vindt u op het internet10. De kern hiervan is dat het om een zwaar gestoord persoon bleek 
8 Ook in België moet de rechter meester in de rechten zijn en een proeve van bekwaamheid hebben geleverd 
(zie artikel 187 GW voor alle eisen). Tot 1991 gold voor alle rechters dat ze minstens 30 jaar moeten zijn. 
In dat jaar is de benoemingsleeftijd voor alleen de vrederechter opgetrokken naar 35 jaar omdat er ‘rijping’ 
moet zijn. De gemiddelde benoemingsleeftijd van de vrederechters is echter steeds boven de 45 geweest.
9 De vrederechter Isabella Brandon en de griffier André Bellemans werden op 3 juni 2010 vermoord tijdens 
een zitting van het vredegerecht van het vierde kanton van de stad Brussel.
10 http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/na-de-moord-op-vrederechter-en-griffier-de-vragen.
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te gaan en dat de minister niet zelf besliste maar in overleg trad, ook rechtstreeks met de 
vrederechters die vasthouden aan hun nabijheidsfunctie en daarmee de open toegang niet 
voor een incident willen opgeven.
IV. EEN BRUSSELSE VREDERECHTER
IV.1. PARKEERWACHT, BODE EN COMMUNICATIEMEDEWERKER
De rechter die als parkeerwacht, bode en communicatiemedewerker van het vredegerecht 
Anderlecht I optrad, is mr. dr. Guy Rommel11. Zijn ontvangst is allerhartelijkst. Het inter-
view vindt plaats in zijn kabinet: een sfeervolle werkkamer met boekenkasten en een eigen 
toilet. Met koffie en een aardbeigebakje voor ons steken we van wal, maar eerst wil Rom-
mel wat zeggen over zowel de Waalse als de Vlaamse vredegerechten: “Elk vredegerecht 
werkte tot voor een jaar volkomen autonoom, zoals de vrederechter en de griffie gebekt 
waren. In grote lijnen is er uniformiteit; in veel aspecten is er particularisme. Sinds een 
jaar zijn de vrederechters per arrondissement (gelijk aan een provincie) in een eigen korps 
gegroepeerd met een eigen voorzitter-korpsoverste12. Een snelle stroomlijning is thans 
in gang gezet. Niet zonder gevaar, omdat de biotoop van de vrederechters precies dat 
particularisme is.” Nu dat raakte meteen de realiteit van de Nederlandse centralisering, 
topdown-aansturing zonder reële zeggenschap, standaardisering, procesreglementen die 
opgelegd worden. Weten ze in België wel van het protest, de toenemende problemen, van 
onderzoek door de commissie Kummeling? Gaat men daar ook die weg op door het kind 
met het badwater weg te gooien, of zou het toch slechts het badwater zijn?
IV.2. REORGANISEREN EN ORGANISEREN OP EEN ANDERE MANIER
Het antwoord op deze vragen stelde althans deels gerust, de vredegerechten functioneren 
in meerdere opzichten bovengemiddeld goed, juist door hun betrekkelijke zelfstandigheid 
in combinatie met kleinschaligheid.
Op een vraag in een interview, gepubliceerd in De Standaard van 26 augustus 2010, hoe 
het toch mogelijk was dat de vrederechters geen achterstand hadden opgelopen terwijl 
in 10 jaar de zaken bijna waren verdubbeld13, antwoordde Rommel: “Die trend verbaast 
me niet. Vredegerechten zijn kleine kmo’s: ze organiseren zichzelf en werken efficiënt. De 
mensen weten dat maar al te goed. Water vindt altijd zijn weg, hè. Liever dan een lange 
en dure rechtszaak aan te spannen, stappen steeds meer mensen naar de vrederechter 
omdat ze weten dat het daar vooruit gaat. Een grote troef is dat we echt met de mensen 
in gesprek gaan, omdat we zo toegankelijk zijn. Grote rechtbanken zijn bureaucratische 
ondingen. Stop ons daar weg en het is gedaan met de service.” In ons gesprek, we zijn 
inmiddels meer dan 5 jaar verder, kon Rommel daar nog aan toevoegen dat conform de 
wens van de vrederechters dubbele zetels worden afgeschaft: dat betreft vrederechters die 
11 In 2016 is Guy Rommel begonnen aan zijn veertigste jaar als vrederechter. Hij promoveerde in de rechten 
en haalde een master in de wijsbegeerte bij Prof. dr. J. M. Broekman (toen Leuven en Amsterdam, later 
onder meer Penn State University). In de ‘70ter jaren publiceerde hij over de Mudawwana waarmee hij de 
allereerste RIMO-prijs won. In 2008 publiceerde hij “L’art de juger. À l’écart de Montesquieu” (die Keure, 
Brugge/Bruylant Brussel, 2008) en in 2009 “La sagesse du juge. Au-delà de Montesquieu” (die Keure, 
Brugge, 2013). Verder publiceerde hij samen met Prof. Chr. ten Raa het boek vrederechter, openbare dienst.
12 Zie ook paragraaf 6.
13 Van 244.579 in 2000 tot 455.180 in 2009. Ook in latere jaren zette de stijging door.
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twee of meer vestigingen bedienen, daardoor verdwijnen 30 zetels14. Een andere wens 
van de vrederechters is samenvoeging van griffies die fysiek vrijwel bijeen zitten, zoals 
Anderlecht I en Anderlecht II om zo meer specialisatie in de ondersteuning van de rechter 
te bereiken en kostenreductie door meer functieonderscheid (delegatie tot waar de rechter 
het verantwoord acht). Ook over een tweede reorganisatiefase worden gesprekken ge-
voerd tussen wetgever/bestuur enerzijds en de vrederechters anderzijds15, waarbij dezen 
waken over hun laagdrempelige bereikbaarheid en daarbij de lokale politiek aan hun zijde 
vinden, of juist niet als er een zetel verdwijnt, zo zeer hecht men aan de lokale aanwezig-
heid van rechters16.
De vrederechters overleggen over dit soort kwaliteitskwesties in het verband van hun 
sedert 124 jaar bestaande Koninklijk Verbond van Vrederechters, dat in geregeld contact 
staat met de minister en dat ook geregeld in het parlement wordt gehoord. Hoe anders is 
de insteek in Nederland waar minister van der Steur op de vraag van senator Ruers of het 
niet een heel groot probleem is dat er op de werkvloer geen vertrouwen is en of het geen 
tijd wordt dat hij met de rechters zelf gaat praten, antwoordde dat de onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht meebrengt dat de minister uitsluitend praat met de Raad voor de 
rechtspraak, en daaraan toevoegde: “Ik ga niet als een soort ondernemingsraad luisteren 
naar individuele rechters die klagen over de Raad voor de rechtspraak.”17
V. WEST-VLAAMSE VREDERECHTERS
Na het bezoek aan Guy Rommel reisde ik door naar Ieper.
Het gebouw aan de Grote Markt 10 waarin vredegerecht Ieper 1 is gevestigd, samen met de rechtbank van 
koophandel (foto Paul Hermans).
14 Brief minister van Justitie Koen Geens van 15 maart 2016, blz. 5.
15 De burgemeesters van gemeenten die een vredegerecht verliezen zijn niet enthousiast en staan op de rem.
16 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2530670. Zie ook paragraaf 6.
17 Plenaire Vergadering Eerste Kamer op dinsdag 15 december 2015.
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Ook daar was de toegang ‘open’ en ook daar werd ik hartelijk ontvangen, nu door vier 
vrederechters: Caroline Delesie18, Michel Ryde, Annette Pollet en Jos Baudrez. Al snel 
ontstond een geanimeerd gesprek waarbij opviel dat deze rechters antwoorden gaven van 
dezelfde strekking als de antwoorden die Guy Rommel daags daarvoor gaf. Er kon ook 
voortgeborduurd worden, bijvoorbeeld wat de verschillen tussen vredegerechten betreft 
in verband met de lokale cultuur en de belangrijke rol die deze cultuur speelt bij het op 
maat snijden van de conflictbehandeling door de betreffende vrederechter. Kleinschalig-
heid en bekendheid is daarbij doorslaggevend, zoals dit ooit ook in Nederland het geval 
was (noot 3).
Het vredegerecht gevestigd aan Sint-Pol 4 te Wervik. Het gebouw huisvest ook het vredegerecht Ieper II 
voor zover dat het westelijk deel van de stad bedient (foto THB).
En wat ook opviel was het eenstemmige antwoord op de vraag of men nog ooit een ander 
rechterlijk ambt zou willen bekleden dan het ambt van vrederechter. “Omdat ge met de 
mensen spreekt, echt wat kunt betekenen”, daarom is dit het ambt dat aan hun ideaalbeeld 
van de rechter het meest beantwoordt. Het is de rechter die in verhouding tot de overige 
rechtsmachten het dichtst bij de burger staat. Enerzijds brengt dit mee dat men oog heeft 
voor het menselijke zodat een strikt-juridische aanpak moet worden overstegen terwijl de 
invulling van het rechtvaardigheidsidee varieert, en anderzijds brengt het ambt mee dat 
steeds moet kunnen worden verantwoord dat men zo handelde op grond van de wet en 
dat niet louter de persoon van de vrederechter bepalend was. Een evenwichts- en balan-
ceerkunst die meer eisen aan de rechter stelt dan het strikt toepassen van wet/rechtsleer/
rechtspraak zoals men dit wel ziet bij hoven van beroep, waar men zich dan troost met 
de gedachte dat er ook wel rechtvaardigheid zal zijn betracht. Waarbij ik dan meteen aan-
teken, ambtshalve zogezegd, dat het niet zo is dat vrederechters alleen maar eenvoudige 
zaken behandelen. Naast een bulk aan onbetaalde rekeningen die tot dagvaarding leiden 
zijn er, variërend per bestuurlijk gewest, burengeschillen, onteigeningen, onrechtmatige 
daden, huurkwesties, appartementsrechten, ongevallen, kredietovereenkomsten, bewind, 
18 Caroline Delesie (53) was advocaat en kabinetsadviseur. Zij is nu 12 jaar vrederechter te Menen. Annette 
Pollet (55) was advocaat, substituut-procureur des Konings en is nu negen jaar vrederechter te Harelbeke. 
Michel Ryde (61) was advocaat, rechter in eerste aanleg, raadsheer en is nu 7 jaar vrederechter van Ieper 
I. Jos Baudrez (66) was advocaat, rechter in eerste aanleg en van koophandel en is nu bijna 6 jaar vrede-
rechter in Wervik.
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psychiatrische machtigingen et cetera19, die zo complex kunnen zijn dat zij de vrederech-
ter aanleiding geven om personen die zonder gemachtigde procederen te adviseren een 
advocaat in de arm te nemen en daarna verder te procederen. Daarbij is het procesrecht 
sterk in complexiteit toegenomen. Maar die gerechtelijke machine van rechtstoepassing 
blijft waar deze hoort: bij de vrederechter die er – vanuit zijn oorsprong – te allen tijde 
voor waakt dat toepassing van procesrecht er niet toe leidt dat rechten worden vermalen.
VI. BEKENDHEID, AANLOOP EN KWETSBAARHEID
Op de vraag of burgers het vredegerecht weten te vinden, reageren al mijn gesprekspart-
ners met verwondering. Natuurlijk is dat zo: “we zijn lokaal bij iedereen bekend want we 
zijn gewoon overal”, “de politie verwijst burengeschillen door om escalatie te voorko-
men”, “we zijn er al eeuwen”, “we kennen ons kanton en praten met de mensen”. Caroline 
Delesie vatte deze bekendheid als volgt samen:
- een centrale en zichtbare ligging van de vredegerechten in steden en gemeenten, met in 
heel veel gemeenten een bewegwijzering zoals ook naar het station, de schouwburg en 
dergelijke;
- de doorverwijzingen en geschilberechtingen via lokale politie, sociale diensten, woon- 
en zorgcentra, ziekenhuizen en sociale verhuurders20. Caroline Delesie: “De bekendheid 
weerspiegelt zich in de vele bezoekers aan het onthaal van het vredegerecht.... . Geen en-
kele gemeente/stad wil “zijn” vredegerecht verliezen. De gemeentelijke en stedelijke over-
heden zijn overtuigd van de meerwaarde van de lokale vredegerechten voor hun burgers.”
Op de vraag hoe men zich in eerste instantie in verbinding kan stellen met het vredege-
recht is het antwoord dat alle communicatiemiddelen mogen worden gebruikt, waaronder 
mail, maar dat een fysiek bezoek absoluut het meest nuttig is en veruit het meest wordt 
gebruikt, om niet te zeggen dat de burgers in 100 % van de gevallen gebruik maken van 
de open toegang – tijdens kantooruren – door zich te melden bij de toog (het onthaal) en 
daar het gesprek met de griffie aan te gaan. Dat is nuttig omdat het vredegerecht dan kan 
voorlichten en desgevraagd misverstanden of onduidelijkheden kan ophelderen. Als er 
een verzoek op schrift moet worden gesteld, wordt een formulier overhandigd21 en mag 
worden geholpen met het invullen als de burger daarbij problemen ondervindt. Geholpen 
zonder partijdig te zijn of de schijn daarvan te wekken: alle vrederechters handhaven de 
wettelijke regel22 dat informatie mag worden gegeven hoe en wat minstens ingevuld moet 
worden, maar dat geen raad mag worden verstrekt. Ook hier geldt dat de lokale cultuur een 
rol speelt: deze bepaalt mede de mate van hulp die wordt geboden23. De deskundigheid en 
attitude van de griffie is vervolgens een succesfactor voor de aanloop, evenals de attitude 
19 Voor een volledige opsomming: de complexe regeling in de artikel 590 tot en met 601 Gerechtelijk 
Wetboek; in vogelvlucht voor het Vlaams Gewest: http://justitie.belgium.be/sites/default/files/down-
loads/0211_BROCHURE_VREDERECHTER.pdf.
20 Onder andere in verband met schuldenproblematiek.
21 Zoals een aanvraag tot oproeping in verzoening, een verzoekschrift tot rechterlijke bescherming of een 
verzoekschrift inzake huur; al dan niet ontworpen door het vredegerecht zelf.
22 Artikel 297 GW: de leden van de hoven, rechtbanken, parketten en griffies mogen mondeling noch 
schriftelijk de verdediging van de partijen voeren en mogen hun geen consult geven.
23 Vredegerecht Herenthals is een voorbeeld van meer terughoudendheid; althans wanneer men de tekst op 
de webstek raadpleegt. De formele werkelijkheid hoeft niet noodzakelijkerwijs volledig realiteit te zijn.
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en het functioneren van de betreffende vrederechter. Is men afhoudend of formalistisch, of 
blijven vonnissen liggen, dan “praat dit zich rond” en ziet men de toeloop naar het vrede-
gerecht afnemen. Dat speelt bijvoorbeeld bij Anderlecht I en II. Anderlecht II deelde in de 
toename van zaken (paragraaf 4.2), maar met Anderlecht I ging het na 1999 bergafwaarts. 
Door disfunctioneren van de vrederechter bereikten tal van uitgesproken vonnissen (naar 
schatting 2000) partijen niet in de daarvoor voorgeschreven vorm. De samenwerking bin-
nen het gerecht was eveneens disfunctioneel. Dit zag men terug in de cijfers: balie en 
burgers gingen Anderlecht I mijden en probeerden bij Anderlecht II binnen te komen in 
de hoop daar wel een fatsoenlijke dienstverlening en rechtsgang aan te treffen. De huidige 
vrederechter is druk doende om deze reputatieschade te herstellen, maar vertrouwen komt 
te voet en gaat te paard, zodat het nog wel even zal duren voor de bevolking het gerecht 
weer weet te vinden. Aldus blijkt de sterke afhankelijkheid van persoonlijk functioneren 
twee zijden te hebben. Kwetsbaarheid is nooit volledig weg te nemen, maar verwacht mag 
worden dat de recente (2015) organisatorische inbedding van de vrederechters in een col-
legiale organisatorische structuur hier verbetering brengt. Waar de vrederechters eerder 
geen formele onderlinge structuur kenden, is deze thans aanwezig in de vorm van ‘een 
eigen korps met een korps-overste’ (zie 4.1).
VII. CONCLUSIES EN OPROEP
De president die de deuren van het kantongerecht te Emmen sloot, vertelde dat hij dit deed 
zonder het antwoord te weten op de vraag of dit de goede weg is, of “we als rechters straks 
niet te ver van de burgers af staan”, of burgers de rechtbank nog zien als hun rechtspraak. 
Inmiddels is wel duidelijk dat burgemeesters ook in Nederland invloed willen hebben24, 
zoals in België waar lokale bestuurders en bevolking een front vormen voor behoud van 
hun vrederechter, voor alle goeds dat die rechter burgers en bedrijven biedt. Kort samen-
gevat is de gemiddelde status van dit organisatorisch verband25:
- in tal van gemeenten centraal aanwezig;
- doorwijzingen door gemeentelijke en centrale instanties;




- verantwoordelijkheidsgevoel voor het hele reilen en zeilen van het vredegerecht;
- invloed op de inrichting van de organisatie om die verantwoordelijkheid waar te maken;
- bij iedereen bekend en gewaardeerd sinds 1790. Wie deze wezenskenmerken tot zich laat 
doordringen, begrijpt waarom deze rechters niet anders (meer) willen dan hun roeping van 
dienstbaarheid aan de maatschappij te vervullen. Daarin is ook het antwoord gelegen op 
de vragen van de president die de deuren in Emmen sloot (paragraaf 1). Enerzijds twij-
felde hij openlijk aan de zoveelste wijziging van de rechtspraakorganisatie in Nederland26, 
anderzijds poetste hij die twijfel weg met de redenering dat de sluiting gerechtvaardigd 
24 http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/09/09/toga-protest-leidt-tot-uitstel-sluiting-rechtbanke-1534668.
25 Derhalve: los van de soorten procedures en hun kosten, snelheid en maatschappelijke effecten. 
26 Ch.M.G. TEN RAA, De oorsprong van de kantonrechter, Kluwer, Deventer, 1989, blz. XVIII; A.M.J.A. 
BERKVENS, “Juges de paix avant la lettre” in Midden- en Noord-Limburg, voorafgaand aan de invoering van 
de vredegerechten in de Franse tijd, in G. MARTYN (ed.), “Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht”, 
Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters, ISBN 9789048612239 en E. VON BÓNÉ, Tweehonderd 
jaar ontwikkeling van de competentie van de vrederechter/kantonrechter in Nederland (1811-2011), id.
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is omdat “veel instellingen kantoren sluiten; burgers maken er steeds minder gebruik van 
omdat het via internet even goed en vaak veel sneller kan”. Daarmee internetbankieren en 
rechtspraak op één hoop gooiend. Laten we beseffen dat het niet alleen veel beter moet, 
maar ook kan. En laten wij rechters onze woorden27 doen volgen door daden, door inno-
vaties te initiëren en te steunen, door zelf verantwoordelijkheid te nemen voor rechtspraak 
die maatschappelijk verbonden is, tot in de haarvaten van de samenleving. De Nederland-
se Vereniging voor Rechtspraak heeft als collectief van rechters die weg opengelegd door 
in gesprek te gaan met individuele rechters maar zeker ook, en minstens zo belangrijk, met 
een scala aan vertegenwoordigers van de maatschappij28 om een gegronde visie met breed 
draagvlak te kunnen ontwikkelen over de vraag waar rechtspraak nodig is29. Dit artikel en 
het project Spreekuurrechter beogen aan die gesprekken zuurstof toe te voegen, inspiratie 
hoe het óók kan.
27 Juristen zijn redenaars, rechters zijn méér.
28 Werkconferentie met een week later, op 24 november 2015, aanbieding van de petitie ‘Visie op recht-
spraak vereist draagvlak’ aan de Tweede Kamer. Eén van de burgemeesters: “Hoe verder de rechtspraak op 
afstand komt, hoe lager het vertrouwen in de rechtspraak wordt. Dat effect is ook gesignaleerd bij andere 
publieke diensten die uit de regio zijn vertrokken.”
29 Tussenstand: referentiekader voor de evaluatie van de HGK bijlage 1 blz. 4: “Idealiter zou in iedere 
(provincie)stad met een echte regiofunctie ook rechtspraak moeten worden aangeboden.”
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I. INLEIDING
Vorig jaar verdedigde ik mijn proefschrift over ‘De Legitimiteit van de Belgische Justitie 
als Openbare Dienst’ aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen, onder het 
promotorschap van Prof. dr. Bernard Hubeau.
De legitimiteit van justitie is in het maatschappelijk debat immers decennialang aanwezig. 
Het hoogtepunt van de kritiek op justitie vormde de zaak-Dutroux in 1997 en in het kader 
daarvan het ontslag van onderzoeksrechter/witte ridder Connerotte: meer dan 300.000 
burgers trokken uit onvrede de straat op in Brussel. Kop van Jut was het Belgisch justitieel 
systeem.
Zowel door de media als door de wetenschappelijke wereld wordt justitie aan hevige kri-
tiek onderworpen. Het hedendaags justitieel systeem zou niet meer tegemoetkomen aan 
maatschappelijke normen en hierdoor ver verwijderd zijn van de burger. Vanuit verschil-
lende invalshoeken en met betrekking tot zeer uiteenlopende aspecten van justitie worden 
uiteenzettingen gedaan, vaak zonder wetenschappelijke fundamenten en zonder coherente 
samenhang.
Vanuit het inzicht dat legitimiteit zowel een principieel belang heeft (de burger is er voor 
justitie en niet omgekeerd), als een pragmatisch belang (legitimiteit heeft een positief ef-
fect op medewerking en naleving), was het erg boeiend orde te scheppen in het legitimi-
teitsvraagstuk over justitie vanuit het perspectief van de burger.
De titel van het proefschrift verraadt reeds waarin de oplossing van het vraagstuk is gele-
gen: in de rol van ‘openbare dienst’.
Om aan de centrale probleemstelling tegemoet te komen werd in mijn proefschrift een 
antwoord gezocht op volgende deelvragen:
1) Wat moet er worden verstaan onder de ‘legitimiteit van justitie’
Hoe kan het begrip ‘legitimiteit’ vanuit de sociologische literatuur worden geconceptua-
liseerd en geoperationaliseerd? Hoe definiëren we hier ‘justitie’? Wat begrijpen we onder 
het concept ‘openbare dienst’?
2) Hoe is het gesteld met de legitimiteit van de Belgische justitie vandaag?
Hoe kan de legitimiteit van justitie het best worden gemeten en wat concluderen we uit 
deze cijfers?
3) Aan welke factoren kunnen we de toestand van de legitimiteit van de Belgische 
justitie toerekenen?
Kunnen er op basis van de beschikbare empirische gegevens en literatuur factoren worden 
gevonden die deze legitimiteit beïnvloeden en die niet rechtstreeks toe te schrijven zijn 
aan de prestaties van justitie zelf (dit noemen we de ‘externe factoren’)? Deze factoren 
betreffen het maatschappelijk kader waarin justitie gedijt. En kunnen er daarnaast redenen 
gevonden worden die deze legitimiteit beïnvloeden en die wel rechtstreeks zijn toe te 
schrijven aan de prestaties van justitie (de ‘interne factoren’)?
4) Welke zaken moeten in acht worden genomen wanneer men streeft naar verhoging 
van de legitimiteit van justitie in België?
Welke aspecten bemoeilijken een versteviging van deze legitimiteit en op welke wijze kan 
toch aan een stijging van legitimiteit worden gewerkt?
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Om een antwoord te formuleren op deze vragen werd een rechtssociologisch (en soms 
criminologisch en rechtspsychologisch) perspectief ingenomen.
In de eerste plaats werd een literatuuronderzoek gedaan.
Daarnaast werden gegevens uit bestaande empirische onderzoeken verder geëxploiteerd 
(wat nieuwe resultaten opleverde).
Om een beter zicht te krijgen op de invloed van de mediaberichtgeving over justitie op 
legitimiteit, werd ook een inhoudsanalyse uitgevoerd.
Vervolgens werden de academische gegevens aan de praktijk afgetoetst door middel van 
diepte-interviews met de verschillende actoren van het justitieel systeem. Er werden in-
terviews afgenomen van rechters, advocaten, een procureur des Konings, deskundigen 
uit parajustitiële diensten, uit het mediarecht en de deontologie, praktijkmedewerkers in 
bemiddeling en herstelrecht en de zorgsector, de voorzitter van de Hoge Raad voor de Jus-
titie en van de Adviesraad voor de Magistratuur, een HR-manager bij het hof van beroep 
en de minister van Justitie1.
Ten slotte werd het onderzoek (rechts)vergelijkend gevoerd door de Belgische situatie te 
vergelijken met de Nederlandse, aangezien daar van oudsher een aanzienlijk groter ver-
trouwen in justitie werd vastgesteld.
Omwille van de uitgebreidheid van het thema van dit proefschrift werd een helikopterper-
spectief ingenomen en werd de nadruk gelegd op de zittende magistratuur.
II. CONCEPTUALISERING
De zoektocht naar het begrip ‘legitimiteit’ leidde ons al snel naar de concepten ‘macht’ 
en ‘gezag’. Macht is de verzameling van alle processen waarbij er op een of andere wijze 
invloed wordt uitgeoefend. Gezag is een deelverzameling van macht: het gaat over de 
beïnvloedingsprocessen met een duidelijke bevelstructuur waarbij er een vorm van im-
pliciete of expliciete instemming van de onderworpene(n) aanwezig is. Gezag staat aldus 
gelijk aan ‘gelegitimeerde macht’.
‘De legitimiteit van justitie’ werd uiteindelijk geconceptualiseerd als “de vrijwillige over-
tuiging van burgers dat men zich moet onderwerpen aan de instituties, actoren en de 
output van justitie zonder dat deze overtuiging (oorspronkelijk) gefundeerd is op dwang”.
Legitimatie kan volgens Easton zijn gestoeld op persoonsgebonden, structurele en/of 
ideologische redenen. Het eerste verwijst naar gezag dat gebaseerd is op de persoonlijke 
kwaliteiten van een gezagsdrager. Onder ‘structurele legitimatie’ wordt verstaan de in-
1 Deze experten waren Jan Nolf, voormalig vrederechter van Roeselare en opiniemaker; Michel Rozie, 
eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen; Hugo Lamon, advocaat, docent Mediarecht en 
Deontologie en opiniemaker; Paul Quirynen, strafpleiter en opiniemaker; Edward Janssens, advocaat en 
bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies op het departement deontologie; Eric Van der Mussele, advocaat, 
sectiehoofd Jeugdrecht bij het Bureau voor Juridische Bijstand van Antwerpen en ondervoorzitter Unie 
van Jeugdadvocaten; Godelieve Lagae, Human Resource Manager van het hof van beroep te Antwerpen; 
Herman Dams, procureur des Konings van het arrondissement Antwerpen; Flip Voets, secretaris-generaal 
en ombudsman van de Raad voor de Journalistiek en voormalig juridisch verslaggever bij VRT; Kristel 
Buntinx, praktijkwerkster Suggnomè vzw (Forum voor Herstelrecht en bemiddeling); Tinneke Voets, 
coördinator en praktijkmedewerkster C.A.W. Dendermonde; Ria Mortier, huidig voorzitter van de Hoge 
Raad voor de Justitie; Jan Geysen, voorzitter van de Adviesraad van de Magistratuur; Annemie Turtelboom, 
minister van Justitie.
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stitutionele verankering van legitimiteit die is neergelegd in een systeem van rollen en 
normen. Met de derde vorm, de ‘ideologische legitimatie’, doelt Easton op de legitimiteit 
die gebaseerd is op de in de gemeenschap gedeelde overtuigingen en waarden2.
III. STAND VAN ZAKEN
Aan de hand van deze concepten werd het mogelijk het vraagstuk naar de legitimiteit van 
justitie in België te beginnen ontleden. In eerste instantie werd de vraag gesteld naar de 
stand van zake van deze legitimiteit: “Is de legitimiteit van justitie al dan niet ‘ziek’?”. Om 
hierop zicht te krijgen werd gebruikgemaakt van resultaten uit nationale en internationale 
opiniepeilingen.
Zowel in vergelijking met de legitimiteit van andere instellingen, als in vergelijking met 
de legitimiteit van justitie in andere landen, deed de legitimiteit van onze Belgische jus-
titie duidelijk onder, hoewel België in het algemeen niet als een ‘low trust country’ kon 
worden bestempeld. Met uitzondering van de Poolse en soms de Italiaanse justitie, zien we 
dat de Belgische justitie in bijna alle peilingen, over de jaren heen, het minst vertrouwen 
krijgt van alle rechtssystemen van een groep van negen geselecteerde landen. We waren 
genoodzaakt te constateren dat de legitimiteit van justitie zich inderdaad in een ‘alarmtoe-
stand’ bevindt.
Een belangrijke vaststelling in dit kader is dat klanten van justitie (personen die reeds in 
aanraking kwamen met justitie) beduidend negatiever stonden ten aanzien van justitie 
dan potentiële klanten (burgers die zelf nog nooit in aanraking kwamen met justitie). De 
Belgische justitie bevindt zich aldus niet enkel in een legitimiteitscrisis, maar ook in een 
effectiviteitscrisis.
IV. EXTERNE FACTOREN
Vervolgens gingen we op zoek naar een ‘diagnose’ van de ziekte: welke factoren bleken 
uit de literatuur en empirie van invloed op de legitimiteit van justitie?
In eerste instantie werd ingegaan op externe factoren. In dezen werd de blik gericht op 
oorzaken voor een lagere legitimiteit die betrekking hebben op de subjecten van de legiti-
miteit, met name op de burgers zelf. Als we in het thema van de metafoor blijven denken, 
valt dit type oorzaken te vergelijken met de ‘genetische voorbestemdheid’ van de patiënt: 
elementen waarop niet rechtsreeks kan worden ingewerkt, een context waarmee men als 
het ware moet leren leven.
Deze genetische voorbestemdheid wijst op een moeilijke opdracht voor justitie, aangezien 
burgers de dag van vandaag niet geneigd zijn snel legitimiteit te verschaffen. Verklaringen 
op macroniveau (wijzigingen in de aard van relaties tussen burgers, de individualisering, 
het losweken van traditioneel gezag, de centrale rol van veiligheid in de hedendaagse sa-
menleving en de opkomst van de mondige burger), op mesoniveau (het communicatiepro-
ces tussen justitie en burgers) en op microniveau (sociodemografische en socioculturele 
factoren) wezen in dezelfde richting.
2 D. EASTON, A systems analysis of Political Life, New York, John Wiley, 1965, 278.
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V. INTERNE FACTOREN
Daarnaast gingen we op zoek naar interne factoren die de legitimiteit beïnvloeden, ele-
menten die door de patiënt (justitie) zelf worden bewerkstelligd, de ‘(on)gezonde levens-
stijl’ als het ware.
De beschikbare gegevens wezen uit dat globaal gezien zes elementen als determinerend 
kunnen worden beschouwd. Eerst werden er vijf intrinsieke parameters ontleed, met name 
de toegankelijkheid, de onpartijdigheid en onafhankelijkheid, de efficiëntie, de transpa-
rantie en de rechtvaardigheid. Uit deze vijf parameters werd een instrumentele parameter 
afgeleid, de parameter van bekwame rechters. Voor elke parameter werd nagegaan hoe 
het wettelijk/institutioneel kader eruit ziet, hoe deze parameter zich uit in de praktijk en 
waarin zich potentiële verbeteringen bevinden. Hieronder wordt op deze parameters die-
per ingegaan.
1. TOEGANKELIJKHEID
Rechtsregels zijn pas effectief wanneer burgers deze effectief kunnen gebruiken en mo-
biliseren. De juridisering schiep een klimaat waarin mensen vatbaar werden gemaakt om 
op het recht een beroep te doen. Justitie moet toegankelijk zijn en dit impliceert dat de 
toegang tot het recht betaalbaar is, dat culturele en psychische drempels de toegang tot het 
gerecht niet belemmeren en eveneens de probleemstelling van (ook kwetsbare) burgers 
daadwerkelijk erkennen. Op dit vlak werd echter geconstateerd dat het aanbod van de 
rechtshulp momenteel niet is afgestemd op de vraag: het aanbod is te sterk gefragmen-
teerd, te sterk gericht op de traditionele rechtshulp en te weinig in elkaar geïntegreerd om 
te kunnen spreken van een maatschappelijk verantwoorde rechtshulp.
2. ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID
Eén van de belangrijkste basisprincipes van ons modern democratisch rechtssysteem zijn 
de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht. In een rechtsstaat 
moeten burgers erop kunnen vertrouwen dat een volstrekt neutrale rechterlijke macht 
‘zonder aanziens des persoon’ over geschillen beslist. Burgers willen dat rechters in alle 
vrijheid beslissingen kunnen nemen, zonder externe druk te ervaren vanuit de politiek, 
de media, de bedrijfswereld, … en ze verwachten dat rechters iedereen op dezelfde wijze 
behandelen en uitspraken doen waarin geen sporen te vinden zijn van het bevoordelen van 
één van de partijen op basis van elementen die niets met de zaak te maken hebben.
Aangaande deze tweede parameter werd geconstateerd dat ‘de klassieke huiscultuur van 
de gerechtelijke macht’ deze onpartijdigheid en vooral onafhankelijkheid nog al te vaak 
erg strikt interpreteert, waardoor niet de noodzakelijke verantwoording wordt afgelegd 
voor de werking van justitie.
We stelden bovendien vast dat volstrekte onafhankelijkheid (en onpartijdigheid) onmoge-
lijk en zelfs onwenselijk is (zijn). De term ‘belangeloosheid’ dekt beter de lading van het 
concept3. Deze rechterlijke belangeloosheid moet worden geïnterpreteerd in het licht van 
de gewijzigde verwachtingen van de samenleving. Rechterlijke onafhankelijkheid en on-
3 H. GOMMER en M. MEULEMAN, “De afhankelijke en belangeloze rechter”, RdW 2007, vol. 1, 7-25.
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partijdigheid in het rechtspreken zijn uiteraard onaantastbaar, maar belangeloosheid kan 
vandaag niet worden aangewend wanneer het rechtspreken zelf niet in het geding is.
3. EFFICIËNTIE
Burgers beschouwen zichzelf vandaag als consumenten van de overheid, die recht hebben 
op een goed product en op goede service, voor een redelijke prijs. In dit kader uit zich 
het belang van efficiency bij justitie voor de burger: een gebrek aan snelheid en resultaat 
hebben een negatieve invloed op de legitimiteit van het rechtssysteem, gezien de grote 
consequenties voor burgers betrokken bij een zaak die jarenlang op zich laat wachten. 
De Belgische situatie op het vlak van doorlooptijden is opmerkelijk negatief. Modern 
management, waaronder een gedegen informatisering – wat in het Belgisch justitieel sys-
teem amper is geïmplementeerd – is onontbeerlijk in een efficiënte justitie, zo leert het 
Nederlandse voorbeeld.
4. TRANSPARANTIE
Een vierde parameter vormde de transparantie van justitie. De Belgische justitie bleek er 
niet in te slagen een voldoende graad van transparantie te bereiken, noch in de commu-
nicatie ten aanzien van klanten van justitie (inzake motivering van vonnissen), noch ten 
aanzien van de potentiële klanten (inzake een algemene communicatiestrategie). M.b.t. 
het transparantieaanbod gericht ten aanzien van de hele bevolking, stelden we vast dat er 
vandaag vanuit justitie te weinig doorzichtig en begrijpelijk wordt gecommuniceerd.
Desalniettemin bleken beter geïnformeerde mensen eerder vertrouwen in justitie te heb-
ben en bleek begrijpelijke informatie over de werking van het rechtssysteem het vertrou-
wen van de burgers in positieve zin te veranderen.
5. RECHTVAARDIGHEID
De vijfde intrinsieke parameter was de rechtvaardigheid. Beslissingen worden niet meer 
aanvaard omdat rechters ze hebben uitgesproken. Zij zullen eerder worden aanvaard om-
dat zij volgens een behoorlijke en eerlijke procedure tot stand zijn gekomen en werkbare 
oplossingen in zich dragen.
Aangezien de parameter rechtvaardigheid een ‘essentially contested concept’4 is, werd 
deze geoperationaliseerd in drie typen: de punitieve rechtvaardigheid, de procedurele 
rechtvaardigheid en de responsieve rechtvaardigheid.
We constateerden dat we vandaag in een eerder punitief tijdperk leven: een in het al-
gemeen vergeldende mentaliteit wordt vastgesteld onder burgers, in het maatschappelijk 
debat en ook onder rechters. Nochtans zijn de grondslagen voor punitiviteit empirisch 
niet onderbouwd, kan punitiviteit gevaarlijke dehumaniserende effecten teweegbrengen 
en hoeft een punitiviteitskloof niet noodzakelijk de legitimiteit van justitie aan te tasten.
4 W. GALLIE, “Essentially contested concepts”, Proceedings of the Aristotelian Society 1956, vol. 56, 
(167)171-172.
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Daarnaast bleek dat de beoordeling door burgers van hun ervaringen in de rechtbank voor 
een groot deel worden beïnvloed door de manier waarop hun conflict wordt afgehandeld 
door justitie. De procedurele rechtvaardigheid bleek van omvangrijke invloed op de le-
gitimiteit. Empirisch onderzoek wees uit dat wanneer burgers het gevoel hebben op een 
positieve wijze te zijn behandeld bij de afhandeling van hun conflict, zij de eindbeslis-
sing van de rechter eerder als rechtvaardiger zullen ervaren en dat zij deze beslissing ook 
vaker zullen aanvaarden en naleven (ook al valt de beslissing niet in hun voordeel uit). 
Bovendien zal niet alleen de rechter positiever worden aanschouwd, maar deze positieve 
evaluatie zal tevens worden doorgetrokken naar het hele justitieel systeem. Ten slotte heeft 
de procedurele rechtvaardigheid een langetermijneffect.
Een derde type rechtvaardigheid was de responsieve rechtvaardigheid: een vorm van 
rechtvaardigheid die wordt verwezenlijkt door de outcome i.p.v. de output van een zaak 
centraal te stellen.
Dit type rechtvaardigheid dient te worden geïnterpreteerd in het licht van de wijzigingen 
in de samenleving: de afname van het belang van grote verhalen en de individualisering 
leidden ertoe dat absolute waarheden en stroefheid plaats moesten ruimen voor projecten, 
dialoog, ideeënconfrontatie, openheid en waar(he)denpluralisme. We stellen een verschui-
ving vast van het inhoudelijke naar het processuele.
Een vorm van een responsieve justitie in het strafrecht vinden we terug in het herstelrecht, 
waarin het herstel van de schade centraal staat. Dit herstelrecht is in België al goed ver-
ankerd.
De empirische resultaten in het kader van het herstelrecht, bemiddeling en verzoening 
bleken hoopgevend: het zou een positief effect teweegbrengen op het vlak van posttrau-
matische stressstoornissen en kanalisering van wraakgevoelens, afspraken zouden beter 
nagekomen worden en de partijen zouden achteraf (erg) tevreden zijn over hun ervaring.
6. BEKWAME RECHTERS
De laatste parameter, die werd afgeleid van de vorige (intrinsieke) parameters, is de pa-
rameter van de bekwame rechters. Giddens constateerde dat inzake het vertrouwen in 
abstracte systemen, zoals justitie, een grote rol is weggelegd voor de toegangspoorten 
(‘access points’) van deze systemen: de professionele vertegenwoordigers (mensen van 
vlees en bloed), de rechters5.
Zoals uit het bovenstaande af te leiden valt, verwachten burgers van een rechter in een 
openbare dienst dat deze over ruimere vaardigheden beschikt dan enkel juridische vaar-
digheden. De cijfers die voorhanden zijn over Belgische rechters wijzen uit dat rechters 
de beste punten krijgen op het vlak van juridische kennis, en ook op het vlak van on-
partijdigheid krijgen rechters een goede beoordeling. Qua efficiëntie en transparantie ten 
aanzien van de burgers in rechtszaken, scoren rechters minder goed. Nog minder positief 
is men op het vlak van de procedurele rechtvaardigheidseisen: de interactie tussen rech-
ters en partijen en de behulpzaamheid van rechters laten nog vaak te wensen over en het 
empathisch vermogen van rechters zou vrij beperkt zijn. De minst goede punten vinden 
we terug betreffende de responsiviteit van rechters, waarbij we vaststelden dat er weinig 
constructiviteit, proactiviteit en oplossingsgerichtheid bij rechters bestaat.
5 A. GIDDENS, The Consequences of Modernity, Stanford, Stanford University Press, 1990, 83.
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De instrumenten die bestaan om dit gegeven om te vormen, met name het selectie- en 
benoemingssysteem, de opleidingen, het evaluatiesysteem en de deontologie, zijn tot op 
heden ontoereikend.
Een vergelijking met de invulling van al deze parameters in Nederland leerde dat de ‘le-
vensstijl’ van de Belgische justitie (de interne factoren) vatbaar is voor sterke verbeterin-
gen.
VI. AANBEVELINGEN
De legitimiteit van de Belgische justitie is laag. Om dit te verklaren werden zowel redenen 
aangehaald die gelieerd zijn aan het subject van het vertrouwen (met name de samenleving 
zelf (externe factoren)), als redenen eigen aan het object van het vertrouwen (die betrek-
king hebben op de werking van justitie (het niet voldoen aan de noden en verwachtingen 
van burgers, de interne factoren)).
Hoewel is gebleken dat legitimiteit van instituties in het maatschappelijk klimaat van-
daag niet meer als evidentie kan worden beschouwd, stelden we vast dat er vooral interne 
factoren (zes parameters) verantwoordelijk zijn voor een tanend vertrouwen in justitie en 
dat er te weinig oog is voor de burger als stakeholder. De legitimiteitscrisis van justitie is 
bijgevolg eveneens een effectiviteitscrisis.
We zagen dat legitimatie van het justitieel systeem gestoeld kan zijn op drie typen van 
legitimatie: structurele legitimatie, ideologische legitimatie en persoonsgebonden legiti-
matie. De analyse van de interne factoren wees uit dat geen van de drie typen legitimatie 
vandaag wordt bereikt: op het vlak van alle parameters wijkt de werking van justitie af van 
wat burgers ervan redelijkerwijze mogen verwachten.
Hieronder volgen aanbevelingen om de drie typen te versterken.
1. LEGITIMITEIT OP BASIS VAN STRUCTURELE REDENEN
Op het vlak van verschillende parameters werden tekortkomingen vastgesteld om op basis 
van structurele redenen legitimiteit te verwerven.
a. Toegankelijk rechtshulpaanbod
Zo bleek het huidige rechtshulpaanbod niet afgestemd op de vragen en noden van de 
samenleving. De traditionele rechtshulp schiet te kort. Door (potentieel) juridische pro-
blemen preventief te benaderen en door voor elk conflict (dat volgens de theorie rond 
Kitty’s keten vaak samenhangt met een resem andere problemen) de gepaste afhandelings-
strategie te vinden, afgestemd op de rechtzoekende en de problematiek, zouden proble-
men niet enkel duurzamer worden opgelost, maar dit zou tevens kunnen leiden naar een 
verminderde toestroom van rechtszaken naar de gerechten. Er is nood aan een algehele 
visie omtrent de toegang tot het recht, ten bate van de rechtshulpgebruiker en de probleem-
oplossing, waarbij rechtshulpverschaffing zou moeten worden bekeken worden vanuit een 
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justitieel welzijnsperspectief. In dit kader kunnen de Juridische Loketten in Nederland als 
voorbeeld dienen.
b. Communicatiestrategie ten aanzien van de media en daarbuiten
Om de transparantie ten aanzien van de publieke opinie te vergroten, opteert men het best 
om de algemene communicatie te stroomlijnen via één kanaal en het belang van transpa-
rantie voor de legitimiteit van justitie te onderkennen.
Concrete richtlijnen worden gevonden in een algemene communicatiestrategie – met ken-
nis van de basisverwachtingen van burgers en van de medialogica – waarin er naast uit-
gedacht communicatiebeleid en -visie ten aanzien van de media, ook wordt werk gemaakt 
van een proactief beleid waarin burgers meer dan vandaag op de hoogte worden gebracht 
over de werking van rechtspraak in een klimaat van openheid.
Gezien de logica van de media, waarbij complexe zaken worden ‘geframed’, is het van 
groot belang om ook buiten de media op een actieve wijze te communiceren. Dit kan o.a. 
door openbare zittingen helderder te maken voor burgers, door een uitgebreid informatie-
pakket op maat aan te bieden via het internet, door rechtbankbezoeken voor leken aan te 
moedigen en door het inschakelen van expertise rond communicatiewetenschappen.
c. Verantwoording
Op het niveau van justitie als instituut valt er zowel voor de samenleving als voor de rech-
terlijke macht te winnen als het instituut zich meer zou openstellen voor de onderzoekende 
blik van anderen. De strikte interpretatie van de onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht fnuikt de structurele legitimatie van justitie. Een rechter moet namelijk efficiënt 
functioneren in een geheel en daarom moet het mogelijk zijn afspraken te maken over 
de interne werking van rechtbanken en het justitieel systeem (zoals een werklastmeting), 
zonder dat er verkeerdelijk beroep wordt gedaan op de belangeloosheid. Het registreren, 
analyseren en vrijgeven van data m.b.t. doorlooptijden, kwaliteitseisen, rechterlijke beslis-
singen, klachten, … is noodzakelijk voor de optimalisatie van de eigen werking. Justitie 
als openbare dienst moet verantwoording afleggen over haar functioneren.
d. Integrale kwaliteitszorg
Integrale kwaliteitszorg (IKZ) moet als leidraad dienen ter versterking van de structurele 
legitimatie. Als geheel van managementstechnieken gericht op het effectueren van de te-
vredenheid van cliënten, onderwerpt het het volledige organisatieproces aan een continu 
verbeteringsproces, waarbij een sterk belang wordt gehecht aan de participatie van me-
dewerkers en andere betrokkenen. In de IKZ wordt het tegemoetkomen aan de behoeften 
van klanten gezien als belangrijkste prioriteit doorheen alle activiteiten en processen van 
de organisatie. Besluitvorming is gebaseerd op harde data6.
6 G. BOUCKAERT en N. THIJS, Kwaliteit in de overheid; Een handboek voor kwaliteitsmanagement in 
de publieke sector op basis van een internationaal comparatieve studie, Gent, Academia Press, 2003, 72.
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In deze zin wordt ten eerste strategisch management en planning verondersteld: de organi-
satie dient een leidende rol op te nemen inzake processen ter versterking van het uiteinde-
lijk product, zoals het in kaart brengen, evalueren en stroomlijnen van werkprocessen en 
verantwoordelijkheden over de grenzen heen tussen magistratuur en griffie.
Ten tweede is een gedegen personeelsmanagement elementair: personeelsplanning, com-
petentiemanagement, ruim ingevulde loopbaanbegeleiding, alsook een sterke betrokken-
heid van het personeel.
In een openbare dienst zou ten derde de burger centraal moeten staan: hiertoe zijn klantte-
vredenheidspeilingen erg wenselijk en moet klachtenbehandeling worden gefaciliteerd en 
gecoördineerd. Een meetbaar kwaliteitssysteem dient te worden ontwikkeld (zoals Recht-
spraak Q in Nederland), waarin rekening werd gehouden met de burger als stakeholder.
Voor de uitrol van de IKZ binnen justitie is nood aan de toevoeging van externe exchange 
managers en ook intern moet sterk worden geïnvesteerd in de voeling met psychosociale 
processen (van klanten en medewerkers) en in de organisatiekennis onder bestuurders en 
beheerders binnen justitie.
2. LEGITIMITEIT OP BASIS VAN IDEOLOGISCHE REDENEN
M.b.t. de ideologische legitimatie komen de drie hierboven genoemde vormen van recht-
vaardigheid aan de orde: de procedurele rechtvaardigheid, de responsieve rechtvaardig-
heid en de punitieve rechtvaardigheid.
a. Procedurele rechtvaardigheid
Zoals gesteld bleek de procedurele rechtvaardigheid van omvangrijke invloed op de legi-
timiteit: wanneer de procedure als positief wordt ervaren door betrokkenen, zullen deze 
betrekkelijk positiever staan ten aanzien van hun eigen zaak, de rechter en zelfs justitie in 
het algemeen.
Dit houdt in dat procescontrole – procespartijen die veel vrijheid hebben in het bepalen 
welke informatie zij aan de rechter voorleggen – belangrijk is voor partijen, dat procespar-
tijen waardig en respectvol worden behandeld tijdens de procedure, dat de rechter optreedt 
als neutrale beslisser die zich de behoeften van de partijen aantrekt en hun argumenten 
oprecht in overweging neemt, dat de rechter een open en eerlijke houding aanneemt, dat 
de rechter zijn beslissingsproces adequaat verduidelijkt. Al deze elementen zouden in 
rechtszaken waarbij burgers betrokken zijn, hun plaats moeten krijgen om legitimiteit te 
verwerven op basis van structurele redenen.
b. Punitiviteit dient de legitimiteit niet, transparantie wel
Daarnaast werd de punitieve rechtvaardigheid genoemd. De mentaliteit onder vele burgers 
en ook onder rechters en in het maatschappelijk debat is grotendeels punitief-vergeldend 
ingesteld. Toch zal men erg voorzichtig moeten zijn in het tegemoetkomen aan deze para-
meter in het streven naar versterkte legitimiteit. Empirisch onderzoek kan deze strekking 
namelijk allerminst onderbouwen en wijst uit dat meer vergelding in de rechtspraak de 
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legitimiteit niet zal dienen. Tegemoetkomen aan deze eisen zou de legitimiteit van justitie 
op lange termijn net eerder in het gedrang kunnen brengen.
Wanneer geopteerd wordt de punitieve tendens niet te volgen, is het elementair dat de 
rechter zijn beslissing goed uitlegt en dat de waarden die van belang zijn, zowel voor de 
rechter als voor de burger, zoals rechtvaardigheid, onpartijdigheid en belangeloosheid, 
onderstreept worden: “Justice done is justice understood to be done.” Ook in deze zin 
zijn de aanbevelingen m.b.t. de transparantie-eisen van het grote publiek aan de orde (zie: 
structurele legitimatie).
c. Responsieve rechtvaardigheid
Legitimiteit verwerven op basis van ideologische redenen kan ten slotte ook door in te 
spelen op de responsieve rechtvaardigheid. Recht moet gesproken worden in concrete si-
tuaties, waarbij vooral moet gekeken worden naar hoe het conflict het best wordt opgelost. 
Het conflict moet geen oorlogspatroon vertonen, maar kan ook positief worden benaderd: 
het draagt in zich de mogelijkheid tot verbetering en vooruitgang (‘de emancipatie van 
het conflict’).
Niet enkel juridische argumenten zijn van tel, maar er wordt ook naar belangen gekeken: 
naast aan een oplossing van de juridische, wordt ook een plaats gegeven aan de menselijke 
problematiek. Er wordt rekening wordt gehouden met de 7 i’s: ‘individuen’ (wie zijn de 
partijen?), ‘issues’ (wat zijn de kwesties en wat de belangen?), ‘interdependentie’ (welke 
relatie hebben partijen?), ‘interactie’ (hoe acteren de partijen?), ‘implicaties’ (wat zijn de 
effecten van de interactie?), ‘instituties’ (wat is de context?) en ‘interventies’ (wat is de rol 
van derden tot nu toe?)7.
In die zin moeten partijen als voorwaardige gesprekspartners optreden in concrete situa-
ties. De wet blijft de leidraad maar binnen zijn discretionaire bevoegdheid zal de rechter 
alles moeten doen om ethisch gekleurde, pragmatische en meer duurzame oplossingen aan 
te bieden. De wet wordt met een warm hart toegepast8.
Om dit te kunnen verwezenlijken moet er verder gekeken worden dan louter het juridische 
en moet interdisciplinariteit een centrale plaats krijgen binnen justitie. Er zullen projecten 
moeten worden gelanceerd, zoals Promis, Mediation naast Rechtspraak, Rechtspraak op 
Maat, … in Nederland, om een goed zicht te krijgen op de noden van burgers en de op-
portuniteiten die een meer geïnstitutionaliseerde responsieve justitie zou kunnen bieden.
3. LEGITIMITEIT OP BASIS VAN PERSOONSGEBONDEN REDENEN
De persoonsgebonden redenen om de legitimiteit te versterken situeren zich bij de rech-
ters, als toegangspoorten van justitie. Rechters in een openbare dienst moeten, naast ju-
7 M. PEL, Studiemateriaal cursus conflictdiagnose, LBM, 2008 waarnaar werd verwezen in M. PIETERS, 
“Conflictoplossing op maat in de handels- en de kantonsector” in M. PEL en S. VERBERK (eds.), De 
pilots ‘Conflictoplossing op maat’; Reflectie op resultaten en ideeën voor de toekomst, Den Haag, Raad 
voor de Rechtspraak, 2009, (12)17.
8 F. EVERS, “Het hoofd en het hart van de rechter” in F. EVERS (ed.), Kiezen tussen recht en rechtvaar-
digheid, Brugge, die Keure, 2009, (45)55. 
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ridisch onderbouwd, ook toegankelijk, belangeloos, efficiënt, transparant en rechtvaardig 
zijn, maar vaardigheden die deze parameters kunnen bewerkstelligen zijn tot op vandaag 
onderbelicht in het huidige selectie- en opleidingssyteem, het evaluatiesysteem en de de-
ontologie.
a. Een toegankelijke, belangeloze, efficiënte, transparante en rechtvaardige rechter
Een toegankelijk rechtssysteem veronderstelt een aanspreekbare, ontvankelijke en open 
magistraat wanneer de burger zich tot hem wendt.
Een goede rechter in een efficiënte justitie wijst niet op een rechter die ‘snel zaken af-
handelt’. Hij moet wel openstaan voor invloeden die de efficiëntie van justitie als geheel 
kunnen verbeteren, zoals NMP- of IT-ontwikkelingen of het aanleveren van data, zolang 
dit de inhoud van zijn rechtsspreken uiteraard niet aantast. Hij zal moeten optreden als 
casemanager en zich bezig houden met de inrichting van het primair proces door middel 
van timemanagement en agendabeheer. De organisatie van het proces en de omgang met 
procedureregels vallen onder zijn verantwoordelijkheid.
De transparantie van rechters ten aanzien van de burgers die rechtstreeks betrokken zijn 
bij justitie uit zich voornamelijk in de rechterlijke motivering. Deze laatste moet voor de 
burger doorzichtig en begrijpelijk zijn maar geargumenteerd werd dat deze ook bekriti-
seerbaar moet zijn en dat de rechter dus duidelijk moet maken welke overwegingen hem 
tot een bepaalde beslissing hebben gebracht. In de communicatie naar de publieke opinie 
toe, moet een rechter discreet zijn m.b.t. zaken waarover hij zich buigt, wat niet wegneemt 
dat aan het maatschappelijk debat mag worden deelgenomen.
De procedurele rechtvaardigheid vereist een waardige en respectvolle bejegening door 
de rechter. De rechter moet bovendien ten aanzien van de betrokkenen in de zaak ver-
trouwen uitstralen dat hij op objectieve wijze en met inachtneming van de verschillende 
belangen zal rechtspreken. Een responsieve rechter daarnaast moet op de hoogte zijn van 
hoe problemen het best worden ‘opgelost’ en welke maatschappelijke effecten zijn beslis-
sing heeft. Een inventarisatie van de verschillende belangen en de aanvaardbaarheid en de 
werkbaarheid van de oplossing zijn factoren die bijdragen aan de tevredenheid van zijn 
tussenkomst9. In dezen is maatwerk vereist. Een rechter in een eerder punitieve samenle-
ving moet de populaire moraal en kritische moraal van elkaar kunnen scheiden. Hij moet 
bijgevolg openstaan voor wat er maatschappelijk leeft en in welke zin deze ideeën ook 
worden ondersteund (of ontkracht) door wetenschappelijke analyses.
b. De meervoudige rechter
Een rechter in justitie als openbare dienst moet dus idealiter voldoen aan de verschillende 
voornoemde vereisten. Uiteraard, hoewel er in dit kader niet op werd ingezoomd, moet 
een rechter ook een goed jurist zijn. Kennis van het recht, de juridische logica en juridisch-
analytische intelligentie moeten hem eigen zijn. Maar de eisen aan een rechter vandaag 
zijn veel breder dan alleen deze juridische vaardigheden.
9 B. BAARSMA en M. BARENDRECHT, Mediation 2.0, Tilburg, SEO Economisch Onderzoek/HiiL – 
Tisco, 2012, 4.
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De grootste kwaliteit van een rechter in een openbare dienst is het op gepaste wijze samen-
brengen van al deze vereisten. Kwak spreekt in dit kader van de ‘meervoudige’ rechter10. 
De meervoudige rechter is er zich goed van bewust dat er voortdurend met meerdere ma-
ten zal moeten worden gewogen. Hij weet bovendien dat elke maat ook een keerzijde heeft 
en dat rechterlijke deugden in bepaalde omstandigheden kunnen omslaan in het tegendeel. 
Een meervoudige rechter moet dus goed kunnen aanvoelen wat de specifieke situatie van 
hem vergt en kunnen afwegen welke vereisten in welke gevallen zich het meest pertinent 
aandienen. Hij moet naargelang de context zijn prioriteiten en houding bepalen. Het is een 
kwestie van ervaring, beoordelingsvermogen, psychosociale vaardigheden en een zekere 
pragmatische wijsheid. De meervoudige rechter is dan ook een ideaaltype, voorbij de 
menselijke maat. Toch moet er zoveel mogelijk naar gestreefd worden dat rechters aan 
dergelijk ideaaltypes zouden beantwoorden.
c. Zelfbewustzijn rechters in openbare dienst
Essentieel is bovendien de overtuiging onder rechters dat zij zelf bijdragen aan een klant-
gerichte justitie. Dit impliceert dat er onder rechters duidelijkheid heerst over de (ver-
nieuwde) rolopvatting van rechters, dat er goede kandidaten worden aangeworven, dat zij 
goed worden opgeleid en goed worden opgevolgd. Op het niveau van de gerechten is een 
gedegen human resource management bijgevolg onontbeerlijk.
VII. TOT SLOT
Legitimiteit van bovenaf brokkelt af. Samen met de media eisen ook burgers verantwoor-
ding voor de uitoefening van de macht die aan rechters en justitie in het geheel toekomt. 
Om legitimiteit te verwerven zal tegemoet moeten worden gekomen aan (vernieuwde) 
verwachtingen van burgers. Het is essentieel deze verwachtingen te leren kennen (en te 
blijven revalueren) en hieraan in de mate van het mogelijke tegemoet te komen. De kern-
waarden van justitie (onafhankelijkheid en onpartijdigheid) dienen uiteraard behouden te 
blijven maar er is wel degelijk ruimte om de missie en vormgeving van de rechtspraak aan 
te passen aan veranderde eisen en behoeften.
De blik van justitie zal naar buiten moeten worden gericht. Hierdoor worden verwachtin-
gen en noden van burgers blijvend onderzocht, met interdisciplinair onderzoek als instru-
ment en de welzijnssector als partner. Communicatie-expertise wordt betrokken om de 
burgers/niet-klanten van justitie over de verbetering van de interne werking van justitie 
op de hoogte te houden. Ten slotte kan de omslag naar het New Public Management niet 
zonder coaching en begeleiding van externe consultancy.
Om tegemoet te komen aan het wezen van rechtspraak in de context van de huidige sa-
menleving, met name aan kwalitatieve dienstverlening voor rechtzoekenden, zal de blinde 
Vrouwe Justitia zich moeten laten begeleiden door andere disciplines.
10 A.J. KWAK, “De meervoudige rechter”, Rechtstreeks 2006, vol. 3, (7)58-59.
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I.  L’ÉTAT DE SANTÉ DE LA PERSONNE À PROTÉGER: UNE CONDITION AUX 
MESURES DE PROTECTION
A.  CONDITION NÉCESSAIRE MAIS PAS TOUJOURS SUFFISANTE POUR UNE 
MESURE DE PROTECTION
Le législateur a entendu que ce soit l’état de santé de la personne à protéger qui autorise le 
juge à prononcer une mesure de protection. Il a été considéré qu’un mode de vie original, 
le grand âge, un handicap physique, des troubles dus une assuétude à des substances ou 
encore l’affaiblissement non pathologique des capacités mentales, ne pouvaient justifier 
qu’une telle mesure soit prononcée1.
C’est ce qu’exprime l’article 488-1 du Code civil qui prévoit que: «Le majeur qui, en 
raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d’état d’assurer dûment 
lui-même ou de manière autonome la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patri-
moniaux, fût-ce temporairement, peut être placé sous protection.» L’article 492-1 du Code 
civil module cette exigence en précisant que: «Le juge de paix peut ordonner à l’égard de 
la personne visée aux articles 488-1 et 488-3 C. civ., une mesure de protection judiciaire 
lorsque et dans la mesure où il en constate la nécessité2 et l’insuffisance de la protection 
légale3 ou extrajudiciaire existante.»
Thierry DELAHAYE et Florence HACHEZ sont ainsi d’avis que le juge de paix n’est pas 
tenu de prononcer une mesure de protection judiciaire s’il estime qu’elle ne se justifie pas 
et cela, par exemple, en raison d’une organisation de vie qui écarte les risques appréhen-
dés et même si toutes les conditions de fond sont réunies. N. GALLUS4 relève, quant à 
1 Voy. en ce sens les commentaires des articles de la proposition de loi instaurant un statut de protection 
global des personnes majeures incapables, Amendements - Ann. parl., Ch. représ., sess. ord., 2010-2014, 
séance du 11 janvier 2011, DOC. 53 1009/001, p. 33. L’usage de produits stupéfiants n’est sans doute pas en 
soi une maladie mentale mais la majorité des scientifiques est d’avis qu’ils peuvent y conduire en raison des 
dégradations subies par le cerveau. On voit par ailleurs mal comment un affaiblissement non pathologique 
des facultés mentales ne participerait pas à une dégradation de l’état de santé.
2 Sur le caractère subsidiaire des mesures de protection, voy. notamment: Y.-H. LELEU, «Les innovations 
de la réforme de la protection des personnes vulnérables à la lumière de la loi du 17 mars 2013», in X, 
La protection des personnes vulnérables à la lumière de la loi du 17 mars 2013, Bruxelles, Bruylant, 
2014, p. 9; N. GALLUS, «La protection judiciaire de la personne: assistance et représentation», in X, La 
protection des personnes vulnérables à la lumière de la loi du 17 mars 2013, Bruxelles, Bruylant, 2014, 
pp. 72 et 82; Th. VAN HALTEREN, «La protection judiciaire des biens: assistance et représentation», in 
X, La protection des personnes vulnérables à la lumière de la loi du 17 mars 2013, Bruxelles, Bruylant, 
2014, p. 105; F. REUSENS, «Petit aperçu de la grande réforme du droit belge des incapacités», Ann. Dr., 
2014, p. 8; A. DUMORTIER et Th. VAN HALTEREN, «La loi du 17 mars 2013 réformant le régime des 
incapacités: principes et innovations en matière de mandat extrajudiciaire et de libéralités», Rev. not. belge, 
2014, p. 433; F. SWENNEN, «De meerderjarige beschermde personen (Deel I)», R.W., 2013-2014, p. 564; 
J.P. Fontaine-l’Évêque, 1er juin 2015, J.J.P., 2016, p. 398; J.P. Gand (1re c.), 13 juillet 2015, J.J.P., 2016, 
p. 352; J.P. Forest, 28 septembre 2015, J.J.P., 2016, p. 391.
3 On lit dans les commentaires des articles de la proposition de loi instaurant un statut de protection global 
des personnes majeures incapables, Ann. parl., Ch. représ., sess. ord., 2010-2014, séance du 11 janvier 2011, 
DOC. 53 1009/001, p. 40, que la protection légale existante est notamment celle offerte par la loi du 26 juin 
1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux et la législation relative à l’internement.
4 N. GALLUS, «La loi belge du 17 mars 2013 réformant le régime d’incapacité des majeurs et le droit du 
mandat, objectifs et dispositions relatives à la personne», in X, La protection des incapables majeurs et 
le droit du mandat. Droit belge et droit comparé, Limal, Anthémis, 2014, p. 23. L’auteur s’appuie sur la 
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elle, que l’application aux actes patrimoniaux des principes de nécessité et de subsidiarité 
complétant le principe d’autodétermination oblige le législateur à rendre les procurations 
permanentes et les directives anticipées prioritaires par rapport aux autres mesures de 
protection.
On le voit, même lorsque l’état de santé est suffisant pour justifier des mesures de protec-
tion, il ne les impose cependant pas.
Cette référence à l’état de santé n’est pas le critère unique d’appréciation pour décider 
de mesures de protection. La loi le dit quand elle énonce que le juge décide des actes en 
rapport avec la personne et/ou avec ses biens que la personne à protéger est incapable de 
poser (art. 492/1, § 1er et § 2, C. civ.) mais qu’il doit aussi tenir compte des circonstances 
personnelles lorsqu’il s’agit d’actes en rapport avec la personne et, en outre, de la nature 
et de la composition des biens à gérer lorsqu’il s’agit d’actes ou de catégories d’actes en 
rapport avec les biens.
B.  L’ÉTAT DE SANTÉ EST ATTESTÉ PAR UN CERTIFICAT MÉDICAL 
CIRCONSTANCIÉ
Cet état de santé doit ressortir d’un certificat médical que la loi du 17 mars 2013 a entendu 
non seulement être circonstancié mais dont les mentions obligatoires sont détaillées.
Ainsi qu’il apparaît de ce qui suit, il est des situations où ce certificat médical circonstan-
cié n’est cependant pas obligatoire alors que ces situations sont comparables à celles où 
de simples lacunes dans le certificat sont sanctionnées par l’irrecevabilité de la demande.
1. La prodigalité et le certificat médical circonstancié
Notons tout d’abord que la protection dont peuvent bénéficier les prodigues par applica-
tion de l’article 488-2 du Code civil n’est pas fonction de leur état de santé. Par conséquent 
et très logiquement, aucun certificat médical n’est à joindre à la requête.
2. La protection extrajudiciaire et le certificat médical circonstancié
Le mandat spécial ou général visé à l’article 490 du Code civil et qui constitue la base de la 
protection extrajudiciaire, ne doit pas faire l’objet d’une ordonnance qui autorise son exé-
cution5 puisque c’est le mandataire qui apprécie le moment où le mandant se trouve dans 
Recommandation CM/Rev (2009)11 du 9 décembre 2009 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe 
traitant des procurations permanentes et directives anticipées ayant trait à l’incapacité.
5 Initialement, la loi imposait cet entérinement du mandat par le juge de paix qui devait disposer d’un 
certificat médical conforme aux prescriptions de l’article 1241 C.J. (Ann. parl., Ch. représ., sess. ord., 
2010-2014, séance du 11 janvier 2011, DOC. 53 1009/001, p. 83). Voir également Th. VAN HALTEREN, 
«La protection extrajudiciaire des personnes majeures vulnérables», in X, La protection des incapables 
majeurs et le droit du mandat. Droit belge et droit comparé, Limal, Anthémis, 2014, p. 71. C’est la loi du 
25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de justice qui a fait du mandataire le responsable 
de la mise à exécution du mandat dont il a été revêtu.
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une situation où ce dernier est hors d’état d’assumer comme il se doit la gestion de ses 
intérêts ou est en état de prodigalité6. Le mandataire n’est pourtant pas toujours médecin.
D’un autre côté, on ne voit pas pourquoi le mandant, le mandataire ou le procureur du Roi 
requerrait le juge de paix pour qu’il statue sur l’exécution du mandat s’il ne suscite pas de 
difficultés autres que la dégradation de l’état de santé dont la possible survenance devait 
avoir conduit les parties au mandat à convenir de celui-ci.
L’article 490/1, § 2, du Code civil permet néanmoins au juge de paix de statuer sur l’exé-
cution de ce mandat, que ce soit d’office, à la demande du mandant, du mandataire ou du 
procureur du Roi. Il eût peut-être été plus précis d’indiquer que le juge de paix ne devait 
intervenir qu’en cas de difficultés d’exécution.
Cette disposition renvoie aux exigences de l’article 1241 du Code judiciaire dont il sera 
question plus loin et donc au certificat médical circonstancié lorsque le juge agit sur re-
quête. L’hypothèse d’une demande du procureur du Roi nous paraît supposer qu’il dispo-
serait lui aussi d’un certificat médical circonstancié ou qu’il communique les résultats de 
son information au juge de paix qui interviendra alors en quelque sorte «d’office».
Sauf les circonstances tenant à une mise en observation ou à une décision de soins en 
milieu familial (loi du 26 juin 1990) ou d’un internement, on peut se demander comment 
le juge de paix peut statuer d’office sur l’exécution d’un mandat s’il n’est pas informé 
de l’existence d’un tel mandat et des difficultés qu’il suscite; il sera donc le plus souvent 
saisi par une requête. Mais, dans les circonstances où il peut se saisir d’office, la loi ne lui 
impose pas de prendre en compte l’état de santé du mandant. Comment d’ailleurs pour-
rait-il obtenir la délivrance d’un certificat médical d’un médecin à qui il devrait payer des 
honoraires? Une fois saisi, il peut cependant, mais ce n’est pas une obligation, désigner 
un expert7. Il en sera de même lorsqu’il agit à la réception d’une information du parquet.
Ainsi saisi, le juge qui constate que le mandant est dans la situation visée aux articles 
488/1 ou 488/2 peut ordonner l’exécution du mandat lorsque ce dernier rencontre l’intérêt 
du mandant et que le mandataire a accepté la mission. Dans le cas contraire, il ordonne 
une mesure de protection judiciaire telle que visée à l’article 492/1 qui met un terme au 
mandat ou s’y ajoute.
6 En ce sens: T. DELAHAYE et F. HACHEZ, «La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité 
et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine», J.T., 2013, p. 466. Contra: 
A. DUMORTIER et T. VAN ALTEREN, «La loi du 17 mars 2013 réformant le régime des incapacités: 
principes et innovations en matière de mandat extrajudiciaire et de libéralités», Rev. not. belge, 2014, p. 433; 
M. VAN MOLLE, «Le mandat extrajudiciaire», in X, La protection des personnes vulnérables à la lumière 
de la loi du 17 mars 2013, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 46.
7 Il a été jugé qu’il ne s’agit pas d’une expertise soumise aux articles 962 et s. du C. jud. mais d’une mesure 
prise dans le cadre du devoir du juge de s’entourer de tous les éléments afin de pouvoir statuer. J.P. Etter-
beek, 29 novembre 2013 et 16 janvier 2014, J.J.P., 2016, p. 409. À propos du caractère non contradictoire 
de cette expertise, voy. T. DELAHAYE et F. HACHEZ, «La procédure dans la loi du 17 mars 2013», in 
X, La protection des personnes vulnérables à la lumière de la loi du 17 mars 2013, Bruxelles, Bruylant, 
2014, p. 146, n° 41.
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L’exigence d’un certificat médical circonstancié n’est pas reproduite à l’article 490/2, § 2, 
al. 1er, du Code civil8. C’est logique s’il s’agit de constater que l’exécution de la mis-
sion est de nature à mettre en péril les intérêts du mandant puisque l’état de santé de ce 
dernier n’est pas la cause de l’intervention du juge. C’est moins logique, nous semble-t-
il, lorsqu’il s’agit de remplacer le mandat par une mesure de protection judiciaire dont 
l’emprise peut être plus large que le mandat.
3.  Les mesures de protection prises à l’égard des malades mentaux et le certificat 
médical circonstancié
Cette exigence du certificat médical circonstancié n’a pas non plus été prévue par l’article 
1239/2, dernier alinéa, du Code judiciaire lorsque le juge de paix peut ordonner d’office 
une mesure de protection à l’occasion d’une procédure fondée sur la loi du 26 juin 1990 
relative à la loi sur la protection de la personne des malades mentaux ou si un internement 
est prononcé.
S’il est évident que l’état de santé des personnes visées par cette procédure pose – par prin-
cipe – un problème, nous ne comprenons pas d’une part que l’état de santé de la personne 
à protéger ne doive pas être expressément et précisément pris en considération dans ces 
circonstances ou que son appréciation soit laissée au juge de paix qui statue en ce cas sans 
certificat conforme à l’article 1241 du Code judiciaire alors pourtant que ces procédures 
n’impliquent pas que la personne à protéger soit dans la situation visée aux articles 488/1 
ou 488/2.
D’autre part, cette possibilité de prendre d’office une mesure de protection n’est pas 
conditionnée par une décision effective de mise en observation ou une mesure de trai-
tement et de surveillance en milieu familial. Le juge peut déclarer non fondée la requête 
fondée sur la loi du 26 juin 1990 tout en prenant une mesure de protection conforme à la 
loi du 17 mars 2013. Or, le certificat médical présenté à l’appui de la demande de mise 
en observation ou de soins en milieu familial ne répond pas aux conditions imposées par 
l’article 1241 du Code judiciaire.
4. La protection judiciaire et le certificat médical circonstancié
L’article 1240 du Code judiciaire prévoit que la mesure de protection judiciaire visée à 
l’article 492/1 (protection de la personne et/ou des biens) est requise par requête unilaté-
rale. L’article 1241 du Code judiciaire impose (sauf les cas de prodigalité et sauf urgence 
ou impossibilité absolue de le joindre) que soit joint à la requête, sous peine d’irreceva-
8 Art. 490/2, § 2., al. 1er, C. civ.: «Le juge de paix peut, à tout moment, mettre fin, en tout ou en partie, au 
mandat si l’exécution de la mission est de nature à mettre en péril les intérêts du mandant ou qu’il y a 
lieu de remplacer, en tout ou en partie, le mandat par une mesure de protection judiciaire qui serait plus 
conforme aux intérêts du mandant. Il peut également soumettre l’exécution du mandat aux mêmes formalités 
que celles qui s’appliquent dans le cas d’une mesure de protection judiciaire. Le juge de paix peut, soit 
d’office, soit à la demande de tout intéressé ainsi que du procureur du Roi, statuer sur les conditions et les 
modalités d’exécution du mandat. Les mêmes sanctions que celles prévues pour une mesure de protection 
judiciaire s’appliquent en cas de non-respect des conditions du mandat.
L’article 1246 du Code judiciaire est d’application.»
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bilité, un certificat médical9 circonstancié qui ne date pas de plus de quinze jours et qui 
décrit l’état de santé de la personne à protéger10. Le certificat est établi par le médecin qui 
complète le formulaire11 sur la base des données médicales actualisées telles que le dossier 
du patient visé à l’article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient12, ou un 
examen récent de la personne13.
Le médecin mentionne au 3° du formulaire type l’incidence de cet état de santé sur la 
bonne gestion des intérêts de nature patrimoniale ou autre de la personne à protéger et au 
5°, les conséquences de l’état de santé de cette dernière tel qu’il peut être constaté sur le 
fonctionnement, selon la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et 
de la santé adoptée le 22 mai 201114 par la 54e Assemblée mondiale de la Santé15.
Lorsque la loi est entrée en vigueur, ce document de plus de 200 pages était alors inconnu 
de la plupart des médecins de famille; sa consultation avait de quoi les rebuter et sa mise 
en œuvre lors de l’élaboration d’un certificat médical nécessite sans doute un apprentis-
sage et une disponibilité pour le patient, plus longue que pour une visite médicale ordi-
naire. Les difficultés d’application ont été rapidement pointées par la doctrine16.
9 Th. DELAHAYE, «La protection judiciaire et extrajudiciaire des majeurs en difficulté», in Les Dossiers 
du Journal des Tribunaux, n° 110, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 207, retient que le juge qui désignerait un 
administrateur en l’absence de certificat médical ou sur la base d’un certificat médical non conforme au 
prescrit de la loi ou en déduirait des conclusions inconciliables avec les termes de celui-ci commet une 
faute et engage la responsabilité de l’État. L’auteur renvoie à Civ. Nivelles (1re ch.), 24 mai 2004, R.G. 
n° 01/2345/A inédit.
10 Pour des exemples d’irrecevabilité soulevée d’office pour cause d’absence de certificat médical alors 
que ni l’urgence ni l’impossibilité d’obtenir un certificat pour cause de force majeure tenant au refus de la 
personne à protéger de rencontrer un médecin, voir J.P. Fléron, 6 mars 2012, J.J.P., 2015, p. 344; J.P. Fon-
taine-l’Évêque, 17 novembre 2014, R.T.D.F., 2015, p. 47; J.P. Gand (1re c.), 20 avril 2015, J.J.P. 2016, p. 356. 
J.P. Woluwe-Saint-Pierre, 20 avril 2015, J.J.P., 2016 p. 408. Voir également D. SCHEERS, «Bescherming 
meerderjarige onbekwamen: procedurele aspecten», Personen en familierecht, Gent, Larcier, 2015, p. 193.
11 C’est un arrêté royal du 31 août 2014 qui a déterminé la forme et le contenu du formulaire type de cer-
tificat médical circonstancié pris en exécution de l’article 1241, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire (M.B., 
2 septembre 2014, p. 65372).
12 Le Juge de paix de Louvain a déclaré irrecevable la requête à laquelle était joint un certificat médical 
rédigé sur la base du dossier médical du patient sans que ce dernier ait donné son autorisation expresse 
pour ce faire ou ait refusé de se laisser examiner. En outre, le certificat n’indiquait pas la date de l’examen 
et ne précisait pas si le médecin était le médecin traitant ou l’avait été. J.P. Louvain (3e canton), J.J.P., 
2015, p. 299. Sur le choix laissé au médecin entre le dossier médical et l’examen de la personne à protéger, 
voy. N. DANDOY, La protection des personnes majeures. Dix-huit mois de pratique, Bruxelles, Larcier, 
CUP, vol. 165, n° 103-106.
13 Le juge de paix de Fléron (Fléron, 16 juin 2015, J.J.P., 2016, p. 388) déclare irrecevable le certificat médical 
établi par un médecin qui est également requérant. La loi ne l’interdit toutefois pas et il est difficilement 
contestable que lorsque ce médecin sera entendu en sa qualité de partie demanderesse, il pourra mieux 
renseigner le juge de paix que le médecin qui n’a rencontré qu’occasionnellement la personne à protéger.
14 Lire 2001.
15 Une version provisoire du texte est accessible sur Internet sous le lien http://dcalin.fr/fichiers/cif.pdf.
16 T. DELAHAYE et F. HACHEZ, «La procédure dans la loi du 17 mars 2013», in X, La protection des 
personnes vulnérables à la lumière de la loi du 17 mars 2013, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 143, note 96, 
qui prédisaient que cette condition resterait lettre morte; N. DANDOY, «La sanction du défaut de confor-
mité du certificat médical au prescrit de l’article 1241, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire», note sous J.P. 
Fontaine-l’Évêque, 23 décembre 2014, J.J.P. 2015, p. 325 et J.P. Wavre (2e c.), 21 novembre 2014, J.J.P., 
2015, p. 329. L’auteur renvoie à D. BOUCQUEY, «Aspects médicaux du nouveau régime d’incapacité», 
in Le nouveau régime belge de l’incapacité des majeurs: analyse et perspectives, Bruxelles, la Charte, 
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Le législateur en a pris conscience puisque la loi du 10 août 2015 modifiant le Code judi-
ciaire et la loi du 17 mars 2013 prévoit que «jusqu’au 1er septembre 2017, par dérogation à 
l’article 1241, alinéa 1er, du Code judiciaire, la mention des données visées dans l’alinéa 3, 
5°, du même article, n’est pas prescrite sous peine d’irrecevabilité de la requête». Il reste 
à voir si les médecins auront usé de ce délai pour se familiariser avec cette Classification 
internationale.
5.  La modification ou l’évaluation des mesures de protection et le certificat médical 
circonstancié
On peut s’étonner que le législateur n’ait pas prévu de manière expresse que le juge doit 
tenir compte de l’état de santé lorsqu’en application de l’article 492/4 du Code civil17, il 
peut modifier le contenu de la mesure de protection ou lorsqu’il doit l’évaluer dans les 
deux années qui suivent l’ordonnance de désignation d’un administrateur.
Ce n’est que lorsqu’il s’agit de mettre fin à la mesure de protection qu’il est expressément 
prévu que l’article 1241 du Code judiciaire (certificat médical circonstancié) est d’appli-
cation. Ainsi qu’il a été déjà relevé à propos des interventions d’office du juge de paix ou 
sur requête du procureur du Roi dans le cadre de la protection extrajudiciaire, on voit mal 
comment ceux-ci pourraient obtenir un certificat médical.
On perçoit également mal comment le juge de paix peut évaluer l’évolution de l’état de 
santé d’une personne rencontrée plusieurs mois auparavant et adapter son statut s’il ne 
dispose pas d’un rapport médical. Ce serait reconnaître implicitement au juge des compé-
tences médicales en même temps qu’une mémoire exceptionnelle s’il ne dispose pas de 
notes suffisantes en son dossier. C’est sans doute pourquoi il est prévu qu’en application 
du 3° de cette disposition du Code judiciaire, le juge peut désigner un expert médical 
chargé de se prononcer sur l’état de santé de la personne protégée.
Pour éviter les frais et la lourdeur d’une expertise, sauf lorsqu’il se saisit d’office ou 
lorsqu’il l’est par le procureur du Roi, mais bien lorsqu’il est saisi d’une demande de 
modification des mesures de protection (remplacer l’assistance par la représentation ou 
l’inverse, lever ou prononcer certaines incapacités), le juge préférera le plus souvent invi-
ter la partie requérante à joindre à sa requête un certificat médical circonstancié mais qui, 
en l’absence d’indication en ce sens dans l’article 492/4 du Code civil, ne doit pas néces-
sairement répondre à toutes les exigences de l’article 1241 du Code judiciaire.
2014, p. 241 et s. Voir également: N. DANDOY, La protection des personnes majeures. Dix-huit mois de 
pratique, CUP, Bruxelles, Larcier, 2016, vol. 165, n° 112; L. VAN KERCKHOVEN, «Réforme des régimes 
d’incapacité», Bull. jurid. & soc., 2014, n° 528, p. 1; Ch.-E. de FRÉSART, «La nouvelle protection des 
personnes vulnérables: le point de vue des juges de paix», in X, La protection des incapables majeurs et le 
droit du mandat. Droit belge et droit comparé, Limal, Anthémis, 2014, p. 119, n° 71 et in X, La protection 
des personnes vulnérables à la lumière de la loi du 17 mars 2013, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 318, n° 72.
17 Art. 492/4, al. 1er, C. civ.: «Le juge de paix peut à tout moment, soit d’office, soit à la demande de la 
personne protégée ou de sa personne de confiance, de son administrateur ou de tout intéressé, ainsi que 
du procureur du Roi, mettre fin à la mesure de protection judiciaire ou en modifier le contenu par une 
ordonnance motivée. L’article 1246 du Code judiciaire et, s’il s’agit d’une demande de cessation de la 
mesure de protection judiciaire, l’article 1241 du Code judiciaire, sont d’application. Le cas échéant, la 
mesure de protection judiciaire prend fin le jour de l’ordonnance.»
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6. Les autorisations spéciales et le certificat médical circonstancié
L’article 1246, § 1er, du Code judiciaire renvoie à différentes autorisations que le juge de 
paix est susceptible d’accorder après qu’une personne a été déclarée incapable d’accom-
plir certains actes mais pour lesquels elle peut introduire elle-même une requête en vue 
d’être autorisée à les accomplir.
À sa requête, elle est tenue de joindre un certificat médical conforme aux exigences de 
l’article 1241 du Code judiciaire.
Il en est ainsi des demandes d’autorisation de contracter mariage (art. 145/1, C. civ.), de 
le faire annuler (art. 186, C. civ.), d’introduire une action en divorce pour désunion irré-
médiable ou par consentement mutuel (art. 231, C. civ.), de reconnaissance d’un enfant 
(art. 328, C. civ.), de conclure un contrat de mariage et/ou de modifier son contrat de 
mariage (art. 1397, al. 1er et 2, C. civ.), de faire une déclaration de cohabitation légale 
(art. 1475, § 2, al. 2, C. civ.), de conclure une convention de cohabitation légale (art. 1476, 
C. civ.) ou la modifier (art. 1478, C. civ.), de faire une donation ou un testament (art. 905, 
C. civ.)
Un certificat conforme à l’article 1241 doit aussi être joint à la requête déposée par l’admi-
nistrateur de biens (art. 499/7, § 4, C. civ.) pour pouvoir disposer par donation lorsque la 
personne protégée est incapable d’exprimer sa volonté et lorsque la volonté de donner 
ressort expressément de la déclaration visée à l’article 496, alinéa 2, du Code civil ou de 
déclarations écrites ou orales antérieures de la personne protégée, formulées à un moment 
où elle était capable d’exprimer sa volonté.
La disposition peut être source de confusion puisqu’au § 2, on y lit que le juge peut dési-
gner un médecin expert qui donnera son avis sur l’état de santé de la personne protégée 
alors qu’on vient de le voir, le Code civil impose en certaines des dispositions retenues, le 
certificat de l’article 1241. C’est que l’article 1246 du Code judiciaire vise aussi d’autres 
demandes. Il en est ainsi de celles tenant à l’exécution du mandat visé à l’article 490 du 
Code civil (art. 490/2, C. civ.), à la renonciation au soutien de la personne de confiance ou 
à son remplacement (art. 501/1, C. civ.).
7. Les mesures transitoires et le certificat médical circonstancié
L’article 228 de la loi du 17 mars 2013 prévoit qu’à l’expiration d’un délai de 2 ans18 à 
compter de l’entrée en vigueur de la loi (1er septembre 2014), les administrations provi-
soires de biens réglées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont, conformément 
à l’article 488bis, A, du Code civil, soumises de plein droit aux dispositions relatives aux 
mesures de protection de biens19. La même disposition impose au juge de paix de vérifier 
dans les deux ans qui suivent si la mesure peut être maintenue, modifiée ou levée confor-
18 La loi du 10 août 2015 publiée au M.B. du 26 août 2015 a modifié le Code judiciaire et la loi du 17 mars 
2013.Le délai de deux ans pour adapter le statut d’administration provisoire de biens à la nouvelle loi a 
été porté à cinq ans.
19 Pour une étude détaillée des mesures transitoires, voy. Ph. CHRISTOPHE, «Un régime transitoire 
adapté?», in X, La protection des personnes vulnérables à la lumière de la loi du 17 mars 2013, op. cit., 
p. 245; V. NICAISE, «L’entrée en vigueur et le droit transitoire de la loi du 17 mars 1013: un dédale inat-
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mément à l’article 492/4 qui prévoit, comme indiqué ci-dessus, que seule une mesure de 
levée de la protection impose la production d’un certificat médical circonstancié.
Ce «basculement» automatique de statut résout peut-être les difficultés liées à la survi-
vance du statut instauré sous l’empire de la loi du 18 juillet 1991 mais fait peu de cas de 
l’état de santé des personnes dont le statut n’aura pas pu être revu entre le 1er septembre 
2014 et le 31 août 2019. Or certaines d’entre elles auraient pu (dû) bénéficier d’une mesure 
d’assistance plutôt que de représentation ou d’une mesure d’administration de la personne 
en plus de l’administration provisoire de biens.
Si ce délai a été aménagé de façon à permettre aux juges de paix de disposer d’un délai suf-
fisant20 pour adapter le statut des personnes sous administration provisoire de biens à la loi 
du 17 mars 2013, il n’en reste pas moins que tant que l’administration provisoire de biens 
est d’application, par application des articles 227 et 230 du Code civil qui contiennent éga-
lement des mesures transitoires, l’incapacité de la personne protégée n’est pas modifiée 
et son statut reste réglé par l’ancienne loi21. Il peut alors être inconfortable pour le juge de 
répondre à des demandes d’autorisations spéciales sur la base de la nouvelle législation 
mais inconnues ou interdites par l’ancienne. Qu’en est-il, par exemple, du souhait de faire 
une libéralité dans le chef d’une personne sous administration provisoire de biens qui est 
devenue incapable d’exprimer sa volonté mais qui a pu exprimer celle-ci antérieurement 
(situation retenue par l’article 499/7, § 4 nouveau, du Code judiciaire)? Quid de l’accep-
tation pure et simple d’une succession, chose impossible sous la législation précédente?
Il nous paraît que, pour accorder l’autorisation d’accomplir ces actes, le statut de la per-
sonne protégée doit être préalablement adapté à la nouvelle loi et que le juge de paix 
peut inciter l’administrateur à déposer une requête en ce sens ou même à se saisir d’of-
fice comme le prévoit l’article 227, al. 2, de la loi qui renvoie à l’article 1247 du Code 
judiciaire lequel dispose que le juge établit un procès-verbal de cette saisine d’office. Ce 
même article 1247 du Code judiciaire précise que «Pour le surplus, il est procédé confor-
mément aux dispositions du présent chapitre» qui comporte les articles 1238 et suivants et 
donc aussi l’article 1241 qui impose un certificat médical à joindre à une requête mais ne 
se prononce pas en cas de saisine d’office.
Le juge de paix de Forest22 considère que l’article 227, al. 2, de la loi du 17 mars 2013 lui 
permet d’initier d’office et sans entendre la personne protégée et/ou son administrateur 
provisoire de biens, une transformation de l’ancienne administration provisoire en une 
administration de biens telle qu’elle est organisée par la loi de 2013. Il y voit une mesure 
tendu?», R.T.D.F., 2014, p. 299; F. REUSENS, note sous C. Const. 11 juin 2015, n° 87/2015, J.T., 2015, 
p. 514 et R.T.D.F., 2015, p. 614.
20 Certaines justices de paix gèrent plus de 1.000 dossiers d’administration. Depuis l’entrée en vigueur de 
la loi de 2013, elles doivent donc adapter le statut de 200 personnes protégées chaque année alors que de 
nouveaux dossiers d’administration de biens et/ou de la personne s’ajoutent à ceux existants et que les 
mesures prises dans ceux-ci doivent être revues dans les deux années qui suivent. On sait aussi que le trai-
tement d’un dossier a été alourdi par la nouvelle loi puisque son objectif est d’adapter les mesures prises 
à chaque cas et que le traitement des requêtes est lui aussi alourdi entre autres par les auditions prévues.
21 En ce sens: P. SENAEVE, «De inwerkingtreding en het overgangsrecht», in P. SENAEVE, F. SWENNEN 
et G. VERSCHELDEN (eds.), «Meerderjarige beschermde personen», Brugge, die Keure, 2014, pp. 282-
283, n° 594-599 et pp. 289-290, n° 616-617, cité par Gand (11e Ch.), 19 mars 2015, J.J.P., 2015, p. 319.
22 J.P. Forest, 26 novembre 2014, J.J.P., 2015, p. 339.
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de pure organisation interne car l’ordonnance ainsi rendue d’office ne porte pas atteinte 
à l’incapacité qui a été retenue dans la décision de désignation d’un administrateur pro-
visoire de biens mais permet l’application des nouvelles règles de fonctionnement en ce 
compris les règles de procédure visées aux articles 1238 et suivants du Code judiciaire et 
celles concernant les rapports. L’ordonnance prévoit qu’en application de l’article 228 de 
la loi, la mesure devra être évaluée dans les deux années qui suivent.
Il nous paraît cependant que cette disposition qui organise la transformation d’office 
de l’administration provisoire de biens en administration de biens n’est applicable qu’à 
l’échéance des cinq années prévues pour opérer cette transformation et qu’au cours de ce 
délai, l’intervention du juge de paix est nécessaire.
II.  L’IRRUPTION DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DU FONCTION-
NEMENT, DU HANDICAP ET DE LA SANTÉ ADOPTÉE LE 22 MAI 2011 PAR 
LA 54E ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ OU C.I.F.
A. POURQUOI LA RÉFÉRENCE À C.I.F.?
La crainte du législateur que des mesures de protection soient ordonnées alors qu’elles 
n’étaient pas nécessaires est traduite à l’article 488/4, al. 1er, du Code civil: «Les personnes 
sont protégées par la loi si et seulement dans la mesure où leur protection est nécessaire 
pour la protection de leurs intérêts.» Lorsque l’entourage familial ou social suffit à la pro-
tection de ces intérêts, il n’y a pas lieu à désignation d’administrateurs23.
Cette crainte de désignations inutiles, voire abusives d’administrateurs, a conduit à la 
proposition d’un amendement24 tendant à l’ajout d’un § 5 à l’article 492/2 devenu 492/1 
du Code civil. Ce dernier énonce les 35 actes à propos desquels le juge de paix doit se 
prononcer sur la capacité de la personne concernée, privilégie l’assistance par rapport à la 
représentation et organise la publication de l’ordonnance au Moniteur belge.
Cet amendement prévoyait que «Le Roi établit, sur avis conforme de la direction générale 
des Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale et du Conseil supérieur national des 
personnes handicapées, une liste des états de santé, qui sont réputés ne pas altérer gra-
vement et de façon persistante la faculté de la personne à protéger d’assumer dûment la 
gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux, même en recourant à une cer-
taine forme de soutien. Cette liste se base sur la Classification internationale du Fonction-
nement, du handicap et de la santé adoptée le 22 mai 2001 par la Cinquante-Quatrième 
Assemblée Mondiale de la Santé».
23 Pour une application jurisprudentielle de ce principe, voy. J.P. Forest, 28 septembre 2015, J.J.P., 2016, 
p. 391.
24 Proposition de loi instaurant un statut de protection global des personnes majeures incapables, Amende-
ments - Ann. parl., Ch. représ., sess. ord., 2010-2014, séance du 11 janvier 2011, DOC. 53 1009/004, p. 4. 
L’amendement de Madame Déom, en ce qu’il porte sur l’adoption de cette Classification internationale, 
n’est pas motivé. N. DANDOY, «La sanction du défaut de conformité du certificat médical au prescrit de 
l’article 1241 alinéas 2 et 3 du Code judiciaire», note sous J.P. Wavre (2e c.), 21 novembre 2014, J.J.P., 
2015, p. 330, aboutit à la même constatation à la lecture du Rapport fait au nom de la Commission de la 
justice (Doc. parl., Ch., n° 53-1009/10, p. 53).
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Il nous a paru intéressant de rappeler cet amendement qui n’a pas été retenu (il nous 
semble qu’il aurait été difficile de reprendre la liste de toutes les affections, graves ou non, 
et d’indiquer à chaque fois quelle influence elles pouvaient avoir sur la faculté de gestion 
des personnes atteintes) car il s’agit sans doute de la première référence à cette classifica-
tion qu’on peut trouver dans les travaux parlementaires portant sur cette loi.
De manière quelque peu contradictoire avec les fondements de la loi, puisque l’état de 
santé n’y apparaît plus être la condition nécessaire à la désignation d’un administrateur, 
cet amendement prévoyait aussi «qu’en cas de nécessité absolue justifiée par des indices 
sérieux de mauvaise gestion, le juge de paix pouvait par ordonnance motivée, désigner 
des administrateurs s’il ressortait du certificat médical visé à l’article 1241 du Code judi-
ciaire que la personne à protéger n’est pas dans un état de santé réputé altérer gravement 
et de façon persistante la faculté de la personne à protéger d’assumer dûment la gestion 
de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux».
En définitive, la référence à la Classification internationale du fonctionnement, du handi-
cap ou de la santé (en abrégé ou CIH-2 ou C.I.F.) sera insérée25 dans l’article 1241 du Code 
judiciaire sans que les travaux parlementaires révèlent davantage les motifs de ce choix et 
l’adéquation de cette Classification internationale avec les buts recherchés.
Rappelons qu’en son 5°, l’article 1241 du Code judiciaire prévoit que doivent être men-
tionnées «les conséquences de l’état de santé constaté sur le fonctionnement, selon la 
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé adoptée le 
22 mai 201126 par la cinquante-quatrième Assemblée mondiale de la Santé».
Le législateur n’opère aucune distinction entre l’état de santé physique et l’état de santé 
mentale même s’il traite de l’impossibilité ou de l’incapacité d’exprimer sa volonté, l’im-
possibilité étant due à un handicap physique ou à l’absence de liberté ou de réflexion pour 
former la volonté27.
B.  DIFFICULTÉS NÉES DE LA RÉFÉRENCE FAITE À LA C.I.F. DANS L’ARTICLE 1241 
DU CODE JUDICIAIRE
1.  L’irrecevabilité de la demande de désignation d’un administrateur pour cause de 
défaut de référence à la C.I.F.
Nous l’avons vu ci-avant à propos de l’état de santé et la protection judiciaire, cette Classi-
fication internationale était quasiment inconnue des médecins généralistes lors de l’intro-
duction de la loi. Le formulaire joint à la requête en désignation d’un administrateur était 
dès lors rempli par ceux-ci de manière incomplète, le point 5° ci-dessus étant ignoré, suivi 
de la mention «inconnu» ou d’un point d’interrogation. La réponse du juge saisi d’une 
telle requête pouvait varier. La partie requérante pouvait être déboutée de sa demande pour 
25 Proposition de loi instaurant un statut de protection global des personnes majeures incapables, Amende-
ments - Ann. parl., Ch. représ., sess. ord., 2010-2014, séance du 10 mai 2012, DOC. 53 1009/05, p. 104.
26 Lire 2001.
27 Voir à ce propos: N. GALLUS, «La protection judiciaire de la personne: assistance et représentation», 
in X, La protection des personnes vulnérables à la lumière de la loi du 17 mars 2013, Bruxelles, Bruylant, 
2014, p. 79.
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cause d’irrecevabilité de la requête, celle-ci incluant les lacunes du certificat médical28 et 
non seulement le défaut de description de l’état de santé de la personne à protéger ou la 
péremption du certificat médical inscrits à l’alinéa 1er de la disposition29. Le juge pouvait 
aussi demander à la partie requérante de faire compléter le certificat avant que la requête 
soit inscrite au rôle30, voire passer outre l’absence de référence à la C.I.F. en se fondant sur 
les autres éléments d’appréciation du dossier ou «l’évidente» incapacité de la personne 
rencontrée.
La loi du 10 août 2015 reporte au 1er septembre 2017 la sanction d’irrecevabilité pour 
cause de défaut de mention des conséquences de l’état de santé constaté sur le fonction-
nement selon la Classification internationale. La raison de ce report est de permettre aux 
médecins et sans doute aussi aux juges de paix de se familiariser avec cette classification31.
N. DANDOY32 déduit de cette loi du 10 août 2015 que la suspension de l’irrecevabilité 
ne touche qu’à l’absence de référence à l’incidence de la Classification internationale et 
qu’il est maintenant certain que l’absence de l’une ou l’autre des mentions prévues à l’ali-
néa 3 de l’article 1241, et qui sont reprises sur le formulaire de certificat médical, conduit 
à l’irrecevabilité de la requête. La suspension de l’irrecevabilité ne touche donc que le 5° 
de cet alinéa et jusqu’au 1er septembre 2017 seulement. Seule l’irrecevabilité de la requête 
est visée par la loi, la référence à la Classification est maintenue mais son absence n’est 
momentanément plus sanctionnée.
2. Pourquoi cette référence à la C.I.F. dans le certificat médical?
Le législateur nous paraît avoir été à ce point obsédé par le critère de l’état de santé de 
la personne à protéger et par la crainte souvent justifiée de la persistance de certificats 
laconiques et indigents, qu’il en vient à commettre des tautologies. On constate en effet 
que l’article 1241, al. 1er, du Code judiciaire prévoit la rédaction d’un certificat décrivant 
l’état de santé de la personne à protéger et que le formulaire de certificat médical doit 
mentionner au 2° l’état de santé de la personne à protéger.
Quel peut être aussi l’intérêt pour le juge de connaître la nature des soins qu’implique 
normalement l’état de santé de la personne à protéger (art. 1241, al. 3, 4°) si ces soins sont 
sans incidence sur la bonne gestion de ses intérêts de nature patrimoniale ou autre?
28 Voir en ce sens: J.P. Fontaine-l’Évêque, 12 novembre 2014, R.T.D.F., 2015, p. 50; J.P. Fontaine-l’Évêque, 
23 décembre 2014, J.J.P., 2015 p. 325.
29 Voir en ce sens J.P. Fontaine-l’Évêque, 8 octobre 2014, R.T.D.F., 2014, p. 828.
30 Voir en ce sens J.P. Seneffe, 5 janvier 2015, J.J.P., 2015, p. 323; J.P. Wavre (2e c.), 21 novembre 2014, 
J.J.P. 2015, p. 329 où il est considéré que, lorsque seul le 5° du formulaire de certificat médical n’a pas 
été complété, la requête est néanmoins recevable, le requérant étant invité à faire compléter le certificat 
par le médecin.
31 On lit à la page 21 du document que «L’utilisateur trouvera des instructions pour le codage à l’appendice 2. 
Il est vivement conseillé de suivre une formation à l’utilisation de la classification par l’entremise de l’OMS 
et de son réseau de centres collaborateurs.» Une telle formation n’avait d’évidence pas été organisée avant 
l’entrée en vigueur de la loi. L’est-elle depuis la loi du 10 août 2015? Qu’il nous soit permis d’en douter.
32 N. DANDOY, «La sanction du défaut de conformité du certificat médical au prescrit de l’article 1241, 
al. 2 et 3 du Code judiciaire», note sous J.P. Seneffe, 5 janvier 2015, Fontaine-l’Évêque, 8 octobre 2014 
et Wavre (2e c.), 21 novembre 2014, J.J.P., 2015, p. 330. Du même auteur: La protection des personnes 
majeures. Dix-huit mois de pratique, CUP, Bruxelles, Larcier, 2016, vol. 165, n° 112-120.
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N’est-ce pas excessif d’exiger du médecin consulté de se prononcer sur l’incidence de 
l’état de santé sur la bonne gestion des intérêts de nature patrimoniale ou autre et ensuite 
sur les conséquences de l’état de santé constaté sur le fonctionnement, selon la Classifica-
tion internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé?
Tant que la liste des états de santé réputés altérer gravement et de façon persistante la 
faculté de la personne d’assumer dûment la gestion de ses intérêts patrimoniaux n’est 
pas établie conformément au vœu de l’article 492/5 du Code civil, et même si elle de-
vait un jour être dressée, est-il indispensable de disposer d’un certificat médical parfai-
tement conforme aux exigences de l’article 1241 du Code judiciaire lorsque la personne 
à protéger est33 dans le coma, qu’elle est atteinte d’une grave déficience mentale parfois 
accompagnée de handicaps physiques multiples, qu’elle souffre de troubles de comporte-
ments, de la personnalité ou de maladie mentale (démence sénile, schizophrénie, etc.) qui 
l’éloignent de toute réalité?
Quelle est alors la réaction de l’entourage de cette personne lorsque le juge décide que 
la requête est irrecevable parce que le certificat ne fait pas référence à la Classification 
internationale?
La raison de la production d’un certificat médical nous paraît être de permettre au juge 
de connaître l’état de santé tel qu’il est décrit par le médecin qui, par application de l’ar-
ticle 1241, al. 3, 3°, du Code judiciaire, doit se prononcer sur l’incidence de cet état de 
santé sur la bonne gestion de ses intérêts de nature patrimoniale et autre. Ce faisant, il est 
incontestable que le médecin s’avance dans ce qui est habituellement considéré comme le 
champ d’action du juge.
Ceci étant, avec Thierry DELAHAYE34, on ne peut alors que regretter que le modèle de 
certificat médical n’oblige pas le médecin à émettre un avis spécifique sur la capacité de la 
personne à protéger à faire connaître sa volonté en toute liberté et à apprécier de manière 
autonome toutes les implications d’un acte juridique et cela surtout lorsque c’est la santé 
mentale même de la personne à protéger qui est mise en doute.
Cette description donnée par le médecin doit permettre au juge de décider si la personne 
à protéger peut, seule, assistée ou représentée par son administrateur, accomplir tous les 
actes visés à l’article 492/1 et 2 du Code civil dont la complexité et les conséquences sont 
très variables. La fréquence des actes dans notre société participe à leur facilité d’ap-
préhension. Il nous paraît utopique de soutenir qu’il serait possible de dire sans examen 
approfondi si une personne est capable de contester sa paternité mais n’est pas apte à 
conclure une convention de cohabitation légale.
De manière certainement critiquable car empirique et en fonction aussi du choix fait de 
l’assistance ou de la représentation, nous estimons pouvoir proposer, par degré croissant 
de leur complexité juridique ou de mise en œuvre, les catégories suivantes:
33 Sauf institution installée dans le canton spécialisée dans le traitement des handicaps mentaux légers, ce 
sont les cas les plus fréquemment rencontrés.
34 Th. DELAHAYE, «La protection judiciaire et extrajudiciaire des majeurs en difficulté», in Les Dossiers 
du Journal des Tribunaux, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 202, n° 242.
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- Simples, même si les choix faits en ces occasions ne sont pas nécessairement les plus 
raisonnables: Choisir sa résidence, se marier, exercer l’autorité parentale, aliéner ses 
biens, disposer de ceux-ci par donation entre vifs, contracter un emprunt, acheter un 
immeuble, rédiger ou révoquer un testament, poser des actes de gestion journalière 
moyennement complexes parce qu’ils nécessitent le plus souvent des connaissances 
juridiques plus pointues: divorce, reconnaissance d’enfant, déclaration de cohabitation 
légale, bail à ferme, bail commercial et bail de longue durée, acceptation d’une dona-
tion ou d’un legs à titre particulier.
- Complexité importante: annulation de mariage, actions relatives à la filiation, gage 
et hypothèque, action en justice, conclusion d’un pacte d’indivision, transaction ou 
conclusion d’une convention d’arbitrage, continuation d’un commerce, acquiescement 
à une demande relative à des droits immobiliers, conclusion ou modification d’un 
contrat de mariage ou d’une convention de cohabitation légale, administration légale 
des biens du mineur.
- Complexité très importante: acquisition de la nationalité, protection de la vie pri-
vée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, exercice d’un droit 
de réponse, changement de nom et de prénoms, droits du patient, expérimentations 
sur la personne humaine, prélèvement d’organe, autopsie sur son enfant de moins de 
18 mois, prélèvement de matériel corporel, radiation d’une inscription hypothécaire, 
avec ou sans quittance, et transcription d’une ordonnance de saisie-exécution de paie-
ment, conclusion ou modification d’un contrat de mariage, renonciation à une succes-
sion ou à un legs universel ou à titre universel ou l’accepter.
Il apparaît immédiatement que, sauf cumul de handicaps physiques qui anéantissent toute 
autonomie de la personne à protéger lorsqu’elle ne peut même plus exprimer sa volonté 
et sauf impossibilité d’exprimer librement sa volonté ou de se la forger par la réflexion 
qui suppose d’en avoir le temps, ce sont essentiellement des déficiences intellectuelles 
ou mentales et non les handicaps physiques de cette personne qui peuvent justifier les 
mesures ordonnées par le juge de paix.
3. La «valeur ajoutée» de la C.I.F. dans l’appréciation de la capacité
De façon très sommaire, voire grossière, il nous paraît nécessaire d’indiquer quelques-uns 
des points caractéristiques de la C.I.F. qui est une des classifications que l’O.M.S. propose 
pour être appliquées à divers aspects de la santé. L’importance du document et le nombre 
de classements répertoriés empêchent toute synthèse et ne nous permettent que d’en don-
ner quelques aperçus.
Tout d’abord, ses objectifs tels qu’ils sont définis dans le document35:
• fournir une base scientifique pour comprendre et étudier des états de santé et les consé-
quences qui en découlent, ainsi que leurs déterminants;
• établir un langage commun, uniformisé et normalisé pour décrire les états de santé et les 
conséquences qui en découlent afin d’améliorer la communication entre différents utili-
sateurs, notamment les travailleurs de santé, les chercheurs, les décideurs et le public en 
général, y compris les personnes handicapées;
35 http://dcalin.fr/fichiers/cif.pdf, pp. 1-3.
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• permettre une comparaison des données entre pays, entre disciplines de santé, entre ser-
vices de santé et à différents moments;
• fournir un mécanisme d’encodage systématique pour les systèmes d’information sani-
taire.
Il est précisé que ces objectifs sont liés les uns aux autres car toute utilisation de la CIH-2 
implique la mise en place d’un système pratique et utile qui puisse être utilisé par diffé-
rents auteurs chargés de politique de santé, d’assurance qualité et d’évaluation d’impact 
dans différentes cultures.
On peut également y lire36 quelles applications ont été données à cette classification:
• outil statistique – pour la collecte et l’enregistrement de données (par exemple dans 
les études de populations et les enquêtes démographiques ou dans le cadre de systèmes 
d’information pour la gestion);
• outil de recherche – pour mesurer les conséquences des maladies, la qualité de vie et les 
facteurs environnementaux;
• outil clinique – pour l’évaluation des besoins, le choix des traitements les plus adaptés 
à certains états de santé, l’évaluation d’aptitudes professionnelles, l’évaluation de la réa-
daptation et de ses résultats;
• outil de politique sociale – pour planifier la sécurité sociale, les systèmes d’indemnisa-
tion et la conceptualisation et la mise en œuvre de politiques;
• outil pédagogique – pour la conception de programmes, pour des campagnes de sensibi-
lisation et pour la mise en œuvre d’actions sociales.
Il est dit que, bien que cette classification soit en fait une classification des états de santé et 
des états liés à la santé, elle est également utilisée par des secteurs comme les assurances, 
la sécurité sociale, le monde du travail, l’éducation, l’économie, la politique sociale et 
le développement législatif en général, ainsi que la modification de l’environnement. Et 
aussi que c’est la raison pour laquelle elle a été acceptée comme l’une des classifications 
sociales par les Nations Unies, que l’on s’y réfère et qu’elle intègre les Règles pour l’égali-
sation des chances des handicapés adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies à 
sa quarante-huitième session le 20 décembre 1993 (résolution 48/96 – New York, Nations 
Unies, Département de l’information de l’ONU, 1994). Nous voilà quand même loin de 
l’application de la loi du 17 mars 2013!
Sans mettre en cause la qualité de la classification ou l’utilité qu’elle peut avoir dans les 
domaines qui viennent d’être cités, on peut, en effet, se demander si elle donne des indi-
cations utiles au juge pour, par exemple, lui permettre de considérer que telle personne 
est capable de se marier mais non d’exercer son autorité parentale ou de continuer un 
commerce. Si les indications sont lacunaires ou ne sont pas en phase avec les critères de 
décision concernant la capacité, quelle en est l’utilité sinon de donner une apparence de 
fondement scientifique à une décision judiciaire dont l’auteur ne peut connaître ou com-
prendre les mécanismes ou les raisonnements dont le jargon lui est étranger mais qui ont 
conduit à un diagnostic médical?
36 http://dcalin.fr/fichiers/cif.pdf, p. 3.
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Mais poursuivons. Il apparaît de la lecture de ce document qu’il est divisé en deux par-
ties37:
Partie 1 – Fonctionnement et handicap:
a) Fonctions organiques qui désignent les fonctions physiologiques des systèmes orga-
niques en ce compris les fonctions psychologiques et les structures anatomiques qui 
désignent les parties du corps humain (organes, membres)
b) Activités et participation
Partie 2 – Facteurs contextuels:
a) Facteurs environnementaux (environnement physique et social dont le système juri-
dique)
b) Facteurs personnels (cadre de vie, caractéristiques de la personne qui ne font pas 
partie d’un problème de santé ou d’un état fonctionnel).
Chaque composante peut être exprimée en termes positifs ou en termes négatifs.
Chaque élément est fait de divers domaines, à l’intérieur desquels on trouve les catégories, 
qui sont les unités de classification. L’état de santé d’une personne et les états qui y sont 
liés sont ainsi classés en attribuant un ou plusieurs codes appropriés pour la catégorie choi-
sie, en ajoutant un ou plusieurs codes qualificatifs qui précisent l’étendue ou l’ampleur du 
fonctionnement ou du handicap dans cette catégorie, ou la mesure dans laquelle un facteur 
environnemental est un facilitateur ou un obstacle pour ce handicap.
N. DANDOY relève que, selon la Classification38, une maladie ou un handicap peut avoir 
des conséquences sur neuf types d’activité (apprentissage39 et application des connais-
sances; tâches et exigences générales; communication; mobilité; entretien personnel; vie 
domestique; relations et interactions avec autrui; grands domaines de la vie; vie commu-
nautaire; sociale et civique) et qu’elles peuvent être adoucies ou aggravées par les facteurs 
environnementaux qui sont au nombre de cinq (produits et technologies; environnement 
naturel et changements apportés par l’homme à l’environnement; soutiens et relations; 
attitudes; services, systèmes et politiques).
Il existe quelque 300 codes de base composés d’une lettre suivie de trois chiffres qui ren-
voient aux «fonctions de l’organisme», à savoir la «structure corporelle», aux «activités 
et à la participation» ainsi qu’aux «facteurs environnementaux». Chacun de ces codes de 
base est assorti d’un chiffre supplémentaire pour rendre l’analyse plus précise. Ces codes 
sont suivis d’un point et d’un chiffre pour indiquer le degré de déficience ou de difficulté. 
À l’appendice 8 du document, on lit que la version détaillée de la classification permet 
9999 catégories par composante qui, rappelons-le, concernent, d’une part, le fonctionne-
ment et le handicap et, d’autre part, les facteurs contextuels. L’appendice 940 permet un 
survol d’une vingtaine de types de données considérés comme idéaux et a minima pour 
les systèmes d’information sanitaire et les enquêtes. Il s’agit des fonctions organiques et 
structures anatomiques d’une part et de la composante activités et participation, d’autre 
part.
37 http://dcalin.fr/fichiers/cif.pdf, p. 8.
38 N. DANDOY, La protection des personnes majeures. Dix-huit mois de pratique, CUP, Bruxelles, Larcier, 
2016, vol. 165, n° 119. L’auteur renvoie au document http://dcalin.fr/fichiers/cif.pdf, p. 26.
39 Au lieu de parler d’une « personne handicapée mentale », la classification utilise l’expression « personne 
ayant un problème d’apprentissage », http://dcalin.fr/fichiers/cif.pdf, p. 197.
40 http://dcalin.fr/fichiers/cif.pdf, p. 207.
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Pour s’en tenir aux fonctions mentales (b 110 à b 180), celles des organes et des membres 
étant secondaires dans notre approche sauf lorsqu’ils empêchent la volonté de s’exprimer, 
il faut bien constater que tant le travail du médecin que celui du juge paraissent inutile-
ment complexes. À titre d’exemples, en quoi le juge peut-il être aidé lorsque le médecin 
aura indiqué sur le certificat médical le code b 1141.3 qui, dans les fonctions mentales, 
renvoie par le b 114 à l’orientation et par le b 1141 à l’orientation par rapport au lieu, 
le chiffre final 3 étant l’indice d’une déficience grave qui se situe entre 50 et 95 %? Ne 
suffit-il pas d’écrire que la personne est gravement désorientée? Le code b 164 vise les 
fonctions cognitives de niveau supérieur (prise de décision, abstraction de la pensée, pré-
paration et exécution de plan, flexibilité mentale, choix de comportements en fonction des 
circonstances). Suivi d’un 6, ce code tient à la capacité la résoudre des problèmes par le 
repérage, l’analyse et l’intégration d’informations incohérentes ou contradictoires dans la 
recherche d’une solution. Ce code peut être affecté d’un dernier chiffre pour le niveau de 
performance.
La composante «activités et participation», qui se veut couvrir l’ensemble des domaines 
de la vie allant de l’apprentissage élémentaire aux domaines plus composites comme ceux 
qui représentent les tâches sociales, n’est pas moins complexe (codes d 110 à d 998). S’y 
retrouvent l’apprentissage et l’acquisition des connaissances ainsi que leur application, la 
réalisation de tâches, la communication et l’utilisation des appareils et techniques de com-
munication, les relations et interactions avec autrui, le travail et l’emploi. Pour retenir le 
code d 865, le médecin doit vérifier quel est le degré d’aptitude de son patient à s’investir 
dans toute forme de transaction économique complexe impliquant l’échange de biens et 
de propriété et la production de profits et valeurs économiques comme acheter une affaire, 
une usine, du matériel, gérer un compte en banque ou faire du commerce. Le code 8701 a 
trait au contrôle des ressources économiques d’origine publique afin d’assurer la sécurité 
économique pour le temps présent et pour l’avenir, le code 8700 étant relatif aux res-
sources personnelles ou privées à affecter aux mêmes fins que les indemnités et allocations 
publiques. L’intérêt de cette distinction entre allocations est mince pour le juge requis de 
se prononcer quant à la capacité d’une personne, mais nécessite vraisemblablement des 
tests approfondis de la part du médecin.
Pour prendre un dernier exemple dans les facteurs environnementaux, nous retiendrons 
dans les services systèmes et politiques, le code e 5750. Ce code traite des services sociaux 
généraux qui recouvrent les services et programmes visant à apporter une aide sociale aux 
personnes qui, en raison de leur âge, de la pauvreté, du chômage, de leur état de santé ou 
d’incapacité, ont besoin d’aide, notamment les mécanismes permettant de faire appliquer 
les réglementations définissant l’éligibilité à ces services. Le médecin doit se prononcer 
sur l’importance de l’obstacle ou de la facilité générée par ces services pour son patient. 
L’analyse du médecin ne peut naturellement pas prendre en compte la disponibilité du 
personnel de l’organisme affecté à ces services.
Il est évident que le juge de paix ne peut pas connaître tous les codes lorsqu’il rencontre 
la personne à protéger ou lorsqu’il rédige son ordonnance après avoir vu parfois trois 
ou quatre personnes à protéger et leurs proches. Il est tout aussi évident que la C.I.F. n’a 
pas été établie en vue de l’application de la loi du 17 mars 2013 ou d’autres législations 
semblables. Elle est destinée à un public bien plus large puisqu’en plus d’être un outil 
statistique, un outil de politique sociale et un outil pédagogique, elle se veut un outil de 
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recherche pour mesurer les conséquences de la maladie, la qualité de vie et les facteurs 
environnementaux.
Est-il utile pour un juge de paix qu’il soit ou non fait référence à toutes les fonctions de 
l’organisme41 quand, pour apprécier la capacité et hormis les cas d’impossibilité d’expri-
mer sa volonté, certaines seulement des fonctions mentales paraissent pouvoir présenter 
un intérêt? Si la fonction du maintien de l’attention (b 1400) peut être un critère dans cette 
appréciation, les fonctions des systèmes cardio-vasculaire, hématopoïétique, immunitaire 
et respiratoire42, dont la fréquence cardiaque (b 4100) ou la pression sanguine (b 420), 
nous paraissent ne pouvoir jouer qu’un rôle secondaire lorsqu’il s’agira de décider si la 
personne est capable de faire un testament ou de se marier.
III.  FAUT-IL CONSERVER CETTE RÉFÉRENCE À LA C.I.F. DANS LES CERTIFI-
CATS MÉDICAUX IMPOSÉS PAR L’ARTICLE 1241 DU CODE JUDICIAIRE?
Nous avons relevé ci-avant que la production d’un certificat médical ne s’imposait pas 
dans toutes les situations où l’on aurait pu s’attendre à ce que la loi l’exigeât.
Après la doctrine, le législateur a dû constater que la référence à la C.I.F. dans les certifi-
cats médicaux n’était pas praticable et il a suspendu la sanction de l’irrecevabilité pendant 
deux ans. La référence à celle-ci a été toutefois maintenue. On peut cependant douter 
qu’elle soit effective et penser que, s’il y est fait allusion, c’est en termes généraux et non 
par référence précise aux fonctions, facteurs, composantes, codes, etc.
À supposer que la liste visée à l’article 492/5, alinéa 1er, du Code civil soit un jour dressée, 
cette référence à la C.I.F. sera-t-elle encore utile lorsque le médecin constatera que l’état 
de santé de la personne à protéger y figure?
Partant de ces quelques constatations, on ne peut que s’inquiéter de ce que seront les 
certificats médicaux lorsqu’au 1er septembre 2017 cessera la suspension de la sanction 
d’irrecevabilité d’une requête dont le certificat qui l’accompagne omettra ou fera mala-
droitement référence aux conséquences de l’état de santé constaté sur le fonctionnement, 
selon la Classification internationale.
Il apparaît déjà aujourd’hui – et après plus de deux ans d’application de la loi – que les 
médecins rencontrent de grandes difficultés à compléter le formulaire de certificat médi-
cal alors qu’ils n’ont plus à craindre l’absence de référence à la C.I.F. ou une référence 
maladroite à celle-ci. Tous les juges de paix sont confrontés à des certificats qui ne sont 
pas datés ou signés43, qui ne comportent aucun aspect médical44. Ils sont rédigés afin de 
41 http://dcalin.fr/fichiers/cif.pdf, p. 37 et s.
42 http://dcalin.fr/fichiers/cif.pdf, p. 58 et s.
43 Par ex.: J.P. Fontaine-l’Évêque, 7 novembre 2016, 16B918 (inédit).
44 Ex.: «Je certifie que Madame X désire céder sa maison à sa sœur», J.P. Fontaine-l’Évêque, 11 octobre 
2016, 16B918 (inédit). Ou pour une requête déposée par la personne à protéger elle-même: «Le patient ne 
se sent plus capable de gérer ses biens. Il avait demandé à sa sœur qui s’en occupait habituellement mais 
ne le fait plus», J.P. Fontaine-l’Évêque, 3 novembre 2016, 16B897 (inédit).
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satisfaire à une demande du patient45 ou sont rédigés en termes tellement généraux que 
s’il recevait la demande, le juge ne pourrait prendre qu’une mesure générale, que celle-ci 
s’intègre dans le régime de la représentation ou dans celui de l’assistance dont l’applica-
tion concrète reste difficile voire impossible dans de nombreux cas. Au mieux, c’est vrai-
semblablement surtout les personnes atteintes de faiblesse d’esprit ou de troubles légers 
de comportement qui se verront reconnaître la capacité de poser des actes de gestion jour-
nalière (art. 492/1, § 2, 16°).
Il ne faut pas se voiler la face; il est fréquent que des requêtes soient déclarées recevables 
alors que le certificat joint ne le permet pas. Mais, vous dira-t-on, faire droit à la demande 
«satisfait tout le monde» compte tenu de l’état de santé de la personne à protéger (démence 
sénile avancée, déficience mentale grave) et il n’y a pas lieu de craindre le moindre recours 
puisque l’ordonnance répond à l’attente du requérant, rassure les proches même lorsqu’ils 
estiment que la mesure n’est pas adaptée mais ne justifie pas les tracas d’un recours et que 
le plus souvent la personne ignore ses droits ou n’est plus à même de les faire valoir. Une 
fois que le pli est pris d’accepter de tels certificats, pourquoi ne pas le faire même si la 
gravité du handicap est moindre? Le dossier sera, en tout cas, plus facile à gérer.
Le but que s’était assigné le législateur de permettre que le statut de la personne protégée 
soit adapté à ses capacités réelles ne peut alors être atteint et, inévitablement, le juge de 
paix décidera d’une mesure générale d’incapacité.
N. DANDOY46 constate que la plupart des certificats médicaux peuvent aboutir aux 
mêmes constatations que celles auxquelles conduit une référence à la C.I.F. quant aux 
conséquences que peuvent avoir la maladie et le handicap sur les neuf types d’activités 
énoncés précédemment et cela sans devoir faire référence à cette classification.
Elle suggère l’élaboration d’un outil de description des états de déficience et des pertes 
d’autonomie qui, tout en étant basé sur la C.I.F., serait plus aisé à utiliser par les médecins 
et les juges. Madame DANDOY regrette en effet que toute personne qui aurait besoin 
d’une protection judiciaire relative à ses biens ou à sa personne soit tenue de consulter un 
spécialiste, familier de cette classification.
Nous ne pouvons qu’approuver cette suggestion, même s’il nous paraît que le tableau qui 
serait dressé des maladies et incapacités qui peuvent justifier une réduction de l’autonomie 
et donc une mesure de protection pourrait aussi être inspiré par d’autres références que 
la C.I.F. pourvu qu’il soit praticable par le médecin de famille et puisse en même temps 
être utile au juge. Nous sommes plus réservés quant à l’indispensable consultation d’un 
spécialiste de la classification en raison du surcoût probable de cette consultation et de la 
confrontation imposée à une personne à protéger à un nouveau médecin.
Comme il est évident que le temps nécessaire à l’élaboration d’un tel tableau peut être 
long et qu’il ne semble pas que la suspension de la sanction de l’irrecevabilité ait eu des 
45 Le juge de paix de Fontaine-l’Évêque relève que le médecin, auteur du certificat, précise qu’il est atta-
ché à l’établissement où se trouve la personne à protéger tout en ajoutant que le médecin traitant a refusé 
d’établir le document (J.P. Fontaine-l’Évêque, 27 octobre 2016, 16B894, (inédit).
46 N. DANDOY, La protection des personnes majeures. Dix-huit mois de pratique, CUP, Bruxelles, Larcier, 
2016, vol. 165, n° 119.
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conséquences néfastes sur le statut des personnes à protéger et la gestion de leurs dossiers 
par les juges de paix, il nous paraît qu’il pourrait être décidé de proroger cette suspension 
jusqu’à ce que ce tableau soit disponible.
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INTRODUCTION
En Région wallonne, le Code wallon du logement et de l’habitat durable (CWLHD) 
confère, en son article 131, aux sociétés de logement de service public (slsp) notamment 
les missions suivantes:
1° la gestion et la mise en location de logements sociaux et de logements sociaux assimi-
lés...
1°bis l’accueil des locataires lors de leur entrée dans un logement social...
Depuis 2012, l’article 131 bis du CWLHD prévoit «que la société doit procéder au recru-
tement d’un référent social chargé d’assurer le lien avec les acteurs sociaux locaux pour 
offrir un accompagnement social aux locataires sociaux...». L’accompagnement social est 
défini comme «un ensemble de moyens mis en œuvre par les acteurs sociaux, pour aider 
les occupants d’un logement loué par un opérateur immobilier afin qu’ils puissent s’insérer 
socialement dans le cadre de vie, utiliser leur logement de manière adéquate, comprendre 
et respecter leurs devoirs contractuels, accéder à une aide adaptée à leurs situations et à 
leurs besoins» (art. 1er, 11ter, CWLHD).
Les slsp assurent une mission de service public en permettant à des ménages en état de 
précarité d’accéder à un logement décent pour un loyer modéré, bien inférieur au prix du 
marché, tenant compte des revenus de ces ménages.
Cette contribution vise tout d’abord à identifier un certain nombre de mesures prises par 
les slsp pour réduire autant que faire se peut le contentieux des locataires. Globalement, 
plusieurs services d’une même slsp peuvent agir en ce sens, par exemple:
- très simplement en veillant à communiquer de manière claire et précise avec les loca-
taires;
- en analysant les décomptes des charges importants et en remédiant aux difficultés 
(technique, comportement...);
- en calculant des modifications de loyer dans un délai très court et en prévoyant des 
plans d’apurement si nécessaire;
- en intervenant rapidement et adéquatement en cas de problème technique dans le loge-
ment.
Plus spécifiquement, depuis 2012, le locataire est davantage encore au centre de la réflexion 
et de l’action menée par les slsp. Le secteur se professionnalise pour mettre en place un 
certain nombre de mesures d’accompagnement social, individuelles ou collectives, devant 
permettre aux locataires de s’approprier le logement et d’y habiter décemment.
Trois axes prioritaires ont été retenus par le Gouvernement wallon et orientent la pratique 
du secteur1:
- la pédagogie de l’habiter,
1 AGW du 27 février 2014 relatif au référent social et aux modalités d’accompagnement du ménage 
accompagné.
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- la «lutte» contre les impayés,
- l’aide au relogement.
Les actions concrètes, dont certaines seront détaillées par la suite, s’inscrivent bien sou-
vent dans une démarche participative et une approche préventive (plutôt que curative). On 
citera notamment un accueil individuel ou collectif durant lequel les droits et obligations 
sont précisés au locataire, collaboration avec le tuteur énergie pour réduire le montant des 
charges2…
Le point de vue développé dans cette contribution ne se veut certainement pas être une 
étude exhaustive de la jurisprudence des juges de paix dans les quelques sujets évoqués. 
Il ne se veut pas davantage être le relais d’une position concertée des slsp. Il s’agit plus 
simplement, à partir d’une pratique quotidienne et de réflexions partagées avec des collè-
gues d’autres slsp, de revenir sur quelques décisions rendues par des juges de paix, notam-
ment quant aux obligations incombant à une slsp en tant que bailleur social (en termes 
d’accompagnement, d’analyse des difficultés rencontrées par les locataires, de respect de 
formalisme ), voire de tenter, dans un esprit constructif, d’interpeller les divers acteurs, en 
ce compris les juges, sur les difficultés que certaines décisions peuvent entraîner.
I. FIXATION ET OBLIGATION DE PAYER LES LOYERS
A. FIXATION DU LOYER
Il faut au préalable rappeler que la méthode de calcul du loyer est différente en fonction 
de la catégorie de logement. Pour un logement moyen, le loyer est un «loyer forfaitaire» 
annuel fixé à 5 % du prix de revient actualisé de l’immeuble alors que, pour un logement 
social, le loyer est calculé en fonction du prix de revient de l’immeuble ET des revenus 
du ménage.
1. Modification du loyer
Si en droit commun, le montant du loyer ne peut varier qu’une fois par an en vertu d’une 
indexation, il n’en est pas de même en matière de bail social. En effet, le locataire est tenu 
– en vertu de l’article 26 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2008 d’in-
former la slsp de «toute modification de son ménage ou toute diminution ou augmentation 
de 15 % ou plus des revenus de son ménage par rapport aux revenus pris en considération 
pour le calcul du dernier loyer…». Le montant du loyer peut donc être adapté à plusieurs 
reprises sur une même année!
Si le locataire reste en défaut de signaler rapidement ces changements de situation, il n’est 
pas rare dès lors que cela peut engendrer un montant d’arriérés de loyers importants, la 
slsp recalculant avec effet rétroactif (parfois de plusieurs mois) le loyer effectivement dû.
2 Pour plus de détails, voy. Rapport d’activité 2015 sur le référent social et l’accompagnement social au 
sein des slsp, SWL, 2016; Cohésion sociale, droits fondamentaux et pauvreté. Guides de bonnes pratiques 
locales, SPW, 2016, p. 57 et s.
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2. Valeur locative normale
Le loyer est fixé annuellement conformément à l’article 29 de l’Arrêté du Gouvernement 
wallon du 6 septembre 2007 «compte tenu des revenus recueillis par les membres du 
ménage qui occupent le logement, du coefficient déterminé par la société, ainsi que du 
loyer de base».
Dès la fin août (la période peut cependant varier d’une slsp à l’autre), le locataire est invité 
à communiquer à la société toutes les informations requises quant à sa situation pécu-
niaire. Les compositions de ménage peuvent être transmises par la Commune (allégement 
de la charge administrative pour le locataire). La slsp privilégie également pour certains 
locataires le contact plus direct par un appel téléphonique ou une visite ou bien encore, par 
l’intermédiaire de partenaires, par exemple un C.P.A.S., qui portent souvent une attention 
particulière à ce que les dossiers soient complets dans les délais.
Si le locataire ne transmet pas toutes les informations demandées malgré les contacts pris 
par les services et les divers rappels (courriers simples et recommandés), la slsp applique 
au 1er janvier, comme le permet l’article 28 de l’AGW précité, le loyer maximum, c’est-
à-dire un loyer «forfaitaire» correspondant à la valeur locative normale, soit la valeur 
locative du logement sur le marché immobilier privé.
L’application de cette disposition requiert le respect d’un certain formalisme:
•	 Rappel adressé par la slsp par lettre recommandée.
 Dans son jugement du 31 décembre 2014, le juge de paix de Nivelles refuse l’applica-
tion du loyer maximum réclamé par la slsp car «la procédure n’a pas été régulièrement 
suivie dès lors qu’il n’est pas démontré que la lettre de rappel d’avoir à fournir les 
documents requis préalablement à la décision de fixation du loyer au montant maxi-
mum, a bien été adressée par recommandé»3.
•	 La décision d’appliquer ce loyer maximum doit être prise par le Conseil d’administra-
tion après avis du Commissaire de la SWL.
Certains juges de paix ont cependant considéré qu’outre le respect du formalisme, les slsp 
devaient également faire preuve de réserve dans l’application de cette sanction!
C’est ainsi que, dans son jugement du 4 janvier 20114, le juge de paix de Fontaine-l’Évêque 
se réfère à un jugement rendu par le juge de paix de Grâce-Hollogne selon lequel5:
«Les pouvoirs que la société de logement tient de ces dispositions doivent être mis en 
œuvre de manière raisonnable, avec intelligence et humanité, dans le respect strict de la 
légalité. Leur exercice doit être contrôlé.
3 J.P. Nivelles, 31 décembre 2014, s.c.r.l. R.P. c/ L, R.G. n° 14A62792, inédit.
4 J.P. Grâce-Hollogne, 9 octobre 2007, J.L.M.B., 2010, p. 1845.
5 J.P. Fontaine-l’Évêque, 4 janvier 2011, J.J.P., 2012, p. 182.
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En décider autrement revient à charger les usagers du service public du logement d’une 
présomption de fraude que ni la loi ni le décret ne proclament et que l’article 1116, ali-
néa 2, du Code civil et la présomption d’innocence excluent.
Est tout aussi essentiel à la validité de la décision l’avis du Commissaire de la Société 
Régionale Wallonne du Logement prescrit par l’article 18, alinéa 2, de l’arrêté, préalable 
indispensable pour l’élaboration régulière de la décision. Cette consultation, procédure 
de tutelle, doit donner lieu à l’expression d’une opinion émise en connaissance de cause 
par le Commissaire de la Société wallonne à propos du cas individuel, préalablement à 
la prise de décision; elle prévient l’arbitraire de la société tenue de procéder à la consul-
tation.»
Après avoir analysé le formalisme appliqué par la société de logement (point soumis au 
CA et avis du Commissaire sur une liste de locataires restés en défaut), le juge de paix 
de Fontaine-l’Évêque poursuit en considérant que ce dernier document... «paraît avoir 
été davantage guidé par un souci de permettre à la bailleresse de se prévaloir d’un res-
pect purement formel de la réglementation sans qu’il ne révèle un examen minutieux des 
éléments factuels de chaque dossier pris isolément...». La décision de porter le loyer au 
maximum a donc été jugée irrégulière!
Dans un jugement récent, toujours en l’absence de documents remis par un locataire dans 
le cadre d’une procédure de révision annuelle de loyer, le juge de paix du canton de Char-
leroi6 a constaté «qu’outre le fait que le Commissaire SWL n’a pas donné d’avis indivi-
dualisé, il s’avère que le défendeur (en l’espèce le locataire) n’a jamais voulu cacher sa 
situation réelle, ni retenu par-devers lui des renseignements indispensables à la baille-
resse» et en conclut: «Attendu que les éléments de fraude et/ou de refus sont nécessaires 
pour l’application du loyer sanction…»
Ces décisions, souvent avancées dans leur défense par des locataires en défaut de remplir 
leur obligation, ont semblé à bon nombre de slsp requérir des exigences supplémentaires 
dans leur chef des slsp, à savoir notamment une décision individuelle (pas de liste) moti-
vée7.
Un jugement du tribunal de première instance de Nivelles8 confirme cette jurisprudence:
«Le tribunal doit tenir compte de la précarité à multiples facettes dans laquelle de trouvent 
les locataires de logements sociaux. S’il est légitime d’exiger d’eux qu’ils fournissent cer-
tains renseignements de leur situation, cette exigence administrative ne doit pas se trans-
former en “parcours du combattant” alors qu’il est parfois difficile pour des personnes 
“mieux outillées” de s’y retrouver; elle doit être appréciée dans la mesure des facultés de 
l’intéressé.
Par ailleurs, lorsqu’aucun indice de dissimulation ou d’abus n’est détecté, sanctionner un 
locataire “défaillant” en creusant davantage son insolvabilité ou en ordonnant son expul-
6 J.P. Charleroi (1er canton), 21 décembre 2015, s.c.r.l. S.c/ B., R.G. 15A369, inédit.
7 Dans le même sens, Civ. Liège, 15 décembre 2015, 2016/38, p. 1813 et s.
8 Civ. Nivelles, 26 juin 2013, s.c.r.l. N.M. c/ L.B., R.G. 12/721/A, inédit.
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sion ne s’avère pas une réponse juste, proportionnelle et pertinente au regard de l’objectif 
social que ces sociétés de logement poursuivent.»
Le tribunal, se référant à un jugement du juge de paix de Grâce-Hollogne, souligne que 
«les slsp diposent ou doivent disposer de personnel qualifié et de moyens administratifs, 
de contacts avec la Commune, l’aide sociale et les organismes dont dépendent les per-
sonnes dites “en difficulté”, voire “à problèmes”».
Tenant compte de ces éléments, le tribunal a annulé la fixation du loyer au montant maxi-
mum.
Dans le cas d’espèce, la slsp n’a-t-elle peut-être pas mis en avant le caractère récurrent du 
manquement de cette locataire laquelle ne rentre pas depuis de nombreuses années dans 
les délais indiqués les documents exigés et refuse tout accompagnement?
Dans le même sens, le juge de paix de Fléron constate que le dossier de la slsp «est indi-
gent… L’on ignore si le référent social a pu jouer son rôle» et si la slsp «a tenté d’obtenir 
de son côté les informations nécessaires au calcul loyer, par exemple en s’adressant à 
l’administration fiscale ou au CPAS…»9.
Les slsp font déjà certaines démarches pour les locataires: demande systématique du BCT 
au SPF Finances, demande de renseignements auprès de CPAS. Mais ces démarches ont 
une limite: qu’en est-il lorsque le locataire travaille, perçoit des indemnités de mutuelle 
devant permettre de calculer les revenus «estimés» du locataire? Depuis un certain temps, 
des discussions sont en cours entre le Fédéral, la société wallonne du logement, les slsp 
afin que ces dernières puissent accéder au Registre national. Ce qui irait dans le sens d’une 
simplification administrative pour les locataires, mais des questions restent encore en sus-
pens en termes de sécurité informatique et de respect de la vie privée.
Les juges de paix ne vont-ils pas au-delà des exigences prévues par l’AGW? Si cette 
jurisprudence devait être (malheureusement) confirmée, pour convaincre le tribunal qu’il 
ne s’agit pas d’une mesure disproportionnée, il appartiendrait certes alors aux slsp de 
démontrer de façon plus systématique et rigoureuse les mesures d’accompagnement mises 
en place, les courriers de rappel, le caractère répétitif de l’inertie du locataire!
B. OBLIGATION DE PAYER LE LOYER
Conformément à l’article 25 de l’AGW du 6 septembre 2008, la société perçoit pour 
chaque logement un loyer mensuel dû dès l’entrée en vigueur du bail et payable avant 
le 10 de chaque mois. En plus du loyer, la société peut imputer à charge du locataire les 
consommations et frais:
•	 en contrepartie des services dont il bénéficie;
•	 du fait de l’utilisation des équipements du logement dont il bénéficie;
•	 du fait de l’utilisation des équipements collectifs et de l’usage des parties communes.
9 J.P. Fléron, 11 octobre 2016, R.G. 16A684, inédit. Ce jugement pose également la question de la base 
légale de l’application du loyer maximum pour un contrat conclu avant 2008.
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Concrètement, il s’agit de provisions mensuelles qui s’ajoutent au loyer, provisions qui 
concernent le nettoyage des communs, l’entretien des espaces verts...
Il est évident que le contentieux de ce que nous appelons «impayés» constitue une part im-
portante des actions introduites par une slsp devant le juge de paix, toute autre démarche 
amiable n’ayant pu aboutir.
1. Phase amiable
Le CWLHD insiste sur les missions d’accompagnement social devant être assurées par les 
slsp à l’égard des locataires, tout particulièrement en ses articles 131bis (référent social) 
et 162 (contrat d’objectifs).
Dans son AGW du 27 avril 2014 relatif au Référent social et aux conditions d’accompa-
gnement du ménage accompagné, le Gouvernement wallon l’a encore rappelé: la lutte 
contre les impayés constitue un axe essentiel dans les missions d’accompagnement des 
locataires en difficultés. Le Gouvernement wallon confie cette mission au référent social 
(et plus largement aux travailleurs sociaux de la slsp), mais il s’agit de sensibiliser et 
mobiliser, comme dit précédemment, l’ensemble du personnel de la société pour réduire 
ces situations.
Lorsqu’une dette est créée, il convient de mettre en place des procédures bien définies.
À titre d’exemple, voici un canevas de procédure:
- 1. Rappel lors d’un premier loyer impayé.
- 2. La slsp permet généralement au locataire d’apurer sa dette de manière échelonnée. 
Un plan d’apurement discuté entre les parties tenant compte de l’importance de la dette 
et de la capacité de remboursement est alors rédigé.
- 3. À défaut de réaction, mise en demeure du locataire par la slsp ou le Conseil de celle-
ci.
Un locataire peut également être convoqué pour une rencontre afin d’analyser avec le 
service Contentieux la situation. À nouveau, un accompagnement plus personnalisé du 
locataire par le service social est une alternative souvent mise en place en associant le cas 
échéant des partenaires, tels un C.P.A.S., un service de médiation de dettes…
2. Phase judiciaire
Face à un locataire restant en défaut de s’acquitter de ses loyers ou de toute autre somme 
due, l’action introduite par la slsp devant le juge de paix lui permet bien évidemment 
de préserver ses droits mais laisse également au locataire la possibilité de réagir. Il est 
fréquent que les assistantes sociales conseillent vivement au locataire défaillant d’être 
présent à l’audience. Cependant, trop de jugements sont encore rendus par défaut.
Comme le relève T. MARCHANDISE, le juge examine «si la situation d’endettement est 
raisonnablement récupérable». Si oui, des termes et délais sont accordés et le juge peut 
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vérifier «plusieurs fois la tenue des engagements avant de la consacrer par un jugement. Si 
la situation est obérée à un point tel, le juge accorde la résolution du bail»10.
On peut comprendre que le juge s’attarde à examiner l’importance de la dette avant de 
prononcer la résolution du bail, car effectivement cela peut être lourd de conséquences 
pour un locataire. Certains jugements posent cependant question:
- Report d’audience avant jugement
 Il faut attirer l’attention sur ce que, de report d’audience en report d’audience, la situa-
tion peut parfois devenir ingérable. À titre d’exemple, une affaire introduite en 2004 
devant un juge de paix s’est clôturée en 2015! En l’espèce, le locataire se présentait 
systématiquement devant le tribunal avec une preuve de paiement partiel de l’arriéré, 
effectué la veille sinon le jour même de l’audience. Plus de 10 fois, le tribunal a re-
porté cette affaire pour vérifier la régularité des paiements. Ce n’est que 10 ans après 
l’introduction de la cause qu’un jugement a été rendu, octroyant des termes et délais 
(50 euros pour le remboursement d’une somme due de 1.655,77 euros) et déclarant les 
sommes immédiatement exigibles à défaut de paiement d’une des échéances. Pour le 
surplus, le juge n’a pas estimé devoir prononcer la résolution du bail de plein droit.
- Octroi de termes et délais sans possibilité de résolution conditionnelle
 Cette position peut parfois conduire à des situations insurmontables, l’endettement 
étant irrécupérable!!!
 Ainsi, dans une affaire de loyers/charges impayées, la slsp a assigné les époux défail-
lants devant le tribunal afin d’obtenir le paiement d’une somme de plus de 9.000 euros 
d’arriérés de loyer ainsi que la résolution du bail, à défaut d’apurer le solde par des 
mensualités de 100 euros. On pourrait s’étonner que la slsp ait attendu si longtemps 
avant d’assigner. À l’analyse, la dette était en partie constituée de loyers calculés avec 
effet rétroactif (plus de 4.000 euros), d’un décompte de charges de 1.600 euros et 
d’un loyer fixé à la valeur locative normale (loyer maximum), les locataires préférant 
sans doute ne pas communiquer leurs revenus au risque d’avoir un loyer déplafonné. 
Le juge de paix de Nivelles a condamné les parties défenderesses au paiement de la 
somme de 4.081,48 euros moyennant le paiement d’une mensualité de 100 euros. À 
défaut d’une seule échéance, le solde restant dû devenait immédiatement exigible.
 Ayant réservé pour le surplus, dans un jugement provisionnel, le tribunal a condamné 
les parties au paiement de 6.000 euros. Il a autorisé les parties à s’acquitter du montant 
par versements mensuels de 50 euros, outre les loyers à échoir et outre les mensualités 
de 100 euros. La résolution du bail, pourtant demandée par la slsp, n’a pas été accor-
dée. Le juge a par ailleurs réservé pour le surplus11.
10 T. MARCHANDISE, «Le bail de logement social, le juge de paix et la chambre de recours de la société 
wallonne du logement», in Baux d’habitation, commerciaux et à ferme. Actualités sur fond de régionali-
sation, Limal, Anthémis, 2016, p. 132 et s.
11 J.P. Nivelles, 22 octobre 2014, s.c.r.l. N.M. c/ S.N., R.G. 14A62796, inédit.
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 Ce n’est que dans un troisième jugement que le tribunal a confirmé que la demande 
était fondée dans sa totalité et a décidé que «faute de paiement à l’une des échéances... 
comme en cas de nouveau retard de paiement de loyers et de charges pendant la pé-
riode convenue pour l’apurement des sommes dues..., la convention de bail... sera 
immédiatement résolue aux torts des parties défenderesses»12.
 Le juge de paix a-t-il toute la liberté, lorsque l’arriéré est important, de ne pas pro-
noncer la résolution du bail, voire de ne pas permettre la résolution conditionnelle? 
Dans un litige opposant un bailleur privé à un locataire, le juge aurait-il adopté la 
même position? Rappelons que le juge ne peut pas accorder des termes et délais qui 
aboutissent à exonérer le débiteur de tout ou partie de sa dette13. L’article 1244 C. civ. 
ne permet par ailleurs d’accorder ces facilités qu’avec modération et compte tenu des 
délais déjà écoulés.
 Cela crée de plus une créance qui pourrait ne jamais être récupérée (il s’agit quand 
même de deniers publics) et qui met également les locataires dans une situation extrê-
mement compliquée, contribuant parfois à une descente aux enfers!
- Résolution conditionnelle
 Dans sa contribution «Journal d’un juge de paix de campagne», Pierre DELLIEU, juge 
de paix à Couvin-Philippeville, examine précisément cette question et développe les 
arguments de certains juges se refusant de retenir la résolution «conditionnelle»14 aux 
motifs que «le juge ne peut pas prononcer anticipativement la résolution du bail en rai-
son de manquements futurs du preneur, comme l’absence de paiement ou le paiement 
irrégulier de loyers à échoir».
 À l’inverse, d’autres juges estiment que le manquement est suffisamment grave au 
moment où ils statuent pour prononcer la résolution du bail. Compte tenu de sa situa-
tion, il est donné une chance au preneur d’échapper à la résolution, chance qu’il perdra 
en cas de défaillance dans ses paiements à venir15.
 Lorsqu’un tel jugement est rendu, il est signifié. La slsp peut encore attirer l’attention 
du locataire sur la nécessité de respecter scrupuleusement les termes et délais, que ce 
soit par courrier, par une entrevue avec la Direction... Il est en effet important de faire 
comprendre au locataire qu’il est possible d’éviter une situation extrême. En cas de 
non-respect, l’exécution du jugement d’expulsion est poursuivie, le C.P.A.S. compé-
tent prévenu. La slsp, quant à elle, n’est pas en mesure d’assurer un relogement car les 
relations avec le locataire sont inexistantes, la confiance rompue de part et d’autre…
12 J.P. Nivelles, 3 décembre 2014, s.c.r.l. N.M. c/ S.N., R.G. 14A62796, inédit.
13 Cass., 18 juin 1986, Bull., 1986, p. 1295.
14 P. DELLIEU, «Journal d’un juge de paix de campagne», in Baux d’habitation, commerciaux et à ferme. 
Actualités sur fond de régionalisation, Limal, Anthémis, 2016, p. 103.
15 J.P. Wavre (2e canton), 16 mai 2016, s.c.r.l. N. M. c/ Mr. Z., inédit.
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II. L’OCCUPATION DU BIEN
L’article 4 du contrat-type est bien évidemment une disposition essentielle en ce qu’il pré-
voit que «le locataire est tenu d’occuper personnellement le logement, d’y résider et d’y 
élire domicile. Il ne peut en transmettre la jouissance à quelque titre que ce soit, même en 
cas de décès. Toute cession ou sous-location même partielle est interdite. Le logement ne 
peut être occupé, en tant que résidence principale, que par des personnes faisant partie 
du ménage du locataire et qui y sont domiciliées et renseignées comme telles à la société».
Cette disposition à elle seule est le siège de bien des questions (...), parmi lesquelles l’oc-
cupation personnelle, la fin du bail au décès du titulaire, l’interdiction de la sous-location 
et enfin, l’occupation par des personnes faisant partie du ménage et déclarées comme 
telles à la slsp.
A. INTERDICTION DE SOUS-LOCATION OU CESSION
La nature du bail social justifie cette interdiction de sous-location. Comme le fait remar-
quer le juge de paix du second canton de Wavre dans un jugement du 19 janvier 2016, 
«le contrat de bail ayant été conclu tenait spécialement compte de la situation sociale, 
familiale et financière du locataire afin de lui octroyer un logement dont le loyer était très 
sensiblement inférieur à la valeur locative normale»16.
Dans le cas d’espèce, le locataire peu scrupuleux avait cependant sous-loué son apparte-
ment de 2 chambres pour un montant de 535 euros à deux étudiantes (alors que le loyer dû 
à la slsp était de 212 euros). La slsp demandait notamment la résolution immédiate du bail 
et l’application du loyer-sanction (loyer maximum).
Dans sa décision précitée, le juge a relevé qu’«en ne respectant pas l’interdiction de trans-
mettre la jouissance du logement à quelque titre que ce soit à un tiers, Mr E. met à mal tout 
le mécanisme du logement social, au détriment des familles qui en ont réellement besoin.
La sanction prévue à ce comportement par le contrat de bail réside dans la faculté pour la 
scrl N.M. de notifier par lettre recommandée un préavis d’une durée de 3 mois.
En prévoyant une telle possibilité de notifier un préavis, le bail type ne paraît pas exclure 
la possibilité de solliciter la résiliation du bail, conformément à l’article 1184 du Code 
civil, lorsque la gravité du manquement le justifie.
Tel est manifestement le cas lorsque le preneur a sous-loué le logement social à des fins 
purement spéculatives, comme c’est le cas en l’espèce, puisqu’il se faisait remettre un 
loyer plus élevé que celui payé à la scrl N.M.
Pour ce faire, Mr E. n’a pas hésité à cacher aux candidats locataires sa qualité de loca-
taire social et à indiquer une adresse fictive au Québec.
La résolution judiciaire sollicitée par la scrl N.M. se justifie pleinement.
16 J.P. Wavre (2e canton), 19 janvier 2016, s.c.r.l. N.M. c. Mr. E., R.G. 16A11, inédit.
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De l’avis conforme du commissaire au logement, la scrl N.M. réclame un loyer équivalent 
à la valeur locative normale du bien.
Étant donné la fraude manifeste de Mr E., à des fins spéculatives, c’est à juste titre que le 
loyer a été fixé à la valeur locative du bien.
Le loyer ne doit cependant être fixé à cette valeur que pour la période où il y a eu sous-
location frauduleuse, soit à partir du 23 septembre 2016…»
B. DÉCÈS DU LOCATAIRE
L’article 17bis du contrat-type est concis et semble clair: «Le bail est résolu d’office en cas 
de décès du locataire.»
La pratique, quant à elle, révèle que cette clarté est toute relative.
Lorsque le locataire titulaire du bail décède, les membres du ménage vivant dans le loge-
ment sont affectés par un événement triste sur le plan humain mais qui peut aussi avoir des 
conséquences par rapport à l’occupation du logement.
Face à une telle situation, les slsp ne réagissent pas nécessairement de la même façon; 
rares sont celles cependant qui demandent une libération immédiate du logement. Pour 
certaines, le conseil d’administration autorise les autres membres du ménage à rester dans 
l’habitation. Si celle-ci n’est plus proportionnée, les occupants se verront proposer un 
autre logement ad hoc. Cette manière de procéder ne manque pas de poser question sur le 
plan de la compétence de la slsp. Il revient donc à la slsp d’appliquer la réglementation en 
vigueur, à savoir réclamer le départ de la personne occupante sans titre ni droit, en men-
tionnant toutefois les voies de recours possibles. En effet, seule la Chambre de recours a, 
de par les pouvoirs qui lui sont conférés, la possibilité de prendre, le cas échéant, une autre 
décision.
D’autres slsp considèrent encore que le décès du locataire met un terme au bail en raison 
du caractère intuitu personae du bail social et, par conséquent, demandent aux occupants 
de libérer le logement dans un délai raisonnable. Une convention d’occupation à titre pré-
caire régit la période allant du décès à la libération.
Certes, il y existe une jurisprudence souvent soulevée par les occupants priés de quitter 
leur logement, considérant qu’il est incompatible avec la notion de service public d’auto-
riser l’expulsion de personnes mal logées sous prétexte que le logement occupé n’est plus 
adapté à leurs besoins.
Dans un jugement portant sur une affaire similaire, le juge de paix du second canton de 
Wavre pose tout d’abord la question du caractère ou non d’ordre public du bail social et 
reprend les termes du jugement rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles17.
17 J.P. Wavre (2e canton), 9 septembre 2014, R.G. 14A16, inédit; Civ. Bruxelles, 29 novembre 2012, 
J.L.M.B., 2013, p. 1975.
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Il poursuit en relevant que «permettre à Monsieur D. de se maintenir dans les lieux dans 
l’attente qu’un autre logement lui soit proposé revient à détourner le mode d’attribution 
des logements sociaux puisqu’entre-temps, il en bénéficierait alors qu’il ne répond pas 
aux conditions d’octroi et cela, au détriment de personnes qui sont parfois, depuis plu-
sieurs années, dans les conditions pour l’obtenir». Le juge a donc condamné Monsieur D. 
à libérer les lieux dans le mois de la signification.
Au-delà du débat juridique, cette décision rappelle l’intérêt de ces demandeurs en attente. 
Il y a peu, les deux enfants (plus de 50 ans) d’une locataire, la titulaire du bail récemment 
décédée, demandaient à être maintenus dans le logement, 4 chambres qu’ils occupaient 
depuis plus de 20 ans. Sur les listes d’attente pour un tel logement, en ordre de priorité, 
figuraient plusieurs familles nombreuses sans-abri…
Lorsque, toutefois, à la suite du décès du titulaire du bail, la situation est tout particuliè-
rement compliquée sur le plan humain, les slsp peuvent travailler en collaboration avec 
d’autres partenaires, au relogement de ces familles. Il est possible également qu’en appli-
cation du mécanisme «d’urgence sociale ou de cohésion sociale», mécanisme dérogatoire 
aux règles d’attribution, les membres du ménage se voient attribuer un logement. L’intérêt 
de procéder de la sorte est de permettre au Comité d’attribution d’apprécier avec la plus 
grande attention quelle est la situation la plus préoccupante entre celles des membres du 
ménage du requérant devant quitter le logement et celle des candidats en ordre de priorité.
Cela étant, ces considérations intéressent davantage les locataires et candidats-locataires 
que les juges de paix!
III. OBLIGATION D’ENTRETIEN
L’article 11, § 1, du contrat de bail-type dispose que «le locataire s’engage à occuper 
et à utiliser les lieux loués “en bon père de famille”, conformément à l’article 1728 du 
Code civil. Le locataire est également tenu de se conformer aux dispositions du règlement 
d’ordre intérieur, dont un exemplaire... est annexé au bail.» Le § 2 de cet article ajoute que 
«les réparations locatives et l’entretien courant sont à charge du locataire…».
L’occupation en bon père de famille soulève des questions aussi nombreuses que diverses. 
Seuls quelques points seront développés plus particulièrement.
A. ENTRETIEN DU LOGEMENT
Avant d’aborder un volet plus juridique, soulignons qu’en matière de bail social, cet usage 
en bon père de famille et cette obligation d’assurer l’entretien locatif peuvent prendre une 
dimension particulière. Tout en évitant les caricatures et la généralisation des propos (bon 
nombre de locataires prennent soin du logement qu’ils habitent), force est de constater 
cependant que, pour certains, une attention toute particulière doit être accordée. Travailler 
avec un public précarisé demande une vigilance accrue et un travail de proximité.
La notion de «bon entretien» du logement n’est pas une évidence pour tout le monde, et ce 
pour des raisons diverses: accès d’un sans-abri au logement, manque de compétences tech-
niques, situations familiales difficiles, perte d’autonomie, problèmes de santé mentale...
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Le législateur en a par ailleurs souligné toute l’importance puisque l’un des 3 axes de l’ac-
compagnement social confié «au Référent social» est celui de la pédagogie de l’habiter.
La slsp essaie dès lors, de façon préventive, notamment:
•	 de déceler rapidement au travers de l’analyse du dossier de candidature, de rencontres, 
d’informations reçues de partenaires... les locataires pour lesquels un suivi particulier 
doit être proposé;
•	 d’attirer l’attention du locataire sur ses droits mais aussi ses devoirs, tout particulière-
ment dès son entrée dans le logement.
Un travail social mené par les travailleurs sociaux de la slsp et autres services de celle-ci, 
voire par des travailleurs sociaux des cellules Plan Habitat Permanent, Plan de Cohésion 
Sociale, CPAS, aides ménagères... se met en place pour aider et faire évoluer «positive-
ment» le locataire en difficultés. La démarche n’est pas évidente dans la mesure où l’on 
touche à l’intimité, mais elle tend à se généraliser et à se professionnaliser.
Bien évidemment, il peut y avoir autant d’approches que de slsp. Ce qui suit n’est donc 
qu’un exemple des actions menées. On en retiendra plus particulièrement deux, pouvant 
être complémentaires:
1. Régulièrement, la slsp visite certains logements soit dans le cadre de l’accueil des loca-
taires, soit parce qu’étant informée de problèmes éventuels dans le logement. Ces infor-
mations peuvent émaner d’une visite des ouvriers de la société de logement, des sous-
traitants qui manifestent leur difficulté de travailler dans le logement vu les conditions 
d’hygiène, d’une plainte des voisins…
L’article 23 du contrat de bail-type stipule que «les délégués de la société et de la SWL ont 
le droit de visiter le logement et ses dépendances pour y vérifier la bonne exécution des 
obligations résultant du bail... et l’état des lieux loués... Le locataire doit être prévenu au 
minimum 48 heures avant la visite».
Le déroulement de ces visites ne suit pas un canevas précis. Tout dépend bien évidemment 
de l’ampleur des problèmes rencontrés (sécurité, santé, état du logement, dégradation du 
bien...), de l’attitude réceptive ou non du locataire, des partenaires qui gravitent autour de 
cette personne… Cela étant, afin de tenter d’objectiver la situation, plusieurs slsp précisent 
leurs conclusions dans une grille d’analyse du logement. Cette grille porte sur des points 
tels que: aération, nettoyage, état d’encombrement, présences d’animaux... Le constat une 
fois établi, les travailleurs sociaux tentent de mettre en place avec le locataire un suivi 
plus ou moins rapproché. Il est souhaitable que le locataire participe pleinement à cette 
démarche. L’accompagnement, ce n’est pas «agir à la place de» mais «avec»!
Le suivi peut prendre également la forme d’«un ménage accompagné» (art. 1er, 31bis, 
CWLHD). Il s’agit pour la slsp de mettre en place avec un ménage cumulant des difficul-
tés psycho-médico-socio-économiques un accompagnement social global en s’appuyant 
sur un réseau local de partenaires (transversalité). Toutes les parties, en ce compris le 
locataire, définissent ensemble des objectifs à atteindre, repris dans un document signé par 
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tous (contractualisation) et qui font l’objet d’une évaluation régulière18. Cette pratique est 
encore trop récente que pour en tirer des conclusions générales. On peut relever cependant 
que, lorsque la dynamique fonctionne, elle apporte des solutions concrètes permettant de 
pérenniser une situation plus positive.
Et pourtant, face à un logement en mauvais état d’entretien et en l’absence d’amélioration 
de la situation, la slsp n’a d’autre solution que d’introduire une action devant le juge de 
paix afin d’obtenir la remise en état ou la résolution du bail. Il s’agit bien souvent d’une 
ultime tentative de faire réagir le locataire. C’est pourquoi il n’est pas rare que la slsp 
requière une visite les lieux par le juge de paix.
Dans l’appréciation de la condamnation, les juges de paix sont extrêmement attentifs à 
l’ampleur des manquements et il faut souvent (du point de vue de la slsp) attendre que 
le logement soit dans un «état d’entretien calamiteux» pour obtenir la résolution du bail. 
Certains juges de paix prennent toutefois en considération le comportement du locataire et 
sa réactivité aux propositions d’aide et de suivi, notamment du service social d’une slsp19. 
Cette dernière doit donc veiller non seulement à établir les manquements du locataire, 
mais aussi toutes les actions mises en place pour éviter la procédure judiciaire.
C’est ainsi que le juge de paix d’Andenne, dans sa décision du 15 mai 2014, considère que 
«la vue des lieux a permis de mettre en évidence une occupation des lieux non conforme à 
un usage en bon père de famille... La partie défenderesse (le locataire) ne conteste pas que 
plusieurs contrats d’objectifs ont été passés avec le service social de la partie demande-
resse sans résultat probant cependant.»20 Le juge prononce dès lors la résolution du bail.
B. COMPORTEMENT DU LOCATAIRE
User du logement en bon père de famille, c’est aussi adopter un comportement «adéquat». 
En droit commun, un bailleur ne doit pas s’immiscer dans les «conflits de voisinage». Si 
le locataire est troublé dans la jouissance du bien par un voisin (tapage nocturne, faits de 
violence, comportement irrespectueux…), le bailleur ne peut être tenu responsable du 
trouble de fait21.
En est-il de même pour une slsp, bailleur social, lorsque l’un de ses locataires est perturbé 
dans la jouissance de son logement par des problèmes dus aux voisins?
L’article 24 du contrat-type stipule que «ni la Société wallonne du Logement, ni la société 
n’ont qualité pour arbitrer les litiges entre voisins». Par conséquent, la slsp conseille régu-
lièrement à ses locataires connaissant des difficultés avec leur voisin de déposer plainte à 
18 Pour plus de précision, il y a lieu de s’en référer à la circulaire 2014/16 de la SWL sur les modalités 
pratiques de l’AGW du 27 février 2014.
19 J.P. Namur (2e canton), s.c.r.l. F.J. c/ M., R.G. 16A46, inédit.
20 J.P. Andenne, s.c.r.l. L.A. c/ X., R.G. 13A280, inédit.
21 Sur la notion de trouble de fait, voir N. BERNARD, «Troubles de jouissance et conflits de voisinage dans 
le logement social: quelle implication pour le bailleur?», J.J.P., 2012, p. 490 et s.; Ch.-E. de FRÉSART, 
«La garantie de jouissance paisible», in G. BENOIT, P. JADOUL (dir.), Le droit commun du bail, Bruxelles, 
la Charte, 2006, p. 158 et s.
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la police ou de porter le litige devant le juge de paix. La qualité de bailleur social n’indui-
rait pas une autre application que celle du droit commun22.
Toutefois, pour certains juges de paix, il y a, dans le chef de la slsp, une «obligation d’as-
surer à l’ensemble de ses locataires une jouissance paisible et tranquille des lieux loués et 
des communs»23.
N’est-ce pas là faire supporter à une société de logement une obligation plus importante, 
notamment en comparaison d’un bailleur privé? D’autant plus que, comme le fait d’ail-
leurs remarquer le juge de paix de Namur, dans une autre affaire, les slsp ont mis sur pied 
«des cellules de prévention de conflits de voisinage, avec une efficacité parfois limitée 
car ne répondant pas à l’attente de certaines personnes... En l’absence de collaboration 
mutuelle, toute tentative de résolution du conflit par la médiation est vouée à l’échec. 
Force est cependant de constater que depuis ces dernières années, la situation s’est ag-
gravée: des échanges verbaux parfois, si pas souvent corsés, les protagonistes sont passés 
aux coups. Il s’agit d’un comportement qui doit être sanctionné car il constitue une ré-
plique disproportionnée aux provocations qui seraient subies ou à tout le moins ressenties 
comme telles»24.
Ne serait-ce pas «tout aussi efficace», comme l’écrit Ch.-E. de FRÉSART, de se baser sur 
le défaut d’user de la chose en bon père de famille pour solliciter la résolution du bail, sans 
passer par l’obligation de garantie du fait des tiers25? Certains juges de paix confirment 
cette approche.
Ainsi le juge de paix de Tournai, dans sa décision du 7 janvier 201426:
«S’il est vrai que dans le cadre d’un bail de résidence principale de type classique, un 
bailleur ne peut agir en résolution sur la base des éventuels troubles de voisinage occa-
sionnés par ses locataires, il en est tout autrement dans le cadre d’un bail portant sur un 
logement social...» et de déclarer recevable l’action de la slsp «essentiellement de nature 
contractuelle» en ce qu’elle se fonde «non seulement sur les obligations de l’article 1728 
du Code civil mais également à un Règlement d’ordre intérieur qui fait partie intégrante 
du contrat et qui rappelle les obligations de voisinage, auxquelles sont tenus les loca-
taires.»
Encore faut-il que la slsp puisse établir ces manquements. Il est évident qu’au vu de la 
sanction que peut encourir le locataire (résolution du bail), la slsp se doit d’apporter des 
éléments concrets, sérieux, constituant des manquements graves. Comme le fait remar-
quer N. BERNARD, «le comportement du locataire devra toujours être jugé sur pièces 
22 Pour un avis plus nuancé, voir N. BERNARD, «Troubles de jouissance et conflits de voisinage dans le 
logement social: quelle implication pour le bailleur?», J.J.P., 2012, p. 494.
23 J.P. Namur, 2 février 2010, s.c.r.l. F.J. c/…, R.G. 09A1537, inédit. Dans le même sens, J.P. Verviers, 
20 avril 2012, J.J.P., 2012, p. 487.
24 J.P. Namur, 22 mai 2012, s.c.r.l. F.J. c/…, R.G. 11A1030, inédit.
25 Ch.-E. de FRÉSART, op. cit., p. 168 et s.
26 J.P. Tournai, 7 janvier 2014, J.J.P., 2015, p. 234 et s.; voir également J.P. Andenne, 4 juillet 2013, s.c.r.l. 
L.A. c/…, R.G. 13A820, inédit.
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plutôt que reposer sur des jugements a priori»27. En pratique cependant, il peut s’avérer 
quelquefois difficile pour la slsp d’apporter ces éléments tangibles alors même qu’elle se 
trouve confrontée à une situation extrêmement violente, récurrente, nuisible. Tel est le 
cas lorsque les voisins ne souhaitent pas faire une pétition, encore moins déposer plainte 
par peur de représailles, qu’aucune information ne peut être obtenue quant aux diverses 
interventions de police... Tout cela peut prendre du temps, durant lequel le climat d’un 
immeuble se dégrade!
C. TROUBLES DU COMPORTEMENT, SANTÉ MENTALE...
Outre l’ampleur des manquements, certains juges de paix sont également attentifs à la 
situation personnelle du locataire: personne âgée seule, personne seule souffrant de pro-
blèmes de santé mentale… autant de faits qui pourraient justifier que le locataire soit main-
tenu (encore un certain temps) dans son logement, nonobstant les dégâts déjà occasionnés 
au patrimoine de la slsp, les odeurs incommodantes pour le voisinage… Pour bon nombre 
de locataires, le logement public reste sans doute la dernière alternative pour disposer 
d’un logement décent. Cela l’est d’autant plus lorsque ces personnes sont confrontées à la 
précarité financière mais encore au vieillissement, à la marginalisation, aux problèmes de 
santé mentale...
Si ces situations particulières sont peu nombreuses au regard de l’ensemble des locataires, 
elles sont extrêmement complexes à gérer pour une slsp sur le plan humain, en temps, en 
énergie... Le travail en réseau est important: ainsi cette personne très âgée et sans famille 
habitant un immeuble à appartement et dont le logement était dans un état de saleté fort 
important, refusait toute intervention d’une aide-ménagère. Ayant de nombreux chats, une 
odeur nauséabonde se dégageait de son appartement. Après discussions entre la slsp, le 
CPAS et une connaissance proche, cette dame a accepté de quitter son logement pour une 
maison de repos. Ce qui a sans doute permis ce départ vers un logement plus adapté à la 
fragilité de cette dame, c’est aussi le fait que la locataire soit apaisée sur le sort de ses 
chats: quelques-uns (!) ont pu être accueillis par son amie.
Mais que faire quand le locataire concerné refuse toute aide... Que faire si le juge de 
paix considère, en maintenant le locataire dans son logement, qu’il s’agit «de la moins 
mauvaise solution» (dans ces situations particulières, celles qui évoluent positivement 
sont exceptionnelles lorsqu’un délai est laissé entre deux vues des lieux)? Il n’y a pas de 
jugement de valeur à avoir mais des constats à énoncer: face à des difficultés humaines 
où, bien souvent, l’entourage proche est absent ou «démissionnaire», où les partenaires 
ont été souvent écartés par le locataire défaillant, où les structures en adéquation avec les 
difficultés n’ont plus de place pour accueillir, les slsp, au motif qu’elles ont construit des 
logements avec des deniers publics et qu’elles ont une mission de service public, doivent-
elles être tenues de gérer seules pareille situation et de devoir accepter que les logements 
soient «détruits» et que les voisins soient «incommodés»? Est-il contradictoire qu’une 
slsp, soucieuse de la finalité sociale, puisse introduire une action devant le juge pour pré-
server les deniers publics, les voisins, eux aussi en situation de précarité, mais aussi la 
dignité humaine du locataire défaillant? Et si l’action devant le juge de paix, demandant la 
27 N. BERNARD, «Bail de logement social, trouble du comportement et santé mentale», note sous Civ. 
Bruxelles, 28 juin 2013, Revue pratique de l’immobilier, 3/2015, p. 309 et s.
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visite du logement, était une ultime tentative pour qu’il y ait une «approche plus globale» 
des difficultés auxquelles est confronté le locataire? Ce sujet est évidemment extrêmement 
sensible et pourrait être abordé de différents points de vue: humain (logement, autonomie, 
intégration, respect...), philosophique (notion de chez soi28), financier, juridique bien sûr… 
En pareille situation, le juge de paix se doit de faire la balance des intérêts, mission parti-
culièrement difficile!
Il y a peu, appel a été interjeté devant le tribunal de première instance du Brabant wallon 
contre un jugement cantonal au terme duquel le bail était résolu aux torts du locataire, 
les lieux loués ne se trouvant pas en état de bon entretien29. Ce jugement donne quelques 
éléments de réflexion.
Pour fonder sa décision, le tribunal de première Instance évacue tout ce qui est sujet à 




5.  qu’il est atteint d’un handicap (maladie grave et invalidante) de sorte qu’il a fait ce 
qu’il a pu et peut maintenant bénéficier de l’aide du CPAS.
Il échet cependant de rappeler qu’un administrateur provisoire a été désigné in tem-
pore et que durant la période d’intervention de ce dernier, la question de l’entretien 
des lieux ne s’est pas posée compte tenu de l’aide apportée à Mr M. mais qu’il a été 
mis fin à cette mesure d’assistance à sa demande et que ce n’est qu’après que la situa-
tion s’est dégradée. Le tribunal déduit de ce qui précède que l’état de Mr M. justifie 
que lui soit apportée une aide dans le cadre de sa vie quotidienne à tout le moins mais 
que lors du prononcé de la décision a quo l’appelant refusait à solliciter cette aide de 
sorte que c’est à bon droit que le premier juge s’est fondé sur l’état de l’appartement 
tel qu’il ressortait des photographies déposées.
…
9.  Que les sociétés de logement sont aussi investies d’une mission d’accompagnement.
Ce qui a déjà été dit sur les difficultés de Mr M. d’accepter de l’aide et de donner accès 
aux lieux loués permet de considérer que ce moyen est sans pertinence en l’espèce.
…
10. Qu’il n’a commis aucun manquement justifiant une décision aussi grave.
28 J.-M. LONGNEAU, Habitat et Utopie, Colloque Habiter autrement, Louvain-la-Neuve, octobre 2000: 
«Le “chez soi” est souvent plus vital que toutes les normes (somme toute justifiées) de sécurité.» Voilà qui 
est interpellant dans nos pratiques respectives.
29 J.P. Nivelles, 2 mai 2016, R.G. 16A64519; Civ. Brabant wallon, 22 septembre 2016, R.G. 16/1205/A.
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Le juge de paix s’est rendu sur les lieux une première fois et a acté ensuite l’engage-
ment de l’appelant de remettre les choses en état d’entretien suffisant dans un délai 
raisonnable.
À cette époque, l’appelant était assisté d’un avocat qu’il a déchargé quelque temps 
après de sorte qu’il n’était plus assisté lors de la visite de vérification; par ailleurs, 
les photos produites permettent de considérer que les lieux n’étaient pas en bon état 
d’entretien le jour de l’audience de remise. C’est donc à bon droit que le premier juge 
a fait droit à la demande.
Et le tribunal de conclure: «Il apparaît qu’humainement une solution de logement 
autre doit être trouvée afin de permettre à Mr M. de retrouver sa place dans la société 
et que juridiquement, rien ne permet de considérer que le jugement a quo doive être 
réformé.
L’appel est dès lors non fondé.»
Les termes utilisés par le tribunal sont importants: permettre au locataire de retrouver sa 
place dans la société! À noter toutefois que le tribunal n’a pas pris en considération d’une 
manière ou d’une autre un des arguments évoqués par la slsp, à savoir la sauvegarde de 
l’intérêt de la collectivité.
D. DÉTENTION D’ANIMAUX
Si chaque slsp dispose d’un règlement d’ordre intérieur (ROI) qui lui est propre, on peut 
penser raisonnablement que la détention d’animaux est souvent tolérée dès l’instant où 
ceux-ci sont des animaux de compagnie comme les chats, chiens... et que le nombre est 
très limité (un ou deux tout au plus). Certaines slsp soumettent cette détention à autorisa-
tion.
Comme le rappelle le tribunal de première instance de Liège, «la question de la faute est 
évidemment centrale. Ce n’est qu’en cas d’inexécution fautive que le bailleur pourra re-
quérir le juge de paix pour l’exécution forcée, voire la résolution judiciaire du contrat»30.
La slsp peut évidemment tolérer certaines situations (même si elles divergent de la clause 
reprise au ROI) dès l’instant où les animaux «ne sont pas dangereux, voire même unique-
ment une source d’ennui pour les voisins, pour la société ou mettre en danger la propreté 
et l’hygiène des lieux tant pour le locataire que pour les voisins».
Contrairement à la présence d’un animal dangereux ou à un poulailler mal entretenu dans 
un jardin, il est plus difficile pour la slsp de pouvoir prouver que les animaux détenus 
par l’un ou l’autre locataire entraînent des nuisances (par exemple olfactives ou sonores 
excessives ou des problèmes de sécurité). En effet, la visite du logement par un membre 
de la société est nécessairement annoncée comme le prévoit l’article 23 du contrat-type 
et permet ainsi à quelques locataires peu scrupuleux de faire «disparaître» les animaux 
en temps voulu. Il peut en être de même lors d’une visite des lieux par le juge de paix. 
30 Civ. Liège, 16 janvier 1990, R.G.D.C., 1990, p. 474.
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Certains p.v. établis par la police peuvent apporter les éléments de fait suffisants voire, à 
défaut, des plaintes de voisins.
Lorsqu’elle dispose de preuves suffisantes, la slsp peut soit demander au juge de paix de 
faire injonction au locataire de se séparer de tous les animaux qu’il détient sans autorisa-
tion31, soit demander la résolution du bail.
C’est ainsi qu’une slsp demandait au tribunal d’accorder la résolution pour loyers impayés 
mais aussi du fait de la détention de trois chiens dangereux se promenant sans muselière 
et ayant déjà mordu un enfant.
Le juge de paix de Wavre n’a pas fait droit à cette demande32. Le tribunal rappelle qu’il n’a 
pas compétence pour dispenser le locataire de se conformer au règlement communal qui 
impose le port d’une muselière aux chiens de la race Rottweiler et rappelle qu’«il importe 
encore qu’il fasse le nécessaire pour que ses chiens ne constituent pas une nuisance pour 
le voisinage, qu’il s’agisse des aboiements ou des odeurs, mais aussi par la crainte, fon-
dée ou non, qu’ils peuvent inspirer, notamment à des jeunes enfants ou à des adultes qui 
craignent les chiens de grande taille…».
Un tel jugement déforce une slsp. L’accès au logement devient vraiment difficile (notam-
ment pour constater qu’il est maintenu en bon état) et la gestion de la peur dans le quartier 
l’est tout autant. La slsp doit-elle sans doute, encore et toujours, s’efforcer de mieux défi-
nir l’objet de la demande et à défaut de résolution demander, comme dit précédemment, 
que le locataire se défasse de ces animaux. La slsp aurait sans doute été mieux inspirée en 
faisant valoir les dispositions du R.O.I. interdisant la détention de tels animaux.
CONCLUSION
Malgré les moyens qui leur sont alloués, bon nombre de slsp parviennent à assurer une 
de leurs missions essentielles, à savoir loger des ménages en état de précarité dans un 
logement décent moyennant un loyer modéré, nettement inférieur à celui du marché. Cela 
passe par la construction de nouveaux logements bénéficiant de matériaux de qualité en 
termes d’isolation thermique, acoustique..., par des rénovations importantes parfois sur 
fonds propres… mais aussi par un accompagnement administratif et social des locataires 
en difficultés.
Les situations auxquelles sont confrontées les slsp sont diversifiées, que ce soit par la 
nature du litige ou plus simplement par la situation particulière du locataire concerné 
(revenus financiers disponibles, capacité à réagir, problèmes de couple, de dépendance, 
conception de l’hygiène...). Un travail de terrain est mené par les travailleurs sociaux des 
slsp, d’autres membres du personnel, souvent en partenariat avec d’autres institutions. 
Toutefois, cet accompagnement (à ne pas confondre avec assistanat) peut ne pas être suffi-
sant… Lorsqu’un différend entre une slsp et un locataire est porté devant un juge de paix, 
il est important que la slsp démontre de façon précise et exhaustive les actions menées 
et, le cas échéant, les raisons justifiant l’absence de solution ou d’accord. Bien souvent, 
31 J.P. Andenne, 18 avril 2013, R.G. 13A28D, inédit.
32 J.P. Wavre (2e canton), 10 septembre 2013, s.c.r.l. N.M. C/ Mr. D., R.G. 13A1092, inédit.
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l’introduction d’une demande devant le juge de paix, que ce soit pour obtenir le paiement 
d’arriéré de loyers ou le respect de l’obligation d’entretenir son logement, est une ultime 
tentative de faire réagir un locataire et de mettre en place certaines mesures permettant à 
ce dernier de préserver son logement. S’il fallait encore le dire, la mission d’une slsp est 
de loger des ménages, pas d’obtenir la résolution d’un bail.
Cela étant, de manière ponctuelle, la slsp ne peut que demander la résolution du bail. 
Tenant compte de la qualité de bailleur social, les tribunaux font souvent peser sur les slsp 
des obligations plus importantes que pour un bailleur privé. La mission de service public 
semble, pour certains juges de paix, obliger les slsp à gérer des situations qui sont inaccep-
tables tant pour les voisins, la sécurité de l’immeuble, les finances de la slsp, mais aussi 
pour la dignité du locataire lui-même. Il est donc essentiel que le tribunal tienne compte, 
avant de statuer, de la réactivité du locataire, de sa bonne foi, de son comportement, de sa 
capacité à être autonome…
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La Fondation Roi Baudouin (FRB) a pour objectif de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie de la population et, en premier lieu, des personnes les plus vulnérables.
Depuis plusieurs années, elle s’est associée à la Fédération royale du notariat belge pour 
créer le Réseau d’écoute des notaires, qui accorde une attention particulière aux personnes 
majeures fragilisées. En 2014, lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2013 réfor-
mant les régimes d’incapacité et mettant un terme aux divers statuts des personnes inca-
pables, le réseau a diffusé une brochure sur les nouvelles modalités de protection de la 
personne, en collaboration avec le SPF Justice. Un guide pratique à l’attention des admi-
nistrateurs familiaux a également été publié récemment.
Dans la continuité de ces projets, la Fondation a mené une étude exploratoire sur l’applica-
tion de la nouvelle loi et sur son impact sur la protection des différents publics concernés. 
Une vingtaine d’interviews de juges de paix à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie ont été 
menées entre fin 2015 et fin 2016. Qui sont ces personnes protégées? Quelles sont leurs 
difficultés concrètes? La nouvelle loi est-elle adaptée à leurs besoins?
Lors de ces discussions, il est vite apparu que, contrairement à l’opinion générale, ce sont 
les personnes âgées qui étaient au premier rang des personnes concernées par la protection 
judiciaire. Ont-elles été suffisamment «entendues», prises en compte, lors de l’élaboration 
de la nouvelle législation?
La présente contribution, sans visée quantitative ou représentative, a pour objet de relater 
ces rencontres et échanges avec les juges qui nous ont fait part de leur regard sur la nou-
velle loi, qui ont partagé leurs réflexions et leurs interrogations. En contact avec la réalité 
de terrain, de leurs terrains, ils nous ont exposé leurs difficultés concrètes afin de mettre en 
œuvre les importantes avancées théoriques de la loi.
Leur souci d’un travail sur mesure, adapté aux besoins d’un public qu’ils connaissent 
bien, préservant au mieux les capacités et la dignité de chacun, se heurte parfois aux 
exigences des nouvelles réglementations, décrites comme extrêmement complexes. Un 
constat concordant pour les juges interrogés, même si chacun a sa propre manière de jouer 
la partition.
Aujourd’hui, il semblerait qu’un certain malentendu se soit même creusé avec les autorités 
législatives. Les juges interrogés ont, parfois, le sentiment qu’on leur en demande beau-
coup. Sans qu’il n’y ait une véritable reconnaissance de leur travail quotidien, celui qui 
consiste à maintenir coûte que coûte le lien social, si fragile et si précieux.
I.  LES PERSONNES ÂGÉES, PREMIÈRES CONCERNÉES PAR LES MESURES 
DE PROTECTION
Les juges de paix consacrent une partie substantielle de leur activité à la gestion des dos-
siers de protection judiciaire. Cette gestion peut occuper jusqu’à 2/3 de leur temps de 
travail.
Pour la plupart des juges interviewés, ce sont les personnes âgées qui constituent le prin-
cipal public concerné par la protection judiciaire. Des personnes dont l’état de santé, phy-
sique et mentale, est fortement dégradé. Il arrive évidemment que la proportion personnes 
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âgées/autres personnes protégées soit différente dans les cantons comptant de grandes 
institutions psychiatriques ou des centres résidentiels pour personnes handicapées. Cepen-
dant, le vieillissement de la population implique que les demandes de mise sous adminis-
tration ne peuvent aller qu’en augmentant.
Plusieurs juges de paix l’indiquent: c’est pour les personnes âgées que les pratiques ont le 
moins changé par rapport à l’ancienne loi car la nouvelle loi semble moins adaptée à leur 
problématique qu’à celle de personnes porteuses d’un handicap.
Mais qu’impliquent les changements apportés? Comment sont-ils perçus? Les personnes 
âgées sont-elles mieux protégées? Ces questions font l’objet des rubriques suivantes.
II. TROP DE FORMALISME ET DE CONTRAINTES
Les juges interrogés sont unanimes pour louer l’esprit de la loi, qui va dans le sens 
des dispositions supranationales mais ils la trouvent décidément trop complexe. «Elle est 
extrêmement chronophage.» Les nouvelles réglementations exigent beaucoup de forma-
lisme, comme, par exemple, pour la vente d’un immeuble, la vente d’une voiture ou pour 
un acte de partage. Les jugements doivent être très détaillés, il faut composer avec de nom-
breuses «options», il faut de nombreuses autorisations, il faut voir la personne protégée 
très souvent, solliciter de multiples avis, effectuer les notifications sous pli judiciaire. Il y 
a de nombreux rapports «inutiles» à rédiger.
Les procédures sont lourdes également en cas de remplacement d’administrateur ou 
de basculement de l’ancienne à la nouvelle loi. «On nous demande de faire mieux avec 
moins.» «C’est trop lourd et déconnecté de la réalité.»
Pour aider les juges à décider si une personne est capable ou non d’accomplir tel acte 
patrimonial ou personnel, deux listes d’actes ont été établies, l’une contenant 18 items, 
l’autre 19. Pour les juges, beaucoup de ces points ne sont pas d’application pour les per-
sonnes âgées. Il faut répondre à chaque question pour chaque dossier alors que la plu-
part des situations ne se posent que très rarement: mariage, divorce, reconnaissance d’un 
enfant... D’autre part, si on voulait être exhaustif, des points manquent comme, par 
exemple, l’achat de biens meubles. «Je peux déclarer quelqu’un incapable de faire la 
gestion courante et de poser différents actes mais si la personne a 50.000 euros sur un 
compte, elle peut s’acheter une grosse voiture.»
En outre, l’exercice semble laborieux et les informations récoltées difficiles à transmettre 
à la famille et à la personne protégée qui ne comprend pas ce qu’on lui veut. La lecture des 
listes les rend très perplexes. Parfois, cette énumération est ressentie comme douloureuse. 
Les familles ont l’impression qu’on insiste sur de nombreuses incapacités. Beaucoup de 
gens n’ont rien à gérer, n’ont plus de revenus et ne sont pas propriétaires de leur logement. 
«Des personnes qui sont dans des maisons de repos et qui ont tout perdu, on coche tout.»
III. À LA CARTE? POUR QUI? POURQUOI?
Alors que l’assistance est une priorité pour le législateur, les juges n’en voient pas toujours 
l’intérêt pour les personnes âgées. Ils estiment ce régime séduisant en théorie, mais diffi-
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cilement réalisable en pratique. Certains déclarent l’avoir essayé sans succès, d’autres ne 
l’ont pas utilisé, parfois parce qu’ils ont reçu des signaux de banques ou d’administrateurs 
qui n’étaient pas prêts à travailler avec ce régime.
Face à cette lourdeur et cette complexité, certains juges se voient souvent obligés d’appli-
quer la loi «à l’ancienne». Ils déclarent régulièrement les administrés «incapables de tout 
sauf…». «On sait bien que le vœu du législateur c’est de prononcer du “sur-mesure” mais 
dans la pratique on se rend compte qu’on adopte un système de représentation totale ou 
quasi totale. On est confronté à des situations de fait où cela se justifie.»
D’autres juges sont plus mitigés ou évoluent dans leur approche. Certains apprécient 
la possibilité de faire des jugements «sur-mesure». Ils utilisent les différentes options 
même si l’ancienne législation permettait déjà de nombreuses adaptations personnalisées. 
D’autres cochent la liste dans son intégralité tout en disant à l’administrateur qu’il/elle 
peut demander des autorisations. D’autres encore utilisent les listes comme une sorte de 
mémento qu’ils gèrent avec «souplesse».
Le changement d’optique opéré par la loi peut être un danger: «Si on oublie de mettre 
quelque chose, la personne est capable, par exemple, de conclure un bail de 3 ans.»
IV. MANQUE D’INFORMATIONS, D’OUTILS ET DE PERSONNEL
Les juges soulignent également qu’ils manquent d’informations pertinentes pour 
bien appliquer la loi. Les rapports des médecins sont rarement précis sur les difficultés 
concrètes de la personne. «Ils ne doivent pas nous dire “n’est plus en état de gérer ses 
biens”, mais nous donner des informations permettant d’apprécier, par exemple, s’il faut 
une mesure de représentation ou d’assistance.»
Les rapports d’autres professionnels sont extrêmement utiles mais trop rares. «Une demi-
heure, trois quarts d’heure pour se rendre compte de la situation, pour savoir par exemple 
si la personne est capable de faire une donation ou de rédiger un testament, c’est extrê-
mement peu pour comprendre ce qui se passe dans la famille.» Il serait très utile que les 
différents intervenants, comme les assistants sociaux, ou le personnel soignant, détaillent 
au maximum les rapports, les requêtes, de manière à aider le juge de paix, particulièrement 
pour les personnes âgées.
Les formulaires d’ordonnances fournis par le Ministère ne sont parfois pas adaptés au 
public de certains juges qui doivent les ajuster, les transformer. Pour d’autres, les modèles 
de rapport peuvent être une aide précieuse.
De nombreux juges de paix voudraient voir arriver rapidement certains arrêtés royaux 
qui étaient annoncés, comme l’arrêté royal énumérant les affections/conditions médi-
cales qui induisent une représentation complète, ou celui sur la rémunération des adminis-
trateurs professionnels.
Les greffiers, maillons essentiels pour l’application de la loi, se voient parfois débordés. 
Difficile de donner l’agrément sur les comptes. «On n’a pas de personnel, d’experts comp-
tables, trop peu de greffiers, pas le temps.» Le manque de moyens matériels est également 
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dénoncé. D’autant que le volume de travail est beaucoup plus important pour le greffe 
depuis la nouvelle loi.
V.  ADMINISTRATION DE LA PERSONNE: DROITS DES PATIENTS ET LIEU 
DE RÉSIDENCE
Les familles qui demandent l’administration le font souvent pour les biens et les personnes 
sans savoir réellement de quoi il s’agit. «Il y a beaucoup de confusions sur les personnes.» 
Les familles croient parfois pouvoir agir sur des choix de dépenses, des fréquentations, 
un style de vie.
Concernant l’administration de la personne, les deux points fondamentaux pour les juges 
interviewés sont le choix de la résidence et le droit des patients.
Le choix de la résidence est une étape difficile, essentielle, pour les personnes âgées. Il y 
a tout un temps de maturation du projet qui est indispensable et qui pourrait se faire, selon 
certains, à l’avenir, avec l’aide de médiateurs ou d’autres professionnels. Le désaccord 
entre les enfants d’une personne âgée concernant le lieu de résidence – doit-elle aller dans 
un home ou non? – génère souvent des conflits. Il s’agit alors avant tout d’un moyen de 
pression morale dans ces familles. Le changement de domicile est une étape extrêmement 
importante pour la personne âgée, un «gros souci». Il faut donner à la personne un vrai 
rôle, prendre le temps de lui faire comprendre le problème et de s’approprier la décision, 
dans la mesure du possible. Des médiateurs ou autres professionnels pourraient avoir un 
rôle à jouer dans ce processus.
Ce choix de résidence pose également le problème de l’exécution forcée des décisions 
civiles. Comment obliger une personne âgée à quitter sa maison? L’obliger à réintégrer 
une maison de repos si elle la fuit? «L’administrateur de la personne va la mettre dans sa 
voiture et l’amener?»
En ce qui concerne les droits des patients et les questions de santé, de nombreux juges 
s’estiment dépourvus pour prendre des décisions. De nombreuses questions éthiques se 
posent, qui peuvent les mettre dans une situation difficile.
Lorsqu’une administration de la personne doit être instaurée et qu’un proche est présent, 
le choix d’un administrateur familial est une évidence. Ce sont eux qui connaissent – en 
général – le mieux la personne protégée et sont les mieux placés pour prendre des déci-
sions médicales.
Les administrateurs professionnels sont souvent eux-mêmes réticents vis-à-vis d’une ad-
ministration de la personne. Ils se déclarent souvent peu enclins à prendre des décisions 
sur des procédures médicales graves ou concernant la fin de vie. Pourtant, c’est ce qui se 
passe quand il n’y a pas de famille, afin que le home ou l’hôpital ait un interlocuteur. Pour 
ces institutions, ces prises de décisions sont en effet également très douloureuses.
Il semblerait par ailleurs que la loi sur la protection judiciaire soit en contradiction 
avec la loi de 2002 sur les droits des patients. Selon cette loi, on peut désigner, de 
manière anticipée, un mandataire pour les soins de santé. Même possibilité pour l’admi-
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nistration de la personne. Si les noms diffèrent, qui est compétent? Celui dont le nom est 
indiqué dans le dossier médical en vertu de la loi sur les droits des patients ou l’adminis-
trateur de la personne?
VI. ADMINISTRATEUR FAMILIAL PLUTÔT QUE PROFESSIONNEL?
Les juges rencontrés estiment qu’il est plus délicat, pour eux mais aussi pour les greffiers, 
de travailler avec des administrateurs familiaux que professionnels, mais ce n’est pas pour 
cela qu’ils remettent en question la préférence accordée par la loi aux premiers. Ils devront 
bien souvent compenser une certaine méconnaissance et remplir les missions suivantes: 
travail d’assistance sociale, traduction des termes juridiques, explication des obligations, 
démêlement des comptes compliqués (certaines personnes ne comprennent même pas les 
extraits de comptes). Ils sont aussi souvent confrontés à des délais non respectés, des 
absences de réponse aux lettres envoyées par le tribunal, ou encore à des administrateurs 
qui ne comprennent pas la teneur de leurs obligations, ne savent pas remplir les rapports 
ou remettent des rapports incomplets.
La plupart des gens n’ont aucune idée de ce que représente une administration, de ce 
qu’elle signifie, comment ils doivent l’aborder, ce qu’ils peuvent demander et inondent le 
greffier de questions.
Choisir un administrateur familial se fait toujours en fonction de la situation de l’individu 
et de l’évaluation du dossier. Il n’y a pas d’administrateur familial lorsque personne n’est 
jugé compétent, si personne ne souhaite le faire, s’il s’agit d’un cas particulièrement com-
plexe, comme en cas de liquidation et de partage ou de contestation de la succession, et 
surtout, en cas de conflit. Tous les juges de paix ont déclaré qu’en cas de tensions ou de 
conflit ouvert, ils optaient pour un administrateur professionnel.
Nommer un administrateur familial ne leur semble donc pas toujours judicieux, surtout 
dans le cas des personnes âgées. Les membres de la famille, plus que les professionnels, 
ont tendance à juger moralement leurs parents et à être plus intrusifs qu’un profession-
nel. «Pourquoi as-tu besoin d’argent pour cela? Est-ce nécessaire? Alors que, s’il y a 
de l’argent sur le compte, la question ne devrait pas se poser.» Plusieurs juges de paix 
ont rencontré des cas d’administrateurs familiaux tentant de détourner de l’argent pour 
eux-mêmes. Certains juges ont été alertés par des questions répétées d’administrateurs 
familiaux au sujet de la possibilité de donation.
Les juges de paix et les administrateurs professionnels sont considérés par certaines fa-
milles comme des mêle-tout ennuyeux qui se préoccupent de «l’argent de la famille». «Il 
y a souvent cette idée sous-jacente: on est seuls héritiers, on fait ce qu’on veut. Je ne dis 
pas que c’est la majorité mais il ne faut pas croire que c’est tout rose dans la famille. On 
met parfois le pied dans des situations très conflictuelles. Ou on a des personnes qui nous 
disent “on a toujours fait cela comme ça”.» Il y a des habitudes familiales qui se perpé-
tuent. Il peut y avoir des confusions de patrimoines, parfois avec l’idée que «les autres sont 
d’accord» (loyers par exemple mis dans la poche). Il s’agit parfois d’arrangements dans la 
famille: «il en a plus besoin que nous.» Particulièrement quand les enfants sont adminis-
trateurs de leurs parents, il peut y avoir des conflits d’intérêts, des confusions de rôles. «La 
réponse classique d’un enfant, c’est de toute façon, c’est pour moi.»
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Plusieurs juges ont eu des cas de couples dont un des partenaires souffrait de démence 
et dont l’autre se chargeait des soins et de la gestion. La mise sous administration peut 
laisser plus ou moins de latitude au partenaire qui devient administrateur familial. L’admi-
nistration dans la nouvelle forme rend cependant les procédures financières extrêmement 
lourdes pour ces conjoints. Ils doivent tolérer un administrateur professionnel à leurs côtés 
qui s’immisce dans le ménage et modifie ses habitudes et son mode de vie. De plus, en 
théorie, le patrimoine des deux conjoints doit être divisé lorsqu’il y a administration (en 
fonction du contrat de mariage), ce que de nombreux conjoints vivent douloureusement, 
comme une intrusion dans leurs choix.
Dans le cas d’une administration en raison de problèmes financiers – parce que l’argent 
est mal géré par la famille ou détourné –, il arrive que la personne âgée soit obligée de 
déménager du home où elle séjourne, pour aller dans un centre de soins résidentiel cor-
respondant au budget. Elle peut se sentir extrêmement perdue, déracinée. S’il n’y a pas de 
place, le C.P.A.S. de la commune doit intervenir. Ceux-ci mettent de plus en plus souvent 
les administrateurs sous pression pour qu’ils exigent l’obligation d’entretien de la part des 
enfants, ou les assignent devant le juge pour cause de mauvaise gestion.
Les juges de paix se sont montrés généralement positifs concernant la qualité de leurs 
propres administrateurs professionnels. Ils restent néanmoins attentifs, en ce qui concerne 
les personnes âgées, au fait que la gestion de l’argent se fasse selon les principes connus 
de la personne protégée, en fonction de son mode de vie habituel lorsque cela est possible 
et non selon leurs propres valeurs.
VII.  MISE SOUS ADMINISTRATION ÉMANANT DES INSTITUTIONS
Une partie des demandes de mise sous administration émane des centres de soins rési-
dentiels et, dans une moindre mesure, du service social des hôpitaux ou des médecins. La 
cause immédiate est presque toujours le fait que la facture pour le séjour dans la maison 
de repos n’est plus payée, ce qui est souvent le signe que la personne ne peut pas (plus) 
compter sur quelqu’un qui s’occupe d’elle.
De nombreux juges de paix observent un nombre croissant de personnes âgées isolées 
ou solitaires. Bien qu’elles n’aient plus de famille ou de proches, elles peuvent avoir au-
tour d’elles des personnes qui gardent un œil sur elles, comme le facteur, un voisin ou 
l’assistant social du C.P.A.S. de la commune. La demande d’administration de personnes 
âgées isolées qui ne séjournent pas dans un centre de soins résidentiel émane souvent de 
C.P.A.S. ou de médecins généralistes.
Certains homes cherchent à ce qu’il y ait une protection totale, car cela «leur permet 
d’avoir un interlocuteur qui s’occupe de tout et mette les mains dans le cambouis». Il peut 
arriver également que des C.P.A.S. exigent l’administration pour éviter que les allocations 
ne soient pas utilisées correctement. Certains juges insistent sur le fait que l’administration 
ne peut absolument pas être une condition d’acceptation des homes. «On me demande 
parfois une mise sous protection judiciaire en urgence, sous peine que la personne reste 
coincée à l’hôpital.» Un autre magistrat explique: «Il y a des C.P.A.S. qui imposent à l’ad-
ministrateur de constituer une garantie de 10.000 euros pour être sûrs du paiement.» Ces 
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témoignages émanent de juges de paix francophones, les juges de paix néerlandophones 
interrogés n’ayant pas eu vent de telles pratiques.
Les homes demandent également l’administration lorsqu’ils remarquent que, tout à coup, 
un étranger manifeste un intérêt frappant pour un de leurs résidents. Parfois, la demande 
émane d’une maison de repos ou d’un médecin pour «décharger» un proche. Celui-ci n’a 
pas totalement confiance en l’administration assurée par un autre proche, mais ne veut 
pas être le «méchant» qui fait la demande. Parfois, c’est pour aider la famille dans son 
ensemble qui se sent coupable de demander une administration.
La demande peut également émaner de quelqu’un qui gère de facto la personne et souhaite 
être mieux couvert, dans un cadre légal.
VIII. DES BANQUES SUR LESQUELLES ON NE PEUT PAS ASSEZ COMPTER?
Les juges évoquent des difficultés avec les banques, qui peuvent, selon eux, être relative-
ment lentes ou «chicanières». Les décisions «sur-mesure» ne leur semblent pas toujours 
respectées. La communication entre administrateur et banque peut manquer de fluidité, 
en raison d’un manque de connaissance de la nouvelle législation ou de la complexité 
des décisions. La banque a-t-elle bien reçu une copie du jugement. Est-elle en mesure, 
techniquement, de réaliser ce que demande le juge? A-t-elle bien compris les différentes 
modalités exigées? «L’administrateur va avec le jugement et elles refusent telle mesure en 
disant qu’elles ne prennent pas de risques.» Il n’y a pas de publication de toute la déci-
sion au Moniteur et la seule information dont dispose la banque est qu’il y a une mesure 
d’incapacité envers une personne. Le banquier doit contacter ou être contacté par l’admi-
nistrateur pour voir le contenu du jugement. Il y a un grand retard dans la communication 
entre l’administrateur et les banques. L’administrateur dispose d’un mois, une fois qu’il 
est désigné, pour faire parvenir son premier rapport qui est la photographie de la situation 
financière de la personne. Régulièrement, il n’arrive pas à obtenir des banques l’état des 
comptes.
Les juges donnent de nombreux exemples de couacs: banques qui refusent, même avec 
une ordonnance, un transfert du compte épargne sur le compte courant, des personnes qui 
utilisent leur compte épargne alors qu’elles ne peuvent pas, blocages de comptes courants 
alors que ce n’est pas prévu, réticences à clôturer des comptes, refus de donner une carte 
de banque pour l’argent de poche.
Autre problème: les administrateurs ne connaissent pas toujours les banques de l’admi-
nistré. «Une banque qui voit apparaître un administré devrait voir si cette personne a des 
comptes chez elle et renseigner le juge de paix.»
De manière générale la protection des tiers constitue un problème, selon un juge. «Com-
ment un tiers, un vendeur de voitures, une banque, une boutique de téléphone peuvent-ils 
savoir si c’est un régime d’assistance ou de représentation, par exemple?»
Les juges de paix estiment qu’on attend d’eux une expertise financière, par exemple en 
matière d’investissements, pour laquelle ils ne sont pas formés.
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IX. LA PROTECTION EXTRAJUDICIAIRE, CELA EXISTE?
La pratique de la protection extrajudiciaire semble commencer à se développer ; elle pour-
rait être utile pour alléger le travail des juges. Un juge de paix a signalé que dans son can-
ton, une grande banque s’est déjà lancée avec beaucoup d’enthousiasme dans la protection 
extrajudiciaire, avec des formulaires maison.
De nombreux juges de paix sont en théorie favorables à cette formule, surtout dans les 
familles où les relations sont bonnes et où la personne âgée est bien encadrée, mais conti-
nuent d’avoir certaines réserves quant à la réelle nature protectrice de ce mandat. Il s’agit 
d’un système flexible avec lequel les personnes âgées se sentent bien, car cela reste «dans 
la famille», mais il n’y a pas de suivi. Au moment où la personne âgée commence à 
décliner mentalement, il n’offre de facto aucune protection judiciaire si les mandants ont 
l’intention d’accomplir des actes non autorisés. En outre, la personne qui a donné le man-
dat n’est pas protégée si elle accomplit elle-même des actes susceptibles de lui nuire. Pour 
de nombreux juges, ce système peut poser le problème suivant: mandataire et mandant 
peuvent être actifs en même temps.
Un juge de paix rapporte un problème avec le registre dans lequel sont consignés les man-
dats: il lui avait d’abord été dit qu’il n’y avait pas de mandat, puis un proche s’est présenté 
avec une procuration qui avait été établie par le notaire.
X. UN CERTIFICAT MÉDICAL APPROXIMATIF
De nombreux juges de paix déplorent l’illisibilité de certains certificats médicaux, peu 
«pratiques» et concrets. Le modèle du certificat médical plus structuré peut être un plus 
mais les critiques sont quasi unanimes sur la Classification internationale imposée (CIF).
Les médecins remplissent parfois le certificat à minima, en termes généraux qui ne donnent 
aux juges de paix aucune idée de ce que la personne à protéger peut encore faire ou ne pas 
faire. «Qu’on nous dise: cette personne ne peut pas lire, ne comprend pas un texte, fait des 
erreurs de calculs, a de la confusion spatio-temporelle… des données compréhensibles.»
Les juges observent des médecins qui n’examinent pas les personnes ou des médecins de 
famille qui ne veulent pas signer de rapport médical. Il reste possible que le médecin de 
famille se mette en rapport avec un confrère pour lui donner les informations. Il arrive que 
ce ne soient pas les bons spécialistes qui aient été consultés. «L’autre jour j’ai convoqué 
une neurologue qui avait fait un certificat disant que la personne était apte pour une 
levée. La personne était maniaco-dépressive et, dans les périodes maniaques, elle pouvait 
dépenser tout ce qu’elle avait. Le médecin m’a dit qu’il n’était pas psychiatre et que d’un 
point de vue neurologique, tout allait bien!»
Les juges sont également toujours en attente de l’arrêté royal précisant les affections qui 
induiront automatiquement une représentation complète. Il est donc difficile, voire même 
impossible, pour le juge de paix de concevoir l’administration de manière plus adaptée à 
la personne protégée, ou même d’évaluer la nécessité d’une administration.
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XI. LA PERSONNE DE CONFIANCE, SOUTIEN OU OBSTACLE?
Beaucoup de juges interrogés estiment bénéfique de nommer une personne de confiance – 
ou même plusieurs lorsque la personne protégée le souhaite – alors que d’autres trouvent 
cela très lourd. Parfois, un enfant est nommé administrateur et l’autre personne de 
confiance, ce qui «permet le contrôle réciproque» ou donne au juge de paix la possibilité 
de désamorcer des conflits, par exemple entre les enfants. Il peut être intéressant, pour 
certains des juges interviewés, d’avoir un intermédiaire entre l’administrateur et la per-
sonne protégée pour tout ce qui est quotidien. «Je n’aime pas le colloque singulier entre 
l’administrateur et le juge. Je ne sais pas où la personne protégée vit, si c’est vrai qu’on 
a renouvelé sa garde-robe, de quoi elle a réellement besoin.» Mais, pour certains juges, 
la personne de confiance est vue comme «un empêcheur de tourner en rond», un «mêle-
tout», ou quelqu’un qui s’impose pour garder un œil sur l’argent plus que pour être le 
porte-parole de la personne protégée.
Pour un juge interrogé, l’accès illimité qu’a la personne de confiance (et les héritiers) 
au dossier pose problème, car les proches écrivent souvent au juge en toute confiance, 
peuvent faire état d’un problème d’alcool, d’une maladie qu’on ne souhaite pas divulguer, 
même après sa mort.
L’accès aux aspects patrimoniaux pose moins de soucis.
XII. EN CHEMIN VERS UNE CONCLUSION, POUR UNE LOI EN RODAGE…
Les juges sont en permancence invités à imaginer des solutions personnalisées, humaines 
et à jongler entre les contraintes législatives et les réalités de terrain. Il leur faut inventer 
des protections sur mesure, tenant compte de la personne, de son entourage, de sa situa-
tion sociale et patrimoniale, de son état de santé, des éventuels conflits d’intérêts et des 
influences possibles de tiers tout en étant soumis à de nombreuses règles, qui sont parfois 
perçues comme inutilement rigides et complexes.
S’ils apprécient et partagent le souci théorique du législateur de personnaliser les mesures 
de protection, ils se retrouvent parfois un peu isolés. D’autant qu’ils sont en contact avec 
une réalité de terrain souvent spécifique à chaque canton, population paupérisée ou non, 
ville ou campagne, avec de nombreuses personnes âgées ou des institutions pour personnes 
handicapées. Ils sont confrontés, par exemple, à des gens de plus en plus en demande de 
protection, soulagés que quelqu’un les décharge de leurs responsabilités, même si c’est un 
«étranger». «Les personnes âgées que j’ai rencontrées ne veulent pas d’autonomie. Avoir 
un compte, cela les inquiète, 99 % disent non.» Les juges observent les institutions de 
l’intérieur, comme certaines maisons de repos, où ils sont parmi les seuls professionnels 
de la justice à se rendre.
Désireux de maintenir une certaine liberté de travail, qui leur permettre de coller à ces 
réalités, les juges interrogés concèdent avec humour leur besoin de singularité: «On est 
une bande d’individualistes, nous, les juges de paix. Avec certains je me dis “on ne fait 
pas le même métier”.»
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Malgré les obstacles décrits et une charge de travail croissante, ils cherchent à rester au 
plus près de leur public, à exercer la fonction sociale qui est au cœur de leur métier, à de-
meurer en contact avec les personnes protégées et leur famille mais aussi avec l’ensemble 
des interlocuteurs de première ligne: les médecins, les notaires, les directeurs de home, de 
C.P.A.S. ou les assistants sociaux.
Ils continuent à s’engager quotidiennement au service du lien social. La justice de proxi-
mité est une justice humaine ; elle renforce la possibilité du «vivre ensemble» et participe 
à la réconciliation entre les citoyens et leurs institutions. Sentinelles de la vulnérabilité, les 
juges de paix sont une clé de la cohésion sociale.
LE JUGE COMME MÉDITATION
Guy ROMMEL
Juge de paix émérite
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La vie du juge est une longue méditation. Celle-ci se déploie dans trois directions. Elle 
est d’abord une enquête sur le sens de l’acte de juger, soit l’objet de son action. Elle est, 
encore, une exploration de l’expérience qu’il fait de lui-même lorsqu’il juge, soit le sujet 
de l’action. Elle est, enfin, une prise en compte de la dimension temporelle d’une existence 
vouée à la fonction de juger, engendrant des paliers ou des âges dans la vie du juge.
Cette temporalité, qui englobe les deux autres dimensions, objective et subjective, se ma-
nifeste comme une conversation intérieure, toujours à relancer, qui construit continûment 
le moi du juge et les articulations fines de son acte de juger. Eu égard au feuilleté complexe 
de l’expérience du juge, pareille conversation ne s’engage vraiment qu’avec l’écrit comme 
vis-à-vis. Elle s’engage entre l’écrit consignant l’expérience passée, dont celui-ci conserve 
le souvenir et l’expérience présente. La conversation recrée à chaque fois les conditions 
de possibilité de sa poursuite par l’expérience à venir pour, périodiquement, franchir des 
paliers, des âges, qui se manifestent comme l’épaississement et le feuilletage toujours plus 
fin de l’expérience. La conversation s’éteint immanquablement lorsque cette ouverture 
vers l’avenir s’efface. À terme, l’expérience s’éteint alors aussi.
C’est, par ailleurs, toujours à partir de l’exercice de l’acte de juger que s’engage la médi-
tation : l’exercice active l’interrogation du juge. Cette interrogation se déplie comme une 
variation à la fois imaginaire et existentielle, scrutatrice de la définition de l’acte de juger 
prononcée par Montesquieu, prononcée car il paraît lire ce qui se trouve sculpté dans la 
pierre et dont il ne serait à son tour que la bouche: «Les juges de la nation ne sont que la 
bouche qui prononce les paroles de la loi; des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni 
la force ni la rigueur1.»
Montesquieu, en d’autres mots, juge lui-même, renforce l’autorité de son propos en se pré-
sentant à son tour comme la bouche d’une loi d’airain, dont il ne peut modérer la rigueur. 
Dans sa formulation catégorique, la définition du juge paraît résister au commentaire, 
voire l’exclure d’avance. Existentiellement, elle livre cependant un réseau de strates. La 
définition ne révèle les strates qui constituent sa signification que par la patiente interac-
tion du juge et de sa praxis. Une praxis que le juge, soucieux de son humanisation, doit 
pouvoir s’auto-attribuer au titre d’auteur de ses actes, une praxis dont il puisse se recon-
naître comme responsable, dont il puisse et doive répondre.
À peine d’aliénation de soi, le juge a de la sorte à inventer une praxis fidèle à sa double 
vocation sociétale et paradoxale: celle de son instrumentalité comme bouche de la loi et 
celle de sa responsabilité humanisante de soi et d’autrui. Pour le juge commis à sa tâche 
de juger, la fécondité heuristique de cette interaction existentielle persiste tant que dure sa 
pratique. Voire: il faut une vie laborieuse entière pour faire produire du sens à l’expression 
du juge comme bouche de la loi. Saisir ce sens se faisant de la sorte en chaque juge et à son 
image requiert de considérer sa praxis, à la fois dans sa synchronie et dans sa diachronie.
Synchroniquement, il y va d’une pratique judiciaire qu’il importe de sonder telle la carotte 
d’un forage profond montrant les forces discrètes synchroniquement à l’œuvre sous la 
surface visible: l’instantané en fusion de la vie du juge. Diachroniquement, il conviendra 
de déplier les âges successifs d’une pratique temporalisée: la dynamique lente de la vie du 
juge. Il y a des âges de la vie de juge – la diachronie – et il y a à chaque instant de cette 
1 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, éd. Garnier, 1973, tome I, p. 176.
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vie – la synchronie – des énergies intérieures – les passions de l’âme – en concours et en 
collision, réveillées, mobilisées, parfois dévoyées, par chaque conflit.
Déplions synchroniquement la pratique du juge. En un premier temps, celui des débats, le 
juge est ouvert sur l’environnement. Il reçoit alors le contexte litigieux, les litigants qui le 
requièrent. Cette extériorité le traverse et le remplit à mesure de sa disponibilité croissante 
qu’il a à écouter, à susciter la parole et à entendre. Mais il doit juger et donc opérer un 
recul en se distanciant de sa dissipation dans ce réel. Ce recul conditionne la reprise par le 
juge de lui-même. Cette reprise de soi conditionne à son tour l’action du juge par laquelle 
il s’empare de l’extériorité. Ces reprises rendent le juge désormais imperméable envers 
toute extériorité (tel est le sens de la clôture des débats: les débats processuels sont clos et 
le juge se retire).
Ce retrait n’est judiciairement fécond, ne rend l’acte de juger possible, que si le juge se 
positionne lui-même mentalement à une distance égale de chaque partie litigante. L’égale 
distanciation conditionne en effet le concours égal de tous les arguments, l’œuvre impar-
tiale d’une saine logique et le libre jeu de toutes les considérations pertinentes.
Ces dynamiques rendent possible la délibération du juge, c’est-à-dire son affrontement 
du réel litigieux. L’affrontement fait certes l’épreuve de la résistance du réel, mais simul-
tanément de ce que le réel litigieux ne résiste pas partout de la même manière et que sa 
résistance comporte aussi des interstices2. S’appuyant sur cette résistance et profitant de 
ces interstices, le juge prospecte le réel litigieux à la recherche impérative d’une unifica-
tion ou d’un sens juridique.
Les dynamiques ci-dessus se transformeront alors spontanément en motifs d’une décision 
à l’abri de quelque reproche d’arbitraire. Cet effort d’unification imposé légalement au 
juge (à peine de déni de justice) suppose nécessairement l’effort par lequel le juge s’unifie 
lui-même, le temps du procès, nécessairement car il ne saurait inventer au litige une solu-
tion à la fois pertinente et juridique que s’il s’engage lui-même dans l’affrontement de la 
complexité résistante du réel.
Cette unification ponctuelle du juge conditionnée par et opérée dans l’action d’unifier ou 
de signifier juridiquement la réalité litigieuse soumise à son jugement culmine dans la 
décision du juge, par laquelle il impose une solution au litige, soit un acte performatif par 
excellence.
Mais ce performatif processuel affecte autant, diachroniquement, certes imperceptible-
ment et au jour le jour, le juge lui-même, le transformant et le performant lui-même dans 
sa parole judicative tant qu’il demeure fidèle à l’accomplissement de sa tâche. C’est dans 
l’attention ouverte au quotidien, mais encore dans la constance soutenue et dans le souci 
de soi, bref dans la vigilance élevée comme attitude que le juge s’inscrit progressivement 
en lui-même, faisant advenir de la sorte son moi judiciaire. Cette auto-inscription du juge 
en lui-même constituera à son tour le terreau, voire la détermination, d’où émergeront les 
opérations judiciaires futures d’unification, de signification du réel litigieux par la déci-
sion judiciaire.
2 C. CASTORIADIS, Les carrefours du labyrinthe, Seuil, Paris, 1978, p. 231.
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Telle est la responsabilité du juge dans la recréation vitale d’une société civile toujours 
au bord de l’implosion, telle est aussi la fidélité autocréatrice du juge. Il accouche conti-
nûment de lui-même en une interaction quotidienne féconde entre l’effort imaginaire et 
juridique de résoudre les litiges et l’effort, par l’inscription corporelle incessante et tou-
jours plus sédimentée de gestes appropriés, de se rendre le plus apte possible à accueillir 
le réel et à inventer et à accomplir un acte de juger pertinent tant au regard des litigants 
que de la société civile.
Tel est le véritable sens, le sens fécond de l’essentielle passivité du juge, dans laquelle 
s’enracine un savoir-faire qui fait la sagesse d’une nation et d’un homme, un tour de main 
devenu spontané. L’attention d’abord volontaire et focalisée, convergente et sélective du 
juge se suspend elle-même en se transformant en vigilance continue, ouverte, non-discri-
minante de prime abord, mais néanmoins en éveil critique. Cette vigilance sédimentée en 
gestes et en attitudes assurera en retour le lâcher-prise du juge, le retrait de sa volonté de 
vouloir et d’agir orientée vers un objectif quelconque et ainsi son ouverture et son accueil 
plus compréhensif du réel.
La temporalité diachronique de l’expérience judiciaire oriente le regard vers le long terme. 
Le juge n’apprend que très lentement son métier et seulement à la condition d’y consacrer 
un effort constant de critique et d’autocritique. Ce métier est un savoir-faire composé 
d’une maîtrise théorique et pratique appropriée du droit, d’une maîtrise intérieure de la 
technique de juger, de l’intériorisation du système du droit, de l’invention et de l’intério-
risation d’un nombre sans cesse croissant de gestes et d’attitudes qui, à terme, orienteront, 
autant que la loi, l’acte quotidien de juger.
Cette linéarité conceptuelle n’est cependant qu’apparente: l’acquisition du métier procède 
par avancées et par reculs, par continuités et par discontinuités, tantôt par routes com-
munes tantôt par des chemins qui ne mènent nulle part tantôt par des sentiers solitaires 
ardus qui sont autant de ruptures avec ces routes, par convictions et par erreurs, par adhé-
sions et par répudiations, par phases de compréhension et par phases d’incompréhension, 
par phases de désapprentissage et par phases d’apprentissage, par phases de brouillard 
épais de l’âme et par phases de limpidité.
L’acquisition du métier traverse tantôt des périodes de bonheur tantôt des périodes de 
routine déshumanisante tantôt des périodes de tensions voire de tragédies personnelles. 
Le doute de soi, l’intéressement désintéressé, l’humilité et la constance s’apprennent à ce 
prix. Seules ces qualités fonderont le discernement processuel, le savoir-faire renouvelé, 
l’inventivité juridictionnelle en phase avec les litiges et la transformation continue du juge.
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La première tentative de conciliation à laquelle j’ai procédé en qualité de juge titulaire, il y 
a bien longtemps, mettait aux prises deux voisins, l’un reprochant à l’autre de faire uriner 
son chien dans sa boîte aux lettres. Impavide, le défendeur supporta l’offensive initiale 
avant de sortir son arme secrète. Votre Honneur, dit-il avec l’assurance du téléspectateur 
assidu qui connaît de longue date les arcanes de la justice, veuillez joindre cette pièce au 
dossier. C’était un certificat établi par un vétérinaire pince-sans-rire qui attestait avoir 
procédé à la castration de l’infortuné animal, opération qui avait causé les dommages col-
latéraux connus sous les noms de strangurie et d’oligurie, l’atrophie des muscles urétraux 
interdisant la miction en jets. De plus, la hauteur de l’extrémité de l’organe litigieux par 
rapport au sol paraissait peu compatible avec les faits allégués. L’autre riposta aussitôt que 
l’infirmité du chien démontrait la complicité du maître, qui le prenait dans ses bras pour 
le mettre au niveau de la cible. C’est à ce moment que la greffière, incapable de contenir 
plus longtemps un rire convulsif, déserta le théâtre et me laissa seul entre les belligérants, 
infortuné casque bleu condamné à garder son sérieux. Je m’en tirai par un rappel des lois 
de la guerre, en l’occurrence le règlement communal imposant le port de la laisse.
Je me trouvais d’emblée au cœur de la proximité. Le juge de paix n’est-il pas le plus pro-
che du justiciable, comme on peut le lire encore dans une brochure que l’on trouve sur 
le site du SPF Justice? Géographiquement, c’est un truisme, bien que distances et trajets 
s’allongent avec la réduction des lieux d’audience et des moyens de transport. J’ai dû 
admettre qu’une voiture faisait partie des frais ordinaires constituant le budget d’un jeune 
Florennois poursuivant des études à Ciney, sans quoi il aurait voyagé plus longtemps que 
de Bruxelles à Paris. La proximité ne doit-elle pas plutôt s’entendre de la disponibilité d’un 
juge à vocation conciliatrice? Dans les années 80, j’étais suppléant dans un gros canton 
urbain où les parties se faisaient expédier si elles n’arrivaient pas avec un accord tout prêt. 
La loi ne nous impose rien de précis, ni de spécifique: en vertu de l’article 732 du Code 
judiciaire, la tentative de conciliation sur requête même verbale est possible devant toutes 
les juridictions du premier degré. Encore faut-il que l’objet soit de notre compétence et 
défini comme dans une citation ou une requête, puisqu’il s’agit de prévention de litiges, 
alors que la résolution de conflits relève de la médiation. La différence apparaît clairement 
dans le film Casus belli - Sur les sentiers de la paix d’Anne Lévy-Morelle, tourné en pa-
rallèle à la justice de paix de Saint-Gilles et au service communal de médiation d’Ixelles. 
Les récriminations dépourvues d’objet juridique précis sont exclues devant le juge con-
ciliateur, qui n’est pas médiateur et encore moins psychothérapeute. J’ai passé plus d’un 
quart de siècle à interdire aux parties de s’adresser directement la parole et à se concentrer 
sur le litige en faisant abstraction du conflit. Je n’ai plus entendu parler du litige opposant 
les voisins qui en seraient venus aux mains à propos d’un chien qui peinait à lever la 
patte – peut-être n’avaient-ils pas de vrai conflit. De toute manière, dans les communes de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse où j’exerçais – et exerce encore occasionnellement – je n’aurais 
pu les diriger vers un service public de médiation. La médiation payante n’ayant guère de 
succès, en dépit d’une campagne d’affichage qui se manifeste jusque devant le bureau du 
prétendu juge de proximité, il est compréhensible que l’on se tourne vers celui-ci. Avant 
d’y arriver, il faut passer par le greffe, où l’on trouve les vrais héros de première ligne, 
grâces leur soient rendues. Certains justiciables s’y montrent d’autant moins respectueux 
qu’ils n’ont pas conscience de s’adresser à un tribunal, même une fois passée l’épreuve du 
guichet. Je pense à ceux qui ont quitté la table des négociations en clamant qu’ils iraient 
plus haut… pour me retrouver ultérieurement en robe à l’audience ordinaire et qui l’ont 
trouvée saumâtre, ce qu’on peut comprendre aussi.
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Les malentendus et les ambiguïtés relatives à ce magistrat singulier, proche et distant, qui, 
à défaut de conciliation équitable, dit le droit, se trouvent à l’origine même de l’institution, 
comme j’ai essayé de le montrer ailleurs plus en détail1. La Révolution française s’inspire 
nominalement des juges de paix anglais mais met en place quelque chose de différent, 
qui constitue plutôt une restructuration et une réforme des juridictions seigneuriales, avec 
l’avantage de la gratuité et de la rapidité, et le désavantage de quelques divagations idéo-
logiques et pseudo-rousseauistes. En 1790, le maître d’œuvre de la nouvelle organisation 
judiciaire est le juriste Jacques-Guillaume Thouret (1746-1794), rapporteur du projet sou-
mis à l’Assemblée nationale constituante, devant laquelle il déclara: La justice des tribu-
naux n’est instituée que comme un remède extrême pour ceux qui n’ont pas l’esprit de s’en 
passer. L’auteur d’une telle phrase avait la tête sur les épaules – du moins provisoirement, 
puisque, comme beaucoup d’autres, il allait la perdre en 1794. Derrière sa réflexion de bon 
sens, on trouvait cependant une idéologie de la souveraineté populaire foncièrement hosti-
le à une magistrature professionnelle qui pourrait constituer un contre-pouvoir – il est bien 
vrai que l’histoire a tendance à se répéter. Il fallait donc, d’une façon générale, des juges 
élus qui se borneraient à appliquer la loi comme des automates. Cependant, à la base de 
la nouvelle organisation, ces juges sans autre qualification requise que le bon sens campa-
gnard (y compris en ville?) s’appelleraient juges de paix. Fonder la justice sur la paix et la 
paix sur la justice semblait un projet prometteur, mais quelle forme devait-il prendre dans 
les faits? L’idée de remplacer la chicane par la conciliation était dans l’air du temps, mais 
la lecture des travaux législatifs révèle que de nombreux députés, découvrant que le même 
homme, à défaut d’accord, serait juge, manifestèrent en termes vigoureux leur surprise, 
tout comme certains justiciables d’aujourd’hui, et parfois leur complet désaccord. Réunir 
les deux fonctions ouvrirait la voie à l’arbitraire, la corruption, la tyrannie. Une majorité se 
trouva finalement pour le cumul. Le nouvel hybride se verrait en outre confier un préalable 
de conciliation obligatoire dans les causes qui n’étaient pas de sa compétence et pourrait 
statuer en équité dans celles qu’il traiterait en dernier ressort, le tout sans l’intervention de 
juristes: non seulement il n’était pas requis que le juge de paix fût diplômé, mais les parties 
ne pouvaient se faire assister d’un conseil à ce niveau de juridiction.
La France a importé cette institution ambiguë dans nos contrées en 1796, le régime hollan-
dais l’a maintenue, la Belgique l’a inscrite dans sa Constitution, elle a vécu 220 ans sans 
solution de continuité. Dans un livre paru en 1998, Jean-Pierre Nandrin a voulu montrer 
que, lors de l’indépendance, l’écart entre un socle idéologique quelque peu utopique et une 
affligeante réalité était tel que le maintien de la fonction passait par une professionnalisa-
tion progressive, complètement acquise en 18492. Il faut cependant noter que la juridiction 
n’avait pas que des défauts, c’était forcément une question de personnalité. Balzac a bien 
dû trouver dans la réalité des modèles pour l’excellent juge de paix Bongrand, qui joue un 
rôle capital dans Ursule Mirouët. Chez nous, feu notre collègue Jean Lecomte a classé et 
publié les archives de la justice de paix de Fosses-la-Ville sous le Directoire. On en garde 
l’impression d’un véritable juge de proximité, disponible, rapide, efficace. Quoi qu’il en 
soit, Nandrin souligne avec raison que le nom est resté avec ses connotations de proximité 
et de conciliation et qu’ainsi un héritage a été transmis, une certaine image d’une fonction 
1 J.-P. GOFFINON, «Les antécédents anglais et la naissance de la justice de paix française» in G. MARTYN 
(ed.), Scènes de l’histoire de la justice de paix, Les dossiers du Journal des juges de paix et de police, XVI, 
Bruges, la Charte, 2011, pp. 35-56. 
2 La justice de paix à l’aube de l’indépendance de la Belgique (1832-1848) - La professionnalisation d’une 
fonction judiciaire, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis.
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pourtant profondément modifiée par des lois successives. Alors que la professionnalisa-
tion est achevée depuis près d’un demi-siècle, Eugene Demolder, homme de lettres qui fut 
avocat puis juge de paix, publie un texte où l’on retrouve toute l’équivoque des origines: 
J’ai connu, par mes fonctions, beaucoup de Juges de Paix, et franchement (je ne dis pas 
cela parce que j’ai fait partie de leur corporation) j’ai pris grand plaisir à y trouver très 
généralement de très bonnes gens, doués de braves cœurs. La plupart d’entre eux sont 
simples et rustiques, jugent paternellement, placent l’équité avant le droit et s’inspirent 
pour leur justice du mot qui la qualifie, c’est à dire de la Paix. Eloignés de la grande caste 
des magistrats, où un sot orgueil est de rigueur, ils sont bienveillants conciliateurs, si 
prompts aux acquittements. Beaucoup d’entre eux cherchent à ce que tous les gens appe-
lés à leur prétoire en sortent contents, le cœur amélioré, et à ce que, s’ils sont condamnés, 
ils sentent qu’ils l’ont été avec indulgence3.
Bien entendu, au XXe siècle, lorsque le législateur augmentera les compétences cantona-
les, il se gardera de le faire au nom de notre rustique simplicité mais saura, le cas échéant, 
faire l’éloge tout à la fois de nos aptitudes de juristes professionnels (le diplôme étant 
obligatoire depuis 1849, on a quand même bien dû faire quelques progrès) et de l’espèce 
de grâce particulière qu’aurait reçue notre «institution bénéfique» sur les fonts baptis-
maux. Depuis 1980, j’ai été successivement juge de paix suppléant, juge de paix titulaire 
et juge de paix honoraire suppléant d’arrondissement, et j’ai vu considérablement varier 
nos compétences. Vers 1990, elles ont été très élargies, avec notamment la mise en obser-
vation des malades mentaux, l’administration provisoire des majeurs incapables, le crédit 
à la consommation. L’éloge en quelque sorte bicéphale du juriste de proximité trouvait 
assez logiquement sa place dans les travaux préparatoires, même si la raison principale des 
réformes était de soulager les cours d’appel, où l’arriéré avait atteint des dimensions pha-
raoniques (jusqu’à huit ans d’attente pour une fixation). Quant à la compétence générale, 
je l’ai vue augmenter alors que mon petit tribunal de police était supprimé. Le rapport Van 
Reepinghen (1967) comprenait une justification du maintien de cette compétence pénale 
dans la province de Luxembourg et l’arrondissement de Dinant tirée de la proximité – ou 
de l’éloignement, comme on voudra – parfaitement conforme à notre rôle historique. Ne 
cherchez pas une raison de ce type pour la suppression – comme, entre-temps, les trans-
ports en commun ont été largement démantelés, cherchez plutôt l’erreur. À vrai dire, vue 
de Bruxelles, la question de la mobilité en milieu rustique est du genre exotique, comme 
nous le rappelle de temps à autre une note de service nous invitant à privilégier le tram, le 
métro, ce genre de choses, ou nous indiquant comment faire valoir nos frais de déplace-
ment à bicyclette.
Les qualités supposées des juges de paix sont invoquées ou non lors de réformes dont le 
premier souci n’est pas le maintien d’une «juridiction de proximité» satisfaisante. À ses 
débuts, l’institution avait des vertus possibles qu’on a oubliées au lieu de les développer. 
Je pense en particulier à la «grande conciliation», ce préalable obligatoire au niveau can-
tonal dans les causes de la compétence du tribunal départemental, que l’un des députés 
de 1790 avait plaisamment caractérisé comme suit: Il faut que la société dise aux parties: 
Pour arriver au temple de la justice, passez par celui de la concorde. J’espère qu’en 
passant vous transigerez. Ce fut globalement un échec pour un motif qui paraît évident: 
l’interdiction de se faire assister par un avocat devant le juge de paix réduisait l’appel en 
3 Extrait de Eugène Demolder, «Sous la robe - Notes d’audience, de palais et d’ailleurs d’un juge de paix», 
Paris, Mercure de France,1897.
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conciliation à une simple formalité. Cette prohibition n’existant plus, la reprise de cette 
disposition, parfaitement conforme au principe fondateur, n’aurait-elle pu bénéficier à la 
fois aux justiciables et à l’organisation judiciaire en général? L’idée a été formulée mais je 
ne pense pas qu’elle ait été sérieusement défendue ni même présentée au niveau législatif. 
Elle aurait du même coup mis fin au malaise que peut susciter le cumul des qualités de 
conciliateur et de juge dans la même personne. Or, quand cette dernière réforme est enfin 
intervenue en 2014, ce n’était pas dans le cadre de nos compétences, c’était même plutôt le 
contraire, puisque c’est au tribunal de la famille, reprenant une partie de nos attributions, 
que ces fonctions sont devenues incompatibles.
Un des motifs à l’origine de notre juridiction était de mettre fin à la chicane, fléau social 
immortalisé par Racine dans sa comédie Les plaideurs. La loi prévoyait donc des délais 
très stricts pour l’introduction, la mise en état et le jugement des causes. Interdire en 
outre les avocats paraît aujourd’hui saugrenu, ils auraient respecté les règles sous peine 
de perdre leurs procès. Alors que j’étais stagiaire, au début des années 70, un juge de paix 
despotique refusait tout renvoi au rôle général, prétendant que pareille chose n’existait 
pas dans les juridictions cantonales et prenait les causes en débats succincts sauf si on 
le convainquait de reporter la clôture des débats à date fixe pour dépôt de conclusions. 
Lorsqu’il a réformé en 2007 les articles 741 et suivants du Code judiciaire, le législateur 
aurait été bien inspiré de prévoir à notre intention un régime de ce genre, faisant des débats 
succincts la règle et du calendrier de procédure l’exception à justifier. En logeant toutes les 
juridictions à la même enseigne, il a porté un coup sévère à la dimension temporelle de la 
proximité. En revanche, la même année, la réforme de l’expertise comportait des aspects 
positifs et, bien qu’ils ne bénéficient pas de dispositions légales spécifiques, je crois pou-
voir dire que les juges de paix ont su particulièrement utiliser l’expertise simplifiée afin de 
régler quantité de litiges dans des délais proches de ceux que l’on connaissait au tournant 
des dix-huitième et dix-neuvième siècles.
Cependant, les juges de paix avaient fini par croire eux-mêmes qu’ils constituaient une 
catégorie particulière de magistrats en dépit des banalisations successives de leurs fonc-
tions, au point que l’expression «justice de proximité» est devenue pour certains comme 
un mantra destiné à conjurer le sort funeste qu’un ministre de la justice, adepte du ma-
nagement et admirateur de l’organisation judiciaire néerlandaise, voulait nous réserver en 
2009: l’incorporation dans un grand tribunal d’arrondissement. Et, même si notre origine 
est en partie utopique, même si nous sommes légalement devenus des juges profession-
nels comme les autres, même si ce sont des mots quelque peu magiques comme «paix» 
et «proximité» qui suscitent, dans l’esprit des tiers comme dans le nôtre, l’impression 
d’une spécificité, celle-ci n’est pas illusoire. Le professeur Barbara Truffin, qui enseigne 
l’anthropologie juridique à l’Université libre de Bruxelles, a mené une étude de terrain 
dans quatre justices de paix et a observé que la grande diversité de nos tâches et notre 
maîtrise de ressources communicationnelles variées, tenant précisément à notre tradition 
de juristes conciliateurs, nous a amenés à donner une certaine consistance au concept flou 
de justice de proximité4. Le juge de proximité apparaît finalement comme celui qui con-
tribue à réduire l’écart entre acteurs inégaux. La mise en œuvre de l’idée révolutionnaire 
d’égalité est en effet une tâche problématique, comme un philosophe français méconnu, 
4 B. TRUFFIN, «Les juges de paix belges et la mutation des modèles de justice civile», Droit et Société, 
2007, 66, pp. 295-330.
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Jean Yanne, l’a bien exprimé dans un vigoureux aphorisme: «Les hommes naissent libres 
et égaux en droit. Après ils se démerdent».
La même étude constate toutefois que les inégalités ne se corrigent pas en amont, c’est-à-
dire que les justiciables les plus faibles font massivement défaut ou se défendent eux-mê-
mes, mal le plus souvent, alors qu’ils auraient droit à l’aide juridique. Lorsqu’il m’arrive 
encore de tenir une audience ordinaire, il me semble que ce phénomène ne fait que 
s’aggraver. C’est devant une salle à peu près vide que je protège par défaut les consom-
mateurs, comme le prescrit la jurisprudence communautaire. Nous avons échappé au pire, 
qu’on nous promettait en 2009. Notre juridiction a été maintenue – au prix d’adaptations 
que l’on peut critiquer. Le paradoxe serait qu’elle soit menacée par l’absence de ceux 
qu’elle est censée protéger, absence qui semble inviter au développement de l’inversion 
du contentieux. En même temps, on peut craindre que des réductions supplémentaires de 
la justice de proximité n’augmentent encore la distance entre gouvernants et gouvernés.
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INTRODUCTION
1. La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau 
statut de protection conforme à la dignité humaine a pour objectif de préserver l’autonomie 
du majeur protégé. L’incapacité est l’exception, déterminée par décision judiciaire1. La 
protection doit se limiter au strict nécessaire (principe de nécessité). Il ne doit pas y avoir 
d’alternative (principe de subsidiarité)2. Par cette loi, la Belgique se met en conformité 
avec ses obligations internationales, issues notamment de la Convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 20063.
Parmi les droits personnels, l’autonomie personnelle est protégée par le droit humain au 
respect de la vie privée, qui inclut notamment le droit d’opérer des choix concernant son 
corps4. Les personnes vulnérables conservent ce droit à l’autonomie, qui ne peut leur être 
retiré en raison de son caractère fondamental. Th. DELAHAYE souligne que le droit au 
respect de la vie privée inclut notamment la liberté «de se soigner ou de se négliger, 
d’entretenir les relations familiales ou de les fuir, d’aimer ou de haïr ses proches, d’être 
agréable ou non»5.
Certes, mais sans mettre en danger les autres ni soi-même (Loi du 6 juin 1990).
Dans la présente contribution, seront examinés trois besoins de base6 des personnes pro-
tégées – le droit de vivre à son domicile, le droit de se soigner, le droit de conduire un 
véhicule – à l’aune du respect de leur autonomie personnelle.
1 Les personnes incapables, via l’article 6 de la CEDH, conservent «en principe […] un accès direct à un 
tribunal pour demander le rétablissement de leur capacité juridique» (Cour eur. D.H., Stanev c. Bulgarie, 
arrêt G. Ch. du 17 janvier 2012, J.D.E., 2012, p. 187 (somm.), R.W., 2013-2014, p. 836).
2 F. DEGUEL, «La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut 
de protection conforme à la dignité humaine: vers une simplification?», R.G.D.C., 2013/6, p. 295; N. GAL-
LUS, «La protection judiciaire de la personne. Assistance et représentation», in La protection des personnes 
vulnérables à la lumière de la loi du 17 mars 2013, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 79; Y.-H. LELEU, Droit 
des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 224; D. RUBENS, «Regard critique d’un juge 
de paix sur la loi de réforme des incapacités», in N. DANDOY, V. FLOHIMONT et F. REUSENS (dir.), Le 
nouveau régime belge de l’incapacité des majeurs: analyse et perspectives, Bruxelles, la Charte, 2014, p. 19.
3 Proposition de loi instaurant un statut de protection global des personnes majeures incapables, Doc. parl., 
Chambre, 2010-2011, n° 53-1009/010, p. 41.
4 Cour eur. D.H., K.A. et A.D. c. Belgique, arrêt du 17 février 2005, J.T., 2005, p. 331, note KRENC, Rev. 
trim. dr. fam., 2008, p. 697, note M. DEMARET, Juristenkrant, 2005, p. 12, J.T.D.E., 2005, p. 95, R.W. 
2006-2007, p. 1617, T. Strafr., 2005, p. 426, note A. DIERICKX; Cour eur. D.H., Goodwin and I, arrêt du 
11 juillet 2002, Juristenkrant, 2002, p. 11, N.J.B., 2002, p. 1667, N.J.W., 2002, p. 494, Rev. trim. dr. fam., 
2005, p. 380, note R.W., 2003-2004, p. 1194; B. DOCQUIER, Le droit de la vie privée, Bruxelles, Larcier, 
2008, p. 30, n° 17. La vie privée des personnes handicapées est protégée par l’article 22 de la Conven-
tion des Nations unies du 13 décembre 2006 avec laquelle la loi du 17 mars 2013 entendait se mettre en 
conformité; Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 18 et 123-124; 
F. REUSENS et A. TASIAUX, «Chapitre I – Le statut de la personne» in L’adulte âgé dans le droit des 
personnes et de la famille, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 15.
5 Th. DELAHAYE, L’administrateur provisoire (article 488bis du Code civil). Loi du 3 mai 2003, coll. Les 
Dossiers du Journal des Tribunaux, n  45, Bruxelles, Larcier, 2004, n. 148, p. 106.
6 S. MOISDON-CHATAIGNER, «Aller et venir en toute liberté pour le majeur protégé. Le respect de ses 
choix pour son lieu de vie et ses déplacements», Le Sociographe, 2015, p. 51.
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Fréquemment les personnes protégées éprouvent un déclin de leur capacité à se prendre en 
charge à domicile, à faire les bons choix en matière de santé ou à conduire avec sécurité 
comme dans leur passé. Leur réticence à voir se réduire leur autonomie dans ces secteurs 
fondamentaux de leur vie, auxquels parfois ils se raccrochent pour ralentir le déclin de 
leurs aptitudes, se traduit en termes juridiques par une difficulté certaine de trouver les 
techniques idoines pour accroître leur protection dans ces domaines avec efficience.
2. Comment les juges de paix (en Belgique) trouvent-ils le moyen d’intervenir dans cette 
sphère privée pour protéger la personne contre les dangers liés à son autonomie déclinante? 
Telle est la question de recherche principale dans la présente contribution.
Cette question est posée sur un fond législatif bien connu et fonctionnel, la loi du 
17 mars 2013, avec comme dispositions clés pour la présente problématique, d’une part, 
l’article 492/1 invitant le juge à se prononcer sur la capacité de la personne mais ne pré-
voyant pas expressément le retrait de capacité personnelle dans les 3 domaines étudiés 
(déménagement, hospitalisation, droit de conduire), et, d’autre part, l’article 499/7 énu-
mérant limitativement les actes (graves) pour lesquels l’administrateur doit solliciter 
l’autorisation du juge de paix et ne prescrivant pas d’autorisation spéciale pour tous les 
actes étudiés, notamment le retrait de circulation de son véhicule.
La question de recherche se décline en d’autres questions plus techniques. Dans le res-
pect du principe de capacité, les juges disposent-ils de lege lata d’instruments légaux ou 
doivent-ils développer un droit prétorien? Y parviennent-ils en comblant un vide juridique 
ou doivent-ils agir sur la proportionnalité de dispositions légales prescriptives ou inter-
dictives? L’efficience des mesures ordonnées est-elle assurée et l’est-elle dès la première 
intervention du juge ou suppose-t-elle un nouveau recours judiciaire?
3. Nous vérifierons à titre d’hypothèse de recherche que les juges de paix doivent encore 
recourir à certains artifices, notamment le retrait d’autres droits que celui dont ils visent la 
restriction, ou le retrait des moyens de mise en œuvre de l’autonomie à limiter, parce que 
le législateur s’est retenu d’édicter des mesures permettant un empiétement aux extrêmes 
de la sphère de décision individuelle ou de la vie quotidienne.
Par exemple, pour inciter voire contraindre la personne à changer de logement pour 
s’installer en maison de repos et de soins (MRS), le juge autorisera l’administrateur à 
aliéner l’immeuble où la personne est actuellement domiciliée; pour agir sur le droit de 
conduire, il autorisera l’administrateur à retourner les documents de mise à la route aux 
organismes compétents, etc. Nous désignerons ci-après ce processus de retrait indirect par 
la «technique» de décision.
Mais la mise en œuvre et l’efficacité des décisions s’en ressentira, car il faut remplir le 
vide entre une incapacité décidée et un acte non susceptible d’exécution forcée. Nous pro-
poserons ci-après sous le volet «efficacité» de la décision, tantôt plus d’audace (ex. : «or-
donner» un comportement après un retrait de capacité d’exercer un droit non repris dans 
l’article 492/1 du Code civil), tantôt une intervention en deux temps, le second devant être 
l’appel à la loi du 6 juin 1990 relative à la protection des malades mentaux, si une personne 
qui refuse d’entendre et d’accepter les propositions que lui font des juges pour concevoir 
autrement son autonomie dans la société se trouve dans les conditions d’application de 
cette loi (principalement la maladie mentale et le danger).
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Une telle approche nous semble légitime, constat fait que les incapacités envisagées ou 
énumérées par la loi offrent l’avantage de couvrir une multitude de situations distinctes 
et moins spécifiques, plutôt que d’envisager au cas par cas chacune d’elles7. La nécessité 
d’une protection pouvant passer par une incapacité doit en effet s’apprécier en fonction 
du besoin concret de protection, et rester mesurée (proportionnalité). Comme la loi ne 
peut pas régler la capacité pour toutes les situations de la vie, notamment pour les actes 
impliquant la liberté de se mouvoir et la vie quotidienne, chaque situation étant unique, 
l’encadrement concret de la personne doit être laissé à l’appréciation du juge de paix, qui 
doit pouvoir restreindre la capacité même dans des sphères d’exercices non envisagées 
par la loi8.
Nous prônerons donc de lui laisser une marge d’appréciation in concreto suivant une logi-
que de proportionnalité : une restriction d’autonomie est licite après une balance d’intérêts, 
les principaux étant, d’une part, la liberté individuelle et l’autonomie, sous l’égide du droit 
à la protection de la vie privée, et, d’autre part, le danger encouru par la personne à défaut 
d’intervention9. La loi, nous le vérifierons pour les 3 problématiques, offre un cadre suf-
fisant, même si elle ne règle pas ces problématiques, pour légitimer une restriction propor-
tionnée d’autonomie dans la recherche d’un juste équilibre concret entre les droits de la 
personne et les nécessités de sa protection.
4. Quant à la méthodologie de la recherche, elle procède, pour chaque problématique, 
d’abord par une analyse casuelle, sur une jurisprudence représentative récente et inédite 
de droit belge, transmise pas un réseau de juges de paix impliqués dans le projet. Dans la 
mesure du possible, la jurisprudence française sera mise en parallèle. Elle présente l’intérêt 
de valider la pertinence des solutions belges si elle converge au fond, car les dispositions 
légales françaises apparaissent différentes pour des objectifs et des solutions légaux fonc-
tionnellement identiques.
Après chaque analyse des cas de jurisprudence, seront détaillées, commentées et criti-
quées les techniques juridiques employées, ainsi que le degré d’efficacité des mesures ou 
les mesures complémentaires à prendre pour plus d’efficacité. Cette analyse plus juridique 
permettra de vérifier l’hypothèse d’une recherche de voies indirectes dans une logique de 
proportionnalité pour atteindre un objectif non explicitement réglementé.
Nous commencerons les analyses par l’autonomie à domicile (1), explicitement régle-
mentée par la loi (protection du cadre de vie), pour terminer par l’autonomie de conduite 
sur route (3), la moins encadrée des trois (protection générale de la liberté de se mouvoir), 
en passant par l’autonomie en soins de santé, implicitement régulée par la loi (droits de 
patient) (2). Nous tablerons chaque fois sur les acquis des analyses précédentes.
7 Rappr.: S. MOISDON-CHATAIGNER, «Aller et venir en toute liberté pour le majeur protégé. Le respect 
de ses choix pour son lieu de vie et ses déplacements», Le Sociographe, 2015, p. 55 («Légalement, il est 
impossible de fixer un cadre plus précis pour les mesures de protection, car celui-ci pourrait ne pas corres-
pondre aux situations par essence singulières»).
8 Proposition de loi instaurant un statut de protection global des personnes majeures incapables, Doc. parl., 
Chambre, 2010-2011, n° 53-1009/1, pp. 6-7.
9 Rappr., en matière de santé: P.-F. DALEB, «Soins et privation de liberté sont-ils compatibles? Approches 
éthiques», in La protection de la personne des malades mentaux, éthique, médecine et justice, Bruxelles, 
la Charte, 2011, p. 303 (droit à la santé vs devoir de santé).
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1. CHANGEMENT DE RÉSIDENCE ET PLACEMENT EN MAISON DE REPOS 
ET DE SOINS
5. Plusieurs décisions de jurisprudence révèlent une certaine aisance du juge de paix à 
ordonner indirectement le déménagement de la personne en difficulté de s’assumer à domicile 
(A), à notre avis parce que le droit de choisir sa résidence est réglementé, et surtout parce 
que la loi permet au juge de le retirer de la sphère de capacité (B).
A. ÉTAT DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE
6. Dans une première catégorie de décisions, le juge de paix constate le refus de la per-
sonne de se prendre en charge, alors que ses conditions de vie lui portent préjudice.
7. Dans une ordonnance du 1er décembre 2016, le juge de paix de Fléron10 était saisi 
d’une demande formée par l’administrateur de la personne protégée, qui sollicitait l’élar-
gissement de la mesure de protection aux deux fils de celle-ci, J. et M. L’administrateur de 
la mère avait en parallèle introduit deux demandes de mises en observation (Loi du 6 juin 
1990), pour elle et son fils (M.)
Le juge de paix constate l’existence de violences intrafamiliales impliquant tant la mère 
que ses fils, et une situation matérielle extrêmement problématique (maison à la limite de 
l’insalubrité, difficultés de prendre en charge le quotidien, décrochage scolaire et problè-
mes de comportement des fils, etc.). Le fils M. faisait déjà l’objet d’une décision de mise 
sous observation, d’une durée de 40 jours sur le point de se terminer au jour de l’audience. 
Le fils J. était en internat mais avait de mauvaises fréquentations. La maman, enfin, n’avait 
pas fait l’objet d’une mise sous observation, mais avait été invitée à mettre en place un 
suivi médical et était hospitalisée sur une base volontaire. Elle aurait cependant évoqué à 
plusieurs reprises vouloir signer une décharge et quitter l’hôpital.
S’agissant du fils J., le juge de paix prononce l’incapacité du droit de choisir sa résidence 
au motif que si celui-ci vit en internat et retourne au domicile durant les week-ends et les 
vacances, sa maman n’est pas en mesure de prendre des décisions relativement à ses deux 
fils, tandis que des mesures adéquates doivent être prises, tant sur le plan de l’hébergement 
que des suivis médicaux. La juge n’indique cependant pas à l’administrateur le type de 
résidence à choisir.
Concernant le second fils, M., le juge de paix prononce également l’incapacité de choisir 
sa résidence (ainsi que de l’exercice de ses droits du patient – infra, n° 18), aux motifs que 
la fin de son hospitalisation sur base de la loi de 1990 est proche et qu’il est incapable de 
vivre seul à son domicile, de sorte qu’une solution de transition doit être trouvée.
Le juge de paix prononce enfin la même incapacité à l’égard de la maman, au motif que 
si elle ne poursuit pas son hospitalisation et son traitement, elle retournera à son domicile, 
dont les conditions sont difficiles, sans certitude que la problématique de violences intra-
familiales ne sera plus présente.
10 J.P. Fléron, 1er décembre 2016, inédit, R.G. 16B1000.
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8. Dans une ordonnance du 30 septembre 2016, le juge de paix de Forest11 constate 
que les conditions de vie de la personne protégée à son domicile sont très mauvaises, en 
raison de sa santé mentale fragilisée et de la relation «conflictuelle et fusionnelle» entre 
elle et son fils, également sous protection judiciaire12. À l’audience, le juge relève que la 
personne protégée ne prend pas conscience de la situation, est très maigre et s’oppose au 
placement en MRS. Il constate qu’aucune solution n’est proposée depuis l’impossibilité 
pour les services d’aide à domicile d’encore intervenir suite au refus de la personne de 
recevoir des infirmières. Ces constats et les inquiétudes qu’ils suscitent sont corroborés par 
un médecin généraliste et par un psychiatre; un certificat médical (datant plus de 2 ans) fait 
état d’un diagnostic d’Alzheimer.
Par conséquent, eu égard à la situation critique dans laquelle se trouve la personne pro-
tégée, non seulement en raison de son état de santé mais surtout à cause de la carence 
totale de protection de l’environnement familial, le juge de paix pourvoit la personne 
d’un administrateur à la personne, et la déclare incapable, sauf représentation, de choisir 
sa résidence (et d’exercer ses droits du patient). D’emblée il autorise l’administrateur à 
choisir une résidence dans une maison de repos et de soins, mais ne se prononce pas plus 
avant sur les soins à prodiguer (comp. infra, n° 14).
9. Dans une ordonnance du 4 avril 2016, le juge de paix de Forest13 constate au vu du 
dossier que la personne ne prend plus correctement soin d’elle et n’est pas en mesure de 
choisir sa résidence : elle vit seule, est désorientée, se perd quand elle sort, mange de la 
nourriture avariée, vit dans de mauvaises conditions d’hygiène.
En l’absence de toute famille et de proche prêt à assumer la fonction d’administrateur à 
la personne, le juge de paix ordonne la désignation de l’administrateur aux biens comme 
administrateur à la personne, déclare la personne incapable de choisir sa résidence, et au-
torise l’administrateur à choisir une nouvelle résidence pour la personne dans une maison 
de repos et de soins.
10. Enfin, une ordonnance rendue par le juge de paix d’Alost le 22 septembre 201414 
concerne une personne déjà protégée quant à ses biens (administrateur provisoire) qui n’était 
plus en mesure de s’occuper de son logement et qui avait perdu «le sens des réalités» du 
fait de sa santé altérée. Elle refusait cependant toute aide de son administrateur qui avait 
pris des initiatives d’aide à domicile.
Au vu de ces éléments, le juge de paix déclare la personne incapable de choisir sa rési-
dence et désigne l’ancien administrateur provisoire comme administrateur de la personne 
et de ses biens. Il anticipe et encadre tout changement de résidence de la personne protégée 
en le soumettant, in abstracto, à une autorisation préalable du juge de paix.
11. En France, les juges apparaissent plus réticents à empiéter sur l’autonomie à domicile. 
11 J.P. Forest, 30 septembre 2016, inédit, R.G. 16B700.
12 Le service social s’occupant de la personne protégée a exprimé à plusieurs reprises des inquiétudes 
quant à sa situation et les «comportements tout à fait déplacés» de son fils vis-à-vis d’elle (soins (intimes); 
prise (conjointe?) de médicaments, dévolution de toute la nourriture de la maison au fils, appel à plusieurs 
reprises à la police suite à des disputes entre eux deux).
13 J.P. Forest, 4 avril 2016, inédit, R.G. 16B89.
14 J.P. Aalst, 22 septembre 2014, J.J.P., 2015, p. 294 et s.
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La cour d’appel de Versailles a notamment jugé par arrêt du 14 mai 201415 qu’une personne 
souffrant d’une forme débutante de démence temporo-frontale, se manifestant principa-
lement par des troubles mnésiques, ne peut pas faire l’objet d’un retour à son domicile et 
nécessite un maintien dans un établissement médical adapté. Selon la cour, cette affection 
ne l’empêche cependant pas de prendre une décision personnelle et éclairée, notamment 
sur le choix de son lieu de résidence.
La cour d’appel de Chambéry a pareillement préservé l’autonomie dans le logement par 
un arrêt du 27 mai 201316 à propos d’un majeur de 47 ans affecté d’une infirmité psycho-
motrice majeure. La cour constate qu’il s’agit d’une incapacité uniquement motrice, et 
que le majeur a très clairement manifesté sa volonté de rester dans la maison familiale. 
Selon la cour, cette volonté doit être respectée à charge pour l’ensemble de la famille de 
collaborer à la bonne marche de la prise en charge qui passera, comme le proposent deux 
des frères du majeur, par une plus grande présence de leur part auprès de leur frère17.
La Cour de cassation française avait antérieurement souligné l’importance du maintien 
du cadre de vie de la personne protégée, par un arrêt du 26 janvier 201118, concernant une 
majeure atteinte de la maladie d’Alzheimer ayant manifesté trois ans avant l’arrêt d’appel 
sa volonté de rester chez elle, avant l’accentuation des troubles dont elle souffrait. Le juge 
d’appel avait autorisé l’admission de la personne protégée en maison de retraite. La Cour 
de cassation a cassé la décision au motif que le maintien du cadre de vie usuel au domicile 
du majeur protégé est une priorité consacrée par le législateur, qui ne peut céder qu’en 
cas d’inadaptation de ce lieu de vie à des impératifs d’ordre médicaux ou liés à son état 
de santé ou d’ordre financier. Le juge d’appel avait négligé d’examiner les possibilités de 
rétablissement de ces conditions de vie avec maintien de la majeure protégée à son domi-
cile, d’exposer en quoi les difficultés avec le personnel d’aide à domicile ne pour raient être 
surmontées, et de tenir compte de l’état de santé de la personne et de la nécessité d’éviter 
le traumatisme inhérent au changement du cadre de vie habituel d’une personne âgée qui 
avait manifesté son désir de demeurer chez elle.
De façon plus originale, la cour d’appel de Douai s’est prononcée le 8 février 201319 
sur la condition de «difficulté» requise par l’article 459-2 du Code civil français pour 
permettre au juge d’envisager une modification du domicile de la personne protégée. La 
cour rappelle que l’article 459-2 du Code civil consacre le principe du libre choix par 
la personne protégée de son lieu de résidence, ceci impliquant la liberté d’en changer et 
qu’il ne peut être porté atteinte à ce principe que par le juge, saisi en cas de «difficulté». 
Dans cette affaire, la majeure sous curatelle avait saisi le juge des tutelles d’une requête 
aux fins d’être autorisée à quitter son lieu d’hébergement actuel pour s’installer dans la 
maison qu’elle possède en indivision avec sa mère. Or aucune «difficulté» n’a été consta-
tée ni par l’association curatrice, ni par un tiers, ni par le juge, la requérante étant valide, 
disposant d’un logement personnel vacant et peu coûteux et étant en mesure d’expliciter 
avec discernement les raisons de son choix de vouloir vivre ailleurs qu’en maison de re-
15 C.A. Versailles, 14 mai 2014, inédit, R.G. 13/02540 et 13/7582 joints.
16 C.A. Chambéry, 27 mai 2013, inédit, R.G. 12/00075.
17 Laquelle devra être définie avec précision pour permettre à l’UDAF, tutrice, de contractualiser les inter-
ventions horaires d’un prestataire, solution qui apparaît la plus adaptée en tenant compte des capacités 
financières du majeur.
18 Cass. fr., 26 janvier 2011, inédit, pourvoi n° 10-10.935.
19 C.A. Douai, 8 février 2013, AJ Famille, 2013, n° 3.
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traite. Il convient donc, selon la cour, de dire qu’il n’y a pas lieu à autorisation, la majeure 
pouvant, en l’état, librement choisir son lieu de résidence et en changer. Le principe de 
précaution invoqué par le curateur et le médecin, qui soulignaient un risque de rechute 
dans l’alcoolisme, ne permet pas, en l’absence de toute difficulté avérée et constatée, de 
porter atteinte au droit de la personne protégée de choisir son lieu de vie.
En sens inverse, des majeurs protégés ont été jugés incapables d’exprimer une volonté et 
se trouver en perte d’autonomie, notamment par la cour d’appel de Nancy dans un arrêt 
du 30 mai 201620. Une majeure de 73 ans dont l’état de santé physique et mental était 
particulièrement dégradé au point que le médecin a conclu à une perte d’autonomie totale, 
fut soumise à l’appréciation du juge des tutelles en vue de prendre une décision supplétive. 
Son état de santé imposait qu’elle soit prise en charge par une structure médicale spécia-
lisée assurant un suivi thérapeutique lourd avec des traitements adaptés que seuls des 
professionnels de santé peuvent lui prodiguer et une surveillance médicale permanente. La 
cour dit que la majeure devra vivre dans une maison de retraite de type EHPAD (établis-
sement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).
La cour d’appel de Caen juge pareillement un majeur de 20 ans affecté par une altération 
de ses facultés mentales incapable de choisir sa résidence, dans un arrêt du 17 septembre 
201521. La cour fixe sa résidence au domicile de son père et octroie un droit d’hébergement 
à la mère séparée.
B. BASE JURIDIQUE DU RETRAIT DE LA LIBERTÉ DE CHOIX DE RÉSIDENCE
12. Des trois ingérences étudiées dans l’autonomie de la personne protégée, la déclaration 
d’incapacité de choisir sa résidence en vue d’obtenir son placement en maison de repos et 
de soins est la plus encadrée légalement, mais la moins effective en cas d’irrespect. Cela 
se comprend au vu d’une urgence ou d’un danger généralement moindres qu’en cas de 
problème de santé ou de risque d’accident de conduite (infra, n° 15 et 22).
13. Les décisions recensées confirment que la technique pratiquée pour provoquer un 
changement de résidence sans hospitalisation est le retrait de la capacité de choisir sa 
résidence, conjugué à l’autorisation de l’administrateur d’en choisir une autre en maison 
de repos et de soins.
20 C.A. Nancy, 30 mai 2016, inédit, R.G. 16/01331; rappr.: C.A. Douai, 17 avril 2014, inédit, R.G. 13/07115, 
confirmée par Cass. fr., 9 novembre 2016, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Chambres civiles, 
2016, www.lexisnexis.com: la personne majeure est jugée incapable de choisir son lieu de résidence en 
raison d’une déficience intellectuelle profonde et d’une absence de langage.
21 C.A. Caen, 17 septembre 2015, inédit, R.G. 15/00863.
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Les juges agissent – en anticipation ou réaction22 – sur un droit réglementé par le législa-
teur à trois égards :
- la capacité de choisir sa résidence fait partie des actes de droit civil sur lesquels le juge 
doit expressément se prononcer (art. 492/1, § 1er, 1°, C. civ.)23;
- la modification de la résidence par l’administrateur est soumise à l’autorisation préala-
ble du juge de paix (499/7, § 1er, 1°);
- le cadre de vie immobilier et mobilier de la personne est protégé contre les aliénations 
non nécessaires ou intempestives (art. 499/9, al. 2)24.
Si la loi ne permet pas la contrainte positive au changement de résidence, le législateur 
n’ayant pas voulu d’emprise directe sur cette autonomie, le juge trouve dans les dispo-
sitions précitées des ressources suffisantes pour contraindre indirectement la personne à 
se mouvoir dans une nouvelle résidence, à notre avis sans atteinte disproportionnée à ses 
droits fondamentaux. Les décisions que la loi permet au juge de prendre sont en effet 
fondées sur un constat in concreto d’impossibilité de la personne de faire usage de son 
autonomie dans son intérêt.
L’arbitrage entre, d’une part, la protection de la vie privée dans son volet de liberté de se 
mouvoir en demeurant domicilié à l’endroit de son choix, et, d’autre part, la protection de 
la personne vulnérable, a été fait in abstracto par le législateur lors du travail préparatoire 
de la déclaration d’incapacité de choisir sa résidence (art. 492/1, § 1er, 1°). Le législateur 
a très probablement eu en vue de permettre le (dé)placement de la personne en maison de 
repos et de soins notamment, ce que confirme la référence à l’hébergement «de longue 
durée» dans l’article 499/9, al. 2. Il n’y a donc pas d’ingérence disproportionnée dans la 
vie privée de la personne à motiver un retrait du droit de choisir sa résidence et/ou une 
autorisation de l’administrateur des biens à vendre le logement par une perte d’autonomie 
à domicile, voire, dans la même décision ou ultérieurement, à motiver pareillement une 
autorisation de l’administrateur de la personne à faire le choix d’un nouvelle résidence en 
maison de repos et de soins (ou d’acheter un appartement avec services liés).
En France, la technique diffère pour un résultat fonctionnellement pareil, bien que 
d’apparence plus mesuré. La jurisprudence recensée privilégie le libre choix de la per-
sonne tant qu’elle dispose de capacités volitives suffisantes. Cette jurisprudence est plus 
centrée sur le consentement qu’en Belgique, où les décisions sont axées sur le retrait de 
22 Les juges interviennent soit en anticipation d’un refus de la personne de se prendre en charge (J.P. Fléron, 
1er décembre 2016), soit sur le constat d’un tel refus et de conditions de vie très mauvaises (J.P. Forest, 
30 septembre 2016; J.P. Forest, 4 avril 2016; J.P. Alost, 22 septembre 2004). En France, des juges rejettent par 
contre le principe d’une décision trop anticipative de difficulté de vie autonome (C.A. Douai, 8 février 2013).
23 N. GALLUS, «La protection judiciaire de la personne. Assistance et représentation», in La protection des 
personnes vulnérables à la lumière de la loi du 17 mars 2013, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 80.
24 «Le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent rester à sa 
disposition aussi longtemps que possible. S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne 
protégée, spécialement en cas d’hospitalisation ou d’hébergement de longue durée, de disposer des droits 
y afférents, il faudra une autorisation du juge de paix visée au § 3.» Sur cette disposition: S. MOSSEL-
MANS et S. VAN THIENEN, «Art. 499/9», in Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Malines, Kluwer, 2015, p. 273 et s.; Th. VAN HALTEREN, «La 
protection judiciaire des biens. Assistance et représentation», in La protection des personnes vulnérables 
à la lumière de la loi du 17 mars 2013, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 122. Dans le même sens, en France : 
S. MOISDON-CHATAIGNER, «Aller et venir en toute liberté pour le majeur protégé. Le respect de ses 
choix pour son lieu de vie et ses déplacements», Le Sociographe, 2015, p. 58.
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capacité de choisir la résidence. La raison en est que l’article 459-2 du Code civil français 
proclame le libre choix de la résidence dès lors que la personne n’est pas dépourvue de 
volonté propre25.
14. L’effectivité des décisions de retrait du droit de choisir sa résidence en vue d’un 
placement n’est pas encore abordée de front par la jurisprudence, faute de casuistique 
d’inexécution. Sur les 4 décisions belges recensées, 2 autorisent l’administrateur (art. 499/7, 
§ 1er, 1°) à choisir une nouvelle résidence pour la personne protégée dans une maison de 
repos et de soins26. Une autre décision procède par anticipation et reporte l’autorisation 
au moment venu27. L’absence d’autorisation immédiate de choisir une nouvelle résidence 
dans l’ordonnance du juge de paix d’Alost demeure inexpliquée28. Par ailleurs, les décisions 
portant autorisation spéciale de l’administrateur à faire le choix d’une maison de repos et 
de soins n’envisagent pas le refus de déménagement de la personne ou de se maintenir à 
moyen ou long terme dans la maison de repos et de soins choisie.
Une solution d’effectivité peut-elle être proposée dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 re-
lative à la protection des malades mentaux? Avec moins de chances de succès, selon nous, 
que pour pallier l’inexécution de décisions dans les deux autres problématiques (refus 
d’hospitalisation, conduite sur route malgré une interdiction). Le non-respect d’un projet 
de déménagement contraint/autorisé ne mérite pas, à notre avis, une mise en observation, 
sauf réunion fortuite des conditions – strictes – de la loi (art. 2)29:
1. Existence d’une maladie mentale grave (ex. dépression, bipolarité, psychose, para-
noïa, schizophrénie…), à l’exclusion de la toxicomanie, l’alcoolisme, le grand âge30 
ou le simple «trouble mental»31, trois situations qui sont prises en charge, au civil, par 
la protection fournie par l’administration judiciaire.
2. Le malade doit mettre en péril sa santé et sa sécurité ou constituer une menace grave 
pour la vie et l’intégralité d’autrui (dangerosité).
3. Il ne doit pas exister de traitement plus approprié (nécessité, subsidiarité).
En effet, si la personne refuse un changement de résidence après constat d’une (simple) 
perte d’autonomie à domicile (non une hospitalisation nécessaire pour un traitement médi-
cal), et ce faisant méconnaît une (simple) incapacité de «choisir sa résidence», elle risque 
tout au plus de se trouver en état de «danger» au sens de la loi du 26 juin 1990, sans être 
25 La Cour de cassation française en déduit dans un arrêt du 9 novembre 2016 qu’«en cas de difficultés 
[pour choisir le lieu de sa résidence], le juge des tutelles statue que lorsque la personne protégée n’est 
pas en mesure de prendre une décision personnelle éclairée au sens de l’article 459 du même code, ou 
d’exprimer sa volonté ou encore de manifester un souhait sur son lieu de vie, il appartient au tuteur de 
rechercher sous le contrôle du juge l’intérêt du majeur au regard de son état de santé, de ses facultés 
financières et de celles de ses obligés alimentaires, de son équilibre personnel et psychologique» (Cass. 
fr., 9 novembre 2016, précité).
26 J.P. Forest, 30 septembre 2016, précité; J.P. Forest, 4 avril 2016, précité.
27 J.P. Fléron, 1er décembre 2016, précité.
28 J.P. Aalst, 22 septembre 2014, J.J.P., 2015, p. 294 et s.
29 Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 281.
30 Le juge de paix de Tournai a admis une maladie mentale au sens de la loi du 26 juin 1990 à l’égard d’un 
homme âgé de 76 ans qui, suite à plusieurs accidents vasculaires cérébraux liés à une hyperplaquétose, était 
affecté d’un «ralentissement de l’idéation et d’importantes variations d’humeur» (J.P. Tournai (2e canton), 
20 septembre 2002, inédit, n° 02B650).
31 Ex.: J.P. Charleroi (2e canton), 5 mars 1998, J.L.M.B., 1998, p. 1712.
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affectée par l’hypothèse d’une maladie mentale plus grave qu’un simple trouble mental. 
Le principe de nécessité s’impose plus dans l’application de la loi de 199032 que dans la 
loi de 2013 en raison de son effet principal qui est de restreindre la liberté de la personne. 
F. REUSENS et A. TASIAUX soulignent en ce sens que la jurisprudence veille à ne pas 
avantager des «initiateurs de procédure» tentés de faire ordonner une mise en observation 
puis des soins en milieu familial pour obtenir indirectement le placement d’une personne 
âgée en maison de repos et de soins33.
Si exceptionnellement les conditions de la loi du 6 juin 1990, notamment celles relatives à 
la maladie mentale et à la subsidiarité, sont remplies, par exemple en raison de la combi-
naison de pathologies mentales34 et de difficultés d’assumer une vie autonome à domicile, 
le juge de paix est habilité à ordonner le placement de la personne dans une maison de 
repos et de soins en «milieu familial»35.
2. HOSPITALISATION ET TRAITEMENT MÉDICAL NON VOLONTAIRES
15. Les décisions récentes révèlent l’absence de disposition légale permettant le traitement 
contraint en hôpital d’un patient sous protection judiciaire (A). N’ayant recours qu’à une 
possibilité indirecte de retrait de capacité d’exercer ses droits de patient, les juges appa-
raissent plus démunis que dans la problématique précédente du (simple) déménagement 
de la personne en perte d’autonomie. En revanche, leurs décisions pourraient avoir plus 
d’effectivité par une application consécutive plus aisée de la loi du 26 juin 1990 (B).
A. ÉTAT DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE
16. La majorité des décisions constate un refus de soins en établissement hospitalier, alors 
que l’état de santé de la personne le requiert actuellement.
Dans une ordonnance du 8 mai 201536, le juge de paix de Liège remarque que la personne 
souffre d’un alcoolisme pathologique, avec rechutes au cours desquelles elle perd son au-
tonomie. Une hospitalisation s’impose, selon le juge, lorsque la personne est en crise. Or 
elle pourrait la refuser ou signer une décharge sans être stabilisée.
Afin de permettre cette hospitalisation sans le consentement de la personne, le juge de paix 
la déclare anticipativement incapable d’exercer les droits que lui confère la loi du 22 août 
2002 relative aux droits du patient, et notamment celui de consentir aux soins, refuser 
ceux-ci ou retirer un consentement (ce à quoi revient signer une décharge).
32 J.P. Fosses-la-Ville, 13 décembre 1991, R.R.D., 1992, p. 64, note V. LOUANT; J.P. Anderlecht (1er canton), 
31 janvier 1992, J.J.P., 1992, p. 76; J.P. Borgerhout, 16 février 1995, Rev. dr. santé, 1996-1997, p. 286.
33 F. REUSENS et A. TASIAUX, «Chapitre I – Le statut de la personne», in L’adulte âgé dans le droit des 
personnes et de la famille, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 26-27.
34 Une conjonction de pathologies physiques sur très grand âge, liée à une faiblesse mentale, et/ou un état 
dépressif, et/ou une fatigue extrême, peut, à notre sens, se rapprocher d’un trouble mental grave éligible 
par la loi de 1990.
35 En ce sens: J.P. Tournai, 2e canton, 20 septembre 2002, inédit, n° 02B650.
36 J.P. Liège, 8 mai 2015, inédit, R.G. 15B692.
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Le juge rappelle la nécessité pour l’administrateur d’être spécialement autorisé par le 
juge de paix à initier un traitement médical sans pour autant délivrer cette autorisation37 
(art. 499/7, 2°).
17. Plus directive, une ordonnance rendue par le juge de paix de Liège le 5 mai 201538 
organise l’hospitalisation d’une personne qui admet négliger ses conditions de vie dans son 
appartement (hygiène, délabrement, risques de litige avec les voisins et la copropriété39). 
Le juge estime que la personne n’est plus apte à exercer certains de ses droits personnels en 
raison d’un état de santé fortement délabré avec une possible problématique psychologique. 
Il refuse le placement de la personne protégée en hôpital psychiatrique40, mais déclare la 
personne incapable de choisir sa résidence et d’exercer les droits du patient afin de per-
mettre son hospitalisation immédiate à l’endroit le plus approprié.
Le Tribunal indique judicieusement qu’il serait bon de procéder à un bilan psychiatrique 
lors de cette hospitalisation, pour voir si un traitement de cet ordre ne devrait pas être mis 
en place également, en soutien des autres soins. Le juge précise qu’un des progrès de la loi 
de 2013 est de permettre de soigner une personne sans son consentement, en dehors des 
cas limités prévus par la loi du 26 juin 1990, ou quand toutes les conditions d’application 
de cette loi ne sont pas réunies.
18. Dans l’affaire déjà commentée ayant donné lieu à l’ordonnance du juge de paix de 
Fléron du 1er décembre 201641, des demandes d’hospitalisation s’inscrivaient dans un cadre 
d’insalubrité et de violences intrafamiliales impliquant la maman et ses fils. Le second 
fils M. avait déjà fait l’objet d’une décision de mise sous observation en passe d’expirer, 
tandis que la maman, hospitalisée sur base volontaire, envisageait de signer une décharge.
Concernant ce fils, le juge de paix anticipe et prononce, en plus de l’incapacité du droit 
de choisir sa résidence (supra, n° 7), celle d’exercice des droits de patient aux motifs que 
la fin de sa mise en observation est proche et qu’il manque d’autonomie pour vivre seul à 
son domicile.
Concernant la mère, le juge de paix se prononce également par anticipation, au motif que 
si elle ne poursuit pas son hospitalisation et son traitement, elle retournera à son domicile 
dans des conditions difficiles et sans certitude que la problématique de violences intrafa-
miliales soit réglée.
19. Une ordonnance du 15 décembre 2016 du juge de paix de Forest42 concerne une per-
sonne souffrant d’un syndrome maniaco-dépressif et bipolaire à côté d’autres pathologies 
37 Pour plus de détails à ce sujet: G. GENICOT, Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2016, 
p. 259; Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 251.
38 J.P. Liège, 5 mai 2015, inédit, R.G. 15B775.
39 La personne protégée avait aussi admis qu’elle n’avait pas payé son électricité et qu’on avait placé un 
compteur à carte. Elle avouait enfin avoir pris des psychotropes trois semaines avant l’audience, avec des 
doutes quant à l’arrêt de ceux-ci au jour de l’audience et il existait des suspicions quant à l’influence de 
mauvaises fréquentations.
40 Le juge de paix avait d’ailleurs rejeté la demande de mise en observation de la personne protégée en 
vertu d’une ordonnance du même jour.
41 Précité, note 10.
42 J.P. Forest, 15 décembre 2016, inédit, R.G. 16B898.
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(cardiaques, Parkinson). Le juge souligne que la bipolarité impacte particulièrement l’exer-
cice du droit de patient dès lors qu’en phase «haute» la personne protégée refuse de suivre 
le traitement prescrit par ses médecins. Après une réflexion sur l’éthique d’une décision de 
soigner une personne contre son gré, le juge considère que lorsque les choix du patient sont 
gravement altérés par sa maladie, la loi permet que la personne soit protégée contre elle-
même et que les décisions médicales soient prises par une personne habilitée pour ce faire.
Compte tenu des filtres et contrôles légaux (mandataire médical, administrateur, juge de 
paix)43, le juge de Forest estime que, lorsque les spécificités de la maladie portent atteinte 
à la capacité de jugement de la personne tout en lui permettant d’exprimer une volonté 
biaisée par son état de santé, il y a lieu de la déclarer incapable d’exercer ses droits du 
patient. Le juge ne se prononce pas sur son hospitalisation.
B.  BASE JURIDIQUE DU RETRAIT D’EXERCICE DES DROITS DU PATIENT EN 
VUE D’UNE HOSPITALISATION
20. La technique pratiquée pour provoquer une hospitalisation contre le gré de la per-
sonne est – en anticipation ou en réaction44 – le retrait de la capacité d’exercer les droits du 
patient au sens de la loi du 22 août 2002, en particulier le droit de consentir au traitement45, 
qui en outre fait partie des actes de droit médical sur lesquels le juge doit expressément 
se prononcer (art. 492/1, § 1er, 15°)46. Une fois ce retrait décrété, l’exercice des droits du 
patient par l’administrateur, à défaut de désignation d’un mandataire médical (art. 14, § 1er, 
al. 2, Loi du 22 août 2002)47, est soumis à l’autorisation préalable du juge de paix (499/7, 
§ 1er, 2°)48. Une hospitalisation contrainte via le (simple) retrait de la capacité de choisir sa 
résidence n’est pas possible car l’hôpital n’est pas une résidence49.
De telles décisions impactent le droit de la personne à la protection de sa vie privée, dans 
son volet protecteur de l’intégrité physique et de la liberté de se mouvoir50. Pour assurer 
43 Le juge relève qu’aux termes de l’article 14, § 1er, de la loi du 22 août 2002, c’est le médecin qui évalue 
d’abord la capacité de son patient à consentir au traitement, et ce même si le patient a été jugé incapable sur 
ce point. Si le médecin estime que son patient n’a plus cette capacité, c’est la personne de confiance (lisez: 
mandataire médical) désignée dans le cadre de la loi de 2002 qui donnera son consentement, et ce n’est qu’en 
l’absence de cette personne de confiance (absente ou non désignée) que l’administrateur de la personne 
pourra donner le consentement requis après avoir reçu l’autorisation du juge de paix (art. 499/7, § 1er, 2°).
44 Anticipation de la nécessité d’une hospitalisation future: J.P. Liège, 8 mai 2015; J.P. Fléron, 1er décembre 
2016; J.P. Forest, 15 décembre 2016. Nécessité d’hospitalisation immédiate: J.P. Liège, 5 mai 2015.
45 Sur le consentement du patient: G. GENICOT, Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2016, 
p. 158 et s.
46 Voy. not.: N. GALLUS, «La protection judiciaire de la personne. Assistance et représentation», in La 
protection des personnes vulnérables à la lumière de la loi du 17 mars 2013, Bruxelles, Larcier, 2014, 
p. 80; G. GENICOT, Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 259.
47 Sur le mandataire médical: G. GENICOT, Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 263; 
Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 250-251.
48 Voy. à ce sujet: Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 250-251.
49 Cela n’empêcha pas le juge de paix de Liège d’octroyer une autorisation d’hospitalisation à l’administrateur 
concomitamment au retrait de la capacité de choisir sa résidence, au motif que l’hospitalisation ne doit pas 
faire pas l’objet d’une autorisation préalable – motif critiquable (J.P. Liège, 5 mai 2015).
50 Droit protégé par Cass., 14 décembre 2001, Juristenkrant, 2002, p. 1, J.T. 2002, p. 261, note C. TROUET, 
J.L.M.B., 2002, p. 532, note Y.-H. LELEU et G. GENICOT, Journ. jur., 2002, p. 6, Pas., 2001, p. 2129, 
R.G.A.R., 2002, 13.494, R.G.D.C., 2002, p. 328, note C. TROUET, Rev. dr. santé, 2001-02, p. 239, note 
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la proportionnalité d’une ingérence, le juge fonde généralement sa décision sur le danger 
pour soi-même ou pour les autres, un motif proche des conditions d’application de la loi 
du 26 juin 1990.
La loi du 26 juin 1990, aux objectifs fonctionnellement similaires, mais aux seuils de dé-
clenchement beaucoup plus élevés, n’est pas immédiatement applicable dans les affaires 
recensées. Les travaux préparatoires avaient certes fait état d’une proximité d’usage mais 
de distinctions légales à maintenir entre, d’une part, la protection judiciaire civile (loi de 
2013) où la restriction de liberté doit être évitée, et, d’autre part, la protection sociale (loi 
de 1990) dont l’objectif est au contraire d’encadrer une restriction de liberté nécessaire51.
Il est utile de rappeler que, si le juge de paix peut retirer le droit d’exercer les droits de 
patient, cela n’empêche nullement la personne protégée de demander à les exercer, se 
soumettant alors à l’appréciation du médecin en contact avec elle. La loi du 22 août 2002 
réserve au médecin le droit de se prononcer sur l’aptitude du patient à exercer ses droits52, 
et il pourrait in concreto déjuger le juge de paix. Les travaux préparatoires évoquent cette 
éventualité53.
21. La question de l’effectivité des décisions se pose avec moins d’acuité en matière 
d’hospitalisation, à notre avis. Seule une des 4 décisions commentées autorise d’emblée 
l’administrateur à faire hospitaliser la personne, sans en déterminer la date ni l’établis-
sement54. Des 3 autres décisions, toutes anticipent un refus d’hospitalisation et justifient 
l’éventualité d’une autorisation postérieure de l’administrateur55.
À ce jour, aucun juge n’a été confronté au refus avéré d’hospitalisation ou à la velléité de la 
personne de signer une décharge en dépit du retrait de sa capacité d’exercice des droits de 
patient. Lorsqu’un tel cas se présentera (au juge), l’hésitation sera certainement permise en-
tre, d’une part, la logique qui empreint les ordonnances civiles (contrainte proportionnelle 
au danger ressenti par le juge pour la personne) et, d’autre part, le respect de la volonté du 
patient qui inspire la loi du 22 août 2002 et les équilibres du droit biomédical belge.
À notre avis, un retrait de capacité d’exercice des droits du patient par anticipation peut 
s’avérer contraire, non à la loi, mais à une juste proportionnalité et au respect du principe 
de nécessité. Même quand le juge n’agit pas en anticipation mais en réaction à une situa-
tion médicale existante, une approche mesurée doit être privilégiée, comme celle ayant 
cours relativement à la capacité de choisir sa résidence, sans contrainte possible au place-
ment en maison de repos et de soins.
J. FAGNART; Bruxelles, 24 décembre 1992, R.G.A.R., 1994, n°12.328, R.G.D.C., 1995, p. 208, note 
T. VANSWEEVELT.
51 Proposition de loi instaurant un statut de protection global des personnes majeures incapables, Doc. parl., 
Chambre, 2010-2011, n° 53-1009/1, p. 3. Applications distinctes des deux lois notamment parce que la loi 
de 1990 ne peut s’appliquer aux toxicomanies, aux alcoolismes et au grand âge (not. J.P. Liège, 5 mai 2015 
et J.P. Liège, 8 mai 2015). Notamment aussi parce que la loi de 1990 inclut une condition de subsidiarité 
(J.P. Fosses-la-Ville, 13 décembre 1991, R.R.D., 1992, p. 64 et note V. LOUANT).
52 G. GENICOT, Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 263; Y.-H. LELEU, Droit des 
personnes et des familles, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 250.
53 Proposition de loi instaurant un statut de protection global des personnes majeures incapables, Doc. parl., 
Chambre, 2010-2011, n° 53-1009/010, p. 23.
54 J.P. Liège, 5 mai 2015, précité.
55 J.P. Liège, 8 mai 2015, J.P. Fléron, 1er décembre 2016 et J.P. Forest, 15 décembre 2016, précités.
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Ce qui rassure dans cette deuxième problématique – l’hospitalisation contrainte – est 
qu’en cas de refus d’hospitalisation ou de rébellion, les conditions d’application de la loi 
du 26 juin 1990 seront, à notre avis, plus rapidement rencontrées. Des décisions retirant 
la capacité à exercer les droits du patient pourraient donc conduire plus directement ou 
rapidement, en cas de non-respect, à des décisions sur la base de la loi de 1990, voire en 
préparer la motivation. Dans une certaine mesure, la menace latente d’une mise en œu-
vre de la loi de 1990 pourrait contribuer, moyennant une communication adéquate avec 
la personne, partie aux procédures, au bon respect d’une décision d’hospitalisation prise 
en application de celle de 2013. On remarque, en effet, que l’existence d’une maladie 
mentale a été déjà constatée dans certaines décisions analysées, et l’on sait que sa gravité 
relève de l’appréciation du juge, qui pourrait s’en convaincre par l’irrationalité d’un refus 
d’hospitalisation ou de soins adaptés, sans le discernement voulu pour une décision éclai-
rée. Le danger fondant une mise en observation sera, dans certains cas, établi par le risque 
accru résultant du défaut de soins médicaux, dont la nécessité vient d’être constatée par 
un juge, à propos d’une personne dont il vient de retirer la capacité à exercer ses droits de 
patient. Il ne doit pas exister de traitement plus approprié pour que soit ordonnée la mise 
en observation; or il n’y a parfois pas de meilleure alternative à la privation de liberté si 
la mesure ordonnée sur la base de la loi de 2013 n’a pas permis d’empêcher une mise en 
danger de la personne protégée.
3. CONDUITE D’UN VÉHICULE AUTOMOTEUR
22. Sous ce titre sont recensées les décisions traitant du danger réprésenté par certaines 
personnes protégées lorsqu’elles sont sur la route au volant ou au guidon d’un véhicule (A). 
Ces décisions composent avec l’absence de réglementation de cette problématique par 
la loi, à nouveau par utilisation de la technique du retrait de capacité, en l’occurrence de 
l’exercice d’un prétendu «droit de conduire», suivie de l’autorisation de l’administrateur 
à mettre en œuvre la décision. Leur effectivité sera cependant élevée en raison soit de la 
réglementation du permis de conduire, soit de l’absence de véhicule en cas d’interdiction 
d’achat, et l’on s’en réjouira car des trois situations analysées, la présente fait courir le plus 
de dangers immédiats (B).
A. ÉTAT DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE
23. La seule ordonnance publiée en Belgique est rendue par le juge de paix de Neerpelt 
le 6 mars 201556, à propos d’un homme de 73 ans en incapacité relative à ses biens depuis 
2014. Alerté des inquiétudes de l’entourage quant à sa capacité d’encore conduire un véhi-
cule, le juge avait mandaté un médecin chargé de l’éclairer. Le rapport médical concluait 
à l’inaptitude de la personne à la conduite. Le juge de paix prononça dès lors l’incapacité 
de la personne protégée à exercer son droit de conduire un véhicule, et chargea son admi-
nistrateur (aux biens) de restituer aux autorités compétentes son permis de conduire, sa 
plaque d’immatriculation, et de résilier la police d’assurance RC-auto.
Le juge de paix relève que la liste des incapacités à éventuellement prononcer (art. 492/1, 
§ 1er) n’est pas limitative, ce qui l’autorise à y compter d’autres droits pour en retirer 
56 J.P. Neerpelt-Lommel, 6 mars 2015, Rev. trim. dr. fam. 2016, p. 213, J.J.P. 2015, p. 314, note N. DANDOY.
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l’exercice, constat fait par ailleurs que le «droit de conduire un véhicule» n’est pas sus-
ceptible d’assistance ni de représentation, en sorte que son retrait plongera la person-
ne dans l’impossibilité de se déplacer seule en véhicule automoteur. C’est en l’espèce 
l’administrateur des biens et non de la personne qui est autorisé à effectuer les démarches 
administratives de mise en œuvre de cette nouvelle incapacité.
24. En France, des juges retirent le droit de conduire des voitures sans permis, par la 
technique du refus d’autorisation d’en acquérir. La Cour de cassation statue par arrêt du 
27 février 201357 sur la situation d’un homme de 62 ans, sous curatelle renforcée depuis 
2007, ayant sollicité en 2010 l’autorisation d’acquérir un véhicule à conduire sans permis. 
On savait qu’il avait déjà acquis un tel véhicule en 2008, et l’avait détruit dans un accident 
en 2009. L’assistance du curateur pour l’achat, légalement nécessaire, lui fut refusée. Il 
sollicita l’autorisation du juge des tutelles d’accomplir seul l’achat, mais la Cour de cassation 
confirma la suite de rejets judiciaires de cette demande en ces termes : «Selon les dispositions 
de l’art. 415 C. civ., la protection des majeurs de leur personne et de leurs biens, que leur 
état ou leur situation rend nécessaire, a pour finalité l’intérêt de la personne protégée; que 
c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’intérêt de la personne 
protégée que la cour d’appel, après avoir analysé les avis médicaux produits, a estimé 
que, eu égard à l’acuité visuelle du majeur protégé, définitivement incompatible avec les 
impératifs de la sécurité routière, celui-ci ne pouvait être autorisé à acquérir un véhicule.»
La cour valide ainsi un procédé qui provoque une situation de fait privant la personne non 
du droit mais de la possibilité de conduire sur route. On reproche à l’arrêt d’avoir validé 
sur visa des dispositions générales de protection des personnes vulnérables (intérêt de la 
personne – art. 415 C. civ. français), une décision prise et motivée sous l’angle patrimonial 
uniquement, de surcroît sans examen des finances de la personne protégée58. Les limites de 
ce procédé sont en effet atteintes si le protégé a déjà acquis le véhicule, surtout un véhicule 
à conduite sans permis. En réalité, la cour refuse de fonder sa motivation sur l’aspect pa-
trimonial, ce qui serait insuffisant, mais refuse tout autant d’autoriser l’acte sur la base de 
la capacité in concreto de la personne à décider, la cour n’ayant pas éludé le danger pour 
elle-même ou les tiers59.
D’autres décisions françaises poursuivent davantage un but de protection de la société 
que celle du protégé60. Dans une affaire ayant donné lieu à un jugement du 14 mars 2011 
57 Cass. fr., 27 février 2013, D. 2013, p. 640, AJ Famille, 2013, p. 304, note Th. VERHEYDE, Rev. trim. 
dr. civ., 2013, p. 350, note J. HAUSER, Dr. fam., 2013, n° 58, note I. MARIA.
58 D’autres décisions françaises ont pour motivation le coût financier du véhicule de la personne protégée. 
Dans une affaire où le protégé avait vu son permis annulé et déclaré inapte à la conduite suite à une visite 
médicale, la cour d’appel de Grenoble, par son arrêt du 26 juin 2012 (R.G. 12/00883), a confirmé l’auto-
risation du juge des tutelles de procéder à la cession aux fins de destruction du véhicule de la personne 
protégée (entreposé depuis 2006 dans un garage de dépannage dont coût de 2.935 €).
59 S. MOISDON-CHATAIGNER, «Aller et venir en toute liberté pour le majeur protégé. Le respect de ses 
choix pour son lieu de vie et ses déplacements», Le Sociographe, 2015, p. 59: «La Cour de cassation refuse 
dans cet arrêt d’admettre que l’aspect patrimonial de la décision puisse bloquer l’acte au profit du majeur 
protégé. Mais elle rejette tout autant qu’un éventuel refus passe par l’analyse de la capacité personnelle 
du majeur protégé à prendre une décision éclairée. Cette limite résulterait d’un éventuel danger pour lui 
ou les tiers à mettre en œuvre cette liberté de déplacement (par l’achat d’un véhicule ou dans d’autres 
situations telles que la participation à un voyage)».
60 G. RAOUL-CORMEIL, «Le curateur peut refuser de prêter son concours à l’achat d’un véhicule sans 
permis lorsque le curatélaire est inapte à la conduite», Dr. fam., 2011, comm. 116.
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du tribunal d’instance d’Alençon61, une majeure protégée en échec à l’examen théorique 
de conduite souhaitait acquérir un véhicule sans permis. L’association curatélaire le lui 
refusait et le justifiait par une contrariété à son intérêt en raison de l’exposition à un risque 
d’accident. Le tribunal confirme et refuse l’autorisation d’acquérir un véhicule sans per-
mis… «tant que celle-ci n’aura pas obtenu son permis de conduire». Le juge constate que 
la personne n’a jamais validé son permis de conduire, et trouve que l’auto-école a déclaré 
qu’elle ne tenait pas toujours sa trajectoire et roulait parfois à gauche. Le juge y trouve 
un argument supplémentaire au raisonnement tenu par la Cour de cassation: l’achat d’une 
voiture sans permis «ne dispense pas le conducteur d’être capable de conduire de manière 
sûre sur la route» et «laisser la majeure prendre le volant dans ces conditions ne serait 
compatible ni avec ses intérêts ni avec ceux de la société».
Même si la dimension de dangerosité est plus présente dans cette décision de fond, à nou-
veau, l’autorisation patrimoniale est prétexte à une interdiction liberticide. Or l’article 459, 
alinéa 4, du Code civil français, qui dispose que le curateur doit prendre à l’égard du cura-
télaire «les mesures strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre com-
portement ferait courir à l’intéressé» devrait suffire à permettre (au curateur) d’interdire 
l’utilisation d’un véhicule, sans avoir à questionner l’aspect patrimonial de l’achat62.
25. La jurisprudence française est emblématique de la délicate conciliation entre, d’une 
part, l’acte matériel d’achat d’un véhicule, son danger pour la personne et son danger pour 
les tiers63. Dans de telles décisions «à la proportionnelle», une balance est faite entre la 
liberté individuelle et la nécessité de protéger la personne et les tiers, cela même si les dis-
positions légales relatives aux incapacités ne renvoient explicitement qu’au seul intérêt de la 
personne et, en France, à sa «mise en danger» personnelle (art. 459, al. 4, C. civ. français)64.
Cette jurisprudence n’est techniquement pas transposable en Belgique où la personne 
protégée ne doit pas solliciter d’autorisation de son administrateur ni du juge de paix 
pour acheter un véhicule (sauf retrait exprès de cette capacité d’achat dans l’ordonnance 
initiale – art. 492/1, § 2). L’on ne pourra donc intervenir qu’a posteriori, en prononçant 
l’incapacité de conduire et ses suites (infra, n° 25).
Au-delà de la technique employée, le jugement d’Alençon pose question quant à la condi-
tion d’obtention du permis pour utiliser un véhicule sans permis65.
61 T.I. Alençon, 14 mars 2011, Dr. fam., 2011, p. 116, note G. RAOUL-CORMEIL.
62 G. RAOUL-CORMEIL, «Le curateur peut refuser de prêter son concours à l’achat d’un véhicule sans 
permis lorsque le curatélaire est inapte à la conduite», Dr. fam., 2011, comm. 116.
63 D. NOGUERO, «Acquisition d’un véhicule. Intérêt du curatélaire», in Majeurs protégés, Recueil Dalloz, 
2013, p. 2204. L’arrêt de la Cour de cassation démontre accessoirement le caractère parfois artificiel de la 
distinction entre protection de la personne et protection de ses biens (T. VERHEYDE, note sous Cass. fr., 
27 février 2013, AJ Famille, 2013, p. 305).
64 I. MARIA, «Quand l’intérêt du majeur protégé lui interdit de conduire un véhicule», Dr. fam., 2013, 
n° 58; T. VERHEYDE, note sous Cass. fr., 27 février 2013, AJ Famille, 2013, p. 306.
65 Ce type de décisions ajoute une interdiction au Code de la route, de stricte application, puisqu’elle en 
vient à imposer implicitement la détention d’un permis de conduire pour l’usage d’un véhicule sans permis. 
Pour plus de détails: G. RAOUL-CORMEIL, «Le curateur peut refuser de prêter son concours à l’achat 
d’un véhicule sans permis lorsque le curatélaire est inapte à la conduite», Dr. fam., 2011, comm. 116.
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Cette dichotomie amène un auteur à déceler une potentielle différence de traitement entre 
les majeurs protégés dont les actes de conduite sont régulés, et les personnes non protégées 
dont la conduite d’un véhicule sans permis ne l’est pas mais peut également présenter un 
danger (personnes âgées, personnes souffrant d’un retard mental, personnes alcooliques 
ou sous emprise)66.
Est également en cause la qualification juridique de l’acte de conduire, à appréhender 
aussi bien comme un fait, indépendant de la capacité d’exercice, que comme un droit, de 
la sphère de capacité et, partant, réservé à une catégorie de personnes.
B. BASE JURIDIQUE DU RETRAIT DU DROIT DE CONDUIRE UN VÉHICULE
26. La technique pratiquée – en anticipation ou réaction67 – est la proclamation de 
l’incapacité de conduire avec retrait des conditions de mise à la route du véhicule (permis, 
plaque, RC-auto) (Belgique) ou le refus judiciaire d’achat d’un véhicule même sans permis 
(France). Cette activité est moins régulée par la loi de 2013 que l’exercice des droits du 
patient et son retrait ou le choix du domicile. Le juge visera donc encore plus indirectement 
que dans l’hypothèse précédente le «retrait» du véhicule, soit par empêchement d’achat 
(France), soit par déclassement administratif (Belgique). Une restriction d’autonomie à 
ce point indirecte suscite la critique de déplacer sur le terrain patrimonial (France) ou 
administratif (Belgique) une problématique liée à l’autonomie et aux droits fondamentaux.
Le fait que l’incapacité de conduire ne soit pas comprise dans la liste des actes personnels 
sur lesquels le juge de paix doit expressément se prononcer (art. 492/1) n’est, à notre avis, 
pas un problème. Cette liste est exemplative68. Il est licite d’ajouter dans l’ordonnance, aux 
actes d’incapacités visés par la loi, d’autres relevant du domaine de l’intégrité physique et 
de l’autonomie personnelle, liés à la liberté de se mouvoir.
Quant à l’autorisation donnée à l’administrateur d’annuler ou restituer les documents de 
mise à la route ou de vendre le véhicule, elle peut heurter la nature limitative des actes 
devant faire l’objet d’une autorisation du juge de paix (art. 499/7). À notre avis, ces actes 
étant nécessaires à la mise en œuvre de la décision d’incapacité, ils relèvent de la plé-
nitude de pouvoirs de l’administrateur, à l’exception de la vente du véhicule, soumise à 
l’autorisation du juge de paix (art. 499/7, § 2, 1°).
66 G. RAOUL-CORMEIL, «Le curateur peut refuser de prêter son concours à l’achat d’un véhicule sans 
permis lorsque le curatélaire est inapte à la conduite», Dr. fam., 2011, comm. 116.
67 Anticipation: J.P. Neerpelt-Lommel, 6 mars 2015, Rev. trim. dr. fam. 2016, p. 213, J.J.P. 2015, p. 314, note 
N. DANDOY; T.I. Alençon, 14 mars 2011, Dr. fam., 2011, p. 116, note G. RAOUL-CORMEIL. Problème 
de santé avéré: Cass. fr., 27 février 2013, D. 2013, p. 640, AJ Famille, 2013, p. 304, note Th. VERHEYDE, 
Rev. trim. dr. civ., 2013, p. 350, note J. HAUSER, Dr. fam., 2013, n° 58, note I. MARIA. Aspects financiers 
(risque de responsabilité) – voie indirecte pour obtenir le résultat que l’on veut: C.A. Grenoble, 26 juin 
2012, R.G. 12/00883.
68 J.P. Neerpelt-Lommel, 6 mars 2015, précité; N. GALLUS, «La protection judiciaire de la personne. 
Assistance et représentation», in La protection des personnes vulnérables à la lumière de la loi du 17 mars 
2013, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 80; S. MOSSELMANS et A. VAN THIENEN, «Bescherming en bewind 
voor meerderjarigen. Commentaar bij de wet van 17 maart 2013», T. Fam., 2014, pp. 71-72, n° 30.
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27. La doctrine n’est cependant pas unanime en ce sens. G. VERSCHELDEN, S. MOS-
SELMANS et A. VAN THIENEN considèrent que le juge de paix ne peut pas porter atteinte 
à la liberté de conduire de la personne protégée. La déclaration d’incapacité serait, selon 
eux, limitée aux actes juridiques et aux actes de procédure, pas aux faits, dont relève selon 
eux la liberté de se mouvoir69. N. DANDOY les rejoint en considérant que, si le droit de 
conduire résulte d’une autorisation administrative, l’activité de conduire relève du champ 
matériel et échappe à celui de la capacité70.
Ces critiques, à notre avis, manquent de fondement. La conduite d’un véhicule automoteur 
ne relève pas uniquement de l’ordre matériel, mais est un acte mixte, matériel et juridique, 
personnel et patrimonial71. Conduire a une dimension juridique dans la mesure où importe 
la coexistence des véhicules dans l’espace public (Code de la route). Relève de la sphère 
juridique le droit qui est exercé seulement par un fait, tout comme le droit de choisir sa 
résidence ne se concrétise que par une installation à tel endroit.
Cette distinction fait/droit évacuée, une chose est de revendiquer de se mouvoir, une autre 
est de le faire sur la voie publique et dans le véhicule de son choix. Le droit de conduire 
un véhicule à moteur sur la voie publique est concédé par la loi du 16 mars 1968 qui pose 
des conditions, dont une autorisation délivrée par une autorité administrative. À défaut d’y 
satisfaire, il y a interdiction de conduire (art. 21, Loi du 16 mars 1968). Mais conduire le 
véhicule à moteur de son choix est, dans une certaine mesure, une liberté protégée, proche 
de celle d’aller et venir, dans le sillage de la protection de la vie privée et de l’intégrité 
physique72. La Cour européenne des droits de l’homme indique «qu’il est incontestable 
que le droit de conduire un véhicule à moteur se révèle de grande utilité pour la vie cou-
rante et l’exercice d’une activité professionnelle. La Cour, avec la Commission, en déduit 
que si la mesure de retrait (de points de permis en France) présente un caractère préven-
tif, elle revêt également un caractère punitif et dissuasif et s’apparente donc à une peine 
accessoire»73. L’arrêt Malige c. France, seul à aborder l’existence du droit de conduire, ne 
69 S. MOSSELMANS et A. VAN THIENEN, «Bescherming en bewind voor meerderjarigen. Commentaar 
bij de wet van 17 maart 2013», T. Fam., 2014, pp. 71-72, n° 30. Ils contestent également que la personne 
puisse être déclarée incapable d’accomplir des actes matériels tels que concevoir des enfants, sortir de sa 
maison, avoir des animaux domestiques, …; G. VERSCHELDEN, «Onbekwaamheid – De persoon», in 
P. SENAEVE, F. SWENNEN et G. VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, 
die Keure, 2014, p. 56.
70 N. DANDOY, «Peut-on prononcer l’incapacité d’une personne à conduire un véhicule à moteur?», 
J.J.P., 2015, p. 316. En ce sens milite que la sanction de nullité, normalement applicable aux actes frappés 
d’incapacité, ne peut pas s’appliquer à l’acte de conduite. Dans le sens inverse de l’abolition des distinc-
tions entre ces catégories, on mentionnera l’article 185 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions 
diverses en matière de justice, qui abroge les litteras b), c) et d) de l’article 491 nouveau du Code civil, à 
savoir les définitions des termes «actes», «actes juridiques» et «actes de procédure» (pour plus de détails: 
Th. VAN HALTEREN, «La protection judiciaire des biens. Assistance et représentation», in La protection 
des personnes vulnérables à la lumière de la loi du 17 mars 2013, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 114).
71 N. GALLUS, «La protection judiciaire de la personne. Assistance et représentation», in La protection des 
personnes vulnérables à la lumière de la loi du 17 mars 2013, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 73; I. MARIA, 
«Quand l’intérêt du majeur protégé lui interdit de conduire un véhicule», Dr. fam., 2013, n° 58; S. MOIS-
DON-CHATAIGNER, «Aller et venir en toute liberté pour le majeur protégé. Le respect de ses choix pour 
son lieu de vie et ses déplacements», Le Sociographe, 2015, p. 52.
72 J. HAUSER, note sous Cass. fr., 27 février 2013, Rev. trim. dr. civ., 2013, p. 350.
73 Cour eur. D.H., Malige c. France, arrêt du 23 septembre 1998, N.J.B., 1998, p. 2084, R.W., 2000-2001, 
p. 676, J.J.P., 2002, p. 301.
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le protège pas pour autant : la liberté de circulation, protégée par l’article 2 du Protocole 
n° 4 de la CEDH, n’est en principe pas applicable au droit de conduire74.
Dans ce contexte, il apparaît que le droit de conduire n’est pas encore entré «dans l’orbite» 
d’un droit fondamental, mais peut, à notre avis, bénéficier de la protection de la vie privée, 
plus précisément de la protection de l’autonomie personnelle75. Des décisions limitant in 
concreto le droit de conduire empiètent de manière proportionnée sur la vie privée de la 
personne concernée si, après balance des intérêts en présence, elles visent à éviter un dan-
ger pour elle ou, surtout, pour les autres.
28. Comme pour les deux problématiques précédentes se pose la question de l’efficacité 
des décisions restreignant le droit de conduire.
En France, où la loi soumet les acquisitions mobilières à autorisation préalable, les deux 
décisions portant un refus d’autorisation d’acquisition du véhicule76 sont dotées d’une ef-
fectivité maximale à condition que la personne protégée ne dispose pas encore de véhicu-
le, ou d’un autre véhicule, ou n’y ait pas autrement accès. Toujours en France, l’effectivité 
peut être garantie par une autorisation de vente du véhicule si celui-ci a été acquis préala-
blement à la mesure de protection77.
En Belgique, comme la loi ne soumet pas l’acquisition d’un véhicule à une autorisation 
judiciaire préalable78, le juge de paix se prononce sur l’usage d’un véhicule existant, donc 
directement sur la liberté de se mouvoir (dans ce véhicule). Comme la liste des actes sou-
mis à autorisation du juge de paix est limitative et ne comprend pas le droit de conduire, 
encore moins l’acte de conduite, le juge de paix donne plus d’effectivité à sa décision en 
ordonnant, dans le même jugement, la mise en œuvre administrative du retrait de capacité 
(permis, plaque, assurance), à charge de l’administrateur des biens (ou de la personne)79.
On voudra croire que ces mesures seront suffisantes. Il ne sera pas exclu en fait que la 
personne conduise sans permis ou acquière un véhicule ne nécessitant pas de permis. 
Une telle attitude face à une décision de justice, dans la genèse de laquelle la personne fut 
impliquée, est rarement prise à la légère et n’est pas attendue d’une personne raisonnable.
74 Voy.: Cour eur. D.H., Viel c. France, décision du 14 décembre 1999, n° 41781/98; Cour eur. D.H., Maszni 
c. Roumanie, décision du 28 septembre 2004, n° 59892/00.
75 Rappr. Cour eur. D.H., Goodwin and I, arrêt du 11 juillet 2002: «[…] la dignité et la liberté de l’homme 
sont l’essence même de la Convention. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention en particulier, où la 
notion d’autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend l’interprétation des garanties 
de cette disposition, la sphère personnelle de chaque individu est protégée, y compris le droit pour chacun 
d’établir les détails de son identité d’être humain» (adde Cour eur. D.H., Pretty c. Royaume-Uni, arrêt du 
29 avril 2002, § 62, Jb. Mens., 2001-02, p. 211, note W. VANDENHOLE, J.T., 2002, p. 590, J.L.M.B., 
2002, p. 1384, note F. ABU DALU, Journ. jur., 2002, p. 1, N.J.B., 2002, p. 1158, R.W., 2003-04, p. 1035; 
Cour eur. D.H., Mikulić c. Croatie, arrêt du 7 février 2002, n° 53176/99, § 53. On ajoutera que la vie privée 
des personnes handicapées est protégée par l’article 22 de la Convention des Nations unies du 13 décembre 
2006 avec laquelle la loi du 17 mars 2013 entendait se mettre en conformité.
76 Cass. fr., 27 février 2013 et T.I. Alençon, 14 mars 2011, précités.
77 Grenoble, 26 juin 2012, précité.
78 Si la personne a conservé sa capacité d’acquérir des meubles.
79 J.P. Neerpelt-Lommel, 6 mars 2015, Rev. trim. dr. fam. 2016, p. 213, J.J.P. 2015, p. 314, note N. DANDOY.
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Aux confins de la raison, la loi du 26 juin 1990 pourra alors servir doublement: d’abord 
pour être évoquée de manière comminatoire et préventive par le juge de paix qui ordonne 
le retrait, par exemple; ensuite pour écarter temporairement de la «circulation» la personne 
(certainement) dangereuse qui conduit de manière téméraire contre une décision de justice 
fondée sur le danger qu’elle représente pour au moins les autres.
Dans les cas d’inexécution des décisions, outre la loi de 1990, les dispositions relatives 
à la déchéance du permis de conduire pourront être mises en œuvre lorsque la personne 
est reconnue physiquement (ou psychiquement) inapte à conduire un véhicule à moteur à 
l’occasion d’une condamnation pour infraction au Code de la route ou pour accident im-
putable à son fait personnel (condition légale – art. 42, Loi du 16 mars 1968).
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INTRODUCTION1
1. La jouissance, obligation cardinale du bailleur. Évoquant les grands crus bour-
guignons, le président DE BROSSES opérait le constat que l’«on connaît encore mieux 
la valeur des biens par la privation que par la jouissance»2. Il en est également ainsi en 
matière de bail. Ce n’est que lorsqu’il est empêché de jouir normalement du bien loué que 
le locataire prend conscience de ce que le droit au bail ne présente de valeur que par la 
jouissance dont il doit pouvoir tirer profit. La jouissance du bien que le bailleur doit pro-
curer à son locataire constitue en effet l’obligation principale mise à charge du premier; la 
privation de la jouissance, soit qu’elle résulte de l’état du bien, soit qu’elle résulte du fait 
du bailleur ou d’un tiers, constitue régulièrement un obstacle dirimant à la poursuite de la 
relation contractuelle.
Les articles 1719 et suivants du Code civil énumèrent un certain nombre d’obligations à 
charge du bailleur, les présentant comme des obligations parallèles, qui seraient indépen-
dantes l’une de l’autre. Or, «en vérité, il n’y a à la charge du bailleur qu’une obligation 
unique, essentielle, qui est celle d’assurer au locataire la jouissance paisible de la chose. 
Ce n’est pas là une obligation parmi d’autres, mais l’obligation générique du bailleur: 
toutes les autres ne sont que les divers moyens qui concourent à assurer cet objectif»3.
Les entraves à la jouissance du bien peuvent résulter d’un certain nombre de circonstances 
factuelles ou juridiques, dont le bailleur doit le plus souvent rendre compte à son locataire. 
Elles peuvent résulter soit de l’état du bien donné en location, ou de circonstances de fait 
ou de droit émanant du bailleur, ou d’un tiers; elles peuvent aussi trouver leur source dans 
une cause étrangère qui n’est imputable ni au bailleur ni à un tiers.
2. État du bien et entraves à la jouissance: regards croisés au travers de différentes 
branches du droit. Brefs propos sur le caractère multidisciplinaire du droit du bail. 
Les études consacrées à l’état du bien loué et aux troubles de jouissance demeurent, en 
général, concentrées sur le droit civil du contrat de bail. Or le phénomène locatif, au 
sens large, se trouve au croisement d’un nombre important de disciplines juridiques, telles 
que le droit constitutionnel et des libertés fondamentales – l’article 23 de la Constitution 
consacre le droit à un logement décent –, le droit fiscal (en particulier les droits d’enre-
gistrement), le droit des personnes et des familles (à propos de la protection du logement 
familial) ou encore le droit économique (par exemple en lien avec le bail commercial et la 
cession de fonds de commerce).
Ce constat peut s’opérer également en ce qui concerne plus particulièrement les questions 
relatives à l’état du bien loué et à la jouissance paisible de celui-ci: si les principes qui les 
gouvernent, établis dans le Code civil, sont largement connus, il est naturellement moins 
fréquent de voir les auteurs s’aventurer dans des terrains qu’ils n’ont pas l’habitude de 
labourer, ce qui est parfaitement compréhensible.
1 La présente section a été rédigée par Benoît KOHL.
2 Ch. DE BROSSES, L’Italie il y a cent ans, vol. II, Paris, Alphonse Levavasseur, 1836, p. 83.
3 A. BÉNABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 8e éd., Paris, Montchrestien, 
2008, p. 248.
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Or certains événements ou situations factuelles, rencontrés à l’époque de l’entrée en jouis-
sance ou en cours de bail, et qui présentent une incidence sur l’état du bien loué ou sur la 
jouissance dont le locataire peut en retirer, peuvent mobiliser des concepts ou des institu-
tions qui relèvent de branches du droit distinctes du droit du contrat de bail au sens strict. 
Il nous a paru utile, dans la présente contribution, de franchir le Rubicon, et d’examiner 
l’impact que peuvent présenter certaines réglementations, ou certaines situations fac-
tuelles relevant d’autres disciplines juridiques, sur l’état du bien loué ou sur la jouissance 
de ce dernier par le locataire.
Les choix qui ont été opérés sont nécessairement arbitraires. Ils permettent néanmoins de 
mettre en lumière le caractère multidisciplinaire du phénomène locatif et de comprendre – 
qu’on le regrette ou non – que le juge de paix ne peut plus, au XXIe siècle, espérer limiter 
ses connaissances aux seules matières qu’il a l’habitude de manier régulièrement.
Après avoir brièvement rappelé les principes qui gouvernent les obligations du bailleur 
quant à la jouissance du bien loué (Section I), nous examinerons successivement diffé-
rentes entraves à la jouissance du bien par le locataire, et qui résultent du droit administra-
tif (Section II), du droit de la copropriété (Section III) et du droit de la procédure pénale 
(Section IV).
SECTION I. OBLIGATIONS DU BAILLEUR QUANT À LA JOUISSANCE DU 
BIEN: PRINCIPES4
§ 1. OBLIGATIONS DU BAILLEUR QUANT À L’ÉTAT DU BIEN: PRINCIPES
3. Situation en début de bail. Le bailleur est tenu de délivrer la chose louée «en bon 
état de réparations de toute espèce»5. Ce seuil de qualité n’est pas déterminé de manière 
générale: il est à la fois fonction de la nature du bien loué et des stipulations qui sont for-
mulées dans le contrat de bail. Il est ainsi admis que le bailleur doit délivrer au preneur un 
bien qui est en état de servir à l’usage pour lequel, de la volonté commune des parties, il 
est destiné6. Au besoin, le bailleur devra procéder à toutes réparations, qu’elles soient ou 
non de menu entretien, afin de permettre au preneur d’affecter le bien loué à l’utilisation 
convenue. En d’autres termes, le bailleur devra supporter les frais afférant tant aux grosses 
réparations qu’aux réparations locatives, c’est-à-dire celles qui reposent en principe, en 
cours de contrat, sur le locataire. Le législateur a voulu éviter que le preneur qui n’a pas 
encore joui de la chose soit tenu à de tels frais. À défaut, le bailleur manque à son obliga-
tion de délivrance7.
4 La présente section a été rédigée par Benoît KOHL.
5 Art. 1720, al. 1er, C. civ.
6 Par exemple, le bailleur est tenu «de renouveler les tapisseries et éventuellement les peintures, de remettre 
en état les fermetures de portes et fenêtres, d’assurer le fonctionnement des serrures et des cheminées, de 
vérifier si l’usage des appareils ménagers ne présente pas de danger, de désinfecter les lieux infestés de 
cafards, de remettre en état les planchers» (voy. C.-E. de FRÉSART, «Droits et obligations du bailleur. La 
délivrance du bien loué», in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, M. VANWIJCK-ALEXANDRE et 
P. WÉRY (dir.), Le droit commun du bail, Bruges, la Charte, 2006, p. 112, et réf. citées).
7 Il revient notamment au bailleur de délivrer un bien qui puisse convenir, au regard des prescriptions 
administratives en vigueur au moment de la conclusion du contrat, à l’usage convenu. Jugé que: «lorsque 
le bail porte sur un bien spécialement destiné à une exploitation déterminée et aménagé en vue de celle-
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Les exigences de qualité auxquelles l’immeuble donné en location doit répondre dé-
pendent donc, d’abord, de la nature du bien loué. Ainsi, le standing du bien présente une 
incidence sur le niveau de qualité des prestations auxquelles le locataire peut légitimement 
s’attendre: «le preneur d’un appartement ou d’une villa de grand luxe peut se montrer 
plus exigeant que celui d’une maison au loyer plus modeste»8. Les exigences de qualité 
peuvent aussi dépendre de la volonté exprimée par les parties: celles-ci pourraient avoir 
convenu que le bien soit délivré par le bailleur dans un état de qualité notoirement plus 
élevé que celui auquel un locataire doit normalement s’attendre pour un bien similaire9.
En pratique, il est cependant fréquent que les parties limitent l’obligation, pesant sur le 
bailleur, de délivrer un bien en bon état de réparations de toute espèce. La clause par 
laquelle le preneur déclare «connaître les lieux loués» et reconnaît «les avoir reçus en 
parfait état de réparation» est devenue de style dans les contrats de bail. La Cour de cas-
sation souligne d’ailleurs qu’il est possible de réduire la délivrance «à l’acte purement 
matériel de la mise à disposition du preneur de la chose louée»10. Cette clause constitue 
une restriction à l’obligation de délivrance du bailleur. Elle enlève au preneur toute pos-
sibilité d’intenter une action contre le bailleur en raison du mauvais état du bien loué qui 
existait au moment de la délivrance11. Pareilles clauses sont tout à fait admises, y compris 
en présence d’un contrat soumis à la loi du 20 février 1991 relative au bail de résidence 
principale (sous réserve dans ce cas du respect des exigences minimales de sécurité, de 
solubrité et d’habitabilité)12.
En fonction des circonstances propres à l’espèce, le juge pourrait également admettre une 
acceptation tacite par le locataire de l’état de l’immeuble lors de sa délivrance, et dès lors 
une renonciation tacite au droit de se prévaloir de l’article 1720 du Code civil13. Toutefois, 
la renonciation à un droit ne se présumant pas, «la simple prise de possession des lieux 
sans protestation ne permet pas de considérer qu’il y a acceptation tacite […]. Ce n’est que 
ci, le bailleur doit, sauf convention contraire, délivrer le bien dans un état qui rende cette exploitation 
possible, compte tenu des prescriptions administratives applicables lors de la conclusion du bail, et, sous 
réserve d’une modification postérieure de celles-ci, maintenir le bien dans cet état pendant la durée du 
bail» (Cass., 21 novembre 2011, Pas., 2011, p. 2565, J.T., 2012, p. 640, note M. HIGNY, R.W., 2013-2014, 
p. 697, note, R.D.C., 2012, p. 314, T.B.O., 2012, p. 197, à propos d’un bail conclu relativement à un bien 
immeuble composé d’un café et d’une salle des fêtes où, à la suite d’un contrôle effectué par le service 
régional d’incendie, il est apparu que les lieux loués – et plus particulièrement la salle située à l’arrière du 
café – ne répondaient pas aux normes administratives en vigueur, et ce depuis l’entrée en vigueur du bail).
8 C.-E. de FRÉSART, op. cit., p. 115.
9 Par exemple, en présence d’une habitation située dans un immeuble ancien, les parties pourraient convenir 
que le bailleur procède, avant l’entrée en jouissance, au placement d’un double vitrage et au remplacement 
d’une ancienne chaudière par une installation de chauffage performante.
10 Cass., 29 mai 1989, R.C.J.B., 1990, p. 533, note Y. MERCHIERS. Voy. ég. Cass., 25 mars 2010, R.G.D.C., 
2012, p. 44, note M. HIGNY (la Cour confirme le caractère supplétif du régime des réparations de toute 
espèce).
11 Sous réserve de l’application de la garantie contre les vices cachés du bien loué: ces clauses ne libèrent 
pas le bailleur de son obligation de réaliser des réparations qui seraient requises en raison de l’existence 
de vices cachés au moment de la délivrance (voy. p. ex. Comm. Mons, 13 octobre 1999, J.J.P.,n 2001, 
p. 115; J.P. Grâce-Hollogne, 13 juillet 2006, Échos Log., 2008, p. 33; Civ. Bruxelles, 13 septembre 2007, 
J.J.P., 2013, p. 1999.
12 Voy. infra, n° 8.
13 Voy. p. ex. M. LA HAYE et J. VANKERCKHOVE, Le louage de choses. Les baux en général, coll. 
Novelles, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 419.
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par son silence prolongé que le locataire sera considéré comme ayant accepté tacitement 
les lieux en leur état»14.
4. Situation en cours de bail. Une fois la chose délivrée, le bailleur doit, en vertu des 
articles 1719, 2° et 1720, 2, du Code civil, entretenir le bien loué pendant la durée du bail 
et permettre au preneur de s’en servir selon l’usage convenu. L’article 1720 du Code civil, 
en son alinéa 2, prévoit que sont à charge du bailleur «toutes les réparations qui peuvent 
devenir nécessaires, autres que les locatives» (et autres que celles résultant d’un manque-
ment du preneur, visées par l’article 1732 du Code); l’article 1754, quant à lui, stipule que 
«les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause 
contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux». Si cette dernière dis-
position dresse, en sus, une liste des réparations (tels que âtres, chambranles et tablettes 
des cheminées) qui relèvent normalement de la responsabilité du preneur, force est de rele-
ver que celle-ci n’est pas exhaustive et, plus fondamentalement, manifestement obsolète. 
Aucune liste précisant les réparations à charge du bailleur n’a, à ce stade, été élaborée par 
le législateur15.
Seules les réparations «nécessaires» peuvent être imposées au bailleur, c’est-à-dire celles 
de nature à éviter un trouble de jouissance.
Dans le cadre d’un bail soumis à la loi du 20 février 1991 sur le bail de résidence princi-
pale, le bailleur ne peut s’exonérer de cette obligation d’entretien et de réparation16.
Le bailleur est par ailleurs tenu, en vertu de l’article 1721 du Code civil, d’une garantie 
pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage pour autant 
qu’ils constituent des vices de la chose elle-même17. La notion de vice est communément 
définie par la doctrine18 et la jurisprudence19, comme «tout inconvénient ou déficience 
quelconque de la chose elle-même qui la rend impropre à l’usage auquel elle est norma-
lement ou contractuellement destinée». Le vice doit donc rendre la jouissance de la chose 
totalement ou partiellement impossible et non simplement incommode. Il importe peu, à 
cet égard, que le bailleur ait ou non connu l’existence du vice20, que le vice ait pour ori-
gine la vétusté21, ou encore qu’il soit préexistant à la conclusion du contrat de bail ou au 
contraire qu’il soit survenu en cours de bail.
14 C.-E. de FRÉSART, op. cit., p. 117.
15 Voy. N. BERNARD, «La loi du 25 avril 2007 et les nouvelles dispositions en matière de bail à loyer», J.T., 
2007, p. 518: L’auteur met en avant les dangers d’une telle liste des réparations: «Si le Roi en effet arrête 
une liste fermée, c’est-à-dire limitative, il s’interdit pour l’avenir de pouvoir y répercuter les évolutions des 
techniques et matériaux de construction, sauf à devoir retoucher à chaque fois son texte. Adopterait-il en 
revanche une liste ouverte, que resurgiraient aussitôt les mêmes difficultés interprétatives qu’aujourd’hui 
(cette réparation, non reprise par la liste, relève-t-elle du bailleur ou preneur?). Exhaustive ou simplement 
indicative, l’idée de la liste unique est donc piégeuse. Pour sa part, le système de la double liste est plus 
dangereux encore puisque le Roi risquera toujours d’oublier un élément de réparation qui, dans un dispositif 
non résiduel de répartition comme celui-ci, risque de ne pouvoir être pris en charge par personne (ceci, 
sans compter les éventuelles contradictions entre les listes». Pour une liste non exhaustive des réparations 
habituellement mises à charge du bailleur, voy. M. LA HAYE et J. VANKERCKHOVE, op. cit., p. 431.
16 Art. 2, § 2, de la loi sur le bail de résidence principale.
17 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. IV, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 1972, n° 624.
18 Ibid., n° 622.
19 Civ. Bruxelles, 8 mai 2006, R.G.D.C., 2008, p. 40 (vice d’un ascenseur).
20 Cass., 28 octobre 1954, Pas., 1954, I, p. 174; Bruxelles, 24 mars 1956, J.T., 1956, p. 277.
21 Civ. Bruxelles, 8 mai 2006, R.G.D.C., 2008, p. 40 (vice d’un ascenseur).
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Il est généralement admis que certains vices ne sont néanmoins pas visés par l’article 1721 
du Code civil, à savoir: les vices connus par le preneur au moment de la conclusion du 
bail, soit parce qu’ils ont été mentionnés expressément par le bailleur, soit parce qu’ils 
sont «clairement apparents»22; les vices exclus de la garantie en raison d’une clause du 
bail23 ou les défauts naturels et notoires (c’est-à-dire ceux que le preneur a pu ou a dû nor-
malement relever à la suite d’une simple inspection), ainsi que les vices qui résultent, en 
cours de bail, de certaines circonstances tels que la faute du preneur24, d’un tiers ou d’un 
cas fortuit25.
§ 2.  OBLIGATIONS DU BAILLEUR QUANT AUX CIRCONSTANCES FACTUELLES 
POUVANT ENTRAVER LA JOUISSANCE: PRINCIPES
5. Troubles dont le bailleur est garant. Le bailleur est tenu à diverses obligations 
quant à l’état du bien donné en location. Il est également tenu à l’égard du locataire d’as-
surer une jouissance paisible du bien: il doit s’abstenir de tout fait personnel de nature à 
entraver la jouissance du locataire (par exemple, il ne peut pénétrer dans les lieux loués 
sans l’accord du locataire, il ne peut changer la forme (en ce compris, la destination) de la 
chose louée26, il ne peut imposer au locataire de supporter des travaux, sauf urgence27, il 
ne peut louer le bien à un autre locataire, ni vendre le bien sans s’assurer, lorsque le bail 
n’a pas date certaine, qu’une clause de maintien du bail obligera l’acquéreur à respecter le 
bail en cours28).
Le bailleur doit également garantir le locataire contre les troubles de droit causés par un 
tiers29. Il y a trouble de droit lorsque le tiers porte atteinte à la jouissance paisible du pre-
22 Par un arrêt du 25 mars 2010, la Cour de cassation précise que le bailleur est dispensé de son obligation de 
garantie «si […] la chose louée présente un vice clairement apparent et que le preneur a eu la possibilité et 
l’obligation de le connaître» (Cass., 25 mars 2010, R.G.D.C., 2012, p. 44, note M. HIGNY). Voy. également 
en ce sens M. DE SMEDT et M. HIGNY, «Le bail de droit commun: questions choisies», in B. KOHL (dir.), 
Actualités en droit du bail, coll. CUP, vol. 147, Bruxelles, Larcier, p. 25; Les auteurs considèrent que c’est 
au jour de la délivrance des lieux (non au jour de la conclusion du contrat de bail) que doit s’apprécier le 
caractère apparent ou non du défaut dénoncé par le locataire.
23 Mais s’il connaît les vices, le bailleur ne peut s’en exonérer, car ce serait s’exonérer de son dol (H. DE PAGE, 
Traité élémentaire de droit civil belge, t. IV, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 1972, n° 625). En outre, la clause, 
très fréquente dans la pratique, par laquelle le preneur renonce aux articles 1386 et 1721 n’enlève-t-elle 
pas tout objet au contrat? La question reste posée. Voy. dans un sens affirmatif, J.P. Namur, 27 novembre 
1984, J.J.P., 1985, p. 266; J.P. Anvers, 18 janvier 1993, R.W. 1993-1994, p. 475.
24 Il peut également y avoir lieu à partage de responsabilité.
25 M. LA HAYE et J. VANKERCKHOVE, op. cit., p. 479, n° 670 où les auteurs citent à titre d’exemple le 
vice qui trouverait sa cause dans une construction voisine ou résultant d’une tempête ou d’une inondation. 
En ces cas, il peut y avoir trouble de fait par le tiers si ses agissements sont fautifs ou perte du bien donnant 
lieu le cas échéant à application de l’article 1722 du Code civil.
26 C. civ., art. 1723. Pour des illustrations, voy. M. LA HAYE et J. VANKERCKHOVE, op. cit., pp. 450-454.
27 L’article 1724 du Code civil prévoit que si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes 
et qui ne peuvent être reportées, le preneur peut exiger une diminution du loyer, voire la résiliation du bail, 
si ces réparations devaient durer plus de 40 jours.
28 Voy. à ce sujet, Cass., 19 octobre 1990, Pas., 1991, I, p. 179. La jurisprudence estime par ailleurs que 
le bailleur ne respecte pas l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 1719, 3°, du Code civil, en se 
limitant à porter à la connaissance de l’acquéreur, l’existence du bail et de ses modalités. Le bailleur est 
tenu d’insérer dans l’acte de vente une clause de maintien du bail (Civ. Bruxelles, 17 mars 1998, Act. jur. 
Baux, 1998, p. 118).
29 Sur la question du trouble causé par le colocataire, voy. infra, n° 30.
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neur en prétendant être titulaire d’un droit sur le bien loué30. Il s’ensuit que le bailleur doit 
garantir le preneur lorsqu’un tiers affirme posséder un droit réel ou personnel sur le bien 
loué et que ce droit trouble la jouissance paisible du preneur.
6. Troubles dont le bailleur n’est pas garant. En revanche, l’article 1725 du Code civil 
dispense, moyennant certaines conditions, le bailleur de garantir le preneur du trouble que 
des tiers apportent par voies de fait à la jouissance de la chose louée31. La doctrine s’ac-
corde à dire qu’il y a trouble de fait, au sens de l’article 1725 du Code civil, chaque fois 
qu’un tiers porte atteinte à la jouissance paisible du preneur, sans pour autant prétendre 
être titulaire d’un quelconque droit sur la chose louée32. Ainsi, peuvent être qualifiés de 
trouble de fait par la jurisprudence, le vol commis par un tiers dans les lieux loués33, le 
comportement anormal d’un voisin (par exemple le bruit, les vibrations ou les odeurs 
résultant d’un chantier voisin, l’activité dangereuse ou nuisible exercée par un voisin (no-
tamment le tapage nocturne)), le défaut d’élagage d’un arbre par le voisin, le non-respect 
par un occupant d’un immeuble du règlement d’ordre intérieur ou encore, les dégradations 
occasionnées à un immeuble en location suite à une manifestation quelconque.
Dans l’hypothèse où la jouissance du preneur vient à être troublée par le fait d’un tiers, le 
preneur ne peut introduire, contre le bailleur, un recours fondé sur l’article 1719, 3°, du 
Code civil, sauf à démontrer que ce dernier est, en réalité, à l’origine du trouble de fait en 
question34 et donc, garant de son fait personnel.
7. Incidence de la théorie des risques. Lorsque l’une des parties à un contrat synal-
lagmatique est dans l’impossibilité d’exécuter son obligation en raison d’une cause étran-
gère libératoire, la théorie des risques dispense l’autre partie d’exécuter, sans sanction à 
l’appui, ses obligations. L’article 1722 du Code civil est une application, en matière de 
bail, de la théorie des risques.
En vertu de cette disposition, le contrat de bail est résolu de plein droit dans l’hypothèse 
où la chose louée venait, pendant la durée du bail, à être totalement détruite par cas fortuit. 
Si la destruction de la chose n’est que partielle, l’article 1722 du Code civil précise que le 
preneur peut, suivant les circonstances, demander une diminution du prix voire la résilia-
tion du contrat de bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’est pas question de dédommagement. 
En revanche, si la perte de la chose est due à la faute de l’une des parties, la partie fautive 
30 Par exemple la construction érigée par un voisin sur une partie du terrain (jardin) donné en location, le 
voisin se prétendant propriétaire dudit terrain (voy. M. LA HAYE et J. VANKERCKHOVE, op. cit., p. 463).
31 C. E. de FRÉSART, «La garantie de jouissance paisible», in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, 
M. VANWIJCK-ALEXANDRE et P. WÉRY (dir.), Le droit commun du bail, Bruxelles, La Charte, 2006, 
p. 159; B. HUBEAU, «De vrijwaring voor het rustig genot bij een huurovereenkomst», note sous Civ. 
Liège, 26 mars 1987, R.G.D.C., 1988, pp. 554; A. PAUWELS et B. RAES, Manuel permanent des baux à 
loyer et commerciaux, t. I, Gand, Story Publishers, 2007, p. B-III-1-27; L. THOLOME et A.F. MAUROY, 
«Les troubles de fait: l’obligation du bailleur public à travers sa finalité sociale», Échos log., 2004, p. 8; 
M. VANWIJCK-ALEXANDRE, «Le recours du preneur contre le bailleur pour les troubles de jouissance 
imputable à des tiers. Le cas spécial du colocataire», note sous Cass., 17 septembre 1981, R.C.J.B., 1987, 
p. 367.
32 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. IV, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 1972, n° 617.
33 J. VANKERCKHOVE, op. cit., p. 462, n° 645.
34 P. DE SMEDT, «Vrijwaringsplicht van de verhuurder: stoornis door een derde en eigen daad», note sous 
Bruxelles, 22 mai 1997, A.J.T. 1998-99, p. 10.
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doit indemniser l’autre de son préjudice. Par ailleurs, une impossibilité temporaire donne 
lieu à la suspension de l’exécution des obligations.
La jurisprudence assimile, à la perte matérielle du bien loué, sa perte juridique, lorsque le 
bailleur est dans l’impossibilité, sans que sa responsabilité ne soit engagée, de prester la 
jouissance de la chose35.
Pour le surplus, l’article 1722 du Code civil n’étant ni d’ordre public, ni impératif, les 
parties peuvent en aménager les conditions et effets.
SECTION II. DE QUELQUES ENTRAVES À LA JOUISSANCE MOBILISANT 
LE DROIT ADMINISTRATIF36
§ 1.  LES EXIGENCES DE QUALITÉ ET LEURS ENTRAVES EN DROIT ADMINIS-
TRATIF: PRÉSENTATION
8. État du bien loué: le droit du bail confronté au droit administratif. Conscient 
des inconvénients causés par la liberté contractuelle, qui permet aux parties de limiter 
l’obligation, pesant sur le bailleur, de délivrer un bien en bon état de réparations de toute 
espèce, le législateur y a apporté un tempérament concernant les baux affectés à la rési-
dence principale du locataire. La loi sur les baux à loyer énonce en effet, en son article 2, 
que «le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et 
d’habitabilité»37. Cette disposition constitue un renforcement de l’obligation du bailleur de 
délivrer un bien loué en bon état de réparations de toute espèce: il s’agit du seuil minimum 
de qualité auquel doit répondre un bien qui est loué à titre de résidence principale. À côté 
de ces exigences fédérales, se sont ajoutées des normes de sécurité et de salubrité adoptées 
par les régions dans le cadre de leur compétence en matière de logement et de police des 
habitations qui constituent un danger pour la sécurité et la salubrité publiques38.
Ce sont précisément ces exigences fédérales et régionales de qualité que nous propo-
sons de présenter dans le cadre de cette section39. Dans la matière du bail de résidence 
principale, l’immense majorité des problèmes qui surviennent quant à l’état du bien loué 
portent, en effet, sur la violation des exigences de sécurité et de salubrité, qu’elles soient 
adoptées par l’autorité fédérale ou par le législateur régional.
A. Les exigences fédérales de qualité
9. Les exigences fédérales de qualité: bref aperçu. Les logements qui sont loués à 
titre de résidence principale doivent répondre à des critères de qualité arrêtés par l’autorité 
35 Cass., 5 juillet 1923, Pas., 1923, p. 410; Cass., 13 juillet 1923, Pas., 1923, p. 430; Cass., 18 janvier 1924, 
Pas., 1924, p. 138; Cass., 27 juin 1946, Pas., 1946, p. 270; Cass., 17 avril 1980, Pas., 1980, p. 1630; Cass., 
5 décembre 1996, Pas., 1996, p. 1237.
36 La présente section a été rédigée par François ONCLIN.
37 À propos des exigences fédérales de qualité, voy. infra, n° 9-10.
38 À propos des exigences régionales de qualité, voy. infra, n° 11-18.
39 Les législateurs régionaux utilisent des terminologies différentes pour désigner les critères de sécurité 
et de salubrité auxquels doivent répondre les logements qui sont situés sur leur territoire. Par conséquent, 
dans les lignes qui suivent, nous préférons utiliser le concept, plus générique, de «normes de qualité».
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fédérale. Comme l’énonce l’article 2 de la loi du 20 février 1991 relative au bail de rési-
dence principale, «le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de 
salubrité et d’habitabilité».
Cette condition s’apprécie par rapport à l’état du bien loué au moment de l’entrée en 
jouissance du preneur40. Si l’article 2 de la loi du 20 février 1991 renforce l’obligation du 
bailleur de délivrer le bien loué en bon état de réparation41, sa portée demeure toutefois 
différente. En premier lieu, cette disposition est impérative, au contraire des articles 1719, 
1°, et 1720, alinéa 1er, du Code civil, qui conservent, y compris en présence d’un bail de 
résidence principale, leur nature supplétive. En second lieu, le contenu de l’article 2 de 
la loi sur les baux à loyer s’avère plus limité, en ce qu’«il se borne à fixer des critères 
minima qui imposent qu’un bien loué devant servir au logement principal du locataire 
soit conforme aux exigences que requiert la dignité humaine». La portée des dispositions 
issues du droit commun du bail est bien plus large: elles obligent le bailleur, sauf clause 
contraire, de délivrer au locataire un bien en bon état de réparations de toute espèce.
Dans sa version initiale, l’article 2 de la loi du 20 février 1991 ne contenait aucune dé-
finition des exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité. Celles-ci 
étaient destinées à être plus amplement déterminées par la jurisprudence. Il n’était dès lors 
pas clair de savoir quelles étaient réellement les exigences visées par cette disposition. 
Conscient de cette difficulté, le législateur a, par une loi du 13 avril 199742, habilité le 
Gouvernement à déterminer ce que recouvrent les exigences élémentaires de sécurité, de 
salubrité et d’habitabilité. Ce fut chose faite dès l’adoption d’un arrêté royal du 8 juillet 
199743.
10. (suite) – Le bail de rénovation. Le bail de rénovation permet notamment de déroger 
à l’obligation prévue à l’article 2 de la loi sur le bail de résidence principale. Ce méca-
nisme est consacré par l’article 8 de la loi. Comme l’énonce cette disposition, «les parties 
peuvent convenir par écrit à tout moment que le preneur s’engage à réaliser à ses frais dans 
le bien loué des travaux déterminés, qui incombent au bailleur. Elles doivent fixer le délai 
dans lequel ces travaux doivent être exécutés».
Le bail de rénovation présente plusieurs avantages. Tout d’abord, il permet au preneur de 
louer un logement à des conditions avantageuses. Certains avantages doivent en effet être 
accordés au locataire, en contrepartie de la prise en charge des travaux. Ensuite, le bail de 
rénovation offre au bailleur la possibilité de mettre en location un bien qui ne répond pas 
aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité. Enfin, de manière 
plus générale, le bail de rénovation contribue à l’amélioration de la qualité du parc immo-
bilier. Le législateur a donc décidé d’encourager ce procédé dès 1991.
Le législateur encadre toutefois strictement cette faculté lorsque les travaux concernés 
visent à mettre le bien loué en conformité avec les exigences posées par l’article 2 de la 
40 Art. 2, § 1er, al. 1 et 2, de la section 2 portant les règles particulières aux baux relatifs à la résidence 
principale du preneur.
41 Voy. art. 1719, 1°, C. civ. et 1720, al. 1er, C. civ.
42 Loi du 13 avril 1997 modifiant certaines dispositions en matière de baux (M.B., 21 mai 1997).
43 M.B., 21 août 1997. Sur cet arrêté royal, et pour un aperçu des exigences fédérales de qualité des logements, 
voy. not. M. ALEXANDRE-VANWIJCK, «L’état du bien loué à la délivrance et le bail de rénovation après la 
loi du 13 avril 1997», in Les baux à loyer après la loi du 13 avril 1997, Bruxelles, la Charte, 1998, pp. 1-37.
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loi. Dans ce cas, il est requis que les travaux soient décrits avec précision, que le début des 
travaux soit fixé dans un délai raisonnable et, enfin, qu’aucun loyer ne soit exigible pen-
dant la durée des travaux. Par ailleurs, à l’instar de tout bail de rénovation, le bailleur doit 
accorder au locataire une contrepartie parmi celles qui sont énumérées par la loi. Au terme 
de la réalisation des travaux, il est procédé à leur réception contradictoire à la demande de 
la partie la plus diligente.
Que se passe-t-il en cas de méconnaissance de l’article 8 de la loi sur le bail de résidence 
principale? La loi sur les baux à loyer ne précise pas la sanction qui est applicable. Dans 
l’hypothèse où le bail de rénovation ne serait pas valable, il faut donc en revenir à l’ar-
ticle 2 de la loi qui interdit la mise en location d’un bien qui ne satisfait pas aux exigences 
minimales de sécurité, de salubrité et d’habitabilité. En pareil cas, le preneur est en droit 
soit d’exiger les travaux nécessaires pour mettre le bien loué en conformité avec les exi-
gences fédérales, soit de demander la résolution du contrat avec dommages et intérêts44.
Dans le cas où le bail de rénovation aurait été valablement conclu, le preneur est tenu de 
respecter ses engagements. Le preneur devra notamment veiller à réaliser les travaux dans 
le délai convenu. À défaut, il se rend coupable d’une inexécution contractuelle. En vertu 
de l’article 1184 du Code civil, le bailleur pourra réclamer l’exécution des travaux ou bien 
la résolution du bail avec dommages et intérêts45.
B. Les exigences régionales de qualité
11. Les normes régionales de qualité: bref aperçu. À côté de ces exigences fédérales, il 
doit également être tenu compte de normes régionales. Dans le cadre de leur compétence 
en matière de logement et de police des habitations qui constituent un danger pour la sécu-
rité et la salubrité publiques46, les législateurs régionaux ont en effet adopté des critères de 
qualité pour les logements qui sont situés sur leur territoire.
44 M. VANWIJCK-ALEXANDRE, «L’état du bien loué à la délivrance et le bail de rénovation après la loi 
du 13 avril 1997», in G. BENOIT, P. JADOUL et M. VANWIJCK-ALEXANDRE, Les baux à loyer après 
la loi du 13 avril 1997, Bruges, la Charte, 1998, pp. 1-37. L’auteur estime toutefois que, en présence de 
travaux qui ne visent pas à mettre le bien loué en conformité avec l’article 2 de la loi, l’exigence d’un écrit 
est requise à titre probatoire, et non ad validitatem. Ainsi, le bailleur qui reprocherait au locataire l’inexé-
cution de certains travaux ne trouvera aucun recours si le contrat de rénovation a été conclu verbalement 
(ibid., pp. 32-33).
45 Le bail de rénovation ne prive pas le locataire de son droit de mettre fin au bail, à tout moment, moyen-
nant un congé de trois mois, conformément à l’article 3, § 5, de la loi sur le bail de résidence principale. 
Cependant, cette faculté de résiliation du bail ne permet pas au preneur d’échapper aux obligations qui 
s’imposent à lui en vertu du bail de rénovation. Ainsi, si le preneur n’a pas exécuté l’entièreté des travaux 
auxquels il s’est engagé, il devra indemniser le bailleur. En ce sens, voy. J. HERBOTS, «De levering in 
goede staat en het renovatiecontract», in J. HERBOTS et Y. MERCHIERS (dir.), Woninghuur na de Wet 
van 13 april 1997, Bruges, la Charte, 1997, pp. 35-61, spéc. p. 60, n° 42; N. BERNARD et J.-M. LETIER, 
«L’état du bien loué, l’interférence avec les normes régionales et le bail de rénovation», in G. BENOIT, 
P. JADOUL et M. VANWIJCK-ALEXANDRE (dir.), Le bail de résidence principale: 5 ans d’application 
de la loi du 20 février 1991, op. cit., pp. 111-155, spéc. p. 154, n° 97; Y. MERCHIERS (avec la collaboration 
de M. DAMBRE), Le bail de résidence principale, coll. Rép. not., Bruxelles, Larcier, 2010, p. 111, n° 65.
46 Art. 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Les régions ont été reconnues 
compétentes pour adopter des critères de sécurité et de salubrité auxquels doivent répondre les logements 
qui sont situés sur leur territoire (voy. notamment C.E. (sect. lég.), avis du 23 septembre 1996, Doc. parl., 
ch., sess. 1996-1997, n° 717/1, p. 24). Pour un exposé détaillé de la compétence des régions pour imposer 
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L’intervention du législateur régional en faveur de la qualité des logements fait aujourd’hui 
l’objet d’une codification dans les trois régions. Dans les lignes qui suivent, nous présen-
tons, de manière succincte, les normes régionales de qualité dans les différentes régions.
12. (suite) – Région wallonne. En Région wallonne, le Code wallon du logement (ci-
après, «CWL») du 29 octobre 1998 détermine des critères de sécurité et de salubrité47. 
Ces normes de qualité s’imposent à tous les logements qui sont situés sur le territoire de 
la Région wallonne. L’obligation de respecter ces critères de qualité n’est donc pas limitée 
aux logements qui sont loués ou mis en location48.
Les logements doivent ainsi répondre à des critères de salubrité49, de surpeuplement50, 
de sécurité contre le risque d’incendie51 et, enfin, de sécurité contre l’intoxication par le 
monoxyde de carbone52. Ces critères ont été précisés dans un arrêté du Gouvernement 
wallon du 30 août 200753. Le respect de ces normes de qualité est contrôlé au travers 
d’une enquête qui est réalisée par un fonctionnaire ou agent de l’administration ou par un 
agent communal agréé par le Gouvernement54. Cette enquête est réalisée soit à l’initiative 
de l’administration ou de la commune, soit sur demande. La demande peut être introduite 
par la commune du lieu de situation du logement55, par tout titulaire d’un droit réel sur le 
logement ou par l’occupant de ce logement56.
Les conclusions du rapport d’enquête sont notifiées à toute personne qui est titulaire d’un 
droit réel sur le logement, aux éventuels bailleur et occupant, ainsi qu’au bourgmestre. 
Ce dernier statue sur le rapport dans un délai de trois mois57. Le bourgmestre dispose 
des normes de sécurité et de salubrité aux logements, voy. S. LEPRINCE, «Les normes de qualité et de 
sécurité des logements dans les trois régions», Act. jur. baux., 1999, pp. 34-42.
47 Le «Code wallon du logement» est devenu le «Code wallon du logement et du développement durable» 
à la suite de l’adoption du décret wallon du 9 février 2012 modifiant le Code wallon du logement (M.B., 
9 mars 2012).
48 Bien que, comme l’observe S. LEPRINCE, la question du respect de ces normes de qualité «se pose, de 
manière bien compréhensible, avec plus d’acuité dans le cas des logements loués ou mis en location plutôt 
que les logements occupés directement par leur propriétaire ou titulaire de droits réels» (S. LEPRINCE, «Le 
juge de paix face aux normes de qualité des logements en Région wallonne», in Woonnormen: Vlaanderen, 
Brussel. Normes d’habitation: Wallonie, Bruxelles, Bruxelles, La Charte, 2008, pp. 113-147, spéc. p. 119).
49 Art. 3, CWL.
50 Art. 3bis, CWL.
51 Art. 4bis, CWL.
52 Art. 4ter, CWL.
53 AGW du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et 
portant les définitions visées à l’article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement (M.B., 30 octobre 2007).
54 Art. 5, CWL.
55 Lorsque la commune n’a pas reçu du Ministre la compétence de rechercher et de constater le non-respect 
des critères de sécurité et de salubrité. 
56 Art. 6, § 3, AGW du 30 août 2007 relatif à la procédure en matière de respect des critères de salubrité des 
logements et de la présence de détecteurs d’incendie (M.B., 30 octobre 2007). L’arrêté du Gouvernement 
wallon ne vise que la personne qui est titulaire d’un droit réel sur le logement. Il semble donc qu’un loca-
taire qui loue le logement à un sous-locataire n’est pas admis à introduire une demande d’enquête auprès 
de l’administration ou de la commune.
57 À compter de la réception du rapport si l’enquête a été réalisée par un fonctionnaire ou agent de l’admi-
nistration, ou bien à compter de la réalisation du rapport si l’enquête a été effectuée par un agent commu-
nal (art. 7, al. 1er, CWL). Si le bourgmestre ne prend pas sa décision dans le délai de trois mois ou si les 
mesures ordonnées par lui paraissent insuffisantes, le Gouvernement peut se substituer au bourgmestre pour 
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d’un large éventail de mesures; il peut prendre des mesures conservatoires, ordonner des 
travaux de réhabilitation, de restructuration et de démolition ou, enfin, prononcer l’inter-
diction d’occuper les lieux58. Si le logement fait l’objet d’une interdiction d’occupation, 
celle-ci doit être affichée sur le bien immeuble59. Un recours est ouvert auprès du Gouver-
nement contre la décision du bourgmestre60. Ce recours peut être introduit par tout titulaire 
d’un droit réel sur le logement ainsi que par les éventuels bailleur et occupant.
13. (suite) – Région de Bruxelles-Capitale61. En Région bruxelloise, le Code bruxellois 
du logement (ci-après, «CBL») du 17 juillet 2003 énonce que nul ne peut proposer à la 
location ou mettre en location un logement qui ne répond pas aux exigences de sécurité, 
de salubrité et d’équipement62. Seuls les logements qui sont proposés à la location ou mis 
en location sont soumis à ces critères de qualité. Le champ d’application de ces exigences 
est donc moins étendu qu’en Région wallonne où l’obligation de respecter les normes de 
qualité concerne tous les logements, et pas seulement ceux qui sont mis en location. Les 
normes de qualité ont été fixées par un arrêté du Gouvernement bruxellois du 4 septembre 
200363.
Le service de l’Inspection régionale du Logement (ci-après, «le service d’Inspection ré-
gionale») est chargé de contrôler le respect des normes de qualité. Une enquête est réa-
lisée par les agents du service de l’Inspection régionale à la suite d’une plainte ou bien 
d’initiative64. La demande peut être introduite par le locataire et, plus généralement, par 
toute personne qui justifie d’un intérêt65. S’il apparaît, au terme de l’enquête, que le bien 
loué ne respecte pas les critères de qualité, le bailleur est mis en demeure de régulariser 
la situation66. Le délai accordé au bailleur ne peut dépasser douze mois67. Si les travaux 
n’ont pas été réalisés dans le délai imparti, le service d’Inspection régionale peut, le cas 
échéant, notifier au bailleur une interdiction de mise en location68.
interdire l’accès ou l’occupation du logement qui fait l’objet de l’enquête (art. 7, al. 6, CWL). Le pouvoir 
de substitution ne peut être exercé que pour ordonner une interdiction d’accès ou d’occupation du bien.
58 Art. 7, al. 3, CWL. L’interdiction d’occuper les lieux peut également être ordonnée si le logement n’est 
pas ou n’est plus mis en location.
59 Art. 8, al. 1er, CWL.
60 Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à compter du jour où le demandeur a eu 
connaissance de la décision du bourgmestre (art. 7bis, al. 1er, CWL). 
61 La matière a fait l’objet d’une réforme substantielle à la suite de l’adoption de l’ordonnance bruxelloise 
du 11 juillet 2013 modifiant l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement (M.B., 
18 juillet 2013). À ce sujet, voy. N. BERNARD et A. MAHOUX (dir.), Le nouveau Code bruxellois du 
logement en débat(s), Bruxelles, Larcier, 2014, et les nombreuses contributions qui y sont rassemblées.
62 Art. 5, CBL.
63 M.B., 19 septembre 2003. 
64 Art. 7, CBL. La visite des lieux ne peut cependant être réalisée à l’initiative du service d’Inspection du 
logement qu’en présence d’ «indices sérieux et concordants» (art. 7, § 2, al. 1er, 3°, CBL).
65 Art. 7, § 2, 2°, CBL. Il est précisé que la demande peut être introduite même si le bien n’est pas encore 
ou n’est plus occupé au moment de la visite des lieux. 
66 Art. 7, § 3, al. 1er, CBL.
67 Art. 7, § 3, al. 4, CBL. Ce délai peut toutefois être prolongé pour une période de douze mois maximum 
sous certaines conditions.
68 Art 7, § 3, al. 7, premier tiret, CBL. Depuis la modification intervenue à la suite de l’ordonnance précitée 
du 11 juillet 2013, le service d’Inspection régionale peut réputer le bien conforme aux critères de qualité 
alors que les travaux exigés n’ont pas été réalisés par le bailleur. Il est toutefois requis que les manquements 
relevés par l’enquêteur soient de minime importance et qu’ils ne puissent être supprimés que moyennant 
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14. (suite) – Région flamande69. En Région flamande, le Code flamand du logement du 
15 juillet 1997 (ci-après, «CFL») soumet, lui aussi, les logements situés sur son territoire 
à des exigences de sécurité, de salubrité et de qualité70. À l’instar du droit wallon, l’obli-
gation de respecter ces critères de qualité n’est pas limitée aux seuls logements qui sont 
loués ou mis en location; tous les logements qui sont situés sur le territoire de la Région 
flamande sont concernés. Ces critères de qualité ont été précisés dans un arrêté du Gou-
vernement flamand du 12 juillet 201371.
Le contrôle du respect de ces normes de qualité est assuré au travers d’une enquête de 
conformité (conformiteitsonderzoek)72. Le bourgmestre peut, d’initiative ou sur demande, 
déclarer qu’une habitation est inadaptée (ongeschikt) ou inhabitable (onbewoonbaar) 
lorsque celle-ci ne respecte pas les critères de qualité des logements. La demande visant 
à déclarer une habitation inadaptée ou inhabitable peut être introduite par toute personne 
qui justifie d’un intérêt73. Le bourgmestre n’est admis à ordonner l’interdiction de l’occu-
pation du bien qu’à la double condition que le fonctionnaire régional ait rendu un avis en 
ce sens dans son rapport et que le propriétaire et l’éventuel occupant aient été entendus74. 
Le bourgmestre prend sa décision dans un délai de trois mois à compter de l’introduc-
tion de la demande. Un recours est ouvert auprès du Gouvernement contre la décision du 
bourgmestre75.
15. Système de permis: aperçu. Les législateurs wallon et bruxellois ont instauré un 
système d’autorisation visant la mise en location de certaines catégories de logements. 
L’objectif visé par le législateur est d’assurer un contrôle, préalable à la location, de la 
conformité du bien aux normes de qualité des logements. Le contrôle obligatoire et préa-
lable à la location du bien se justifie, aux yeux du législateur régional, par le risque élevé 
d’insalubrité que présentent certains logements76. Ce système de permis a toutefois été 
supprimé récemment en Région bruxelloise. Le législateur flamand n’a, pour sa part, ja-
mais introduit un système d’autorisation visant la mise en location des logements. Comme 
nous le verrons, il a préféré mettre en place un mécanisme facultatif de certification.
la mise en œuvre de travaux disproportionnés par rapport à l’objectif à atteindre (art. 7, § 3, al. 7, second 
tiret, CBL).
69 La matière a été réformée par un décret flamand du 29 mars 2013 «houdende wijziging van diverse 
decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft» (M.B., 1er août 2013). À ce sujet, voy. T. VANDROMME, 
«De (voorlopig?) laatste fase in de optimalisering van de Vlaamse woningkwaliteitsbewaking: het integra-
tiedecreet van 29 maart 2013», R.W., 2013-2014, pp. 483-494.
70 Art. 5, CFL.
71 M.B., 1er août 2013.
72 Voy. art. 3 et 4 de l’AGF du 12 juillet 2013 «betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor 
woningen» (M.B., 1er août 2013).
73 Art. 16, § 1er, al. 1er, CFL.
74 Art. 15, § 1er, al. 1, CFL. En cas d’urgence, le bourgmestre peut imposer que des travaux de rénovation, 
d’amélioration ou de réhabilitation soient réalisés dans un délai de maximum 15 jours (art. 15, § 2, al. 1). 
Si les travaux urgents ne sont pas réalisés dans ce délai, le bourgmestre peut les réaliser d’office, aux frais 
du propriétaire (art. 15, § 2, al. 2).
75 Art. 16, §§ 2-3 et 16bis, CFL.
76 Voy. notamment «Commentaire des articles», Doc. parl., P. wall., sess. 1994-1995, n° 297/1, p. 4.
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16. (suite) – Région wallonne77. Le législateur wallon soumet à autorisation la mise en 
location de certaines catégories de logements. Doivent ainsi faire l’objet d’un permis de 
location, les «logements collectifs» et les «petits logements individuels» loués ou mis en 
location à titre de résidence principale78. Depuis l’entrée en vigueur d’un décret du 15 mai 
2003, sont également soumis à permis de location les petits logements individuels loués 
ou mis en location avec la vocation principale d’hébergement d’étudiants. Initialement 
instauré par le décret wallon du 6 avril 1995, le permis de location est désormais intégré au 
Code wallon du logement79. Son principal arrêté d’exécution est l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de location80.
Six exigences s’appliquent aux logements qui sont soumis à permis de location81. Ces 
derniers doivent respecter: les normes de qualité des logements qui ont été arrêtées par le 
Gouvernement wallon82, l’obligation d’équipement en matière de détecteurs d’incendie, 
les règlements communaux en matière de salubrité et/ou de sécurité incendie, les règles 
relatives à l’inviolabilité du domicile et au respect de la vie privée, les prescriptions appli-
cables en vertu de la législation relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme 
et, enfin, disposer d’un certificat P.E.B. lorsque celui-ci est exigé par la législation wal-
lonne83.
La demande de permis de location est introduite par le bailleur auprès de la commune. 
Le bailleur transmet une déclaration de location ou de mise en location84. À la suite de la 
visite du logement, l’enquêteur complète le rapport d’enquête. S’il apparaît que le loge-
ment satisfait aux exigences précitées, l’enquêteur établit également une attestation de 
conformité. L’ensemble de ces documents sont transmis, par lettre recommandée, à la 
commune qui en transmet une copie à l’administration. Dans les quinze jours de la récep-
tion des documents, le collège communal prend sa décision de délivrer ou de refuser le 
permis de location. Le bailleur peut introduire un recours contre la décision de refus qui a 
été adoptée par le collège85.
77 Pour un exposé détaillé du permis de location en Région wallonne, voy. S. LEPRINCE et N. BERNARD, 
«Les normes de qualité des logements», in X. (dir.), Les baux. Commentaire pratique, Bruxelles, Kluwer, 
mis à jour en février 2012, VII.2.1-1 à VII.2.3-56, spéc. pp. 32-47.
78 Un logement collectif est un «logement dont au moins une pièce d’habitation ou un local sanitaire est 
utilisé par plusieurs ménages» (art. 1er, 6°, CWL), tandis qu’un petit logement individuel est un «logement 
individuel dont la superficie habitable ne dépasse pas 28 m2» (art. 1er, 5°, CWL).
79 Art. 9 à 13, CWL.
80 M.B., 16 septembre 2004.
81 Art. 10, al. 2, 1° à 5°, CWL.
82 Comme nous l’avons déjà souligné, ces normes de qualité ont été précisées par l’AGW du 30 août 2007 
déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées 
à l’article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement (M.B., 30 octobre 2007). L’on note que certaines 
exigences sont assouplies lorsque la location du logement est destinée à l’hébergement d’un étudiant qui 
n’y a pas établi son domicile.
83 La condition relative à l’existence d’un certificat P.E.B. a été insérée par l’article 14 du décret du 9 février 
2012 modifiant le Code wallon du logement (M.B., 9 mars 2012).
84 Un formulaire a été préétabli par l’administration. Il est disponible sur le site de la DGO4: http://spw.
wallonie.be/dgo4/site_portfolio/index.php.
85 Art. 15, AGW du 3 juin 2004. Le recours doit être introduit auprès du Ministre qui a le logement dans 
ses attributions, dans les quinze jours de la notification de la décision de refus.
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La durée de validité maximale du permis de location est de cinq ans86. L’on note que le 
législateur wallon n’a pas instauré des hypothèses de caducité du permis de location87. 
Il en résulte que le permis de location demeure valable tout au long de la période pour 
laquelle il a été délivré, sauf si une décision de retrait du permis venait à être adoptée88.
17. (suite) – Région de Bruxelles-Capitale. Le législateur bruxellois avait, initialement, 
instauré un processus de certification des logements mis en location. D’une part, le Code 
bruxellois du logement imposait l’obtention d’une attestation de conformité préalable-
ment la mise en location de certains logements, à savoir les «logements meublés» et les 
«petits logements»89. Cette attestation de conformité s’apparentait à un véritable système 
de permis, étant donné qu’elle devait obligatoirement être délivrée préalablement à la 
mise en location de ces catégories de logements. D’autre part, un certificat de conformité 
pouvait être demandé par le bailleur, sur une base purement volontaire, afin de déclarer 
le logement conforme aux exigences de sécurité, de salubrité et d’équipement. Ces deux 
instruments ont toutefois été supprimés par une importante ordonnance bruxelloise du 
11 juillet 2013 modifiant l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du 
logement90.
Désormais, il ne subsiste, en Région de Bruxelles-Capitale, que la seule attestation de 
contrôle de conformité. Cette attestation est délivrée par le service d’Inspection régionale 
lorsqu’une interdiction de mise en location a été prononcée, et après que le bailleur a réa-
lisé les travaux demandés91.
18. (suite) – Région flamande. En Région flamande, le législateur n’a jamais instauré 
un système d’autorisation préalablement à la mise en location de certains logements. Le 
législateur flamand a toutefois mis en place un instrument de certification qui permet, à 
l’initiative du bailleur, de s’assurer que le logement qui est mis en location respecte les 
normes de qualité.
La conformité avec les critères de qualité d’une habitation ou d’une chambre, qui est louée 
à titre de résidence principale ou bien à titre d’hébergement d’étudiants, peut être consta-
tée par une attestation de conformité (conformiteitsattest)92. Celle-ci est délivrée par le 
bourgmestre au terme d’une enquête de conformité93. La demande peut être introduite, 
auprès du bourgmestre du lieu de situation du bien immeuble, par la personne physique 
ou morale qui, en tant que propriétaire, copropriétaire, usufruitier, superficiaire ou loca-
taire, loue ou met en location une habitation à titre de résidence principale ou à l’héber-
86 Art. 11, al. 4, CWL.
87 Au contraire du législateur flamand à propos de l’attestation de conformité (voy. infra, n° 18).
88 Dans le cas où le logement qui fait l’objet d’un permis de location méconnait les exigences énoncées à 
l’article 10 du Code wallon du logement, le collège communal peut décider de retirer le permis de location. 
Sur cette procédure, voy. art. 16 à 21 de l’AGW du 3 juin 2004.
89 Voy. ex-art. 2, 11° et 12° du CBL.
90 Le bilan de ces instruments de certification est, en effet, apparu insuffisant aux yeux du législateur 
bruxellois, voy. «Commentaire des articles», Doc. parl., P. brux., sess. 2012-2013, n° A-355/1, pp. 25-26.
91 Art. 8, al. 3, CBL.
92 Pour un exposé détaillé de l’attestation de conformité en droit flamand, voy. M. BOES, «Individuele 
maatregelen in de Wooncode», T. Gem., 1998, pp. 288-306. Le modèle de l’attestation de conformité pour les 
habitations et pour les chambres a été fixé par un arrêté ministériel du 29 juillet 2013 (M.B., 1er août 2013).
93 Art. 7, § 1er, al. 1, CFL.
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gement d’un ou plusieurs étudiants94. Le bourgmestre prend sa décision dans un délai de 
soixante jours à compter de la demande95.
L’attestation de conformité est en principe délivrée pour une durée de dix ans. Une durée 
de vie plus courte peut toutefois être précisée par le bourgmestre96. Par ailleurs, le Code 
flamand du logement prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles l’attestation de confor-
mité perd sa validité de plein droit97.
La décision du bourgmestre qui déclare l’habitation ou la chambre inadaptée ou inhabi-
table sera en principe suivie de l’introduction d’une demande d’attestation de conformité; 
la délivrance d’une attestation de conformité lève en effet l’interdiction d’occupation du 
bien98. Une enquête de conformité sera donc nécessairement réalisée. Si la demande est 
accordée, le bourgmestre délivre au propriétaire une attestation de conformité99. La décla-
ration qui proclame le logement inadapté ou inhabitable est supprimée de plein droit si une 
attestation de conformité est délivrée ultérieurement100.
§ 2. L’ÉTAT DU BIEN LOUÉ EN DÉBUT DE BAIL
19. Division. Il se peut que, au cours de la vie du contrat de bail, le preneur découvre que 
le bien loué ne réponde pas aux exigences de qualité des logements. Dans ce cas, quels 
moyens d’action le locataire peut-il actionner, s’il apparaît que les défauts existaient lors 
de la conclusion du contrat de bail? Nous envisageons ici successivement la violation des 
exigences fédérales (A) et des exigences régionales de qualité (B).
A. Violation des exigences fédérales
20. Une application de l’obligation de délivrance du vendeur. Initialement, le légis-
lateur fédéral n’avait pas précisé la sanction civile qui était applicable en cas de violation 
de l’article 2 de la loi sur les baux à loyer. Ce silence a donné lieu à une controverse 
doctrinale. Une partie de la doctrine soutenait que l’article 2 avait introduit une condition 
supplémentaire de validité du contrat de bail. Par conséquent, le non-respect des exigences 
élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité était sanctionné par la nullité du bail. 
Une autre partie de la doctrine était cependant d’avis que l’article 2 constituait un renfor-
cement de l’obligation de délivrance du bailleur. Aussi la violation des exigences fédérales 
94 Art. 8, § 1er, al. 1, CFL. Le législateur flamand précise que la commune peut décider de rendre obligatoire 
l’attestation de conformité (voy. art. 6, al. 1, 1°, CFL).
95 Art. 8, § 1er, al. 2, CFL. Si le bourgmestre refuse de délivrer une attestation de conformité ou s’il ne prend 
aucune décision, le demandeur peut s’adresser au fonctionnaire régional afin qu’une enquête de conformité 
soit réalisée. Ce dernier délivrera ou refusera de délivrer l’attestation de conformité (art. 8, § 2, CFL).
96 Dans ce cas, l’attestation devient caduque au terme du délai fixé par le bourgemestre (art. 10, al. 1, 5°, CFL).
97 Voy. art. 10, al. 1, 1° à 4, CFL.
98 Art. 9, al. 1, CFL.
99 En revanche, si le logement a reçu une autre destination depuis lors, le bourgmestre lève l’interdiction 
d’occuper, sans délivrer une attestation du sol (art. 9, al. 2, in fine, CFL).
100 Art. 9, al. 3, CFL.
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ne devait-elle pas être sanctionnée par la nullité du contrat, mais bien par l’exécution (en 
nature) de l’obligation en souffrance101.
Le législateur a tranché cette controverse en faveur du second courant. La loi du 13 avril 
1997 a en effet précisé la sanction civile applicable en cas de violation de l’article 2. Le 
non-respect des exigences posées par cette disposition ouvre une option au profit du loca-
taire: ce dernier a le choix soit d’exiger les travaux nécessaires pour mettre le bien loué 
en conformité avec les exigences fédérales, soit de demander la résolution du contrat avec 
d’éventuels dommages et intérêts102. Le choix de la sanction appartient au preneur, sous 
réserve de l’appréciation par le juge de la gravité du manquement103.
Comme nous l’avons déjà souligné, le respect des exigences fédérales de qualité s’appré-
cie au début du contrat de bail, et plus précisément lors de l’entrée en jouissance du pre-
neur. Par conséquent, le non-respect des exigences fédérales de qualité des logements se 
rattache à l’obligation de délivrance qui pèse sur le bailleur. La délivrance consiste, dans 
le chef du bailleur, à mettre à disposition du locataire la chose louée. Il s’agit d’un acte 
purement matériel qui, pour les immeubles bâtis, se concrétise par la remise des clés du 
bâtiment. L’obligation de délivrance est une obligation instantanée. À ce titre, elle ne se 
confond pas avec l’obligation d’entretien et de réparation: celle-ci porte sur les défauts 
qui surviennent au cours de l’exécution du contrat. Lorsque le preneur se plaint de défauts 
qui sont survenus pendant l’exécution du contrat de bail, il ne peut fonder son action sur 
l’article 2 de la loi sur les baux à loyer.
B. Violation des exigences régionales
21. Présentation de la question. Les législateurs régionaux ont mis en place un arsenal 
de sanctions administratives et pénales en cas de méconnaissance des critères de sécurité 
et de salubrité.
101 Pour un aperçu de cette controverse, voy. not. M. VANWIJCK-ALEXANDRE, «L’état du bien loué», 
in G. BENOIT, P. JADOUL et M. VANWIJCK-ALEXANDRE (dir.), Le bail de résidence principale: 
5 ans d’application de la loi du 20 février 1991, Bruges, la Charte, 1996, pp. 167-210, spéc. pp. 193-201 
(concernant la sanction civile du non-respect de l’article 2).
102 Art. 2, § 1er, al. 6, de la section 2 portant les règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale 
du preneur. En attendant l’exécution des travaux, le juge peut, en fonction des circonstances concrètes qui 
lui sont soumises, accorder une diminution du loyer («Commentaire des articles», Doc. parl., Ch. R., sess. 
1996-1997, n° 717/1, p. 7).
103 Jugé que: «en vertu de l’article 2 [de la loi sur les baux à loyer], le bien loué doit répondre aux exigences 
de sécurité, de salubrité et d’habitabilité et si ces conditions ne sont pas remplies, le preneur a le choix, soit 
d’exiger l’exécution des travaux nécessaires pour mettre le bien loué en conformité avec ces conditions, soit 
de demander la résiliation du contrat avec dommages et intérêts. Il ressort de ces termes que, sous réserve 
de l’appréciation par le juge de la gravité du manquement, le choix de la sanction appartient au preneur. 
Ayant constaté que “les critères de sécurité, de salubrité et d’habitabilité [...] faisaient manifestement défaut 
au moment de la signature du bail litigieux” et que [la locataire] faisait choix de la résiliation du contrat, 
le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision “qu’il n’y a pas lieu à prononcer la résolution 
du bail aux torts” [des bailleurs] au motif que, “tenue par le contrat qu’elle avait signé, [la locataire] ne 
pouvait sur des critères d’absence de sécurité connus et auxquels des remèdes étaient proposés à brève 
échéance, se délier de ses obligations sans autre formalité”» (Cass., 31 mars 2006, Arr. Cass., 2006, p. 748, 
J.T., 2006, p. 545, J.L.M.B., 2007, p. 992, Pas., 2006, p. 728, R.W., 2008-09, p. 1427, T.B.O., 2006, p. 171, 
note M. DAMBRE).
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En revanche, les législations régionales restent silencieuses à propos des conséquences 
civiles de la violation des exigences de qualité des logements. Les régions ne s’estimaient 
pas compétentes pour aménager la sanction civile dans le cadre de la relation contractuelle 
qui unit le bailleur et le locataire104. En effet, la matière du bail ressortissait, jusqu’à la 
sixième réforme de l’État, à la compétence de l’autorité fédérale. Les législateurs régio-
naux se sont exclusivement préoccupés des rapports qui unissent le bailleur, d’une part, 
et l’autorité publique, d’autre part. Par conséquent, pour apprécier les incidences, sur le 
plan civil, de la violation des exigences de qualité des logements, il convient de se tourner 
vers la théorie générale des obligations, et le cas échéant les règles spécifiques du bail105.
La loi du 2 avril 2007 portant des dispositions diverses106 a intégré les normes régionales 
de qualité des logements dans la loi sur le bail de résidence principale107. L’article 2, § 1er, 
al. 1, de la section relative au bail de résidence principale précise désormais que «Sans 
préjudice des normes relatives aux logements établies par les Régions dans l’exercice de 
leur compétence [entendez: les normes régionales de qualité], le bien loué doit répondre 
aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité [entendez: les normes 
fédérales de qualité].»
La portée de cette référence aux normes régionales de qualité est toutefois discutée.
Certains y voient un lien étroit qui serait tracé entre les critères fédéraux de qualité, d’une 
part, et les critères régionaux de qualité, d’autre part; les seconds étant en quelque sorte 
rattachés aux dispositions relatives aux baux à loyer108. À suivre cette opinion, la viola-
tion des normes régionales de qualité permettrait au locataire de recourir à l’option qui 
est ouverte par le sixième alinéa de l’article 2. D’autres auteurs n’y voient qu’une simple 
allusion aux critères régionaux de qualité: le législateur entend rappeler que l’état du bien 
qui est loué à titre de résidence principale ne s’apprécie pas uniquement en référence aux 
critères établis par l’autorité fédérale, mais également par rapport aux critères édictés par 
les régions109. À suivre cette opinion, le fait que le bien loué ne réponde pas aux critères 
de qualité édictés par les régions ne permettrait pas au preneur de demander la mise en 
conformité du bien ou la résolution du contrat de bail aux torts du bailleur.
22. (suite) – Un problème de validité et non de délivrance selon la jurisprudence 
majoritaire. L’enjeu de ce débat est cependant relativisé par la nature d’ordre public qui 
est – souvent – reconnue aux normes régionales de qualité: la violation d’une règle d’ordre 
public emporte la nullité absolue du contrat qui doit être soulevée d’office par le juge.
104 Voy. notamment en Région flamande, «Exposé des motifs», Doc. parl., P. fl., sess. 1996-1997, n° 654/1, 
p. 18: «le projet [de décret] ne prévoit aucune sanction civile car le législateur décrétal empiéterait alors 
dans le domaine de compétence du législateur fédéral. [La section de législation du] Conseil d’État a eu 
tendance, par le passé, à désapprouver pareille immixtion de compétence» (notre traduction).
105 Ce raisonnement est confirmé par le Conseil d’État (C.E. (sect. lég.), avis du 23 septembre 1996, 
Doc. parl., ch., sess. 1996-1997, n° 717/1, p. 25).
106 M.B., 8 mai 2007.
107 Voy. art. 101, 1°, de la loi du 25 avril 2007.
108 En ce sens, voy. notamment Y. MERCHIERS, avec la collaboration de M. DAMBRE, Le bail de rési-
dence principale, coll. Rép. not., Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 101-102, n° 49.
109 En ce sens, voy. notamment N. BERNARD, «La loi du 25 avril 2007 et les nouvelles dispositions en 
matière de bail à loyer», J.T., 2007, pp. 513-523, spéc. pp. 516-517; S. LEPRINCE, «Le juge de paix face 
aux normes de qualité des logements en Région wallonne», op. cit., pp. 116-118.
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Les critères régionaux de qualité sont considérés, par une jurisprudence majoritaire, 
comme étant d’ordre public. Plusieurs décisions récentes le confirment110. Par voie de 
conséquence, le contrat de bail qui porte sur un logement qui, au moment de la conclusion 
du contrat, ne respecte pas les normes régionales de qualité, est affecté d’une cause de nul-
lité absolue. Aussi le juge devra-t-il, en règle, constater d’office le caractère nul du contrat. 
Cela a pour effet de «court-circuiter» la sanction civile qui est aménagée par l’article 2 de 
la loi sur le bail de résidence principale: vu que le bail doit être considéré comme nul, il 
n’y a pas lieu de se demander si le locataire peut réclamer la résolution du bail ou la mise 
en conformité du bien111.
Il faut toutefois se garder de prononcer l’annulation du contrat de bail de manière trop 
hâtive. Deux conditions sont à tout le moins requises pour que la nullité du bail puisse 
être invoquée.
En premier lieu, les critères de qualité qui ont été méconnus doivent être qualifiés d’ordre 
public. À défaut, le contrat de bail ne serait affecté d’une cause de nullité qui n’est que re-
lative, à laquelle la partie qui est protégée par la règle transgressée peut renoncer112. Tel est 
actuellement l’avis de la jurisprudence majoritaire, qui reconnaît aux critères régionaux 
de qualité un statut d’ordre public113. Le caractère d’ordre public des critères régionaux 
de qualité découlerait du fait que leur violation est assortie d’une sanction pénale et qu’ils 
constituent une application du droit, constitutionnalisé, à un logement décent.
Nous ne sommes pas convaincus par cet enseignement. Deux raisons nous conduisent à 
préférer un raisonnement plus nuancé.
Tout d’abord, selon nous, il ne faut pas systématiquement déduire de l’existence d’une 
sanction pénale que la règle juridique transgressée revêt un caractère d’ordre public. Celle-
ci peut être simplement impérative. La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de la 
confirmer récemment114. En réalité, la nature impérative ou d’ordre public d’une disposi-
tion juridique dépend, avant tout, de l’intérêt que la disposition en question ambitionne 
de protéger. Comme l’affirme R. STEENNOT, «plutôt que de rechercher si une sanction 
pénale existe, il convient d’examiner quels objectifs sont principalement visés par la règle 
concernée. Ont-ils trait à la protection d’intérêts particuliers ou bien aux bases juridiques 
110 Voy. notamment: Civ. Bruxelles, 24 novembre 2014, J.L.M.B., 2016, p. 308, note N. BERNARD; J.P. 
Borgloon, 8 avril 2014, Huur, 2014, p. 122; J.P. Zomergem, 3 janvier 2014, Huur, 2014, p. 172; J.P. Veurne-
Nieuwport, 12 février 2013, T. Not., 2014, p. 217.
111 T. VANDROMME, «De gevolgen van woningkwaliteitsgebreken op de huurovereenkomst: een poging 
tot synthese en verduidelijking», R.W., 2014-2015, pp. 203-212, spéc. p. 206, n° 13.
112 La renonciation est toutefois soumise à certaines conditions. À ce sujet, voy. P. WÉRY, Droit des 
obligations. Vol. 1. Théorie générale du contrat, 2e éd., coll. Précis de la Faculté de droit de l’Université 
catholique de Louvain, Bruxelles, Larcier, 2011, n° 328.
113 Voy. notamment: Civ. Bruxelles, 24 novembre 2014, J.L.M.B., 2016, p. 308, note N. BERNARD; J.P. 
Borgloon, 8 avril 2014, Huur, 2014, p. 122; J.P. Zomergem, 3 janvier 2014, Huur, 2014, p. 172; J.P. Veurne-
Nieuwport, 12 février 2013, T. Not., 2014, p. 217.
114 Jugé que: «la circonstance que la conclusion d’un […] contrat [conclu en dehors de l’établissement du 
vendeur] soit punie d’une amende pénale lorsque le droit de renonciation du consommateur n’y est pas 
énoncé dans les termes légaux n’implique pas que ce contrat soit frappé de nullité absolue» (Cass., 22 janvier 
2016, J.L.M.B., 2016/28, p. 1332, J.J.P., 428, note R. STEENNOT). Voy. ég.: Cass., 3 novembre 2011, 
A.P.T., 2012, p. 199, Pas., 2011, p. 2430, R.W., 2012-2013, p. 220, note F. HAENTJENS, T. Not., 2012, 
p. 621, T.R.O.S., 2013, p. 38, note A. VANDAELE et J. MALEKZADEM.
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sur lesquels repose l’ordre économique ou moral de la société?»115 Dans le premier cas, la 
règle de droit est d’ordre public. Alors que, dans le second, elle n’est qu’impérative.
Ensuite, la sanction de la nullité absolue conduit à une solution inefficace sur le plan juri-
dique. La doctrine souligne d’ailleurs le caractère inadapté de cette sanction. D’une part, 
la nullité absolue n’octroie au juge qu’une trop faible marge de manœuvre. La moindre 
violation d’une exigence de sécurité, de salubrité ou de qualité justifie, en principe, que 
le contrat de bail soit annulé. D’autre part, la nullité absolue n’assure pas une protection 
efficace du locataire. Lorsque le bail est annulé, le locataire se voit condamné à quitter les 
lieux. Il doit alors retrouver un nouveau logement et faire face à une possible augmenta-
tion de loyer. En outre, le locataire peut perdre certains investissements qu’il aurait réali-
sés dans l’immeuble loué. Sur la base de ces considérations, de nombreux auteurs plaident 
pour une application raisonnée de la nullité116.
En second lieu, la violation des critères de qualité doit avoir existé au moment où le bail a 
été conclu117. La nullité sanctionne en effet un défaut qui est survenu lors de la formation 
du contrat. Le défaut qui n’est apparu qu’après la formation du contrat n’affecte pas la 
validité de ce contrat, mais uniquement son exécution. En d’autres mots, il ne suffit pas de 
constater qu’une interdiction d’occuper les lieux a été ordonnée par le bourgmestre pour 
prononcer l’annulation du bail118.
Plusieurs éléments sont pris en compte par la jurisprudence afin de démontrer si les dé-
fauts étaient ou non existants lors de la formation du contrat de bail.
À cet égard, l’écoulement d’une plus ou moins longue période avant que le locataire se 
plaigne de l’état du bien loué constitue un indice du caractère non préexistant de la vio-
lation des critères de qualité par rapport à la conclusion du contrat119. À titre d’exemple, 
le juge de paix de Herzele a estimé que le bien loué satisfaisait, lors de sa conclusion, 
aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité. Comme l’observa 
115 R. STEENNOT, «Strafsancties impliceren op zich geen absolute nietigheid», note sous Cass., 22 janvier 
2016, J.J.P., p. 430, n° 3 (notre traduction).
116 En ce sens, voy. notamment J. VAN MEERBEECK, «Le juge et l’ordre public: libres propos quant à 
l’impact des normes régionales sur le bail à l’aune de la théorie des nullités», in N. BERNARD (dir.), Le 
bail et le contrat de vente face aux règlementations régionales (urbanisme, salubrité, PEB), coll. de la 
Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, Bruxelles, Larcier, 2015, pp. 155-188; M. DAMBRE, «Nietigheid 
huurcontract bij inbreuk op kwaliteitsnormen: mogelijk, wenselijk en wat zijn de gevolgen?», T.B.O., 2012, 
pp. 251-256, spéc. n° 17-19; M. DAMBRE, «Hoe nuttig is nietig? Bedenkingen bij de nietigverklaring 
van een huurcontract wegens een inbreuk op gewestelijke kwaliteitsnormen», J.J.P., 2008, pp. 114-122; 
L. THOLOME et C.-E. de FRÉSART, «L’état du bien loué et le bail de rénovation», in N. BERNARD 
(dir.), La dé-fédéralisation du bail d’habitation: quel(s) levier(s) pour les Régions?, Bruxelles, Larcier, 
2014, pp. 23-48, spéc. pp. 41-42.
117 La solution diverge, sur ce point, des critères fédéraux de qualité dont le respect s’apprécie au moment 
de l’entrée en jouissance du preneur (art. 2, § 1er, al. 2, de la section du Code civil relative au bail de rési-
dence principale).
118 À ce sujet, voy. notamment A. VAN OEVELEN, «De burgerrechtelijke en bestuursrechtelijke regeling 
van de woningkwaliteit in de federale en de Vlaamse regelgeving», R.W., 2002-2003, pp. 1401-1419, spéc. 
pp. 1414-1415, n° 29.
119 Voy. par exemple, à propos des critères régionaux de qualité des logements: J.P. Herzele, 2 janvier 
2013, R.W., 2013-2014, p. 511 (écoulement d’un délai de 8 ans). Voy. également, à propos des exigences 
élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité: J.P. Charleroi, 13 janvier 1994, J.L.M.B., 1995, 
p. 634 (écoulement d’un délai de 4 ans).
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le juge, «[dans le cas contraire], les locataires n’auraient pas laissé le contrat initial d’une 
durée de un an se transformer en un contrat d’une durée de neuf années, qui a lui-même 
été reconduit»120. Le juge relève également que «[les locataires] ont habité le bien loué 
pendant huit années avant de se plaindre pour la première fois; il serait impensable qu’ils 
n’aient pas réagi pendant un si long délai si le logement ne rencontrait pas les exigences 
élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité»121.
Par ailleurs, des plaintes antérieures au contrat de bail peuvent également permettre d’éta-
blir le caractère préexistant des manquements aux critères de qualité. Dans un jugement 
du 3 janvier 2014, le juge de paix de Zomergem a ainsi décidé que les manquements aux 
critères de sécurité et de qualité édictés par la Région flamande existaient bel et bien au 
moment où le contrat de bail a été conclu, en se référant à des plaintes émises par les 
locataires précédents122.
Enfin, la nature des défauts constatés peut également permettre au juge de conclure à 
leur caractère préexistant au contrat de bail. Ainsi, lorsque la violation des critères régio-
naux de qualité des logements réside dans un problème de structure du bien loué, il faut 
conclure que le défaut existait sans doute nécessairement au moment où le contrat de bail 
a été conclu123.
§ 3. L’ÉTAT DU BIEN LOUÉ EN COURS DE BAIL
A. Violation des exigences fédérales
23. Non-application de l’article 2 de la loi sur le bail de résidence principale. Comme 
nous l’avons déjà souligné, le bien qui est loué à titre de résidence principale doit répondre 
à des exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité. Le respect de cette 
exigence s’apprécie «par référence à l’état du bien au moment de l’entrée en jouissance du 
preneur»124.
Ainsi, lorsqu’un logement ne satisfait pas aux exigences fédérales de qualité, mais qu’il y 
répondait lors de la prise de possession des lieux par le preneur, ce dernier ne peut recourir 
aux remèdes que lui offre l’article 2 de la loi sur le bail de résidence principale125. C’est 
uniquement au moment de l’entrée en jouissance du preneur qu’il convient de se placer 
pour apprécier si le bien respecte les exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et 
d’habitabilité qui sont déterminées par l’arrêté royal du 8 juillet 1997.
120 Notre traduction.
121 Notre traduction.
122 J.P. Zomergem, 3 janvier 2014, Huur, 2014, p. 172 (les locataires faisaient notamment état d’une requête 
en conciliation amiable adressée par les anciens locataires aux bailleurs. Cette requête s’était conclue pas 
un procès-verbal de non conciliation).
123 Voy. par exemple: J.P. Zomergem, 11 juillet 2012, Huur, 2013, p. 88.
124 Art. 2 de la loi sur le bail de résidence principale.
125 Cette hypothèse est toutefois peu fréquente étant donné que la plupart des exigences élémentaires de 
sécurité, de salubrité et d’habitabilité ont trait à la structure du bâtiment (dimension, luminosité, équipement, 
etc.). Par conséquent, il est fort probable que les défectuosités qui sont constatées existaient déjà lors de 
l’entrée en vigueur du bail.
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B. Violation des exigences régionales
24. Exposé des moyens d’action. Les exigences régionales de qualité s’imposent au 
bien loué tout au long de sa mise en location. Lorsque le logement ne répond pas aux 
critères régionaux de sécurité et de salubrité, la jurisprudence prononce, en règle générale, 
l’annulation du contrat de bail. On se situe alors au stade de la formation du contrat. En 
revanche, lorsque les manquements aux exigences régionales de qualité surviennent au 
cours du bail, il ne s’agit plus d’un problème qui concerne la validité du contrat, mais bien 
son exécution.
Dans les lignes qui suivent, nous passons en revue les différents moyens d’action qui 
s’ouvrent au locataire lorsqu’un manquement aux normes régionales de sécurité et de 
salubrité survient pendant l’exécution du contrat de bail.
25. Obligation d’entretien du bien loué et de réparation. Le bailleur est tenu de main-
tenir le bien loué en état de répondre à l’usage pour lequel il a été loué126. Cette obliga-
tion comprend en réalité deux volets. Un volet préventif, tout d’abord. Le bailleur doit 
entretenir la chose «en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée»127. Un volet 
curatif, ensuite. Le bailleur doit y faire, pendant la durée du bail, «toutes les réparations 
qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives»128. Au contraire du premier volet, 
l’obligation de réparation suppose que des dégradations aient déjà été apportées au bien 
loué. Il revient alors au bailleur de les réparer. L’origine du défaut importe peu. Ainsi, le 
bailleur devra prendre à sa charge les réparations lorsque les dégradations résultent de la 
vétusté de la chose, de malfaçons ou bien d’un cas fortuit. Le bailleur échappera néan-
moins à l’obligation de réparation lorsque les dégradations ont été causées par le preneur 
ou par le fait d’un tiers129.
Le bailleur n’est cependant pas tenu d’effectuer toute réparation généralement quelconque. 
Les réparations doivent, en premier lieu, être nécessaires. Sont considérées comme néces-
saires, les réparations sans lesquelles «l’exploitation normale de l’immeuble loué pourrait 
être entravée ou altérée et dont la non-exécution serait de nature à générer dans le chef du 
locataire un trouble de jouissance ou un dommage quelconque»130. Il n’est toutefois pas 
requis que les réparations soient urgentes. En second lieu, seules les réparations autres que 
locatives sont à charge du bailleur. Le locataire est pour sa part tenu de réaliser les répara-
tions locatives et de menu entretien131.
Les dispositions qui forment le droit commun du bail sont, pour la plupart, supplétives de 
volonté. Les articles 1720, 1754 et 1755 du Code civil, qui posent les contours de l’obli-
gation de réparation du bailleur, ne dérogent pas à ce constat. Le caractère supplétif de 
ces dispositions avait pour conséquence que certains bailleurs se déchargeaient de toute 
126 Voy. supra, n° 4.
127 Art. 1719, 2°, du Code civil.
128 Art. 1720, al. 2, du Code civil.
129 Dans ce cas, les réparations seront respectivement à charge du locataire ou du tiers fautif.
130 T. PAPART, «L’entretien, les réparations et les autres obligations du bailleur», in G. BENOIT et al. (dir.), 
Le droit commun du bail, Bruxelles, la Charte, 2006, pp. 133-149, spéc. p. 137.
131 La distinction entre les «grosses réparations», d’une part, et les «réparations locatives et de menu entre-
tien», d’autre part, est source de difficultés. Le législateur n’en fournit qu’une liste exemplative, dont la 
mise à jour n’est pas assurée (art. 1754, C. civ.).
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obligation, mettant à charge du preneur toutes les réparations généralement quelconques, 
y compris les réparations autres que locatives. Le législateur a entendu lutter contre cette 
pratique. Depuis une loi du 25 avril 2007, les articles 1720, 1754 et 1755 du Code civil se 
voient conférer un caractère impératif dans le cadre des baux qui sont soumis à la loi sur 
le bail de résidence principale. L’obligation de réparation qui pèse sur le bailleur s’en voit 
de la sorte renforcée132.
Le bailleur est-il tenu, en vertu de son obligation d’entretien et de réparation, de réaliser 
les travaux d’aménagement qui seraient imposés par l’autorité publique afin de permettre 
la poursuite de l’exploitation du bien loué? La Cour de cassation a eu l’occasion de se 
pencher sur cette question dans deux arrêts prononcés le 29 mai 1989. Dans ces deux 
affaires, à la suite d’un contrôle contre le risque d’incendie, il fut constaté que le bien 
loué ne répondait pas aux normes administratives en vigueur de lutte contre l’incendie qui 
avaient été adoptées par l’autorité publique après la conclusion du contrat. Les locataires 
soutenaient que les travaux d’aménagement requis devaient être exécutés par le bailleur. 
En effet, toujours selon les locataires, ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’obligation 
du bailleur de maintenir le bien loué en état de répondre à l’usage pour lequel il a été loué.
La Cour de cassation n’a pas fait droit à la demande des locataires. Comme l’a décidé la 
Cour, «les obligations de réparation et d’entretien imposées au bailleur par les articles 
1719 et 1720 du Code civil n’impliquent pas que les travaux rendus nécessaires en raison 
des normes élaborées en matière de protection contre les risques d’incendie alors que le 
bail est en cours, sont à charge du bailleur»133. Il en découle que les travaux d’aménage-
ment qui sont rendus nécessaires en vertu d’une nouvelle exigence administrative, pour 
autant qu’elle soit imposée après la conclusion du contrat de bail, n’entrent pas dans le 
cadre de l’obligation d’entretien et de réparation qui pèse sur le bailleur. Comme l’ob-
serve Y. MERCHIERS, «il ne s’agit pas de maintenir un bien en état de servir “à l’usage 
convenu”, mais bien de maintenir en tel état “le bien loué”, c’est-à-dire le bien tel qu’il a 
été loué. […] [P]ar hypothèse, le bien tel qu’il a été loué était propre à l’usage convenu. 
C’est un des éléments qui a déterminé l’accord entre le bailleur et le preneur. Le bailleur 
est seulement tenu à le maintenir tel»134.
Ces considérations ne privent cependant pas le locataire de tout recours. D’une part, il 
est loisible aux parties de déroger à cette règle. Les parties peuvent par exemple convenir 
que le bailleur prendra à sa charge tous les frais qui résulteraient de travaux d’aménage-
ment requis en vertu de nouvelles exigences administratives afin de permettre la poursuite 
de l’exploitation convenue. D’autre part, la non-réalisation des travaux d’aménagement 
requis peut déboucher sur le retrait de l’autorisation d’exploiter le bien. Ce retrait d’autori-
132 L’article 2, § 2, de la loi du 20 février 1991, tel que modifié par la loi du 25 avril 2007 portant des 
dispositions diverses (M.B., 8 mai 2007), énonce que: «Par l’application des articles 1720, 1754 et 1755 
du Code civil aux baux régis par la présente section, le bailleur est obligatoirement tenu de toutes les 
réparations locatives. Ces réparations autres que les réparations locatives peuvent être définies par le Roi, 
par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Ces dispositions ont un caractère impératif et auront un 
effet pour les contrats de bail signés après l’entrée en vigueur du présent article.» À ce jour, aucune liste 
n’a été arrêtée par le Gouvernement. Sur le danger de l’établissement d’une belle liste, voy. supra, n° 4.
133 Cass., 29 mai 1989 (R.G. 6311 et R.G. 6318), R.C.J.B., 1990, p. 533, note Y. MERCHIERS.
134 Y. MERCHIERS, «L’incidence sur les relations contractuelles entre bailleur et preneur des normes 
nouvelles émanant d’une autorité publique imposant des travaux de transformation et d’aménagement du 
bien», note sous Cass., 29 mai 1989, R.C.J.B., 2010, pp. 540-558, spéc. p. 544, n° 8.
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sation peut constituer une perte juridique du bien qui emporte la dissolution du bail. C’est 
alors la théorie des risques qui doit être mobilisée135.
Enfin, les obligations de délivrance et d’entretien imposent au bailleur de prendre en 
charge les travaux d’aménagement du bien loué qui seraient requis en vertu de normes qui 
étaient en vigueur au moment de la conclusion du contrat de bail. La Cour de cassation 
l’a expressément confirmé dans un arrêt du 21 novembre 2011136. Comme l’a décidé la 
Cour, «lorsque le bail porte sur un bien spécialement destiné à une exploitation détermi-
née et aménagée en vue de celle-ci, le bailleur doit, sauf convention contraire, délivrer 
le bien dans un état qui rende cette exploitation possible, compte tenu des prescriptions 
administratives applicables lors de la conclusion du bail, et, sous réserve d’une modifica-
tion postérieure de celles-ci, maintenir le bien dans cet état pendant la durée du bail». En 
d’autres mots, il revient au bailleur de délivrer un bien qui puisse convenir, au regard des 
prescriptions administratives en vigueur au moment de la conclusion du contrat, à l’usage 
convenu. Comme le souligne M. HIGNY, cette obligation implique, pour le bailleur, «la 
réalisation des éventuels travaux de mise en conformité requis, et de veiller à ce que cet 
état soit maintenu au cours du bail»137.
L’obligation de prise en charge par le bailleur des travaux d’aménagement requis en vue 
de mettre le bien loué en conformité aux normes administratives en vigueur ne vaut que si 
ces dernières étaient existantes au moment où le bail a été conclu. À défaut, on ne se situe 
plus dans le cadre des obligations de délivrance et d’entretien du bailleur, mais bien, sauf 
clause contraire, dans le domaine de la théorie des risques.
26. Perte de la chose. La perte du bien loué est susceptible d’entraîner la dissolution du 
contrat de bail. On parle, dans ce cas, de caducité du contrat par disparition de son objet. 
C’est, en réalité, l’impossibilité d’exécuter le contrat en nature qui justifie que celui-ci soit 
dissous. Comme l’observe P.A. FORIERS, «chaque fois qu’une convention valablement 
formée perd son objet ou qu’elle devient impossible à exécuter à la suite de la disparition 
de l’objet d’une obligation essentielle, elle est dissoute de plein droit, indépendamment de 
la cause de cette situation»138. La dissolution du contrat ne dépend donc pas de l’origine 
de la perte de l’objet – la faute d’une des parties ou la survenance d’un cas fortuit. Elle 
résulte, en revanche, de l’application de la théorie de l’objet. Pour le dire autrement: le 
contrat devient caduc car la disparition de l’objet rend impossible l’exécution de certaines 
obligations essentielles qui découlent du contrat139.
135 À ce sujet, voy. infra, n° 26.
136 Cass., 21 novembre 2011, Pas., 2011, p. 2565, J.T., 2012, p. 640, note M. HIGNY, R.W., 2013-2014, 
p. 697, note, R.D.C., 2012, p. 314, T.B.O., 2012, p. 197. Le litige faisait suite à un bail conclu relativement 
à un bien immeuble composé d’un café et d’une salle des fêtes. À la suite d’un contrôle effectué par le ser-
vice régional d’incendie, il est apparu que les lieux loués (et plus particulièrement la salle située à l’arrière 
du café) ne répondaient pas aux normes administratives en vigueur, et ce depuis l’entrée en vigueur du 
bail. Des travaux d’aménagement étaient dès lors nécessaires afin de mettre le bien loué en conformité 
(notamment l’aménagement de la cuisine et de la chaufferie, ainsi que la création d’une sortie de secours 
supplémentaire). Le bailleur refusa toutefois de prendre en charge le coût lié à la réalisation de ces travaux.
137 M. HIGNY, «La délivrance du bien loué en droit commun du bail immobilier», obs. sous Cass., 
21 novembre 2011, J.T., 2012, p. 640.
138 P. A. FORIERS, «Observations sur la caducité des contrats par suite de disparition de leur objet ou de 
leur cause», note sous Cass., 28 novembre 1980, R.C.J.B., pp. 74-113, spéc. p. 97, n° 20.
139 Ainsi, en présence d’un contrat de bail, la perte du bien loué rend impossible, pour le bailleur, de fournir 
au preneur la jouissance du bien loué. Étant donné qu’il s’agit d’une obligation essentielle du contrat, celui-ci 
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L’insalubrité du bien qui est loué à titre de résidence principale peut s’apparenter à un cas 
de perte de la chose. Il est en effet acquis, depuis longtemps déjà, que la perte du bien loué 
peut être aussi bien matérielle140 que juridique141. On recense, dans la jurisprudence, de 
nombreuses décisions dans lesquelles la dissolution du bail est prononcée par le juge en 
raison de la perte du bien loué lorsqu’une décision d’interdiction d’occuper les lieux a été 
prononcée par l’autorité administrative compétente142. Cette jurisprudence se comprend 
aisément. L’interdiction d’occuper les lieux rend impossible, dans le chef du bailleur, de 
fournir au preneur la jouissance du bien loué. Or, dans les contrats synallagmatiques, l’ex-
tinction des obligations d’une partie – par exemple, en raison d’un cas fortuit – entraîne 
l’extinction des obligations corrélatives de l’autre partie143. Par conséquent, le contrat de-
vient caduc et doit être dissous. C’est là l’application normale de la théorie de l’objet dans 
les contrats à exécution réciproque.
Toute interdiction d’occuper les lieux emporte-t-elle nécessairement la dissolution du 
contrat de bail pour disparition de son objet? Nous ne le pensons pas.
La perte (juridique) du bien loué peut, tout d’abord, être totale ou partielle. La perte totale 
du bien loué entraîne la résiliation du bail de plein droit. En revanche, lorsqu’elle n’est 
que partielle, la perte de la chose permet au preneur de réclamer une diminution du prix ou 
bien la résiliation du contrat de bail144. La résiliation du bail n’opère alors pas de manière 
automatique, même si cette mesure était réclamée par le locataire. Le juge bénéficie, dans 
ce cas, d’un pouvoir d’appréciation: la perte partielle de la chose n’entraînera la dissolu-
tion du bail que «si le juge l’estime assez importante, pour rendre impossible la jouissance 
de l’immeuble loué»145.
devient caduc. À propos de la perte du bien loué, voy. not.: J. VANKERCKHOVE, Le louage de choses. 
I. Les baux en général, 2e éd., coll. Les Novelles. Droit civil, tome VI, Bruxelles, Larcier, 2000, pp. 227-
298; Y. MERCHIERS, Le bail en général, 2e éd., coll. Rép. not., Bruxelles, Larcier, 2015, n° 553-566.
140 Voy. par ex.: Cass., 28 novembre 1980, R.C.J.B., 1987, p. 70, note P.A. FORIERS.
141 Voy. par ex.: Cass., 17 avril 1980, Pas., 1980, I, p. 1030, Arr. Cass., 1979-1980, p. 1038, R.W., 1981-
1982, col. 310. 
142 Il peut s’agir, selon le cas, d’une interdiction d’occuper les lieux prononcée par l’autorité publique 
compétente dans le cadre de la police spéciale du logement, ou bien d’un arrêté d’inhabitabilité adopté par 
le bourgmestre dans le cadre de la police générale en application de l’article 135 de la Nouvelle loi com-
munale. Voy. p.ex. J.P. Ostende (II), 1er juin 2005, Échos log., 2007, p. 26; J.P. Grâce-Hollogne, 23 juillet 
2002, Échos log., 2002, p. 206; J.P. Saint-Trond, 12 avril 2001, Huur, 2002, p. 139; J.P. Charleroi, 20 mars 
2000, Échos log., 2003, p. 76; J.P. Bruges, 9 janvier 1998, Act. jur. Baux, 1999, p. 42; J.P. Saint-Trond, 
9 avril 1998, R.W., 2001-2002, p. 497; J.P. Châtelet, 20 février 1992, J.L.M.B., 1993, p. 609; J.P. Bruxelles, 
15 juillet 1963, J.T., 1963, p. 576.
143 Jugé que: «la disposition de l’article 1722 du Code civil relative à la destruction, par cas fortuit, de la 
chose louée n’est qu’une application de la règle de droit suivant laquelle, dans les contrats synallagmatiques, 
l’extinction des obligations, par le force majeure, des obligations d’une partie, entraîne l’extinction des 
obligations corrélatives de l’autre partie, et justifie dès lors la dissolution du contrat» (Cass., 17 juin 1993, 
R.W., 1994-1995, col. 1435).
144 La règle est rappelée par l’article 1722 du Code civil: «si, pendant la durée du bail, la chose louée est 
détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n’est détruite qu’en partie, le 
preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du 
bail. […]» (nous soulignons).
145 J. VANKERCKHOVE, Le louage de choses. I. Les baux en général, op. cit., p. 290, n° 438. Pour une 
application, voy. Cass., 5 décembre 1996, Pas., 1996, I, p. 1237, R.W., 1998-1999, p. 745, note S. DENOO, 
T. Not., 1998, p. 447, A.J.T., 1997-1998, p. 487, note K. VAN RAEMDONCK, Arr. Cass., 1996, p. 1165, 
J.L.M.B., 1997, p. 64.
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On distingue, ensuite, la perte définitive (ou permanente) de la perte temporaire. Seule 
la perte définitive ou permanente entraîne la dissolution du contrat de bail. En revanche, 
la perte qui n’est que temporaire emporte simplement la suspension des obligations nées 
du contrat. En effet, dans ce cas, l’objet du contrat ne disparaît pas et, par conséquent, la 
dissolution de la convention ne se justifie pas146. Dans une décision du 10 avril 2007, le 
juge de paix de Tournai a ainsi estimé qu’un arrêté d’inhabitabilité frappant un immeuble 
loué, pendant une période effective d’environ cinq mois, n’était pas de nature à emporter 
la dissolution du contrat de bail147. Il s’agissait, aux yeux du juge, d’un cas de perte juri-
dique temporaire qui n’a engendré que la suspension des obligations réciproques nées du 
contrat, et non la résiliation du bail.
En définitive, l’interdiction d’occuper les lieux n’emportera nécessairement la dissolution 
du contrat de bail que lorsque l’interdiction est, à la fois, totale et permanente. À nos yeux, 
cette situation se présente lorsque l’autorité publique compétente prononce l’interdiction 
d’occuper sur l’entièreté du logement (perte totale) qui est considéré comme étant «non 
améliorable»148 (perte définitive). Hormis ce cas de figure, le juge dispose d’un pouvoir 
d’appréciation afin de décider si la résiliation du contrat de bail se justifie.
Comme nous l’avons déjà souligné, la cause de la perte du bien loué est indifférente en ce 
qui a trait à la dissolution du contrat de bail. Elle retrouve cependant toute son importance 
dès lors qu’il s’agit d’apprécier la question de l’indemnisation du dommage. Si la perte 
juridique du bien loué résulte d’un cas fortuit, le locataire n’est admis à réclamer aucune 
indemnisation. Cette règle est expressément rappelée par l’article 1722 du Code civil. En 
revanche, si la perte juridique résulte de la faute d’une partie au contrat, il convient de se 
référer à l’article 1741 du Code civil. Le cocontractant de la partie dont le manquement 
contractuel a entraîné la perte du bien loué est alors admis à réclamer, outre la résolution 
du bail, des dommages et intérêts.
Lorsqu’une interdiction d’occuper les lieux a été ordonnée sur le bien loué, il revient au 
juge de déterminer si la perte juridique de la chose résulte d’un manquement du bailleur 
ou du locataire, ou bien d’un cas fortuit. Pour ce faire, le juge ne peut se contenter du 
rapport d’enquête qui a été établi par l’inspecteur du logement. En effet, la mission de ce 
dernier consiste simplement à constater, de manière objective, si le logement qui est mis 
en location répond, au moment où le contrôle est effectué, aux critères de sécurité et de 
salubrité. En revanche, il ne lui appartient pas de déterminer quelles sont les causes de 
l’insalubrité du bien149.
146 J. VANKERCKHOVE, Le louage de choses. I. Les baux en général, op. cit., p. 279, n° 421.
147 J.P. Tournai (II), 10 avril 2007, J.L.M.B., 2008, p. 514.
148 Un logement non améliorable est un «logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité 
fixés par le Gouvernement et qui exige, pour devenir salubre, des travaux dont le coût et l’ampleur dépassent 
les limites fixées par le Gouvernement» (art. 1er, 14°, du CWLDD).
149 En ce sens, voy. T. VANDROMME, «De gevolgen van woningkwaliteitsgebreken op de huurovereen-
komst: een poging tot synthese en verduidelijking», op. cit., p. 207, n° 17.
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SECTION III. DE QUELQUES ENTRAVES À LA JOUISSANCE MOBILISANT 
LE DROIT DE LA COPROPRIÉTÉ FORCÉE DES IMMEUBLES OU GROUPES 
D’IMMEUBLES BÂTIS (ART. 577-3 À 577-14 C. CIV.)150
§ 1.  LES STATUTS, LES DÉCISIONS D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET LE RÈGLE-
MENT D’ORDRE INTÉRIEUR – RÉGIME D’OPPOSABILITÉ AU LOCATAIRE151
27. L’opposabilité et l’article 577-10 du Code civil. Depuis 1994, l’article 577-10 du 
Code civil contient le principe dit «de réciprocité»152, lequel entend assurer l’opposabilité 
des documents essentiels de la vie en copropriété aux acteurs de celle-ci. En réalité, il 
s’agit non point tant d’opposabilité au sens classique – d’imposer les effets externes des 
actes juridiques aux tiers153 – que de pouvoir, pour chaque occupant de l’immeuble, invo-
quer à son profit les droits et les obligations au sein de la copropriété 154. Dans la présente 
contribution, c’est, d’évidence, l’occupant locataire qui retiendra notre attention.
Pour les statuts visés au § 1er de cette disposition, la formule est simple: par l’effet de la 
transcription, leurs effets internes (dans le sens d’effets créateurs de droits et d’obliga-
tions) sont opposables et peuvent être opposés par tout titulaire d’un droit réel ou person-
nel sur l’immeuble en copropriété155.
Concernant les autres documents régissant la copropriété, à savoir le règlement d’ordre 
intérieur et les décisions d’assemblée générale, le système est similaire sans être iden-
tique, faute de transcription de ce second type de documents156. Le § 4 de l’article 577-10 
instaure un double système d’opposabilité, en distinguant entre dispositions du règlement 
150 La présente section a été rédigée par Pascale LECOCQ et Arianne SALVÉ (à l’exception du n° 30, rédigé 
en collaboration avec Benoît KOHL).
151 Voy. en outre, les clauses garantissant ou renforçant, selon le point de vue, l’opposabilité des documents 
de la copropriété aux locataires proposées par O. JAUNIAUX, «Opposabilité des actes de copropriété: de 
la théorie à la pratique», Jurimpratique, 2011/1-2, pp. 308 et 309.
152 Voy. J. HANSENNE, «Publicité, information et opposabilité», in N. VERHEYDEN-JEANMART (dir.), 
Copropriété. La loi du 30 juin 1994 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relative à la 
copropriété, Centre de recherches juridiques de la Faculté de droit de l’Université catholique de Louvain, 
1994, p. 270.
153 Voy., sur ce point, M. FONTAINE, «Les effets “internes” et les effets “externes” des contrats», in 
M. FONTAINE et J. GHESTIN (dir.), Les effets du contrat à l’égard des tiers. Comparaison franco-belge, 
Paris, L.G.D.J., 1992, pp. 41-66, spéc. p. 53.
154 Pour une critique de ce système, N. VERHEYDEN-JEANMART et O. JAUNIAUX, «Opposabilité et/
ou force obligatoire des statuts, du règlement d’ordre intérieur et des décisions de l’assemblée générale», 
in N. VERHEYDEN-JEANMART (dir.), La copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles 
bâtis. Cinq ans d’application de la loi du 30 juin 1994, Centre de recherches juridiques de la Faculté de 
droit de l’Université catholique de Louvain, 2001, p. 182 à 185; O. JAUNIAUX, «Opposabilité des actes 
de copropriété: de la théorie à la pratique», op. cit., pp. 293-295.
155 Voy. e.a., P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, t. 1. Biens et propriété, Bruxelles, Larcier, 2012, 
p. 422, n° 176; N. VERHEYDEN-JEANMART et O. JAUNIAUX, «Opposabilité et/ou force obligatoire 
des statuts, du règlement d’ordre intérieur et des décisions de l’assemblée générale», op. cit., pp. 169-171.
156 Voy. infra, quant au régime de publicité propre à ces documents (art. 577-10, §§ 2 et 3 C. civ.); voy. 
en outre, P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. T. 1. Biens et propriété, op. cit., pp. 423-424, n° 177; 
N. VERHEYDEN-JEANMART et O. JAUNIAUX, «Opposabilité et/ou force obligatoire des statuts, du 
règlement d’ordre intérieur et des décisions de l’assemblée générale», op. cit., pp. 169-171.
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d’ordre intérieur et décisions de l’assemblée générale adoptées avant ou après la constitu-
tion du droit réel ou personnel157.
Pour les documents «non statutaires» antérieurs à la constitution, ils seront opposables et 
pourront être opposés, notamment, aux nouveaux locataires «par la communication», au 
moment de la concession du droit, qui leur est «obligatoirement faite par le concédant», 
soit le bailleur, de l’existence du règlement d’ordre intérieur et du registre des décisions 
d’assemblée générale. Notons qu’à défaut d’une telle communication de l’existence de 
ces documents par le concédant du droit, l’opposabilité est assurée, en seconde ligne, «à 
l’initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste», tout en précisant que «le concé-
dant est responsable, vis-à-vis de l’association des copropriétaires et du concessionnaire 
du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l’absence de communication».
Il semble que la simple communication de l’existence de ces documents, sans transmission 
matérielle desdits documents, soit suffisante. Ce constat n’est pas neuf158. Ainsi analysant 
la première jurisprudence publiée à la suite de l’entrée en vigueur du nouvel article 577-
10, § 4, du Code civil, N. VERHEYDEN-JEANMART et O. JAUNIAUX écrivaient déjà 
en 2001 que les juges semblent «raisonner uniquement en termes de “connaissance” de 
l’existence du règlement d’ordre intérieur»159, ce qui au demeurant ne manquait pas de 
les étonner dans la mesure où il semblait n’être nullement tenu compte du «mode de 
publicité» du contenu lui-même du règlement d’ordre intérieur160. Quoi qu’il en soit, pour 
prendre réellement connaissance du contenu de ces documents, l’occupant se référera à 
l’article 577-10 selon lequel: «§ 2 Le règlement d’ordre intérieur est déposé, dans le mois 
de sa rédaction, au siège de l’association des copropriétaires, à l’initiative du syndic ou, si 
celui-ci n’a pas encore été désigné, à l’initiative de son auteur. Le syndic met à jour, sans 
délai, le règlement d’ordre intérieur en fonction des modifications décidées par l’assem-
blée générale. Le règlement d’ordre intérieur peut être consulté sur place et sans frais par 
tout intéressé. § 3 Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre 
déposé au siège de l’association des copropriétaires. Ce registre peut être consulté sur 
place et sans frais par tout intéressé.»
157 Le législateur semble bien avoir voulu viser comme point de repère la date de la constitution, la date de 
la convention donc, et non la date certaine de celle-ci; nous imaginons en tout cas difficilement le syndic 
ou l’association des copropriétaires se retrancher derrière une date certaine pour, par exemple, refuser au 
locataire ou, plus généralement à un occupant, son droit de recours (en vertu de l’article 577-10, § 4, al. 4) 
contre une décision de l’assemblée générale adoptée postérieurement à la constitution du droit mais avant 
que la convention n’ait acquis date certaine.
158 Voy. J. HANSENNE, «Publicité, information et opposabilité», op. cit., p. 276, lequel écrivait déjà en 
1994 «de l’existence (pas du contenu!)».
159 Le cas d’espèce qui leur était soumis concernait certes ici un copropriétaire entrant – mais le raison-
nement peut être étendu à un locataire arrivant – qui soutenait que le règlement d’ordre intérieur lui était 
inopposable tant parce qu’il n’en avait eu connaissance qu’après son acquisition qu’en raison du fait qu’il 
ne s’était jamais engagé à le respecter; le juge constatant que l’existence avait bien été mentionnée rejette 
l’argumentation.
160 Voy. N. VERHEYDEN-JEANMART et O. JAUNIAUX, «Opposabilité et/ou force obligatoire des statuts, 
du règlement d’ordre intérieur et des décisions de l’assemblée générale», op. cit., p. 181, qui critiquent, par 
ailleurs, le système même organisé par le législateur, dans la mesure où les effets internes s’imposent aux 
tiers, nouveaux arrivants; ils reconnaissent toutefois que cette délicate question théorique ne donne lieu 
qu’à peu de débats en jurisprudence (spéc. pp. 177-178).
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Quant aux dispositions du règlement d’ordre intérieur et aux décisions d’assemblée géné-
rale adoptées postérieurement à la concession du droit personnel (ou réel), l’article 577-
10, § 4, 2°, prévoit qu’elles sont opposables aux locataires par la communication qui leur 
en est faite, «à l’initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste»; et l’article de 
préciser que «cette communication ne doit pas être faite à ceux qui disposent du droit de 
vote à l’assemblée générale», ce que n’est pas un locataire. À cet égard, nous relèverons 
que la communication du procès-verbal de l’assemblée générale n’est organisée, à lire 
strictement l’article 577-6, § 12, du Code civil161, qu’à l’attention des copropriétaires, ce 
que certains pourraient peut-être interpréter comme excluant l’usufruitier par exemple 
pourtant désigné comme mandataire au sens de l’article 577-6, § 1er, alinéa 2, du Code 
civil162; dans cette interprétation, cet usufruitier serait donc un titulaire de droit réel dispo-
sant d’un droit de vote à l’assemblée générale et donc exclu de l’article 577-10, § 4, al. 2, 
2°, du Code civil mais également de l’article 577-6, § 12, du même Code.
Notons encore sur cette question de l’accès, pour le locataire, aux documents de la copro-
priété, l’article 1728ter, § 1er, du Code civil, lequel énonce: «Sauf dans le cas où il a été 
expressément convenu que les frais et charges imposés au preneur sont fixés forfaitaire-
ment, ils doivent correspondre à des dépenses réelles. Ces frais et charges doivent être 
mentionnés dans un compte distinct. Les documents établissant ces dépenses doivent être 
produits. Dans le cas d’immeubles à appartements multiples, dont la gestion est assurée 
par une même personne, l’obligation est remplie dès lors que le bailleur fait parvenir au 
preneur un relevé des frais et charges, et que la possibilité est offerte à celui-ci ou à son 
mandataire spécial, de consulter les documents au domicile de la personne physique ou 
au siège de la personne morale qui assure la gestion». Cet article rappelle, dans les dis-
positions relatives au bail, le droit d’accès du locataire aux documents de la copropriété, 
s’agissant de l’établissement des charges de copropriété. Cet accès – pas plus que dans 
la matière de la copropriété d’ailleurs – ne doit pas être exercé de façon déraisonnable 
comme le rappelle une décision rendue par le juge de paix de Gand, le 16 novembre 2010, 
selon laquelle «le droit de contrôle du preneur dans un immeuble à appartements consiste 
à lui permettre de prendre connaissance des pièces chez le syndic et, moyennant prise en 
charge du coût, d’en obtenir copie. Ce droit de contrôle ne peut pas être compliqué par le 
syndic ou le bailleur et doit pouvoir être exercé raisonnablement»163.
28. Projet de réforme et opposabilité au locataire. En mars 2017, le Ministre GEENS 
a présenté à la presse des recommandations législatives visant la matière de la copropriété 
forcée dite «par appartements». On y envisage, notamment, la réforme de l’article 577-10, 
§ 4, alinéa 2, dont il vient d’être question; le système d’opposabilité au locataire des déci-
sions d’assemblée générale et du règlement d’ordre intérieur serait modifié comme suit:
161 Pour rappel l’article 577-6, § 12 énonce actuellement que «Le syndic consigne les décisions visées aux 
§§ 10 et 11 dans le registre prévu à l’article 577-10, § 3, dans les 30 jours suivant l’assemblée générale, et 
transmet celles-ci, dans le même délai, aux copropriétaires et aux autres syndics. Si le copropriétaire n’a 
pas reçu le procès-verbal dans le délai fixé, il en informe le syndic par écrit» (voy. infra pour la note du 
Ministre GEENS concernant également cette disposition).
162 Voy. pour un exemple de décision refusant à un usufruitier le droit de faire partie du conseil de copro-
priété «exclusivement composé de copropriétaires», J.P. Tongres, 14 juillet 2011, R.C.D.I., 2012/1, p. 55.
163 Voy. J.P. Gand, 16 novembre 2010, J.J.P., 2013, p. 325.
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«§ 4 (Toute disposition du règlement d’ordre intérieur et toute décision de l’assemblée 
générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables)164. Elles 
lient tout titulaire d’un droit réel ou personnel sur un lot disposant du ou exerçant le droit de 
vote à l’assemblée générale au moment de leur adoption. Elles sont opposables aux autres 
titulaires d’un droit réel ou personnel sur un lot aux conditions suivantes, moyennant, le 
cas échéant, transcription à la Conservation des hypothèques: 1° en ce qui concerne les 
dispositions et décisions adoptées avant la constitution du droit réel ou personnel, par 
la communication qui lui est obligatoirement faite par le constituant au moment de la 
constitution du droit, de l’existence du règlement d’ordre intérieur et du registre visé au 
§ 3 ou, à la demande du titulaire du droit personnel ou réel, par la communication qui lui 
en est faite à l’initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste; le constituant est 
le seul responsable, vis-à-vis de l’association des copropriétaires et du titulaire du droit 
réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l’absence de communication; 2° en 
ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la constitution 
d’un droit réel ou personnel sur un lot, par la communication qui lui en est faite, par lettre 
recommandée à la poste dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, 
à l’initiative de celui qui a reçu ce procès-verbal en application de l’article 577-6, § 12.»
L’article 577-6, § 12, porterait, quant à lui, désormais: «Le syndic consigne les décisions 
visées aux §§ 10 et 11 dans le registre prévu à l’article 577-10, § 3, dans les trente jours 
suivant l’assemblée générale, et transmet celles-ci, dans le même délai, à tout titulaire 
d’un droit réel sur un lot disposant, le cas échéant en vertu de l’article 577-6, § 1er, alinéa 2, 
du droit de vote à l’assemblée générale, et aux autres syndics. Si l’un d’eux n’a pas reçu le 
procès-verbal dans le délai fixé, il en informe le syndic par écrit.»
Ainsi donc, dans le cas, un peu exceptionnel probablement, où le locataire aurait reçu 
procuration de son bailleur pour le représenter à l’assemblée générale, on ne prévoit dans 
cette note aucune forme de communication du procès-verbal de l’assemblée puisqu’il y 
a siégé en représentation de son bailleur et est informé des décisions prises. Il faudra lui 
conseiller, s’il est en désaccord avec une des délibérations adoptées à cette assemblée 
parce qu’elle lui cause un préjudice personnel, d’agir en annulation ou en réformation de 
cette délibération dans le délai de 4 mois à dater de la tenue de l’assemblée et ce confor-
mément à l’article 577-10, § 4, al. 3 à l’étude (disposition étudiée ci-dessous165).
29. Conséquences pratiques de l’opposabilité des statuts, du règlement d’ordre inté-
rieur et des décisions d’assemblée générale. Contraignants, aux conditions ci-avant exa-
minées, pour tout occupant de l’immeuble, le non-respect du contenu de ces divers docu-
ments peut, d’évidence, justifier une action en justice, tout comme les règles de droit com-
mun en matière de responsabilité peuvent trouver à s’appliquer. C’est toutefois, davantage 
que la base légale de l’action, l’identité des intervenants et spécialement la présence (§ 3), 
ou non (§ 2), de l’association des copropriétaires au litige qui ont guidé la structure de la 
présente contribution.
164 Alinéa 1er inchangé.
165 Voy. infra, n° 36.
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§ 2.  RECOURS DU LOCATAIRE OU RECOURS CONTRE LE LOCATAIRE, SANS 
INTERVENTION DE L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES
30. Litiges entre locataire et propriétaire. Même s’il exerce bien souvent son droit de 
recours propre directement contre l’auteur du trouble qu’il subit, le locataire peut dans 
certaines circonstances décider d’agir contre son bailleur. Il convient toutefois de noter 
que le bailleur n’est, en principe, «pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers 
apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la 
chose louée» (art. 1725, C. civ.). Néanmoins, l’action du locataire contre le bailleur est 
admise toutes les fois où l’auteur du trouble prétend agir en vertu d’un droit dont il dispo-
serait sur le bien loué (art. 1726 et 1727, C. civ.).
Il arrive également que le bailleur auquel s’adresse le locataire troublé dans sa jouissance 
soit propriétaire de plusieurs appartements dans l’immeuble à appartements, dont pré-
cisément l’appartement qui subit le trouble et celui duquel émane le trouble, également 
donné en location. Mieux encore, dans le cadre d’une colocation le locataire victime du 
trouble de jouissance causé par le trouble de voisinage dispose assurément d’une action 
contre le colocataire fautif, si les conditions de la théorie des troubles de voisinage ou de 
l’article 1382 du Code civil sont réunies166.
La victime du trouble peut-elle par ailleurs invoquer, à l’égard de son bailleur, l’ar-
ticle 1725 du Code civil? En d’autres termes, la qualité de «tiers» doit-elle être reconnue 
au colocataire, auteur du trouble de jouissance? Dans l’affirmative, le locataire ne pourrait 
prétendre, à l’égard du bailleur au bénéfice de la garantie d’éviction, celle-ci étant impuis-
sante à jouer en cas de trouble de fait causé par un tiers167.
La jurisprudence française considère très souvent que, tenant ses droits d’un bailleur com-
mun, le colocataire auteur du trouble n’est pas un tiers et, en conséquence, que même 
en cas de trouble de fait, le bailleur est tenu à garantie vis-à-vis du locataire168. Un nou-
vel article 6-1 a, de surcroît, été ajouté par une loi du 5 mars 2007 à la loi du 6 juillet 
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Cette disposition précise que: «après mise 
en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, 
sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les 
troubles de voisinage causés à des tiers par des personnes qui occupent les locaux».
En Belgique, la solution inverse prévaut: le colocataire est un tiers qui, seul, doit répondre 
du trouble de jouissance qu’il cause169. En d’autres termes, il ne revient pas au bailleur de 
166 Voy. infra, n° 31.
167 Voy. supra, n° 6.
168 Voy. p. ex. Cass. fr., 16 novembre 1994, Bull. civ., 1994, III, 121, n° 189. Voy. ég. en ce sens C.E. DE FRÉ-
SART, «La garantie de jouissance paisible », in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, M. VAN-
WIJCK-ALEXANDRE et P. WÉRY (dir.), Le droit commun du bail, Bruxelles, La Charte, 2006, p. 166; 
B. VIAL-PEDROLETTI, «Bail d’habitation – Location régies par le droit commun du louage (Code civil) 
– Obligation du bailleur: garantie d’éviction», in coll. Jurisclasseur, Fasc. 263, Paris, LexisNexis, 2016, n° 30.
169 Voy. Cass., 17 septembre 1981, Pas., 1982, I, 88, R.C.J.B., 1987, p. 359 et note M. VANWIJCK-
ALEXANDRE, laquelle regrette la rigueur de cette jurisprudence, dans la mesure où c’est le bailleur qui 
a autorisé la présence du locataire perturbateur dans l’immeuble, et que ce dernier pourra se prévaloir de 
l’action en résolution du bail pour mettre fin au trouble (lorsque le comportement du colocataire constitue 
par ailleurs un manquement grave à l’une des obligations contractuelles de ce dernier).
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faire cesser le trouble causé aux voisins par l’un de ses locataires. Il convient toutefois de 
remarquer que la garantie personnelle du bailleur peut être engagée si le bailleur a auto-
risé, par le contrat ou d’une toute autre façon, le comportement critiqué. Par exemple, si 
le bailleur, propriétaire d’une habitation dont le rez-de-chaussée et/ou les étages sont don-
nées en location à différents locataires, autorise l’un des colocataires à faire usage des es-
paces communs (p.ex.: le hall d’entrée ou le palier pour y entreposer un vélo, une voiture 
d’enfant, voire une armoire à chaussures)170 alors que cet usage a été interdit aux autres 
colocataires et qu’il cause un trouble de jouissance à ceux-ci, le bailleur pourra voir sa 
responsabilité engagée par ces derniers. De même, s’il a autorisé les premiers colocataires 
à faire un usage privé des espaces communs, qu’il n’en avertit pas le nouveau colocataire 
et que celui-ci s’en trouve lésé, une telle abstention pourra être considérée comme fautive. 
Dans les autres cas, le colocataire troublé doit en principe agir contre le perturbateur et 
non contre le bailleur qui n’a pas à maintenir l’ordre parmi ses différents colocataires»171.
31. Litiges entre locataire et un autre occupant de l’immeuble en copropriété. Le 
locataire troublé dans sa jouissance par un autre occupant de l’immeuble en copropriété 
peut, d’une part, se prévaloir directement de l’article 577-10 du Code civil, si son voisin 
viole une disposition des statuts, du règlement d’ordre intérieur ou une décision d’as-
semblée générale172; il peut, d’autre part, recourir au droit commun de la responsabilité 
délictuelle ou, si aucune faute n’est invoquée, faire jouer la théorie des troubles de voisi-
nage, laquelle est pleinement applicable à la copropriété forcée des immeubles ou groupes 
d’immeubles bâtis et fréquemment invoquée, raison pour laquelle nous lui réservons un 
numéro spécial. Ce qui vient d’être exprimé positivement, vaut également négativement: 
le locataire peut être assigné, sur la base de l’article 577-10 du Code civil, car il viole une 
disposition des statuts, du règlement d’ordre intérieur ou une décision d’assemblée géné-
rale ou sur pied de l’article 1382 du Code civil ou de la théorie des troubles de voisinage. 
Dans la majorité des cas d’ailleurs, le locataire, qu’il soit demandeur ou défendeur, veil-
lera à utiliser ces multiples fondements pour soutenir sa demande ou devra s’en défendre 
parce qu’ils lui sont tous opposés. Si ces arguments ont tendance à être juxtaposés par les 
plaideurs qui les utilisent indifféremment, il convient toutefois de noter que le fondement 
choisi et finalement retenu n’est pas sans importance puisque les sanctions des uns et des 
autres diffèrent173.
170 Voy. C.-E. de FRÉSART, op. cit., p. 166.
171 C.-E. de FRÉSART, op. cit., p. 166. L’auteur relève que la Cour de cassation n’est pas toujours suivie par 
les juridictions de fond, spécialement dans le cas des baux de logements sociaux. Voy. p. ex. J.P. Verviers, 
20 janvier 2003, J.L.M.B., 2003, p. 1634: le juge considère, à propos d’une action en résolution initiée 
par un bailleur social contre un locataire coupable notamment de troubles de fait (dégradations, menaces, 
etc.), que le bailleur a non seulement le droit, mais également un «devoir» de demander qu’il soit mis fin 
au trouble. C.-E. de FRÉSART se prononce en faveur d’une obligation pour le bailleur d’agir à bref délai 
et le cas échéant de poursuivre en résolution de bail des locataires en constante exubérance (l’auteur cite 
par exemple le cas des étudiants), les colocataires victimes des troubles demeurant, de leur côté, fondés 
à initier contre les fauteurs de troubles une action en indemnisation (dommages et intérêts) des troubles 
qui leur ont été causés (voy. C.-E. de FRÉSART, op. cit., p. 169). Sur cette action du locataire comme les 
autres occupants de l’immeuble (propriétaires ou locataires), voy. infra, n° 31.
172 Voy. J. HANSENNE, «Publicité, information et opposabilité», op. cit., 1994, p. 272; voy. en ce sens, 
bien que rendue au profit de deux copropriétaires qui se prévalent d’une décision d’assemblée générale 
définitive et souhaitent l’opposer directement à deux autres copropriétaires qui ne font pas respecter cette 
décision par leurs occupants (ceux-ci continuant d’utiliser le parking réservé aux demandeurs et de déposer 
leurs poubelles à un endroit inapproprié), J.P. Maaseik, 23 octobre 2015, R.C.D.I., 2016/1, p. 48.
173 Voy. infra, n° 38 in fine.
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32. Litiges fondés sur la théorie des troubles de voisinage174. Si l’acte à l’origine d’un 
trouble de jouissance intervient dans ou peut être rattaché à un appartement de l’immeuble 
en copropriété qui est loué ou si, au contraire, c’est cet appartement loué qui subit un 
inconvénient excessif ou des nuisances, une perte d’ensoleillement ou un tapage nocturne 
régulier par exemple, l’action pour troubles de voisinage, pourra être intentée directement 
par ou dirigée contre le locataire en cause, lequel assignera ou sera assigné par son voi-
sin, que ce voisin soit, par ailleurs, un tiers par rapport à l’immeuble en copropriété, par 
exemple le propriétaire de l’immeuble voisin175, ou un occupant d’un lot de l’immeuble en 
copropriété, au demeurant copropriétaire, locataire, usufruitier176... En effet, la théorie des 
troubles de voisinage connaît un large champ d’application quant aux personnes, permet-
tant l’action dès lors que les protagonistes disposent d’un des attributs du droit de propriété 
immobilier en raison d’un droit réel ou personnel, d’origine légale ou conventionnelle177. 
Cette conception a permis, en conséquence, d’affirmer de longue date que le locataire a 
intérêt et qualité pour agir ou défendre à propos d’inconvénients de voisinage178.
Examinons quelques illustrations pratiques de l’hypothèse la plus fréquente, à savoir celle 
où la responsabilité pour troubles de voisinage trouve à s’appliquer au sein même de la 
copropriété et non à l’égard d’un tiers voisin179. En jurisprudence, l’on notera l’arrêt de 
la cour d’appel de Bruxelles qui condamne le locataire d’un appartement à indemniser 
le locataire de l’appartement situé à l’étage inférieur pour rupture de l’équilibre sur la 
base de l’article 544 du Code civil, dès lors que des infiltrations d’eau en provenance du 
174 Le présent texte consacré principalement au bail et incidemment à la copropriété forcée des immeubles 
ou groupes d’immeubles bâtis n’est pas le lieu pour un examen de ce qu’est la théorie des troubles de 
voisinage. Pour plus de détails sur sa définition, l’évolution de son champ d’application, ses conditions 
d’application et sa «sanction» à savoir une juste et adéquate compensation, nous nous permettons de 
renvoyer à d’autres écrits plus spécialisés; voy. en autres, P. LECOCQ, Manuel de droit des biens. T. 1. 
Biens et propriété, op. cit., pp. 310-344; P. LECOCQ, «Troubles de voisinage. Synthèse et actualités», in 
P. LECOCQ (dir.), Chronique de jurisprudence en droit des biens, CUP, vol. 104, Liège, Anthémis, 2008, 
pp. 89-130; F. WILMET, Droits réels, Chronique de jurisprudence 1998-2005, sous la direction de Jean-
François ROMAIN, Les dossiers du Journal des tribunaux, n° 63, Bruxelles, Larcier, 2007, n° 71 et s.; 
J.-Fr. ROMAIN, «La théorie des troubles de voisinage: un principe général du droit en équilibre, mais non en 
expansion, reconsidéré à la lumière de la théorie des principes généraux du droit», note sous Cass., 24 avril 
2003, R.C.J.B., 2006, p. 735 et s; S. STIJNS et H. VUYE, Beginselen van belgisch privaatrecht, V, Zakenrecht, 
Boek IV, Burenhinder, Antwerpen, Story-Scientia, 2000, n° 155 et s.; voy. aussi, en jurisprudence récente, 
Cass. 8 février 2010, R.G.A.R., 2010, p. 14630, commenté par A. SALVÉ, Rev. Dr. ULg, 2011, p. 97 et s.
175 Les statuts, le règlement d’ordre intérieur et les décisions d’assemblée générale ne contraignent – ni ne 
peuvent être invoqués par – évidemment pas les tiers à la copropriété (sauf stipulation pour autrui); voy. 
sur cette question, J. HANSENNE, «Publicité, information et opposabilité», op. cit., 1994, p. 271.
176 Voy. P. LECOCQ et S. BOUFFLETTE, «Copropriété et voisinage», in Chronique de droit à l’usage des 
juges de paix, Bruxelles, la Charte, 2012, vol. 17, p. 6.
177 Voy. Cass, 10 janvier 1974, Pas., 1974, I, p. 1163; voy. aussi, Gand, 1er octobre 2004, Bull. Ass., 2005, 
p. 566; Civ. Namur, 31 janvier 2001, J.L.M.B., 2001, p. 1517.
178 Voy. P. LECOCQ et S. BOUFFLETTE, «Copropriété et voisinage», op. cit., pp. 9-10; Voy. Civ. Hasselt, 
12 septembre 2002, R.G.D.C., 2003, p. 87; Bruxelles, 1er mars 2000, R.G.A.R., 2000, n° 13287; Anvers, 
6 septembre 1999, R.G.D.C., 2000, p. 560; Bruxelles, 5 novembre 1998, J.L.M.B., 1999, p. 637; voy. aussi 
Civ. Bruxelles, 31 janvier 2008, R.J.I., 2009, p. 67, qui précise que le bailleur n’est pas tenu à l’égard des 
tiers des troubles de fait qui seraient occasionnés par ses locataires, avis que ne partage pas une partie 
importante de la jurisprudence s’agissant d’un tiers en particulier, à savoir l’association des copropriétaires, 
voy. infra, n° 34.
179 Voy. sur cette question, P. LECOCQ et S. BOUFFLETTE, «Copropriété et voisinage», op. cit., p. 13.
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premier appartement avaient causé d’importants dégâts au second180. De même, la cour 
d’appel de Liège a admis la responsabilité pour trouble de voisinage du locataire d’un 
appartement, dans lequel une canalisation sous l’évier s’était rompue, entraînant un dégât 
des eaux constitutif d’un inconvénient excessif dans le chef des deux copropriétaires des 
appartements situés aux étages inférieurs181.
§ 3.  LITIGES CONCERNANT UN LOCATAIRE ET L’ASSOCIATION DES COPRO-
PRIÉTAIRES AVEC OU SANS L’INTERVENTION DU BAILLEUR OU D’UN 
AUTRE COPROPRIÉTAIRE
33. Pluralité de situations. L’initiative du recours peut évidemment, selon les circons-
tances, être prise soit par l’association des copropriétaires, soit, au contraire, par le lo-
cataire mécontent et nous examinerons ces deux situations. Parfois cependant, c’est un 
copropriétaire qui se plaint d’une décision adoptée par l’assemblée générale soit au pro-
fit, soit au détriment d’un locataire; nous l’évoquerons également. En toutes hypothèses, 
on conseillera aux plaideurs de mettre tous les intéressés à la cause, ainsi qu’illustré au 
numéro suivant.
34. Recours de l’association des copropriétaires contre le locataire ou le bailleur. 
En pratique, on relève une série de décisions – manifestement les plus nombreuses – où 
l’association des copropriétaires agit contre des locataires182 ou, plus généralement, des 
occupants, pour non-respect des statuts en demandant l’arrêt de l’activité perturbatrice, 
la remise des lieux en état et des dommages et intérêts le cas échéant183. Dans ce cas 
de figure, la violation des statuts, des clauses du règlement d’ordre intérieur ou d’une 
décision d’assemblée générale – documents auxquels chaque occupant de l’immeuble en 
copropriété doit se conformer (en vertu de l’art. 577-10, §§ 1 et 4, C. civ. rappelé ci-des-
sus) – est très fréquemment également constitutive d’un trouble anormal de voisinage184; 
les fondements de l’action dirigée contre le locataire s’entremêlent alors pour aboutir à 
une application renforcée ou du moins affinée de la théorie des troubles de voisinage, et ce 
de manière assez similaire aux décisions examinées au numéro 32185.
180 Voy. Bruxelles, 1er mars 2000, R.G.A.R., 2000, n° 13287, note M. MARÉCHAL.
181 Voy. Liège, 24 avril 2002, R.G.A.R., 2003, n° 13738, le bailleur étant, en l’espèce, déchargé de toute 
responsabilité sur cette base; comp. J.P. Bruges, 29 septembre 1997, T. App., 1998/91, p. 32, qui retient, vis-
à-vis d’une série de copropriétaires agissant individuellement, tant la responsabilité du locataire exploitant 
d’un swing-café au rez-de-chaussée de l’immeuble que celle de son bailleur pour n’avoir jamais pris les 
mesures nécessaires pour prévenir les troubles constitutifs de bruit et d’odeurs excessifs.
182 Voy. Civ. Bruxelles, 18 novembre 2010, R.C.D.I., 2011/4, p. 38.
183 On notera sur ce point que le juge des référés de Termonde a décidé qu’il n’était pas compétent étant 
donné que les mesures demandées touchaient au fond du droit dans une espèce où l’association agissait 
contre un locataire qui avait utilisé le lot pour y installer une friterie en y réalisant des travaux d’aménage-
ment (voy. Réf. Dendermonde, 19 octobre 2005, R.C.D.I., 2006/2, p. 42).
184 Voy. sur cette question, P. LECOCQ et S. BOUFFLETTE, «Copropriété et voisinage», op. cit., p. 13.
185 Nous n’aborderons pas dans la présente contribution la question d’un éventuel cumul des responsabi-
lités délictuelle et contractuelle en matière de copropriété forcée d’immeubles ou groupes d’immeubles 
bâtis (voy. not. mais à propos d’une action intentée contre le syndic, Cass., 21 octobre 2010, R.C.D.I., 
2011, p. 26; T.B.O., 2012, p. 100 avec les conclusions de l’avocat général DUBRULLE et l’excellent texte 
d’I. DURANT et Fl. LOOSEN consacré à ce sujet, «La responsabilité du syndic pour fautes de gestion», in 
P. LECOCQ (dir.), La copropriété par appartements. Deux ans après la réforme, Liège, Anthémis, 2012, 
CUP, vol. 138, pp. 208-256).
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Le juge de paix d’Anderlecht rappelle ainsi que l’occupation d’un lot commercial (un 
magasin, en l’espèce) à titre d’habitation constitue une violation des statuts186. Son homo-
logue d’Anvers ne s’exprime pas différemment et ordonne, quant à lui, la cessation de 
l’utilisation commerciale d’un lot, et ce sous peine d’astreinte, aux motifs que le bail 
commercial concédé sur ce lot a été accordé en violation du règlement d’ordre intérieur et 
d’une décision d’assemblée générale187. Dans la même veine, le juge de paix de Fléron188 
décide que lorsque le règlement de copropriété prévoit le principe de l’affectation des lots 
de l’immeuble à des fins résidentielles et qu’un copropriétaire a donné en location son 
appartement à un preneur qui y a installé un bureau d’architecture, l’association des copro-
priétaires peut agir en justice en vue de faire cesser une situation qui n’est pas conforme 
audit règlement. Selon le juge de paix de Roulers, c’est l’activité de prostitution qui doit 
être interdite dans l’immeuble en application des statuts qui excluent toute activité qui 
serait contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs189 tout comme le juge de paix de 
Molenbeek estime qu’une activité de «massage», exercée par une locataire, est contraire 
aux dispositions du règlement de copropriété et notamment à une clause d’habitation bour-
geoise190.
On l’a dit, il convient que le copropriétaire-bailleur ne se désintéresse pas des difficultés 
que rencontre la copropriété à cause de son locataire au risque d’être assigné à ses côtés 
et de devoir, éventuellement, supporter les conséquences de la condamnation prononcée à 
son encontre. C’est en ce sens que s’est exprimé le juge de paix d’Etterbeek191 confronté à 
un locataire récalcitrant qui, malgré plusieurs interpellations, continuait de violer le règle-
ment d’ordre intérieur en entreposant des marchandises et des tringles de vêtements dans 
des parties communes, à savoir, devant son commerce, dans la galerie commerçante en 
copropriété. Le juge de paix estime que le locataire est lié par le règlement d’ordre inté-
rieur conformément à l’article 577-10 du Code civil, ce qui n’a rien d’étonnant, avant 
de condamner, ce qui est un peu plus exceptionnel, locataire et bailleur à libérer ou faire 
libérer les parties communes et ce sous astreinte. Le juge de paix justifie sa décision de les 
condamner l’un et l’autre aux motifs que «le propriétaire ne peut se retrancher derrière une 
simple mise en demeure de son locataire» et que par ailleurs, «le simple fait que l’asso-
ciation des copropriétaires dispose d’une action directe contre le locataire, ne dispense 
nullement le propriétaire de respecter ou de faire respecter le règlement d’ordre intérieur 
par le locataire». Le juge de paix de Nivelles tranche dans le même sens, alors qu’il est 
186 Voy. J.P. Anderlecht, 18 juillet 2007, R.C.D.I., 2009/2, p. 32.
187 Voy. J.P. Anvers (4e canton), 12 mars 2004, R.C.D.I., 2006/1, p. 57.
188 Voy. J.P. Fléron, 31 mars 2015, J.J.P., 2015, p. 591.
189 Voy. J.P. Roulers, 20 décembre 2007, J.J.P., 2009, p. 464, en notant que dans cette décision le magis-
trat reconnaît le pouvoir au syndic d’agir en justice sans qu’une décision de l’assemblée générale ne soit 
nécessaire en vertu de sa compétence de faire respecter l’acte de base; on comparera sur ce point avec la 
position d’Y. HANNEQUART et F. MOISE, «L’administration de l’immeuble par le syndic et par l’éven-
tuel conseil de gérance», in J. HANSENNE (dir.), La copropriété forcée dans les immeubles ou groupes 
d’immeubles bâtis, Bruxelles, la Charte, 1995, p. 95 et s., spécialement p. 134, qui énoncent au contraire 
qu’«à la différence de la loi française, la loi belge ne formule pas en termes généraux “l’obligation d’assu-
rer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété”. Il faut dès lors se reporter à l’examen du 
règlement de copropriété pour y déceler les dispositions particulières qui imposent des charges au syndic», 
et notamment celle de mettre fin à tout manquement grave au règlement de copropriété commis par les 
occupants des lots privatifs.
190 Voy. J.P. Molenbeek, 10 novembre 1998, J.J.P., 2000, p. 372, note H. ROGINSTER.
191 Voy. J.P. Etterbeek, 17 juin 2011, J.J.P., 2013, p. 76, note P. LECOCQ.
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saisi par l’association des copropriétaires d’une demande de condamnation solidaire ou in 
solidum, du bailleur et de son ancien locataire, à payer des dommages et intérêts en raison 
des désordres graves subis dans l’immeuble à appartements (tapage quasi quotidien en 
raison de bagarres ou disputes, utilisation de la terrasse comme urinoir pour chien, inter-
vention répétée de la police, ivresse dans les communs, insultes, menaces, grossièreté, 
comportements inciviques…)192.
35. Recours d’un copropriétaire sur pied de l’article 577-9, § 2, du Code civil. Dans 
d’autres décisions, les choses se présentent quelque peu différemment puisque c’est un 
copropriétaire qui agit contre l’association, le plus souvent en annulation d’une décision 
de l’assemblée générale, parce qu’elle a autorisé, un autre occupant, à faire telle ou telle 
utilisation d’un lot ou parce qu’elle lui a refusé telle ou telle utilisation de son lot ce qui 
l’empêche de le louer comme il l’entendait. Ainsi, le juge de paix d’Ixelles annule la 
décision de l’assemblée générale qui avait autorisé la mise en location de la conciergerie 
à usage de bureaux alors que celle-ci était destinée à l’habitation résidentielle en vertu des 
statuts et qu’aucune modification de l’acte de base n’avait été réalisée dans cette perspec-
tive193. Quant au juge de paix de Saint-Josse-ten-Noode, il considère que l’énumération 
d’activités interdites figurant dans un règlement de copropriété n’est pas limitative et est 
d’ailleurs complétée par une interdiction formulée en termes généraux, celle de s’abstenir 
de toute activité générant des nuisances; le magistrat décide in casu d’annuler la décision 
de l’assemblée générale qui ordonnait l’arrêt de l’exploitation d’un funérarium à défaut 
d’avoir établi que cette activité, certes non visée expressément dans ledit règlement, cau-
sait effectivement des nuisances excessives194.
36. Recours du locataire contre l’association des copropriétaires. Après avoir énoncé 
le principe de réciprocité pour les statuts, le règlement d’ordre intérieur et les décisions 
d’assemblée générale, les rendant ainsi opposables et contraignants pour les titulaires de 
droit réel ou personnel sur l’immeuble en copropriété, l’article 577-10 du Code civil se 
préoccupe des locataires et autres titulaires de droit réel ou personnel qui n’ont pas leur 
mot à dire en assemblée générale. En son § 4, cette disposition leur octroie, en effet, une 
action en réformation ou en annulation des décisions d’assemblée générale postérieures à 
la naissance de leur droit et qui leur seraient préjudiciables.
Elle prévoit en effet que «toute personne occupant l’immeuble bâti en vertu d’un droit 
personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l’assemblée générale peut 
cependant demander au juge d’annuler ou de réformer toute disposition du règlement 
d’ordre intérieur ou toute décision de l’assemblée générale adoptée après la naissance du 
droit, si elle lui cause un préjudice propre. L’action doit être intentée dans les trois mois 
de la communication de la décision. Le juge peut, avant de dire droit et sur demande du 
requérant, ordonner la suspension de la disposition ou de la décision attaquée».
Cette action doit donc être intentée dans les trois mois de la communication de la décision 
querellée, qui est réalisée par le syndic conformément à l’article 577-10, § 4, 2°, du Code 
civil.
192 Voy. J.P. Nivelles, 5 mai 2014, R.C.D.I., 2014/3, p. 45.
193 Voy. J.P. Ixelles, 22 novembre 2006, R.C.D.I., 2008/2, p. 26.
194 Voy. J.P. Saint-Josse-ten-Noode, 18 juin 2009, R.C.D.I., 2009/4, p. 34.
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Notons qu’il n’en sera peut-être plus de même à l’avenir puisque les recommandations 
présentées à la presse, en mars 2017, par le Ministre GEENS modifient le droit d’action 
du locataire contre l’association des copropriétaires. Si les recommandations étaient sui-
vies, on pourrait à l’avenir prévoir que: «Toute personne occupant l’immeuble bâti en 
vertu d’un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l’assemblée 
générale, peut cependant demander au juge d’annuler ou de réformer toute disposition 
du règlement d’ordre intérieur ou toute décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de 
l’assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice 
propre. Cette action doit être intentée dans les deux mois de la communication qui lui en 
est faite conformément au 2° ci-dessus et au plus tard dans les quatre mois de la date de 
l’assemblée générale.»
On le voit, l’action est accordée à tout occupant ne disposant pas du droit de vote à l’as-
semblée générale; le locataire qui aurait participé à celle-ci en tant que mandataire de son 
bailleur conserve donc son droit d’agir s’il subit, à la suite de cette décision, irrégulière, 
frauduleuse ou abusive, un préjudice personnel.
37. Intérêt et qualité dans le chef de l’association. D’un point de vue procédural, 
concernant les actions fondées sur la théorie des troubles de voisinage, rappelons que 
dès lors que le trouble affecte les parties communes – ou plus généralement dans nombre 
d’affaires la jouissance commune – l’article 577-9 du Code civil (modifié sur ce point en 
2010)195 permet à l’association des copropriétaires d’agir contre l’auteur du trouble. Cette 
disposition prévoit, en effet, désormais, que «nonobstant l’article 577-5, § 3196, l’asso-
ciation des copropriétaires a le droit d’agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs 
copropriétaires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à l’exercice, à la recon-
naissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes, ou 
relatifs à la gestion de celles-ci. Elle est réputée avoir la qualité et l’intérêt requis pour 
la défense de ce droit». Les auteurs commentant la réforme de 2010 sur ce point incluent 
tous dans l’énumération des actions visées par cette disposition les actions en matière de 
troubles de voisinage relatives aux parties communes197. Quant au droit d’agir sur la base 
d’une violation des statuts, des dispositions du règlement d’ordre intérieur ou d’une déci-
sion de l’assemblée générale, c’est la compétence de l’association des copropriétaires que 
de veiller au respect des obligations contenues dans ces instruments constituant la charte 
même de la copropriété198.
195 Voy. P. LECOCQ et A. SALVÉ, «La loi du 2 juin 2010 et les qualités de l’association des copropriétaires: 
délicates nuances entre procédure et fond», Rev. dr. ULg., 2011/3-4, pp. 562-568.
196 Et donc le patrimoine uniquement mobilier de l’association et son objet social limité à la conservation 
et l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis.
197 Voy. e.a. C. MOSTIN, «Le contentieux de la propriété fait peau neuve», in I. DURANT, P. LECOCQ 
et C. MOSTIN (dir.), La copropriété par appartements: la réforme de 2010, Bruxelles, La Charte, 2010, 
p. 199 et s., spécialement n° 17-18; V. SAGAERT, «De hervorming van het appartementsrecht door de 
wet van 2 juni 2010», R.W., 2010-2011, p. 178 et s., spécialement n° 42; C. MOSTIN, «La copropriété 
réformée par la loi du 2 juin 2010», J.T., 2011, p. 17, spécialement n° 71; O. JAUNIAUX, «Copropriété 
et responsabilité civile», J.T., 2011, p. 457, spécialement n° 13; R. TIMMERMANS, «Vernieuwde appar-
tementswet», N.j.W., 2010, p. 30, spécialement n° 122-123.
198 Voy. Civ. Bruxelles, 8 février 2008, R.J.I., 2008, p. 357, où, évitant la discussion sur la qualité et l’inté-
rêt de l’association à agir pour troubles de voisinage soulevée par les appelants, le magistrat relève que 
l’association agit sur la base d’une faute consistant dans la violation des statuts et est donc recevable à agir.
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38. Rôle du juge: interprétation des documents et sanctions. À défaut de précision 
dans la rédaction des statuts, des difficultés pour interpréter les clauses qu’ils contiennent 
peuvent surgir199. Le rôle, délicat, du juge sera alors d’éclairer les parties sur la portée 
exacte des documents qui les lient. On relèvera, à cet égard, à titre d’exemple, que la 
cour d’appel d’Anvers, dans un arrêt du 25 février 2008200, dispose que lorsque le rez-
de-chaussée est destiné, selon les statuts, à des commerces ou magasins, l’on ne peut y 
installer un établissement Horeca (destiné, en l’espèce, à la vente de «Kebab»). Le tribunal 
civil de Bruges décide, quant à lui, le 26 mars 2007201, que, lorsque les statuts excluent 
toute activité gênante dans un immeuble composé d’un rez-de-chaussée commercial (avec 
bureaux), cela ne signifie pas nécessairement que toute activité Horeca est interdite202. 
Quant au tribunal civil de Bruges, il a précisé, dans une décision du 16 juin 2006, que 
l’interdiction d’une activité Horeca, même si celle-ci n’est pas expressément prévue dans 
l’acte de base, peut découler implicitement de celui-ci, cette activité engendrant de sur-
croît des inconvénients excessifs de voisinage203, tandis que, à l’inverse, le juge de paix 
de Malines autorise, le 18 mars 2009, une activité de mini-crèche, qu’on ne peut assimiler 
à une activité commerciale prohibée par les statuts et à propos de laquelle il n’est pas 
établi qu’elle serait à l’origine d’inconvénients excessifs de voisinage204. Ainsi encore, il 
a été jugé qu’il convient d’annuler la décision de l’assemblée générale qui a voté contre 
la modification d’une entreprise de garage en librairies et bureaux alors que le règlement 
de copropriété autorisait, sans précision, l’utilisation commerciale du lot concerné205. En 
revanche, le juge de paix d’Uccle n’a pas suivi la demanderesse, propriétaire d’un apparte-
ment contenant un feu ouvert laquelle prétendait que l’assemblée générale en décidant de 
ne pas poser d’extracteur de fumée et en interdisant, dès lors, d’user de feux ouverts violait 
l’article du règlement de copropriété qui garantissait, de manière générale, à chaque occu-
pant le droit de jouir normalement de son bien206.
À la lecture de toutes ces décisions, il apparaît que de nombreux règlements de copro-
priété prévoient, aux côtés d’une liste d’«utilisations» interdites, d’une part, une interdic-
tion, formulée en termes généraux, de toute activité générant des nuisances207 mais aussi, 
d’autre part, une possible dérogation à solliciter auprès de l’assemblée générale208; ainsi 
199 Voy., sur ce sujet, M. WAHL, «La clause d’habitation bourgeoise», R.C.D.I., 2010/2, p. 2 et s.; R. TIM-
MERMANS, «Mosselrestaurants, kinderdagverblijven en funeraria in latgebouwen: bezweren of gedogen?», 
R.C.D.I., 2009/4, p. 3.
200 Voy. Anvers, 25 février 2008, R.C.D.I., 2008/2, p. 31.
201 Voy. Civ. Bruges, 26 mars 2007, R.C.D.I., 2009/2, p. 24.
202 Voy., dans le même sens, J.P. Diest, 13 novembre 2006, R.D.C.I., 2008/2, p. 35, qui estime qu’une desti-
nation des locaux, dans les statuts, à usage de magasin ou d’espace commercial, n’interdit pas l’installation 
d’une activité Horeca, en l’espèce l’exploitation d’une friterie.
203 Voy. Civ. Bruges, 16 juin 2006, R.C.D.I., 2008/2, p. 65.
204 Voy. J.P. Malines, 18 mars 2009, R.C.D.I., 2009/4, p. 29.
205 Voy. Civ. Leuven, 14 mars 2007, R.C.D.I., 2008/4, p. 59. 
206 Voy. J.P. Uccle, 2 décembre 2005, Rev. not. belge, 2006, p. 454; voy., sur ce pouvoir d’interprétation, 
égal. Civ. Bruxelles, 9 avril 2009, R.C.D.I., 2010/1, p. 28, à propos de châssis interdits car portant atteinte 
au style et l’harmonie de l’immeuble, dont le respect est imposé par différentes dispositions du règlement 
de copropriété (voy. pour la décision de 1re instance, en sens contraire, J.P. Anderlecht, 11 décembre 2007, 
R.C.D.I., 2009/2, p. 23).
207 Voy. aussi J.P. Anvers, 14 août 2008, J.J.P., 2009, p. 458, concernant un règlement de copropriété 
qui prévoyait l’expulsion d’animaux domestiques, s’ils causent un trouble, et ce à la majorité simple en 
assemblée générale.
208 Voy., à propos d’antennes paraboliques, J.P. Tirlemont, 2 juin 2009, R.C.D.I., 2009/4, p. 40 et J.P. Saint-
Josse-ten-Noode, 20 mai 2009, R.C.D.I., 2010/2, p. 36, évoquant le droit à la liberté d’expression d’un des 
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le tribunal civil de Bruges énonce que le fait que les statuts visent expressément une des-
tination déterminée, en l’espèce une poissonnerie, implique qu’un restaurant de poisson, 
spécialisé dans les moules, doit être également, en principe et sauf dérogation de l’assem-
blée générale, interdit209.
Pour conclure, on insistera sur les différences qui peuvent apparaître en termes de sanc-
tion, selon le fondement retenu par le magistrat. En effet, l’action pour troubles de voisi-
nage ne peut conduire qu’à une juste et adéquate compensation, l’interdiction absolue de 
l’activité perturbatrice ne pouvant être ordonnée que si elle ne crée pas un déséquilibre en 
sens inverse, comme l’a précisé notre Cour de cassation dans un arrêt du 8 février 2010 
en matière d’arbres trentenaires générant un trouble excessif de voisinage sans être sus-
ceptibles d’être adéquatement étêtés ou élagués210. Cette limitation de la «sanction» à pro-
noncer ne se retrouve pas lorsque la demande est déclarée recevable et fondée pour cause 
de violation des statuts, du règlement d’ordre intérieur ou d’une décision de l’assemblée 
générale, les magistrats pouvant ainsi envisager, par exemple, l’éloignement d’un grand 
chien détenu en violation du règlement de copropriété211. Pour ce qui concerne le locataire 
indélicat, les décisions ordonnant des mesures d’expulsion sans être fréquentes ne sont 
pas non plus inexistantes et l’on constate que récemment plusieurs magistrats ont, sur 
sollicitation de l’association des copropriétaires, été jusqu’à cette sanction extrême en 
mettant dehors des locataires incroyablement bruyants, violents ou menaçants et ce en se 
fondant sur le non-respect du règlement de copropriété et des manquements graves. Les 
hypothèses sont toutefois diverses212: dans certains cas, le locataire est à la cause, sans 
que son bailleur ne le soit et l’expulsion est ordonnée sans toutefois que le bail ne soit 
expressément déclaré anéanti; dans d’autres, c’est le copropriétaire-bailleur qui est seul à 
la cause. Il nous semble recommandé par la plus élémentaire sécurité juridique de veiller 
à ce que bailleur et locataire indélicat soient à la cause. Pour illustrer la première hypo-
thèse213, pointons une première décision prononcée par le tribunal de première instance de 
habitants de l’immeuble, professeur en musicologie; comp. J.P. Furnes, 20 avril 2008, R.C.D.I., 2009/4, 
p. 44, et les nombreuses références citées, qui met en balance la liberté de détenir des animaux domestiques 
et le droit à la tranquillité des autres occupants, le tout au regard de l’article 8 de la convention européenne 
des droits de l’homme, estimant en l’espèce l’interdiction prononcée par l’assemblée générale comme non 
disproportionnée; voy. aussi, J.P. Furnes, 7 août 2008, R.C.D.I., 2009/4, p. 37, qui énonce qu’en copropriété, 
le droit d’un individu doit céder devant l’intérêt commun, même à propos du placement d’une antenne 
parabolique, spécialement lorsque les émetteurs de télévision peuvent être atteints par les canaux digitaux 
(voy. encore Civ. Bruxelles, 16 septembre 2011, inédit, concernant de nouveau une antenne parabolique 
interdite par le règlement d’ordre intérieur tel que modifié par une décision de l’assemblée générale). 
209 Voy. Civ. Bruges, 9 janvier 2009, R.C.D.I., 2009/4, p. 25.
210 Voy., Cass., 8 février 2010, R.G.A.R., 2010, p. 14630, R.G.D.C., 2011, p. 403; voy., réc., sur la nature 
et l’intensité de la juste et adéquate compensation, A. SALVÉ, «Regards croisés sur la notion de “juste et 
adéquate compensation”. Analyse comparative de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2010», Rev. 
Dr. ULg, 2011, p. 97 et s.; voy., en jurisprudence, depuis cet arrêt.
211 Même si, en l’espèce, le tribunal n’a finalement nul besoin de l’ordonner, les occupants et leur chien 
ayant entretemps déménagé (voy. Civ. Bruxelles, 8 février 2008, Res jur. imm., 2008, p. 357).
212 Voy. J.P. Jette, 2 février 2005, R.C.D.I., 2006/2, p. 45, développé infra; Civ. Bruxelles, 18 novembre 
2010, R.C.D.I., 2011/4, p. 38, résumée ci-dessous; voy. dans le même sens, J.P. Bruxelles, 21 juin 2011, 
R.C.D.I., 2011/4, p. 40, J.P. Zomergem, 24 juin 2011, R.G.D.C., 2011, p. 412 et J.P. Jette, 14 août 2013, 
R.C.D.I., 2013/4, p. 50, décisions également examinées infra.
213 Pointons dans la même hypothèse une décision déjà ancienne de la justice de paix de Roulers qui – sta-
tuant sur une action introduite par l’association des copropriétaires contre deux locataires, sans que leur 
bailleur ne soit semble-t-il mis à la cause –, décide que l’association des copropriétaires n’a pas qualité 
pour solliciter la résolution du bail puisqu’elle n’est pas partie à ce contrat, tout en ajoutant qu’elle est par 
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Bruxelles, en date du 18 novembre 2010, dans un litige opposant en appel des locataires à 
une association de copropriétaires, sans que le copropriétaire-bailleur ne soit à la cause214. 
Le tribunal y confirme le jugement d’instance qui avait condamné les locataires à déguer-
pir et à verser, à l’association des copropriétaires – demanderesse originelle –, une indem-
nité pour couvrir le «préjudice subi en raison des transgressions aux règles de l’immeuble» 
commises par lesdits locataires. Il faut dire qu’en l’espèce, ces derniers avaient créé un 
véritable «climat de terreur», allant des menaces et violences envers les autres occupants 
de l’immeuble à la destruction matérielle des biens d’autrui à coups de marteau… Dans le 
même ordre d’idées, soulignons la décision de la justice de paix de Jette du 14 août 2013215 
tranchant le recours de l’association des copropriétaires d’une résidence V. troublée par 
les agissements d’un sous-locataire cette fois. En l’espèce, le propriétaire de l’apparte-
ment concerné était assigné aux côtés du sous-locataire, sans que le locataire principal, 
pourtant partie au contrat de sous-location litigieux ne soit partie au litige. Le magistrat 
cantonal décide que le non-respect du règlement de copropriété qui impose aux occupants 
d’habiter bourgeoisement l’immeuble en veillant à ne pas nuire à la tranquillité qui doit 
y régner constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité extracontractuelle de 
l’occupant concerné. Ce faisant, le juge de paix condamne le sous-locataire à déguerpir 
dans un certain délai. À défaut d’exécution spontanée dans ce délai, il prévoit la possibilité 
de l’expulser et ajoute que son jugement est opposable au propriétaire de l’appartement 
en question. À titre d’exemple de la seconde hypothèse, plus rare en pratique sur le plan 
de la procédure civile, citons une récente décision de la justice de paix de Fléron dans 
une instance où n’était pas à la cause le principal intéressé, soit le locataire, auteur de 
l’occupation commerciale d’un lot dans une copropriété résidentielle. C’est précisément 
de cette affectation contraire aux statuts que se plaignait l’association des copropriétaires. 
Le juge de paix fait ici droit à la demande de l’association et ordonne au copropriétaire-
bailleur – qui s’était vu refuser, par l’assemblée générale, le droit de louer son lot à un 
bureau d’architecture mais était passé outre cette interdiction – de mettre un terme à la 
convention locative signée, suivant les modalités prévues par celle-ci216, en lui faisant 
interdiction en outre de donner encore le bien en location à des fins autres que résiden-
tielles, sauf à avoir obtenu une autorisation préalable de l’assemblée générale217. Enfin, 
pointons pour illustrer le modèle d’action qui, sur le plan procédural, a notre préférence, 
une première décision de la justice de paix du second canton de Bruxelles, du 21 juin 
2011218 dans laquelle l’association des copropriétaires qui, certes au départ n’avait agi que 
contre le locataire perturbateur, avait vu le bailleur de celui-ci intervenir volontairement 
à la cause en soutien de son occupant. Le juge de paix, après avoir constaté l’occupation 
mouvementée dudit locataire et rappelé que l’association des copropriétaires n’avait pas 
de relation contractuelle directe avec ce dernier, a ordonné le déguerpissement du fauteur 
de troubles, non sans avoir souligné au passage, à l’attention du bailleur, qu’il appartient 
aux copropriétaires d’imposer à leurs occupants le respect du règlement de copropriété. 
contre en droit de demander la cessation sous astreinte des activités de prostitution menée dans l’immeuble 
par un des deux locataires, ce qui au demeurant ne s’apparente pas à une expulsion véritable mais plus à 
une limitation raisonnée et raisonnable de la jouissance permise dans une partie privative d’un immeuble 
à appartements; voy. J.P. Roulers, 20 décembre 2007, J.J.P., 2009, p. 464.
214 Voy. Civ. Bruxelles, 18 novembre 2010, R.C.D.I., 2011/4, p. 38.
215 Voy. J.P. Jette, 14 août 2013, R.C.D.I., 2013/4, p. 50.
216 Soit à l’expiration de la deuxième période de 18 mois prévue à l’article 2 dudit contrat.
217 Voy. J.P. Fléron, 31 mars 2015, J.J.P., 2015, p. 591.
218 Voy. J.P. Bruxelles, 21 juin 2011, R.C.D.I., 2011/4, p. 40.
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Évoquons encore une seconde décision de la justice de paix de Jette219 saisie de l’action 
d’une association de copropriétaires dirigée contre deux locataires et leur bailleur. Le juge 
de paix constatant le tapage nocturne et diurne auquel se livrent les locataires assignés 
ordonne leur déguerpissement et à défaut de départ volontaire, leur expulsion. Ensuite, 
il dit son jugement opposable à leur bailleur avant de faire droit à l’action incidente de 
ce dernier en prononçant la résiliation du bail aux torts et griefs des locataires et en les 
condamnant au paiement d’arriérés de loyers.
39. En guise de conclusion; l’expulsion d’un copropriétaire indésirable? Notons en 
guise de conclusion que certaines limites aux sanctions prononcées par le juge ont été 
mises en évidence le plus souvent cependant s’agissant non de locataires indélicats mais 
bien de copropriétaires indésirables. La balance des intérêts en présence est alors encore 
plus délicate à établir pour le juge du fond. Ainsi, notamment, le juge de paix de Furnes a-
t-il précisé qu’une décision de l’assemblée générale qui prive totalement un copropriétaire 
de l’usage et de la jouissance d’une partie privative (en l’espèce, en refusant au copro-
priétaire tout accès à son garage) est illégale220. À l’exact opposé de cette décision, l’on 
s’étonnera dès lors, notamment au regard de la protection du droit de propriété garanti par 
l’article premier du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits 
de l’homme221, de plusieurs décisions récentes: la première est un jugement rendu par le 
juge de paix de Jette lequel ordonne l’expulsion du copropriétaire de son appartement, 
pour cause de nuisances excessives (tapage nocturne, envois d’ustensiles dans la rue…). 
La seconde est du même tonneau. Elle est rendue par le juge de paix du deuxième canton 
d’Anderlecht, le 17 décembre 2014. En l’espèce, l’association agissait contre un copro-
priétaire qui ne respectait ni le règlement de copropriété ni «les règles élémentaires de vie 
en communauté au point de rendre la vie impossible aux autres occupants de l’immeuble». 
Le magistrat cantonal avait en l’espèce précédemment laissé un délai à l’intéressé pour 
«modifier radicalement son attitude» après avoir attiré son attention sur la gravité des 
conséquences de son comportement inadéquat. Ne constatant à l’expiration de ce délai au-
cun changement, le jugement de paix ordonne à ce copropriétaire de déguerpir et à défaut, 
autorise l’association des copropriétaires à le faire expulser. Le juge de paix fait, en outre, 
interdiction à cet individu d’encore pénétrer dans l’immeuble dont il est copropriétaire222.
La solution idoine face à un occupant véritablement invivable, qu’il soit au demeurant 
locataire ou copropriétaire, est peut-être à trouver, comme en droit québécois, dans l’in-
tervention du législateur. Que l’on soit favorable ou non à une sanction d’expulsion, la 
solution de l’intervention législative a le mérite de clarifier les choses et de supprimer une 
grande part d’incertitude et donc d’insécurité juridique. Notons pour finir que le Code civil 
québécois dispose, à présent, de deux articles consacrés à ces questions: l’article 1079 qui 
prévoit que le syndicat peut demander la résiliation d’un bail et l’article 1080 qui énonce 
qu’un copropriétaire peut être expulsé par un juge qui ordonnera la vente de son lot…
219 Voy. J.P. Jette, 2 février 2005, R.C.D.I., 2006/2, p. 45.
220 Voy. J.P. Furnes, 15 mai 1997, T. App., 1998/1, p. 22.
221 Voy. A. SALVÉ, «La distinction des biens et la propriété immobilière. Chronique de jurisprudence 
2001-2008», in P. LECOCQ (dir.), Chronique de jurisprudence en droit des biens, Liège, Anthémis, 2008, 
CUP, vol. 104, pp. 43-58.
222 Voy. J.P. Anderlecht II, 17 décembre 2014, R.C.D.I., 2016/4, p. 36. Cette décision a été commentée par 
R. TIMMERMANS dans la même revue, pp. 5-11. Il s’y livre à une analyse de droit comparé en exami-
nant la situation aux Pays-Bas; R. TIMMERMANS, «Kan de eigenaar uit her verdere gebruik van zijn 
appartement worden ontzet?», R.C.D.I., 2016/4, pp. 5-11.
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SECTION IV. DE QUELQUES ENTRAVES À LA JOUISSANCE MOBILISANT LE 
DROIT DE LA PROCÉDURE PÉNALE223
40. Le bail et l’inviolabilité du domicile. Le locataire peut également être troublé dans 
sa jouissance par l’effet de l’application de mesures relevant du droit de la procédure 
pénale. Se pose en particulier la question des recours dont dispose le locataire (ou les 
colocataires) en présence d’une perquisition menée dans les lieux donnés en location.
La protection du domicile résulte de l’article 15 de la Constitution, l’article 8 de la 
Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 17 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 12 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme.
Selon la Cour de cassation, il y a lieu d’entendre par «domicile», au sens de l’article 15 
de la Constitution, le lieu, en ce compris les dépendances propres y encloses, occupé par 
une personne en vue d’y établir sa demeure ou sa résidence réelle et où elle a droit, à ce 
titre, au respect de son intimité, de sa tranquillité et plus généralement de sa vie privée224.
Il n’est pas nécessaire à cet égard que la personne qui occupe le «domicile» soit inscrite 
aux registres de la population; il suffit que l’installation perdure dans le temps, de telle 
sorte que même les occupants sans titre ni droit sont protégés au même titre que les pro-
priétaires, les locataires, voire même les squatters225.
Il y a lieu d’entendre par lieux protégés, toute construction en dur, même non permanente, 
même mobile (maison d’été, caravane, grenier, cave…), les dépendances, c’est-à-dire les 
terrains clos, les box de garage, les granges, les écuries, etc., ainsi que les lieux assimilés 
(par exemple une tente de camping, une roulette, un bateau, une loge, une chambre d’hôpi-
tal, etc.). Quant aux parties communes d’un immeuble à appartements multiples, elles ne 
font pas partie du domicile des personnes qui occupent un appartement de cet immeuble226.
Le principe d’inviolabilité du domicile n’est pas absolu et connaît des dérogations dans 
les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit. La perquisition en constitue 
un exemple.
41. Les entraves à la jouissance résultant d’une procédure pénale. Le cas de la per-
quisition. La loi du 7 juin 1969 fixe le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des 
perquisitions ou visites domiciliaires. Aucune perquisition ni visite domiciliaire ne peut 
être faite dans un lieu non ouvert au public avant cinq heures du matin et après neuf heures 
du soir. Cette interdiction ne s’applique pas dans certaines hypothèses227.
223 La présente section a été rédigée par Daisy CHICHOYAN.
224 Cass., 21 avril 1998, Bull., 1998, p. 471; R.W., 1998-99, p. 1452 note A. VANDEPLAS; voy. également 
Cass., 26 octobre 2004, Pas., 2004, p. 1674; T. Strafr., 2005, p. 443.
225 Voy. Ch. ROMBOUX, «Perquisitions et visites domiciliaires», in X, Postal Mémorialis, Lexique du droit 
pénal et des lois spéciales, Kluwer, mis à jour en septembre 2016, verbo P 90, p. 90/3.
226 Cass., 14 janvier 1987, Bull., 1987, p. 563; J.L.M.B., 1987, p. 1163; Pas., 1987, I, p. 563; R.W., 1986-87, 
p. 2783, note A. VANDEPLAS.
227 Cette interdiction ne s’applique pas: 1° lorsqu’une disposition légale particulière autorise la perquisition 
ou la visite domiciliaire pendant la nuit; 2° lorsqu’un magistrat ou un officier de police judiciaire se trans-
porte sur les lieux pour constater un crime ou délit flagrant; 3° en cas de réquisition ou de consentement de 
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Quant à l’autorité compétente pour l’ordonner, si le juge d’instruction était, jusqu’il y a 
peu, seul compétent228, depuis le 29 février 2016229, la perquisition a été ajoutée à la liste 
des actes pouvant entrer dans le champ d’application de la mini-instruction, soit la procé-
dure qui permet au procureur du Roi de solliciter du juge d’instruction l’accomplissement 
d’un acte d’instruction sans pour autant ouvrir une instruction.
Le mandat de perquisition doit indiquer de façon précise les lieux visés par la mesure 
ainsi que les faits auxquels ils se rapportent. Les fonctionnaires de police compétents ne 
peuvent, sur la base du mandat, visiter d’autres lieux que ceux repris dans l’ordonnance du 
juge d’instruction. Précisons encore que la simple mention du nom de l’occupant présumé 
n’implique pas nécessairement une restriction quant à la perquisition dans le domicile 
mentionné, cette information n’étant qu’un élément facultatif230.
Une perquisition ou une visite domiciliaire exécutée sans respecter les conditions prévues 
par la loi peut être constitutive de l’infraction pénale de violation de domicile visée à 
l’article 148 du Code pénal231.
42. Dégradation du bien donné en location, causée par une perquisition légitime-
ment ordonnée. Qu’en est-il d’une perquisition – entraînant des dégâts matériels – réali-
sée chez un locataire ou un colocataire? Qui devra assumer financièrement la réparation 
des dommages causés à cette occasion232?
La Cour de cassation a été saisie du cas suivant233: la défenderesse en cassation était pro-
priétaire d’un bien immeuble comportant plusieurs appartements dont certains étaient 
donnés en location. Dans le cadre d’une instruction judiciaire, la police d’Anvers avait 
organisé une perquisition sur ordonnance du juge d’instruction. La propriétaire des lieux 
n’avait pas inculpée dans l’instruction pénale au cours de laquelle cette perquisition avait 
la personne qui a la jouissance effective du lieu ou de la personne visée à l’article 46, 2°, du Code d’ins-
truction criminelle; 4° en cas d’appel venant de ce lieu; 5° en cas d’incendie ou d’inondation; 6° lorsque la 
visite domiciliaire ou la perquisition concerne une infraction visée: - au livre II, titre Ierter, du Code pénal, 
ou; - au livre II, titre VI, chapitre Ier, du même Code, lorsqu’il existe des indices sérieux que des armes à 
feu, des explosifs, des armes nucléaires, des armes biologiques ou chimiques ou des substances nocives ou 
dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas de fuite, peuvent être découverts.
228 Le juge d’instruction autorise sur la base des articles 89bis et 90 du Code d’instruction criminelle, une 
perquisition par un mandat de perquisition qui constitue un titre de délégation par lequel il enjoint à un 
officier de police judiciaire de procéder à une visite domiciliaire.
229 Voy. la loi du 5 février 2016 dite «pot-pourri II» (article 63) modifiant le droit pénal et la procédure 
pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice.
230 Cass., 26 octobre 2014, Pas., 2004, p. 1674; T. Strafr., 2005, p. 443; Cass., 4 avril 2006, N.C., 2007, 
p. 58; Pas., 2006, p. 761 (si le mandat de perquisition doit indiquer le domicile où la perquisition doit être 
effectuée, ce qui peut, en principe, se faire en mentionnant l’adresse et le nom de l’occupant, ni la Convention 
européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 89bis du Code d’instruction 
criminelle, ni aucune disposition légale n’exigent formellement que soit mentionné le nom de l’occupant).
231 L’article 148 du Code pénal prévoit que tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier 
de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en cette qualité, se sera 
introduit dans le domicile d’un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités 
prescrites par la loi, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de vingt-six 
euros à deux cents euros. L’élément moral requis dans le chef de l’auteur de l’infraction est la faute lourde.
232 Voy. B. LOUVEAUX, «Et quand le locataire est un malfrat? Perquisition chez un locataire suspect: qui 
doit payer les dégâts», Immobilier, 2011, pp. 1-4, note sous Cass., 24 juin 2010.
233 Cass., 24 juin 2010, Pas., 2010, p. 2004; R.W., 2010-11, p. 1217.
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été ordonnée. Lors de la perquisition, dix portes d’entrée avaient été forcées et toutes les 
portes, y compris les chambranles et/ou boiseries furent endommagés. Finalement, des 
stupéfiants ne furent découverts que dans un seul appartement. Le cas soumis à la Cour 
concernait une action légitime, aucun indice ne permettant de considérer que l’intervention 
aurait pu avoir lieu de manière moins dommageable. En effet, eu égard aux circonstances 
concrètes de la cause, il n’existait pas d’alternative pour une exécution aussi efficace de la 
perquisition. L’intérêt général de la perquisition permettait donc de légitimer le dommage, 
mais ne justifiait pas le fait que la propriétaire se soit retrouvée confrontée au dommage 
à la fin de la perquisition, alors qu’elle n’avait, à aucun moment, été suspectée et qu’elle 
était d’ailleurs étrangère aux soupçons existant à l’égard des suspects.
La propriétaire des lieux perquisitionnés avait, dans un premier temps, entamé une procé-
dure contre l’État belge et la Ville d’Anvers aux fins de réclamer la réparation de son dom-
mage. Elle fut déboutée en instance et obtint gain de cause devant la juridiction d’appel.
La cour d’appel d’Anvers reconnut à la propriétaire, le droit à être indemnisée sur la base 
du principe général de l’égalité des citoyens devant les charges publiques: «Un dommage 
disproportionné lui a été causé qui est étranger au risque social normal. Ce dommage ex-
cède, en d’autres termes, le préjudice relevant du risque normal dont la défenderesse doit 
tenir compte dans les relations sociales. Le dommage subi par la défenderesse doit être 
également réparti sur la communauté (principe de l’égalité devant les charges publiques – 
article 16 de la Constitution).»
L’État belge saisit alors la Cour de cassation, estimant que ce même intérêt général justi-
fiait aussi qu’un dommage ait été causé et que, dans l’intérêt général, c’était au particulier 
dans la propriété duquel il avait été procédé à ces perquisitions qu’il revenait de supporter 
cette charge publique. L’État belge argumentait également qu’un tribunal ne peut appli-
quer ce principe d’égalité devant les charges publiques que si une loi ou un règlement le 
prévoit, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Selon l’État belge, un tribunal ne peut pas se 
substituer à l’absence de texte législatif ou ne pourrait le faire que s’il est convaincu qu’il 
existe une volonté du législateur qui résulte d’une évidence.
L’avocat général estima que «cette évidence de volonté du législateur» était établie dans 
la mesure où le droit belge avait reconnu le principe d’une indemnisation en cas de per-
quisition par l’article 55 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 qui prévoyait que «les dégâts 
occasionnés lors d’une perquisition sont pris en charge par le SPF Justice lorsqu’ils se 
sont avérés indispensables à l’exécution correcte de la mission. Ils sont payés au prix du 
marché». Il en conclut que le législateur souhaitait la mise en place d’une indemnisation, 
et ce même si, par un arrêt du 17 décembre 2008, le Conseil d’État avait annulé cet arrêté 
pour des motifs de forme234.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et tranché en ce sens: «Il résulte de ce principe gé-
néral du droit que les effets préjudiciables disproportionnés – c’est-à-dire le risque social 
ou professionnel extraordinaire et s’imposant à un groupe limité de citoyens ou d’insti-
tutions – d’une mesure de coercition qui est en soi régulière exercée sur les biens dans le 
234 Voy. C.E., 17 décembre 2008, n° 188.928; voy. ég. B. LOUVEAUX, «Et quand le locataire est un malfrat? 
Perquisition chez un locataire suspect: qui doit payer les dégâts», Immobilier, 2011, p. 3.
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cadre d’une instruction pénale, comme la présente perquisition, ne doivent pas être mises 
à charge des personnes lésées, mais doivent être réparties sur la collectivité.»
Comme l’évoque très justement B. LOUVEAUX235, si la question de la responsabilité du 
locataire ayant possédé les stupéfiants aurait pu évidemment être débattue, elle ne s’était 
pourtant pas posée (ce dernier devant être insolvable). Quant aux autres locataires des 
autres appartements, ils ne pouvaient être tenus des réparations et remises en état puisque 
d’abord, les dégâts occasionnés n’étaient pas la conséquence de leur fait (article 1735 du 
Code civil), qu’ensuite, ils pouvaient se prévaloir de la force majeure ou de l’acte de l’au-
torité publique et qu’enfin, l’essentiel des dégâts se focalisant sur des portes extérieures, la 
réparation en incombait au propriétaire.
En conclusion, le propriétaire d’un bien – à condition qu’il soit étranger à toute suspi-
cion – ne peut obtenir, à l’occasion d’une perquisition menée légitimement par les pou-
voirs publics, une indemnisation que si le dommage est étranger au risque social et excède 
les charges qui doivent être supportées dans l’intérêt de la collectivité.
43. Dégradation du bien donné en location, causée par une perquisition illégitime-
ment ordonnée. La situation est cependant tout autre lorsque la responsabilité étatique du 
fait du service public de la justice est mise en cause.
L’arrêt fondateur d’une telle responsabilité a été prononcée par la Cour de cassation le 
19 décembre 1991236. Depuis cet arrêt, l’État est, comme les gouvernés, soumis aux règles 
de droit qui régissent la réparation des dommages découlant des atteintes portées par des 
fautes aux droits subjectifs et aux intérêts légitimes des personnes.
Toujours selon la Cour de cassation237, l’erreur dans l’interprétation ou l’application d’une 
norme n’est fautive que si elle consiste en un comportement qui s’analyse en une erreur 
de conduite devant être appréciée suivant le critère de l’organe de l’État normalement 
soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions.
Dans un arrêt du 13 mars 2002238, la cour d’appel de Bruxelles a dû se prononcer sur les 
péripéties d’une instruction dans laquelle, suite à une évasion d’un détenu de la prison de 
Forest, deux perquisitions successives avaient été effectuées au domicile d’un aumônier 
en raison de sa possible implication. Bien que l’article 87 du Code d’instruction crimi-
nelle confère une importante autonomie au juge d’instruction, une des deux perquisitions 
avait été considérée tant par la juridiction d’instance que par la cour d’appel de Bruxelles, 
comme étant injustifiée et abusive eu égard aux éléments du dossier. La cour avait constaté 
l’existence d’une faute et d’un dommage consécutif à celle-ci. Dans le cas d’espèce, un 
magistrat normalement prudent et diligent n’aurait pas ordonné la seconde perquisition 
alors que l’absence d’implication de l’aumônier dans l’évasion du détenu était avérée.
235 B. LOUVEAUX, «Et quand le locataire est un malfrat? Perquisition chez un locataire suspect: qui doit 
payer les dégâts», Immobilier, 2011, p. 4, note sous Cass., 24 juin 2010.
236 Cass., 19 décembre 1991 (arrêt Anca), J.L.M.B., 1992, p. 42, note F. PIEDBOEUF; J.T. 1992, p. 142; 
Journ. proc., 1992, p. 20, note C. PANIER; Pas., 1992, I, p. 316; R.C.J.B., 1993, p. 285, note F. RIGAUX 
et J. VAN COMPERNOLLE; R.W., 1992-93, p. 396. Voy. également Cass., 5 novembre 1920 (arrêt La 
Flandria), Pas., 1920, p. 193, J.L.M.B., 2010, p. 23, note C. PANIER.
237 Cass., 26 juin 1998, J.T., 1998, p. 677; J.L.M.B., 1998, p. 1166.
238 Bruxelles, 13 mars 2002, R.G.D.C., 2002, 435, note K. STANGHERLIN.
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Par conséquent, la victime du dommage (matériel et/ou moral) occasionné par la faute de 
l’État put en obtenir réparation239.
En conclusion, l’évolution de la jurisprudence permet, selon le cas visé et selon la pré-
sence ou l’absence de faute commise, de s’adresser à divers interlocuteurs pour la répa-
ration du dommage causé, au locataire ou au propriétaire à l’occasion d’une perquisition 
menée dans les lieux donnés en location.
239 Précisons que c’est l’État qui fut condamné et non le magistrat (il est toutefois fait exception à ce prin-
cipe dans les cas visés à l’article 1140 du Code judiciaire).
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INLEIDING
1. In deze bijdrage gaan wij na in hoeverre het grondrecht op wonen, dat sinds 1994 
werd opgenomen in de Belgische Grondwet, invloed uitoefent op de rechtspraktijk m.b.t. 
de verhuring van woningen.
In een eerste afdeling schetsen wij op beknopte wijze de internationale bronnen van het 
grondrecht en geven we een tweede internationale insteek via de afweging van mensen-
rechten beschermd door het EVRM. Wij gaan na of de thans bevoegde gewestelijke over-
heden rekening moeten houden met het bestaande beschermingsniveau en of zij moeten 
bijdragen tot de verdere realisering en effectuering van het grondrecht.
In de volgende afdelingen werpen we een concrete blik op een aantal specifieke domei-
nen van het privaat en sociaal woninghuurrecht waarin het grondrecht op wonen bij de 
beoordeling van horizontale huurgeschillen aan bod kan komen. Het betreft de woning-
kwaliteitsnormen, het tegengaan van onoverkomelijke financiële drempels om toegang te 
krijgen tot de woninghuurmarkt en de beperkingen of verzachtingen gesteld aan het uitzet-
tingsrecht. Bij dit laatste thema wagen wij ons aan een uitstap in het appartementsrecht, 
waar de grondrechten in horizontale conflictsituaties eveneens aan bod kunnen komen.
AFDELING 1. HET GRONDRECHT OP WONEN
A. INTERNATIONALE BRONNEN
2. Het grondrecht op wonen wordt door diverse internationale verdragen erkend. In artikel 
25, eerste lid van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) wordt 
volgende principiële verklaring opgenomen:
Eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid 
en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, 
huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, als-
mede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, over-
lijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ont-
staan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
De UVRM is op zichzelf niet bindend, maar geldt als een aanbeveling voor de lidstaten 
van de VN; de UVRM bezit een hoog moreel en politiek gezag en diende onder meer als 
inspiratiebron voor het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake Economi-
sche, Sociale en Culturele Rechten (ECOSOC-Verdrag)1.
Artikel 11, eerste lid van het ECOSOC-Verdrag bepaalt dat de staten die partij zijn bij 
dit verdrag het recht erkennen van eenieder “op een behoorlijke levensstandaard voor 
1 Dit verdrag is door België geratificeerd door de wet 15 mei 1981, BS 6 juli 1983 en door het Decr.Vl. 25 
januari 1983, BS 26 februari 1983. Zie voor een overzicht van andere internationale bronnen M. DAMBRE 
en B. HUBEAU, Woninghuur in APR, Antwerpen, Kluwer, 2002, 57-66, nrs. 126-146; B. HUBEAU en T. 
VANDROMME, “Wonen en huren en de grondrechten” in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS 
(eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 57-64, nrs. 2-17. 
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zichzelf en zijn gezin, daarbij inbegrepen toereikende voeding, kleding en huisvesting, en 
op steeds betere levensomstandigheden”. Als constituerende elementen van deze bepaling 
kunnen worden vermeld: een wettelijk gegarandeerde woonzekerheid, de beschikbaarheid 
van diensten, materialen, faciliteiten en infrastructuur, de betaalbaarheid, bewoonbaar-
heid, toegankelijkheid, geschikte locatie en culturele aangepastheid2.
Ook artikel 31 van het Herzien Europees Sociaal Handvest (HESH) erkent het recht op 
huisvesting. Deze bepaling behoort niet tot de Belgische positieve rechtsorde, aangezien 
België bij dit artikel voorbehoud heeft gemaakt. Via de bescherming van het gezinsleven 
(art. 16 HESH) en de bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting (art. 30 HESH) is 
België in zekere mate toch gehouden door deze verdragsbepaling3.
Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (New York 20 november 1989)4 bevat een 
verwijzing naar huisvesting. Artikel 27 bevat een bepaling over de erkenning van het recht 
van ieder kind “op een levensstandaard die toereikend is voor de lichamelijke, geestelijke, 
intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van het kind” (eerste lid). Deze 
bepaling richt zich voornamelijk tot de ouders (tweede lid). Daarop volgt het derde lid dat 
zich tot de verdragsluitende staten richt: “De staten die partij zijn, nemen, in overeenstem-
ming met de nationale omstandigheden en met de middelen die hun ten dienste staan, 
passende maatregelen om ouders en anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind te 
helpen dit recht te verwezenlijken, en voorzien, indien de behoefte daartoe bestaat, in 
programma’s voor materiële bijstand en ondersteuning, met name wat betreft voeding, 
kleding en huisvesting.” Uit de tekst van artikel 27 kan geen directe werking worden af-
geleid, omdat er sprake is van “passende maatregelen” en “programma’s voor materiële 
bijstand en ondersteuning”5.
In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt geen autonoom, af-
dwingbaar grondrecht op wonen opgenomen. Huisvesting wordt in artikel 34, 36 van het 
Handvest vermeld als een middel om op het vlak van de sociale zekerheid en sociale bij-
stand de positie van kwetsbare personen te verbeteren, in het licht van een menswaardig 
2 M. DAMBRE en B. HUBEAU, Woninghuur in APR, Antwerpen, Kluwer, 2002, 60, nr. 133; B. HUBEAU, 
“Het recht op wonen als sociaal grondrecht: internationale bronnen en inbedding in de Belgische rechtsorde” 
in B. HUBEAU en R. DE LANGE (eds.), Het grondrecht op wonen, De grondwettelijke bescherming van 
het recht op huisvesting in Nederland en België, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1995, 56 met een verwijzing 
naar de General Comment bij het ECOSOC-Verdrag, 115-117. 
3 Zie hierover meer bij T. VANDROMME, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Mechelen, 
Wolters Kluwer, 2016, 8-9.
4 Goedgekeurd bij wet 25 november 1991, BS 17 januari 1992; zie ook Decr.Vl. 15 mei 1991, BS 13 juli 
1991 (Vlaamse Gemeenschap), Decr.Fr. 3 juli 1991, BS 5 september 1991 (Franse Gemeenschap) en Decr.D. 
25 juni 1991, BS 9 augustus 1991 (Duitstalige Gemeenschap).
5 B. HUBEAU en T. VANDROMME, “Wonen en huren en de grondrechten” in M. DAMBRE, B. HUBEAU 
en S. STIJNS (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 61-62, nr. 14.
6 “3. om sociale uitsluiting en armoede te bestrijden erkent en eerbiedigt de Unie het recht op sociale 
bijstand ten behoeve van huisvesting, teneinde al diegenen die niet over voldoende middelen beschikken 
een waardig bestaan te verzekeren onder de door het Gemeenschapsrecht en de nationale wetgevingen en 
praktijken gestelde voorwaarden.”
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bestaan7. De vermelding ervan in het Handvest wordt beschouwd als een aanwijzing voor 
de algemene consensus om huisvesting als een fundamenteel recht te beschermen8.
B. ARTIKEL 23 GRONDWET
3. In 1994 werden economische, sociale en culturele grondrechten in de Belgische 
Grondwet opgenomen. Artikel 23 van de Grondwet bepaalt dat eenieder het recht heeft 
een menswaardig leven te leiden en dat de wet, het decreet of de ordonnantie daartoe de 
economische, sociale en culturele rechten waarborgen, waarvan ze de voorwaarden voor de 
uitoefening bepalen, rekening houdend met de overeenkomstige plichten. Die economische, 
sociale en culturele rechten omvatten inzonderheid het recht op een behoorlijke huisvesting9.
Een meer concrete omschrijving van het grondrecht op wonen toont aan op welke pun-
ten van het huurrecht het grondrecht kan doorwerken: “het recht van eenieder om zon-
der onderscheid naar ras, overtuiging of afkomst te kunnen beschikken over een dege-
lijke woning in een goede woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met voldoende 
woonzekerheid.”10
4. De regionale wooncodes, zoals de Vlaamse Wooncode (VWC), beogen expliciet de 
concretisering van het grondrecht op wonen door als principe voorop te stellen dat iedereen 
recht heeft op menswaardig wonen en dat daartoe de beschikking over een aangepaste woning, 
van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met 
woonzekerheid moet worden bevorderd (art. 3 VWC)11. In de bijzondere doelstellingen 
wordt daar onder meer aan toegevoegd dat het Vlaams woonbeleid in het bijzonder aandacht 
heeft voor de meest behoeftige gezinnen en de alleenstaanden (art. 4, § 1 in fine VWC). 
Het grondrecht op wonen, dat ten aanzien van de Vlaamse overheid als een middelen- of 
inspanningsverbintenis geldt, fungeert als toetssteen van het beleid12.
5. In Frankrijk werd het begrip “droit au logement” zoals door artikel 1 van de Loi 
Mermaz van 6 juli 1989 erkend als “un droit fondamental”, door de Conseil constitution-
nel aangevuld met het vereiste dat het moet gaan om “la possibilité de toute personne de 
disposer d’un logement décent”. Dit is een doelstelling met een grondwettelijk karakter13.
7 B. HUBEAU en T. VANDROMME, “Wonen en huren en de grondrechten” in M. DAMBRE, B. HUBEAU 
en S. STIJNS (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 63, nr. 17.
8 N. MOONS, The right to housing in Flanders-Belgium: international human rights law and concepts as 
stepping stones to more effectiveness, doctoraal proefschrift, UAntwerpen, 2016, 4, nr. 5.
9 Art. 23, derde lid, 3° Gec.Gw. 17 februari 1994, BS 17 februari 1994, ed. 2.
10 B. HUBEAU, “Het recht op wonen als sociaal grondrecht: internationale bronnen en inbedding in de Bel-
gische rechtsorde” in B. HUBEAU en R. DE LANGE (eds.), Het grondrecht op wonen. De grondwettelijke 
erkenning van het recht op huisvesting in Nederland en België, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1995, 63 e.v.
11 Decr.Vl. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, BS 19 augustus 1997. Ook in de Code Wallon du 
logement staan het recht op menswaardig wonen en een gezonde huisvesting als doelstelling vermeld (Decr.
Fr. 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huisvestingscode, BS 4 december 1998, ed. 2).
12 M. DAMBRE, “Over huurgenot en woningkwaliteit” in X, Overeenkomstenrecht, XXVIste postuniversitaire 
cyclus Willy Delva 1999-2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, 286, nr. 379; P. DE SMEDT, “De woonkwali-
teitsregeling in de Vlaamse Wooncode” in B. HUBEAU (ed.) De Vlaamse Wooncode, lokaal woonbeleid 
en woonkwaliteit, Brugge, die Keure, 1999, 64, nr. 6.
13 Conseil constitutionnel 19 januari 1995, nr. 94-359, JO 21 januari 1995, 1167 en D. 1997, somm. 137; 
zie ook J. MONÉGER, noot onder art. 1 Loi 6 juill. 1989, Code des Baux, Parijs, Dalloz, 2006, 17de ed., 
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C. PROGRESSIEVE REALISATIE EN STANDSTILLVERPLICHTING
6. De normen afgeleid van de sociale, economische en culturele grondrechten zijn dyna-
mische concepten die de maatschappelijke evolutie dienen te volgen14. Artikel 23 van de 
Grondwet heeft geen directe werking15, maar houdt de verplichting in voor de overheid om 
positief op te treden teneinde het effectief genot van de sociale en economische grondrechten 
te verzekeren. In het internationaal publiekrecht hanteert men de uit het verbintenissenrecht 
afkomstige begrippen resultaatsverbintenis en middelenverbintenis (die een eigen invulling 
hebben gekregen die enigszins afwijkt van de verbintenisrechtelijke betekenis) om aan te 
duiden in welke mate overheden gehouden zijn grondrechten opgenomen in internationale 
verdragen te implementeren16. Een dergelijke implementatie is overigens niet vrijblijvend, 
zoals Frankrijk ondervond m.b.t. het Droit au Logement Opposable (DALO): door in strijd 
met de nationale wet niet tijdig sociale huisvesting ter beschikking te stellen nadat een 
nationale rechter dit had bevolen, schond Frankrijk artikel 6 van het EVRM17.
7. De ruime beleidsvrijheid waarover de overheden bij de implementatie van de grondrech-
ten beschikken, is naar onder toe begrensd. De standstillverplichting legt het beleid op de 
bestaande bescherming te eerbiedigen18, m.a.w. het bestaande beschermingsniveau te hand-
haven op het niveau dat bestond op de datum van de inwerkingtreding van artikel 23 van 
de Grondwet, dit is op 22 februari 199419. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de 
economische, sociale en culturele grondrechten een standstilleffect behoren te sorteren20. In 
het principearrest van 27 november 2002 erkende het Grondwettelijk Hof dat artikel 23, derde 
lid, 2° van de Grondwet betreffende het recht op sociale bijstand een standstillverplichting 
205; S. PRISO, “La dignité par le logement: l’article 1er du Protocole n° 1 de la CEDH et la lutte contre 
la précarité” in J.-Y. MORIN (ed.), Les Droits fondamentaux, Brussel, Bruylant, 1997, 115. Zie ook art. 1 
Loi 31 mai 1990 visant à mettre en œuvre le droit au logement, JO 2 juni 1990, 6551: «Garantir le droit 
au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la Nation».
14 B. HUBEAU, “Algemene inleiding: het juridisch kader voor woonkwaliteitsregelingen” in B. HUBEAU 
(ed.), De Vlaamse Wooncode, lokaal woonbeleid en woonkwaliteit, Brugge, die Keure, 1999, 7, nr. 12.
15 Zie bv. Luik 9 januari 2015, JLMB 2015, 1076, noot N. BERNARD; Vred. Landen-Zoutleeuw 30 januari 
2013, T.Vred. 2014, 381.
16 Zie hierover uitgebreid N. BERNARD en B. HUBEAU (eds.), Recht op wonen: naar een resultaatsver-
bintenis?, Brugge, die Keure, 2013, 308 p.; N. MOONS, “De complexiteit van inspannings- en resultaats-
verbintenissen”, TBP 2014, 247-260; N. MOONS, The right to housing in Flanders-Belgium: international 
human rights law and concepts as stepping stones to more effectiveness, doctoraal proefschrift, UAntwerpen, 
2016, 165-188, nrs. 309-354.
17 EHRM 9 april 2015, nr. 65829/12 (Tchonkontio Happi/Frankrijk), www.echr.coe.int.
18 A. ALEN, J. CLEMENT, W. PAS, P. PEETERS en J. VAN NIEUWENHOVE, “Het federale België en 
de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994”, RW 1993-94, 1347.
19 G. MAES, “Sociale grondrechten in de Belgische Grondwet” in B. PEETERS en J. VELAERS (eds.), De 
Grondwet in groothoekperspectief. Liber amicorum discipulorumque Karel Rimanque, Antwerpen-Oxford, 
Intersentia, 2007, 193-196.
20 Parl.St. Senaat BZ 1991-92, nr. 100-2/3°, 13; Parl.St. Senaat BZ 1991-92, nr. 100-2/4°, 85-87; Parl.St. 
Kamer BZ 1991-92, nr. 381/1, 8. Zie ook I. HACHEZ, “L’effet de standstill: le pari des droits économi-
ques, sociaux et culturels”, APT 2000, 30-57; G. MAES, “Het standstillbeginsel in verdragsbepalingen en 
in art. 23 G.W.: progressieve (sociale) grondrechtenbescherming”, RW 2005-06, 1081-1094; G. MAES, 
“Sociale grondrechten in de Belgische Grondwet” in B. PEETERS en J. VELAERS (eds.), De Grondwet in 
groothoekperspectief. Liber amicorum discipulorumque Karel Rimanque, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 
2007, 193-210.
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inhoudt21. De standstillverplichting werd bevestigd in twee arresten met betrekking tot het 
recht op bescherming van een gezond leefmilieu (art. 23 derde lid, 4° Gw.)22.
8. De standstillrechtspraak van het Grondwettelijk Hof kan zich redelijkerwijs niet beperken 
tot de in die zaken betrokken economische, sociale en culturele rechten. Het Grondwet-
telijk Hof lijkt echter terughoudender te zijn geworden als het aankomt op de expliciete 
aanhaling van dit principe m.b.t. het grondrecht op wonen. Dit blijkt uit het arrest-Vlaamse 
Wooncode van 10 juli 2008. In deze zaak werd een beroep tot nietigverklaring ingesteld 
tegen de wijzigingen aan de Vlaamse Wooncode, waarbij onder meer een ontbindend 
beding in het typehuurovereenkomst voor sociale huur werd ingevoegd met uitwerking op 
het einde van de proeftijd, dat uitwerking zou krijgen indien de huurder niet voldoet een de 
taalbereidheidsvereiste of de inburgeringsvoorwaarden23. Het invoegen van een uitdrukkelijk 
ontbindend beding in het typehuurovereenkomst voor sociale huur is in strijd met de voor de 
huurder fundamentele beschermingsregel van artikel 1762bis van het Burgerlijk Wetboek. 
Een van de middelen in deze procedure was gegrond op de schending van het grondrecht 
op behoorlijke huisvesting wegens een inbreuk op de standstillverplichting. Het Grond-
wettelijk Hof vernietigde deze bepaling uit de Vlaamse Wooncode met de overwegingen 
dat “de decreetgever geen afbreuk mag doen aan de woonzekerheid in de sector van de 
sociale huisvesting” en dat om het nagestreefde doel te bereiken, het niet noodzakelijk is 
“de sociale huurders de waarborg te ontnemen die wordt gevormd door het optreden van de 
rechter vóór een eventuele beëindiging van de huurovereenkomst”24. Het Grondwettelijk Hof 
beantwoordt daarmee het opgeworpen argument van schending van de standstillverplichting 
door de rechtspositie van de sociale huurder voor en na de inwerkingtreding van de bestreden 
bepaling uit de Vlaamse Wooncode te vergelijken, zonder die verplichting uitdrukkelijk te 
vernoemen. Om tot de schending van het grondrecht op wonen te besluiten, wordt aan deze 
vaststellingen toegevoegd dat de maatregel niet redelijk verantwoord is ten opzichte van 
het door artikel 23 van de Grondwet gewaarborgde grondrecht. Uit die motivering kan men 
afleiden dat een vermindering van het beschermingsniveau geoorloofd kan zijn, voor zover 
de maatregel evenredig is met het nagestreefde doel en redelijk verantwoord is. Hieruit 
blijkt een impliciete aanvaarding van een relatieve standstillverplichting25.
Niettemin blijft de vaststelling bestaan dat het Grondettelijk Hof de standstillverplichting 
m.b.t. het grondrecht op wonen nog niet expliciet heeft bevestigd26.
9. Artikel 11, eerste lid van het ECOSOC-Verdrag bepaalt dat de staten die partij zijn 
bij dit verdrag het recht erkennen van eenieder “op een behoorlijke levensstandaard voor 
zichzelf en zijn gezin, daarbij inbegrepen toereikende voeding, kleding en huisvesting, en 
21 GwH 27 november 2002, nr. 169/2002, AA 2002, 2023, BS 12 december 2002, 55.825, NjW 2003, 162, 
RW 2003-04, 93 en JLMB 2003, 190 (overw. B.6.4. en B.6.5.).
22 GwH 14 september 2006, nr. 135/2006, BS 6 oktober 2006, ed. 1, 53700, RW 2006-07, 379 en TMR 
2007, 72 (overw. B.10.); GwH 14 september 2006, nr. 137/2006, BS 29 september 2006, ed. 3, 50677 en 
JT 2007, 149, noot I. HACHEZ (overw. B.7.1.).
23 Wijziging art. 92, § 1, 6° VWC door Decr.Vl. 15 december 2006, BS 19 februari 2007.
24 GwH 10 juli 2008, nr. 101/2008, BS 6 augustus 2008 en RW 2008-09, 1123, noot B. HUBEAU, “De 
rechterlijke tussenkomst bij de ontbinding van de sociale huurovereenkomst gerehabiliteerd” (overw. B.23.2. 
en B.25.2.); zie ook GwH 5 maart 2015, nr. 24/2015.
25 M. DAMBRE, De huurprijs. Analyse van de financiële verbintenissen van de huurder en onderzoek naar 
de mogelijkheid tot objectivering van de woninghuurprijzen, Brugge, die Keure, 2009, 291, nr. 667; zie ook 
N. MOONS, The right to housing in Flanders-Belgium: international human rights law and concepts as 
stepping stones to more effectiveness, doctoraal proefschrift, UAntwerpen, 2016, 216-220, nrs. 402-410.
26 A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 74-75.
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op steeds betere levensomstandigheden”. Wat de juridische draagwijdte betreft van de 
verplichtingen die verdragsstaten hebben met betrekking tot de in het verdrag vermelde 
economische, sociale en culturele rechten, bepaalt artikel 2, 1 van het ECOSOC-Verdrag:
“Iedere staat die partij is bij dit verdrag verbindt zich de maatregelen te nemen, 
zowel zelfstandig als binnen het kader van de internationale hulp en samenwerking, 
met name op economisch en technisch gebied, en met volledige gebruikmaking van 
de hem ter beschikking staande hulpbronnen, teneinde met alle passende middelen, 
inzonderheid de invoering van wettelijke maatregelen, steeds nader tot een algehele 
verwezenlijking van de in dit verdrag erkende rechten te komen.”
Uit het in samenhang lezen van beide bepalingen blijkt dat de verdragstaten onder meer de 
verplichting hebben “om steeds nader tot een algehele verwezenlijking” te komen van het 
recht op wonen. Hieruit kan worden afgeleid dat elke (ongerechtvaardigde) aanzienlijke 
afname van de wettelijke bescherming van het grondrecht op wonen onverenigbaar is met 
inhoud en geest het ECOSOC-Verdrag27. Het verdrag verlangt van de aangesloten landen 
het behoud van het bestaande wettelijke beschermingsniveau en, zo mogelijk, een pro-
gressieve verhoging van dat niveau. De antithese hiervan is de onthoudingsplicht van de 
overheid om het beschermingsniveau aanzienlijk te doen dalen, wat binnen de Belgische 
context als een standstillverplichting kan worden vertaald.
10. Indien de overheid in strijd met de standstillverplichting het juridisch beschermings-
niveau voor de huurder zou terugschroeven, is deze reglementering wegens schending van 
artikel 23 van de Grondwet door on(grond)wettigheid aangetast en is zij bijgevolg vernie-
tigbaar door de Raad van State of het Grondwettelijk Hof (art. 142 Gw.)28. In de arresten 
die de standstillverplichting erkenden op het vlak van het recht op bescherming van een 
gezond leefmilieu (art. 23 derde lid, 4° Gw.), ontwikkelde het Grondwettelijk Hof een 
juridische test waaraan wetsbepalingen moeten voldoen om met de standstillverplichting 
verenigbaar te zijn:
“Artikel 23 van de Grondwet impliceert inzake de bescherming van het leefmilieu 
een standstillverplichting, die eraan in de weg staat dat de bevoegde wetgever het 
beschermingsniveau dat geboden wordt door de van toepassing zijnde wetgeving in 
aanzienlijke mate vermindert, zonder dat daarvoor redenen zijn die verband houden 
met het algemeen belang.”
Wetten, decreten en ordonnanties die het beschermingsniveau niet aanzienlijk vermin-
deren, zijn daarom niet per se in strijd met artikel 23 van de Grondwet29. Blijkt uit de 
vergelijking van de vroegere wetgeving met de nieuwe norm dat er sprake is van een aan-
zienlijke achteruitgang van het beschermingspeil, dan geldt het volgende: die aanzienlijke 
achteruitgang is alleen bestaanbaar met artikel 23 van de Grondwet wanneer de wetgever 
aantoont dat voor die aanzienlijke achteruitgang “redenen bestaan die verband houden 
met het algemeen belang”.
27 Zie hierover N. MOONS, The right to housing in Flanders-Belgium: international human rights law 
and concepts as stepping stones to more effectiveness, doctoraal proefschrift, UAntwerpen, 2016, 202-203, 
nrs. 379-380.
28 M. DAMBRE, De huurprijs. Analyse van de financiële verbintenissen van de huurder en onderzoek 
naar de mogelijkheid tot objectivering van de woninghuurprijzen, Brugge, die Keure, 2009, 293, nr. 670.
29 Zie GwH 14 september 2006, nr. 135/2006, BS 6 oktober 2006, ed. 1, 53700, RW 2006-07, 379 en TMR 
2007, 72 (overw. B.10.); GwH 14 september 2006, nr. 137/2006, BS 29 september 2006, ed. 3, 50677 en 
JT 2007, 149, noot I. HACHEZ (overw. B.7.1.).
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Met die formule kiest het Grondwettelijk Hof, zoals gezegd, voor een relatieve standstill-
verplichting. Dit impliceert dat een wet, decreet of ordonnantie die het beschermingsni-
veau aanzienlijk vermindert niet ipso facto een schending inhoudt van artikel 23 van de 
Grondwet. Net als het geval is bij een klassiek grondrecht, moet een wetgever die een 
(aanzienlijke) beperking van een economisch, sociaal of cultureel grondrecht wil recht-
vaardigen, redenen (of doelstellingen) van algemeen belang aanvoeren. Een vermindering 
van het beschermingsniveau is daarom alleen gerechtvaardigd, wanneer die maatregel in 
een democratische samenleving van dwingend belang is voor bepaalde redenen of doel-
stellingen van algemeen belang30. Die vereiste komt erop neer dat tussen de aanzienlijke 
vermindering en de redenen of doelstellingen van algemeen belang een zekere verhouding 
van evenredigheid of proportionaliteit moet bestaan.
In deze proportionaliteitstest31 die door het Grondwettelijk Hof werd toegepast in het 
arrest-Vlaamse Wooncode van 10 juli 200832, zijn de drie klassieke elementen van de 
mensenrechtelijke proportionaliteitstoets terug te vinden: een beperking of een aanzien-
lijke vermindering van het bestaande beschermingsniveau moet:
1° pertinent;
2° noodzakelijk;
3° proportioneel of evenredig zijn.
D.  VERHOUDING TUSSEN HET GRONDRECHT OP WONEN EN HET EIGENDOMS-
BEGRIP VAN ARTIKEL 1 VAN HET EERSTE AANVULLEND PROTOCOL EVRM
11. Het grondrecht op wonen is geen expliciet erkend mensenrecht in de zin van het EVRM; 
het wordt als dusdanig niet in de verdragsbepalingen vermeld. Het grondrecht op wonen 
wordt wel onrechtstreeks erkend. Enerzijds, geschiedt dit door de bescherming van de 
woning en het privéleven (art. 8 EVRM) en het verbod op onmenselijke behandeling (art. 3 
EVRM)33. Anderzijds, geldt het grondrecht op wonen als rechtvaardiging van het algemeen 
belang in de regulering en beperking van het eigendomsrecht in de zin van artikel 1 van het 
Eerste Aanvullend Protocol (EAP) bij het EVRM34. Op dit laatste aspect gaan we dieper in.
30 M. DAMBRE, De huurprijs. Analyse van de financiële verbintenissen van de huurder en onderzoek 
naar de mogelijkheid tot objectivering van de woninghuurprijzen, Brugge, die Keure, 2009, 294, nr. 670; 
zie ook A. ALEN, E. MAES en W. VERRIJDT, “De belangrijkste evoluties in de rechtspraak van het 
Arbitragehof sedert de bijzondere wet van 9 maart 2003” in X, Recht in beweging, Antwerpen-Apeldoorn, 
Maklu, 2007, 119-121.
31 Deze test wordt door de afdeling Wetgeving van de Raad van State met betrekking tot sociale huur 
toegepast; zie bv. Adv.RvS, Parl.St. Vl.Parl. 2005-06, nr. 824-1, 56.
32 GwH 10 juli 2008, nr. 101/2008, BS 6 augustus 2008 en RW 2008-09, 1123, noot B. HUBEAU, “De 
rechterlijke tussenkomst bij de ontbinding van de sociale huurovereenkomst gerehabiliteerd” (overw. 
B.25.2. en B.26.).
33 Zie bv. EHRM 12 juli 2005, nrs. 41138/98 en 64320/01 (Moldovan e.a./Roemenië), www.echr.coe.int; 
EHRM 24 april 2012, nr. 25446/06 (Yordanova/Bulgarije), www.echr.coe.int. In dit laatste arrest wordt 
een “woning” erkend als een te beschermen belang in de zin van art. 8 EVRM en wordt bij schaarste op 
de woningmarkt een verplichting tot herhuisvesting erkend in geval van uithuiszetting van bijzonder 
kwetsbare groepen.
34 S. PRISO, “La dignité par le logement: l’article 1er du Protocole n° 1 de la CEDH et la lutte contre la 
précarité” in J.-Y. MORIN (ed.), Les Droits fondamentaux, Brussel, Bruylant, 1997, 117.
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12. Overheidsmaatregelen waarbij onderhoudsverplichtingen of huurprijsbeperkingen 
dwingend aan de verhuurder worden opgelegd, dienen in overeenstemming te zijn met de 
bescherming van het eigendomsbegrip zoals gegarandeerd door artikel 1 van het EAP EVRM:
“Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun 
eigendom.
Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang en 
met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene be-
ginselen van het internationaal recht.
De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten 
dat een Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om 
toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het 
algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te 
verzekeren.”35
13. Het belangrijke arrest-James36 heeft betrekking op het huisvestingsrecht en belicht de 
drie bestanddelen van artikel 1 van het EAP EVRM en hun onderlinge verhoudingen. Het 
basisbeginsel is dat van het ongestoord genot van de eigendom. Daarvan zijn de tweede en 
derde regel de uitwerking, meer bepaald de mogelijkheid van ontneming van eigendom onder 
bepaalde voorwaarden en de mogelijkheid tot regulering van het gebruik van eigendom in 
het algemeen belang37. Inmenging in en beperking van het eigendomsrecht zijn toegelaten 
voor zover de maatregel beantwoordt aan drie voorwaarden38:
1° een wettelijke basis in het intern of internationaal recht,
2° een legitiem doel van openbaar nut of algemeen belang nastreven,
3° de proportionaliteitstoets39 doorstaan.
35 Art. 1 EAP EVRM, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952 en goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955, BS 
19 augustus 1955, err. BS 29 juni 1961, gewijzigd bij artikel 2, 4 van het Protocol nr. 11 van 11 mei 1994, 
bekrachtigd door artikel 2 van de Wet van 27 november 1996, BS 4 juli 1997, met ingang van 1 november 1998.
36 EHRM 21 februari 1986, nr. 8793/79 (James e.a./Verenigd Koninkrijk), Publ.Eur.Court HR 1986, Serie 
A, nr. 98, § 50.
37 M. CARRS-FRISK, The right to property. A guide to the implementation of Article 1 of Protocol No. 1 to 
the European Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of Europe, 2001, 21-25; J. FROWEIN, 
“The Protection of Property” in R. MACDONALD, F. MATSCHER, en H. PETZOLD, The European System 
for the Protection of Human Rights, Dordrecht-Boston-Londen, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, 516; Y. 
HAECK, “Artikel 1 Eerste Protocol. Recht op bescherming van de eigendom” in J. VANDE LANOTTE 
en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM, Deel 2. Artikelsgewijze Commentaar, vol. II, Antwerpen-Oxford, 
Intersentia, 2005, 308, nr. 8; S. PRISO, “La dignité par le logement: l’article 1er du Protocole n° 1 de la 
CEDH et la lutte contre la précarité” in J.-Y. MORIN (ed.), Les Droits fondamentaux, Brussel, Bruylant, 
1997, 107-108; A. VAN RIJN, “Right to peaceful enjoyment of one’s possessions” in P. VAN DIJK, F. 
VAN HOOF, A. VAN RIJN en L. ZWAAK, Theory and Practice of the European Convention on Human 
Rights, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 4de ed., 2006, 864.
38 Zie over deze voorwaarden F. TULKENS, “La réglementation de l’usage des biens dans l’intérêt géné-
ral. La troisième norme de l’article 1er du premier protocole de la convention européenne des droits de 
l’homme” in H. VANDENBERGHE (ed.), Propriété et droits de l’homme – Property and human rights, 
Brugge-Brussel, die Keure-Bruylant, 2007, 62-97.
39 EHRM 23 september 1982 (Sporrong en Lönnroth Zweden), Publ.Eur.Court HR, Serie A, nr. 52, § 69; 
EHRM 29 april 1999 (Chassagnou/Frankrijk), Recueil 1999, § 74. In het arrest-Chassagnou werd voor het 
eerst een schending van art. 1 EAP EVRM in geval van onevenredigheid tussen het aangewende middel en 
de legitieme doelstelling van algemeen belang bij de beperking van het gebruik van het eigendomsrecht 
aanvaard (F. TULKENS, “La réglementation de l’usage des biens dans l’intérêt général. La troisième 
norme de l’article 1er du premier protocole de la convention européenne des droits de l’homme” in H. 
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14. Met betrekking tot de tweede voorwaarde, het legitiem doel van openbaar nut of 
algemeen belang, geldt de vaststelling dat de staten in hun sociaal en economisch beleid 
een grote vrijheid kennen40. Slechts wanneer andere grondrechten in het gedrang komen, 
zoals reglementering die het verlies van de woning kan teweegbrengen (inbreuk op de 
bescherming van de gezinswoning conform art. 8 EVRM) is de beoordelingsvrijheid van 
de wetgever minder ruim41. In dergelijke gevallen dient er, conform de McCannrechtspraak 
van het EHRM, altijd een onafhankelijke rechter tussen te komen, vooraleer tot uithuis-
zetting kan worden overgegaan. In de Belgische rechtsorde wordt die voorwaarde in het 
huurrecht bereikt door het verbod op uitdrukkelijk ontbindende bedingen opgenomen in 
artikel 1762bis van het Burgerlijk Wetboek42. Ook inzake sociale huur is de beoordeling 
van de tekortkomingen van de huurder door een onafhankelijke rechter essentieel, zelfs 
al maakt de sociale huisvestingsmaatschappij toepassing van het “opzeggingsrecht”43; de 
rechter dient niet enkel de contractuele tekortkoming, maar eveneens de ernstige en blijvende 
tekortkoming44 aan de verplichtingen als sociale huurder vast te stellen45.
Maatregelen met een legitiem doel van openbaar nut of algemeen belang betreffen niet 
enkel regelen die noodzakelijk zijn in een democratische samenleving, maar eveneens 
beperkingen die nuttig of aangewezen zijn in het algemeen belang46. De eisen van een 
hedendaagse sociale politiek verantwoorden dat een lidstaat kan ingrijpen in de werking 
van een bestaande overeenkomst, zoals op het gebied van huurprijscontrole in het arrest-
Mellacher werd beslist47.
VANDENBERGHE (ed.), Propriété et droits de l’homme – Property and human rights, Brugge-Brussel, 
die Keure-Bruylant, 2007, 83). 
40 M. CARRS-FRISK, The right to property. A guide to the implementation of Article 1 of Protocol No. 1 
to the European Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of Europe, 2001, 28; P. POPELIER, 
De toepassing van de wet in de tijd in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 146, nr. 233. 
41 Zie EHRM 13 mei 2008, nr. 19009/04, (McCann/Verenigd Koninkrijk), Echos Log. 2008, afl. 2, 32 
(weergave); zie ook EHRM 15 januari 2009, nr. 28261/06 (Cosic/Kroatië), www.echr.coe.int; EHRM 21 
september 2010, nr. 37341/06 (Kay e.a./Verenigd Koninkrijk), www.echr.coe.int; EHRM 18 september 2012, 
nr. 40060/08 (Maria Buckland/Verenigd Koninkrijk), TROS-Nieuwsbrief 2013, afl. 9, 14.
42 Zie hierover M. DAMBRE, De huurprijs. Analyse van de financiële verbintenissen van de huurder en 
onderzoek naar de mogelijkheid tot objectivering van de woninghuurprijzen, Brugge, die Keure, 2009, 
67-70, nrs. 127-132; S. STIJNS, S. JANSEN en F. PEERAER, “Schorsing en beëindiging van de huurover-
eenkomst naar gemeen recht” in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek Algemeen 
Huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 741-745. 
43 Deze ietwat misleidende term wordt gehanteerd in art. 98, § 3, eerste lid, 2° VWC en art. 33, § 1 Ka-
derbesluit Sociale Huur (B.Vl.Reg. 12 december 2007, BS 7 december 2007). In werkelijkheid betreft het 
een vorm van beëindiging die nauw aansluit bij een gerechtelijke ontbinding, waarbij een termijn van drie 
maanden dient te worden gerespecteerd, dit is de zogenaamde opzeggingstermijn. Om de “opzegging” 
uitwerking te laten krijgen, is een beroep op de rechter vereist.
44 Zie hierover A. HANSELAER, “De duur en beëindiging van de sociale huurovereenkomst” in A. HAN-
SELAER en B. HUBEAU (eds.), Sociale huur, reeks Huurrecht, Brugge, die Keure, 2011, 154-157, nrs. 
165-170; A. HANSELAER, “De verhuring van sociale woningen” in B. HUBEAU en T. VANDROMME 
(eds.), Vijftien jaar Vlaamse Wooncode. Sisyphus (on)gelukkig?, Brugge, die Keure, 2013, 130-133, nrs. 72-80.
45 Cass. 3 maart 2016, TBO 2016, 441, Huur 2016, 188 en TBBR 2016, 405, noot B. HUBEAU en T. 
VANDROMME, “De ontbinding van een sociale huurovereenkomst wegens ernstige en/of blijvende 
tekortkoming van de huurder”.
46 A. VAN RIJN, “Right to peaceful enjoyment of one’s possessions” in P. VAN DIJK, F. VAN HOOF, A. 
VAN RIJN en L. ZWAAK, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwer-
pen-Oxford, Intersentia, 4de ed., 2006, 879.
47 EHRM 19 december 1989, nr. 10522/83 (Mellacher e.a./Oostenrijk), www.echr.coe.int en RTDH 1990, 
381, noot J.F. FLAUSS, “Liberté contractuelle et contrôle des loyers à l’aune de la Convention européenne 
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15. De derde voorwaarde, de fair balance-test, houdt in dat er een behoorlijk evenwicht 
moet worden bewaard tussen de aangewende middelen ter bevordering van het algemeen 
belang en de bescherming van de fundamentele vrijheden van het individu48. Er zal sprake 
zijn van een niet-toegelaten beperking van het eigendomsrecht indien, om hetzelfde legi-
tieme doel te bereiken, andere middelen, die minder ingrijpend zijn, ter beschikking staan. 
Het vereiste behoorlijke evenwicht is afwezig, indien het individu gebukt gaat onder een 
individuele en excessieve last49. Niettemin kan worden vastgesteld dat het Europees Hof 
bij die belangenafweging een zeer terughoudende houding aanneemt, aangezien de formu-
lering van de toegelaten uitzondering veel vager is dan in de overige verdragsbepalingen50.
16. Het EHRM heeft zich in het arrest-Mellacher gebogen over de vraag naar de confor-
miteit met de verdragsrechtelijke bepalingen ter bescherming van het eigendomsrecht van 
door de overheid opgelegde huurprijsverminderingen in private contractuele relaties. Der-
gelijke maatregelen worden geacht niet strijdig te zijn met artikel 1 van het EAP EVRM: 
na te hebben vastgesteld dat het gaat om een controle op het gebruik van eigendom die een 
legitiem doel in het algemeen belang nastreeft en niet om een onteigening (aan het eerste lid 
van art. 1 EAP is derhalve voldaan), toetst het Europees Hof de toepassingsvoorwaarden van 
het tweede lid van artikel 1 EAP. Meer bepaald beoogde de Oostenrijkse Huurwet de grote 
en ongerechtvaardigde verschillen tussen huurprijzen voor gelijksoortige appartementen 
en de vastgoedspeculatie tegen te gaan door het opleggen van een maximumhuurprijs per 
vierkante meter, volgens één van de vier kwaliteitscategorieën waarin de appartementen 
werden onderverdeeld. De wetgever wenste daarmee de toegang tot de huurmarkt tegen 
een redelijke en sociaal aanvaardbare prijs voor huurders met beperkte middelen te verze-
keren en de modernisering van het woningbestand, dat niet aan bepaalde normen voldeed, 
aan te moedigen. Die verantwoording bracht het Europees Hof ertoe te aanvaarden dat 
de wetgever een ruime beoordelingsbevoegdheid voor de uitvoering van een sociale en 
des droits de l’homme”; R.A. LAWSON en H.G. SCHERMERS, Leading Cases of the European Court of 
Human Rights, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1997, 341-351; A. VAN RIJN, “Right to peaceful enjoyment 
of one’s possessions” in P. VAN DIJK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN en L. ZWAAK, Theory and Practice 
of the European Convention on Human Rights, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 4de ed., 2006, 890.
48 EHRM 23 september 1982 (Sporrong en Lönnroth/Zweden), Publ.Eur.Court HR, Serie A, nr. 52, § 69 en 
www.echr.coe.int. Het belang van dit arrest ligt erin dat voor het eerst werd aanvaard dat de bepaling van 
art. 1 EAP EVRM niet enkel een instrument is ter vrijwaring van de prerogatieven van de staat, maar ook 
een instrument ter bescherming van de eigenaars (F. TULKENS, “La réglementation de l’usage des biens 
dans l’intérêt général. La troisième norme de l’article 1er du premier protocole de la convention européenne 
des droits de l’homme” in H. VANDENBERGHE (ed.), Propriété et droits de l’homme – Property and 
human rights, Brugge-Brussel, die Keure-Bruylant, 2007, 82).
49 M. CARRS-FRISK, The right to property. A guide to the implementation of Article 1 of Protocol No. 1 
to the European Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of Europe, 2001, 9 met verwijzing 
naar een passus uit het arrest-Sporrong en Lönnroth; Y. HAECK, “Artikel 1 Eerste Protocol. Recht op 
bescherming van de eigendom” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM, Deel 
2. Artikelsgewijze Commentaar, vol. II, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, 364-365, nr. 41; A. VAN 
RIJN, “Right to peaceful enjoyment of one’s possessions” in P. VAN DIJK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN 
en L. ZWAAK, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen-Oxford, 
Intersentia, 4de ed., 2006, 889; zie ook F. TULKENS, “La réglementation de l’usage des biens dans l’intérêt 
général. La troisième norme de l’article 1er du premier protocole de la convention européenne des droits de 
l’homme” in H. VANDENBERGHE (ed.), Propriété et droits de l’homme – Property and human rights, 
Brugge-Brussel, die Keure-Bruylant, 2007, 82.
50 G. COHEN-JONATHAN, La Convention européenne des droits de l’homme, Parijs, Economica, 1989, 
525; K. REID, A Practitioner’s Guide to the European Convention on Human Rights, Londen, Sweet & 
Maxwell, 2004, 2de ed., 364.
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economische politiek heeft. De soms drastische huurprijsvermindering – ook voor lopende 
huurovereenkomsten – ingevolge de Oostenrijkse Huurwet, wordt geacht een wettig doel na 
te streven in het licht van het algemeen belang. De regeling is redelijk en evenredig, omdat 
een redelijk plafond voor gelijksoortige woningen wordt nagestreefd51.
17. Aan het begrip eigendom komt in artikel 1 van het EAP EVRM een ruime en speci-
fieke betekenis toe, die verder gaat dan het technisch-juridische eigendomsbegrip uit het 
zakenrecht, zoals onder meer uit het gebruik van het Franse woord “biens” in de verdrags-
bepaling blijkt52. Het eigendomsbegrip omvat niet alleen zakelijke rechten op lichamelijke 
roerende en onroerende goederen, maar eveneens economische, materiële en immateriële 
belangen, inclusief vorderingsrechten53. Daaronder vallen onder meer schuldvorderingen 
uit privaatrechtelijke verhoudingen, bijvoorbeeld uit een contract of onrechtmatige daad54, 
een recht van erfpacht55 en jachtrechten56. Een schuldvordering uit een huurovereenkomst57 
en meer bepaald de schuldvordering van de verhuurder met betrekking tot de door de 
huurder te betalen huurprijs, kan daarom rekenen op de bescherming van “eigendom” in 
de zin van artikel 1 van het EAP EVRM58. Het eigendomsbegrip werd ook toegepast op de 
vordering van een huurder t.a.v. een verhuurder (lokale overheid), gelet op zijn gerechtvaar-
digde verwachtingen om een huurhernieuwing te bekomen nadat hij zijn contractuele 
bouwverplichting had vervuld59.
18. De contractvrijheid wordt niet als een mensenrecht gewaarborgd door het EVRM60. 
Via het verruimde eigendomsbegrip kan een aantasting van de contractvrijheid echter in het 
51 EHRM 19 december 1989, nr. 10522/83 (Mellacher e.a./Oostenrijk), RTDH 1990, 381, noot J.F. FLAUSS, 
“Liberté contractuelle et controle des loyers à l’aune de la Convention européenne des droits de l’homme”; 
zie voor een kritische bespreking L. SERMET, “La Cour Européenne des Droits de l’Homme et le Droit 
de Propriété: L’arrêt Mellacher 19/12/1989”, Gaz.Pal. 1991, doctr. 142-145.
52 M. CARRS-FRISK, The right to property. A guide to the implementation of Article 1 of Protocol No. 1 to 
the European Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of Europe, 2001, 17-18; J. FROWEIN, 
“The Protection of Property” in R. MACDONALD, F. MATSCHER, en H. PETZOLD, The European 
System for the Protection of Human Rights, Dordrecht-Boston-Londen, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, 
515 en 517; T. HARTLIEF, “The right to own property under the ECHR” in J.-P. LOOF, H. PLOEGER en 
A.VAN DER STEUR (eds.) The right to property, Maastricht, Shaker Publishing, 2000, 31-32 en 47; A. 
VAN RIJN, “Right to peaceful enjoyment of one’s possessions” in P. VAN DIJK, F. VAN HOOF, A. VAN 
RIJN en L. ZWAAK, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen-Ox-
ford, Intersentia, 4de ed., 2006, 865.
53 Y. HAECK, “Artikel 1 Eerste Protocol. Recht op bescherming van de eigendom” in J. VANDE LANOTTE 
en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM, Deel 2. Artikelsgewijze Commentaar, vol. II, Antwerpen-Oxford, 
Intersentia, 2005, 318-324, nrs. 13-15.
54 EHRM 20 november 1995 (Pressos Compania Naveira SA/België), Publ.Eur.Court HR 1995, Serie A, nr. 
332, § 31. Het Grondwettelijk Hof (5 juli 1990, arrest nr. 25/90, BS 6 oktober 1990, 19196, RW 1989-90, 
291 en RCJB 1991, 621, noot R. ERGEC) werd aldus door het Europees Hof teruggefloten. Ondertussen 
paste het Grondwettelijk Hof zijn rechtspraak aan: zie GwH 9 februari 2000, nr. 17/2000, BS 7 maart 2000, 
6681, Jaarboek Mensenrechten 1998-2000, 249.
55 EHRM 21 februari 1986, nr. 8793/79 (James e.a./Verenigd Koninkrijk), Publ.Eur.Court HR 1986, Serie 
A, nr. 98, § 47.
56 EHRM 29 april 1999 (Chassagnou/Frankrijk), Recueil 1999, § 74.
57 Zie de hierboven besproken arresten-Mellacher en -Hutten-Czapska.
58 M. DAMBRE, De huurprijs. Analyse van de financiële verbintenissen van de huurder en onderzoek 
naar de mogelijkheid tot objectivering van de woninghuurprijzen, Brugge, die Keure, 2009, 126, nr. 258.
59 EHRM 24 juni 2003, nr. 44277/98 (Stretch Verenigd Koninkrijk), www.echr.coe.int.
60 J.F. FLAUSS, “Liberté contractuelle et contrôle des loyers à l’aune de la Convention européenne des 
droits de l’homme”, RTDH 1990, 388; zie ook B. HUBEAU, “Het openbaar of sociaal beheersrecht in de 
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licht van de bepalingen van artikel 1 van het EAP worden beoordeeld. Immers, de toepassing 
van nieuwe wetgeving van dwingend recht of van openbare orde op bestaande contractuele 
verhoudingen en de wijziging van de vorderingsrechten die daarvan het gevolg zou zijn, 
kunnen als een reglementering van het gebruik van eigendom in de zin van artikel 1 van 
het EAP worden beschouwd61.
19. Het hiervoor vermelde arrest-James is in dit verband toonaangevend. Het EHRM 
stelde in deze zaak met betrekking tot het Engelse long leasehold system of tenure62 vast 
dat het doel van de wetgeving erin bestond de bestaande wet, die als onrechtvaardig voor 
de bewoners werd beoordeeld, te wijzigen en het morele recht van de bewoners op het 
eigendomsrecht van de woning te erkennen. In een moderne samenleving wordt huisvesting 
als een primaire sociale nood beschouwd, waarvan de regeling niet volledig aan de wer-
king van de vrije markt kan worden overgelaten. Wetgeving die tot doel heeft een grotere 
sociale rechtvaardigheid te bereiken op het vlak van huisvesting is legitiem, zelfs indien 
die wetgeving de contractuele verhoudingen tussen de partijen raakt en geen onmiddellijk 
voordeel voor de staat of de samenleving oplevert63.
20. In de memorie van toelichting bij de Vlaamse Wooncode werd naar het arrest-James 
verwezen om aan te geven dat het eigendomsrecht en de contractvrijheid kunnen worden 
ingeperkt door het recht op een behoorlijke huisvesting64.
21. De ruime appreciatiemarge die de overheid op het gebied van huisvesting door het 
EHRM wordt toegekend65, wijst op het beklemtonen van de sociale functie van de private 
eigendom66. Men komt daarbij tot de opmerkelijke vaststelling dat het recht op wonen, een 
grondrecht dat niet voorkomt in het EVRM, daardoor, bij wijze van reflexwerking, wordt 
beschermd door afbreuk te doen aan het eigendomsbegrip, dat wel door het EVRM wordt 
beschermd67.
22. Het arrest-Hutten-Czapska bakent aan de hand van de fair balance-test de grens af van 
de legitieme overheidsdoelstellingen van wetgeving om de schaarste op de huurmarkt onder 
Brusselse Huisvestingscode is geen feitelijke onteigening”, T.Vred. 2006, 198, nr. 37. Voor een onderzoek 
naar de eventuele strijdigheid met de grondrechten, zie B. HUBEAU, “Uitzonderingswetgeving inzake de 
huurovereenkomsten en het ‘toezicht op het gebruik van eigendom’ (artikel 1, al. 2 Eerste Protocol EVRM)” 
(noot onder EHRM 28 september 1985, Scollo t. Italië) in X, Mensenrechten. Jaarboek 1995-96 van het 
Interuniversitair Centrum Mensenrechten, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1996, 264-268.
61 Zie J.F. FLAUSS, “Liberté contractuelle et contrôle des loyers à l’aune de la Convention européenne des 
droits de l’homme”, RTDH 1990, 389, vn. 13.
62 Deze rechtsfiguur kan worden vergeleken met een erfpachtovereenkomst met betrekking tot een woning. 
63 EHRM 21 februari 1986 (James/Verenigd Koninkrijk), Publ.Eur.Court HR 1986, Serie A, nr. 98, § 47.
64 Parl.St. Vl.Parl. 1996-97, nr. 654/1, 3-4.
65 Zie ook S. PRISO, “La dignité par le logement: l’article 1er du Protocole n° 1 de la CEDH et la lutte 
contre la précarité” in J.-Y. MORIN (ed.), Les Droits fondamentaux, Brussel, Bruylant, 1997, 110-111.
66 J.F. FLAUSS, “Liberté contractuelle et contrôle des loyers à l’aune de la Convention européenne des 
droits de l’homme”, RTDH 1990, 390; zie in dezelfde zin N. BERNARD, Repenser le droit au logement 
en fonction des plus démunis. Un essai d’évaluation législative, Brussel, Bruylant, 2006, 679; F. TUL-
KENS, “La réglementation de l’usage des biens dans l’intérêt général. La troisième norme de l’article 1er 
du premier protocole de la convention européenne des droits de l’homme” in H. VANDENBERGHE (ed.), 
Propriété et droits de l’homme – Property and human rights, Brugge-Brussel, die Keure-Bruylant, 2007, 64.
67 S. PRISO, “La dignité par le logement: l’article 1er du Protocole n° 1 de la CEDH et la lutte contre la 
précarité” in J.-Y. MORIN (ed.), Les Droits fondamentaux, Brussel, Bruylant, 1997, 117.
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controle te krijgen68. Een huiseigenares betoogde door het Poolse restrictieve huurbeleid 
te worden benadeeld. Zij trachtte in de eerste plaats haar eigendomsrechten over apparte-
menten, die onder staatsbeheer werden geplaatst, terug te krijgen. Nieuwe wetgeving uit 
1994 verplichtte haar om duur onderhoudswerk te verrichten, zonder de mogelijkheid om 
de huurprijs te verhogen. Volgens een wet uit 2001 werd slechts een huurprijsverhoging tot 
maximum 3 % van de reconstructiewaarde toegelaten. Op grond van artikel 1 van het EAP 
EVRM klaagt zij over de onmogelijkheid om het bezit en het gebruik van haar eigendom 
te herkrijgen en om een voldoende huurprijs te mogen aanrekenen. Het EHRM stelt vast 
dat de Poolse huurwetgeving haar oorsprong vindt in het voortdurend tekort aan betaalbare 
huurwoningen en de slechte sociale positie van een grote groep arme huurders. Het beleid 
beoogde deze groep te beschermen en een geleidelijke overgang van staatsgecontroleerde 
huurprijzen naar een vrije markt te bewerkstelligen. De Poolse maatregelen streefden een 
legitiem doel van openbaar nut en het algemeen belang na, maar er waren geen procedures 
voor landeigenaren om hun onderhoudskosten vergoed te krijgen. De Poolse wetgeving 
bood evenmin een mechanisme om de onderhoudskosten te balanceren tegen de inkom-
sten uit de gecontroleerde huurprijzen, die slechts 60 % van de kosten dekten. Tegen die 
achtergrond oordeelt het EHRM dat de combinatie van de beperkingen onder de 1994-wet 
de essentie van klaagsters eigendomsrecht heeft aangetast. Ook de wet van 2001 beperkte 
haar eigendomsrecht op onrechtmatige wijze en veroorzaakte een disproportionele last, 
die niet kan worden gerechtvaardigd door het algemeen belang dat de Poolse Staat met de 
wet nastreefde69.
23. Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat sociale maatregelen op het gebied van 
huisvesting en huurprijsbeperking als doelstelling van algemeen belang worden aanvaard, 
aangezien zij in een moderne samenleving een primordiale sociale behoefte invullen en 
aldus het recht op bescherming van eigendom in de zin van artikel 1 van het EAP EVRM 
kunnen beperken70. Deze overheidsmaatregelen kunnen door het Hof aan een sanctie worden 
onderworpen in geval van manifeste onredelijkheid bij de legitimiteitstoets of indien zij 
falen in de proportionaliteitstoets71.
24. Deze evolutie, waarbij het recht op wonen, dat weliswaar geen door het EVRM 
beschermd grondrecht is, maar wel degelijk als een door het EVRM erkende doelstelling 
van algemeen belang geldt, in de balans wordt gelegd met de bescherming van het eigen-
68 Dit arrest wordt beschouwd als een actuele synthese van de rechtspraak van het EHRM in verband met 
art. 1 EAP EVRM, zie F. TULKENS, “La réglementation de l’usage des biens dans l’intérêt général. La 
troisième norme de l’article 1er du premier protocole de la convention européenne des droits de l’homme” 
in H. VANDENBERGHE (ed.), Propriété et droits de l’homme – Property and human rights, Brugge-
Brussel, die Keure-Bruylant, 2007, 63.
69 EHRM 22 februari 2005, nr. 35014/97, (Hutten-Czapska/Polen), NJB 2005, 1243. Voor het arrest van de 
Grote Kamer, zie EHRM 19 juni 2006, nr. 35014/97 (Hutten-Czapska/Polen), www.echr.coe.int.
70 Zie voor het principe, naast de al vermelde rechtspraak EHRM 28 september 1995 (Spadea en Scalabrino/
Italië), Publ.Eur.Court HR, serie A, vol. 315-C, § 29-32; EHRM 28 september 1995 (Scollo/Italië), Publ.
Eur.Court HR, serie A, vol. 315-C, § 29-31; EHRM 7 augustus 1996, (Zubani/Italië), Recueil 1996, § 45; 
EHRM 28 juli 1999 (Immobiliare Saffi/Italië), Recueil 1999, § 47; EHRM 11 januari 2001 (Tanganelli/
Italië); EHRM 2 juli 2002 (Mottais de Narbonne), Receuil 2002, § 18; EHRM 9 januari 2003 (Kötterl en 
Schittily/Oostenrijk), www.echr.coe.int. 
71 Zie ook Y. HAECK, “Artikel 1 Eerste Protocol. Recht op bescherming van de eigendom” in J. VANDE 
LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM, Deel 2. Artikelsgewijze Commentaar, vol. II, Ant-
werpen-Oxford, Intersentia, 2005, 360-365, nrs. 39-41; K. REID, A Practitioner’s Guide to the European 
Convention on Human Rights, Londen, Sweet & Maxwell, 2004, 2de ed., 364-365.
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domsrecht, wordt geïllustreerd door het arrest-Hutten-Czapska72. Dit arrest wijst onder meer 
op de noodzaak van verzoening van de belangen van eigenaars en huurders73.
Aldus komt men tot de vaststelling dat het eigendomsrecht geen louter egoïstisch recht is 
dat enkel geldt in het persoonlijk belang van de eigenaar, maar doelgericht kan worden 
beperkt door en in evenwicht moet worden gebracht met andere evenwaardige rechten en 
belangen, zoals het recht op wonen74.
25. Deze redenering werd eveneens toegepast in het arrest-Berger-Krall, dat als spiegelbeeld 
van het arrest-Hutten-Czapska kan gelden. In deze zaak beklaagden huurders zich over 
de aantasting van hun huurdersbescherming (vallend onder het eigendomsbegrip), omdat 
zij na de privatisering van de eigendomsmarkt in voormalig Joegoslavië weliswaar voor 
onbepaalde duur verder konden blijven wonen, zij het onder minder gunstige financiële 
voorwaarden. Het algemeen belang en meer bepaald de doelstelling om privé-eigenaars 
hun eigendom terug te geven in omstandigheden die voor de huurder nog altijd voordeliger 
waren dan het huren van een woning op de vrije markt, gaven de doorslag om te oordelen dat 
het “eigendomsrecht” van de huurder niet op een disproportionele wijze was geschonden75.
AFDELING II. DOORWERKING VAN HET GRONDRECHT OP WONEN
A. REFLEXWERKING EN TOETSSTEEN
26. In deze afdeling wordt onderzocht in hoeverre het grondrecht op wonen doorwerkt in 
de private rechtsverhouding tussen huurder en verhuurder. De grondwetgever heeft gewezen 
op de horizontale werking van de grondrechten van de “tweede generatie”, die de plicht 
meebrengen voor de burger om mee te werken aan de sociale en economische vooruitgang 
van de maatschappij waarin hij leeft76.
Niettemin wordt vrij algemeen aanvaard dat het grondrecht op wonen niet rechtstreeks 
kan worden ingeroepen in private of horizontale verhoudingen. Een verhuurder schendt 
het grondrecht op wonen van de huurder niet door een vordering tot ontbinding in te 
stellen en geen woonalternatief voor te stellen, zelfs niet in geval van kansarmoede van 
de huurder; het grondrecht op wonen geeft geen rechtstreekse aanspraak op een woning, 
noch op het onvoorwaardelijke behoud ervan en verleent de huurder geen vrijbrief om het 
72 EHRM 19 juni 2006, nr. 35014/97 (Hutten-Czapska/Polen), www.echr.coe.int; zie ook EHRM 10 juli 2014, 
nr. 12027/10, (Statileo/Kroatië), www.echr.coe.int: De verplichting die door de wetgeving betreffende de 
geblokkeerde huurgelden wordt opgelegd aan de eigenaar om een goed te verhuren gedurende onbepaalde 
tijd zonder passende huurprijs, schendt art. 1 EAP EVRM.
73 F. TULKENS, “La réglementation de l’usage des biens dans l’intérêt général. La troisième norme de 
l’article 1er du premier protocole de la convention européenne des droits de l’homme” in H. VANDEN-
BERGHE (ed.), Propriété et droits de l’homme – Property and human rights, Brugge-Brussel, die Keure-
Bruylant, 2007, 93-94.
74 Cf. N. BERNARD, Repenser le droit au logement en fonction des plus démunis. Un essai d’évaluation 
législative, Brussel, Bruylant, 2006, 599; F. TULKENS, “La réglementation de l’usage des biens dans 
l’intérêt général. La troisième norme de l’article 1er du premier protocole de la convention européenne des 
droits de l’homme” in H. VANDENBERGHE (ed.), Propriété et droits de l’homme – Property and human 
rights, Brugge-Brussel, die Keure-Bruylant, 2007, 95-97.
75 EHRM 12 juni 2014, nr. 14727/04 (Berger-Krall e.a./Slovenië), www.echr.coe.int.
76 Toelichting bij de herziening van de Grondwet, Parl.St. Senaat BZ 1991-92, nr. 100-2/3°, 11.
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hem toegekende recht te misbruiken op een wijze die ernstige hinder voor de omgeving 
veroorzaakt77.
Het ontbreken van rechtstreekse werking wil echter niet zeggen dat het grondrecht in die 
horizontale verhouding niet relevant kan zijn. Zodra een wetgever het grondrecht omzet 
in een wet, zal het grondrecht – ten gevolge van die omzetting – uitwerking krijgen in de 
private rechtsverhoudingen. De grondrechten zullen in de private rechtsverhouding ook 
uitwerking kunnen krijgen via een zogenaamde reflexwerking door middel van toepassing 
en invulling van open normen of blanco normen uit het algemeen verbintenissenrecht, 
meer bepaald de onrechtmatige daad, de precontractuele aansprakelijkheid, het rechtsmis-
bruik en de goede trouw78.
27. Het grondrecht op wonen, als onderdeel van het ruimere grondrecht op een mens-
waardig bestaan, kan fungeren als toetssteen voor de rechter in alle gevallen waarin hij een 
beoordelingsbevoegdheid heeft en aan belangenafweging mag doen.
Hierbij kan worden verwezen naar de essentiële beoordelingsbevoegdheid aangaande de 
vordering tot gerechtelijke ontbinding79 en naar de belangenafweging waartoe de rechter 
gehouden is in geval van een verzoek tot verlenging wegens buitengewone omstandighe-
den of in geval van een verzoek om de termijn voor uithuiszetting te verlengen80.
28. Het grondrecht op wonen heeft als toetssteen voor het Grondwettelijk Hof en het Hof 
van Cassatie gefungeerd om een fel discussiepunt uit het woninghuurrecht m.b.t. de invloed 
van de tegenopzegging van de huurder op de door de verhuurder te respecteren verbintenissen 
n.a.v. zijn initiële opzegging te beslechten. In zijn arrest van 26 november 2009 nam het 
Grondwettelijk Hof afstand van de cassatierechtspraak81, vertrekkend vanuit een analyse 
van de bedoeling van de wetgever, het beschermingsdoel van de woninghuurwet ten aanzien 
van de huurder en het grondrecht op wonen. De interpretatie dat de verplichtingen ten laste 
van de verhuurder zouden worden tenietgedaan door het effect van de tegenopzegging door 
de huurder, schendt het gelijkheidsbeginsel, door zonder enige verantwoording de huurders 
verschillend te behandelen naargelang zij al dan niet gebruikmaken van hun mogelijkheid 
om de huurovereenkomst op te zeggen, waarbij de uitoefening van die mogelijkheid is 
77 Vred. Landen-Zoutleeuw 30 januari 2013, T.Vred. 2014, 381.
78 M. DAMBRE, De huurprijs. Analyse van de financiële verbintenissen van de huurder en onderzoek naar 
de mogelijkheid tot objectivering van de woninghuurprijzen, Brugge, die Keure, 2009, 31-32, nr. 60; voor 
een uitgebreide bespreking zie A. DE BOECK, “Doorwerking van het gelijkheidsbeginsel in het contracten-
recht. De contractvrijheid in het nauw gedreven?” in X, Vrijheid en Gelijkheid. De horizontale werking van 
het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe antidiscriminatiewet, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2003, 424-434; 
H.C.F. SCHOORDIJK, “Het gebruik van open normen naar Belgisch en Nederlands privaatrecht” in E. 
DIRIX, S. STIJNS, W. PINTENS en P. SENAEVE (eds.), Liber Amicorum Jacques Herbots, Antwerpen, 
Kluwer, 2002, 325-350.
79 Zie supra, nr. 14.
80 Zie infra, nrs. 93-103.
81 Cass. 22 juni 1998, Arr.Cass. 1998, 737, Pas. 1998, I, 780, TBBR 1999, 320, noot Y. MERCHIERS en 
T.Vred. 2001, 332, noot B. KOHL; Cass. 15 september 2006, TBO 2007, 95, noot M. DAMBRE; Cass. 
10 januari 2008, RW 2008-09, 535, noot A. VAN OEVELEN en TBO 2008,107, noot; zie voor kritiek 
M. DAMBRE, “Knelpunten woninghuur” in A. VERBEKE (ed.), Knelpunten Huur, Reeks Knelpunten 
Contractenrecht, 1, Antwerpen-Groningen-Oxford, Intersentia, 2003, 35-36; M. DAMBRE en B. HUBEAU, 
Woninghuur in APR, Antwerpen, Story-Scientia, 2002, 345, nr. 916; B. KOHL, “Le sort des obligations du 
bailleur en cas de contre-préavis du locataire” (noot onder Cass. 22 juni 1998), T.Vred. 2001, 335, vn. 3.
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gewild teneinde het recht op wonen van de huurder, gewaarborgd bij artikel 23 van de 
Grondwet, te versterken82.
In een arrest van 12 januari 2015 schuift het Hof van Cassatie op in de door het Grondwet-
telijk Hof aangegeven richting: wanneer de verhuurder de huurovereenkomst zonder moti-
vering opzegt op grond van artikel 3, § 4, eerste lid van de Woninghuurwet kan de huurder 
op zijn beurt de huurovereenkomst beëindigen met een opzeggingstermijn van een maand 
(dit is de tegenopzegging overeenkomstig art. 3, § 5, vierde lid Woninghuurwet). Omdat 
deze tegenopzegging door de huurder een betere bescherming van zijn recht op huisves-
ting beoogt en slechts een accessorium is van de hoofdopzegging door de verhuurder, 
blijft de verhuurder de in artikel 3, § 4 van de Woninghuurwet bepaalde vergoeding ver-
schuldigd als de huur ingevolge deze tegenopzegging eindigt83.
B.  INROEPBAARHEID TEGEN PUBLIEKRECHTELIJKE VERHUURDER EN 
OVERHEID
29. Zeer uitzonderlijk zal het grondrecht op wonen in de (contractuele) verhouding tussen 
een huurder en verhuurder kunnen worden ingeroepen, meer bepaald indien de verhuurder 
een publieke rechtspersoon is. De Brusselse overheid die na een ongeschiktverklaring de 
uithuiszetting wegens bezetting zonder recht noch titel vorderde van gewezen huurders 
van de Belgische Staat, kreeg op grond van het grondrecht op behoorlijke huisvesting de 
verplichting opgelegd om te zorgen voor vervangende huisvesting alvorens de uithuiszetting 
kan worden uitgevoerd84. Ook ten aanzien van het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe 
werd onder meer het grondrecht op wonen ingeroepen om een vordering tot uithuiszetting 
af te wijzen85.
Ten aanzien van de bewoners van een rusthuis dat door de overheid werd gesloten, werden 
de menselijke waardigheid en het grondrecht op wonen met succes in kort geding inge-
roepen om een schorsing van de sluitingsmaatregel te bekomen tot wanneer de Raad van 
State uitspraak zou doen86.
C. GRONDWETSCONFORME INTERPRETATIE
30. Ten slotte dient te worden gewezen op de interpretatieregel die oplegt grondwetconform 
te oordelen. De rechter die geconfronteerd wordt met de mogelijkheid tot verschillende 
interpretaties van wetten, zal verplicht zijn die interpretatie te volgen die verenigbaar is met 
82 GwH 26 november 2009, NjW 2009, 896, noot M. DAMBRE, “Requiem voor de cassatierechtspraak 
met betrekking tot de gevolgen van de tegenopzegging van de woninghuurder”, 899.
83 Cass. 12 januari 2015, NjW 2015, 200, noot A. COPPENS en TBO 2016, 35, noot; M. DAMBRE, “De 
beëindiging van de woninghuur door tegenopzegging of in der minne na de opzegging gegeven door de 
verhuurder” (noot onder Cass. 12 januari 2015), TBO 2016, 4-9.
84 Vred. Ukkel 16 april 2007, JLMB 2007, 1003, noot N. BERNARD, “Pas d’expulsion sans relogement…
du moins quand il s’agit d’un bailleur public”.
85 Voorz. Rb. Brussel (KG) 19 juni 2002, JT 2004, 50. De tegeneis tot het ter beschikking stellen van her-
huisvesting werd eveneens afgewezen.
86 Voorz. Rb. Brussel (KG) 23 mei 2013, JLMB 2015, 508, noot N. BERNARD.
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de Grondwet87. In geval van geschillen tussen huurder en verhuurder zal de rechter bij de 
toepassing van onduidelijke bepalingen uit het huurrecht rekening dienen te houden met het 
grondrecht op wonen88. Het betreft een interpretatieregel en geen algemeen rechtsbeginsel 
waarop het Hof van Cassatie desgevallend op grond van artikel 608 van het Gerechtelijk 
Wetboek toeziet89.
31. Deze interpretatietechniek heeft ook gevolgen voor de contractvrijheid, in die zin dat 
de contractvrijheid gelezen en geïnterpreteerd moet worden in het licht van de grondrech-
ten (onder meer de beginselen van het EVRM) en aldus niet de wettelijke grondslag kan 
vormen om in een huurcontract bedingen op te nemen die bijvoorbeeld in strijd zouden 
zijn met het EVRM90. Hierbij kan worden gedacht aan bedingen die het gebruik verder 
reguleren dan conform artikel 8 van het EVRM is toegelaten, bijvoorbeeld een algemeen 
en ongelimiteerd verbod op het houden van huisdieren91 of een beperking van het aantal 
medebewoners waardoor een gezinsleven onmogelijk wordt gemaakt en waarbij het aantal 
toegelaten bewoners lager ligt dan de woningbezettingsnorm.
Bij de beoordeling van dergelijke bedingen dient eerst te worden nagegaan of de beper-
king van de persoonlijke autonomie92 van de huurder, waarop artikel 8 van het EVRM 
rechtstreeks toekijkt, een legitiem doel heeft (voorwaarde die meestal zal kunnen worden 
vastgesteld op basis van de wil van de verhuurder om schade aan het verhuurde goed door 
een overmatig of schadelijk gebruik te voorkomen). Daarna dient echter nog een propor-
tionaliteitstoets te worden uitgevoerd, m.a.w. staat de contractuele gebruiksbeperking in 
verhouding tot het nagestreefde legitieme doel? Door middel van die toets zal een onder-
87 Cass. 20 april 1950, Pas. 1950, I, 560 en Arr.Verbr. 1950, 517, concl. CORNIL; Parl.St. Senaat BZ 1991-92, 
nr. 100-2/3°, 13; voor toepassingen m.b.t. art. 23 Gw., zie Vred. Grâce-Hollogne 1 oktober 1999, JLMB 2000, 
900; Voorz. Rb. Charleroi (KG) 19 januari 2000, TBBR 2000, 590, noot J. FIERENS, “La dignité humaine, 
limite à l’application de l’exception d’inexécution”; Vred. Halle 11 april 2007, Huur 2008, 212-214; Vred. 
Antwerpen (II) 23 december 2014, RW 2015-16, 119.
88 Andere grondrechten die tot de realisering van het grondrecht op wonen kunnen bijdragen, zijn de eerbiediging 
van het privéleven, de onschendbaarheid van de woning en de eerbiediging van het gezinsleven (art. 8 EVRM) 
en het verbod op onmenselijke of onterende behadeling (art. 3 EVRM); zie daarover o.m. B. HUBEAU en T. 
VANDROMME, “Wonen en huren en de grondrechten” in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), 
Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 61, nr. 12; A. VAN OEVELEN, “Eerbiediging 
van de grondrechten en het woonrecht” in K. RIMANQUE (ed.), De toepasselijkheid van de grondrechten 
in private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1982, 94-146; H. VUYE, “Privéleven, 
gezinsleven en huur” in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, 
Brugge, die Keure, 2015, 106-120.
89 Cass. 28 september 2001, TBBR 2005, 58, noot P. VAN ORSHOVEN, “Gelukkig zijn niet alle beginselen 
van het recht algemene rechtsbeginselen”; zie ook A. BOSSUYT, “Algemene rechtsbeginselen”, Jaarver-
slag Hof van Cassatie 2002-2003, 122.
90 H. VUYE, “Privéleven, gezinsleven en huur” in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), 
Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 111, nr. 115.
91 Zie bv. Rb. Luik 21 oktober 1986, JLMB 1987, 578 (m.b.t. een kat die geen hinder veroorzaakt); Rb. 
Brussel 7 april 2006, T.Vred. 2007, 176. In het algemeen en in het bijzonder voor honden tonen de rechters 
zich strenger, zie Rb. Dendermonde 20 februari 1989, RW 1990-91, 616; Vred. Sint-Kwintens-Lennik 25 
januari 1988, RW 1989-90, 161; Vred. Namen 20 maart 1990, T.Vred. 1990, 150; Vred. Couvin 14 juni 2001, 
T.Vred. 2003, 95; Vred. Gent (I) 1 augustus 2005 Huur 2010, afl. 2, 78; Vred. Brugge (I) 14 april 2015, 
Huur 2016, 30; in het licht van de verplichting van de huurder tot gebruik van het gehuurde goed als een 
goede huisvader, zie ook M. DAMBRE, “Rechten en verbintenissen van de huurder” in M. DAMBRE, B. 
HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 566-567, nr. 154.
92 Zie EHRM 29 april 2002, nr. 2346/02 (Pretty/Verenigd Koninkrijk).
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scheid kunnen worden gemaakt tussen algemene, niet-toegelaten gebruiksbeperkingen, 
enerzijds, en wel toegelaten, beperkte verboden die hinderlijke of schade verwekkende 
situaties willen tegengaan, anderzijds93.
Toegepast op een geval waarin een huurder van een landelijk gelegen woning met tuin, 
in strijd met een algemene verbodsclausule een grote hond en een hangbuikvarken hield, 
werd geoordeeld dat een algemeen verbod buiten verhouding staat met het boogde doel en 
dus ongeldig is voor zover het op de hond betrekking had. Het houden van een hangbuik-
varken, dat volgens de vaststellingen van de vrederechter tijdens een plaatsbezoek ook in 
de woning van de huurder rondliep, vond echter geen genade94.
Ook in geval van de verhuring van een sociaal appartement werd geoordeeld dat het hou-
den van een hangbuikvarken door de huurder niet door de beugel kon95. Er werd getwijfeld 
aan de universaliteit van het grondrecht, hoewel er o.i. beter ware gemotiveerd door vast te 
stellen dat een dergelijk gebruik niet enkel in strijd is met het gebruik als een goede huis-
vader, maar dat het verbodsbeding ook in het licht van de bescherming van het privéleven 
van de huurder een legitiem doel nastreeft en voldoet aan de redelijkheidstoets.
De proportionaliteitstoets werd correct toegepast in geval van een huurder die aanvanke-
lijk geen, naderhand drie, vervolgens 20 en uiteindelijk 16 katten in een appartement van 
80 m² onderbrengt, met geurhinder voor de andere bewoners tot gevolg. De vrederechter 
stelde dat een absoluut verbod op het houden van niet-schadelijke huisdieren in strijd zou 
zijn met artikel 8 van het EVRM, maar dat de clausule dat het de huurder verboden is 
“om dieren te houden die de buren kunnen storen” in het reglement van mede-eigendom 
rechtsgeldig is. De huur werd op vordering van de verhuurder ontbonden wegens een te-
kortkoming van de huurder aan zijn verbintenissen96.
AFDELING III. WONINGKWALITEIT
A. VAN FEDERALE NAAR GEWESTELIJKE KWALITEITSNORMEN
32. Vanaf de jaren 1990 werd een aanvang genomen met het uitvaardigen van kwaliteitsnor-
men voor een deel van de verhuurde onroerende goederen, meer bepaald voor de woningen, 
93 Cf. H. VUYE, “Privéleven, gezinsleven en huur” in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), 
Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 118, nr. 129.
94 Vred. Oudenaarde-Kruishoutem 17 december 2015, AR 15A126, te verschijnen in T.Vred. 2017. Aan 
de huurder werd een termijn toegekend om een gepaste oplossing voor het varken te zoeken. Een zelfde 
genuanceerde benadering vinden we terug in een vonnis van de vrederechter te Moeskroen: het beding 
dat de huurder verbiedt een huisdier te houden, houdt slechts een schending in van de integriteit van het 
privéleven, het familieleven en de woonplaats, zoals bevestigd door art 8.1 EVRM, voor zover dit beding 
een algemeen en absoluut verbod oplegt zonder verwijzing naar enige schadelijkheid. Dat is niet het geval 
voor het beding dat slechts het houden van meer dan één hond of één kat verbiedt en dat het houden ervan 
slechts aanvaardt voor zover de dieren niet gevaarlijk zijn, geen bron van overlast voor de buren of de 
maatschappij vormen of ze de netheid en hygiëne niet in gevaar brengen zowel voor de huurder als voor 
de buren (Vred. Moeskroen 12 april 2010 JLMB 2012, 1220 en T.Vred. 2012, 169; zie ook Vred. Aalst (I) 
12 mei 2015, Huur 2016, 34).
95 Vred. Mechelen 16 december 2009, RW 2010-11, 1066.
96 Vred. Leuven (II) 6 oktober 2015, Huur 2016, 36; zie ook R. TIMMERMANS, “Een kat heeft negen 
levens, een huurder die poezen onderdak geeft nooit gegarandeerd”, Huur 2016, 3-6.
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dit zijn de onroerende en roerende goederen of delen ervan die tot hoofdverblijfplaats van 
de huurder worden bestemd97. Artikel 2 van de Woninghuurwet en het KB van 8 juli 199798 
bevatten elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, waaraan 
ten minste voldaan moet zijn bij de verhuring van een roerend of een onroerend goed als 
hoofdverblijfplaats99. Daarnaast werden er, op grond van de concurrerende bevoegdheid100 
van de gewesten op het gebied van huisvesting, gewestelijke kwaliteitsnormen uitgevaar-
digd101. In het Vlaamse Gewest geldt daarvoor artikel 5 van de Vlaamse Wooncode en het 
Woningkwaliteitsbesluit.
33. De verbinding tussen beide normenstelsels wordt bewerkstelligd doordat de wet van 
25 april 2007102 de aanhef van het eerste lid van artikel 2, § 2 van de Woninghuurwet laat 
beginnen met de zinsnede “Onverminderd de normen betreffende de woningen, opgesteld 
door de Gewesten bij de uitoefening van hun bevoegdheden…”. De complementariteit 
van de federale en gewestelijke kwaliteitsnormen wordt ook beklemtoond doordat onder 
meer een overzicht van beide stelsels verplicht als bijlage dient te worden gevoegd bij de 
woninghuurcontracten die vanaf 18 mei 2007 (schriftelijk) worden gesloten103.
B. DE NORMEN M.B.T. WONINGKWALITEIT
1. Uitvoering artikel 23 van de Grondwet
34. Als federale normen gelden de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en 
bewoonbaarheid. Het betreft minimumnormen waaraan ten minste moet zijn voldaan bij 
aanvang van de verhuring van een roerend of een onroerend goed als hoofdverblijfplaats. De 
invoering van normen op het gebied van de woningkwaliteit is het gevolg van de opname, 
in 1994, van het grondrecht op behoorlijke huisvesting in de Belgische Grondwet104. Het 
gebruik van het adjectief “behoorlijk” in artikel 23 van de Grondwet duidt erop dat de grond-
wetgever niet enkel de huisvesting in strikte zin – het dak boven het hoofd – bedoelde. De 
kwaliteit van het wonen is daarom een belangrijk punt105 en houdt in dat de overheid ernaar 
97 Art. 1, § 1 Woninghuurwet, zoals gewijzigd door art. 377 Programmawet 24 december 2002, BS 31 
december 2002, ed. 1.
98 BS 21 augustus 1997.
99 Zie daarover M. DAMBRE, “Over huurgenot en woningkwaliteit” in X, Overeenkomstenrecht, XXVIste 
postuniversitaire cyclus Willy Delva 1999-2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, 287-302; M. DAMBRE en B. 
HUBEAU, Woninghuur in APR, Antwerpen, Kluwer, 2002, 176-213, nrs. 404-524.
100 A. VAN OEVELEN, “De burgerrechtelijke en bestuursrechtelijke regeling van de woningkwaliteit in 
de Vlaamse en de federale regelgeving”, RW 2002-03, 1401-1419.
101 Voor het Vlaamse Gewest: Decr.Vl. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, BS 19 augustus 
1997 en het B.Vl.Reg. 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen (BS 
1 augustus 2013), hierna aangeduid als Woningkwaliteitsbesluit; voor het Waalse gewest: Code wallon du 
logement, Decr.Fr. 29 oktober 1998, BS 4 december 1998 en het B.W.Reg. van 11 februari 1999, BS 13 maart 
1999; voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Ord. 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, 
BS 9 september 2003.
102 Art. 101 wet 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), BS 8 mei 2007.
103 Art. 11bis Woninghuurwet, ingevoegd door art. 102 wet 25 april 2007 houdende diverse bepalingen 
(IV), BS 8 mei 2007. Zie voor het model van de bijlagen (waarvan één versie per gewest bestaat): KB 4 
mei 2007, BS 21 mei 2007, err. BS 31 mei 2007, ed. 2.
104 Art. 23, derde lid, 3° Gec.Gw. 17 februari 1994, BS 17 februari 1994, ed. 2.
105 M. DAMBRE, “Over huurgenot en woningkwaliteit” in X, Overeenkomstenrecht, XXVIste postuniversitaire 
cyclus Willy Delva 1999-2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, 286, nr. 377.
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moet streven eenieder te huisvesten in een woning die in verband met veiligheid, kwaliteit 
en omvang aangepast is aan de sociale en economische toestand van de maatschappij106.
2. Vlaamse Wooncode
35. De Vlaamse Wooncode beoogt de concretisering van het grondrecht op wonen door 
in zijn algemene doelstellingen voorop te stellen dat iedereen recht heeft op menswaardig 
wonen en dat daartoe de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, 
in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid moet 
worden bevorderd (art. 3 VWC). Het grondrecht op wonen, dat ten aanzien van de Vlaamse 
overheid als een inspanningsverbintenis geldt, is de toetssteen van het beleid op het gebied 
van wonen107.
36. Artikel 5 van de Vlaamse Wooncode stelt dat elke woning moet voldoen aan ele-
mentaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit108. Daaronder vallen 
volgende vereisten:
1° minimumoppervlakte van de woongedeelten, rekening houdend met het type van wo-
ning en de functie van het woongedeelte; op basis daarvan wordt in het uitvoeringsbesluit 
en het technisch verslag de woningbezettingsnorm berekend;
2° sanitaire voorzieningen, vooral de aanwezigheid van een goed functionerend toilet in 
of aansluitend bij de woning en een wasgelegenheid met stromend water, aangesloten op 
een afvoerkanaal zonder geurhinder;
3° winddichtheid, thermische isolatie en verwarmingsmogelijkheden, vooral de aanwezig-
heid van voldoende veilige verwarmingsmiddelen om woongedeelten met woonfunctie tot 
een normale temperatuur te kunnen verwarmen en indien nodig te kunnen koelen tegen 
een redelijke energiekost of de mogelijkheid deze op een veilige manier aan te sluiten;
4° ventilatie-, verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden, waarbij de verlichtingsmoge-
lijkheid van een woongedeelte wordt vastgesteld in relatie tot de functie, de ligging en de 
vloeroppervlakte van het woongedeelte, en de ventilatie- en verluchtingsmogelijkheid in 
relatie tot de functie en de ligging van het woongedeelte en de aanwezigheid van kook-, 
verwarmings- of warmwaterinstallaties die verbrandingsgassen produceren;
5° aanwezigheid van voldoende en veilige elektrische installaties voor de verlichting van 
de woning en het veilig gebruik van elektrische apparaten;
106 Parl.St. Senaat BZ 1988, nr. 100-10/5°, 12; Parl.St. Senaat BZ 1991-92, nr. 100-2/3°, 19.
107 M. DAMBRE, “Over huurgenot en woningkwaliteit” in X, Overeenkomstenrecht, XXVIste postuniversitaire 
cyclus Willy Delva 1999-2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, 286, nr. 379; P. DE SMEDT, “De woonkwali-
teitsregeling in de Vlaamse Wooncode” in B. HUBEAU (ed.) De Vlaamse Wooncode, lokaal woonbeleid 
en woonkwaliteit, Brugge, die Keure, 1999, 64, nr. 6.
108 De door het decreet gehanteerde term “woonkwaliteit” is niet adequaat, want daarmee wordt verwezen 
naar de macrodimensie van de woonomgeving (M. DAMBRE, “Over huurgenot en woningkwaliteit” in 
X, Overeenkomstenrecht, XXVIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 1999-2000, Antwerpen, Kluwer, 
2000, 272, nr. 361).
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6° de veiligheid van de gasinstallaties, waarbij zowel de toestellen als de plaatsing en 
aansluiting ervan de nodige veiligheidsgaranties bieden;
7° stabiliteit en de bouwfysica met betrekking tot de fundering, de daken, de buiten- en 
binnenmuren, de draagvloeren en het timmerwerk;
8° toegankelijkheid en respect voor de persoonlijke levenssfeer;
9° minimale energetische prestaties;
10° aanwezigheid van drinkbaar water.
Daarnaast moet de woning voldoen aan de brandveiligheidsnormen109 en moeten de nor-
men m.b.t. de woningbezetting worden gerespecteerd, dit is de verhouding tussen de ver-
eiste minimale omvang van de woning en de gezinssamenstelling110.
37. Deze normen gelden voor alle woningen en kamers in het Vlaamse Gewest, hoewel 
er de afgelopen jaren enkel categoriale uitzonderingen voor bepaalde groepen kwetsbare 
huurders/bewoners werden ingevoerd, meer bepaald m.b.t. kamers voor seizoenarbeiders111 
en m.b.t. de opvang van dak- en thuislozen in de winterperiode112. Het terugschroeven van 
de woningkwaliteit voor bepaalde groepen kwetsbare bewoners roept vragen op, onder 
meer m.b.t. het gelijkheidsbeginsel, en is niet vrij van kritiek113.
3. Gemeentelijke reglementen
38. Het Vlaamse Gewest heeft in de Vlaamse Wooncode114 en het ondertussen opgehe-
ven Kamerdecreet115 de gemeentelijke autonomie erkend en bevestigd. Enerzijds, werd de 
bevoegdheid van de burgemeester op grond van artikel 135, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet 
behouden; deze bepaling verleent de gemeenten de bevoegdheid om de gezondheid en 
veiligheid van de inwoners op openbare wegen en in openbare gebouwen veilig te stellen. 
Het slopen of herstellen van bouwvallige gebouwen wordt expliciet vermeld. Op grond 
van artikel 133, eerste lid van de Nieuwe Gemeentewet beschikt de burgemeester over de 
bevoegdheid om rechtstreeks door middel van politiemaatregelen de hierboven vermelde 
bepalingen uit te voeren. Hij kan derhalve optreden tegen bouwvallige panden die de open-
bare veiligheid in het gedrang brengen en tegen ongezonde woningen, aangezien die de 
openbare gezondheid in gevaar kunnen brengen116. Anderzijds, laat artikel 6 van de Vlaam- 
109 Art. 5, § 1, tweede lid VWC.
110 Art. 5, § 1, derde lid VWC.
111 Art. 2 § 1, 2° Woningkwaliteitsbesluit en bijlage 2 (specifiek technisch verslag voor verhuring van 
kamers aan seizoenarbeiders).
112 B.Vl.Reg. 27 november 2015, BS 12 januari 2016.
113 T. VANDROMME, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Wolters Kluwer, 
2016, 64-67, nrs. 130-135.
114 Art. 15, § 1 aanhef VWC.
115 Art. 18 Decr.Vl. 4 februari 1997 houdende kwaliteits -en veiligheidsnormen voor kamers en studentenka-
mers, BS 7 maart 1997.
116 B. HUBEAU, Het huisvestingsrecht in gewestelijk, gemeenschaps- en federaal perspectief, Boek 1, Brugge, 
die Keure, 1994, 257 en de daar gegeven verwijzingen.
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se Wooncode toe dat de gemeenteraad (i) bij verordening een conformiteitsattest verplicht 
kan stellen, (ii) strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen voor kamers kan opleggen en 
(iii) het verhuren of ter beschikking stellen van kamers aan een voorafgaande vergunning 
kan onderwerpen.
39. De gemeentelijke verordeningen worden ter bekrachtiging voorgelegd aan de Vlaamse 
regering117. Door deze controle wenst de gewestelijke overheid te vermijden dat het hanteren 
van strengere gemeentelijke nomen zou worden misbruikt om kansarmen de toegang tot 
kamerverhuur te ontzeggen118. Op deze strengere gemeentelijke normen zijn de sancties 
van artikel 20 van de Vlaamse Wooncode niet van toepassing119.
De gemeentelijke verordening kan eigen strafrechtelijke of administratieve sancties uit-
vaardigen. Als mogelijke strafsancties gelden de politiestraffen, meer bepaald een geld-
boete van maximaal 25 euro (te vermeerderen met de opdeciemen) en/of een gevangenis-
straf van maximum 7 dagen. De administratieve handhaving kan geschieden door mid-
del van een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) van maximum 350 euro120. Een 
beroep tegen een gemeentelijke administratieve beslissing waarbij een geldboete wordt 
opgelegd, behoort tot de bevoegdheid van de politierechtbank (art. 601ter Ger.W.). De 
meeste gemeenten zouden de voorkeur geven aan een gemeentelijke administratieve sanc-
tie, omdat zij de handhaving dan zelf op gemeentelijk niveau kunnen organiseren121, als-
ook de inkomsten daarvan kunnen innen.
40. In volgende steden en gemeenten is een goedgekeurd kamerreglement met specifieke 
kwaliteitsnormen voor (studenten)kamers van kracht: Antwerpen, Boom, Brugge, Eeklo, 
Geel, Genk, Gent, Kasterlee, Kortrijk, Leuven, Maasmechelen, Oostende, Roeselare, 
Turnhout, Zelzate122.
4. Uitzondering in geval van renovatiehuur
41. Artikel 8 van de Woninghuurwet laat de verhuurder toe om ook woningen die niet 
voldoen aan de elementaire vereisten van artikel 2 van de Woninghuurwet te verhuren, 
indien een renovatiehuurovereenkomst wordt gesloten. Renovatiehuur kan zowel betrekking 
hebben op inrichtings- en verbeteringswerken aan een goed dat al voldoet aan de mini-
mumnormen van artikel 2 van de Woninghuurwet (eerste type), maar kan ook betrekking 
hebben op een goed dat niet aan de minimale normen voldoet en dat door de huurder in 
orde zal worden gesteld (tweede type). Die mogelijkheid staat op gespannen voet met de 
gewestelijke wooncodes.
117 Zie art. 20 Woningkwaliteitsbesluit.
118 M.b.t. art. 9 Kamerdecreet: Parl.St. Vl.Parl. 1996-97, nr. 437/6, 19.
119 T. VANDROMME, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Wolters Kluwer, 
2016, 68-69, nr. 140.
120 Art. 119bis Nieuwe Gemeentewet; wet 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties, BS 1 juli 2013. 
121 T. VANDROMME, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Wolters Kluwer, 
2016, 69, nr. 141.
122 Zie www.wonenvlaanderen.be/regelgeving. 
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42. De komende aanpassing van het woninghuurrecht door middel van een Huurdecreet 
(Vlaams Gewest) stelt de decreetgever voor de keuze: acht hij de regeling relevant teneinde 
de renovatie van het woningpatrimonium op te krikken door de lasten ervan te verdelen 
tussen huurder en verhuurder, dan dient de uitzondering te worden behouden en kan meteen 
duidelijk worden gemaakt dat er in dat geval geen overtreding is van de regeling m.b.t. 
de gewestelijke kwaliteitsnormen. Wenst hij de regeling m.b.t. de renovatiehuur niet te 
behouden123, dan stelt zich de vraag of beide types van renovatiehuur voor de bijl gaan of 
enkel de mogelijkheid om werken door de huurder te laten uitvoeren teneinde de woning 
in overeenstemming te brengen met de kwaliteitsnormen124. Het voorontwerp van Vlaams 
Huurdecreet opteert voor een behoud van beide types renovatiehuur, met een verstrenging 
van de voorwaarden voor de renovatiehuur die ertoe strekt de woning in overeenstemming 
met de elementaire vereisten te brengen. In dat geval moeten de werken precies worden 
omschreven in het huurcontract, geldt er een bewoningsverbod zolang er een veiligheids- of 
gezondheidsrisico bestaat en vraagt de huurder een conformiteitsattest aan na beëindiging 
van de werken.
43. De schijnbare tegenstrijdigheid tussen renovatiehuur van het tweede type en de 
strafbaarstelling van krotverhuur, kan worden opgevangen door toepassing te maken van 
artikel 70 van het Strafwetboek; artikel 8 van de Woninghuurwet is een expliciet wettelijk 
voorschrift dat renovatiehuur m.b.t. woningen van slechte kwaliteit toelaat, zodat er een 
rechtvaardigingsgrond bestaat en er geen sprake kan zijn van een misdrijf125. Hiertoe is 
wel vereist dat de strikte en formele voorwaarden van artikel 8 van de Woninghuurwet 
worden gerespecteerd.
C. REGIONALISERING VAN HET WONINGHUURRECHT
44. Hoewel het Grondwettelijk Hof in een arrest van 31 maart 2004126 al had bevestigd 
dat de gewesten op het domein van het contractenrecht kunnen treden in het raam van 
de uitoefening van hun bevoegdheden (i.c. het bodembeleid)127, hebben de gewestelijke 
overheden tot aan de zesde staatshervorming daarvan geen gebruik gemaakt op het gebied 
van de handhaving van woningkwaliteit. De gewesten kunnen aldus een nietigheidssanctie 
verbinden aan de niet-naleving van deze verplichtingen, hoewel die sanctie in principe een 
onderdeel van het burgerlijk recht is. In tegenstelling tot wat bijvoorbeeld nog algemeen werd 
aangenomen bij het opstellen van de Vlaamse Wooncode128, kunnen de gewesten daardoor in 
de hun toegewezen materies zonder bevoegdheidsoverschrijding een eigen sanctieregeling 
uitwerken, zelfs al raakt men daarmee aan de contractuele verhouding tussen particulieren.
123 Wat m.i. te betreuren zou zijn, zie M. DAMBRE, “Woninghuur in Vlaamse handen: nieuwe kansen voor 
het grondrecht op behoorlijke huisvesting?” in B. HUBEAU en T. VANDROMME (eds.), Vijftien jaar 
Vlaamse Wooncode. Sisyphus (on)gelukkig?, Brugge, die Keure, 2013, 280.
124 M. DAMBRE, “Woninghuur in Vlaamse handen: nieuwe kansen voor het grondrecht op behoorlijke 
huisvesting?” in B. HUBEAU en T. VANDROMME (eds.), Vijftien jaar Vlaamse Wooncode. Sisyphus (on)- 
gelukkig?, Brugge, die Keure, 2013, 281.
125 T. VANDROMME, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Wolters Kluwer, 
2016, 196-197, nr. 444.
126 GwH 31 maart 2004, nr. 2004/61, AA 2004, 701, BS 16 juli 2004, 55810, NjW 2005, 985, TMR 2004, 
321, noot L. KERKSTOEL, “Overdrachtregeling uit Bodemsaneringsdecreet doorstaat bevoegdheidstoets” 
en Huur 2005, 201, noot P. DE SMEDT en E. DE WITTE. 
127 P. DE SMEDT en E. DE WITTE, “Federaal huurrecht en Vlaams Bodemsaneringsdecreet. De decretale 
overdrachtenregeling overleeft de bevoegdheidstoets”, NjW 2005, 984, nr. 37 en Huur 2005, 216, nr. 37.
128 Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 654/1, 18 (MvT).
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45. De gewesten hebben tot aan de zesde staatshervorming ervoor geopteerd om de 
handhaving van de kwaliteitsnormen enkel publiekrechtelijk te benaderen (administratieve 
controle, fiscale heffingen, strafsancties, herstelvordering op verzoek van de wooninspectie 
of het college van burgemeester en schepenen129), zonder zich in te laten met de gevolgen 
op burgerrechtelijk vlak tussen de partijen bij een huurovereenkomst130.
46. De aanhef van het eerste lid van artikel 2, § 2 van de Woninghuurwet werd door de 
wet van 25 april 2007 aangevuld met de zinsnede “Onverminderd de normen betreffende 
de woningen, opgesteld door de Gewesten bij de uitoefening van hun bevoegdheden…”. 
Hierin kan een aanwijzing worden gezien dat, tot zolang de gewesten geen eigen aange-
paste sancties op burgerrechtelijk vlak uitvaardigen, er enkel kan worden teruggevallen 
op de sancties die artikel 2, § 1 van de Woninghuurwet bepaalt131. De overheveling van de 
bevoegdheden m.b.t. woninghuur (naast handelshuur en pacht)132 naar de gewesten moet 
toelaten de diverse regelingen meer op elkaar af te stemmen en een coherent geheel van 
regels uit te werken.
47. Voor het Vlaamse Gewest wordt, na een evaluatieoefening133, gewerkt aan een coör-
dinatie en modernisering van het woninghuurrecht in een afzonderlijk decreet dat wellicht 
eind 2018 onder de naam Vlaams Huurdecreet zal worden uitgevaardigd134. Daarin zouden 
de normen worden gebundeld die de private rechtsverhouding tussen huurder en verhuurder 
regelen. Voor de verticale verhouding tussen overheid en burger zal de Vlaamse Wooncode 
van kracht blijven.
D. HANDHAVING
1. Handhaving elementaire vereisten artikel 2 van de Woninghuurwet
48. De bepalingen van artikel 2 van de Woninghuurwet zijn in overeenstemming met 
artikel 12 van de Woninghuurwet van dwingend recht. In geval van overtreding van de 
elementaire vereisten bestaan, naar keuze van de huurder135, twee burgerrechtelijke sancties: 
de gerechtelijke ontbinding, met eventuele schadevergoeding, of de gedwongen uitvoering 
129 Zie art. 20bis VWC.
130 Door het Decr.Vl. 29 april 2011 (BS 4 mei 2011) werd een nietigheidssanctie ingevoerd op vordering 
van de nieuwe houder van het zakelijk recht, indien de overdrager hem niet correct inlicht over een herstel-
vordering of veroordeling opgelegd krachtens de Vlaamse Wooncode (art. 20quinquies VWC).
131 Zie voor een toepassing in die zin Rb. Leuven 19 januari 2011, T.Vred. 2012, 187.
132 Zie de art. 15, 16, en 17 Bijz.Wet 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, BS 31 
januari 2014; zie daarover B. HUBEAU en D. VERMEIR, “De regionalisering van de huurwetgeving in 
de zesde staatshervorming”, Huur 2014, 3-6; B. LOUVEAUX, “Opportunités et dangers éventuels de la 
régionalisation du bail” in N. BERNARD (ed.), La dé-fédéralisation du bail d’habitation: quel(s) levier(s) 
pour les régions?, Brussel, Larcier, 2014, 7-21.
133 B. HUBEAU en D. VERMEIR, Een evaluatie van het federale woninghuurrecht, Tussentijds rapport 
inzake duur en opzegging, waarborg en woningkwaliteit, Leuven, Steunpunt Wonen, 2014, 180 p.; B. 
HUBEAU en D. VERMEIR, Een evaluatie van het woninghuurrecht. Deel II. Bevindingen werkgroepen 
‘Toegang, selectie en discriminatie’, ‘Procedure en bemiddeling’ en ‘Huurprijs’, resultaten wegingsoefening 
en aanbevelingen expertencommissie, Leuven, Steunpunt Wonen, 255 p. Beide rapporten zijn te raadplegen 
op www.steunpuntwonen.be. 
134 Zie ontwerp van decreet houdende instelling van een proefomgeving voor experimentele woonvormen 
en tot machtiging van een coördinatie van de regelgeving betreffende de woninghuurwetgeving, Parl.St. 
Vl.Parl. 2016-17, nr. 1034/1.
135 Cass. 31 maart 2006, TBO 2006, 171, noot M. DAMBRE.
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van werken door de verhuurder. Opteert de huurder voor de gedwongen uitvoering van 
herstellingswerken dan kan de rechter een huurprijsvermindering toestaan in afwachting 
van de uitvoering van de werken (art. 2, § 1, laatste lid Woninghuurwet).
49. Vóór de wetswijziging van 1997 werd de nietigheid van de huurovereenkomst wegens 
een ongeoorloofd voorwerp soms als een derde sanctiemogelijkheid voorgesteld136. Dit wordt 
na de aanvulling van artikel 2 van de Woninghuurwet met burgerlijke sancties door de wet 
van 13 april 1997 meestal niet meer aanvaard; de huurder dient te kiezen tussen de twee 
sancties die artikel 2 van de Woninghuurwet bepaalt137. Bovendien is de nietigheidssanctie 
van rechtswege niet altijd een aangewezen maatregel, bijvoorbeeld, indien de huurder dit niet 
wenst en de nietigheid zijn huisvesting en het recht op wonen in het gedrang zou brengen. 
Niettemin zal de nietigheidssanctie in gevallen van ondermaatse woningkwaliteit kunnen 
worden toegepast, omdat de federale en gewestelijke kwaliteitsnormen grotendeels met 
elkaar sporen en de gewestelijke normen een openbareordekarakter toebedeeld krijgen138.
50. Volledigheidshalve vermelden wij het dwingend karakter dat sinds 2007 aan de al 
bestaande bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek m.b.t. de herstellingen uit te voeren door 
de verhuurder werd gegeven. Die bepalingen betreffende de levering van het gehuurde 
goed in goede staat van onderhoud139, het door de verhuurder te verrichten onderhoud in 
goede staat140 en de vrijwaring voor gebreken van het gehuurde goed die het gebruik ervan 
verhinderen141 zijn in de regel bepalingen van aanvullend recht, zodat de contractspartijen 
volledig ervan kunnen afwijken142. Uitzonderingen op het aanvullend karakter worden 
gemaakt voor de beschermde status van de woninghuurder en de pachter (art. 56 Pachtwet). 
136 Zie Rb. Gent 24 september 1999, TOGOR 2000, 39, noot M. DAMBRE; Rb. Gent 10 maart 2000, TOGOR 
2001, 113, noot M. DAMBRE; Vred. Gent (I) 11 augustus 1995, Huur 1997-98, 19, noot P. DE SMEDT; 
M. DAMBRE, “De huurder van de kwaliteitsarme woning kiest de sanctie” (noot onder Cass. 31 maart 
2006), TBO 2006, 171-176; P. DE SMEDT, “De staat van de huurwoning en de renovatiehuurovereenkomst 
na de Wet van 13 april 1997” in M. DAMBRE en B. HUBEAU (eds.), Het gewijzigde Woninghuurrecht, 
Bijzondere overeenkomsten. Grondige studies, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1997, 40; cf. 
A. VAN OEVELEN, “Het nieuwe huurrecht anno 1991”, RW 1990-91, 1471 (voorstel om de leer van 
precontractuele aansprakelijkheid toe te passen). 
137 Vred. Leuven (II) 15 oktober 2002, Huur 2003, 64; P. DE SMEDT, “De staat van de huurwoning en de 
renovatiehuurovereenkomst na de Wet van 13 april 1997” in M. DAMBRE en B. HUBEAU (eds.), Het 
gewijzigde Woninghuurrecht, Bijzondere overeenkomsten. Grondige studies, Antwerpen, Kluwer Rechts-
wetenschappen, 1997, 56-57, nrs. 55-57; J. VANKERCKHOVE en M. VLIES, “Loi du 13 avril 1997 
modifiant certaines dispositions en matière de baux”, JT 1997, 595; A. VAN OEVELEN, “Wijzigingen in 
het huurrecht (wet van 13 april 1997)”, RW 1997-98, 730; zie ook Rb. Leuven 29 februari 2012, Huur 2012, 
78; zie anders Vred. Grâce-Hollogne 11 juli 2000 en 10 oktober 2000, T.Vred. 2003, 60; J. HERBOTS, 
“Levering in goede staat en renovatiecontract” in J. HERBOTS en Y. MERCHIERS (eds.), Woninghuur 
na de Wet van 13 april 1997, Brugge, die Keure, 1997, 54, nr. 25.
138 Zie infra, nr. 55.
139 Art. 1719, 1° en 1720, eerste lid BW.
140 Art. 1719, 2° en 1720, tweede lid BW. 
141 Art. 1721 BW.
142 M. DAMBRE, “Over huurgenot en woningkwaliteit” in X, Overeenkomstenrecht, XXVIste postuniversi-
taire cyclus Willy Delva 1999-2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, 279, nr. 370; H. DE PAGE, Traité, IV, 646, 
nr. 630; P. DE SMEDT, “De staat van de huurwoning en de renovatiehuurovereenkomst na de wet van 13 
april 1997” in M. DAMBRE en B. HUBEAU (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Grondige studies. Het 
gewijzigde Woninghuurrecht, Antwerpen, Kluwer, 1997, 38; J. VANKERCKHOVE (dir.), Le louage de 
choses, I, Les baux en général in Les Novelles, Droit civil, VI, Brussel, Larcier, 2de ed., 2000, 418-419, nr. 575; 
B. LOUVEAUX, Le droit du bail. Régime général, Brussel, De Boeck, 1993, 195, nr. 320; Y. MERCHIERS, 
Les Baux. Le bail en général (tiré à part Rép.Not.), Brussel, Larcier, 1997, 191, nr. 213.
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Voor woninghuurcontracten gesloten vanaf 18 mei 2007 is de verplichting van de verhuurder 
om in te staan voor alle herstellingen andere dan de huurherstellingen op grond van artikel 
2, § 2 van de Woninghuurwet van dwingend recht143. Aan de mogelijkheid om een reno-
vatiehuurcontract te sluiten (art. 8 Woninghuurwet) werd niet geraakt, zodat op volstrekt 
wettelijke manier kan worden afgeweken van deze regeling van dwingend recht144.
51. Het dwingend regelen van de verplichting tot het uitvoeren van herstellingen in arti-
kel 2, § 2 van de Woninghuurwet is een positief punt van de wetswijziging van 25 april 
2007145. Het contractueel afschuiven van de verhuurdersherstellingen op de huurder, wat 
een zware financiële last kan inhouden, wordt hierdoor aan banden gelegd. Het is omwille 
van de rechtszekerheid aangewezen om na de regionalisering van het woninghuurrecht 
een lijst met verhuurdersherstellingen bij besluit van de daartoe bevoegde gewestelijke 
overheid uit te vaardigen146.
52. Volgens het algemeen huurrecht is de relatief beperkte lijst van herstellingen ten laste 
van de huurder (art. 1754 BW) van aanvullend recht; in de contractpraktijk worden daaraan 
veelal diverse eigenaarsherstellingen toegevoegd. Die laatste mogelijkheid werd door de 
wetgever in artikel 2, § 2 van de Woninghuurwet aan banden gelegd voor de woninghuur-
contracten gesloten vanaf 18 mei 2007. Aan artikel 1755 van het Burgerlijk Wetboek147 
werd op het gebied van woninghuur een dwingend karakter verleend; dit houdt in dat de 
herstelling van beschadigingen die geacht worden herstellingen ten laste van de huurder te 
zijn en die alleen het gevolg zijn van ouderdom of overmacht, niet meer contractueel ten 
laste van de woninghuurder kunnen worden gelegd.
2. Handhaving gewestelijke kwaliteitsnormen
53. De Vlaamse Wooncode zet een arsenaal aan middelen in om de woningkwaliteit in 
het Vlaamse Gewest op te krikken en af te dwingen, meer bepaald door administratieve 
controle die kan leiden tot een beslissing tot het afleveren van een conformiteitsattest of tot 
een beslissing tot ongeschikt, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring, fiscale heffingen, 
strafsancties, en een herstelvordering op verzoek van de wooninspectie of het college van 
burgemeester en schepenen148.
54. Op het gebied van de strafrechtelijke handhaving wordt een specifieke rol toebedeeld 
aan de wooninspecteurs. Zij krijgen conform artikel 20, § 2 van de Vlaamse Wooncode de 
bevoegdheid om de wanbedrijven, vermeld in artikel 20, op te sporen en vast te stellen in 
een proces-verbaal. De wooninspecteurs krijgen voor de uitoefening van die bevoegdheid 
143 Ingevoegd door art. 101 wet 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), BS 8 mei 2007. Art. 2, § 2 
Woninghuurwet verwijst naar de door de Koning desgevallend uit te werken lijst (die er niet gekomen is), 
alsook naar de art. 1720, 1754 en 1755 BW, dit zijn bepalingen van dwingend recht in geval van woninghuur.
144 Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 51-2873/020, 29; S. BEYAERT, “Gewijzigde regels inzake algemeen huur-
recht en woninghuur” in X, Het onroerend goed in de verschillende takken van het recht, Gent, Larcier, 
2008, 164, nr. 42.
145 M. DAMBRE, “Woninghuur in Vlaamse handen: nieuwe kansen voor het grondrecht op behoorlijke 
huisvesting?” in B. HUBEAU en T. VANDROMME (eds.), Vijftien jaar Vlaamse Wooncode. Sisyphus (on)- 
gelukkig?, Brugge, die Keure, 2013, 281.
146 Het KB waarnaar art. 2, § 2 Woninghuurwet verwees, is er nooit gekomen.
147 “Geen van de herstellingen die geacht worden herstellingen ten laste van de huurder te zijn, komt voor 
rekening van de huurder, wanneer alleen ouderdom of overmacht daartoe aanleiding hebben gegeven.”
148 Zie art. 20bis VWC.
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de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie en hulpofficier van de procureur des 
Konings. Door artikel 20, § 3 van de Vlaamse Wooncode worden aan de wooninspecteur 
specifieke bevoegdheden gegeven om een woning waarin de vaststellingen aangaande 
krotverhuur moeten worden gedaan, te betreden. Zij hebben toegang tot de bouwplaatsen 
en de gebouwen om alle nodige opsporingen en vaststellingen te verrichten. Als de ver-
richtingen de kenmerken van een huiszoeking dragen, mogen ze alleen worden uitgevoerd 
op voorwaarde dat de politierechter daartoe een machtiging heeft verstrekt. Deze vorm 
van huiszoeking met machtiging van de politierechter wordt een “visitatie” genoemd. Een 
visitatie gaat minder ver dan een echte huiszoeking en beperkt zich tot het betreden van 
bewoonde lokalen om er vaststellingen te kunnen doen, zonder zoeking. Voor het opsporen 
van krotverhuur volstaat meestal een machtiging tot visitatie149. De visitatie met machtiging 
van de politierechter is een nieuwe, bijkomende onderzoeksmogelijkheid150, ingevoegd bij 
het Integratiedecreet van 29 maart 2013151. Daarnaast blijven een huiszoeking met bevel 
van de onderzoeksrechter, een huiszoeking met toestemming van de bewoner152 en een 
huiszoeking na betrapping op heterdaad mogelijk153.
De door de politierechter verleende machtiging moet in het strafdossier worden opgeno-
men, aangezien daarover nadien, in de procedure ten gronde voor de strafrechter, tegen-
spraak moet kunnen worden gevoerd teneinde te voldoen aan het gelijkheidsbeginsel en 
het voorschrift van artikel 6.1 van het EVRM154.
55. De kwaliteitsnormen uit de gewestelijke wooncodes zijn strenger en meer gedetail-
leerd dan de elementaire vereisten in artikel 2 van de (federale) Woninghuurwet. Er wordt 
overwegend aangenomen dat de gewestelijke kwaliteitsnormen de openbare orde raken155. 
De rechtspraak kent daarvan ondertussen vele toepassingsgevallen156.
149 T. VANDROMME, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Wolters Kluwer, 
2016, 184, nr. 410.
150 Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 1861/1, 22; zie ook Cass. 24 april 2013, RW 2014-15, 108.
151 BS 1 augustus 2013.
152 In de praktijk wordt door de Wooninspectie bij onderzoeken ter plaatse op basis van een machtiging tot 
visitatie van de politierechter meestal ook nog de toestemming tot huiszoeking gevraagd aan de bewoner, 
voor zover die aanwezig is.
153 T. VANDROMME, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Wolters Kluwer, 
2016, 185, nr. 411.
154 GwH 9 augustus 2012, nr. 105/2012, JLMB 2013, 1611, noot A. CRUQUENAIRE en J. HENROTTE 
en Soc.Kron. 2013, 500 (i.v.m. art. 4, 1° wet 6 juli 1976 tot beteugeling van het sluikwerk met handels- of 
ambachtskarakter en art. 19, § 1, 1° wet 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij 
van intellectuele eigendomsrechten).
155 Zie daarover M. DAMBRE, “Over huurgenot en woningkwaliteit” in X, Overeenkomstenrecht, XXVIste 
postuniversitaire cyclus Willy Delva 1999-2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, 322-329, nrs. 420-424; M. 
DAMBRE, “Knelpunten woninghuur” in A. VERBEKE (ed.), Knelpunten Huur, reeks Knelpunten Contrac-
tenrecht, 1, Antwerpen-Groningen-Oxford, Intersentia, 2003, 28-32; M. DAMBRE en B. HUBEAU, Woning-
huur in APR, Antwerpen, Kluwer, 2002, 250-258, nrs. 637-656; P. DE SMEDT, “Kwaliteitsbewaking in de 
Vlaamse Wooncode: juridische knel- en kwelpunten” in B. HUBEAU (ed.), Vijf jaar Vlaamse Wooncode: 
Het woonbeleid (nog) niet op kruissnelheid?, Brugge, die Keure, 2002, 147, nr. 63; A. VAN OEVELEN, 
“De burgerrechtelijke en bestuursrechtelijke regeling van de woningkwaliteit in de Vlaamse en de fede-
rale regelgeving”, RW 2002-03, 1401-1419; M. VANWIJCK-ALEXANDRE, “L’état du bien loué” in G. 
BENOIT, P. JADOUL en M. VANWIJCK-ALEXANDRE (eds.), Le bail de résidence principale, 5 ans 
d’application de la loi du 20 février 1991, Brussel, la Charte, 1996, 189-190.
156 Zie bv. Rb. Turnhout 22 mei 2006, T.Vred. 2007, 156; Rb. Oost-Vl. (afd. Gent) 8 januari 2016, Huur 
2016, 124; Vred. Brussel (VI) 15 april 2000, TOGOR 2001, 118, noot M. DAMBRE; Vred. Sint-Truiden 12 
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56. Strijdigheid met de gewestelijke normen kan leiden tot nietigheid van rechtswege157 
van de huurovereenkomst. In een klassieke verbintenisrechtelijke beoordeling wordt gesteld 
dat een huurovereenkomst betreffende de hoofdverblijfplaats van de huurder, waarvan het 
gehuurde goed is aangetast door fundamentele en ernstige gebreken, geen rechtsgeldig 
voorwerp heeft en ab initio nietig is. Het is strijdig met de openbare orde en de menselijke 
waardigheid (art. 23 Gw.) een huurwoning ter beschikking te stellen die niet voldoet aan de 
elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid158. De grondslag voor 
een dergelijke nietigverklaring ligt in de artikelen 6 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek; 
deze beoordeling introduceert een temporeel element, waarbij onderzocht moet worden 
of de slechte woningkwaliteit al aanwezig was op het ogenblik van de contractvorming.
57. Treedt de slechte woningkwaliteit pas op in de loop van de huurovereenkomst, dan 
zijn andere sancties aan de orde. In de horizontale verhouding tussen huurder en verhuurder 
wordt de discussie afgehandeld volgens de contractuele aansprakelijkheid naargelang de ene 
of andere partij aan de oorzaak van de gebreken ligt of naargelang de wettelijke verdeling 
van de onderhoudsverbintenissen die aanduidt welke partij moet instaan voor herstelling 
(bv. de verhuurder in geval van schade door ouderdom, toeval of overmacht).
58. Met betrekking tot de aanvankelijk vereiste woningkwaliteit geldt als norm dat er onder 
een bepaalde minimumkwaliteit geen woninghuurovereenkomst mag worden gesloten159. 
De strafbepalingen m.b.t. huisjesmelkerij en krotverhuur160 kunnen worden aangehaald om 
in de ergste gevallen te stellen dat de nietigheid kan worden gevorderd en zelfs ambtshalve 
door de rechter kan worden uitgesproken. Slechte woningkwaliteit en abnormaal profijt 
hangen immers onderling samen. Aangezien abnormaal profijt een bestanddeel van het 
misdrijf van huisjesmelkerij is, gaat het niet meer om louter dwingend recht ter bescher-
ming van de huurder, maar om een materie van openbare orde, met alle gevolgen van een 
eventuele nietigheid van rechtswege van de huurovereenkomst. Een van de gevolgen is de 
mogelijkheid voor de huurder om de door hem betaalde huurgelden terug te vorderen161.
59. Er wordt soms verdedigd dat de nietigheid elke overtreding van de gewestelijke kwa-
liteitsnormen treft, “hoe miniem ook”162. De nietigheid is nochtans niet altijd een adequate 
april 2001, T.Vred. 2003, 86 en Huur 2002, 139; Vred. Mol 17 september 2002, T.Vred. 2004, 48, noot M. 
DAMBRE; Vred. Antwerpen (VII) 24 december 2002, T.Vred. 2005, 115; Vred. Zomergem 24 december 2004, 
Huur 2006, 35; Vred. Beveren 28 juni 2005, Huur 2005, 222; Vred. Westerlo 8 januari 2007, T.Vred. 2008, 144, 
noot; Vred. Zomergem 11 juli 2012, Huur 2013, 88; Vred. Zomergem 3 januari 2014, Huur 2014, 172; Vred. 
Borgloon 8 april 2014, Huur 2014, 122.
157 Die terminologie is te verkiezen boven de klassieke term “absolute nietigheid”, aangezien dit beter 
overeenstemt met het modernere en meer genuanceerde beeld van de nietigheidstheorie (M. DAMBRE, 
“Over huurgenot en woningkwaliteit” in X, Overeenkomstenrecht, XXVIste postuniversitaire cyclus Willy 
Delva 1999-2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, 327, nr. 423; J. HIJMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van 
rechtshandelingen, Deventer, Kluwer, 1988, 116, nr. 3.35).
158 Rb. Gent 13 juni 2008, T.Vred. 2010, 338; Rb. Oost-Vl. (afd. Gent) 8 januari 2016, Huur 2016, 124; Vred. 
Zomergem 30 september 2011, Huur 2011, 180.
159 M. DAMBRE, “Hoe nuttig is nietig? Bedenkingen bij de nietigverklaring van een huurcontract wegens een 
inbreuk op gewestelijke kwaliteitsnormen”, T.Vred. 2008, 117.
160 Art. 433decies e.v. Sw.; art. 20, § 1 VWC.
161 Zie infra, nrs. 77-81 m.b.t. de vraag of en onder welke voorwaarden de verhuurder aanspraak kan maken 
op een bezettingsvergoeding.
162 In die zin P. DE SMEDT, “Kwaliteitsbewaking in de Vlaamse Wooncode: juridische knel- en kwelpunten” 
in B. HUBEAU (ed.), Vijf jaar Vlaamse Wooncode: Het woonbeleid (nog) niet op kruissnelheid?, Brugge, 
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sanctie. Ik heb eerder uiteengezet dat de nietigheid van rechtswege de door de Woninghuurwet 
uitgewerkte regeling, onder meer inzake renovatiehuurcontracten, saboteert en de eigen 
doelstellingen van de regionale wooncodes (het garanderen van huisvesting) doorkruist163. 
Indien de nietigheid van de huurovereenkomst wordt uitgesproken, verliest de huurder 
zijn rechtsgrond om de verhuurder te dwingen eigenaarsherstellingen uit te voeren en om 
verder in het gehuurde goed te verblijven. Dit is – behoudens in de ergste gevallen van 
krotverhuur164 – in strijd met het grondrecht op wonen.
60. De gewijzigde aanhef van het eerste lid van artikel 2, § 2 van de Woninghuurwet door 
de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV)165, is van belang voor deze 
discussie, aangezien de federale wetgever daarmee impliciet heeft bevestigd dat de nietig-
heidssanctie in deze materie ongewenst is, ook indien de gewestelijke kwaliteitsnormen 
worden overtreden. Door de inschakeling van de gewestelijke normen in het keurslijf van 
artikel 2 van de Woninghuurwet en de daarin bepaalde specifieke (en aangepaste) burgerlijke 
sancties van de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst of de gedwongen uitvoering 
van herstellingswerken door de verhuurder, lijkt de nietigheidssanctie niet verplicht te 
moeten worden toegepast door de rechter166.
61. Het wijzigingsdecreet van 7 juli 2006167 stelde de problematiek op scherp, omdat artikel 
20, § 1, eerste lid van de Vlaamse Wooncode de verhuurder, de eventuele onderverhuurder 
of diegene die de woning ter beschikking stelt, die rechtstreeks of via tussenpersoon een 
woning verhuurt of ter beschikking stelt met het oog op bewoning, strafbaar stelt, wan-
neer die niet voldoet aan de kwaliteitsvereisten van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. 
Naast of samen met de strafprocedure is een administratieve procedure mogelijk waarbij 
de gewestelijke wooninspecteur of het college van burgemeester en schepenen overeen-
komstig artikel 20bis van de Vlaamse Wooncode, een herstelvordering kan instellen. De 
herstelvordering kan ook voor de burgerlijke rechtbank worden gebracht, bijvoorbeeld in 
geval van seponering van het strafonderzoek. Dit is een bijkomende mogelijkheid om de 
herstelvordering voor een rechtbank te brengen, naast de bevoegdheid van de strafrechtbank 
om deze maatregel ambtshalve uit te spreken.
62. Bij de strafbaarstelling van krotverhuur komt de schending van alle kwaliteitsnormen 
in aanmerking168; er wordt immers geen onderscheid gemaakt naargelang van de ernst van 
die Keure, 2002,148-149, nr. 66. Toch verdedigt deze auteur in dezelfde bijdrage de toepassing van de 
moderne nietigheidsleer op grond waarvan de rechtbanken “creatief” met de nietigheidssanctie zouden 
moeten omspringen om aldus aanknoping te vinden bij de sanctieregeling die het federale huurrecht kent 
(Ibid., 160, nr. 84).
163 Zie hierover uitgebreid M. DAMBRE, “Over huurgenot en woningkwaliteit” in X, Overeenkomstenrecht, 
XXVIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 1999-2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, 322-333, nrs. 420-428.
164 Zie infra, nr. 65.
165 BS 8 mei 2007.
166 M. DAMBRE, “Hoe nuttig is nietig? Bedenkingen bij de nietigverklaring van een huurcontract wegens 
een inbreuk op gewestelijke kwaliteitsnormen”, T.Vred. 2008, 119; contra N. BERNARD, “La loi du 25 
avril 2007 et les nouvelles dispositions en matière de bail à loyer”, JT 2007, 517; cf. Vred. Etterbeek 22 juni 
2009, T.Vred. 2011, 397, noot V. DEFRAITEUR, “De l’article 2 aux normes régionales: oser faire le pas”.
167 Art. 8 Decr.Vl. 7 juli 2006, BS 5 oktober 2006.
168 Daarmee werd de aanknoping van de strafbaarstelling aan de afwezigheid van een conformiteitsattest 
verlaten. Het is zeer verwonderlijk dat het tweede lid van art. 20 VWC dat degene die rechtstreeks of 
via een tussenpersoon een roerend of een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk voor wonen bestemd is, 
verhuurt of ter beschikking stelt met het oog op bewoning, strafbaar stelt, daaraan de voorwaarde toevoegt 
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de inbreuk. Het maakt hierbij niet uit hoeveel strafpunten in het technisch onderzoek worden 
vastgesteld. Dit zal wel een rol spelen bij de opportuniteitsbeslissing over de vervolging en 
bij de eventuele straftoemeting, maar dit belet niet dat een klein kwaliteitsgebrek volstaat 
om de principiële overtreding van een strafrechtelijk gesanctioneerde norm vast te stellen. 
Hoe gering die overtreding kan zijn, blijkt uit de uitwerking van de kwaliteitsnormen 
van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode in het strafpuntenstelsel volgens het model van 
“Technisch Verslag van het onderzoek van de kwaliteit van woningen”, dat als bijlage 1 bij 
het Woningkwaliteitsbesluit169 is gevoegd. Naast strafpunten voor ernstige stabiliteits- en 
veiligheidsgebreken (risico op CO-vergiftiging, elektrocutie, ontploffing of brand), leveren 
lichte gebreken, zoals “plaatselijke condensatie” op een plafond, niet-algemene vochtschade 
op de onderste draagvloer of op een binnenwand, een vochtige keldermuur of -vloer, het 
ontbreken van een stopcontact in een of meerdere slaapkamers, een te steile trap enz., ook 
strafpunten op.
63. Het Grondwettelijk Hof gaf m.b.t. de kwaliteitsnormen van artikel 5 van de Vlaamse 
Wooncode duidelijk ruimte aan de burgerlijke rechter om een aangepaste sanctie te kiezen. 
Artikel 5, § 1 van de Vlaamse Wooncode schendt de bevoegdheidsverdelende regels niet 
in zoverre hij meebrengt dat een huurovereenkomst met betrekking tot een woning die 
niet voldoet aan de erin vervatte elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwali-
teitsvereisten nietig is. Door in de artikelen 18, 19 en 20, § 1 van de Vlaamse Wooncode 
slechts te voorzien, enerzijds, in strafrechtelijke sancties en, anderzijds, in maatregelen 
zoals de verplichting tot uitvoering van renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken 
en de verplichting tot slopen van de woning, regelt het decreet enkel de betrekkingen 
tussen de verhuurder en de openbare overheid. Daaruit kan niet worden afgeleid dat het 
verbintenissenrecht of de huurwetgeving met betrekking tot de hoofdverblijfplaats – zelfs 
impliciet – zouden zijn gewijzigd door de Vlaamse decreetgever. Weliswaar zal het aan 
de verwijzende rechter staan te oordelen of de niet-naleving van de in de in het geding 
zijnde bepaling vervatte kwaliteitsvereisten van dien aard is dat ze hetzij de nietigheid van 
de huurovereenkomst meebrengt, hetzij de geldigheid van de instemming van de huurder 
aantast, hetzij de ontbinding van de huurovereenkomst verantwoordt, of nog als grondslag 
dient om de verhuurder ertoe te veroordelen aan de vereisten van de Vlaamse Wooncode 
te voldoen. Het gaat dan echter om een toepassing van de regels van het verbintenissen-
recht en van de huurwetgeving met betrekking tot de hoofdverblijfplaats en niet om een 
toepassing van het decreet170.
64. Een automatische toepassing van de nietigheidssanctie voor overtredingen van de 
gewestelijke kwaliteitsnormen is ongewenst en kan buiten verhouding tot de inbreuk staan. 
In elk concreet geval zal de vraag moeten worden onderzocht of de overeenkomst tussen 
partijen werkelijk afbreuk doet aan de wetten van openbare orde (art. 6 BW), dan wel of 
dat dit goed gebreken moet vertonen die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden of dat in dit 
goed de basisvoorzieningen (zoals elektriciteit, sanitair, kookgelegenheid en verwarmingsmogelijkheid) 
ontbreken of niet behoorlijk functioneren. Dit lijken heel wat striktere (en meer realistische) eisen voor de 
strafbaarstelling en – op burgerrechtelijk vlak – de eventuele nietigheid, dan de kleinste overtreding van de 
kwaliteitsnormen van art. 5 VWC, waaraan de verhuurde goederen die wel tot woning zijn bestemd, moeten 
voldoen (M. DAMBRE, “Hoe nuttig is nietig? Bedenkingen bij de nietigverklaring van een huurcontract 
wegens een inbreuk op gewestelijke kwaliteitsnormen”, T.Vred. 2008, 121, nr. 15, vn. 34).
169 B.Vl.Reg. 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, BS 1 augustus 2013.
170 GwH 11 maart 2009, nr. 47/2009, APT 2009, afl. 2, 179; zie voor een concrete toepassing van deze 
redenering Vred. Veurne-Nieuwpoort 12 februari 2013, T.Vred. 2014, 217.
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de verbintenissen van partijen een ongeoorloofde oorzaak of een ongeoorloofd voorwerp 
hebben (art. 1131 en 1133 BW). Daarover oordeelt de bodemrechter op onaantastbare 
wijze171. De oorzaak van de gebreken en de mogelijkheid om ze te herstellen, lijken daarbij 
belangrijke elementen. Eerder heb ik kritiek geuit op de toepassing van de nietigheids-
sanctie bij een beoordeling waarbij enkel met de juridische werkelijkheid rekening wordt 
gehouden, bijvoorbeeld indien de gebreken aan de woning ondertussen werden hersteld, 
maar het besluit met betrekking tot de ongeschiktheid op de datum van het sluiten van de 
huurovereenkomst nog niet was opgeheven172.
65. Ook de huurder is niet altijd gediend met een nietigverklaring; zijn grondrecht op 
wonen kan in het gedrang komen en dit is, bij ontstentenis van reële herhuisvestingmo-
gelijkheden, ongewenst. Dit probleem hangt uiteraard samen met de vraag of de overheid 
die bijvoorbeeld besluit tot uitvoering van een beslissing tot onbewoonbaarverklaring, de 
resultaatsverbintenis heeft om in te staan voor de herhuisvesting van de bewoner-huurder173. 
Bij ontstentenis van een duidelijke wettelijke verplichting174 dient op deze vraag vooralsnog 
ontkennend te worden beantwoord.
Voor zover de bewoners voldoen aan de andere toelatingsvoorwaarden van het sociale 
huurstelsel krijgen huurders van een ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning die 
te kampen heeft met zeer ernstige gebreken, meer bepaald de woning die op het technisch 
verslag ofwel minstens drie gebreken van categorie III onder de hoofdrubrieken “Omhul-
sel” of “Binnenstructuur”, ofwel minstens drie gebreken van categorie IV en 60 strafpun-
ten gescoord heeft, voorrang in het toewijzingssysteem van sociale huurwoningen175.
In extreme gevallen van krotverhuur, waarbij socio-economisch zwakkere personen ver-
zaken aan hun rechten bij ontstentenis van betaalbaar alternatief176, kan het handhaven van 
het huurcontract moeilijk worden beschouwd als zijnde in lijn met het grondrecht op wo-
nen177. Het verder blijven wonen in een krot is immers niet verzoenbaar met het grondrecht 
op wonen en op een menswaardig bestaan178.
66. Een aantal juridische technieken kan de soms ongewenste gevolgen van een nietigheid 
van rechtswege opvangen. Vooreerst kan, zoals gezegd, een temporeel onderscheid worden 
gemaakt waarbij de nietigheid wordt voorbehouden voor die gevallen waarin de slechte staat 
van het verhuurde goed van bij de aanvang van de verhuring aanwezig was179. Aldus situ- 
171 Cass. 3 februari 1898, Pas. 1898, I, 79; zie bv. Vred. Zomergem 19 oktober 2012, Huur 2013, 93.
172 M. DAMBRE, “Hoe nuttig is nietig? Bedenkingen bij de nietigverklaring van een huurcontract wegens 
een inbreuk op gewestelijke kwaliteitsnormen”, T.Vred. 2008, 114-122. 
173 Zie over die problematiek B. HUBEAU, “De uithuiszetting en de herhuisvesting, de Achilleshiel in het 
sociaal woonbeleid, ook in het Vlaamse Gewest”, CDPK 2010, afl. 1, 43-54.
174 De regeling m.b.t. de herhuisvesting waartoe de burgemeester een opdracht krijgt in art. 17bis VWC is 
geformuleerd als een middelenverbintenis en geldt bovendien enkel voor de bewoners die in aanmerking 
komen om toegelaten te worden tot het sociale huurstelsel (zie art. 17 Woningkwaliteitsbesluit).
175 Art. 19, eerste lid, 6° Kaderbesluit Sociale Huur.
176 Cf. Vred. Doornik (II) 10 april 2007, JLMB 2008, 514; Vred. Zomergem 11 juli 2012, Huur 2013, 88; 
Vred. Zomergem 3 januari 2014, Huur 2014, 172.
177 T. VANDROMME, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Wolters Kluwer, 
2016, 334, nr. 754.
178 Vred. Sint-Truiden 25 mei 2010, RW 2011-12, 411.
179 T. VANDROMME, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Wolters Kluwer, 
2016, 321-325, nrs. 726-733.
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eert het probleem zich op het ogenblik van de wilsvorming en kan de rechter de nietigheid 
op basis van een ongeoorloofd voorwerp (art. 6 en 1108 BW) vaststellen. Het voorontwerp 
van Vlaams Huurdecreet bevat een dergelijke expliciete nietigheidssanctie, zonder appre-
ciatiemarge voor de rechter.
67. Kwaliteitsproblemen die in de loop van de uitvoering van het huurcontract opduiken, 
dienen via andere bepalingen te worden gesanctioneerd, zoals de vordering tot uitvoering 
van herstellingen of tot huurprijsvermindering op grond van artikelen 1719-1721 van het 
Burgerlijk Wetboek180, de gerechtelijke ontbinding op grond van artikel 1741 van het Bur-
gerlijk Wetboek en de ontbinding van rechtswege wegens het tenietgaan van het goed (art. 
1722 BW). Zo kan het tijdsverloop (i.c. een periode van meer dan 8 jaar sinds het sluiten 
van de huurovereenkomst) vooraleer de huurder zich over de slechte toestand van de woning 
beklaagt, als een aanwijzing gelden dat de gebreken niet aanwezig waren bij het sluiten 
van de overeenkomst; aldus werd niet tot nietigheid maar tot een gerechtelijke ontbinding 
beslist181. Er is ook ruimte voor toepassing van de niet-uitvoeringsexceptie en voor het toe-
kennen van een huurprijsvermindering bij wijze van vergoeding van de genotsderving na 
een besluit tot ongeschiktverklaring (zonder dat de woning echter onbewoonbaar werd)182.
68. Wat m.i. niet mogelijk is, is een buitengerechtelijke ontbinding of verbreking op een-
zijdige verklaring van de huurder, aangezien artikel 1762bis BW zich daartegen verzet183. 
Indien een huurder zijn woning verlaat ten gevolge van de onbewoonbaarverklaring ervan 
past het de huurovereenkomst nietig te verklaren wegens schending van de gewestelijke 
kwaliteitsnormen of desgevallend van rechtswege ontbonden te verklaren op grond van 
artikel 1722 van het Burgerlijk Wetboek (zie infra); de uitspraak van een vrederechter 
om a posteriori de eenzijdige beëindiging door de huurder niet als een contractbreuk te 
beschouwen184, komt begrijpelijk over, maar lijkt geen principiële aanvaarding van de 
buitengerechtelijke ontbinding in te houden.
69. Op het gebied van de gewestelijke kwaliteitsgebreken zou de burgerlijke sanctie van 
de nietigheid kunnen worden gekoppeld aan het bereiken van een minimumaantal straf-
punten, waarbij het getal van 15 een redelijke drempel lijkt, omdat vanaf dan een woning 
ongeschikt kan worden verklaard185, aan de vaststelling dat er een reëel veiligheids- of 
180 Zie bv. Vred. Grimbergen 3 juli 2013, T.Vred. 2014, 197.
181 Vred. Herzele 2 januari 2013, RW 2013-14, 511.
182 Zie bv. Vred. Torhout 4 december 2012, T.Vred. 2015, 178.
183 M. DAMBRE, “De onmogelijkheid tot buitengerechtelijke ontbinding van een huurovereenkomst m.b.t. 
een onroerend goed” (noot onder Kh. Dendermonde 3 februari 2011), TBBR 2013, 217-221; zie ook S. 
NAPORA, “Effets de l’inexécution fautive et non fautive” in G. BENOIT, I. DURANT, P.A. FORIERS, M. 
VANWIJCK-ALEXANDRE en P. WÉRY (eds.), Le droit commun du bail, Brussel, la Charte, 2006, 361, 
nr. 45; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, 
Maklu, 1994, 653-654, nr. 512; S. STIJNS, K. VANDERSCHOT en F. VERMANDER, “Schorsing en 
beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht” in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS 
(eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, 574, nr. 1332; P. WÉRY, “La résolution 
unilatérale d’un contrat de bail immobilier est interdite”, JT 2010, 713, nr. 11; contra, maar ten onrechte 
T. VANDROMME, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Wolters Kluwer, 2016, 
332, nr. 752.
184 Zie Vred. Deurne 26 januari 2001, Huur 2002, 105.
185 Art. 12 B.Vl.Reg. 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, BS 1 
augustus 2013.
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gezondheidsrisico voor de huurder bestaat186 of aan het voorhanden zijn van een definitieve 
administratieve beslissing waarbij de onbewoonbaarheid wordt vastgesteld187.
70. Naast de eventuele nietigheidssanctie kan een definitieve ongeschikt- of onbewoon-
baarverklaring ook leiden tot het juridisch tenietgaan van het voorwerp van de huur 
overeenkomstig artikel 1722 van het Burgerlijk Wetboek, wat de ontbinding van het 
huurcontract tot gevolg heeft; indien die ontbinding niet te wijten is aan een fout van de 
verhuurder, zal hij geen schadevergoeding verschuldigd zijn188. Voor de toepassing van 
artikel 1722 van het Burgerlijk Wetboek is een definitief juridisch tenietgaan vereist, wat 
een onderzoek noodzaakt van de beslissing tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring189. 
Bepaalde rechtspraak stelt het sanctiemechanisme van artikel 2 van de Woninghuurwet 
voorop en ontzegt de mogelijkheid tot nietigverklaring van een huurcontract in geval van 
schending van de gewestelijke kwaliteitsnormen; er wordt daarentegen teruggegrepen naar 
de ontbinding op grond van artikel 1722 van het Burgerlijk Wetboek190.
3. Zoeken naar een gepaste sanctie
71. De gewestelijke overheden dienen zich te bezinnen over de vraag of de contractuele 
handhaving van de kwaliteitsnormen in de verhouding tussen contractspartijen een nietig-
heidssanctie nodig heeft, dan wel of kan worden volstaan met de burgerrechtelijke sanc-
ties die artikel 2 van de Woninghuurwet thans bevat191, naast het instrumentarium uit de 
gewestelijke wooncodes dat de administratieve, strafrechtelijke en fiscale handhaving van 
de kwaliteitsnormen beoogt in de verhouding tussen de overheid en de eigenaar/verhuurder.
72. De moderne nietigheidsleer past de sanctie aan het doel van de overtreden norm van 
openbare orde aan. Het uitgangspunt is dat de nietigheid een sanctie is die moet worden 
aangepast aan het doel van de regel, waarvan zij de handhaving beoogt192. Van de rechter 
wordt maatwerk gevraagd, waarbij hij naast het normdoel ook rekening houdt met de 
186 Zie M. DAMBRE, “Hoe nuttig is nietig? Bedenkingen bij de nietigverklaring van een huurcontract 
wegens een inbreuk op gewestelijke kwaliteitsnormen”, T.Vred. 2008, 121, nr. 16.
187 Cf. A. VAN OEVELEN, “De staat van de gehuurde woning, de federale, gewestelijke en gemeentelijke 
woningkwaliteitsnormen en de renovatiehuurovereenkomst” in A. VAN OEVELEN (ed.)., Woninghuur, 
reeks Huurrecht, Brugge, die Keure, 2009, 88-90, nr. 130.
188 M. DAMBRE, “Over huurgenot en woningkwaliteit” in X, Overeenkomstenrecht, XXVIste postuniver-
sitaire cyclus Willy Delva 1999-2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, 323, nr. 420; A. VAN OEVELEN, “De 
staat van de gehuurde woning, de federale, gewestelijke en gemeentelijke woningkwaliteitsnormen en de 
renovatiehuurovereenkomst” in A. VAN OEVELEN (ed.)., Woninghuur, reeks Huurrecht, Brugge, die 
Keure, 2009, 89-90, nr. 130.
189 Vred. Antwerpen (II) 6 november 2014, T.Vred. 2015, 131.
190 Rb. Leuven 19 januari 2011, T.Vred. 2012, 187.
191 Zie over die vraagstelling M. DAMBRE, “Hoe nuttig is nietig? Bedenkingen bij de nietigverklaring 
van een huurcontract wegens een inbreuk op gewestelijke kwaliteitsnormen”, T.Vred. 2008, 114-122; M. 
DAMBRE, “Nietigheid huurcontract bij inbreuk op kwaliteitsnormen: mogelijk, wenselijk en wat zijn de 
gevolgen?”, TBO 2012, 251-256.
192 Zie daarover M. DAMBRE, “Over huurgenot en woningkwaliteit” in X, Overeenkomstenrecht, XXVIste 
postuniversitaire cyclus Willy Delva 1999-2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, 327-328, nr. 423 en de daar 
gegeven verwijzingen.
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gegevens van de zaak, de verwachtingen en belangen van partijen en derden en de wijze 
waarop de overtreden regel inwerkt op de in het geding zijnde juridische verhoudingen193.
73. Een aangepaste sanctie bij overtreding van de normen op het gebied van de woningkwa-
liteit heeft als uitgangspunt dat de huurder, als beschermde partij, de keuze heeft tussen de 
vordering tot ontbinding, met eventueel bijkomende schadevergoeding, of de vordering tot 
het uitvoeren van werken, met eventueel een aanpassing van de huurprijs194. De rechtspraak 
kent enkele toepassingsgevallen van deze benadering195. In de ergste gevallen, waarbij 
sprake is van huisjesmelkerij, de verhuring van krotwoningen of van woningen met een 
reëel veiligheids- of gezondheidsrisico voor de huurder, blijft de nietigheid van rechtswege 
wegens schending van strafbepalingen of gewestelijke normen van openbare orde een derde 
mogelijkheid om de handhaving van de kwaliteitsnormen te verzekeren.
74. De nietigheidssanctie is echter ongewenst indien er slechts kleine overtredingen van 
de kwaliteitsnormen worden vastgesteld. Die sanctie is buiten verhouding in vergelijking 
met de inbreuk, die miniem kan zijn (een ontbrekend stopcontact in een slaapkamer, een 
vochtige muur in de kelder) en dreigt op paradoxale wijze de huisvesting van de te bescher-
men partij te ontnemen, aangezien de huurder de titel verliest op grond waarvan hij in het 
gehuurde goed kan verblijven. Het proportionaliteits- of evenredigheidscriterium196, zoals 
dit op het gebied van rechtsmisbruik werd ontwikkeld197, kan ook hier een matigende rol 
vervullen om de in het geding zijnde belangen nauwkeurig af te wegen.
75. Naar financieel resultaat bestaat er voor de huurder weinig verschil tussen de vordering 
op basis van artikel 2 van de Woninghuurwet strekkende tot ontbinding van de huurovereen-
komst met schadevergoeding (met inbegrip van een gedeeltelijke teruggave van de huurprijs 
wegens genotsderving) en de vordering tot nietigverklaring, waarbij naast schadevergoeding 
de betaalde huurgelden in het raam van de restitutieverbintenis worden teruggeëist. In dat 
laatste geval kan de huurder in ruil voor het genot en het gebruik van het onroerend goed, 
die niet vatbaar zijn voor teruggave, een bezettingsvergoeding verschuldigd zijn, vast te 
stellen door de rechter met inachtneming van de (slechte) staat van de woning en derhalve 
in de regel lager dan de overeengekomen huurprijs198.
193 C. CAUFFMAN, “Vers un endiguement du pouvoir modérateur du juge en cas de nullité?” (noot onder 
Cass. 23 maart 2006), RCJB 2007, 428 en 446; J. HIJMA, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshan-
delingen, Deventer, Kluwer, 1988, 401-402; W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in X, Beginselen van 
Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, Story-Scientia, 1987, 399, nr. 127, 404-405, nr. 128 en 443, nr. 138; 
W. VAN GERVEN m.m.v. S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 2de ed., 149.
194 M. DAMBRE, “Hoe nuttig is nietig? Bedenkingen bij de nietigverklaring van een huurcontract wegens 
een inbreuk op gewestelijke kwaliteitsnormen”, T.Vred. 2008, 114-122.
195 Vred. Deurne 26 januari 2002, Huur 2002, 105; Vred. Leuven (II) 15 oktober 2002, Huur 2003, 64.
196 Zie daarover J.-P. GOFFINON, “Quelques réflexions sur le rôle et les pouvoirs du juge de paix dans les 
règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur”, T.Vred. 2008, 101-113. Zie voor 
het verband tussen de nietigheidssanctie en het evenredigheidscriterium ook W. VAN GERVEN m.m.v. S. 
COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 2de ed., 149.
197 Zie Cass. 17 mei 2002, Pas. 2002, 1169 en RNB 2003, 86, noot J.S.; Cass. 6 januari 2006, JT 2007, 91, 
noot P. LECOCQ en JLMB 2006, 570, noot P. RENSON.
198 M. DAMBRE, “Over huurgenot en woningkwaliteit” in X, Overeenkomstenrecht, XXVIste postuniver-
sitaire cyclus Willy Delva 1999-2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, nr. 26; M. VANWIJCK-ALEXANDRE, 
“L’état du bien loué à la délivrance et le bail de rénovation après la loi du 13 avril 1997” in G. BENOIT, P. 
JADOUL en M. VANWIJCK-ALEXANDRE (eds.), Les baux à loyer après la loi du 13 avril 1997, Brussel, 
la Charte, 1998, 17; zie infra, nrs. 77-81.
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76. Om verhuurders te goeder trouw te beschermen tegen onachtzaamheid van de huurder 
of een zogenaamd “vernielzuchtige huurder”, werd door Vandromme voorgesteld de nie-
tigheid niet uit te spreken in die gevallen waarin het morele element van het misdrijf bij de 
verhuurder ontbreekt, bijvoorbeeld omdat de huurder aan de oorzaak van de slechte staat 
van de woning ligt of indien de verhuurder geen gebrek aan zorgvuldigheid en voorzorg 
kan worden verweten199. Een fout, nalatigheid of onachtzaamheid van de verhuurder kunnen 
als voorwaarde worden gesteld om over te gaan tot nietigverklaring. Valt aan de verhuurder 
niets te verwijten, dan is een nietigverklaring niet aan de orde.
4. Bezettingsvergoeding na nietigverklaring huurovereenkomst
77. De nietigheid ab initio van de huurovereenkomst brengt mee dat de huurder, in toe-
passing van de restitutieplicht, alle betaalde huurgelden moet terugkrijgen. Daarnaast kan 
de huurder op extracontractuele grondslag schadevergoeding vorderen (bv. voor de kosten 
van herhuisvesting). Elke eis van de verhuurder gesteund op een nietige huurovereenkomst, 
bijvoorbeeld tot invordering van achterstallige huur, wederverhuringsvergoeding of de ver-
goeding verschuldigd door de huurder in geval van opzegging tijdens de eerste driejarige 
periode van een negenjarige huurovereenkomst (art. 3, § 5, tweede lid Woninghuurwet), 
dient door de rechter, zelfs ambtshalve, te worden afgewezen200.
78. Op grond van de theorie van de vermogensverschuiving zonder oorzaak (art. 1376 BW) 
kan in geval van een nietige huurovereenkomst aan de verhuurder eventueel een bezettings-
vergoeding worden toegekend. Ook voor de huurder geldt immers de restitutieverbintenis, 
maar het door hem verkregen genot van het goed kan niet zomaar worden teruggegeven. 
De rechtsgrond voor de verarming van de verhuurder en de verrijking van de huurder is 
nochtans weggevallen. Het bepalen van een bezettingsvergoeding lijkt aanvaardbaar indien 
de tekortkomingen van het gehuurde goed aan de kwaliteitsnormen van dien aard zijn dat er 
toch nog een normale huurwaarde kan worden bepaald, rekening houdend met de (slechte) 
staat van de woning.
79. Het toekennen van een bezettingsvergoeding stuit echter op bezwaar indien het gebrek 
aan conformiteit van de gehuurde woning de huurder slechts een theoretisch huurgenot 
heeft verschaft. In geval van krotverhuur kan men moeilijk stellen dat de huurder zich zou 
hebben verrijkt201. Een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent maakte een correcte 
199 T. VANDROMME, “De gevolgen voor de huurovereenkomst bij inbreuken op de gewestelijke woningkwali-
teitsnormen: botst de Vlaamse Wooncode met het gemene huurrecht?”, Huur 2009, 106, nrs. 10 en 11; voor een 
afgewogen beslissing waarbij na een onbewoonbaarverklaring aan de verhuurder een verbrekingsvergoeding 
van één maand werd toegekend, zie Vred. Charleroi (II) 12 oktober 2009, T.Vred. 2012, 143.
200 M. DAMBRE, “De geldingskracht van gewestelijke en gemeentelijke reglementen m.b.t. de woningkwa-
liteit” (noot onder Vred. Gent (I) 14 maart 1997 en 20 juni 1997), TOGOR 1999, 102; P. DE SMEDT, “Het 
woninghuurrecht in de greep van de Vlaamse Wooncode”, TOGOR 1999, 32, nr. 69; J. VANKERCKHOVE 
en M. VLIES, “Loi du 13 avril 1997 modifiant certaines dispositions en matière de baux”, JT 1997, 594; 
A. VAN OEVELEN, “Wijzigingen in het huurrecht (wet van 13 april 1997)”, RW 1997-98, 731; zie voor 
toepassingen Vred. Gent (I) 14 maart 1997 en 20 juni 1997, TOGOR 1999, 95, noot M. DAMBRE; Vred. 
Gent (I) 29 mei 1998, TGR 1999, 153; Vred. Gent (I) 13 februari 1998, TGR 1999, 159; Vred. Gent (I) 16 
januari 1998, TGR 1999, 160 (veroordeling verhuurder tot terugbetaling van alle huurgelden wegens het 
onverschuldigd karakter).
201 M. DAMBRE, “De elementaire vereisten van veiligheid, bewoonbaarheid en gezondheid en de bewijs-
kracht van het administratief technisch verslag” (noot onder Rb. Gent 24 september 1999), TOGOR 2000, 46, 
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afweging van de verschillende elementen die bij de bepaling van de bezettingsvergoeding 
in aanmerking kunnen worden genomen. De overeengekomen huurprijs is daarbij één 
element, de staat van de gehuurde woning een minstens even belangrijk ander element202. 
Aldus kan bij het bepalen van de omvang van de bezettingsvergoeding nauwkeurig reke-
ning worden gehouden met het effectieve en nuttige gebruik dat de huurder van de woning 
heeft gemaakt203.
80. Sommige rechtspraak verzet zich al te principieel tegen de mogelijkheid om de huur-
der alsnog een bezettingsvergoeding op te leggen, omdat de verarming van de verhuurder 
louter het gevolg zou zijn van het verhuren van een onbewoonbare woning en dus van de 
eigen fout van de verhuurder204. Deze redenering kan sinds het princiepsarrest van het Hof 
van Cassatie van 10 mei 2012 niet meer worden aangehouden; het arrest heeft duidelijk 
gemaakt dat de nietigheid van de woninghuurovereenkomst niet eraan in de weg staat dat 
de eigenaar die tot restitutie van de huurgelden is gehouden, op grond van ongegronde ver-
rijking aanspraak kan maken op een vergoeding voor de bezetting van het verhuurde goed. 
De omstandigheid dat de nietigheid van de overeenkomst het gevolg is van de overtreding 
van de woningkwaliteitsnormen, neergelegd in de Vlaamse Wooncode, die de openbare orde 
raken, sluit niet uit dat de rechter kan oordelen dat de bezetting van het onroerend goed een 
ongegronde verrijking oplevert205. Deze uitspraak heeft het voordeel van de duidelijkheid 
en brengt meer eenheid in de soms disparate rechtspraak.
81. Indien de vergoeding betrekking heeft op een geval van nietigverklaring van de huur-
overeenkomst door de rechter ligt de grondslag rechtstreeks in de restitutieverplichting van de 
huurder m.b.t. het door hem genoten gebruik van het onroerend goed206. In deze sui generis 
benadering kan beter rekening worden gehouden met de vaststelling dat in vele gevallen 
beide partijen in uitvoering van een vernietigde overeenkomst werden “verrijkt”207. Ook in 
deze benadering blijft het uitgangspunt het beginsel dat niemand zich ongerechtvaardigd 
nr. 10; M. DAMBRE en B. HUBEAU, Woninghuur in APR, Antwerpen, Kluwer, 2002, 255, nr. 649; P. DE 
SMEDT, “Het woninghuurrecht in de greep van de Vlaamse Wooncode”, TOGOR 1999, 33, nr. 69, vn. 158.
202 Rb. Gent 10 maart 2000, TOGOR 2001, 113, noot M. DAMBRE; zie ook Rb. Oost-Vl. (afd. Gent) 8 januari 
2016, Huur 2016, 124; Vred. Sint-Truiden 12 april 2001, T.Vred. 2003, 86 en Huur 2002, 139; Vred. Mol 
17 september 2002, T.Vred. 2004, 48, noot M. DAMBRE; Vred. Antwerpen (VII) 24 december 2002, T.Vred. 
2005, 115; Vred. Hoogstraten 4 november 2003, Huur 2008, 137; Vred. Zomergem 24 december 2004, Huur 
2006, 35; Vred. Beveren 28 juni 2005, Huur 2005, 222; Vred. Etterbeek 7 november 2008, T.Vred. 2010, 318; 
Vred. Westerlo 14 september 2009, T.Vred. 2011, 364; Vred. Zomergem 11 juli 2012, Huur 2013, 88; Vred. 
Zomergem 3 januari 2014, Huur 2014, 172; Vred. Borgloon 8 april 2014, Huur 2014, 122.
203 M. DAMBRE en B. HUBEAU, Woninghuur in APR, Antwerpen, Kluwer, 2002, 255, nr. 649; zie voor 
toepassingen Rb. Gent 24 september 1999, TOGOR 2000, 46, noot M. DAMBRE; Rb. Gent 10 maart 2000, 
TOGOR. 2001, 113, noot M. DAMBRE; Vred. Sint-Truiden 12 april 2001, T.Vred. 2003, 86 en Huur 2002, 
139; Vred. Mol 17 september 2002, T.Vred. 2004, 48, noot M. DAMBRE; Vred. Antwerpen (VII) 24 december 
2002, T.Vred. 2005, 115; Vred. Zomergem 24 december 2004, Huur 2006, 35; Vred. Beveren 28 juni 2005, 
Huur 2005, 222; Vred. Zomergem 30 september 2011, Huur 2011, 180.
204 Rb. Turnhout 11 oktober 2004, Huur 2008, 140; Rb. Turnhout 31 januari 2005, Huur 2008, 197.
205 Cass. 10 mei 2012, Pas. 2012, 1059, Huur 2012, 193, NjW 2013, 29, noot M. DAMBRE, RW 2012-13, 
985, noot A. VAN OEVELEN en TBO 2013, 115, noot J. BAECK.
206 Zie A. VAN OEVELEN, “Gevolgen van de nietigverklaring van woninghuurovereenkomsten wegens 
niet-naleving van de gewestelijke woonkwaliteitsnormen” (noot onder Cass. 10 mei 2012), RW 2012-13, 
988, nr. 5.
207 M. DAMBRE, “De bezettingsvergoeding na het einde van de huur”, Huur 2014, 104, nr. 9.
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ten koste van een ander mag verrijken208. De rechter kan, als één van de partijen daarom 
verzoekt, overgaan tot schuldvergelijking tussen de wederzijdse restitutieverbintenissen 
van huurder en verhuurder209.
AFDELING IV. TOEGANG TOT DE PRIVATE WONINGHUURMARKT
A. FINANCIËLE DREMPELS TOT DE PRIVATE WONINGHUURMARKT
82. De huurprijs en de andere financiële voorwaarden die van de huurder worden gevraagd, 
meer bepaald het stellen van een huurwaarborg en het betalen van de huurkosten, vormen 
een belangrijke drempel om toegang te krijgen tot de private woninghuurmarkt en aldus 
ook voor de verwezenlijking van zijn grondrecht op wonen.
83. De wetgever heeft tot heden enkel oog gehad voor het reglementeren van de omvang 
van de huurwaarborg (art. 10 Woninghuurwet) en dan nog op onvolkomen wijze210. Bij de 
invoering van het Vlaams Huurdecreet zal wellicht worden aangeknoopt bij het systeem van 
voor de wetswijziging van 2007 door te opteren voor een waarborg in geld van 3 maanden 
huur, naast een persoonlijke borgstelling of een bankwaarborg via tussenkomst van het 
OCMW. Andere vormen van waarborg, de zogenaamde “externe cumul” zullen volgens de 
toelichting bij het voorontwerp van Vlaams Huurdecreet niet meer mogelijk zijn.
84. De vaststelling van de huurprijs van een private woninghuurovereenkomst wordt 
volledig overgelaten aan de contractvrijheid. De regeling met betrekking tot de huurprijs 
is vanuit het oogpunt van de bescherming en realisatie van het grondrecht op wonen altijd 
een zwak punt van het private huurrecht geweest, aangezien de economisch zwakkeren uit 
de boot dreigen te vallen, meer bepaald in gevallen waar de huurprijs niet in verhouding 
staat tot de geboden woningkwaliteit211. In het Vlaamse Gewest zal deze situatie niet snel 
veranderen, aangezien de contractvrijheid m.b.t. de vaststelling van de huurprijs bij de 
komende hercodificatie van het woninghuurrecht niet zal worden ingeperkt.
208 J. BAECK, “Restitutie na vernietiging van woninghuurovereenkomst wegens overtreding van gewestelijke 
woonkwaliteitsnormen”, TBO 2013, 109-110; zie ook J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding 
van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 95-96 (kritiek op klassieke sui generis benadering) en 
164-166 (eigen voorstel). 
209 J. BAECK, “Restitutie na vernietiging van woninghuurovereenkomst wegens overtreding van geweste-
lijke woonkwaliteitsnormen”, TBO 2013, 112; M. DAMBRE, “De bezettingsvergoeding na het einde van 
de huur”, Huur 2014, 104, nr. 9.
210 Zie hierover uitgebreid M. DAMBRE, De huurprijs. Analyse van de financiële verbintenissen van de 
huurder en onderzoek naar de mogelijkheid tot objectivering van de woninghuurprijzen, Brugge, die Keure, 
2009, 476-518, nrs. 1042-1123.
211 M. DAMBRE, “Kan het grondrecht op behoorlijke huisvesting de rechtspositie van de kansarme 
huurder beïnvloeden” in CBR (ed.), Arm Recht? Kansarmoede en recht, Derde Antwerps juristencongres, 
Antwerpen, Maklu, 1997, 247, nr. 13; M. DAMBRE, “Woninghuur in Vlaamse handen: nieuwe kansen 
voor het grondrecht op behoorlijke huisvesting?” in B. HUBEAU en T. VANDROMME (eds.), Vijftien jaar 
Vlaamse Wooncode. Sisyphus (on)gelukkig?, Brugge, die Keure, 2013, 275, nr. 7; A. VAN OEVELEN, “De 
horizontale werking van het recht op behoorlijke huisvesting in het Belgisch huurrecht” in B. HUBEAU en 
R. DE LANGE (eds.), Het grondrecht op wonen. De grondwettelijke erkenning van het recht op huisvesting 
in Nederland en België, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1995, 122. Zie voor voorstellen tot aanpassing 
(objectivering huurprijs en tegengaan van overmatige huurprijzen) M. DAMBRE, De huurprijs. Analyse 
van de financiële verbintenissen van de huurder en onderzoek naar de mogelijkheid tot objectivering van 
de woninghuurprijzen, Brugge, die Keure, 2009, 344, nr. 761, 361, nr. 792 en 545, nr. 1189.
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85. De Vlaamse regelgeving beperkt zich tot het ter beschikking stellen van een webap-
plicatie212 onder de naam huurschatter.be. De webtoepassing laat verhuurders en kandi-
daat-huurders toe een inschatting te maken van de markthuurprijs van een woning op 
basis van de woningkenmerken, de ligging en het adres. Daarbij wordt rekening te worden 
gehouden met de woningkwaliteit, met de omvang en de ligging van de woning, met het 
onderscheid tussen kamers en andere woningen en met eventuele specifieke woonvormen 
voor woonwagenbewoners en andere kwetsbare bewonersgroepen.
86. Het Vlaamse Gewest heeft het indexmechanisme niet aangepast n.a.v. de indexsprong 
voor lonen en uitkeringen in 2016. In het Waalse Gewest geldt een indexsprong voor 
huurcontracten die lopen op 1 april 2016 tot de vervaldatum, waarbij volgende aangepaste 
formule voor het indexeringsmechanisme geldt in plaats van de oorspronkelijke tekst van 
artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek: “basishuurprijs vermenigvuldigd met het 
indexcijfer op de vorige verjaardagsdatum en gedeeld door het aanvangsindexcijfer.”213
87. Het aandeel van sociale huurwoningen blijft in België relatief laag214 en ligt in het 
Vlaamse Gewest onder de 7 % van de totale woningmarkt. Door de schaarste aan de aan-
bodzijde blijven de wachtlijsten voor kandidaat-sociale huurders lang. Gelet op de strenge 
inkomensgrenzen om tot het sociaal huurstelsel te worden toegelaten, blijft een grote 
groep minder kapitaalkrachtige huurders aangewezen op de private huurmarkt, waarin 
zij als het ware “gevangen” zitten ten gevolge van de structuur van de huisvestingsmarkt. 
Enerzijds, is het aanbod aan sociale woningen marginaal en, anderzijds, verkeren zij in de 
onmogelijkheid om zelf een woning in eigendom te verwerven. Zij ondergaan daardoor 
de marktevoluties op de private huurmarkt en zitten in geval van stijgende huurprijzen bij 
wijze van spreken “in de val”215.
Om deze groep huurders enigszins te ondersteunen, kent de overheid huursubsidies216 toe 
in geval van onder meer verhuis van een ongeschikte of onbewoonbare woning naar een 
kwaliteitsconforme woning of naar een woning die wordt onderverhuurd door een sociaal 
verhuurkantoor, alsook huurpremies voor kandidaat-sociale huurders die 4 jaar of langer 
op de wachtlijst staan217.
88. De 3 gewesten hebben ook ingezet op de ondersteuning, de begeleiding en de terbe-
schikkingstelling van private huurwoningen218 van financieel minder sterke huurders door 
212 Art. 5, § 5 VWC.
213 Decr.W. 3 maart 2016 tot invoering van een indexsprong van de huurprijzen, BS 11 maart 2016.
214 S. WINTERS e.a., Wonen in Vlaanderen anno 2013. De bevindingen uit het Grote Woononderzoek 2013 
gebundeld, Antwerpen, Garant, 2015, 17.
215 P. DE DECKER en R. VAN DAM, “De huisvestingsval, of wat huishoudens over houden na het betalen 
van hun woonkosten” in P. DE DECKER, L. GOOSSENS en I. PANNECOUCKE (eds.), Wonen aan de 
onderkant, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2004, 99-101; zie ook M. DAMBRE, De huurprijs. Analyse 
van de financiële verbintenissen van de huurder en onderzoek naar de mogelijkheid tot objectivering van 
de woninghuurprijzen, Brugge, die Keure, 2009, 269, nr. 616.
216 B.Vl.Reg. 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige 
huurders, BS 9 maart 2007; zie daarover D. VAN CAUWENBERGE, “Het premielandschap verder bij-
gekleurd” in B. HUBEAU en T. VANDROMME (eds.), Vijftien jaar Vlaamse Wooncode. Sisyphus (on)- 
gelukkig?, Brugge, die Keure, 2013, 91-108.
217 B.Vl.Reg. 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders, BS 25 mei 2012.
218 Door middel van een toegelaten onderverhuring conform art. 1717, tweede lid, tweede zin BW en art. 
4, § 2bis Woninghuurwet.
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sociale verhuurkantoren219. Het sociaal verhuurkantoor neemt de private woning in huur 
voor minimum 9 jaar en verhuurt die onder aan een huurder behorend tot de doelgroep. De 
doelgroep betreft huurders die op de wachtlijst van een sociale huurwoning staan. Door een 
deel van de private woninghuurmarkt open te stellen voor deze huurders, dragen de sociale 
verhuurkantoren bij tot het realiseren van het grondrecht op wonen.
B. INFORMATIEPLICHT BIJ PUBLIEKE TEHUURSTELLING
89. In 2007 werd een regeling ingevoerd om de kandidaat-huurder beter en vooraf te 
infomeren over de omvang van de huurprijs en de kosten. Artikel 1716 van het Burgerlijk 
Wetboek werd ingevoegd door artikel 99 van de wet houdende diverse bepalingen (IV) 
van 25 april 2007220. Op grond van deze bepaling dient de verhuurder bij de tehuurstelling 
van een goed dat bestemd is voor “bewoning in de ruime betekenis” door middel van een 
officiële of publieke mededeling, waaronder het uithangen van een raamaffiche, het plaatsen 
van een zoekertje in een krant, magazine of op een internetsite vallen221, “onder meer” het 
bedrag van de huurprijs222 en de gemeenschappelijke lasten te vermelden. De verplichting valt 
niet weg bij het gebruikmaken van een tussenpersoon, bijvoorbeeld een vastgoedmakelaar, 
bij de tehuurstelling223. De wetgever wenst door middel van deze formele verplichting de 
verhuurmarkt transparanter te maken, de huurder te beschermen door hem vooraf van de 
gevraagde huurprijs en gemeenschappelijke kosten te laten kennisnemen, wat niet enkel 
een tijdsbesparing kan betekenen, maar hem ook voor bepaalde verleidingen kan behoeden 
en discriminatoire motieven kan bestrijden224.
De afdeling Wetgeving van de Raad van State vroeg zich af of het openbaar maken van 
de inkomsten van de verhuurder niet ingaat tegen het recht op de bescherming van het 
privéleven in de zin van artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van het EVRM225. Hierop 
werd door de minister geantwoord dat de doelstelling om fundamentele rechten en vrij-
heden (discriminatieverbod) te beschermen, een beperkte aantasting van het recht op de 
bescherming van het privéleven verantwoordt en dat daarbij voldaan is aan het evenredig-
heidsbeginsel226. Het Grondwettelijk Hof volgde deze redenering en achtte de verplichte 
bekendmaking die beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte, namelijk 
te waarborgen dat alle kandidaat-huurders inzicht verwerven in de voorwaarden waaron-
der een woning te huur wordt gesteld en te vermijden dat eigenaars zich op een discrimine-
rende wijze gedragen door het bedrag van de huurprijs te laten schommelen, bijvoorbeeld 
219 Art. 56 VWC en B.Vl.Reg. 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden 
van sociale verhuurkantoren, BS 7 september 2012; art. 120-128bis Brusselse Huisvestingscode en B.Br.
Reg. 17 december 2015 houdende organisatie van sociale verhuurkantoren, BS 8 januari 2016; art. 9-11, 
191 en 193 Waalse Huisvestingscode en B.W.Reg. 12 december 2013 betreffende de sociale huisvestings-
instellingen, BS 30 december 2013.
220 BS 8 mei 2007, ed. 3.
221 Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-2121/4, 8.
222 Het betreft de basishuurprijs in de zin van art. 1728bis BW, d.w.z. de zuivere huurprijs zonder kosten 
en lasten.
223 S. BEYAERT, “Gewijzigde regels inzake algemeen huurrecht en woninghuur” in X, Het onroerend goed 
in de verschillende takken van het recht, Gent, Larcier, 2008, 155, nr. 23.
224 Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 51-2873/001, 69-70; Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-2121/4, 7-8 en 19.
225 Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 51-2874/001, 14 (Adv.RvS).
226 Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 51-2873/020, 28.
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naargelang van de huidskleur van de kandidaat-huurder, en die is voorgeschreven in een 
voldoende precieze wettelijke bepaling, bestaanbaar met artikel 22 van de Grondwet227.
90. Er is onzekerheid over de verbindende kracht van het document waarmee de huurprijs 
wordt bekendgemaakt: betreft het een voor de verhuurder bindend aanbod dat bij aanvaar-
ding door de huurder het huurcontract tot stand brengt of kan tussen partijen nog over de 
prijs worden onderhandeld? Uit het feit dat de essentiële vermelding met betrekking tot de 
duur van de huurovereenkomst ontbreekt, leidde de minister af dat het geen verbindend 
aanbod betreft en dat partijen nog in alle vrijheid over de huurprijs zouden kunnen onder-
handelen228. Die stelling werd als betwistbaar van de hand gewezen, aangezien de duur 
van de huurovereenkomst geen essentieel element is waarover partijen overeenstemming 
moeten hebben bereikt vooraleer een huurovereenkomst tot stand kan komen, aangezien 
de wettelijke bepalingen, zowel in het algemeen huurrecht (art. 1736 en 1758 BW) als 
in het woninghuurrecht (art. 3, § 1 Woninghuurwet), daarvoor een regeling uitwerken229.
91. Het niet naleven van deze wettelijke informatieverplichting wordt beteugeld door 
een gemeentelijke administratieve sanctie in de vorm van een geldboete tussen 50 en 350 
euro die de gemeenten op grond van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet kunnen 
invoeren. De beteugeling van een verbintenis uit het Burgerlijk Wetboek met een adminis-
tratieve geldboete, afhankelijk van het initiatief dat een gemeente al dan niet neemt (aan de 
gemeentelijke autonomie wordt niet geraakt en er bestaat geen enkel middel of sanctie om 
gemeenten die de regeling niet uitwerken, onder druk te zetten), is geen adequate regeling.
92. Er blijkt bij de meeste steden en gemeenten weinig animo te bestaan om een gemeen-
telijk reglement uit te werken, zodat de bepaling in een overgroot deel van de gemeenten 
dode letter blijft230. Dit schept een nieuw probleem van rechtsonzekerheid en ongelijke 
behandeling van huurders en verhuurders in de zin van artikel 149 van de Grondwet, al 
naargelang van de gemeente waarin zij een onroerend goed wensen te huren of te verhuren. 
Even ongewenst lijkt de belasting van de politierechtbanken met huurgeschillen, meer 
bepaald de beroepen van verhuurders tegen een gemeentelijke administratieve beslissing 
om een geldboete op te leggen (art. 601ter Ger.W.)231.
AFDELING V. VERLENGING HUUROVEREENKOMST EN BEPERKING UIT-
ZETTINGSRECHT
A. VERLENGING WEGENS BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN
93. Artikel 11 van de Woninghuurwet regelt de verlenging wegens buitengewone omstan-
digheden bij de huur van een woning die de huurder tot hoofdverblijfplaats dient. Wanneer 
een huurovereenkomst vervalt of eindigt ten gevolge van een opzegging, kan de huurder, 
227 GwH 26 juni 2008, nr. 93/2008, RW 2008-09, 43 en Huur 2009, 30, overw. B.20.1. en B.20.2.
228 Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 51-2873/020, 34-35.
229 A. VAN OEVELEN, “Wijzigingen in het (woning)huurrecht”, RW 2007-08, 300; zie ook J. COLAES, 
“Recente wijzigingen in de Huurwet 2006-2007”, Huur 2007, 144-145, nr. 94.
230 S. BEYAERT, “Gewijzigde regels inzake algemeen huurrecht en woninghuur” in X, Het onroerend goed 
in de verschillende takken van het recht, Gent, Larcier, 2008, 157, nr. 28. Zie bv. wel het Politiereglement 
van de stad Gent van 25 februari 2008.
231 A. VAN OEVELEN, “Wijzigingen in het (woning)huurrecht”, RW 2007-08, 301.
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die het bewijs levert van buitengewone omstandigheden, om een verlenging verzoeken. 
De rechter kan de verlenging toestaan rekening houdend met de belangen van de twee 
partijen (art. 11, derde lid Woninghuurwet). Bij de belangenafweging dient de rechter 
rekening te houden met het grondwettelijk gewaarborgd recht op wonen. Artikel 11 van 
de Woninghuurwet leent zich bij uitstek om dit grondrecht te laten inwerken op de private 
rechtsverhouding tussen huurder en verhuurder232.
94. De rechter moet onderzoeken of de uitwerking van een opzegging de huurder niet 
in een mensonwaardige situatie of een sociaal onaanvaardbare toestand plaatst en of een 
verlenging overeenkomstig artikel 11 van de Woninghuurwet dit kan verhelpen233.
95. Indien de belangen van de huurder en de verhuurder gelijkwaardig zijn en er geen 
aanwijsbare voorkeur is voor de ene of andere partij, zal het grondrecht op wonen de balans 
in het voordeel van de huurder doen overslaan234. Er zou in andere zin kunnen worden 
geoordeeld indien de woning waarvan het huurcontract eindigt, bestemd is voor de huisves-
ting van het gezin van de verhuur der235. Het recht op wonen van de verhuurder verdient in 
dat geval evenveel bescherming als dat van de huurder236.
96. Het inroepen van buitengewone omstandigheden wordt in de regel ontzegd aan 
onderhuurders (art. 4 § 1, zevende lid Woninghuurwet). Voor een specifieke categorie van 
onderhuurders, nl. zij die via een sociaal verhuurkantoor een woning op de private huur-
markt in onderhuur nemen, bevat artikel 38 van het typehuurovereenkomst in het Vlaamse 
Gewest toch een mogelijkheid om een verlenging wegens buitengewone omstandigheden 
te vragen237. De contractpraktijk van de sociale verhuurkantoren ijvert ook ervoor om in de 
hoofdhuurovereenkomsten te laten opnemen dat de herhuisvesting van de onderhuurder in 
een betaalbare woning als een buitengewone omstandigheid voor het sociaal verhuurkantoor 
(hoofdhuurder) kan gelden in geval van opzegging door de verhuurder. Om een rechtszekere 
regeling te krijgen, zou deze uitzondering op de regel beter decretaal worden bevestigd.
232 M. DAMBRE en B. HUBEAU, Woninghuur in APR, Antwerpen, Kluwer, 2002, 393, nr. 1024; zie uitge-
breid M. DAMBRE, “Commentaar artikel 11 Woninghuurwet” in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), 
Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, losbl., 2011, 28 p.
233 Zie bv. Vred. Elsene 6 maart 1995, TBBR 1996, 296, noot B. HUBEAU, “Het recht op behoorlijke 
huisvesting (artikel 23 Grondwet) en het privaat huurrecht”; Vred. Elsene (II) 3 december 1997, Act.jur.
baux 1998, 57; Vred. Oudenaarde 18 december 2008, T.Vred. 2010, 348.
234 M. DAMBRE en B. HUBEAU, Woninghuur in APR, Antwerpen, Kluwer, 2002, 393, nr. 1024; A. DE 
BOECK, “De verlenging wegens buitengewone omstandigheden” in A. VAN OEVELEN (ed.) Woninghuur, 
reeks Huurrecht, Brugge, die Keure, 2009, 172, nr. 294; A. VAN OEVELEN, “Actualia woninghuurrecht 
(1998-2007)”, CBR-Jaarboek 2006-2007, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2007, 41; zie voor een toepassing 
Vred. Halle 11 april 2007 Huur 2008, 212.
235 A. VAN OEVELEN, “De horizontale werking van het recht op behoorlijke huisvesting in het Belgisch 
huurrecht” in B. HUBEAU en R. DE LANGE (eds.), Het grondrecht op wonen. De grondwettelijke erkenning 
van het recht op huisvesting in Nederland en België, Antwerpen-Apel doorn, Maklu, 1995, 128; zie bv. Vred. 
Sint-Kwintens-Lennik 23 december 1996, Huur 1997-98, 226, noot N. BOLLEN waar de voorkeur aan de 
eigenaar wordt gegeven; Vred. Ukkel 19 september 1997, Act.jur.baux 1998, 55 en 82.
236 M. DAMBRE “Kan het grondrecht op behoorlijke huisvesting de rechtspositie van de kansarme huurder 
beïnvloeden” in CBR (ed.), Arm Recht? Kansarmoede en recht, Derde Antwerps juristencongres, Antwer-
pen, Maklu, 1997, 244, nr. 5.
237 Bijlage II Kaderbesluit Sociale Huur. Dit is een afwijking op art. 4, § 2bis Woninghuurwet.
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B. UITHUISZETTING
1. Regeling in het Gerechtelijk Wetboek
97. De “humanisering” van het uitzettingsrecht van de verhuurder, overeenkomstig de 
artikelen 1344ter tot en met 1344sexies van het Gerechtelijk Wetboek238, is een van de 
concrete verwezenlijkingen van het grondrecht op wonen. Het grondrecht op wonen strekt 
niet zozeer ertoe om daklozen een woning toe te kennen, maar voornamelijk om de rechter 
instrumenten aan te reiken wanneer klassieke mechanismen ontoereikend zijn, bijvoorbeeld 
door de gevolgen van een uithuiszetting te verzachten door toekenning van een termijn, zodat 
diegene die uitgezet wordt, met eventuele hulp van het OCMW, een nieuw onderkomen kan 
vinden, al is dit maar tijdelijk239. Artikel 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek legt een 
wachttermijn op van één maand tussen de betekening van een vonnis dat de uithuiszetting 
beveelt en de effectieve uithuiszetting door de gerechtsdeurwaarder. Die wachttermijn geldt 
ook indien het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard240.
98. De wachttermijn kan door de rechter worden verlengd (of ingekort), onder meer 
indien de huurder (of de verhuurder) uitzonderlijke ernstige omstandigheden kan bewijzen. 
Dit is onder meer het geval bij een situatie van kansarmoede, het verlies van goederen en 
bezittingen ten gevolge van een brand, het genieten van volledige kosteloze juridische 
tweedelijnsbijstand en het feit dat het schooljaar van de kinderen niet is beëindigd241.
99. De wettekst geeft ook zelf een aantal voorbeelden van wat met de term uitzonderlijke 
ernstige omstandigheden wordt bedoeld: “De mogelijkheden van de huurder om opnieuw 
gehuisvest te worden in dusdanige omstandigheden dat geen afbreuk wordt gedaan aan 
de eenheid, de financiële middelen en de behoeften van het gezin en dit in het bijzonder 
gedurende de winterperiode.” De klemtoon wordt daarmee gelegd op overwegingen van 
humanitaire aard242.
100. De vermelding van de winterperiode als uitzonderlijke ernstige omstandigheid is in de 
plaats gekomen van voorstellen om de wachttermijn expliciet in de wet te bepalen als de 
periode tussen 1 november en 21 maart of tussen 15 december en 15 februari243. De bepaling 
in de tijd van de winterperiode is aan de beoordeling van de rechter overgelaten; het betreft 
echter geen determinerend criterium. Vooral van belang zijn de herhuisvestingsmogelijkheden 
waarover de huurder beschikt244 en waarbij het OCMW volgens artikel 1344ter, § 5 van het 
Gerechtelijk Wetboek “op de meest aangewezen wijze” hulp dient te bieden.
101. Indien wordt afgeweken van de termijn van één maand die de wet principieel vooropstelt, 
dient de rechter, zoals bij de toepassing van artikel 11 van de Woninghuurwet, rekening 
238 Ingevoegd bij wet 30 november 1998, BS 1 januari 1999.
239 Vred. Waver (II) 24 december 2012, JLMB 2013, 2008.
240 Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1157/8, 37; J. LAENENS, “De uithuiszetting”, RW 1998-99, 1413, nr. 13; 
D. PIRE, “L’humanisation des expulsions”, T.Vred. 1999, 18; V. TOLLENAERE, “Verjaring en rechtsple-
ging inzake huur” in M. DAMBRE, B. HUBEAU en S. STIJNS (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, 
Brugge, die Keure, 2015, 867, nr. 91.
241 Vred. Landen-Zoutleeuw 30 januari 2013, T.Vred. 2014, 381.
242 Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 926/4, 40-41.
243 Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 926/4, 28.
244 D. PIRE, “L’humanisation des expulsions”, T.Vred. 1999, 20; zie ook Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 926/4, 42.
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te houden met de belangen van beide partijen bij het vaststellen van de termijn. Net zoals 
in geval van een verlenging wegens buitengewone omstandigheden kan het grondrecht op 
wonen bij deze belangenafweging een determinerende rol spelen.
102. Hoewel artikel 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 11 van de Woning-
huurwet verschillende situaties beogen, kunnen de regelingen elkaar overlappen. Dit zal het 
geval zijn wanneer de verhuurder de geldigverklaring van de door hem gegeven opzegging 
vordert, met de daarbij horende vraag tot uithuiszetting, en de huurder bij wedereis een 
verlenging wegens buitengewone omstandigheden zou vragen of een al eerder gevraagde 
verlenging aan het oordeel van de rechter onderwerpt245. Een parallelle toepassing is ook 
mogelijk indien de rechter een verlenging wegens buitengewone omstandigheden toestaat 
en de verhuurder op wedereis toelating krijgt om bij het verstrijken van de termijn van de 
verlenging (en na het verstrijken van de mogelijkheid om een tweede verlenging aan te 
vragen) de huurder desgevallend uit te zetten.
103. De rechter zal in die gevallen bij de bepaling van de duur van de verlenging wegens 
buitengewone omstandigheden rekening kunnen houden met het feit dat de huurder auto-
matisch zal genieten van de wachttermijn van in principe één maand tussen de betekening 
van het vonnis en de effectieve uithuiszetting246.
104. Aangezien de oorzaak en het voorwerp van een vraag om verlenging wegens bui-
tengewone omstandigheden verschillen van deze met betrekking tot de wijziging van de 
wachttermijn tussen de betekening van het vonnis en de uithuiszetting, kan er geen gezag 
van gewijsde zijn van de ene ten aanzien van de andere beslissing247. De rechter die een 
verzoek om verlenging wegens buitengewone omstandigheden heeft verworpen, zou kun-
nen oordelen dat er wel uitzonderlijke ernstige omstandigheden aanwezig zijn om aan de 
huurder een langere wachttermijn dan de principiële termijn van één maand toe te kennen. 
Omgekeerd is de rechter die het bestaan van buitengewone omstandigheden erkent en een 
verlenging overeenkomstig artikel 11 van de Woninghuurwet toekent, niet verplicht om de 
wachttermijn van artikel 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek te verlengen248.
105. De verwantschap tussen beide begrippen kan niettemin ertoe leiden dat de criteria en 
de omstandigheden die de rechtspraak hanteert bij de beoordeling van de “buitengewone 
omstandigheden” eveneens als “uitzonderlijke ernstige omstandigheden” kunnen worden 
ingeroepen. De term “uitzonderlijke ernstige omstandigheden” lijkt ruimer, gelet op de 
expliciete verwijzing naar de herhuisvestingsmogelijkheden van de huurder en zijn gezin 
in artikel 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek249.
245 Zie bv. Vred. Gent (II) 13 mei 2002, T.Vred. 2004, 45.
246 M. DAMBRE en B. HUBEAU, Woninghuur in APR, Antwerpen, Kluwer, 2002, 396, nr. 1028; zie ook A. 
DE BOECK, “De verlenging wegens buitengewone omstandigheden” in A. VAN OEVELEN (ed.) Woninghuur, 
reeks Huurrecht, Brugge, die Keure, 2009, 176, nr. 300.
247 Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1157/8, 18 (uiteenzetting prof. DE LEVAL).
248 M. DAMBRE, “Commentaar artikel 11 Woninghuurwet” in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), 
Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, losbl., 2011, 21, nr. 30.
249 L. STERCKX, “La loi du 30 novembre 1998 sur l’expulsion du locataire et le sort de ses biens”, RNB 
1999, 165; zie ook M. DAMBRE, “Commentaar artikel 11 Woninghuurwet” in E. DIRIX en A. VAN 
OEVELEN (eds.), Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, losbl., 2011, 21, nr. 30.
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106. De wisselwerking tussen beide bepalingen gaat niet zo ver dat een eerder toegekende 
verlenging wegens buitengewone omstandigheden moet leiden tot een eventuele inkorting 
van de wachttermijn van één maand tussen de betekening van het vonnis en de effectieve 
uithuiszetting. Artikel 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek eist daartoe immers het 
bewijs van uitzonderlijke ernstige omstandigheden en een door de rechter toegekende ver-
lenging wegens buitengewone omstandigheden beantwoordt niet aan dit begrip250.
2. Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen
107. Met als doel de woonzekerheid te verhogen van huurders die met betalingsmoei-
lijkheden kampen en het aantal uithuiszettingen terug te dringen (en aldus bij te dragen 
tot de bescherming van het recht op wonen) is op 1 januari 2014 een Huurgarantiefonds 
in het Vlaamse Gewest in werking getreden251. Deze regeling verschaft een bijkomende 
waarborg aan de verhuurders, wat hen moet aanzetten woningen op de privéhuurmarkt 
te blijven aanbieden. Voor zover de verhuurde woning voldoet aan de kwaliteitsnormen 
van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, kan de verhuurder aansluiten bij het Huurgaran-
tiefonds (vergoeding van 75 euro per huurcontract die contractueel niet ten laste van de 
huurder mag worden gelegd). In geval van wanbetaling van de huurder kan de verhuurder 
een tegemoetkoming van 3 maanden huur met een maximum van 2.700 euro uit het Huur-
garantiefonds ontvangen252. Voorwaarden daartoe zijn dat een vordering tot ontbinding en 
uithuiszetting voor de vrederechter werd ingesteld ten laatste de twintigste dag nadat de 
effectieve huurachterstal van 3 maanden huur kon worden vastgesteld en dat de vrede-
rechter een ontbindingsuitstel conform artikel 1184, derde lid van het Burgerlijk Wetboek 
heeft toegekend in de vorm van een aanzuiveringsregeling van maximum 12 maanden. De 
medewerking van de vrederechter is derhalve essentieel om deze regeling met succes te 
kunnen toepassen. De tegemoetkoming van het Huurgarantiefonds heeft betrekking op de 
door de huurder niet-betaalde maanden huur uit het aanzuiveringsplan, niet op eventuele 
nieuwe achterstallen253.
De verhuurder dient het Huurgarantiefonds van de procedure en de uitspraak op de hoogte 
te stellen; het Huurgarantiefonds stelt een gerechtsdeurwaarder aan om de aanzuiverings-
regeling op te volgen. Het Huurgarantiefonds treedt ten belope van de tegemoetkoming 
van rechtswege in de rechten van de verhuurder. Indien het inkomen van de huurder be-
staat uit leefloon (of lager) of de huurder drie maanden ononderbroken arbeidsongeschikt 
of onvrijwillige werkloos is, zal het Huurgarantiefonds niet overgaan tot invordering. De 
vrij ingewikkelde administratieve procedure die de verhuurder moet doorlopen en de ver-
valtermijnen die de regeling bevat254, verhinderen dat het Huurgarantiefonds een groot 
succes is geworden.
250 M. DAMBRE en B. HUBEAU, Woninghuur in APR, Antwerpen, Kluwer, 2002, 396, nr. 1028.
251 B.Vl.Reg. 4 oktober 2013 houdende instelling van een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van 
de uithuiszettingen, BS 25 november 2013; zie www.wonenvlaanderen.be/premies/vlaams_huurgarantiefonds. 
252 Deze bedragen worden jaarlijks op 1 februari geïndexeerd met als basis de gezondheidsindex van 
december 2012.
253 B. HUBEAU, “Een nieuw Huurwaarborgfonds ter bescherming van verhuurde ren huurder”, RW 2013-
14, 722.
254 Cf. R. TIMMERMANS, “Armworstelen met het huurgarantiefonds”, Huur 2014, 25-26.
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3. Voorafgaand overleg met het OCMW
108. Volledigheidshalve vermelden wij nog een specifieke bepaling uit de Vlaamse Wooncode 
die geldt indien een sociale huurder te kampen krijgt met wanbetaling van de huur ten 
gevolge van financieel onvermogen.
Zijn recht op wonen wordt beschermd door de verplichting van een voorafgaand overleg 
(bemiddeling) met het OCMW op te leggen255. Zolang dit niet is gebeurd, kan de gevor-
derde ontbinding of geldigverklaring van de opzegging wegens wanbetaling en de daar-
uit voorvloeiende uithuiszetting niet worden toegekend256. Voorafgaand overleg met het 
OCMW is niet noodzakelijk, indien de tekortkomingen van de huurder niet samenhangen 
met het onvermogen, maar wel met de situatie van samenwoning257.
C. UITHUISZETTING EN BEZETTING ZONDER RECHT NOCH TITEL
109. Ook in geval van situaties van bezetting zonder recht noch titel (bv. inzake sociale 
huisvesting, waarbij medebewoners na het overlijden van de laatste huurder de sociale 
woning blijven betrekken) kan de uithuiszetting door middel van een uitvoerbaar vonnis 
worden verzoend met het grondrecht op wonen door aan de bezetters een respijttermijn te 
gunnen vooraleer zij kunnen worden uitgezet258.
In het Vlaamse Gewest is er ten aanzien van de medebewoners van een sociale huurwoning 
een opvangnet, waardoor zij niet als bezetter, maar als “huurder categorie c”259 worden 
beschouwd, dit is een huurder zonder zelfstandig woonrecht, maar die door medeonder-
tekening van het huurcontract bepaalde rechten krijgt. De ontbinding van de huur wordt 
uitgesteld tot zes maanden volgend op de datum waarop de verhuurder het overlijden 
van de laatste sociale huurder categorie a of b260 verneemt of waarop de verhuurder heeft 
vastgesteld dat de woning niet meer als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt door de laatste 
sociale huurder categorie a of b zonder dat de huur werd opgezegd. De verhuurder kan bo-
vendien om billijkheidsredenen beslissen de termijn tot maximaal vijf jaar te verlengen261.
110. Ten aanzien van krakers zal bijna altijd voorrang worden gegeven aan de bescherming 
van het eigendomsrecht van de houder van het zakelijk recht262. Krakers kunnen geen sub-
jectieve rechten putten uit eigenrichting en het onderhouden van het pand zonder overlast te 
255 Art. 98, § 3, laatste lid VWC.
256 Zie bv. Vred. Kortrijk (II) 30 december 2008, T.Vred. 2010, 356, noot A. HANSELAER, “Geen ontbinding 
van de sociale huurovereenkomst zonder overleg met het OCMW”; Vred. Roeselare 18 november 2010, 
T.Vred. 2012, 193; A. HANSELAER, “De duur en beëindiging van de sociale huurovereenkomst” in A. 
HANSELAER en B. HUBEAU (eds.), Sociale huur, reeks Huurrecht, Brugge, die Keure, 2011, 157, nr. 170.
257 Vred. Brasschaat 13 augustus 2012, T.Vred. 2014, 275.
258 Zie Vred. Etterbeek 4 oktober 2013, T.Vred. 2015, 240.
259 Art. 2, § 1, eerste lid, 34°, c) VWC.
260 Art. 2, § 1, eerste lid, 34°, a) en b) VWC.
261 Art. 98, § 1, tweede lid VWC.
262 Zie hierover K. DE GREVE, “Gekraakt leven – processuele actiemogelijkheden in het burgerlijk pro-
cesrecht”, Huur 2014, 7-20; T. VANDROMME, “Het kraken van panden bekeken vanuit de grondrechten, 
het strafrecht en het burgerlijk recht (inclusief het procesrecht)”, RW 2014-15, 1363-1378; zie bv. Luik 9 
januari 2015, JLMB 2015, 1076, noot N. BERNARD.
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veroorzaken, is daarbij niet relevant263. Het recht op wonen kan niet van private verhuurders 
worden afgedwongen, ook niet indien de overheid op het gebied van de terbeschikkingstelling 
van behoorlijke en betaalbare huisvesting in gebreke zou blijven264. De bezetting van een 
leegstaand pand omwille van culturele doelstellingen en activiteiten in de zin van artikel 
15 van het ECOSOC-Verdrag valt al helemaal niet onder een afdwingbaar woonrecht ten 
aanzien van de overheid of andere particulieren265.
Zeer uitzonderlijk zal het grondrecht op wonen in de belangenafweging en de afweging 
van diverse grondrechten kunnen worden betrokken, bijvoorbeeld door een bevel tot uit-
huiszetting aan termijnvoorwaarden te onderwerpen of het tijdelijk niet ten uitvoer te leg-
gen, gelet op de specifieke moeilijke situatie waarin de bewoners zich bevinden266.
D. TOEPASSINGEN IN HET APPARTEMENTSRECHT
111. Problemen van samenwoning en samenleving zijn frequent in appartementsgebouwen. 
In een reglement van mede-eigendom dat onderdeel is van de statuten van het gebouw, kun-
nen allerhande clausules worden opgenomen die het vreedzaam en respectvol samenleven 
trachten te organiseren. Deze bepalingen kunnen rechtstreeks aan mede-eigenaars en huurders 
worden tegengesteld (art. 577-10, § 1 BW). In geval van asociaal gedrag van een huurder 
die het samenleven ernstig bemoeilijkt en het reglement van mede-eigendom overtreedt, 
kan ook de vereniging van mede-eigenaars hiertegen (naast de verhuurder of in de plaats 
van een passieve verhuurder) optreden en het verdere gebruik van het appartement aan de 
huurder door de rechter laten ontzeggen en de ontruiming (uithuiszetting) laten bevelen267. 
Omdat het woonrecht van de huurder hierdoor in het gedrang kan komen, is de rechter 
ook in deze rechtsverhouding gehouden om zorgvuldig na te gaan of de beweerde feiten 
afdoende zijn bewezen en om daarna zijn beoordelingsbevoegdheid te gebruiken, mede 
rekening houdend met het grondrecht op wonen, om een gepaste maatregel op te leggen.
112. Recent werd ook aandacht besteed aan de mogelijkheid voor de vereniging van 
mede-eigenaars om het verdere gebruik van een appartement aan een mede-eigenaar te 
263 Zie bv. Vred. Gent (II) 5 mei 2003, Juristenkrant (weergave), 2003, afl. 79, 13; Vred. Waver (II) 2 de-
cember 2010, T.Vred. 2012, 463, noot K. DE GREVE; Vred. Gent (II) 26 december 2011, TGR 2012, 171; 
Vred. Zomergem 9 november 2012, RW 2013-14, 552 en Huur 2013, 153.
264 Cf. Vred. Brussel (II) 14 november 2006, TBBR 2008, 482 en Vred. Brussel (II) 22 december 2006, 
TBBR 2008, 486, noot A. VANDEBURIE.
265 Vred. Waver (II) 24 december 2012, JLMB 2013, 2008.
266 Zie bv. de beslissing tot onontvankelijkverklaring van een beroep bij het EHRM op grond van art. 6 
EVRM omdat de Franse overheid een vonnis tot uithuiszetting t.a.v. een groep krakers (diverse families 
met kinderen) van een leegstaand bedrijfspand had uitgesteld om de mogelijkheden tot herhuisvesting te 
onderzoeken (EHRM 12 oktober 2010, nr. 23516/08 (Cofinfo/Frankrijk); zie daarover N. BERNARD, 
“Refuser l’expulsion au nom de l’ordre public: pour les squatteurs aussi?” (noot onder EHRM 12 oktober 
2010), RTDH 2011, 395-425. 
267 Zie bv. Rb. Brussel 18 november 2010, T.App. 2011, afl. 4, 38 (terroriseren medebewoners); Vred. Ukkel 
13 december 2000, T.App. 2006, afl. 2, 29 en Vred. Jette 2 februari 2005, T.App. 2006, afl. 2, 54 (aanhoudend 
nachtlawaai); Vred. Jette 6 oktober 2004, T.App. 2006, afl. 2, 53 (huiselijke ruzies); Vred. Brussel (II) 21 
juni 2011, T.App. 2011, afl. 4, 40 (overmatig lawaai, achterlaten van vuilnis in de gemeenschappelijke delen 
en gebruik van respectloze taal tegen de buren).
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ontzeggen268. In geschillen waarbij de vereniging van mede-eigenaars zich verzet tegen het 
opzetten van een drugshandel of het uitbaten van een bordeel269 kunnen zowel huurder als 
eigenaar worden betrokken, de eerste om het verdere gebruik in strijd met het reglement van 
mede-eigendom te horen ontzeggen270, de tweede in gemeenverklaring en om de normale, 
zogenaamd “burgerlijke” bestemming271 van het appartement te herstellen.
113. Indien de eigenaar zelf zich schuldig maakt aan asociaal gedrag met overtreding 
van het reglement van mede-eigendom en de elementaire samenlevingsvormen, door zijn 
levenswijze, voortdurend lawaai (gebrul) overdag en ’s nachts en agressief gedrag tegen 
zijn buren, zag de vrederechter te Anderlecht na een mislukte bemiddelingspoging van de 
gemeentediensten, geen andere mogelijkheid dan aan de eigenaar het verdere gebruik van 
zijn appartement te ontzeggen, met een bevel tot uithuiszetting binnen de drie maanden na 
betekening van het vonnis272.
Opnieuw zullen grondrechten een rol spelen om op zorgvuldige wijze de betrokken belan-
gen af te wegen; zowel het eigendomsrecht van de eigenaar in de zin van artikel 544 van 
het Burgerlijk Wetboek en artikel 1 van het EAP EVRM273 wordt hier beperkt, terwijl in de 
hypothese van bewoning ook zijn grondrecht op wonen in het gedrang komt.
CONCLUSIE
114. Het grondrecht op wonen, dat wordt erkend door diverse internationale verdragen en 
werd opgenomen in artikel 23 van de Grondwet, legt verplichtingen op aan de overheden. 
De thans bevoegde gewestelijke overheden zullen rekening moeten houden met het be-
staande beschermingsniveau, enerzijds, en moeten bijdragen tot de verdere realisering en 
effectuering van het grondrecht, anderzijds. Een resultaatgerichte aanpak met als doelstelling 
het grondrecht op wonen progressief verder te realiseren, zonder aanzienlijke vermindering 
van het al bestaande beschermingsniveau lijkt hier gewenst. Als sluitstuk van een coherent 
beleid dat ernaar streeft de woningkwaliteit op te krikken, zal een gewestelijke overheid 
onder meer een nog grotere aandacht moeten besteden aan de mogelijkheden tot effectieve 
herhuisvesting van bewoners van onbewoonbare woningen die, buiten hun schuld om, hun 
huisvesting verliezen.
115. Onmiskenbaar dringt het grondrecht op wonen door in de rechtspraktijk van de vre-
derechter en de politierechter. Voor deze laatste categorie is het contentieux beperkt tot een 
aantal specifieke procedures, zoals het visitatierecht van de Wooninspectie in het Vlaamse 
Gewest en de beoordeling van de gemeentelijke administratieve sancties naar aanleiding 
van de overtreding van eventuele gemeentelijke reglementen op de woningkwaliteit en op 
268 R. TIMMERMANS, “Kan de eigenaar uit het verdere gebruik van zijn appartement worden ontzet?”, 
T.App. 2016, afl. 4, 5-11.
269 Zie bv. Vred. Antwerpen (VI) 24 juni 1996, T.App. 1998, 72, noot R. TIMMERMANS; Vred. Sint-Joost-
ten-Node 30 juni 2006, T.App.2006, afl. 2, 41.
270 De vereniging van mede-eigenaars lijkt daarentegen geen rechtsgrond te hebben om de gerechtelijke 
ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen, zie Vred. Leuven (II) 6 oktober 2015, Huur 2016, 36.
271 Zie daarover M. WAHL, “La clause d’habitation bourgeoise”, T.App. 2010, afl. 2, 2-9.
272 Vred. Anderlecht (II) 17 december 2014, T.App. 2016, afl. 4, 36.
273 Zie hierover supra, nrs. 11-18.
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de affichering van kosten en huurprijzen in uitvoering van artikel 1716 van het Burgerlijk 
Wetboek.
116. Het aantal geschillen voor de vrederechters waarbij het grondrecht op wonen als 
toetssteen geldt of als hoger principe waaraan door concrete regelgeving uitvoering 
werd gegeven, gaat in stijgende lijn, voornamelijk op het gebied van geschillen over de 
woningkwaliteit. Sinds de invoering van de gewestelijke kwaliteitsnormen bestaat er dis-
cussie over de contractuele gevolgen van een overtreding van die normen. Een toepassing 
van de klassieke nietigheidsleer lijkt niet altijd ten gunste van de huurder te spelen. Zijn 
grondrecht op wonen kan in het gedrang komen en dit is, bij ontstentenis van reële herhuis-
vestingmogelijkheden, ongewenst.
117. Ten gevolge van de zesde staatshervorming krijgen de gewestelijke overheden de kans 
zich te bezinnen over de vraag of de contractuele handhaving van de kwaliteitsnormen in 
de verhouding tussen contractspartijen een nietigheidssanctie nodig heeft, dan wel of er 
kan worden volstaan met de burgerrechtelijke sancties die artikel 2 van de Woninghuurwet 
thans bevat, naast het instrumentarium uit de gewestelijke wooncodes dat de administra-
tieve, strafrechtelijke en fiscale handhaving van de kwaliteitsnormen beoogt in de verticale 
rechtsverhouding tussen de overheid en de eigenaar/verhuurder.
De mogelijkheid tot nietigverklaring van de huurovereenkomst zou kunnen worden be-
perkt tot die gevallen waarbij de houder van het zakelijk recht/verhuurder een defini-
tieve strafrechtelijke veroordeling en/of een definitieve administratieve beslissing tot on-
bewoonbaarverklaring oploopt. Bij ongeschikt- en overbewoondverklaringen zou meer 
dienen te worden gestreefd naar herstel om te beantwoorden aan de normen en naar het 
behoud van de huisvesting van de huurder, tenzij dit laatste onmogelijk is ten gevolge van 
sloop of bestemmingswijziging. Het is ook nuttig een moreel element ter beoordeling van 
de verhuurder in de discussie over de nietigverklaring van het huurcontract te introduce-
ren.
118. Het grondrecht op wonen en de daarbij aansluitende bescherming van de woning vormen 
een belangrijke toetssteen bij geschillen over de beëindiging van de huurovereenkomst en de 
beoordeling van de uithuiszetting. Als belangrijke beschermingsmaatregel voor de huurder 
geldt de dwingende vereiste dat elke beëindiging buiten het akkoord om van de huurder 
de tussenkomst oplegt van een voorafgaande beoordeling door een onafhankelijke rechter 
vooraleer tot uithuiszetting kan worden overgegaan. Specifieke wettelijke bepalingen en 
procedures geven de rechter de mogelijkheid om aan belangenafweging te doen, zowel bij 
een verzoek tot verlenging wegens buitengewone omstandigheden, als bij de bepaling van 
de termijn voor uithuiszetting. Het grondrecht op wonen zal daarbij als leidraad dienen. 
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I. SITUERING EN PROBLEEMSTELLING
1. De wet van 17 maart 2013 hervormde de wetgeving over meerderjarige beschermde 
personen grondig en integraal en gaf een zware en moeilijke taak aan de vrederechter. De 
vrederechter staat nu ook voor een aantal moeilijke gezondheidsrechtelijke dilemma’s. Zo 
moet de vrederechter beslissen of een beschermde persoon nog zelfstandig zijn rechten als 
patiënt kan uitoefenen, of hij als proefpersoon aan een experiment kan deelnemen en of hij 
een orgaan kan doneren. We bespreken deze dilemma’s door de wet van 13 maart 2013 te 
analyseren vanuit een gezondheidsrechtelijk perspectief.
Ook politierechters staan soms voor moeilijke gezondheidsrechtelijke dilemma’s. Een 
doorgedreven beoordeling van de rijgeschiktheid botst immers op de grenzen van de be-
scherming van de fysieke integriteit en de privacy van de patiënt en het beroepsgeheim 
van de arts. Wij onderzoeken vooral de problemen die zich kunnen voordoen indien een 
bestuurder zijn rijgeschiktheid verliest. In beginsel moet hij dan zelf zijn rijbewijs inleve-
ren, maar om allerlei redenen gebeurt dit vaak niet. Wat kan dan gebeuren? Wat is de taak 
van behandelende artsen, van de omgeving van de bestuurder en van de politierechter die 
deze bestuurder n.a.v. een ongeval of een verkeersovertreding voor zich krijgt?
II. DE TOEPASSING VAN DE WET VAN 17 MAART 2013
A. DE BEOORDELING VAN DE OMSTANDIGE GENEESKUNDIGE VERKLARING
2. Bij de indiening van het verzoekschrift waarbij de beschermingsmaatregel wordt 
gevraagd, moet een omstandige geneeskundige verklaring zijn gevoegd. Een dergelijke 
verklaring is ook nodig voor meerdere machtigingen en andere beslissingen in het kader 
van de toepassing van de wet van 17 maart 20131.
Deze verklaring maakt een cruciaal en essentieel onderdeel uit van de procedure. Niet 
enkel omdat het verzoek niet ontvankelijk is zonder dit voorschrift2, maar ook omdat aan 
de arts een bijzondere taak wordt gegeven die eigenlijk veel verder gaat dan een louter 
medische beoordeling. Er wordt immers verwacht dat de arts in deze verklaring beschrijft 
wat de gevolgen zijn van “de gezondheidstoestand op het behoorlijk waarnemen van (de) 
belangen van vermogensrechtelijke aard of andere aard”. Voor die belangen van “vermo-
gensrechtelijke aard” moet dan nog “inzonderheid (worden) vermeld of de te beschermen 
persoon nog bij machte is om kennis te nemen van de rekenschap van het beheer”. Dat is 
niet eenvoudig. Aan de arts wordt gevraagd om zich uit te spreken over de capaciteit om 
beslissingen te nemen met bijzondere juridische gevolgen en daarbij concepten te hante-
ren die vele artsen minder goed bekend zijn. De arts moet zich dus onvermijdelijk vrij ver 
begeven op een domein dat traditioneel aan de rechter voorbehouden was. De beslissing 
1 Zie de inventaris in T. GOFFIN, “Het opstellen van geneeskundige verklaringen” in P. SENAEVE, F. 
SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 
2014, p. 300, nr. 629.
2 In de aanhef van art. 1241 Ger.W. is bepaald dat het omstandig geneeskundig getuigschrift bij het 
verzoekschrift gevoegd moet zijn “op straffe van niet-ontvankelijkheid”. Volgens SCHEERS is dit een 
terminologische fout en kent het Gerechtelijk Wetboek enkel de term toelaatbaarheid (D. SCHEERS, “De 
rechtsplegingen” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde 
personen, Brugge, die Keure, 2014, p. 225, nr. 495, vn. 806).
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blijft bij de rechter, maar het geneeskundig verslag is een belangrijk element in het be-
sluitvormingsproces. Het geneeskundig verslag zou de rechter samen met zijn eigen be-
vindingen ook moeten in staat stellen om over te gaan tot de doorgedreven personalisering 
of het zogenaamde “confectiewerk” of “maatwerk” in de keuze van de rechtshandelingen 
waarvoor de beschermde persoon nog zelfstandig bekwaam blijft3. Zoals we hierna nader 
bespreken, rijst de vraag of die zo verregaande personalisering bij de aanvang van de be-
scherming wel mogelijk is, zeker m.b.t. de handelingen in de gezondheidszorg4.
3. Wij bespreken eerst enkele knelpunten met betrekking tot het afleveren en beoordelen 
van de geneeskundige verklaring, zoals:
- de vraag of de behandelende arts een dergelijke verklaring mag afleveren5;
- in hoeverre het beroepsgeheim een hinderpaal vormt voor de volledige informatie 
van de vrederechter6;
- hoe de vereiste van het recent karakter van de verklaring moet worden geïnterpre-
teerd7;
- welk gevolg moet worden gegeven aan een verzoekschrift waarbij geen geneeskun-
dige verklaring gevoegd is8;
- welk gevolg moet worden gegeven aan een verklaring die niet volgens het voorge-
schreven model opgesteld is9;
- in hoeverre het nodig is om een beschrijving te geven van de functioneringsmo-
gelijkheden volgens de ‘International Classification of Functioning, Disability and 
Health’10;
- welk gevolg moet worden gegeven aan een onvolledige of onduidelijke verklaring11.
1. Van welke arts?
4. Een van de potentiële twistpunten is de vraag of het omstandig geneeskundig getuig-
schrift afkomstig mag zijn van de behandelende arts van de persoon waarvoor de bescher-
mingsmaatregel wordt gevraagd. Aangezien patiënten steeds vaker behandeld worden in 
multidisciplinaire equipes en het concept van de unieke en exclusieve behandelende arts 
steeds meer artificieel wordt, is het zinvoller om zich af te vragen of de verklaring afkomstig 
mag zijn van een arts die een therapeutische relatie met de patiënt heeft.
5. De wet sluit dit zeker niet uitdrukkelijk uit. Slechts van twee categorieën van artsen 
kan geen getuigschrift worden aanvaard:
- Artsen die bloed- of aanverwant zijn van de te beschermen persoon of van de ver-
zoeker;
3 Zie over de personalisering van de maatregelen F. SWENNEN, “De meerderjarige beschermde personen”, 
RW 2013-14, 567.
4 Zie hieronder nr. 34.
5 Zie hieronder nr. 4.
6 Zie hieronder nr. 9.
7 Zie hieronder nr. 11.
8 Zie hieronder nr. 12.
9 Zie hieronder nr. 14.
10 Zie hieronder nr. 15.
11 Zie hieronder nr. 20.
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- Artsen die op enigerlei wijze verbonden zijn aan de instelling waar de te beschermen 
persoon zich bevindt12.
Deze beide uitsluitingen stemmen volledig overeen met de regeling in de Wet Bescher-
ming Persoon Geesteszieke13.
6. Uit het feit dat de behandelende arts niet uitdrukkelijk uitgesloten wordt, mag niet 
zonder meer worden afgeleid dat de wetgever wel zou aanvaarden dat de behandelende 
arts deze verklaring zou mogen afleveren en dat de bezwaren inzake het gebrek aan onaf-
hankelijkheid en onpartijdigheid, die soms geopperd worden bij de toepassing van de Wet 
Bescherming Persoon Geesteszieke en die aansluiten bij de vereiste van een “objective 
medical expertise” die door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gesteld wordt 
voor een dwangopneming14, hier niet zouden gelden. Toch vindt men in de tekst van de wet 
en van het uitvoeringsbesluit minstens twee indicaties dat het getuigschrift wel afkomstig 
mag zijn van de behandelende arts:
- de wet voorziet dat het omstandig geneeskundig getuigschrift wordt ingevuld “op 
basis van (…) een recent onderzoek van de persoon” of “… van actuele medische 
gegevens zoals het patiëntendossier”15. Als een van de mogelijke bronnen van de 
medische informatie wordt dus de toegang tot het patiëntendossier weerhouden. 
Deze toegang is in beginsel voorbehouden aan artsen met een therapeutische relatie 
met de patiënt16 of aan artsen die toegang hebben tot dit dossier op grond van een 
bijzondere wettelijke bepaling, zoals de geneesheren-inspecteurs van de dienst voor 
geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV17. Deze bijzondere regelingen 
zijn hier niet relevant omdat zij betrekking hebben op externe controle over het 
medisch handelen en niet over de toestand van de patiënt. In het model van de ge-
neeskundige verklaring is voorzien dat ofwel kan worden aangekruist dat de arts de 
geïnformeerde toestemming heeft verkregen tot consultatie van het medisch dossier 
vanwege de patiënt of diens vertegenwoordiger of dat hij het patiëntendossier heeft 
geconsulteerd zonder hiertoe de geïnformeerde toestemming te hebben verkregen18. 
Dat laatste is mogelijk voor de behandelende arts die immers geen toestemming 
nodig heeft om het door hem zelf opgemaakt dossier te consulteren. Het kan ook 
door een arts die gevraagd werd om de behandeling verder te zetten, maar dan wel 
op verzoek van de patiënt19. Het kan in netwerken van elektronische medische dos-
12 Art. 1241, al. 4 Ger.W.
13 Art. 5, § 2 wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.
14 EHRM 24 oktober 1979, Winterwerp, Publ.Court Eur.DH, Serie A, nr. 33. Zie hierover uitgebreid H. 
NYS, Geneeskunde – Recht en medisch handelen, Gent, Story-Scientia, 2005, nr. 693.
15 Art. 1241, al. 2 Ger.W.
16 T. VANSWEEVELT, “Rechten met betrekking tot het patiëntendossier” in T. VANSWEEVELT en F. 
DEWALLENS (eds.), Handboek gezondheidsrecht, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, nr. 1014.
17 Art. 150 Wet Verplichte Geneeskundige Verzorging en Uitkeringen.
18 Bijlage bij KB 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van het standaardformulier 
van omstandige geneeskundige verklaring ter uitvoering van artikel 1241, 2e en 3e lid van het Gerechtelijk 
Wetboek, BS 2 september 2014.
19 Art. 33 Wet Uitoefening Gezondheidszorgberoepen en de nuance aangebracht in het Adv. 17 december 
2016 Nationale Raad van de Orde der Artsen over “Omstandige geneeskundige verklaring – recht om 
een patiënt te onderzoeken zonder zijn/haar toestemming, noch van diens wettelijke vertegenwoordiger”, 
(www.ordomedic.be). 
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siers ook worden verkregen door artsen die expliciet of door het nemen van toegang 
verklaren dat zij een therapeutische relatie hebben met de patiënt20;
- in het koninklijk besluit waarbij het model vastgelegd werd voor de omstandige 
geneeskundige verklaring, is bepaald dat deze verklaring “wordt ingevuld door de 
geneesheer van de te beschermen persoon”21. Dit suggereert dat het gaat om de be-
handelende arts van deze persoon.
7. Bovendien is het helemaal niet uitgesloten dat een verklaring van de behandelende 
arts wel kan voldoen aan de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid en dus wel kan 
worden beschouwd als “objective medical expertise” in de zin van de rechtspraak van het 
EHRM. Onder verwijzing naar een uitgebreid advies van de Nationale Raad van de Orde 
der Artsen over de verklaring in het kader van de gedwongen opneming22 betoogt GOFFIN 
terecht dat de behandelende arts kan optreden in het belang van zijn patiënt door mee te 
werken aan het uitlokken van een beschermingsmaatregel die nodig en gepast is voor zijn 
patiënt. De arts behoort bij het opstellen van een dergelijke verklaring objectief te blijven 
en dient het verslag op te stellen met de nodige zorgvuldigheid en bedachtzaamheid. 
Een belangrijk verschil met de getuigschriften in het kader van de Wet Bescherming Per-
soon geesteszieke is ook dat de beschermingsmaatregelen in het kader van de wet van 17 
maart 2013 niet (of minstens niet rechtstreeks) kunnen leiden tot een gedwongen opne-
ming in een ziekenhuis en dus niet tot een fysieke vrijheidsberoving.
8. De behandelende arts mag dus de geneeskundige verklaring opstellen23. Dit neemt 
niet weg dat er omstandigheden bestaan waarbij het in het belang van het behoud van de 
vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt, voor de behandelende arts aangewezen kan zijn 
om niet in te gaan op de vraag van de familie of van een andere verzoeker om de genees-
kundige verklaring af te leveren. Meteen rijst dan het dilemma welke arts de verklaring wel 
kan afleveren. Niet enkel moet een arts worden gevonden die daartoe bereid is. Hij moet 
daartoe ook in staat zijn. Dat houdt in dat hij ofwel de patiënt moet kunnen onderzoeken 
ofwel van de patiënt of van diens vertegenwoordiger toelating moet verkrijgen het dos-
sier in te zien of op een andere wettelijke grondslag in staat moet zijn om op geoorloofde 
wijze het dossier te raadplegen zonder de toestemming van de patiënt. Zoals hierna nader 
toegelicht24, is het mogelijk dat de patiënt elke medewerking weigert en kan dit een reden 
zijn om te vragen dat een deskundige aangesteld wordt.
20 A. VIJVERMAN en E. DELBEKE, “De uitwisseling van gezondheidsgegevens uit het elektronische 
patiëntendossier”, T.Gez./Rev.dr.santé 2012, 114.
21 Art. 1 KB 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van het standaardformulier van 
omstandige geneeskundige verklaring ter uitvoering van artikel 1241, 2e en 3e lid van het Gerechtelijk 
Wetboek, BS 2 september 2014 (met eigen cursivering).
22 Adv. 18 augustus 2001 over het “Omstandig geneeskundig verslag met het oog op de bescherming van 
de persoon van de geesteszieke”, TNR 2001, nr. 94 (ook te raadplegen via www.ordomedic.be). 
23 K. ROTTHIER, “De nieuwe wet tot hervorming van het statuut van onbekwamen: een overzicht vanuit 
vogelperspectief”, Not.Fisc.M. 2013, 201; D. SCHEERS, “Het (ontbreken van een) geneeskundige attest 
bij een verzoek tot het instellen van een bewind” (noot onder Vred. Fléron 1 juli 2013), T.Vred. 2014, 337. 
Contra C. LEMMENS, “Meerderjarige onbekwamen” in T. VANSWEEVELT en F. DEWALLENS (eds.), 
Handboek Gezondheidsrecht, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, nr. 1897. 
24 Zie hieronder nr. 26.
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2. Vormt het beroepsgeheim een hinderpaal?
9. De geneeskundige verklaring moet “omstandig” zijn en bevat meerdere confidentiële 
elementen die vallen onder het toepassingsgebied van het beroepsgeheim. Zo moet de 
verklaring een beschrijving van de gezondheidstoestand bevatten en een beschrijving van 
de noodzakelijke zorgverlening. Dit veronderstelt onvermijdelijk een mededeling van de 
diagnose.
Toch mogen deze gegevens worden meegedeeld aan de verzoekende partijen en de vrede-
rechter, omdat de regeling in het Gerechtelijk Wetboek over deze geneeskundige verkla-
ring kan worden beschouwd als een uitdrukkelijke wettelijke uitzondering op het beroeps-
geheim. Deze uitzondering is ook vermeld in de Code voor geneeskundige plichtenleer25.
Het geeft aan de arts de mogelijkheid, maar niet de verplichting om deze gegevens mee te 
delen26. GOFFIN weerlegt terecht de redenering van de vrederechter te Zottegem die er-
van uitgaat dat de regeling in het Gerechtelijk Wetboek niet enkel een toelating tot mede-
deling van confidentiële gegevens inhoudt, maar ook een verplichting om mee te werken. 
Dat is niet het geval: een behandelende arts mag de gegevens meedelen, maar kan vanuit 
de zorg voor het behoud van een goede relatie met zijn patiënt of omwille van twijfel of 
onzekerheid over de implicaties op de vermogensrechtelijke besluitvaardigheid weigeren 
om een geneeskundige verklaring af te leveren27. Indien de verzoeker meent dat een be-
schermingsmaatregel toch nodig is, kan in dergelijke gevallen worden gevraagd aan de 
vrederechter om een deskundige aan te stellen28. 
10. In de praktijk gebeurt het dat de geneeskundige verklaring in een gesloten omslag zit 
met op de omslag “medisch geheim”. Dat werd onder de oude wet ook aangeraden door de 
Orde der Artsen29. De vraag rijst of dit een noodzakelijke en goede regeling is. 
Hoewel het verspreiden van medische gegevens best zo beperkt mogelijk gehouden wordt, 
kan een dergelijke praktijk die niet wettelijk voorgeschreven is, toch complicaties geven 
en niet uitsluiten dat de gezondheidsgegevens ook vernomen worden door personen die 
geen gezondheidszorgbeoefenaar zijn.
In elk geval moet de vrederechter kunnen kennisnemen van de inhoud van de verklaring. 
Maar ook andere personen dan de vrederechter zelf zullen kunnen kennisnemen van de 
inhoud van de verklaring. De verklaring zal immers moeten worden toegevoegd aan het 
dossier van de rechtspleging, waartoe ook de verzoekende partijen, hun advocaat en de 
griffier toegang hebben. Evident hebben ook de persoon waarvan de bescherming wordt 
gevraagd en diens advocaat toegang hiertoe. Het is dus een illusie dat enkel de vrederech-
ter zou kennisnemen van de verklaring door ze in een gesloten omslag over te maken. 
25 Art. 58, g Code voor geneeskundige plichtenleer.
26 T. GOFFIN, “Het opstellen van geneeskundige verklaringen”, loc.cit., nr. 658. 
27 Zie ook de tweede zin van art. 58, al. 1 Code voor geneeskundige plichtenleer: “De arts moet in geweten 
oordelen of hij door het beroepsgeheim toch niet wordt verplicht bepaalde gegevens niet mee te delen”.
28 Zie hierna nr. 27.
29 Zie Adv. 16 mei 1992 (over ‘Bescherming van goederen van onbekwame personen’), bevestigd bij Adv. 15 
november 1997 (over ‘Medisch attest betreffende de geestestoestand van een persoon’), www.ordomedic.be. 
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3. Moet de te beschermen persoon (recent) zijn onderzocht?
11. De wet schrijft voor dat de geneeskundige verklaring die bij het verzoekschrift gevoegd 
wordt, “ten hoogste vijftien dagen oud is”. Uit de tekst van het standaardmodel blijkt dui-
delijk dat niet verwacht wordt dat de arts die de verklaring opstelt, de betrokken persoon 
noodzakelijk zelf onderzocht heeft noch dat dit onderzoek van recente datum moet zijn. 
Wel moet de bron van de informatie duidelijk worden vermeld en moet uit de vermelding 
van de bron kunnen worden afgeleid wanneer de attesterende arts zich geïnformeerd heeft. 
Daarbij kan worden gekozen uit drie mogelijke bronnen:
- Een persoonlijk onderzoek (met vermelding van de datum van het onderzoek);
- Een consultatie van het patiëntendossier met toestemming van de te beschermen 
persoon of dienst vertegenwoordiger (met vermelding van de datum van de consul-
tatie);
- Een consultatie van het patiëntendossier zonder toestemming van de te beschermen 
persoon of diens vertegenwoordiger (met vermelding van de datum van de consul-
tatie). In dat laatste geval is consultatie van het patiëntendossier enkel geoorloofd 
indien er een andere hoedanigheid is op grond waarvan men toegang mag krijgen 
(of nemen) tot het patiëntendossier. Hiervoor moet een therapeutische relatie bestaan 
of een bijzondere wettelijke grondslag, voorbehouden aan artsen met een extracura-
tieve controletaak30.
Het is dus duidelijk dat de verklaring recent opgesteld en ondertekend moet zijn, maar dat 
het niet nodig is dat de persoon tijdens de periode van vijftien dagen voorafgaandelijk aan 
het verzoek ook gezien werd door de arts die de verklaring ondertekende.
Over de tijd tussen het laatste onderzoek en het opstellen van de verklaring is niets be-
paald. Wel voorziet het model dat de arts behoort te attesteren dat hij de verklaring opstelt 
“op basis van actuele gegevens uit het patiëntendossier”.
4. Wat bij een ontbrekende geneeskundige verklaring?
12. Het is ook mogelijk dat er helemaal geen geneeskundige verklaring bij het verzoek-
schrift gevoegd is. Ofwel omdat dit eenvoudig vergeten of over het hoofd gezien werd. 
Ofwel omdat de verzoeker of de verzoekers er niet in geslaagd zijn om een arts te vinden 
of te overtuigen die in staat is of bereid is om de noodzakelijke verklaring op te stellen.
Voor het ontbreken van de geneeskundige verklaring voorziet de wet een duidelijke, maar 
radicale sanctie: de niet-ontvankelijkheid van het verzoek31.
Dit belet niet dat hetzelfde verzoek opnieuw kan worden ingediend, vergezeld van de 
noodzakelijke geneeskundige verklaring.
13. Het is evenwel mogelijk dat de verzoeker gewoon niet in staat is om aan deze vereiste 
te voldoen. Bijvoorbeeld omdat de te beschermen persoon in lange tijd geen contact heeft 
gehad met een arts en niet kan worden overtuigd om zich te laten onderzoeken of dit zelfs 
30 Zie hierboven nr. 6.
31 Art. 1241, al. 1 Ger.W. Zie voor een toepassing van deze sanctie Vred. Fontaine-l’Evêque 20 april 2015, 
JLMB 2016, afl. 5, 239.
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radicaal weigert. Of omdat er geen arts kan worden gevonden die bereid is de noodzake-
lijke geneeskundige verklaring af te leveren. Voor dergelijke gevallen voorziet de wet de 
mogelijkheid dat de vrederechter een deskundige aanstelt. Daartoe moet de verzoeker in het 
verzoekschrift uitdrukkelijk de redenen opgeven waarom hij “in de absolute onmogelijkheid 
verkeert” om een geneeskundige verklaring toe te voegen. We bespreken hierna hoe scherp 
deze vereiste moet worden geïnterpreteerd en wat dan precies de taak is van de deskundige32.
5. Wat bij een geneeskundige verklaring die niet volgens het model opgesteld is?
14. Het kan gebeuren dat bij het verzoekschrift een geneeskundig getuigschrift gevoegd 
wordt dat niet opgemaakt is overeenkomstig het model voorzien bij KB van 31 augustus 2014.
Volgens SCHEERS “kan het geen probleem zijn wanneer een geneeskundige verklaring 
wordt opgesteld die niet is opgesteld in overeenstemming met het bij het koninklijk be-
sluit voorgeschreven formulier. Wel is het noodzakelijk dat de door artikel 1241 van het 
Gerechtelijk Wetboek opgesomde vermeldingen aanwezig zijn”33.
De wet voorziet de mogelijkheid om een model op te stellen, maar verbindt geen sanctie 
aan het feit dat dit model niet gebruikt wordt. Het is immers mogelijk dat een arts een 
eigen verklaring opstelt waarbij de verschillende elementen die opgenomen moeten zijn 
in het standaardformulier, wel vermeld worden, maar in een andere volgorde of volgens 
een ander sjabloon.
We bespreken hierna hoe kan worden gehandeld indien de verklaring onvolledig of on-
duidelijk is34.
6.  De beschrijving van de functioneringsmogelijkheden volgens de ‘International 
Classification of Functioning, Disability and Health’
15. Een van de zes elementen die in het standaardformulier moeten worden opgenomen 
en die daadwerkelijk terug te vinden zijn in het model, zijn “de gevolgen van de vastge-
stelde gezondheidstoestand op het functioneren volgens de ‘International Classification of 
Functioning, Disability and Health’ (doorgaans afgekort als ICF) die op 22 mei 2001 door 
de vierenvijftigste Wereldgezondheidsvergadering (WHA) werd aangenomen”35.
Het gebruik van deze classificatie zou moeten helpen om de beoordeling te professionali-
seren en preciezer te maken.
16. Het gaat evenwel om een vrij complex en uitgebreid document, dat bij vele artsen en 
zeker bij huisartsen minder gekend was. De “practical manual” bij deze classificatie omvat 
122 bladzijden36. De classificatie werkt met een uitgebreide checklist, waarbij vele vragen 
32 Zie hieronder nr. 26.
33 D. SCHEERS, “De rechtsplegingen” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), 
Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 2014, p. 227, nr. 500.
34 Zie hieronder 20.
35 Art. 1241, al. 3, 5° Ger.W.
36 Zie www.who.int/classifications/icf/en/.
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eerder betrekking hebben op de fysieke capaciteiten en zeer nuttig kunnen zijn voor de 
evaluatie van de arbeids(on)geschiktheid, de re-integratiemogelijkheden en de nodige hulp 
in het dagelijks leven, maar niet of veel minder relevant zijn voor de juridische vragen die 
moeten worden beslecht door de vrederechter.
Snel rezen kritische bedenkingen bij dit instrument37. Zowel over de bruikbaarheid, de op-
portuniteit van de legislatieve keuze als over de gevolgen van het niet-beschrijven van de 
functioneringsmogelijkheden volgens deze classificatie. Een vrederechter ging zo ver om 
het verzoek onontvankelijk te verklaren omdat de gevolgen volgens de ICF-classificatie 
niet beschreven waren38.
17. Om meer vorming toe te laten en de artsen beter vertrouwd te maken met dit instrument, 
werd de noodzaak van de verwijzing naar de ICF-classificatie tijdelijk opgeschort. Of meer 
precies: in een bijkomende overgangsmaatregel werd bepaald dat de vermelding van deze 
gegevens tot 1 september 2017 niet voorgeschreven is op straffe van niet-ontvankelijkheid 
van het verzoekschrift39. 
18. De tekst van deze overgangsmaatregel doet veronderstellen dat de vermelding van 
de functioneringsmogelijkheden vanaf 1 september 2017 dan wel voorgeschreven zal zijn 
op straffe van niet-ontvankelijkheid, en dat dit ook geldt (en voordien reeds gold) voor de 
andere afzonderlijke elementen van de geneeskundige verklaring. Zoals hierna nader wordt 
toegelicht, zijn er goede redenen om het verzoek toch te behandelen op basis van een ge-
neeskundige verklaring die onvolledig is, maar in combinatie met de eigen bevindingen en 
onderzoeksmogelijkheden van de vrederechter toch toelaat om de vordering te beoordelen40.
19. Het is bovendien absoluut niet zeker of de overgangsperiode van twee jaar wel zal 
helpen om de ICF-classificatie beter en vlotter te gebruiken.
Dit uitstel kwam er om aan artsen en vrederechter toe te laten om dit instrument beter te 
leren kennen. De vraag rijst of dit tegen 1 september 2017 wel het geval zal zijn. Meer 
fundamenteel moet de vraag worden gesteld of deze WHO-classificatie wel het goede 
instrument is voor de noodzakelijke personalisering en het juridische “maatwerk”. 
Voor de beslissingen die de vrederechter moet nemen over de besluitvormingscapaciteit 
van de beschermde persoon, kan de ICF-classificatie weinig helpen. Niet omdat het geen 
goed of professioneel instrument zou zijn, maar omdat het met andere doeleinden opge-
steld is. De kans bestaat dus dat dit instrument niet kan leiden tot noodzakelijke optimale 
voorlichting van de vrederechter door de arts. Een bijsturing op grond van adviezen die 
37 T. DELAHAYE en F. FACHEZ, “La procedure dans la loi du 17 mart 2013” in X, La protection des 
personnes vulnérables à la lumière de la loi du 17 mars 2013, Brussel, Bruylant, 2014, p. 143; N. DANDOY, 
“La sanction du défaut de conformité du certificat medical au prescrit de l’article 1241, alinéas 2 et 3 du 
Code Judiciaire”, T.Vred. 2015, 329 (met verwijzing naar D. BOUCQUEY, “Aspects médicaux du nouveau 
régime d’incapacité” in Le nouveau régime belge de l’incapacté des majeurs: analyse et perspectives, 
Brussel, die Keure, 2014, 241).
38 Vred. Fontaine-l’Evêque 8 oktober 2014, Rev.trim.dr.fam. 2014, afl. 4, 828.
39 Art. 4 wet 10 augustus 2015 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 17 maart 2013 tot 
hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus 
die strookt met de menselijke waardigheid, BS 26 augustus 2015.
40 Zie hierna nr. 20.
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best tot stand zouden komen na een dialoog tussen artsen en magistraten, lijkt aangewe-
zen.
7. Wat bij een onduidelijke of onvolledige geneeskundige verklaring?
20. Het is mogelijk dat de arts de verklaring onvolledig invult of op sommige vragen 
onduidelijke antwoorden geeft.
Bij een strikte interpretatie zou het niet-vermelden van een van de elementen vermeld in 
artikel 1241 van het Gerechtelijk Wetboek, moeten leiden tot de niet-ontvankelijkheid van 
het verzoekschrift. Zo wordt het in elk geval door DANDOY afgeleid uit de bijkomende 
overgangsregeling vervat in de wet van 10 augustus 201541.
De vraag rijst of een dergelijke strikte interpretatie wel nodig is. Het is duidelijk dat een 
geneeskundige verklaring moet zijn gevoegd bij het verzoekschrift en dat de vrederechter 
niet de mogelijkheid heeft om dit essentieel vormvoorschrift te negeren. Maar voor de 
inhoud lijkt er toch wel een beoordelingsmarge mogelijk. De derde alinea van artikel 1241 
van het Gerechtelijk Wetboek beschrijft wat “minstens” in het model moet staan.
Moet hieruit worden afgeleid dat dit model steeds volledig moet worden ingevuld en dat 
het niet of te synoptisch invullen van een rubriek noodzakelijk moet leiden tot het afwijzen 
van het verzoek als niet-ontvankelijk?
Op grond van de overgangsregeling betreffende de ICF-classificatie lijkt een dergelijke 
strikte interpretatie gewenst door de wetgever42. Toch menen wij dat een pragmatische 
benadering verantwoord is indien de vrederechter in staat is om het verzoek degelijk te be-
oordelen en over de nodige informatie kan beschikken over alle elementen van het model. 
Die aanvullende informatie kan op twee wijzen worden bekomen:
- door toelichtende vragen te stellen aan de arts die de verklaring opstelde;
- door de geneeskundige verklaring aan te vullen met andere informatie.
21. Het is zeker mogelijk om toelichtende vragen te stellen aan de arts die de verklaring 
opstelde. De vrederechter mag immers “eenieder horen die hem kan inlichten”43. Het 
beroepsgeheim vormt geen belemmering om vragen te stellen. Het inlichten van de vrede-
rechter in het kader van deze procedure vormt immers een door de wet voorziene uitzon-
dering op het beroepsgeheim44. Bovendien besliste de attesterende arts voordien reeds om 
confidentiële gegevens vrij te geven bij het opstellen van de verklaring. Het toelichten of 
aanvullen van deze verklaring steunt dan op dezelfde wettelijke en deontologische basis. 
Dit sluit evenwel niet uit dat de attesterende arts kan en mag weigeren om te antwoorden 
op de gestelde vragen omdat hij meent dat zij verder gaan dan nodig en dus de grenzen van 
de uitzondering op het beroepsgeheim overschrijden.
41 N. DANDOY, “La sanction du défaut de conformité du certificat medical au prescrit de l’article 1241, 
alinéas 2 et 3 du Code Judiciaire”, JJP 2015, 330.
42 Art. 4 wet 10 augustus 2015 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 17 maart 2013 tot 
hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus 
die strookt met de menselijke waardigheid, BS 26 augustus 2015.
43 Art. 1244, § 1, al. 3 Ger.W.
44 Zie hierboven nr. 9.
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22. Het is ook mogelijk dat de vrederechter de informatie die de – mogelijke onvolledige 
of onvoldoende duidelijke – geneeskundige verklaring wél bevat, kan aanvullen met andere 
gegevens die aangebracht worden door de verzoeker of door de eigen bevindingen van de 
vrederechter, o.m. door het horen van de betrokkene45 en diens omgeving46. 
23. Het is bovendien mogelijk dat de vrederechter, omwille van de onduidelijkheid, de 
onvolledigheid of inconsistentie van de voorgelegde geneeskundige verklaring besluit om 
een deskundige aan te stellen. De mogelijkheid om een arts-deskundige aan te stellen, is 
zeker niet beperkt tot de situatie waarin de verzoeker zelf niet in staat is een geneeskundige 
verklaring voor te leggen47.
24. Indien de geneeskundige verklaring onvoldoende duidelijk is over de noodzaak om 
een bewindvoerder aan te stellen, moet op grond van de essentiële principes van noodzaak, 
subsidiariteit en proportionaliteit worden besloten om geen beschermingsmaatregel op te 
leggen. 
De beschermingsmaatregel kan ook niet worden gevraagd als een soort preventieve maat-
regel omdat gevreesd wordt dat een ziekteproces verder zal evolueren en de patiënt bin-
nenkort niet meer in staat zal zijn om zijn vermogen zelfstandig te beheren48. Het is de 
actuele en niet de vermoedelijk toekomstige situatie die moet worden beoordeeld.
B. DE BEOORDELING DOOR EEN ARTS-DESKUNDIGE
1. Algemeen
25. De vrederechter kan op vraag van de verzoeker of op eigen initiatief een deskundige 
aanstellen. De mogelijkheid tot aanstelling van een deskundige wordt in het Gerechtelijk 
Wetboek voorzien in drie gevallen:
- “indien er wegens dringendheid geen geneeskundige verklaring bij het verzoek-
schrift is gevoegd”49;
- “indien de verzoeker in de absolute onmogelijkheid verkeert” om een geneeskun-
dige verklaring bij het verzoekschrift te voegen50;
- indien de vrederechter meent dat dit voor de beoordeling van het verzoek nodig is51. 
Dit kan o.m. het geval zijn indien de door de verzoeker afgeleverde geneeskundige 
verklaring niet voldoende duidelijk of niet voldoende overtuigend is of indien de 
persoon waarvoor een beschermingsmaatregel wordt gevraagd, deze betwist, even-
tueel met bijstand van een door hem of haar aangezocht arts.
45 Art. 1243 Ger.W.
46 Art. 1244, § 1 Ger.W.
47 Zie de autonome onderzoeksmogelijkheid voorzien in art. 1244, § 1 Ger.W. Deze staat los van de aanstelling 
van een deskundige op basis van art. 1241, laatste alinea Ger.W.
48 Vred. Gent (I) 13 juli 2015, RW 2015-16, 554.
49 Art. 1241, al. 5 Ger.W.
50 Art. 1241, al. 6 Ger.W.
51 Art. 1244, § 1 Ger.W.
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2. In spoedeisende en uitzonderlijke situaties
26. In twee gevallen kan de verzoeker zelf vragen een deskundige aan te stellen: indien 
“wegens dringendheid” geen verklaring erbij kon worden gevoegd of indien de verzoeker 
“in de absolute onmogelijkheid” verkeert om een geneeskundige verklaring bij te voegen. 
De redenen voor deze “absolute onmogelijkheid” moeten uitdrukkelijk worden toegelicht 
in het verzoekschrift.
Het is duidelijk dat deze bepaling o.m. bedoeld is voor de gevallen waarbij de patiënt 
weigert om zich te laten onderzoeken52. Ook de situatie waarbij aan een arts gevraagd 
wordt om een verklaring af te leveren, maar deze weigert dat te doen, valt onder deze 
voorwaarde.
27. De verzoeker dient wel uiteen te zetten welke pogingen ondernomen werden om een 
geneeskundige verklaring te bekomen en waarom deze gefaald hebben. De eenvoudige 
vermelding in het verzoekschrift dat men niet in staat was om een geneeskundige verklaring 
te bekomen, volstaat niet53.
Sommige rechters stellen wel erg hoge eisen en voeren aan dat moeilijkheden om de 
geneeskundige verklaring te bekomen, niet volstaan om de “absolute onmogelijkheid” 
aan te tonen. Zo voert de vrederechter te Fléron aan dat de weigering van een arts om de 
verklaring af te leveren, niet volstaat om de absolute onmogelijkheid aan te tonen vermits 
de verzoeker nog de kans heeft om een andere arts te consulteren54. Hij wijst daarbij o.m. 
op het feit dat de geneeskundige verklaring niet noodzakelijk hoeft te worden opgesteld 
op basis van een onderzoek van de persoon, maar dat dit ook mogelijk is op basis van de 
consultatie van het patiëntendossier, en dat het model voorziet dat dit mogelijk is zonder 
de toestemming van de patiënt. Hierbij mag wel niet uit het oog worden verloren dat de 
vermelding van deze mogelijkheid in het model niet zomaar toelaat om een patiëntendos-
sier in te kijken:
- ofwel gebeurt dit op grond van de toestemming van de vertegenwoordiger, maar dan 
moet de arts die toegang heeft tot het dossier, wel overtuigd zijn dat de patiënt niet 
wilsbekwaam is en niet zelf in staat is om zijn patiëntenrechten uit te oefenen;
- ofwel moet de arts een therapeutische relatie hebben met de patiënt of moet er een 
andere grondslag bestaan om het dossier te mogen inzien55.
3. Bij twijfel, onduidelijkheid of verzet tegen de beschermingsmaatregel
28. De mogelijkheid van de vrederechter om een deskundige aan te stellen, beperkt zich 
zeker niet tot de gevallen waarin de verzoeker dit vraagt. De vrederechter kan ook op eigen 
initiatief een deskundige aanstellen. De informatiemogelijkheden, voorzien in artikel 1244, 
§ 1 van het Gerechtelijk Wetboek maken dit mogelijk, in aanvulling bij andere informatie-
vormen, zoals het horen van de omgeving van de te beschermen persoon.
52 Adv. 17 december 2016 van de nationale raad van de Orde der Artsen (en de daar opgenomen verwijzing 
naar rechtspraak en rechtsleer).
53 Vred. Woluwe 20 juli 2016, nr. 16B463, onuitg.
54 Vred. Fléron 1 september 2016, nr. 16B679, onuitg.
55 Zie hierboven nr. 6.
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De aanstelling van een deskundige zou ook kunnen worden gevraagd door de te bescher-
men persoon of zijn advocaat. 
Deze onderzoeksmaatregel lijkt zelfs aangewezen indien de te beschermen persoon zich 
tijdens de hoorzitting door een arts laat bijstaan56 en deze arts de inhoud van de door de 
verzoeker voorgelegde geneeskundige verklaring betwist. De vrederechter wordt dan im-
mers verplicht om stelling te nemen in een inhoudelijke discussie tussen artsen en kan 
hiervoor best een beroep doen op onafhankelijk advies. 
4. Taak van deskundige
29. De opdrachten van de deskundige worden vrij bepaald door de rechter, hoewel vaak 
teruggegrepen wordt naar gestandaardiseerde formuleringen.
Essentieel zal aan de deskundige worden gevraagd om na te gaan of aan de voorwaarden 
voor het opleggen van een beschermingsmaatregel voldaan is en worden best ook de vra-
gen voorzien in het modelformulier, ter toetsing voorgelegd.
30. Het is ook mogelijk dat de rechter wel overtuigd is dat een beschermingsmaatregel 
noodzakelijk is, maar dat in het kader van de noodzakelijke maatregel twijfel of discussie 
bestaat over de modaliteiten. In dat geval kan aan de deskundige een meer gedetailleerd 
of gericht advies over de capaciteiten van de te beschermen persoon worden gevraagd.
5. Hoe kan de deskundige aan de nodige informatie komen?
31. De deskundige kan zich voor de uitvoering van zijn opdracht op diverse bronnen baseren:
- de stukken die deel uitmaken van het rechtsplegingsdossier: het verzoekschrift en 
eventueel de geneeskundige verklaring die reeds voorgelegd werd door de verzoe-
ker;
- stukken overgemaakt door de verzoeker of de te beschermen persoon;
- het onderzoek van de te beschermen persoon;
- het consulteren van het patiëntendossier over de te beschermen persoon.
32. Bij het onderzoek van de te beschermen persoon is het niet uitgesloten dat deze niet 
wil meewerken. Het vonnis vormt wel de basis voor het onderzoek, maar laat geen ge-
dwongen uitvoering toe.
Voor het verkrijgen van de nodige medische gegevens kan niet enkel worden gerekend op 
het overmaken van gegevens door de partijen. Een expertise in het kader van het mogelijk 
opleggen van beschermingsmaatregelen kan niet worden vergeleken met een civiele ex-
pertise waarbij de partijen dienen mee te werken aan het onderzoek en alle ter zake dienen-
de gegevens aan de gerechtsdeskundige dienen te bezorgen57. Het is daarom aangewezen 
56 Zie de mogelijkheid voorzien door art. 1243, § 1, al. 2 Ger.W.
57 Art. 972bis Ger.W. Over de medewerkingsplicht aan de medische expertise en de investigatiemogelijkheden 
van de arts-gerechtsdeskundige in het algemeen, zie C. ROBBE en J. TRICOT, “Overhandigen van medische 
gegevens in het kader van een medische expertise” in L. WOSTYN, C. CLEPKENS en A. HUTSEBAUT 
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dat de rechter in het vonnis de gerechtsdeskundige machtigt om alle relevante gegevens 
op te vragen bij de artsen die de te beschermen persoon behandelden of onderzochten. 
Desnoods kan bij toepassing van artikel 877 Gerechtelijk Wetboek de mededeling van 
(een kopie van) het patiëntendossier worden bevolen. De mogelijkheid bestaat dat een 
door het beroepsgeheim gebonden arts hier net zoals bij de getuigenis in rechte het met het 
beroepsgeheim samenhangende “verschoningsrecht” of zwijgrecht inroept. Aangezien de 
weigering om gegevens over te maken op grond van het zwijgrecht gebaseerd moet zijn op 
het belang van de patiënt58, zal dit in beginsel niet kunnen worden ingeroepen voor het niet 
meedelen van stukken aan een deskundige. De deskundige moet immers bijdragen tot het 
zo zorgvuldig mogelijk beoordelen van een beschermingsmaatregel die enkel kan worden 
uitgevaardigd indien dit nodig is voor de patiënt.
C.  HANDELINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG WAAROVER DE VREDERECHTER 
EEN BESLISSING MOET OF KAN NEMEN
1. Algemeen
33. Bij het uitvaardigen van een beschermingsmaatregel moet de vrederechter ook een 
reeks moeilijke en delicate beslissingen nemen over de bekwaamheid van de beschermde 
persoon om zelfstandig beslissingen te nemen in de gezondheidzorg. Daarbij moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen:
- rechtshandelingen waarover de vrederechter zich moet uitspreken volgens de ver-
plichte “checklist”;
- rechtshandelingen waarover de vrederechter de mogelijkheid heeft om een onbe-
kwaamheid uit te spreken;
- rechtshandelingen waarvoor vertegenwoordiging door de bewindvoerder mogelijk 
is en handelingen waarvoor vertegenwoordiging uitgesloten is. Tot deze laatste ca-
tegorie behoren zeer delicate en persoonsgebonden handelingen zoals euthanasie. 
Daarvoor kan de rechter dus de autonome beslissingsbevoegdheid van de bescherm-
de persoon uitsluiten zonder enige delegatiemogelijkheid aan een bewindvoerder.
Wij bespreken hierna deze verschillende handelingen en de wetgeving die nog vóór de 
inwerkingtreding op grond van de diepgravende analyses van SWENNEN, NYS en BOD-
DEZ bijgestuurd werd59.
(eds.), Overhandigen medische gegevens, Gent, Academia Press, 2005, 31 en L. CARDON en R. HEYLEN, 
“Rechten met betrekking tot de medische expertise” in T. VANSWEEVELT en F. DEWALLENS (eds.), 
Handboek Gezondheidsrecht, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 735.
58 Zie hierover T. VANSWEEVELT, “Het belang van de patiënt als doorslaggevend criterium om zich als 
arts te kunnen beroepen op het zwijgrecht”, T.Gez./Rev.dr.santé 2014-15, 291.
59 F. SWENNEN, “De meerderjarige beschermde personen”, RW 2013-14, 623 en H. NYS en L. BODDEZ, 
“De meerderjarige beschermde personen bekeken vanuit gezondheidsrechtelijke invalshoek”, RW 2013-
14, 1083.
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2. Rechtshandelingen waarover een beslissing moet worden genomen 
34. Telkens wanneer een vrederechter een rechterlijke beschermingsmaatregel met betrek-
king tot de persoon beveelt, moet in de beschikking uitdrukkelijk worden geoordeeld over 
de bekwaamheid tot het verrichten van 19 rechtshandelingen60. 
Dat is een bijzonder moeilijke opdracht die de vrederechter in het kader van het veel ge-
prezen “maatwerk” en de noodzakelijke personalisering van de beschermingsmaatregelen 
moet verrichten op basis van de geneeskundige verklaring, de hoorzitting en de eventuele 
onderzoeksmaatregelen zoals een gesprek met de omgeving.
Het precieze onderscheid tussen de intellectuele en emotionele capaciteiten, nodig voor 
deze 19 verschillende handelingen, is uiterst moeilijk en kan op basis van de verkregen 
informatie misschien zelfs niet voldoende correct en genuanceerd worden gemaakt. In elk 
geval is de ICF-classificatie niet geschikt om een dergelijk subtiel onderscheid te maken. 
Dat is vermoedelijk de reden waarom het in de praktijk vaak gebeurt dat de beschermde 
personen ofwel voor alle 19 handelingen onbekwaam verklaard worden, ofwel voor geen 
enkele. Nochtans zou de checklist moeten leiden “tot een ernstige beoordeling handeling 
per handeling” en tot “een meer genuanceerde benadering” met “diepgaande reflectie” 
over wat de te beschermen persoon nog wel en niet zelfstandig kan61.
Tot de 19 rechtshandelingen behoren enkele belangrijke beslissingen uit het domein van 
de gezondheidszorg:
- de uitoefening van de rechten als patiënt62;
- het verlenen van toestemming om een experiment uit te voeren63;
- het verlenen van de toestemming tot het wegnemen van organen64;
- het verlenen van toestemming tot het wegnemen van lichaamsmateriaal65.
35. Bij twijfel en vrees voor misbruik van de persoon zou men ervoor kunnen kiezen om 
een onderscheid te maken tussen:
- handelingen die eerder gesteld worden ten bate van andere patiënten of de gemeen-
schap (organen en lichaamsmateriaal wegnemen en doneren): hier kan de veiligste 
optie worden gekozen en kan de patiënt onbekwaam worden verklaard;
- handelingen die gesteld worden in het voordeel van de patiënt zelf en die door zorg-
beoefenaars enkel mogen worden voorgesteld in het belang van de patiënt: hier is 
meer reden om de autonomie maximaal te handhaven en de patiënt zo lang mogelijk 
zelf te laten beslissen. Zoals hierna nader uiteengezet66, past hierbij wel een belang-
rijke nuancering: de arts kan een patiënt bij wie de rechter de bewindvoerder mach-
tigde om de patiëntenrechten uit te oefenen, nog steeds zelfstandig laten beslissen 
indien de arts de patiënt daartoe wilsbekwaam acht.
60 Art. 492/1, § 1 BW. 
61 G. VERSCHELDEN, “Onbekwaamheid – de persoon” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. 
VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 2014, nr. 103.
62 Art. 492/1, § 1, 15° BW.
63 Art. 492/1, § 1, 16° BW.
64 Art. 492/1, § 1, 17° BW.
65 Art. 492/1, § 1, 19° BW.
66 Zie hieronder nr. 52.
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36. Het deelnemen aan experimenten is niet zo eenvoudig te vatten in deze rudimentaire 
indeling. Een experiment strekt immers tot kennisvermeerdering en tot de vooruitgang van 
het wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, maar 
een zogenaamd “therapeutisch experiment” strekt ook tot voordeel van de patiënt zelf67. 
Zeker indien voor de pathologie waardoor hij of zij getroffen is, nog geen bevredigende, 
erkende therapie bestaat. Er zijn dus goede redenen om een persoon niet uit te sluiten van 
de mogelijke toekomstige deelname aan een experiment. Anderzijds houdt het onbekwaam 
verklaren van een persoon om zelfstandig toestemming te geven voor het deelnemen aan 
een experiment niet in dat deze persoon niet meer zou kunnen genieten van de voorde-
len van een therapeutisch experiment. Het is immers een rechtshandeling waarvoor de 
bewindvoerder bevoegd kan worden gemaakt om deze in de plaats van de beschermde 
persoon te stellen. Bovendien zijn er grenzen aan de geoorloofdheid van experimenten bij 
volwassen wilsonbekwamen: het is enkel mogelijk indien het experiment verband houdt 
met de levensbedreigende of ernstige klinische toestand van de persoon of van essentieel 
belang is om de resultaten te kunnen bevestigen van experimenten die bij wilsbekwame 
proefpersonen werden uitgevoerd68.
3.  Rechtshandelingen waarvoor de beschermde persoon onbekwaam kan worden 
verklaard 
37. Voor een reeks handelingen in de gezondheidszorg kan de rechter de beschermde per-
soon onbekwaam verklaren zonder dat hierover noodzakelijk een beslissing moet worden 
genomen. Het bijzondere is wel dat voor deze “hoogstpersoonlijke handelingen” – zoals 
het instemmen met een huwelijk – geen bijstand of vertegenwoordiging mogelijk is. Zoals 
VERSCHELDEN terecht benadrukt, is het gevolg hiervan dat de beschermde persoon ten 
gevolge van de beschermingsmaatregel dan niet meer kan genieten van deze rechten en op 
dat vlak dus “genotsonbekwaam” wordt69.
Het gaat om de volgende handelingen in de gezondheidszorg:
- het verlenen van toestemming tot sterilisatie70;
- het verlenen van toestemming tot een handeling van medisch begeleide voortplan-
ting71;
- het verzoek tot euthanasie72;
- het verzoek tot uitvoering van een zwangerschapsafbreking73;
- het verlenen van toestemming voor onderzoek op gameten of embryo’s74;
- het verlenen van toestemming tot het afnemen van bloed75.
67 Zie over dit onderscheid A. VIJVERMAN, “De wet experimenten op de menselijke persoon” in T. 
VANSWEEVELT en F. DEWALLENS (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume II, Antwerpen, 
Intersentia, 2014, p. 1066.
68 Art. 8, 2° Experimentenwet.
69 G. VERSCHELDEN, “Onbekwaamheid – de persoon” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. 
VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 2014, nr. 125.
70 Art. 497/2, 15° BW.
71 Art. 497/2, 16° BW.
72 Art. 497/2, 18° BW.
73 Art. 497/2, 19° BW.
74 Art. 497/2, 21° BW.
75 Art. 497/2, 23° BW.
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D. HANDELINGEN ZONDER ENIGE VERTEGENWOORDIGINGSMOGELIJKHEID
1. Algemeen: onderscheid volgens het belang voor de beschermde persoon
38. Voor de hoogstpersoonlijke handelingen moet de vrederechter geen beslissing nemen, 
maar is personalisering ook nodig. Gelet op de moeilijkheden om een goede inschatting te 
maken van de capaciteiten van de beschermde persoon, kan ook hier de neiging bestaan 
om een beslissing “en bloc” te nemen: ofwel bekwaam voor alle 26 handelingen in artikel 
497/2 van het Burgerlijk Wetboek, ofwel onbekwaam voor alle 26 handelingen in deze lijst. 
Met begrip voor de moeilijkheden om op voldoende gefundeerde wijze het onderscheid te 
maken tussen de verschillende rechtshandelingen, menen wij dat voor de handelingen in 
de gezondheidszorg toch een onderscheid kan worden gemaakt op basis van het therapeu-
tisch belang en de noodzaak voor de beschermde persoon zelf. Sommige handelingen uit 
de lijst (zoals bloed geven of onderzoek op embryo’s toestaan) hebben enkel belang voor 
de gemeenschap of voor andere patiënten. De beschermde persoon ondervindt geen enkel 
persoonlijk nadeel indien hij onbekwaam wordt verklaard om hiervoor toestemming te 
geven. Andere handelingen kunnen een zeer grote impact hebben op het persoonlijk leven 
van de beschermde persoon. Het voorbeeld bij uitstek is de zwangerschapsafbreking. Ook 
de beschermde vrouw kan ongewenst zwanger zijn en zich in een noodsituatie bevinden 
die leidt tot de volgehouden wens om de zwangerschap te beëindigen. Indien zij onbe-
kwaam wordt verklaard om een verzoek tot zwangerschapsafbreking te formuleren, is het 
gevolg hiervan dat zij zal bevallen van het ongewenste kind, dat mogelijk verwekt is in 
omstandigheden die de opvang en de opvoeding uiterst moeilijk maken.
2. Sterilisatie
39. De sterilisatie van personen met een ernstige mentale handicap is een delicate en 
complexe materie76 waarover reeds advies werd verleend door het Raadgevend Comité 
voor Bio-ethiek77 en de Nationale Raad van de Orde der Artsen78.  
In uitzonderlijke omstandigheden werd aanvaard dat de sterilisatie van een handelings-
onbekwame meerderjarige die valt onder een beschermingsstatuut (zoals het oude statuut 
van de verlengde minderjarigheid), mogelijk is.
De wet van 17 maart 2013 heeft de sterilisatie uitdrukkelijk uitgesloten als handeling die 
door de bewindvoerder bij vertegenwoordiging kan worden toegelaten. Zowel SWEN-
76 Zie hierover meer uitgebreid E. GULDIX, “Het recht op voortplanting” in T. VANSWEEVELT en F. 
DEWALLENS (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 8 en H. 
NYS, Geneeskunde – Recht en medisch handelen, Gent, Story-Scientia, 2005, nr. 462.
77 Adv. 14 september 1998, betreffende de problematiek van de sterilisatie van mentaal gehandicapte 
personen, nr. 8, www.health.belgium.be/nl/belgisch-raadgevend-comite-voor-bio-ethiek. 
78 Adv. 15 januari 1994 over “Mentale gehandicapten – sterilisatie”, Tijdschrift van de nationale raad, nr. 
64, p. 20, www.ordomedic.be. 
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NEN als NYS en BODDEZ hebben reeds terecht gepleit voor een aanpassing van de wet 
op dit punt79.
40. In een uitgebreid advies wees de Nationale Raad van de Orde der Artsen in 2014 ook 
op een tegenstrijdigheid tussen de omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de 
bewindvoerder over de persoon, de (door de patiënt) benoemde vertegenwoordiger en de 
wettelijke vertegenwoordiger80. De Orde meent dat het in uitzonderlijke omstandigheden 
en indien andere anticonceptiemiddelen onbetrouwbaar of schadelijk zouden zijn, met 
voldoende zorgvuldigheid en extern advies moet mogelijk blijven om een sterilisatie met 
toestemming van een vertegenwoordiger uit te voeren. In een brief aan de minister van 
Volksgezondheid werd in 2014 gevraagd om hierover advies in te winnen bij de Federale 
Commissie “Rechten van de Patiënt”. Dit advies werd tot op heden nog niet uitgebracht 
(of minstens nog niet gepubliceerd).
41. Een voor de praktijk belangrijke nuance is wel dat het niet uitgesloten is om de be-
windvoerder toe te laten om in te stemmen met andere anticonceptiemiddelen zoals de 
zogenaamde “prikpil”. Indien de beschermde persoon onbekwaam wordt verklaard om 
zelf zijn rechten als patiënt uit te oefenen, kan de bewindvoerder worden aangeduid om de 
rechten als patiënt uit te oefenen en kan de bewindvoerder aan de vrederechter machtiging 
vragen om in te stemmen met een contraceptieve handeling. Zo machtigde de vrederechter 
van het vijfde kanton te Brussel de bewindvoerder om de patiëntenrechten uit te oefenen in 
verband met een medische behandeling omschreven als “médication à visée contraceptive 
adaptée à son état de santé”81.
3. Medisch begeleide voortplanting
42. De beschermde persoon kan ook onbekwaam worden verklaard voor het verlenen van 
toestemming tot een handeling van medisch begeleide voortplanting zoals bedoeld in de 
wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting.
Het gaat om alle handelingen van medisch begeleide voortplanting bedoeld in de wet 
van 2007. Zowel de meer eenvoudige handelingen zoals kunstmatige inseminatie (KI) 
als de “hoogtechnologische” zoals in-vitrofertilisatie (IVF) en pre-implantatiediagnose na 
in-vitrofertilisatie82. Andere fertiliteitsbehandelingen die enkel ingrijpen op de man of de 
vrouw afzonderlijk (zoals hormoontherapie of chirurgische ingrepen aan baarmoeder of 
testes), vallen niet hieronder.
43. Het gaat over een hoogstpersoonlijke handeling waarvoor geen vertegenwoordiging 
door de bewindvoerder mogelijk is. Concreet gevolg van de onbekwaamverklaring zal dus 
zijn dat een beschermde persoon met fertiliteitsproblemen waarvoor ki of ivf nodig is, geen 
79 F. SWENNEN, “De meerderjarige beschermde personen”, RW 2013-14, p. 609, nr. 82 en H. NYS en L. 
BODDEZ, “De meerderjarige beschermde personen bekeken vanuit gezondheidsrechtelijke invalshoek”, 
RW 2013-14, 1088.
80 Adv. 15 november 2014 over “Sterilisatie met contraceptief doel van een mentaal gestoorde persoon”, 
www.ordomedic.be.
81 Vred. Brussel (V) 26 april 2016, nr. 16B516, onuitg.
82 Art. 2 wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtollige embryo’s 
en de gameten.
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kinderen zal kunnen krijgen. Dit kan – in het belang van de mogelijk toekomstige kinde-
ren – een geoorloofde bedoeling van de maatregel zijn, maar het is wel een verregaande 
ingreep in het principiële recht van elke persoon om zich voort te planten. Het maakt het 
ook onmogelijk om door middel van pre-implantatiediagnose de overdracht van een gene-
tische aandoening te vermijden.
Indien de vrederechter meent dat er geen bezwaar is dat de beschermde persoon door 
gewoon onbeschermd seksueel contact ouder zou kunnen worden, zien wij dan ook geen 
reden om de persoon onbekwaam te verklaren om in te stemmen met een medisch bege-
leide voortplanting.
4. Euthanasie
44. Indien de beschermde persoon onbekwaam wordt verklaard om een euthanasieverzoek 
in te dienen, zal euthanasie op actueel verzoek onmogelijk worden. Vertegenwoordiging 
is immers onmogelijk.
Voor een patiënt die voldoet aan de criteria voor een beschermingsmaatregel, is deze be-
slissing van de vrederechter eigenlijk overbodig. De arts die de euthanasie uitvoert, moet 
zich immers (vooraf) “ervan hebben verzekerd” dat de patiënt een “handelingsbekwame 
meerderjarige” is of een “oordeelsbekwame minderjarige” en dat deze “bewust is op het 
ogenblik van zijn verzoek”83. Men mag dus ervan uitgaan dat de toetsing van de hande-
lingsbekwaamheid gebeurt op het ogenblik waarop de patiënt de euthanasie vraagt. Het 
is immers de kern van de euthanasiewet dat euthanasie slechts kan worden gevraagd door 
een handelingsbekwame patiënt.
Ook het ondertekenen van een wilsverklaring tot euthanasie kan door de beslissing van de 
vrederechter onmogelijk worden, maar was vóór de wet van 17 maart 2013 reeds gebon-
den aan de voorwaarde dat de patiënt op het ogenblik van de ondertekening handelings-
bekwaam was. Hier kan de beslissing van de vrederechter wel duidelijkheid scheppen 
over het moment vanaf wanneer de betrokkene handelingsonbekwaam was. Dit is bij een 
retroactieve beoordeling van een vijf jaar geldige wilsverklaring immers niet eenvoudig.
45. Het is wel belangrijk om het uiterst beperkt toepassingsgebied van de wilsverklaring 
inzake euthanasie niet uit het oog te verliezen. De wilsverklaring mag slechts worden 
toegepast bij een patiënt die niet meer bij bewustzijn is en waarbij de toestand van verlies 
van bewustzijn door twee artsen als onomkeerbaar wordt beschouwd84. Het verlies van 
bewustzijn houdt in dat de patiënt zijn wil niet meer kan uiten en niet meer reageert op 
externe prikkels85.
46. In een bijzonder geval werd aan de vrederechter, die eerder de bewindvoerder gemach-
tigd had de patiëntenrechten uit te oefenen, gevraagd om deze bewindvoerder te machtigen 
83 Art. 3, § 1 Euthanasiewet.
84 Art. 4, § 2 Euthanasiewet.
85 C. LEMMENS, “Voorafgaande wilsverklaringen” in T. VANSWEEVELT en F. DEWALLENS (eds.), 
Handboek Gezondheidsrecht, Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, nr. 2774.
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een wilsverklaring inzake euthanasie te tekenen86. De vrederechter wees dit verzoek terecht 
af omdat volgens de euthanasiewet een wilsverklaring moet worden ondertekend door een 
persoon die op het ogenblik van de wilsuiting “handelingsbekwaam” is en geldt voor de 
situatie waarbij de persoon in de toekomst zou getroffen zijn door een ernstige en onge-
neeslijke aandoening en op onomkeerbare wijze niet meer bij bewustzijn is87.
47. In een ander geval vroegen de bewindvoerders, die namens de beschermde dame haar 
patiëntenrechten mochten uitoefenen, aan de vrederechter machtiging om de geldigheidsduur 
te mogen verlengen van een wilsverklaring die eerder door de beschermde persoon was 
ondertekend, maar waarvan de geldigheidsduur van vijf jaar verstreken was. In het oorspron-
kelijk vonnis betreffende de beschermingsmaatregel was de betrokken vrouw evenwel niet 
onbekwaam verklaard om een verzoek tot euthanasie in te dienen. De vrederechter meende 
dan ook dat de beschermde persoon zelf bevoegd bleef om een verzoek tot euthanasie te 
formuleren en de wilsverklaring te herbevestigen88. Indien de beschermde persoon initieel 
wel onbekwaam verklaard zou zijn geweest om euthanasie te vragen, zou het verzoek van 
de bewindvoerders moeten zijn afgewezen, aangezien dit een handeling is waarvoor geen 
vertegenwoordiging mogelijk is. De casus toont wel de onvermoede neveneffecten van de 
geldigheidsduur aan die kan verstrijken op een ogenblik waarop de patiënt onbekwaam 
kan zijn om een nieuwe wilsverklaring af te leggen.
48. Dat de bewindvoerder de beschermde persoon niet kan vertegenwoordigen bij de 
formulering van een euthanasieverzoek, sluit wel niet uit dat hij op een andere wijze kan 
waken of mee kan waken over medische beslissingen inzake het levenseinde. Zo is het 
mogelijk dat de beschermde persoon vroeger een negatieve voorafgaande wilsverklaring 
heeft afgelegd met beschrijving van de medische handelingen (zoals reanimatie of kunst-
matige beademing) waarvan hij niet wenst dat zij gestart worden. Indien de bewindvoerder 
de patiëntenrechten van de beschermde persoon uitoefent, kan hij mee waken over de 
eerbiediging van deze negatieve voorafgaande wilsverklaring.
5. Zwangerschapsafbreking
49. Indien de beschermde persoon onbekwaam wordt verklaard om een zwangerschaps-
afbreking te vragen, zal een legaal uitgevoerde abortus dus volledig onmogelijk worden, 
zowel op grond van een noodsituatie tijdens de eerste twaalf weken van de zwangerschap, 
als op grond van een “uiterst zware kwaal” bij de foetus tijdens de latere periode van de 
zwangerschap.
50. Dit kan dus tot gevolg hebben dat een ongewenste en ongeplande zwangerschap bij 
een vrouw die mogelijk niet in staat is om zelfstandig voor het kind te zorgen, moet worden 
voldragen en dat ook niet kan worden ingegrepen indien tijdens het tweede trimester van 
de zwangerschap een ernstige handicap bij de foetus vastgesteld wordt.
86 Vred. Boussu 5 april 2016, nr. 16B78, onuitg.
87 Art. 4 Euthanasiewet. In het vonnis wordt op overbodige (en verwarrende) wijze ook verwezen naar art. 
3 Euthanasiewet, dat van toepassing is op het actueel verzoek tot euthanasie.
88 Vred. Verviers 1 december 2016, nr. 16B873, onuitg.
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E.  HANDELING IN DE GEZONDHEIDSZORG WAARVOOR DE BEWINDVOERDER 
DE BESCHERMDE PERSOON KAN VERTEGENWOORDIGEN
1.  Algemeen: de onbekwaamverklaarde beschermde persoon kan door de arts toch 
als wilsbekwaam worden behandeld 
51. Zoals gezegd, moet de vrederechter zich steeds uitspreken over de bekwaamheid om 
volgende rechtshandelingen in de gezondheidszorg te verrichten:
- de uitoefening van de rechten als patiënt;
- het verlenen van toestemming om een experiment uit te voeren;
- het verlenen van de toestemming tot het wegnemen van organen;
- het verlenen van toestemming tot het wegnemen van lichaamsmateriaal.
De bewindvoerder kan de patiënt vertegenwoordigen voor deze handelingen, maar hierbij 
moet goed rekening worden gehouden met de wijzigingen die werden doorgevoerd in de 
Wet Patiëntenrechten, de Experimentenwet en de Wet Menselijk Lichaamsmateriaal. Deze 
bijzondere wetten primeren op de algemene regeling van het Burgerlijk Wetboek.
Specifiek voor de Wet Patiëntenrechten (en onrechtstreeks ook voor de Wet Menselijk 
Lichaamsmateriaal) houdt dit in dat ondanks het feit dat de vrederechter de beschermde 
persoon onbekwaam verklaarde, het toch mogelijk is dat de geneesheer de betrokken per-
soon wilsbekwaam acht voor de handeling waarvoor deze geneesheer de toestemming 
nodig heeft. 
Zoals VERSCHELDEN op grond van de parlementaire voorbereiding concludeert, heeft 
de wetgever uitdrukkelijk gewild dat, zelfs ingeval de vrederechter een persoon onbe-
kwaam heeft verklaard om (een van) deze rechten uit te oefenen, deze beschermde persoon 
zelf en zelfstandig kan optreden ingeval de geneesheer de persoon daartoe wilsbekwaam 
acht. De onbekwaamverklaring is vereist om de bewindvoerder bevoegd te maken om, in 
voorkomend geval, deze rechten in de plaats van de beschermde persoon uit te oefenen89.
2. De uitoefening van de patiëntenrechten
52. De Wet Patiëntenrechten werd vrij ingrijpend gewijzigd door de wet van 17 maart 2013 
en werd gecorrigeerd na de terechte opmerkingen van SWENNEN, NYS en BODDEZ.
De hiërarchie van de mogelijke vertegenwoordigers werd aangepast en een door de rech-
ter aangewezen vertegenwoordiger kreeg de mogelijkheid om de patiëntenrechten uit te 
oefenen.
53. Belangrijk is vooreerst dat de arts steeds in concreto – en dus handeling per hande-
ling – zal vaststellen of de patiënt als wilsbekwaam moet worden beschouwd. Het is dus 
mogelijk dat dit varieert volgens de arts, de periode (van de evolutie in de mentale toestand 
van de patiënt) en de aard van de medische handeling.
89 G. VERSCHELDEN, “Onbekwaamheid – de persoon” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. 
VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 2014, nr. 128.
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Een interessante toepassing vonden wij in een vonnis van de vrederechter te Vorst: voor 
een patiënt met een bipolaire stoornis (met manische en depressieve episodes) werd ge-
vraagd dat de bewindvoerder zou worden gemachtigd om de patiëntenrechten uit te oe-
fenen teneinde een gedwongen behandeling mogelijk te maken. De vrederechter wees op 
het absoluut uitzonderlijk karakter van de mogelijkheden om een patiënt tegen diens wil 
te behandelen en op de noodzaak tot medewerking van een patiënt bij psychiatrische be-
handelingen. Toch machtigt hij de bewindvoerder, ervan uitgaande dat de arts nog steeds 
kan oordelen wanneer de patiënt wilsbekwaam is90.
54. Indien de patiënt niet in staat is om zelf zijn rechten uit te oefenen, dan zal dit gebeuren 
door een vertegenwoordiger volgens volgende hiërarchie:
- eerst de door de patiënt benoemde of aangewezen vertegenwoordiger: deze primeert 
op alle anderen;
- indien de patiënt geen vertegenwoordiger heeft aangewezen of deze niet optreedt: de 
bewindvoerder, na machtiging van de vrederechter, en met de uitdrukkelijke toevoe-
ging “voor zover en zolang de beschermde persoon niet in staat is om zijn rechten 
uit te oefenen”; 
- indien geen bewindvoerder werd benoemd: de wettelijke vertegenwoordigers, vol-
gens de zogenaamde piramide of cascade:
o eerst de samenwonende echtgenoot, de wettelijke samenwonende partner of de 
feitelijk samenwonende partner;
o indien deze dat niet wenst te doen of ontbreekt: de andere familieleden “in op-
eenvolgende volgorde”: een meerderjarig kind, een ouder of een broer of zus.
55. In een door de rechtsleer sterk bekritiseerde bepaling is voorzien dat de bewindvoerder 
steeds machtiging aan de vrederechter moet vragen om de patiëntenrechten uit te oefenen. 
Enige verzachting bij deze zware last:
- de vrederechter kan deze machtiging ook verlenen voor alle rechten met betrekking 
tot een bepaalde behandeling (dus bv. alles wat gedurende de volledige duur van de 
therapie moet beslist worden voor de behandeling van een in het vonnis omschreven 
pathologie);
- de machtiging moet niet worden gevraagd in geval van dringende noodzakelijkheid.
De machtigingsvereiste houdt geen rekening met het feit dat de arts ook steeds de vragen 
en beslissingen van de vertegenwoordiger moet toetsen en hiervan in het belang van de 
patiënt gemotiveerd en na multidisciplinair overleg kan van afwijken91. De Wet Patiënten-
rechten bevatte dus reeds grendels tegen mogelijk onverantwoorde of irrationele beslis-
singen van een vertegenwoordiger.
56. De vrederechter van het derde kanton te Luik machtigde de bewindvoerder om de 
patiëntenrechten van de beschermde persoon uit te oefenen en motiveerde dit uitdruk-
kelijk met de mogelijkheid om daardoor in te stemmen met een hospitalisering, die door 
de betrokkene (die zwaar alcoholverslaafd was) geweigerd was. In de motivering werd de 
mogelijkheid van een verzorging zonder de toestemming van de patiënt en buiten het kader 
van de maatregelen voorzien in de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke, beschreven 
90 Vred. Vorst 15 december 2016, nr. 16B898, onuitg.
91 Art. 15 § 2 Wet Patiëntenrechten.
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als een van belangrijke stappen vooruit van de wet92. Dezelfde vrederechter stelde een 
bewindvoerder aan met machtiging om de patiëntenrechten uit te oefenen en met de uit-
drukkelijke bedoeling om een hospitalisering mogelijk te maken van een dame voor wie 
een verzoek tot in observatiestelling in een psychiatrisch ziekenhuis op grond van de Wet 
Bescherming Persoon Geesteszieke door hem was afgewezen. De vrederechter vond het 
niet gepast om de dame (die volgens het vonnis cocaïneverslaafd, anorectisch en zwaar 
verzwakt was door een longontsteking) op te nemen in een psychiatrische inrichting, maar 
wel noodzakelijk om haar te laten verzorgen in een algemeen ziekenhuis en tegelijk een 
psychiatrisch bilan op te maken93.
57. Zeer boeiend is dat bij een gelijkaardig geval van alcoholverslaving het verzoek om 
de bewindvoerder ook te machtigen om de patiëntenrechten uit te oefenen met het oog op 
een gedwongen behandeling gemotiveerd afgewezen werd. De vrederechter wees uitdruk-
kelijk op het recht om een behandeling te weigeren en overwoog ook dat een behandeling 
bij alcoholverslaving slechts kans op slagen heeft indien de patiënt overtuigd is en actief 
meewerkt. In het literair gemotiveerde vonnis wordt zelfs geciteerd uit ‘Brave New World’ 
van Aldous HUXLEY waar één van de personages het recht opeist om ongelukkig te zijn94.
III.  DILEMMA’S BIJ DE TOETSING VAN DE GESCHIKTHEID OM EEN VOER-
TUIG TE BESTUREN
A.  ALGEMEEN: GEVOLGEN VAN GEBREK AAN OF VERLIES VAN RIJGESCHIKT-
HEID
58. Niemand mag op de openbare weg een voertuig besturen zonder rijbewijs95. Om een 
rijbewijs te verkrijgen en te behouden moet men daartoe lichamelijk en geestelijk geschikt 
zijn. De criteria daartoe zijn Europees geharmoniseerd96 en vrij gedetailleerd uiteengezet 
in een bijlage bij het basisbesluit betreffende het rijbewijs97. Bij het verkrijgen van het 
rijbewijs wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen professionele bestuurders en 
andere bestuurders. Sterk samengevat  moeten professionele bestuurders (of kandidaten 
van groep 298) steeds een medische onderzoek ondergaan, terwijl andere bestuurders (of 
kandidaten van groep 199) een verklaring op hun “woord van eer” moeten ondertekenen en 
zelf moeten beslissen of medisch onderzoek of advies nodig is100. Dat medisch onderzoek 
leidt dan tot een rijgeschiktheidsattest waarbij de arts de kandidaat wel of niet rijgeschikt 
92 Vred. Luik (III) 8 mei 2015, nr. 15B692, onuitg.
93 Vred. Luik (III) 5 mei 2015, nr. 15B775, onuitg.
94 Vred. Grâce-Hollogne 12 november 2015, nr. 15B676, onuitg.
95 Art. 21 Wegverkeerswet. Zie de gedetailleerde bespreking van de regelgeving bij I. BRUGGEMAN, 
Rijbewijs, Postal Memorialis.
96 Richtlijn 91/439/EEG van 29 juli 1991 van de Raad betreffende het rijbewijs.
97 “Minimumnormen en attesten inzake de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van 
een motorvoertuig” (bijlage 6 bij het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, hierna 
afgekort als ‘Rijbewijsbesluit’).
98 Dat zijn de kandidaten voor het rijbewijs geldig voor het besturen van voertuigen van de categorie 
C1, C1+E, C, C+E, D1+E, D of D+E en de bestuurders van de voertuigen bedoeld in artikel 43 van het 
Rijbewijsbesluit (o.m. taxichauffeurs en ambulanciers).
99 Dat zijn de kandidaten voor het rijbewijs geldig voor het besturen van voertuigen van de categorie AM, 
A1, A2, A, B, B+E of G (zie artikel I.1.2° van bijlage 6 bij het Rijbewijsbesluit).
100 Art. 41, § 1 Rijbewijsbesluit.
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kan verklaren, maar ook rijgeschikt met beperking of voorwaarden. Zo kan een kandidaat 
rijgeschikt verklaard worden, maar dan enkel zonder passagiers of enkel overdag101.
59. Naast de verplichting om te beschikken over een rijbewijs, is in de Wegcode ook de 
verplichting opgelegd om in de realiteit – op het moment waarop het voertuig bestuurd 
wordt – in staat te zijn om te sturen en “de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige 
kennis en rijvaardigheid (te) bezitten”102.
60. De toetsing van de rijgeschiktheid bij het verkrijgen van het rijbewijs is belangrijk en 
vraagt soms uitgebreide medische onderzoeken met een moeilijke afweging van criteria. Voor 
artsen is dit niet eenvoudig omdat niet enkel medisch-technische criteria moeten getoetst 
worden, maar bij twijfel of onzekerheid ook moet beslist worden binnen een conflict tussen 
twee belangrijke waarden: de bescherming van de verkeersveiligheid (met impact voor 
derden, maar ook voor de patiënt zelf) en de vaak erg actieve vraag van de patiënt om te 
mogen rijden. De mogelijkheid om te rijden kan immers niet enkel een grote impact hebben 
op de individuele ontplooiingsmogelijkheden, maar ook op de uitoefening van meerdere 
beroepen en dus op de economische zelfstandigheid van de patiënt.
61. De dilemma’s zijn evenwel nog moeilijker en treffen niet enkel artsen, maar ook 
magistraten en de omgeving van de betrokkene indien er moet overwogen worden om 
het rijbewijs tijdelijk of definitief in te trekken bij een verlies van de geschiktheid om te 
rijden. In beginsel moet de houder van het rijbewijs stoppen met rijden en zijn rijbewijs 
zelf inleveren103. Dit niet doen is zelfs strafbaar104. Vaak gebeurt dit evenwel niet. Soms uit 
onwetendheid of een gebrek aan besef van de (vaak gradueel) verminderde capaciteit. Soms 
ook omdat de chauffeur te zeer gehecht is aan de voordelen van het zelfstandig rijden en 
deze niet wil opgeven ondanks het gevaar en de wettelijke verplichting.
62. Voor de professionele bestuurders wordt dit probleem gedeeltelijk opgevangen door de 
beperking tot vijf jaar (of eventueel korter) van de duur van het geneeskundig attest zodat 
de rijgeschiktheid opnieuw moet geëvalueerd worden. Voor niet-professionele bestuurders 
wordt in de eerste plaats gerekend op hun eigen verantwoordelijkheid en moet de omgeving 
die (als professioneel of als leek) merkt dat zij hun rijgeschiktheid verloren zijn hen waar-
schuwen en hen aanmanen hun verantwoordelijkheid te nemen. In een dergelijk stelsel is het 
mogelijk het beroepsgeheim en de vertrouwensrelatie met behandelende artsen te bewaren 
en kan vermeden worden dat mensen die een gezondheidsprobleem hebben dat mogelijk 
zou kunnen leiden tot verval van het rijbewijs uit schrik voor de gevolgen op dat gebied 
geen arts meer zouden raadplegen. Een arts moet in de eerste plaats een behandelaar en een 
vertrouwenspersoon blijven en geen verlengstuk van politie of gerecht105. Anderzijds is het 
mogelijk dat mensen met sterk verminderde rijvaardigheid nog een motorvoertuig besturen 
101 Zie de mogelijke beperkingen in model VII – ‘Rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor het rijbewijs 
van groep 1’ (Bijlage bij het koninklijk besluit van 14 december 2016 tot omzetting van Richtlijn 2015/653/EU 
van de commissie van 14 april 2015 tot wijziging van de Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende het rijbewijs, BS 23 december 2016, ook te consulteren via www.wegcode.be).
102 Art. 8.3. Wegcode.
103 Art 24, 1° Wegverkeerswet.
104 Art. 30, § 1, 4° Wegverkeerswet.
105 Zie over de grondslag van het beroepsgeheim en de verhouding met het strafrechtelijk onderzoek: P. 
LAMBERT, Le secret professionel, Brussel, Nemesis, p. 47 e.v.
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en daardoor enorme gevaren veroorzaken voor henzelf en andere weggebruikers106. Dat kan 
o.m. het gevolg zijn van het feit dat deze personen de raadgevingen van de arts (bv. over 
medicatiegebruik) niet naleven.
63. Wij gaan in op enkele dilemma’s rond het verval van het recht om te sturen, in het 
bijzonder bij de toepassing van art. 42 van de Wegverkeerswet (het “verval uitgesproken 
wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid”) of bij de toepassing van art. 38 van 
de Wegverkeerswet (onderzoek naar de rijgeschiktheid na verval uitgesproken als straf).
B.  DE VERPLICHTING VAN DE ARTS BIJ VERLIES VAN RIJGESCHIKTHEID EN 
DE MOGELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DIENS OMGEVING
64. Wie een voertuig bestuurt of blijft besturen terwijl hij lijdt aan één van de ”gebreken” 
of aandoeningen vermeld in de lijst, is strafbaar107. Het Hof van Cassatie bevestigde dat het 
niet noodzakelijk is dat deze aandoeningen door de arts werden vastgesteld op het ogenblik 
van het misdrijf en dat een retroactieve medische beoordeling dus mogelijk is108.
De verplichting om bij verlies van rijgeschiktheid het rijbewijs in te leveren “hetzij voor 
kanttekening, hetzij voor intrekking”, rust op de houder van het rijbewijs109.
Het is mogelijk dat de omgeving van de bestuurder merkt dat hij niet meer in staat is om 
veilig te rijden en ziet dat hij dit toch blijft doen. In dat geval kan het aangewezen zijn dat 
zijn familieleden, collega’s of vrienden niet louter passief blijven toezien. De beste maat-
regel is de bestuurder te overtuigen om zelf de nodige maatregelen te nemen, te stoppen 
met rijden en zijn rijbewijs in te leveren. Indien deze dat niet doet, kan het bij reëel gevaar 
aangewezen of zelfs noodzakelijk zijn om de politie of het parket te verwittigen of andere 
beveiligingsmaatregelen te nemen (zoals de vrije bruikbaarheid van het gezinsvoertuig 
belemmeren of onmogelijk maken).  Wij kennen geen rechtspraak waarbij een derde ci-
vielrechtelijk aansprakelijk werd verklaard voor de gevolgen van een ongeval omdat hij 
op de hoogte was van het verlies van rijgeschiktheid van de bestuurder en geen enkel 
initiatief heeft genomen om het daardoor veroorzaakte gevaar te vermijden. Toch lijkt dit 
niet onmogelijk. Denk aan de werkgever van een bestuurder die hem een voertuig blijft 
toevertrouwen hoewel hij weet dat hij dit voertuig niet meer veilig kan besturen.
C. DE TAAK VAN DE ARTS BIJ VERLIES VAN RIJGESCHIKTHEID
65. Het is goed mogelijk dat een arts vaststelt dat een persoon die ooit wel geschikt was om 
een voertuig te besturen, deze geschiktheid (tijdelijk of definitief) verloren is. Het Rijbewijs-
besluit bepaalt dat de arts die vaststelt dat de houder van een rijbewijs niet meer voldoet aan 
106 Zie over de ernst van het probleem en de limieten van preventief ingrijpen: V. FRANSSEN, “Het Leuvense 
parket waakt over uw veiligheid in het verkeer, maar wie waakt er over uw fundamentele rechten? De 
preventieve afgifte van het rijbewijs”, RW 2006-07, 1622. Zie ook de reactie op dit artikel in R. BOONE, 
“Recht op sturen versus recht op veiligheid”, Juristenkrant 2007, nr. 151, p. 3.
107 Art. 30, § 1, 4° Wegverkeerswet.
108 Cass. 26 april 2016, AR P.15.1565.N, www.cass.be, besproken in C. DE ROY, “Kroniek wegverkeersrecht 
2014-2016: overzicht van de belangrijkste evoluties in de rechtspraak”, RW 2016-17, 1284.
109 Art. 24, 1° Wegverkeerswet.
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de minimumnormen voor de lichamelijke en geestelijke geschiktheid “de belanghebbende 
(moet) op de hoogte stellen van  zijn verplichting om zijn rijbewijs (…) in te leveren”110.
Deze bepaling is evenwel slechts van toepassing op artsen die voordien een onderzoek 
hebben uitgevoerd naar de rijgeschiktheid. Het gaat dus om:
- ofwel een vrij gekozen arts, die geconsulteerd werd omdat de kandidaat (van groep 
1) oordeelde dat hij niet “op zijn woord van eer” kon bevestigen dat hij niet leed aan 
een van de gebreken of aandoeningen bepaald in de lijst111;
- ofwel een arts met een officiële functie bij het beoordelen van de rijgeschiktheid 
(bedoeld wordt een arts verbonden aan het “Bestuur van de medische expertise”112 
of een arts verbonden aan een arbeidsgeneeskundige dienst, de Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, de medische dienst van het leger, 
een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of de medische dienst van de Federale 
Politie113 of een arts verbonden aan het CARA (‘Centrum voor Rijgeschiktheid en 
voertuigAanpassing’) 114).
Bij een letterlijke interpretatie zou een behandelende arts van een persoon die bij het 
aanvragen van het rijbewijs eenvoudig (en mogelijk terecht) de verklaring op eer heeft 
ondertekend en bij wie later tekenen van verlies van rijgeschiktheid worden vastgesteld, 
niet de verplichting hebben om de patiënt hierover in te lichten.
Dit zou ongewenste en mogelijk erg gevaarlijke gevolgen kunnen hebben. 
De Nationale Raad van de Orde der Artsen ging in 2013 in twee adviezen vrij uitgebreid 
in op deze problematiek115. De Nationale Raad wees erop dat een arts op grond van de 
Wet Patiëntenrechten de patiënt steeds moet informeren over zijn gezondheidstoestand 
en de vermoedelijke evolutie. “Een arts die zijn patiënt niet inlicht over de medische 
rijgeschiktheid, doet” – volgens de Nationale Raad  “afbreuk aan dit patiëntenrecht”. Bo-
vendien moet van deze informatie melding gemaakt worden in het patiëntendossier116. Het 
is daarbij onduidelijk of bedoeld wordt dat melding moet gemaakt worden van de impli-
caties van de gezondheidstoestand op de rijgeschiktheid en/of van het feit dat de patiënt 
hierover geïnformeerd (en voor gewaarschuwd) werd. Wij menen dat het aangewezen is 
dat beide aspecten vermeld worden in het patiëntendossier en dat uit het dossier dus blijkt 
dat de patiënt gewaarschuwd werd. Dit kan ook belangrijk zijn voor de beoordeling van 
de mogelijke aansprakelijkheid van de arts indien de patiënt toch een ongeval met schade 
zou veroorzaken.
Op grond van de algemene zorgvuldigheidsplicht voegt de raad eraan toe dat de arts ook 
de verplichting heeft om de patiënt “erop attent te maken” dat hij zijn rijbewijs dient in te 
110 Art. 46, 1 Rijbewijsbesluit.
111 Art. 42, 1 Rijbewijsbesluit.
112 Art. 44, 1 Rijbewijsbesluit.
113 Art. 44, § 4 Rijbewijsbesluit.
114 Art. 45 Rijbewijsbesluit.
115 Advies van 14 december 2013 over “Rijgeschiktheid – aansprakelijkheid van een arts” en advies van 
13 juli 2013 over “Rijgeschiktheid – meldingsplicht en medeverantwoordelijkheid van de arts”, www.
ordomedic.be. 
116 De Nationale Raad verwijst daartoe naar de artikelen 7 en 9 Wet Patiëntenrechten.
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leveren of te laten aanpassen. Er wordt aangeraden om het zogenaamde model VII117 in te 
vullen en dit aan de patiënt te overhandigen. De patiënt moet zelf de nodige stappen onder-
nemen. Dit wil zeggen: het formulier aan het gemeentestuur bezorgen, stoppen met rijden 
of de beperkingen naleven. De arts mag het dossier zelf niet bezorgen aan het gemeente-
bestuur. De Nationale Raad maakt duidelijk dat dit een schending van het beroepsgeheim 
zou inhouden. De Nationale Raad overweegt ook dat de arts niet moet controleren of de 
patiënt wel gevolgen gekoppeld heeft aan het attest.
Deze algemene waarschuwingsverplichting is overigens uitdrukkelijk opgenomen in bij-
lage 6 bij het Rijbewijsbesluit in de bepaling over de gevolgen van geneesmiddelenge-
bruik op de rijgeschiktheid. Daar is bepaald dat “bij de vaststelling van een behandeling 
of het voorschrijven van geneesmiddelen (…) de geneesheer (nagaat) wat de invloed van 
de behandeling, van elk geneesmiddel afzonderlijk of van de combinatie met andere ge-
neesmiddelen of alcohol op het rijgedrag is”. Daar wordt aan toegevoegd dat de arts “zijn 
patiënt (inlicht) over de mogelijke gevolgen voor zijn rijgedrag en (hem) wijst op zijn 
eventuele verplichtingen betreffende het gebruik van zijn rijbewijs”118.
66. Over de vorm waarop de patiënt moet geïnformeerd worden zijn geen uitdrukkelijke 
bepalingen voorzien. De raadgeving aan de patiënt verloopt in beginsel via een gewoon 
mondeling gesprek, waarvan melding gemaakt wordt in het patiëntendossier. De mondelinge 
communicatie is immers de regel. Bij informatieverstrekking kan de patiënt vragen dat de 
informatie hem schriftelijk wordt bevestigd119. Voor een hele reeks ingrijpende handelingen 
– zoals experimenten120, het wegnemen van organen bij levenden121 of het beëindigen van de 
zwangerschap122 – is in bijzondere wetgeving voorzien dat de informatie en de toestemming 
schriftelijk moeten bevestigd worden. Voor andere handelingen kan dit met instemming 
van arts en patiënt schriftelijk vastgelegd worden123. 
67. Toch is het niet uitgesloten dat een arts zelf het initiatief zou nemen om informatie 
schriftelijk mee te delen. Hoewel dit ongebruikelijk is, kan het zinvol zijn om het advies 
(of de aanmaning) om te stoppen met rijden en het rijbewijs in te leveren ook schriftelijk 
– via brief of e-mail – te herhalen. Dit is nergens voorgeschreven maar het kan de ernst 
van de boodschap beklemtonen en de patiënt doen nadenken. Het kan eventueel ook een 
bewijselement vormen bij mogelijke geschillen over de aansprakelijkheid van de arts, 
maar is daartoe niet nodig. Een vermelding in het patiëntendossier vormt in de regel een 
voldoende bewijs124.
117 “Rijgeschiktheidsattest voor een kandidaat van groep 1” (model VII gevoegd bij bijlage 6 bij het 
Rijbewijsbesluit).
118 Art. I.4 van bijlage 6 bij het Rijbewijsbesluit.
119 Art. 7, § 2, al. 2 Wet Patiëntenrechten.
120 Art. 6, § 1 Experimentenwet.
121 Art. 8, § 2 Orgaantransplantatiewet.
122 Art. 350, al. 2, 3° Sw.
123 Art. 8, § 1, al. 3 Wet Patiëntenrechten.
124 Over de bewijswaarde van het patiëntendossier: T. VANSWEEVELT, “Rechten met betrekking tot het 
patiëntendossier” in T. VANSWEEVELT en F. DEWALLENS (eds.), Handboek gezondheidsrecht, Volume 
II, Antwerpen, Intersentia, 2014, nr. 1162.
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68. Dit neemt niet weg dat een arts kan merken dat een patiënt gevaarlijk blijft of is gewor-
den en dat het onverantwoord is dat hij nog langer deelneemt aan het verkeer. Indien een 
patiënt geen gevolg geeft aan de adviezen en aanmaningen, kan de noodtoestand uitzonderlijk 
rechtvaardigen dat de arts de procureur des Konings (of een magistraat van het parket125) 
op de hoogte brengt126. De Nationale Raad van de Orde der Artsen bevestigde dit reeds in 
adviezen van 1990 en 1992127.
69. Een interessante en nog niet behandelde vraag is of die melding noodzakelijk moet 
gebeuren aan de procureur des Konings. Zou het bijvoorbeeld verantwoord kunnen zijn 
dat de arts van een oudere man met gradueel verergerende visuele of neurologische stoor-
nissen contact opneemt met de echtgenote of de kinderen van die man? Hij kan hen op de 
hoogte brengen van de ernst van de toestand en hen vragen te helpen om hun man of vader 
te overtuigen om te stoppen met rijden. Indien de patiënt voorafgaand gewaarschuwd werd 
over deze voorgenomen stap, zien wij hier geen bezwaar tegen. Indien dit de meest gepaste 
wijze is om het gevaar te vermijden met het minst interferentie op de vertrouwensrelatie en 
het behoud van confidentiële gegevens, kan dit een verantwoorde oplossing zijn.
D.  DE TUSSENKOMST VAN DE VREDERECHTER BIJ INDICATIES VAN VERLIES 
VAN RIJGESCHIKTHEID
70. Het is mogelijk dat de vrederechter n.a.v. een verzoek om een persoon onder gerechte-
lijke bescherming te plaatsen op grond van de wet van 17 maart 2013 merkt dat de persoon 
niet meer geschikt is om te rijden. Zo is het mogelijk dat uit het omstandig geneeskundig 
verslag blijkt dat de te beschermen persoon aangetast is door de ziekte van Alzheimer of na 
een herseninfarct getroffen is door een ernstig neurologisch deficit. In dergelijke gevallen is 
het duidelijk dat de te beschermen persoon niet meer kan, noch mag rijden. De vrederechter 
van Neerpelt-Lommel werd geconfronteerd met een casus waarbij de sociaal assistente die 
de beschermde persoon begeleidde, zich ernstige zorgen maakte over diens rijgeschiktheid 
terwijl de man vond dat hij wel nog veilig kon rijden. Hij stelde daarom een arts-deskundige 
aan met de opdracht de rijgeschiktheid van de man te onderzoeken128.
De vraag rijst of dit de gepaste weg is. Indien de betrokken man na de expertise bevolen 
door de vrederechter blijft rijden, heeft de vrederechter zelf geen mogelijkheden om in te 
grijpen.
Het komt ons dan ook voor dat in dergelijke gevallen de informatie best wordt overge-
maakt aan de procureur des Konings. Het parket kan laten vaststellen dat er toch gereden 
125 Gelet op de ondeelbaarheid van het Openbaar Ministerie, mag worden aangenomen dat met een melding 
aan de procureur des Konings een melding aan een magistraat van het Openbaar Ministerie wordt bedoeld. 
Zie over de interpretatie van art. 458bis Sw. in dit verband: P. TRAEST, “Enkele aspecten van schuldig 
verzuim”, TORB 2011-12 en I. VAN DER STRAETE en J. PUT, “Het nieuwe artikel 458bis van het 
Strafwetboek: wettelijke mogelijkheid tot doorbreking van het beroepsgeheim bij kindermishandeling”, 
Medi-Ius 2011, 13.
126 Zie over de toepassing van de leer van de noodtoestand op het beroepsgeheim in het algemeen: F. 
BLOCKX, Beroepsgeheim, Antwerpen, Intersentia, 2013, 459 e.v.
127 Advies van 15 december 1990 over “Beroepsgeheim – rijbewijs” van 21 maart 1962 over “Rijbewijs – 
Beroepsgeheim”, www.ordomedic.be. 
128 Vred. Neerpelt-Lommel 20 januari 2015, T.Vred. 2015, 313.
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wordt en gelet op de inbreuk op art. 8.3. van de Wegcode in dringende gevallen overgaan 
tot intrekking van het rijbewijs. Voor het vervallen verklaren van het recht tot sturen moet 
de zaak aanhangig gemaakt worden bij de politierechtbank, waarna de hierna besproken 
expertise kan beslist worden op grond van art. 42 van de Wegverkeerswet129.
E. DE TAAK VAN DE POLITIERECHTER BIJ VERLIES VAN RIJGESCHIKTHEID
1. Bij de toepassing van art. 42 Wegverkeerswet
a. Algemeen
71. Artikel 42 van de Wegverkeerswet bepaalt dat het verval van het recht tot sturen moet 
uitgesproken worden “wanneer naar aanleiding van een veroordeling wegens overtreding van 
de politie over het wegverkeer of wegens een verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk 
toedoen van de dader, de schuldige lichamelijk of geestelijk ongeschikt wordt bevonden 
tot het besturen van een motorvoertuig”130. Dat verval kan tijdelijk of definitief zijn. De 
betrokkene kan na twee jaar om opheffing van het verval verzoeken via een verzoekschrift 
bij de procureur131.
Het verval op grond van art. 42 is een veiligheidsmaatregel. Het verval op grond van art. 
38 is een straf132, maar na een langer verval moet de rijgeschiktheid opnieuw getoetst wor-
den via een zogenaamd herstelonderzoek133.
De toepassing van dit artikel is niet zo eenvoudig.  De rechter moet immers een beslissing 
nemen over de lichamelijke of geestelijke geschiktheid en zal daarbij vaak een beroep 
doen op medisch advies. Daarbij komen alle klassieke problemen inzake de interpretatie 
van het expertiseverslag om de hoek, samen met de vraag hoe gerechtsdeskundige aan 
informatie kan komen en of de betrokken bestuurder kan gedwongen worden om mee 
te werken aan het onderzoek. Maar in de fase vooraf rijst een andere vraag: hoe kan de 
politierechter eigenlijk weten dat er een probleem van verminderde rijgeschiktheid is? Op 
grond waarvan mag de onderzoeksmaatregel opgelegd worden?
b.  Waaruit blijkt de mogelijk verminderde rijgeschiktheid die aanleiding kan geven tot 
een expertise?
72. De wet maakt duidelijk dat het verval uitgesproken kan worden indien de vermin-
derde rijgeschiktheid blijkt naar aanleiding van een veroordeling wegens politie van het 
wegverkeer of wegens een verkeersongeval.
De feiten waarvoor de beschuldigde met het oog op een andere veroordeling voor de 
politierechtbank wordt gedaagd, kunnen dus een indicatie vormen voor de verminderde 
129 Zie hieronder nr. 75.
130 Zie over de toepassing van dit artikel: P. GALAND, “L’aptitude à la conduite au sens du Code de la route 
et la nation de cas fortuit”, RGAR 1999, nr. 13.062; A. VANDEPLAS, “Over ontzegging van rijbevoegdheid”, 
RW 1993-94, 1234; A. VANDEPLAS, “Het verval van het recht tot sturen”, RW 1986-87, 302.
131 Art. 43 Wegverkeerswet.
132 Cass. 31 oktober 2001, Arr.Cass. 2001, 1821. Cass. 11 mei 2010, Arr.Cass. 2010, 1367.
133 Zie hieronder nr. 81.
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rijgeschiktheid. Dit kan blijken uit de omstandigheden van het ongeval, de getuigenver-
klaringen, maar ook uit meldingen door derden zoals bezorgde familieleden, buren, col-
lega’s of de werkgever. Zoals hierboven uiteengezet kan het ook dat een behandelende arts 
dit meldt aan het parket, indien zijn patiënt ondanks raadgevingen en waarschuwingen niet 
zelf stopt met rijden en zijn rijbewijs niet inlevert134.
Het is ook mogelijk dat het probleem of minstens de indicaties ervan kunnen vastgesteld 
worden door de politierechter tijdens de zitting. Indien de beklaagde de indruk geeft niet 
stabiel te lopen, slecht te zien, onsamenhangend te spreken, kunnen dit indicaties zijn van 
een verminderde rijgeschiktheid. Het zijn geen elementen op grond waarvan men tot een 
besluit over de verminderde rijgeschiktheid kan komen, maar ze kunnen de grondslag 
vormen om een expertise te bevelen.
Ook de indicaties – uit het dossier of het verloop van de zitting – van een verslaving aan 
alcohol of drugs, kunnen een reden zijn voor verder onderzoek.
73. Alcoholverslaving is zeker een grondslag om art. 42 van de Wegverkeerswet toe te 
passen135. Het is uitdrukkelijk vermeld bij de medische criteria voor de rijgeschiktheid136: 
“de kandidaat die aan alcohol verslaafd is of zich niet kan onthouden van alcoholgebruik 
wanneer hij een motorvoertuig bestuurt, is niet rijgeschikt”. In de criteria is voorzien dat 
men na een “bewezen onthouding van minstens zes maanden” opnieuw rijgeschikt kan 
verklaard worden, maar dan wel voor een (verlengbare) periode van drie jaar137. In een 
door het Hof van Cassatie wettig bevonden vonnis oordeelde de correctionele rechtbank 
van Brugge dat het ondanks de bewezen periode van onthouding van zes maanden moge-
lijk is dat de rechter de betrokkene toch verder ongeschikt verklaard138. In de casus had de 
gerechtsdeskundige vastgesteld dat de bestuurster “door chronisch alcoholgebruik erg veel 
schade heeft opgelopen, zowel op psycho-organisch als maatschappelijk vlak en dat zij op 
heden niet stabiel is in haar abstinentie”.
74. Een moeilijke vraag is hoe moet omgegaan worden met beklaagden die aanvoeren dat 
zij zich laten behandelen voor een verslavingsproblematiek. Uit de stukken die zij neerleggen 
– zoals attesten van artsen of therapeuten – kan blijken dat er een verslavingsproblematiek 
bestond of mogelijk nog bestaat, maar dat zij actief werken aan de beheersing hiervan. In 
dergelijke gevallen zou het uitspreken van het verval van het recht tot sturen of het routineus 
opleggen van een expertise kunnen aangevoeld worden als een onbillijke bestraffing van 
hun eerlijkheid.  Anderzijds kan een mogelijk reëel gevaar voor de verkeersveiligheid niet 
genegeerd worden.  Er is geen bezwaar om confidentiële stukken in aanmerking te nemen 
die een beklaagde zelf voorlegt. Indien de beklaagde deze zelf verkregen heeft van zijn 
behandelaars of afschrift gevraagd heeft van zijn patiëntendossier, kan hij zelf beslissen 
om ze aan de rechtbank over te maken. Het beroepsgeheim vormt dus geen hinderpaal om 
met dergelijke attesten rekening te houden. Om gepast te reageren op dergelijke situaties, 
kan het zinvol zijn om:
134 Zie hierboven nr. 65.
135 Cass. 30 januari 2007, Arr.Cass. 2007, 250.
136 Art. IV.2.2. van bijlage 6 bij het Rijbewijsbesluit.
137 Art. IV.2.3. van bijlage 6 bij het Rijbewijsbesluit. 
138 Cass. 30 november 2010, Arr.Cass. 2010, 2859.
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- ofwel de voortgang van de therapie te volgen door de zaak uit te stellen en de be-
klaagde te verzoeken om tijdens een volgende zitting een nieuw attest van de behan-
delaar te bezorgen;
- ofwel een aangepaste expertiseopdracht te geven, waarin naast de routineuze op-
dracht tot onderzoek van de rijgeschiktheid volgens de normen van bijlage 6 bij 
het Rijbewijsbesluit aan de deskundige gevraagd wordt om zich uit te spreken over 
de effecten van de gevolgde therapie en de deskundige te machtigen om daarover 
inlichtingen te vragen aan de behandelende arts of psycholoog, die deze met instem-
ming van zijn patiënt aan de deskundige mag overmaken.
c. Hoe wordt het verlies van rijgeschiktheid beoordeeld?
75. De beoordeling van de lichamelijke en geestelijke rijgeschiktheid vraagt om een 
evaluatie van de medische criteria van bijlage 6 bij het Rijbewijsbesluit. Onvermijdelijk 
vraagt dit om medisch advies aangezien er ofwel een onderzoek van de betrokkene nodig 
is, ofwel een interpretatie van medische stukken. Voor een lichamelijk onderzoek heeft 
een magistraat geen bevoegdheid. Voor de interpretatie van medische stukken is doorgaans 
bijzondere expertise vereist, hoewel het mogelijk is dat de conclusie en het verband met de 
criteria voldoende duidelijk zijn.
76. In de (vermoedelijk zeldzame) gevallen waarin de beklaagde zelf stukken voorlegt 
waaruit duidelijk en ondubbelzinnig blijkt dat niet meer voldaan is aan de criteria van 
rijgeschiktheid, lijkt het niet nodig nog een deskundige aan te stellen.
77. In andere gevallen is het wel nodig om een deskundige aan te stellen met een duidelijke 
opdracht en de machtiging om de nodige stukken op te vragen bij de behandelende artsen. 
Eventueel kan – zoals hierboven uiteengezet werd139 – ook toepassing gemaakt worden 
van art. 877 Ger.W. De behandelende arts beschikt over de mogelijkheid om op grond van 
het beroepsgeheim niet in te gaan op het verzoek om deze gegevens over te maken, maar 
in het licht van het doel van het onderzoek – waarbij de rijgeschiktheid niet enkel in het 
belang van derden, maar ook van de bestuurder-patiënt zelf moet onderzocht worden – lijkt 
dit vanuit het perspectief van het belang van de patiënt zeer moeilijk te verantwoorden.
78. Het verloop van de expertise wordt in belangrijke mate bepaald door de aangestelde 
deskundige, maar indien de politierechter dit aangewezen acht, kan in de opdracht aange-
geven worden welke technische onderzoeken moeten uitgevoerd worden ter controle van 
de beweringen van de beklaagde of zijn behandelende artsen.
79. Bij de beoordeling van de conclusie is de rechter niet gebonden door het advies van de 
deskundige en kan eventueel om nadere toelichting gevraagd worden. Bij de beoordeling 
van het verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid 
is de rechter niet gebonden door de beslissing van het Centrum voor de Aanpassing aan 
het Rijden van gehandicapte Automobilisten140.
139 Zie hierboven nr. 32.
140 Corr. Antwerpen 28 januari 2013, RW 2014-15, 713.
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d. Voor hoe lang?
80. Om de vervallenverklaring voorgoed te kunnen uitspreken, moet volgens het Hof van 
Cassatie vastgesteld zijn dat de ongeschiktheid blijvend is141. Het blijvend karakter kan niet 
worden afgeleid uit “de omstandigheid alleen dat het momenteel niet mogelijk is het einde 
ervan te bepalen”142. Wanneer de termijn van de vervallenverklaring verstreken is, heeft 
de rechter niet de mogelijkheid om alsnog te oordelen over lichamelijke geschiktheid en 
de vervallenverklaring dus eventueel te verlengen143.
2. Na een periode van verval (opgelegd als straf)
81. De rijgeschiktheid moet in toepassing van art. 38 Wegverkeerswet ook (opnieuw) 
beoordeeld worden na afloop van een periode van verval die werd opgelegd als straf. 
Deze zogenaamde “herstelonderzoeken” worden vaak uitgevoerd door erkende centra. De 
medische criteria die moeten beoordeeld worden zijn identiek aan deze in het kader van 
een onderzoek naar de rijgeschiktheid in toepassing van art. 42 Wegverkeerswet.
141 Cass. 22 maart 2015, VAV 2016, 72; Cass. 9 februari 2000, Arr.Cass. 2000, 371.
142 Cass. 14 september 2005, Arr.Cass. 2005, 1635.
143 Cass. 8 november 2005, RW 2006-07, 135, met noot M. STERKENS.







